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hl könyv a Széchenyi irodalmi hagyatékának má-
sodik kötetét képezi. Mintegy folytatása s kiegészitje
akar lenni a gyjtemény ama bevezet els kötetének,
melyet a nagy hazafi Naplóiból, saját feljegyzései nyo-
mán, egybeállitottam.
Akkor az egész embert ügyekeztem, ugy a mint
magamagát tükörben látta, gyarlóságaival, erényeivel,
fejldésében, hatásában, hivatása felismerésétl annak
betöltéséig, feltüntetni.
A cselekv Széchenyi volt az.
S a kik ama lapokat figyelmökre méltatták, jól
tudják, mily nagy ára volt az dicsségének.
Nemcsak a cselekvöt látták, kinek nagy tevékeny-
sége bámulatra ragad ; de látták a szenvedt is, kinek
egy hosszú és dics, egy látszólag irigylend életpályán
át alig van egy boldog napja, egy keservtl, st szem-
rehányástól ment tiszta élvezete.
Most a beszél Széchenyit kell bemutatnom.
Utána jártam, a mennyire lehetett, hogy a tettek
nagy emberének nyilvánosság eltt mondott minden
szavát az utókor számára fenmaradt gyér nyomokból
teljes gyjteménybe egyesitsem. Nem dicsekhetem vele,
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liogy az sikerült : s igy most is csak töredékekkel va-
gyok kénytelen a közönség elébe lépni.
De még igy is, lia nem csalatkozom, felette érdekes
világot vetnek azok elször is Széchenyi egyéniségére,
azután átalános mveldésünk történetére, s végre még
egyes, azóta bár rég meghaladott kérdések fejldésére
is, ugy anyagi mint szellemi, ugy alkotmányos mint
nemzetiségi érdekeink terén.
Ama tanulmányok sorában, melyek els kötetünk
lazán egybefügg anyagát képezik, nagyjában és ma-
gasb mvészi igények nélkül, jellemeztem egy-két fövo-
nással Széchenyit, mint szónokot.
Nem sok hozzátenni valóm maradt.
A beszél Széchenyi igenis magával tudta ragadni
hallgatóit.
Vele sirtünk, vele nevettünk, ötletei villámként
kápráztattak, kifejezései sajátságos eredeti voHp. mindig
meglepett, akár tsgyökeres magyarsága, akár németes
vagy angolos idegenszersége által: de fleg közvet-
lensége és szintesége bájolt el.
Nem vettük le szemünket róla, mert minden moz-
dulata, arczjátéka, taglejtése sajátszer volt; nem sze-
rettük elszalasztani csak egy szavát is, mert tán a leg-
java lehetett, mit halkan vagy a morajban ejtett ki; nem
untuk soha, senki másnak meg nem engedhet ugrásait,
eltéréseit a napirendrl, majd örökös ismétléseit.
Látni és hallani kellé t; olvasni csak fél élvezet.
Hogy tíibbnyire németül szokott gondolkodni, a
nii akkori társ;ulíilini viszonyaink természetes követ-
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kezménye volt, azt német nyelven irt, különben angol
és franczia jeligékkel bven fszerezett naplói bizo-
nyitják; de anélkül is elárulnák leginkább beszédei.
Iratain, melyeket átjavíthatott, már sokkal kevésbé is-
merszik meg az.
Annál nagyobbra kell becsülnünk azon érdemét,
mely szerint volt az els mágnás, ki a felsháznál
mindig magyarul beszélt, s következetes kitartásával
rést tört a magyar parlamenti szónoklatnak, ott a hol
a nagy tekintélyek cicerói ékesszólásban áradoztak, s
az elnök nádor latinul reassumált s monda ki a végzést.
Széchenyi beszédei nem oratiók voltak, hanem
geniális rögtönzések.
Nemcsak semmi részében sem készültek vagy épen
betanultak; st kezdettl végig jól átgondoltaknak se
nevezhetnk az túláradó szivének és forró agyának
ez önkéntelen kifakadásait.
Senki sem fogja azokat egy sorba állítani egy
Deák mintaszer beszédeivel. Önként meghátrált, mi-
helyt a tömegeket kellé mozgásba hozni, nagy verseny-
társa Kossuth eltt. Felülmúlták t, komoly pathosban
Wesselényi, elegantiában Vay Miklós, méltóságban
Mailáth, ki tömörségre egyenes ellentéte volt, elmeéllel
Teleki László, tárgyilagosságban az általa is annyira
bámult Eötvös, nem emlitve akkori alsóházunk vezér-
szónokait, Kölcseytl kezdve Szemeréig, akár egy Klau-
zált, Pázmándyt, Beöthyt vagy Szentkirályit. Ezek
mindnyájan, a régi táblabíró világ diszei, nemcsak ha-
zafiak, s megyei szónokok, hanem az európai mveltség
vni
színvonalán álló férfiak valának, teljesen méltók egy
Széchenyit nem csak megérteni, hanem eszméit rend-
szerbe is foglalni, hozzáférhetbbé tenni. A conservativ
ügyet pedig a Dessewffyek vagy egy Somssich bizonnyal
meggyzbben tudták képviselni s elfogadhatóbb szinbe
állítani legalább a gondolkodó, higadtabb rész eltt.
S mégis mind árnyékokká válnak a Széchenyi
nagy alakja megett.
Csak Deák, meg Kossuth, s harmadiknak Eötvös
láthatók még, mihelyt a részletekbl kibontakozva, az
átalánosságokra, a nagy eredményekre függesztjük te-
kintetünket.
Nem akarjuk ezzel a többiek érdemét becsmérelni.
A hadvezéreket is a dicsségnek csak fele illeti meg
igazság szerint ; másik nem csekélyebb része, a hadseregé.
Az olvasó is, nem kétlem, ily összbenyomással fogja
letenni kezébl e kötetet, átfordítva nem egy, a teljesség
kedveért helyt foglaló aprólékosságot, s a többiben is
csak a dolog velejét keresve.
A bírálatokból, melyekkel els kötetem itt-ott ta-
lálkozott, egy tanulságot vettem ki magamnak. Azt,
hogy ne beszéljek soha, vagy csak nagy ritkán magam,
hanem beszéltessem lehetleg mindig és mindenütt ma-
gát Széchenyit ; szemeltt tartva, hogy a közönség egy
jó részét érdekelni fogja, mint vélekedett Széchenyi, de
nem érdekli, mint vélekedem én.
Legyen ez itt különösen, legszellemesebb s egyút-
tal legilletékesb birálóm, l'iilszky Ferencz irányában,
hálás elismeréssel megemlítve.
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Ott azonban, a liol az adatok hiánya vagy szer-
felett töredékes volta miatt hozzávetésekhez voltam
kénytelen folyamodni : nem lehetett, lakatot téve számra,
a néma kalauzt adnom.
Kötelességemnek tartottam aztis,hogy az összeköt
lánczszemeket szó és tett között, s egyik országgylés-
rl a másikig, fölkeressem s az olvasónak olyképen
íigyekezzem kezére adni, hogy a beszél Széchenyi mel-
lett a cselekvöt is, s az egyes korkérdések mellett ha-
zánk kulturtörténelmének egyik oly nevezetes korsza-
kát, mindig szeme eltt tarthassa, habár csak vázlatos
körvonalakban is.
Nem hinném, hogy ezzel e kötet olyan a milyen





Arról le kell mondanunk, hogy gróf Széchenyi Istvánnak
az 1825— 7-diki országgylés akármelyik táblájánál mondott
valamely beszédét, úgy, a mint az elmondva volt, avagy hazafias
felszólalásainak szószerinti tartalmát hiteles szövegben megkap-
hassuk s olvasóinkkal közölhessük. Ha csak a régi kor ama
klasszikus történetíróinak hibájába esni, illetleg magas fantá-
ziájú ékesszólásukkal versenyre kelni nem akarunk, a kik egy
Nagy Sándor és Dárius, egy Hannibál és Scipio megragadó szó-
noklatait oly aprólékos részletességgel le tudták irni, mintha
gyorsírók állottak volna rendelkezésökre : nem marad más hátra,
mint gyér forrásaink nyomán, szerényen és száraz rövidséggel
megjelölnünk a napokat, s tán, ha lehet, az alkalmakat is, melyek
ünnepelt hazánkfiának, mint egy különben hallgatag memnoni
szobornak ajkait megnyitották.
Hosszú félbeszakítás után, egy 1812-tl 1825-ig tartott,
bár elvileg be nem vallott s csak a kényszerség ürügye alatt
folytatott törvénytelen s alkotmányellenes kormányzat után, meg-
nyíltak ismét a közélet, a szabadszólás az alkotmányos ellen-
rzés sorompói.
Hasonló idket éltünk mi is. Felfoghatjuk a honfi bú és
elkeseredés ama nyomasztó érzetét, mely a nemzet választottjait
át meg áthatotta, igazoltnak tarthatjuk a bizalmatlanságot,
melylyel az udvar és a kormány közeledése fogadtatott, megért-
hetjük azt a komoly kötelességérzetet, mely semmi kegymosoly
által meg nem vesztegetve, s minden személyes hiúságot távol
tartva magától, a haza sebeinek orvoslását, s hasonló sérelmek-
nek jövre megelözhetését s lehetetlenné tételét, az si alkot-
mánynak újabb megtámadások elleni biztosítását, »körülsánczo-
lását« ismerte s vallotta els, ha nem egyetlen teendjének.
Megérthetjük a buzgóbbak ama gyanakodással eltelt keser
érzületét is, melylyel mindazokra követ dobtak, kik az engeszte-
ldésnek, a múltakra való fátyolvetésnek voltak többé-kevésbbé
bátor vagy félénk szószólói.
Méltányolhatjuk ama kérlelhetetlenek szigorát is, kik régi
törvénykönyvünknek a kormány felelsségérl s a htlen taná-
csosok tényleges meglakoltásáról szóló világos határozatait, mint
éppenséggel nem avultakat, idézgették s olvasták fejökre a bár
bnbánó vétkeseknek.
A magas állás, melyet ezek elfoglaltak, nem birt már elég
kápráztató ervel, a megtérés, mely nyilvános vezeklés alakjában
is nyilvánult, hivatkozásaik a király határozott parancsszavára,
mely eltt meg kellé hajolniok, ha htlen alattvalóknak látszani
nem akarának, végre egyéb régibb érdemeik, s hazafias és alkot-
mányos érzületök szintesége, mind nem volt elég hallgatásra
biriii ama napok Catóit és Ciceróit, kik jogot és igazságot köve-
teltek, s ezek nevében örök idkre szóló teljes elégtételt, elret-
tent példaadást.
A Corpus Jurist senki sem merte akkor még avas obscu-
ritások tömkelegének nevezni. Fegyver volt az, úgy egyik, mint
másik fél kezében. Meghajolt eltte a fejedelem, I. Ferencz csá-
szár és király, midn a franczia forradalom veszélyes tanaitól
óva, akkor, midn az egész világ szédelgett (»totus mundus stul-
tisat«), az ódonság tisztes patinájával borított si magyar consti-
tutio iránti tiszteletét fennen hirdeté s ahhoz való ragaszkodást
követelt mindenkitl. Hogy ne hajolt volna Metternich is, ki
ekkor lett magyar indigena, s kereste, már t. i. a maga módja
szerint, elkel köreinkben a népszerséget. A hatalma s önhitt-
sége zenitjén álló birodalmi kanczellár csakis azt az egy Libát
találta a magyar alkotmányban, hogy szerfelett korlátolja a
királyi liatahnat ; de különl)en a/t, mint évszázadok szilárd m-
vét, hánmlta s mint az conservativ ])()litikáj.ínak egyik támaT
szátsállaml)ölcsel('ténck fényes igazolását, bizonyos módosítások
mellett örökké fentarlliatónak s tartandónak vélte.
Egy érdekes adattal fogom ezt csak példának okáért meg-
világítani. A magyar országgylésrl mentl kevesebbnek volt
szabad a nyilvánosság elé kiszivárogni. Nemcsak a belföldi lapok
tartózkodtak minden érdemleges közléstl, de a külföldi lapok
is censura alá vettetnek s legkisebb kihágásra kitiltattak az
osztrák állam területérl. A bécsi Oestreichischer Beobachter s a
pozsonyi Pressbiirger Zeitung a hivatalos közleményekre s az
udvarnak ilyen meg olyan lelkesedéssel fogadtatása leírásaira
szorítkoztak, s tlök vette át, kell rövidséggel, de mégis Ungarn
czim rovatban a közléseket az ágostai AUgemeine Zeitung. Tör-
tént egyszer, éppen ezen országgylés alatt, hogy valami ellen-
zéki vagy szabadkmves egy czikket csúsztatott be a párisi
Constitutionnelhe, kikelve az si magyar alkotmány ellen, mely
minden józan baladásnak gátja, de melynek napjai már meg
vannak számlálva, mert milliók óhajtják megszüntetését s a kor-
mány hasztalan fog erlködni, hogy azt a szuette korhatag szer-
kezetet még továbbra is fentartogassa. Az AUgem. Ztg. néma
ajkai egy heves czáfolatra nyilottak meg e vakmer támadás
ellen. Nem hiszi, úgymond, hogy az a fanatikus forradalmár, a
ki oly szemtelen magát egy magyar embernek nevezni, valóban
az legyen, mert olyan elfajult és öunönmagáról megfeledkezett
individuum a nemzet kebelében nem is található, a ki nemzete e
legszentebb és legféltettebb drága kincse ellen egy olyan gyalá-
zatos diatribát közzé merjen bocsátani. De akárki lappangjon is
az álarcz alatt, czikkének felvétele egy széltiben olvasott és elter-
jedt lapba minden esetre vétkes volt. Ha valaki ma a magyar
nemességet arra hívja fel, hogy a Rákóczyak és Tököllek dics
nyomdokaiba lépjen, ha valaki nem átallja azt mondani, hogy
Magyarország mai helyzete megegyez Francziaország 1789-diki
helyzetével, hogy a kor szelleme immár behatolt hozzá, s meg
fogja teremni gyümölcseit, ha a szent alliance feloszlatását, e
mindennapi imádságát a béke és a rend gyilkosainak, mint oly
közeli eseményt jelzi, mely a nép gyzelmét fogja egy könyörte-
len aristocratia és egy mindent elnyomó clerus felett magával
hozni, ha egy általános forradalmat úgy Oroszországban, mint
Magyarországban, elkcrülhetlcnek, st kívánatosnak s kitörésre
megérettnek mond : úgy bizonynyal nincs semmi erszakos ma-
gyarázatra szükségünk, hogy ezt nyilt lázadásra való felhivás-
nak vegyük, satb. satb.
Látszik ebbl is, mily nagy conservativ ert tulajdonítot-
tak az si magyar alkotmánynak, s mily gyanús szinben tnt fel
ennek minden becsmérlése.
Meg volt Írva pedig, — ki tagadhatta ? — Ulászló Vl-dik
decretumában, a bires 1507 : 7. és 8-dik törvény-czikkben, bogy
az ország törvényeit és a közszabadságot megsért királyi taná-
csosok a frendek eltt névszerint bevádoltatván, mint honárulók
személyeikben és vagyonúkban elitéltessenek, s számkivettesse-
nek. St, ha felsége ket megbüntetni nem akarná, akkor az
illet vármegye közönsége, hatalmasabbak ellen pedig maga a
nádor, karhatalommal lépjenek fel s mindenöket közprédára
bocsássák.
A megtorolás ez utóbbi nemének, a tizenkilenczedik század
elején, természetesen már nem akadt védje ; de a feleletre vonás
amaz els, szinte parlamentárisnak nevezhet módját úgy a
rendek, mint a frendek soraiban többen hangoztatták, s különö-
sen az ellenzéki követek több kerületi ülésben nagy ingerültség
közt tárgyalták. Kémi tartózkodás után, egyenként meg is
neveztek többeket, kik ama törvény- czikkek alapján vád alá
helyezendk s elítélendk lettek volna.
Nem hatott ezekre az oly szelid egyházi férfiak közvetítése.
min maga az ország primása Rudnay is volt, ki, hogy jó pél-
dával menjen ell, már az els ülésben, a fherczeg nádorispány
megnyitó beszédére adott válaszában (szept. 14.) merben szívte-
lennek nyilvánította (Excordem sane esse oportet) az olyan hon-
polgárt, vagy legalább is a közügyekkel mitsem tördnek, a ki
felségének a mmy.c.t iránt való csodálkozásra méltó szeretetét már
magából a királyi meghívólevélbl eléggé ki nem olvastM, volna.
vagy a ki ;i mi iiyolczs/áz éves alkotmáiiyiuikal még most is nem
tudom mili'lc v(!sz(ul(;lm(íktl (nescio quiK* pei-icula) féltené. A
haniiadik ülésben pfdig (sze])t('mbor IH.) n trónhes/éd- nagy
hatása alatt, a, n;í(l(.i- liiic^ Icndiilcics ixís/édc ul.in. a/ ország
ii'IkIcíIk'z intf'zvc s/„'iv!iil, s uiinicgy flrc le ;ik;irvii csillapítaui
a keletkezhet vihart, megígérte, — init bizonynyal csak a maga
nevében tehetett — hogy : távol lesz tlünk minden viszálkodás,
elkeseredés, minden képzelt, de valósággal nem létez veszélyek
rettegése s a gj^anakodás pestise. Súlyt fektetett különösen a
király ama sokszor idézett szép szavaira : Nihil a vobis postula-
miis satb. Semmit sem kívánunk tletek, mint ön boldogságtok
ügyelését, s az erre való alkalmas eszközök elterjesztését satb.




a királyné, Karolina Auguszta, megkoronáz-
tatása. Azután pedig, hogy az ellenjegyz magyar udvari kan-
czellár berezeg Koháry Ferencz stílusát kövessük, több más
olyan tárgyaknak is fölvétele, melyek Magyarország és kapcsolt
tartományai haszna és gyarapodásának még jobban való meg-
ersítésére alkalmatosaknak láttatni fognak, i) Altalános, késb-
l)en. a kir. eladásokban, bvebben kifejtett utalás volt ez az
1790— 1-ki országos küldöttségek (Deputationes Regnicolares)
rendszeres munkálataira, az utolsó. 1811—2-diki országgylé-
sen eredményre nem vezetett bankókérdés újra felvételére, illet-
leg a magánosok pénzviszonyainak végleges szabályozására, az
ez ügyben 1816. és 1817-ben kiadott királyi rendeletek elismer-
tetésére az állam hitelének lehet megóvása mellett stb.
Amaz országos küldöttségek munkálatai, habár akkor oly
gyorsan mint ma nem haladott a világ, több mint egy negyed
század alatt mégis eléggé elavulhattak, hogy nem annyira az
újabb tárgyalások alapjául, mint inkább az új feldolgozásnál
még mindig használható vagy figyelembe vehet anyagul szol-
gáljanak. Tág mez nplt tehát a reform barátainak szerteágazó
eszméik s terveik számára.
Ha valaki mai parlamenti vitatkozásainkat, akár egy fel-
irati, akár egy budget-tárgyalás alkalmával figyelemmel kiséri s
emlékében lajstromozni birja a legkülönbözbb, legellentétesebb
eszméket, melyek a legfontosabb s legnehezebb megoldású társa-
dalmi s állaraalakítási kérdések körül felmerülnek : az nem fog
') L. Jegyzkönyv, IX. lap.
(ÍUÓK S/.KtHKNVI ISTVÁN UESZliüF..
csodálkozni azon, hogy 1825-ben, tizenkét évi szünetelés után,
honatyáink, midn ismét a köztárgyalások sorompói elé léphet-
tek, annyifelé eltértek, ha nem is az elvekben, de azok alkalma-
zásában, s hogy fleg az elbb vagy utóbb felveend kérdések
sorrendje iránt oly nehezen tudtak egyetértésre vergdni.
A királynak, ki ers megpróbáltatások után, népei iránt
valóban atyai szeretettel viseltetett, s azok szeretetét és bizalmát
viszont birni óhajtotta, valami felels alkotmányos kormányzat-
ról igen homályos fogalmai voltak, s környezete alig volt arra
alkalmatos, hogy ezeket eltte tisztább s elfogadhatóbb szinbe
állítsa. Maga Metternich, mint ezt Széchenyinek szintén beval-
lotta, nem óhajtotta még ekkor sem az országgylés összehiva-
tását, nem bízott eléggé a nemzet képviselinek loyalitásában, s
nem látta eléggé elfojtottnak a forradalmi eszmék hamuban lap-
pangó szikráit. A fejedelem maga akarta az országgylést,
éppen azon idpontban, midn kincstára, legalább az akkori
fogalmak szerint, reá szorulva nem volt. Legszemélyesebb érzü-
letének volt kifejezése a trónbeszéd, mely nevezetes államirat
saját, eredetileg német nyelven irt, s latinra átfordított fogalmaz-
ványa volt. Különös súlyt fektetett ama hires frázisára : Nihil a
vohis postulamus. Ki tudja, monda Metternichnek, nem változ-
nak-e pár év alatt is a viszonyok, nem lesznek-e kénytelen a
nemzetnek áldozatkészségét újra igénybe venni, s közeledésem
akkor nem fog-e önz számításnak látszani ; míg most atyai sze-
retetem s alkotmányos érzületem minden gyanú felett áll. Ily
nyilatkozatok hatották meg, különben is iránta hálával és szere-
tettel egészen eltelt ama hivét annyira, hogy az benne egy föl-
dön járó szentet lásson, s igyekezzék viszont láttatni másokkal.
Nem volt ebben sem egyik, sem másik részrl semmi szinlés,
semmi hypocrisis. ^) Széchenyi, kinek ily benyomások irányában
megrzött önállósága s függetlensége igazán ]);ímulatunkat kelti
fel, ama jóságos fojedelemrl fuljcgyzé naplój.-lbaii, hogy az halála
órájában is, a mily vallásos ember, oly öszinti'n meg merne es-
küdni reá, hogy az szeretett magyar népének jogait, alkotmányát
') L. Metternicli hálriiliagyult initainuk Ijániiclyik kötftól.
soha sem sértette ineg, s hogy a törvényt, a mennyire emberileg
lehetséges volt, hosszas uralkodása alatt mindig megtartotta.
Ellenben a kormányzói parva sapientiának valóban meg-
döbbent emlékjelét hagyta reánk, saját feljegyzéseiben a min-
denható államférfiú, mikor e nagy napok benyomásait ilyetén-
képen örökíté meg: » Szeptember 11-éu kezddik a magyar
országgylés, egyike a legunalmasabb alkotmányos mulatságok-
nak a világon. Nemcsak, hogy ez az országgylés teljesen kivesz
a magam sodrából, a mi szokásaimat, mindennapi életrendemet
s fleg idmet (!j illeti, hanem még nyelvemet és öltözékemet is
változtatnom kell. Deákul kell ott beszélnem s huszárnak öltöz-
ködnöm. Az egyetlen licentia, melyet még megengedhetek ma-
gamnak, az, hogy legalább bajuszt nem növesztek ez alka-
lomra « ^) stb.
Csodálkozhatunk-e, ha Széchenyi, daczára az elkelség
és az élettapasztalás minden varázsának, hüledezve felkiált,
hogy egynémely nagyság közelebbrl megtekintve min törpének
látszik
!
De nem kevésbbé jellemz, mit Metternich az akkori hely-
zetrl jegyzett fel. Ide kell azt igatnunk, mint Széchenyink egy-
korú feljegyzéseinek ellentétes megvilágítását.
»A hangulat egészben — úgy találja az államkanczellár
— igen pompás, mely mellett azonban egy nagyfokú járatlan-
ság tnik ki. Az atyai álláspont, melyet a császár trónbeszédé-
ben elfoglalt, a rendeket nagyon váratlanul (!) lepte meg ; s
habár a kerületi ülésekben — egy gyakorlatban lév valódi
monstruozitás ! — sokat vitáznak és fecsegnek; de az egész lárma
nem lép túl az egyéniségek körén, s a legmagasb regióig nem
hat fel.« 2)
Jegyezzük meg, hogy ama legmagasb regio alatt, melynek
színvonaláig a nemzet panaszai nem érnek fel, még nem magát
') Metternich Hinterl. Pap. IV. köt.
*) Á kerületi ülésekrl Kölcsey így irt : Isten a maga népét el nem
hagyá, és ada neki personálisos és itélömesteres országgylés mellé kerüle-
tet .. . a képviselk lelki erejétl s összetartásától függ, hogy a tulajdon-
képen való országgylés a kerületi legyen.
2^
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a trónt érti, mely érintetlen szentségében szóba sem jöhet,
hanem a trónnak legels környezit , s els sorban önnön
magát. Hisz önelégületlen irja többi közt
:
»Egy újabb, különben nem szokatlan bizonyítéka annak,
hogy a sokaság az igazat, mint olyat, mindig elismeri, éppen
abban a nagy, st mondhatnám szintén osztatlan bizalomban
fekszik, melylyel személyem iránt minden párt viseltetik.
«
S vájjon mivel viszonozza az országgylés tagjainak azt a
nagy gyengédségét, melyet személye iránti teljes és osztatlan
bizalomnak vesz ? Azzal, hogy egy bizonyos komornyikja mulat-
ságos servilismusával teszi párvonalba, a ki mindenre, minek
ellenkezjét állította volt, mihelyt ez urának nem tetszett, azt
szokta hirtelen rá mondani : hisz éj^p azt akarám én is
mondani. ^)
valóban azt hitte, hogy a magyar közjogi ellenzéknek,
már olyan, a milyen az akkoriban volt, kivette a szót a szájából
azzal a trónbeszéddel és a kegyelmes királyi eladásokkal. Mert
democrata párt, mint ismét nagy önelégültséggel megyjegyzé,
Magyarországon »a dolog természeténél fogva« nem létezett
;
hisz annak csak az egy felsbüki Nagy Pálban akadt mintegy
elfutója, kinek a nép érdekében emelt szavai csak itt-ott talál-
tak némi visszhangra : de két egymással küzd »pártot« lát mégis
maga eltt, s az egyiket »királyinak, « a másikat »alkotmányos-
nak« nevezi. Magyar szójárás szerint amazok az aulikusok, eme-
zek a hazafiak csoportját képezték.
A helyzet signaturáját végre azzal egészíti ki, hogy, míg
azeltt évek hosszú során át, II. József uralomra lépte óta, a
»kormány « a magyar alkotmány ellen foglalt állást ; most a
császárt az alkotmány terére vitte át s ezen ])ell ütötte fel sán-
czait. Merben ignorálja az 1790 óta történteket, nem II. Lipót-
nál, a magyar alkotmány és jogfolytonosság dics emlék vissza-
állítójánál kezdi, lianem LL Józsefnél, kinek megkisérlett mve
rég fel volt forgatva, s tanai túlon túl is megczáfolva. S e mes-
terfogással, azt hivé ISletteniicli, teljesen elfoglalta a tei't a
') Girouxiiak hívti'ik <• keilvoM eiiiberét. L. Uiutei 1 \'.i\> IV. Ki'i.
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magyar ellenzéktl, ezt »deroutirozta,« lehetetlenné tette. ^) Sze-
i'inte ez sem mondhatott mást, mint a mit mondott.
A személyes politika e dics napjaiban minden emelty
mozgásba tétetett, mely, ha nem is az egész ellenzéket, de
legalább annak egyes tagjait megtérítse vagy lefegyverezze s
elnémítsa.
Az udvar, melynek köztünk jelenléte akkor még oly ritka
látvány volt, kifejtett minden fényt, pompát, az uralkodók e
közös varázsát, de a mellett kifejtett minden szeretetreméltó-
Silgot és kedélyességét is, az osztrák uralkodók e sajátos vonzó
erejét, hogy a hódítást tökéletessé tegye. Egy atyai fejedelemmel,
szerencsére, egy gyermek nemzet állott szemben, melynek oly
könny örömet szerezni bármi csekélységgel is, mit késbb férfi
korában meg fog vetni. Ha pedig nem használ az édesgetés,
vannak más eszközök : az ijesztés, a büntetés. Szigorú megtorlás,
lealázó kegyelem.
Széchenyi egészen más érzelmekkel mint Metternich uta-
zott az országgylés színhelyére, mely különben t is megszokott
életmódjából egészen kiveend volt. De csak azért, hogy tulaj
-
donképeni hivatása teljesítésére reá vezérelje. Sokat jóvá tett,
mit Metternich elrontott.
1825. szeptember 12-én este érkezett Pozsonyba.
Hogy a kerületi üléseket, melyekben Metternich olyan bor-
zasztó monstruozitást látott, ellenkezleg a legjobb alkalom-
nak nézte a közügyekben való tájékozásra, mutatja az, hogy
már inásnap, 13-án, Pozsony megye gyléstermében tartatott
kerületi ülésen, mely inkább csak elértekezlet volt, megjelent
s a tárgyalásokat ettl fogva folytonos figyelemmel kisérte.
Érdekes tanulmányait, a fenforgó tárgyakra s egyes sze-
replkre tett találó észrevételeit, els kötetünkben volt már
alkalmunk megismertetni. ^) Nem ismételjük azokat, de újabb
adatok nyomán itt-ott kiegészíthetjük.
') Lásd az idézett könyvben.
«) Lásd gróf Széchenyi István Naplói 1.^0— 171. lap. Ez alkalommal
legyen szabad egy boszantó leirási hibát helyreigazítanunk, mely ott a
Plathy-féle sérelmi felirat vorbati praesidio* sokat vitatott phrasisáuak ma-
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Ez újabb adatok nagyobb mérvben óhajtott elkerülésének
egy sajátságos akadálya volt és lesz ezután is. S ez a két irány-
ban uralkodott bizalmatlanság,
Metternich, láttuk, min véleménynyel volt a kerületi ülé-
sekrl. még azt a jó oldalát sem ismerte fel ez intézménynek,
melyet úgy a fels-, mint az alsóház elnökei, a nádor és a sze-
mélynök, kétségkívül felismertek, hogy t. i. szellenty volt az a
felesleges gz kibocsátására. ^) Az ellenzéki követek közül sokan
ott öntötték ki epéjöket, s ezzel eleget téve küldik utasításának
is, feleslegesnek tartották ott elmondott s tetszést aratott beszé-
deiket az ú. n. országos ülésben újra elmondani. Ezt csakis rend-
kívüli esetekben tették, mikor különös szigorú utasításokkal vol-
tak ellátva, s küldik eltt ezzel is igazolni akarták magokat. A
kormány a kerületi üléseket sem nem ignorálta, sem hivatalos jel-
legöket kötelez módon el nem ismerte. Az ott hozott határoza-
tok csak az országos ülésben a personális elnöklete alatt történt
újabb megersíttetés után tekintettek érvényeseknek. Ezért
tévedtek el a kerületi ülések jegyzkönyvei és forog fenn alapos
kétely azoknak szabatos formában még létezése iránt is. Sür-
gsb, vagy a kedélyeket nagyobb izgalomban tartó kérdéseknél
az alsóház elnöke igyekezett is vagy semmi vagy csak igen kevés
idt engedni azoknak kerületi ülésben fölvételére és t.irgyalá-
sára. Az ellenzéki követeknek ilyenkor egész erélylyel kellett föl-
lépniök, s az illet ügyiratoknak elbb dictaturára (az Írnokok
általi lemásoltatás és sokszorosítására) bocsátását, azután a
kerületben leend tárgyalását követelniök. ^j Ez annál fontosabb
gyarázatába becsúszott, mintha az a megyei elnökök (praesesek) erszakos
mellzésére vonatkoznék, a mi különben az adó és újonczok törvénytelen
behajtásánál meg is történt, s felpanaszoltatott (legali suo corpore separatos
Magistratus). Az országgylési sérelmi felirat alapjául szolgáló nuncium e
kifejezéssel él : quod ... se (Status et Ordines) in Cardinalibus suis inimuni-
tatibus, juribus et praerogativis maximo Legum praesidio orbatos esse . . .
conflpexerint. (Orsz.-iggy. írásai XIII. szám, IX. iilés).
') Szögyényihez intézett levelében így nyilatkozik : ])ie Circular-
Sitzungen, ein Mitt*;] der Faction zur Durchsetznng iliror vernicliton und
verrüokton Zielo, — dieses Fermont d(ir Anai'chie zu bosoitigon.
') Nagy Fái október 22-én a kerületi elnökök által ily izenetet kül-
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\ült. mert az íilsóház sokféle alkatrészeinek számaránya és sza-
vazati joga iránt is némi homály uralkodott, mely a felsházban
még divó gyakorlatnak, miszerint a szavazatoknak nem száma,
hanem súlya dönt (vota ponderanda, non numeranda) az alsó-
háznál is alkalmazását nem zárta ki egészen. A tisztán királyi
kegytl függ elnökök legalább ez irányban kevés biztosítékot
nyújthnttak. Látni fogunk példát reá. De, ha már nem lehetett is
a kérdéseket a kerületi ülések hatáskörél)öl elvonni, se nem sikerült
a nyilvánosságot onnét kizárni, az országgyiüési ifjúság egy része,
mint távollévk követei,(Absentium) szintén tagjai lévén az ország-
gylésnek : úgy sikeresen ellenezték az ott folytatott eszmecserének
bármi úton közzétételét s a hivatalos naplóba is felvétetését. iííapló-
nak t. i. az itélmesterek által szerkesztett és saját ékesszólásukkal
stilizált jegyzkönyvek neveztettek, újságok pedig, melyekben a
beszédek megjelenhettek volna, nem léteztek. Gondoskodva volt
felülrl, hogy sok szép és magasztos eszme, s fleg a hazafiasság
legnemesebb felbuzdulásai a pusztában kiáltó szó gyanánt elhan-
gozzanak, s az utódok tudomására ne jussanak. Helyöket az
áradozó hivatalos, fleg üdvözl szónoklatok cicerói mintái fog-
lalták el.
Másrészt ugyanerre törekedett az ellenzék is. Xem mintha
a közvélemény hatalmát félreismerték volna, avagy a tapsokat s
vivátokat szélesebb körben is megvetették volna, hanem se ma-
gok, se barátaik számára nem áhították azt a politikai mártír-
ságot, mely egyes merészebb kifakadásokért a hatalmasok ke-
gyeinek elvesztésében, a király magas szine elé (ad audiendum
verbum) idéztetésben, minden hivatalból kirekesztetésben, végre
politikai perekben s hosszas üldöztetésekben nyer vala kifejezést.
Azért nem igen óhajtották, hogy minden szavok felirva s fele-
déstl meg legyen óva. Bizalmatlanságuk annyira ment, hogy,
lia észrevették, hogy egyesek, akár saját kedvtelésökbl, akár
mások, fleg magasb állásúak megbizásából ilyes jegyzeteket
dött a personálisnak : »Csak mondják meg a peisonálisnak, hogy hiába töre-
kesznek circuhisainkat elnyomni, mert ha egyébkor nem, éjjel is consideá-
lnnk« Lásd Zsoldos Ignácz kéziratu naplóját, melyet a m. t. akadémiának
ajándékozott.
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csiuáltak, azt nyomban a titkos feladókkal, spiónokkal tették egy
sorba. A titkos feljelentések különben is az országos sérelmek
egy állandó rovatát képezték s ellenök folyvást óvakodni a haza-
fiak egyik f gondja volt. — Széchenyi naplóiból tudjuk, hogy
Metternich egy ilyes az személyére vonatkozó informatiót
Írásban közlött vele, miszerint magát, ha jónak véli, eltte igazol-
hassa. ^) Volt reá eset, hogy a hires felsbüki Nagy Pál, az ellen-
zéki szónokok legmerészebbike, az országos sérelmek éppen e
pontja felett nyilatkozván, a november 5-diki kerületi ülésben
oda szólt egy ilyen az háta megett jegyezget úrhoz (Bujkóv
nevhez), többes számban apostrophálva t, hogy : ám nyissák
fel jól bagolyfüleiket, ne ferdítsék el szavait, hanem híven refe-
ráljanak. 2)
Innét magyarázható a kálvinista Szoboszlay érdekes fel-
jegyzéseinek is, melyeket Szilágyi István ismertetett, feltnen
conservativ színezete : magyarázható tán másrészt a szabad-
elvbb katholikus Guzmics naplójának, melylyel Vaszary Kolos
ajándékozta meg irodalmunkat, szaggatott volta is. A postán
küldött levelek, természetesen, semmi biztosítékot nem nyújtot-
tak. Errl Széchenyinek is voltak tapasztalati. A kerületi ülése-
ken pedig, hol maga is Dezsewífy Auréllal együtt önkéntes
jegyezgetnek állott be, egyik els hiány, a melyet kifogásba vett,
a gyorsírók nem létezése volt. Mennyi id kellé hozzá, hogy e
kivánata teljesüljön
!
Mindez apró részletek, ügy liiszem, többé-kevésbbé jel-
lemz világot vetnek az akkori helyzetre s így nem hiába fáraszt-
juk velk olvasóink figyelmét.
Széchenyinek a kerületi ülésekben vett benyomásairól, s
azokban való nem mindig passiv részvételérl els kötetünkben
már beszámoltunk. Hátra van, hogy sorrendben mogjelöljiik
azokat a tölibé-kevésbbé emlékezetes napokat, melyoki xmi ott, a,
hol illetékesen tehette, felszólalt. Egy képbe állítva, tán iijjmuta-
tásul fognak szolgálni utánunk következ szerencsésebb kutatók-
nak, a hézagok kitöltésére.
') Li\.Hd Hzéchenyi I. NajilAi.
») ZsoldoH.
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1825. *()któljer 12. els felszólalása a íveiiaekiió]. (Szz
beszéde.)
^> ^November 3. kerületi ülésben. Ismeretes ajánlata a
ni. t. akadémiára.
» Deczember 23. frendeknél. (Ezentúl mindig csak
is itt.)
» » 24. kétszer. :N^ádor megneheztel reá.
» » 26. Utána el akarják parancsolni ezre-
déhez.
» » 31.
Mindig magyarul s a rendek mellett.
1826. Január 11. Közvetítni próbál.
» » 12.
» » 31. (A nádor szobájában).
» Február 7. Kétszer.
» » 15. Háromszor. Utána leköszön a katona-
ságról.
.> ,> 22. Az alatt alakul az akadémiai orsz. bi-
zottság stb.
;> > 28. Kétszer.
» Márczius 2.
» » 18.
» *Ápril 1. Hosszú beszéd. Az elnökl nádor meg-
dorgálja.
» Május 26. Hosszasan s jól.
» » 27. Ismét.
» Július 18. Eendek ellen.
» Auguszt. 1. Rendek ellen. Elször civilben.
» » 21. Kétszer a rendek mellett.
^> Szeptemb. 4. Hosszasan, jól.
1827. Január 3. Röviden.







lóvíil viszonzott. Az els küldöttségnek ismét Jordánszky. ;iz
utóbbinak Szepessy erdélyi püspök volt a szószólója. Gruzmics e
beszédnek gyújtó (electricus) hatását említi ; Széchenyi ellenben
erltetést, untató feszességet lát mindezekben, s aggályosan veszi
észre, hogy a mágnások se magyarul, se latinul nem tudnak, s
így a nádor tekintélyének és a fpapság túlsúlyának ellentáll-
liatni nem fognak. Egyúttal Schloszhofba kellett egy diszes kül-
döttséget meneszteni a legfelsbb udvar üdvözlésére, ezt utasí-
tással ellátni, szerkeszteni egy külön felírást felségének meg-
hívására, kiosztani a szerepeket, aztán tömegesen az »tJdvözí-
tnk Templomába* menni, a Szentlélek segítségének meghivására,
s végre átvenni az ú. n. Directoriumokat, az egymást követ
ünnepélyességek és szertartások hivatalos sorrendét, satb. satb.
Elég volt mindezt egy nap alatt elvégezni
!
Az ünnepélyes bevonulás részleteit s alkalmi szónoklatait
(szeptember 17.) a Diárium megörökíté, a Tedeummal s illumi-
natióval egjiitt. ^)
Szeptember 18-án ^olt az országgylés ünnepélyes meg-
nyitása. (Különben harmadik ülés.) Ismét Yeni Sancte, a jiri-
matiális házi kápolnában , a fkanczellár Koháry magyar
beszéde, a latin trónbeszéd, melynek jelentségét és hatását már
kiemeltük ; átadása a kir. Eladásnak pecsét alatt a primás
kezeihez, ki ezt külön beszéddel köszönte meg. ííyomban Elegyes
ülés, melyben a nádor az (nádori) itélmestere (Szentkirályi
László) által a kir. eladást felolvastatja s lelkes beszéddel
kiséri. Inkább az atya szólt fiaihoz, úgy mond, semmint a király
az alattvalóihoz, s vájjon »ki lehetne az. a Magyar vérbl
eredettek közül, a ki a királynak, a mi urunknak atyai kegyel-
mét és kegyességét, a legmélyebb hséges fiúi buzgósággal, jám-
borsággal (!) és bizodalommal nem tisztelné, nem üdvözölné.* ^)
') Estve az egész város számtalan sok égö métsekkel és gyertyákkal
világoskodott, az iitzák nagyobb részin az éjtzakának az örvendez Néppel
tömve valának és külömbféle muzsikák hangjai és örömkiáltások eltöltötték
a megsetétedett Eget, és elevenítették az éjjeli csendességnek nyugalmát
(Diar. I. .S6.). V. ö. Guzmics-napló.
2j A fordítás gyarló volta miatt ide igtatjuk az erteljesebb eredeti
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Erie ismét a primásiiak kellé válaszolni, kinek nyomós szólamait
már fentebb méltányoltuk. Az alsóház elnöke, a kir. személynök
elkérte a kir, eladást, mint melyet többen a rendek közül a
»nagy sokaság « miatt nem hallhattak, azt a rendek palotájában
saját itélmestere (Bory Miklós) által újra felolvastatta s dicta-
turára bocsátotta. Ismét elég munka egy napra.
Naplóbirálókat (Censorokat) is kellé választani. Ez meg-
történt a szeptember 19-diki magántanácskozmányban, melybl
Széchenyit, mint nem oda tartozót, jó módjával kiutasították, ^)
és a szeptember 20-diki kerületi ülésben, a városi követek azon
méltányos kérésének, hogy a birálók közé k is felvétessenek,
mellzésével s hivatkozással az 1791. és 1811-diki gyakorlatra.
E tény a szeptember 21-diki országos ülésben bejelentetett.
A koronázást az üresedésben lév egyik koronari állomás
betöltésének kellé megelznie. Ez szokott módon (elegyes ülés-
ben) megtörtént, Yégh Istvánnak megválasztásával, s még az
nap a primási palotában fölesketésével. A rendek karzatán meg-
jelent a királyné, nagy kisérettel. Koronázási szertartás rendje.
Szónoklatok.
Fontos kérdés volt egy elleges válaszfeliratnak a trón-
beszédre elkészítése, mely több ne legyen puszta udvariasságnál,
köszönetnyilvánításnál : s mely fleg a sérelmek megvitatása és
orvoslása eltt valami tárgynak, különösen a királyi eladások-
nak érdemleges fölvételét vagy csak tárgyalásának igéretét is
senimikép se foglalja magában. E feladat Szabolcs megye ellen-
zéki követének, a költ-politikus gróf Dezsewffy Józsefnek jutott
osztályrészül, a kinek munkálata azonban ers bírálatoknak
vettetett alája, s készen csak a szeptember 23-diki orsz. ülésen
mutattatott be.
Ekkor a k. személynök erlködött töbl) loyalitást, vagy
-'jámborságot'^' hozni Ijelé, de a mi Bars (Balogh és Plathy),
MZ<)v*!get, ; Qiiíh es.so possit, (|uis unquam liiit, llunganco sant^vine uatus, qui
Patornarn Rejjis et Domini nastri Gleinentiani simul ac teneritudinoni non
filiali, quantuni maximam fldelis subdituH capere potest, cum tlevotione, pie-
tate ac flducia, non venerotur ac prosequatur.
') Lásd eiTöl elHÍ) kötetünkot, 152— 3. 1.
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Szepes (Almásy, Csáky), Borsod (Yay), Szabolcs (Dezsewffy,
Bónis) »és más számosabb vármegyéknek követjei« által elle-
neztetvén, nem sikerült.
Átvették az ügyet a frendek. Ezek kívánatára meg kellé
még említeni felségének az ntóbbi háborúban saját koczkázta-
tásával »személyesen véghezvitt jeles Tetteit,« mire Sopron me-
gye követe, a hires felsbüki Nagy Pál azzal a kikötéssel állott
reá, hogy a többiben nem enged, hanem az ország összes rendéi
a nádorral élükön egy tagban álljanak a királyi szék eleibe.
De a frendek nem adták meg magokat. Beregh megye
egyik követe (Perényi) lépett fel most, úgy mint jó darab idvel
késbb egyik ntóda, közvetít gyanánt. Módosítványába az ellen-
zékiek beigtatták a praeferenter szót, ezzel kivánva a sérelmek
fölvételének elsbbségét jelezni.
Közmegnyiigvás csak szeptember 24-én éretett el. Eövid
kir. válasz erre szeptember 29-én érkezett.
Szeptember 25-én volt a koronázás, melynek minden rész-
letei a Diariumban megolvashatok. ^ Ez alkalommal a királyi
asztal körül Széchenyi is szolgálatot tett, a Dapiferorum ma-
gisterré (fasztalnokká) kinevezettIllésházy István vezérlete alatt.
Hátra volt még a koronázási ajándék, mely szeptember
26-án kissé kedvetlenül 50,000 aranyban, az adómentes nemes-
ség rovására, állapíttatott meg, és szintén az udvar iránti hódo-
lat jeléül Metternich berezegnek, meg Steinlein bárónak (mint
Tndigenáknak) honíiúsítása.
Dezsewfi^^ ezen alkalomból éles bírálat alá vette a monar-
chia külföldi politikáját. Széchenyi feljegyzései szerint ersen
hangsúlyozá, hogy Magyarország csak defensiv és nem oífensiv
politikát követhet, és hogy a magyar korona glóriája nem nyert
új fényt azzal, hogy honfitársainkat egész Nápolyig meghurczol-
ták, miszerint verkkel fojtanák el ott egy népnek tiszteletre
méltó szabadságszeretetét, mely zsarnokainak vaslánczait lerázni
akarta, stb.
Mindezen szükséges elzmények ntán végre sze])tember
') I. k. 6.5-98. 1.
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27-én kezddtek meg, ismét kerületi ülésben, az érdemleges tár-
gyalások. A sérelmi felirat tüzetett napirendre. Bartal, Plathy,
Vay, Dezsewffy, Nagy Pál, Perényi (»a magyar szivet gerjeszt
beszéddel*) voltak a nemzeti közérzület els tolmácsai, s külön
bizottság neveztetett a Javaslat elkészítésére. ^)
Míg a rendek így »tapogatódznak,« mindenfell ers kifa-
kadások hallatszanak a volt kir. biztosok, mint hazaárulók ellen:
az ndvar 29-én bált ad s 30-án színházban díszeladás tartatik.
Következik a király nevenapja. (Október 2.) Ismét tisztel-
gések, királynénál kézcsókra bocsáttatás.
Oziráky tárnok, maga is a nemzet vádlottjainak egyike,
úgy nyilatkozik, hogy a királyi allocutióhoz (a trónbeszédhez)
még csak egy-két szót vagy mondatot kellett volna hozzátenni,
hogy minden rendben legyen, s a kormányzat elleni nagy inge-
rültség alapját veszítse. A magyar közjogról szóló jeles munka
késbbi szerzje nyilván nem volt megelégedve sem önmagával
a közel múltban, sem az akkori, bár javuló helyzettel.
A bizottság javaslata, Dezsewffy és Péchy fogalmazványaik
mellzésével, Plathy szövegezése szerint október 6-án vétetett
tárgyalás alá kerületi ülésben s csak 10-én jöhetett országos
ülésbe. A tárgy rendkivííli, akkor minden egyebet háttérbe szo-
rító fontosságánál fogva két napig tartott itt is a heves vita.
Ostromolta pontról pontra az Izenetet a kir. személynök, védték
körömszakadtig a követek. 2) Változatlanul küldetett át az a
frendekhez (Oi-sz. gy. írásai XIII.). hol október 12-én tár-
gyalták.
E nevezetes alkalommal tartá Széchenyi az ö szílzbeszédét.
Méltóbbat alig választhatott volna. Nagy elfogultságát, :i l;ínip;i-
lázt, melyet kiállott, érdekesen irta le naplójában. 2)
') Vaszary : Guzmics-napló, 38. 1, stb.
') A Széchenyi és Guzmics feljegyzéseid érdekeson egészíti ki Zsoldos
naplója. Az ellenzéki és a kormánypárti követek egész névjegyzéke, úgy a
hevesbeké, mint a közvetítésre hajlandóké, meglehets biztossággal állit-
ható ÖHHZe.
") 12-ten Landtags - Sitzung in der uberen Tal'el. Jeli ungariach
gesprochen. So selír agitirt, dass ich liebor auf den Galgen gingo. <nii(lije
mit kultom Blut worde redon können í Kciner mehr gethan, als ich.
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Hogy nagyban és egészben a rendek mellett volt. az iránt
nem lehet kétségünk, bár tudjuk, hogy sem egyesek túlzásait
nem helyeselte, sem forróbb óhajtása annál, hogy a reformkér-
dések felvétessenek, nem volt.
Futólagos jegyzeteibl kivehetjük, hogy p. o. egy Bezerédy
mérsékletét többre becsülte Dezsewífy fellengéseinél s Ragályi
heveskedéseinél, s hogy Nagynak bámulta nyers eredetiségét,
Deáknak polgári egyszerségét, de a többieket a fényleni vágyás-
nak vagy a gyakorlati érzék hiányának, st még önz szkkebl-
ségnek is gyanújába vette. Szerinte a fejedelmet, miután tényleo-
az » alkotmány sánczain bell« foglalt állást, szavánál kellé fogni
s egy feliratban nem annyira a multak sebeit újra felszaggatni,
mint inkább egy szép jövnek útjait egyengetni, az egy félszázad
alatt életbeléptetend reformoknak - mondjuk : Magyarország
újjászületésének — kész programmját kell vala államférfias
elrelátással feltárni. Annak, a mi késbb történt, lelkében
alapját vetette már meg.
Nem is nagyon birt lelkesülni az si magyar alkotmány-
ért, mely a népesség zömét, az egész polgárságot és a népet min-
denbl kizárta, de a közterhek viselésének kiváltságával ruházta
fel, azokat ellenben, kik minden jognak és szabadságnak élve-
zetében voltak, a közterhekben való részesüléstl gondosan
megóvta.
A nép jólétének emeléseért tölibnyire felsbüki Nagy Pál
szólalt fel, 1) de távol volt tle is a gondolat politikai jogokkal
látni el azt. kinek csakis a föld müvelése, a szabad emberhez,
római felfogás szerint, nem ill durva munka volt hivatása, míg
a haza védelmére fegyvert forgatni s a közügyet szolgálni a
nemességnek vele született, s ezentúl is fentartandó joga és köte-
lessége volt. Mikor egyes követek, korukat megelzve, — bár
egynéhány évtizeddel a franczia forradalom után — felels kor-
mányzatról, az alkotmányra leteend eskürl stb. beszéltek, a
többiek eliszonyodtak az ilynem újításoktól, melyek, ha lábra
1) Egészen egyedül nem állott. Vele tartottak e téren Széchenyin
kivl gróf Károlyi György, Szlávy, Wagner, Kajdacsy.
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kapnának, magát az si alkotmányt és szabadságot aláásnák,
melynek pedig megvédése s biztosítása volt szerintök az ország-
gylés els feladata. Czirákyban a latin nyelv elhanyagolása,
melyet az ifjabb nemzedék soraiban tapasztalt, még azt az aggo-
dalmat is kelté, bogy helyette nem magyarul, hanem németül
kell majd beszélnünk s Ausztriába beolvadnunk.
Széchenyi azonban s néhány társa, nem tekintve beszédeik
tartalmát, már azzal is nagy hatást tettek s lelkes tapsokat arat-
tak, hogy, ellenére e légkör áramlatának, mindig magyarul szó-
laltak fel.
Ezt tartá különösen felemlítésre méltónak Guzmics, vala-
mint Szoboszlay és Tar, mely utóbbi a mellett is tanúskodik,
hogy Széchenyi e napon — és hozzáteszi, még másnap is, 13-án
— a rendek izenetét pártolta. Kétségkívül több adat is fog még
napfényre kerülni. A hivatalos jegyzkönyv (Diárium) ezt a tár-
gyat feltn röviden végzi el, az els napi ülésnek alig néhány
sort, a másodiknak másfél oldalt szentelve csak, mivelhogy
mindaz, a mi akár a frendi ülésben, akár a kerületi ülésben
történt, feladatán kivl esnek tekintetett.
Zsoldos szerint: »Széchenyi (kapitány) szép magyarsággal
s hazafiúi szívvel adta el a státusok méltó panaszait, és azt
monda, hogy még világosabban kellene beszélni.*
E napló, rövidsége daczára, megérteti velünk, hogy a par-
lamenti csata a felsházban is heves volt. Az elnökl nádor sür-
gette ugyan, még pedig a Corpus Jurisra hivatkozva, a királyi
propositiók pertractálását s felsége bizalmának hasonló biza-
lommal viszonzását, de még sem titkolhatá cl f.íjdalmát a történ-
tek felett s elhárítá magától ;iz azokért való felelsséget. A kik
t közelebbrl ismerik, úgy mond, azok jól tudják, hogy min-
dent elkövetett amaz erszakoskodások ellen. Tristissinni illa
tempóra, quihus, qui me norunt, sciunt, quidfecerim. E vallomást
általános éljenzés követte. A tárnok Cziráky sem maradt adós
az mea cnl])ájával, csakhogy sz(;rinte ;i törv(''ny és az alattvalói
hség szomorú íisszeütkíizése eseteihoi ;i/ ntóbl)ilioz kellcí inkább
ragaszkodni. Ügyes szónoki fordulattiil ii heszéchí végén mégis a
luagH réisZf'ic tudta vonni a titpsolúkat. ^^ Akkui' is hnzáiu bul-
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(logsága állott elttem, mikor azt a hivatalt királyom parancsára
elfogadtam. Bizom benne, hogy honfitársaim átka nem fog engem
siromha kisérni, de igen is magammal viszem oda azt a tudatot,
hogy éltem ama legszomorúbb napjaiban koronás fejedelmem
iránti hségem kényszerített arra, a mit tettem« stb. ') Meg volt
indulva s megindította hallgatóit. Mikor Szepessy püspök azzal
állott el. hogy Ulászló törvénye, melyre az ellenzék a htlen
tanácsosok bünhösztése végett hivatkozik, már elavult, ennek
azonnal nem kisebb tekintély mint egy Illésházy mondott ellent,
s maga az országbíró, Brunszvik, s több mérsékeltek csakis fel-
ségének igazságszeretetére voltak hajlandók a különben meg-
érdemlett büntetés kiszabását bízni.
Szóval : csúfosan szidták, gyalázták ket, mégis . . . Eötvös,
Wenckheim. Keglevich stb. el nem távoztak, st egyikök még
nevetett is. »Ha nevetni tud a fenevad, « teszi hozzá az idézett
napló Írója.
Sajnálnunk lehet egyrészt, hogy Széchenyi nem tartotta
érdemesnek els felszólalását, a mindenkinek annyi izgalmat okozó
szzbeszédet, elbb megcsinálni, otthon leírni, szépen betanulni
s elszavalni : bizonynyal a legbecsesb emlékeink egyike volna az
a szelet papír, mely a brouíllont megrzi vala. De huszárosán
neki vágtatott, s szíve szerint beszélt, lehet, hogy vétett a gram-
matika vagy a syntaxis ellen, s tán elfelejtette a verbum regenst;
de úgy ezen els eset, mint a többi utána következ valamennyi
egy nagy tanulságot örökített meg számunkra. Azt, a melyet
nemrég Renan a tettek egy másik emberének, Lessepsnek aka-
démikussá igtatásakor oly találóan fejezett ki, mondván : Helye-
sen beszélni annyit tesz. mint helyesen gondolkodni fenszóval. ^)
Egyébiránt mi sem gátol hogy szó szerint elfogadjuk egy
') Zsoldos kézir.
-) Nem kevésbbé illenek Széchenyire még- e helyei is : Vous avez la
premiere des qualités littéraires et la plus rare de nos temps, le naturel ;
.iamais vous n'avez déclamé. — TI n'y a pas d'art de parler, pas plus qu'il n'y
a d'art d'écrire. Bien parler c'est bien penser tout haut. Ce sönt les choses
qui sönt belles ; les mots n'ont pas de beauté en dehors de la cause noble
ou vraie qu'ils servent.
OUül" SZÉClir.XYI ISTVÁN IIF.SZÉPKI. 3
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másik szemtanú (Szoboszlay) szövegét, mely mindössze ennyi-
bl áll:
»En katona vagyok s keveset tudhatok az ilyen dologhoz
;
de azért jussom lévén szólani, kérem : hagyassék meg a nuncium
a maga valóságában. Ha én hséges jobbágy nem volnék, nem
viselném ezt a ruhát s fegyvert; azért szólok, mert hséges
vagyok. O felsége mint jó atyánk maga parancsolta, hogy öntsük
ki kebelébe érzéseinket.
«
E tudósító szerint fleg az volt »epochális« esemény, hogy
Széchenyi a felsháznál, hol eddig latinul folyt, a discussio, ma-
gyarul szólalt fel.
A frendek válasza átküldetvén a rendekhez, tovább foly-
tak a tárgyalások s nagy izgalomban tartották a kedélyeket.
Nincs több nyoma, hogy Széchenyi e tárgyban újra felszólalt
volna ; de az udvarnál s a katonai körökben rossz néven vettek
ennyit is. Sugdosnak, fenyegetik, dorgálják. Érlelik benne az
elhatározást, ott hagyni örökre a katonai szolgálatot.
A sérelmi felirat szövege, melyet utoljára mindkét háznak
egy vegyes küldöttsége Cziráky elnöklete alatt dolgozott át, mind
eredeti latin, mind fordított magyar szerkezetben meghitelesít-
tetvén, október 22-dikén szokott módon aláíratott, megpecsételte-
tett s rendeltetése helyére elküldetett. (írások. XVIII. sz. a.)
A rendek ezután nyomban hozzá fogtak a kir. eladások-
nak, s együttesen az ország sérelmei és kivánatainak, küldött-
ségekben és kerületi ülésekben tárgyalásához, illetleg érdem-
leges elintézésök elkészítéséhez.
így került a sor a magyar tudományos akadémiára. Csakis
mint íi nemzeti nyelv kimvelésének és terjesztésének egyik esz-
közére !
Hogy hálátlanok ne legyünk eldeink iránt, meg kell emlí-
tenünk, hogy már a 1791 -diki országos küldöttség a közmvel-
dési téren (in objecto litciaiio) a következ prograinmol liagyta
reánk örökségül
:
a) Nyilvíínos akadémiák, konviktiisok s nz il'jús.íg nevelte-




d) Hazai nyelv s egyéb kultúrai eszközök fejlesztése.
e) Képzmvészeti akadémia.
f) Leánynevel-intézet. ^)
Ennek a fonalán vették fel a rendek harminczöt év múlva
a nemzetiség felélesztésének nagy kérdését (de regenerando
nationali charactere) a november 2-án s folytatólag 3-án tartott
kerületi ülésben. A nevelésrl szólván, majd mindegyik szónok
átcsapott a magyar nyelvre, mint a mely nélkül a közoktatás
nemzeti és alkotmányos iránya alig volt képzelhet. Sokan, s
többi közt Nagy Pál is, kevés súlyt fektettek az ifjak külföldre
küldetésének megtiltásából ered sérelemre, s a nyilvános isko-
láztatásnak a magán- és házi oktatás feletti elnyeit vitatták.
Többen panaszokra fakadtak fleg a nnevelés idegenszersége
miatt, s mind egyetértettek abban, hogy a magyar nyelv ápolá-
sára kell a legfbb súlyt fektetni. Voltak, a kik magok magyarul
nem tudván, latin szónoklatokban fejezték ki e feletti sajnálko-
zásukat, vagy dicsekedtek, hogy gyermekeiket már magyarul
neveltetik s hogy azok bármelyik debreczeni polgárral kiállják
a versenyt. Az, a ki a magyar tudományos akadémiának felállí-
tását els említette fel. Sáros megye követe Máriássy volt. Hosz-
szasb beszédben fejtegette, hogy minden hivatalnoknak, bár a
legmagasabb állásban is, kötelessége volna a magyar nyelvet
birni, mert helytelen dolog az, hogy olyan miniszterek szólnak
bele a mi közügyeinkbe, a kiknek sem nyelvünkrl, sem alkotmá-
nyunkról fogalmuk sincs; holottVerbczy szerint még a pápának
sincs arra hatalma, hogy a szülket az gyermekeiknek (nemzeti
szellemben) neveltetésében korlátolja. Az idegen nyelvek csakis
a betolakodó idegeneknek használnak, de a köznek nem. A mely
nemzetnek tulajdon nyelve és ruhája nincs, az nem is nemzet.
Megérintve azt, hogy a horvátok még a misét is saját nyelvükön
mondhatják, egy nagy szerencsétlenségnek tartja azt, hogy, míg
mi fiainkat 17 éven át a deák nyelvvel kínozzuk, az alatt leá-
nyainkat idegen apáczák gondozására bízzuk. Ö, maga részérl
>) Lásd Acta Nro XIX.
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ha liusz leánya volna, sem adna egyet is klastromba, s általában
nem bizik azok nevelési rendszerébe, kik sem az apai, sem
az anyai kötelességeket nem ismerik. Végre egyik els teendnk-
nek monda egy Magyar Tndós Társaság felállítását, melyet még
a nemzeti Játékszín állandósításának eszméjével toldott meg,
mert, úgy mond, egy jó színdarabból többet lehet tanulni, mint
tiz böjti prédikáczióból. Nem állhatá ezt tovább Csausz kanonok
s beleszólt, hogy hát Krisztus urunk miért nem rendelt színjáté-
kot. Nem maradt erre adós a szónok, visszaverte az illetlen
közbeszólást s kijelenté, hogy, miután a pesti (német) szinház is
magyar pénzen épült, ott magyarul kellene játszani. Még kikelt
a censorok ellen is, kik a legjobb és hazafias szellem munkákat
elnyomják ; az ülés azonban ekkor már oszlófélben volt. ^)
Másnap, november 13-án, Vitéz a névtelen feladásokra
akarta átterelni a vitát; de Heves megye követe, Földváry
Ferencz visszatért a magyar nyelv ügyére, mint a melyrl még
sok mondani való volt. maga s utána Rohonczy, veszprémi
követ, tüzetesen fejtegették a magyar nyelv jogosultságát, di-
csérve, mint követésre méltó példát, a nádor és családja hazafi-
ságát. Ellenben Nagy Pál ersen mennydörgött, a nemzetiségöket
megtagadó nagyok, különösen berezeg Eszterházy és Batthyány
ellen, kik terjedelmes jószágaikon csupa német tiszteket tarta-
nak, a lanyha fpapság s a magát elkülönít háládatlan polgár-
ság ellen, de minden baj okát a. német miniszteriuiid)an s a kor-
mányban látta, mely monarchi;inkat x^Lusztriába mindenkép
beolvasztani törekszik, a nagyoljbat a kisebbe, mely törekvésével
ugyan czélját soha elérni nem fogja, de a nemzeti jellemet mégis
megrontja s fejldésünket hátráltatja. Eorrilsunk (Gu/mics nap-
lójával megegyezleg) e vezérszónok másodszori felszólalását nem
endíti, hanem utána Ghyczyt, a dialectusok kicgyeztetése, Marczi-
bányita magyar pénzverdék és nemzet szinház ügyél)en, s aztán
Üezsewífytszóhiltatjameg,kinek a Széchenyi felszólalását közvetlen
megelzött lelkes rögtönzése, úgy hitszik, tV'l leértésckn! adott m Ikal-
') ZsoldoM : V]<ry tanrival (iibb, hogy a pesti ogyotom l'iiggetleníté.so s ii
iiüveltetéH nzabadaiiga niellfitt ox ülésben Somasics (nem tízuaics) szólalt fel.
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mat. () al)l)an. liogy dialectiisok és nyelvújítók vannak, semmi
bajt nem látott, szokott merészségével sajnálatát fejezte ki a
bécsi miniszterek ügyetlensége és rövidlátása felett, hogy a ma-
gyar nemzetiséget fel nem karolják, s egy külön psychologiai és
national-oeconomiai tanszéket akart számokra felállítani, ersen
sújtva a divatba jött korcsnevelést s az elfajult magyar furakat,
kik lenézik saját nemzetöket. melyre büszkék lehetnének, mert
ez, nemhogy butább volna, mint ok hiszik, más népeknél, st
már táplálkozásánál, az elmét élesít tüzes borainál fogva is,
a kávéval él északiaknál sokkal elmésebb. ^) Ajánlja az 1790-ki
példa követését s tüstént egy magyar izenetnek szövegezését,
elhagyva azt a latinitást, melyet Cicero kályhafütje szégye-
nelne stb.
Hogy Nagy Pál, valamint Kolosváry, st Grhyczy is, de
tán mind e buzgó szónokok a magyar akadémia felállításának
f akadályát, az arra megkívántató pénzalapnak, illetleg na-
gyaink áldozatkészségének hiányában látták s fel is említették,
azt, beszédeiknek reánk maradt töredékeibl, ténynek vehetjük,
de — eltekintve minden szónoki cziczomától — lélektani biztos-
sággal következtethetjük is.
S így mindenkép indokoltnak találhatjuk a jelenvolt gróf
Széchenyi István, s utána társainak felbuzdulását s hazafias
ajánlataikat. Meg kellé czáfolni a magyar furak ellen emelt
súlyos vádakat, jóvá kellé tenni mások hibáit s egy követésre
méltó példát állítani az utódok elé.
Miután egy szemtanúnak, a derék unglii Bernáth Zsig-
mondnak (hozzám intézett) levele másutt közöltetett, ^) siessünk
egy másik szemtanúnak, a nagy érdem Zsoldos Ignácznak leírá-
sát, saját szavaival, ide igtatni.
»Gróf Széchenyi István hazafiúi buzgóságától elragadtatva,
felszólala és egy Magyar Akadémiának felállítására egy egész
') Nehogy valaki a komikus oldalára találjon, mefí kell jegyeznünk,
hogy honi nemesebb boraink kivitele egyikét képezé az annyit vitatott
országos Grravamenek és Postulatumoknak. Dezaewffy e tréfás szavának
tehát, úgy nemzetgazdászati, mint jogi irányban, komoly jelentsége is volt.
*) Szász K. : Az akadémia megalapítása.
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esztendei jövedelmét ajánlotta. Adjon Isten sok ilyen Széchenyit
szkölköd hazánknak. Yay Ábrahám hasonló nagy lélektl ser-
kentetve 20, gróf Andrássy 25 ezer forintokat Ígértek ugyan a
Magyar nyelv virágoztatására. Ragályi : (borsodi) Említsük ezen
nagylelk hazafiaknak dics ajánlásaikat a Nunciumban, külö-
nösen, hogy ezt a halhatatlan emlékezet Széchenyinek nagy
reménység fia kezdette. « (Komáromy, Csáky, Eohonczy, Mis-
kolczy az anonjTii delatorok ellen.) Ismét: »Gróf Széchenyi fen-
tartá mindazonáltal magának ezen ajánlásának hova fordítására
való felvigyázást, nehogy valami Ludovicea-féle legyen belle,
mert , úgy mond, nem csekély áldozatot tett, de azt már elre
feltette magában, ^) hiszen vágynak sok jó baráti, úgy mond, a
kiknél addig elélhet. « — »Gróf Károlyi Gryörgy különösen a
magyar literaturára esztendnként 1000 peng forintot, olyan
akadémiára pedig, melyben jó magyar hazafiak neveltetnek, nem-
csak katonák, fél esztendei jövedelmét ajánlotta s Ígérte, és ezt
protocoUumba tétetni kívánták. Széchenyi egy észt. jövedelmét
60, Károlyi féleszt. 40 ezerre becsülték ezüstben. Tartsa meg a
Magyarok Istene az ily jó hazafiakat s buzdítson általok mást
is ily dics Tettekre.
«
Ezzel az ülés eloszlott. Szombat volt.
Hétfn, november 5-én, folytatták a titkos policzia, név-
telen feladások stb. tárgyalását.
A mindennél ékesebben szóló tettet birjuk, a történelem
megörökíté ; a szavakat, mikbe burkolva volt, csak hozzávetleg
jegyezhetjük fel. Mondhatta, a töredékeket egybevetve, így:
»Nekem itt (t. i. a követek között) szavam nincs ; az
országnak nagyjai közé sem tartozom (t. i. kiket Nagy Pál
aposztrofált); de legszerencsésebb pilhuiatomnak mindig azt
tartom, melyben liazám iránt való határtahin szeretetemnek
bizonyságát adhatom. S minthogy birtokos víigyok, lia feláll egy
olyan intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, moly azzal segíti
') Mily rég keltítkezett benne a/. eHznie, egy egész évi jövoilelmét
valami j6 alkalommal a haza oUjir/ira letenni, láad els kötetünket. (Gr. 8z.
1. NaplAi.)
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lioiiosiiikiuik magyarokká neveltetését : jószágaim egy esztendei
jövedelmeit feláldozom reá.«
Az els megdöbbenés után kifakadó tapsokat, örömkönye-
ket hozzá képzellietjük.
Utána szólaltak fel Vay Ábrahám borsodi, gróf Andrássy
György tornai követ s a többiek. Suttogás támadt, hogy mennyi
lehet az a felajánlott félévi jövedelem, s hogy nem fog-e ez is
kárba veszni, mint annyi más nemes áldozat. Ez adott okot
Széchenyinek egy második felszólalásra, valamint ez magyarázza
meg gróf Károlyinak is óvatos , bár szintoly nemes nyilat-
kozatát.
Széchenyi második, kiegészít felszólalása ilyforma lehetett
:
»Nem azért tettem, hogy vivátokat kapjak érte, nem is azért,
hogy másokat hasonló tettre tüzeljek. Nem mindenki teheti azt.
Megfontolván jól a javallott intézet, t. i. a m. t. akadémia, messze
kiterjed czélját, óhajtom, hogy az létre jöjjön, de egyúttal czél-
jának megfeleljen. Mihez képest, nehogy olyan Ludovicea forma
legyen belle, fenn is tartom magamnak az annak igazgatására s
alapítványainak hovafordítására való befolyást és felügyeletet. A
mi az áldozatot illeti, én ntelen ember, immár 33 éves és katona
vagyok ; kevéssel be tudom érni. Vannak itt-ott jó barátaim, a
kik eltartanak egy esztendeig, úgy, hogy a magaméhoz hozzá se
nyúlok.
«
De bár a legékesebb szavak állanának is rendelkezésünkre,
mindig elhomályosulnának azok a tett mellett. Maradjunk
csak annál.
Elttünk áll a szív és az ész embere. Nemcsak érezni tud
melegen, hanem hidegen számítani is. Szereti hazáját s kész
áldozni érte ; de megveti a tapsokat, nem az éljénekért teszi, a
mit tesz.
S vájjon miként magyarázzuk azt az egy sort, melylyel
najdójában e nevezetes eseményt megörökíté!
»In der Zirkular-Sitzung gesprochen und mich mit allén
meinen Landsleuten verfeindet.«
Irónia? Lehet, mert Metternich, ki t mindenkép »meg-
menteni,« t. i. a pályától, melyre lépend volt, visszatartóztatni
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igyekezett, többi közt azt is inegjósolá neki, hogy liüiiíitárssai
közt temérdek ellenséget fog magának szerezni, s liogy hálátlan-
ság lesz a jutalma. Széchenyi ama fellépése t egyszerre az
ország egyik legnépszerbb emberévé tette; nem sok kellé hozzá?
hogy els embere, vezére legyen. Ez a szomorú jóslatnak egye-
lre visszája volt.
Komolyan véve ? két irányban is igaza lehet. Egyfell az
irigységet kelté fel ellene ; másfell azon honfi- és kartársainak
titkos neheztelését, kik hasonló czélokra áldozni nem szoktak s
most szégyen fejében valamit adni kénytelenek lesznek.
November 8-án nyújtotta be a négy els alapító (gróf
Széchenyi István, gróf Andrássy György, gróf Károlyi György
és Vay Ábrahám) hivatalos ajánlatát az akadémia megalapítá-
sára a nádorhoz és az országgyléshez. ^)
»Meg vagyunk gyzettetve, így szólnak az alapítók, hogy,
midn Nemzetünk nemzetiségében ersödik, általa mind a közön-
séges jó Édes Anya, a Haza, boldogul, mind az ezzel elválaszt-
hatatlan egyesülésben lév Királyi Szék fundamentoma megren-
díthetetlen ersséget nyer.« ^)
Mieltt tovább mennénk, egy nevezetes eseményt kell újra
elemlítenünk. Metternich hggel való találkozását.
Combién c'est peu de chose — irja naplójában — ce qu'on
appelle communément un grand homme
!
Miután l)eszélgetésöket s Széchenyinek magával hozott
benyomásait els kötetünkben már ismertettük,^) most legyen
szabad azokat Metternich benyomásaival kiegészítenünk s meg-
világítanunk.
Szögyényihez irt levelében igy nyilatkozik Széchenyirl
:
Ezt az ifjú embert világba lépte óta ismerem és sok jót tettem
vele. Eleven esze van, de alapos ismeretek bi;iiiy;íva],nnnt iljaink
legtöbbjei. Pótolja ezt a hiányt finom tapintatával. ') Becsvágya
') Acta: XLIX.
*) Egész Hzövepét lásd Bzász K.
•) Jj. gr. Hz. I. Naplói. 173. stb. 1. Az idézett fniiicziíi mondás : Mily
csekélységbrd áll az, a mit közönHégesen nagy enilx'ini'k szoklak iiftvozni.
*) Hogy Muttoniich uz itélwtéhuz mértékünk logyoii, ludniink koll,
határt nem ismer. Amúgy könnyelm, de egész lényében egy
hevesvér politikus (Hitzkopf), a ki mindamellett számítani is
tud. Már Pozsonyban észrevettem, a nélkül, hogy ezt tudattam
volna, hogy ellenem akar állást foglalni. - Meglátogatott, s
bvebben belebocsátkozva a tárgyba, sokat beszélt az absolutiz-
mus ellen, a kormánynak állítólagos czélzatai ellen, az udvarnak
és környezetének a magyar viszonyokban járatlanságáról s azon
aggályát fej ezé ki, hogy az országgylésnek rossz vége lesz stb.
Metternich nagy leereszkedést látott a maga részérl abban,
hogy nem mint egy huszárkapitáuynyal beszélgetett vele, hanem
mint mágnás társával, s érveinek súlyával, lígyhivé, teljesen meg-
puhítá. De mikor clubjába visszakerült, ott újra elrontották
!
Néhány nap múlva egy emlékirattal lepte meg, melynek minden
egyes tételét, egy újabb találkozásuk alkalmával, dönt czáfo-
latra méltatta a saját csalhatatlanságától áthatva lév mi-
niszter.
Kereken szemébe monda, hogy túlzott hiúsága és dics-
vágyának áldozatul es elveszett embernek tartja t, s olyannak,
a ki saját vesztébe rohan s nem bir kibontakozni többé. A mi
soha senkinek nem sikerült, neki sem fog sikerülni. Késn fogja
ezt belátni, a mikor örömest visszafordulna, de nem lehet ; el fog
sülyedni a hinárba, és saját pártja, melyet félre vezetett, reá
fogja ütni a szégyenbélyeget
!
Három óráig tartott a Ijeszélgetés, mely nyilván egyiket
sem elégíté ki. Széchenyi mélyen meghatva s levert hangulatban
távozott.
Szögyényit ellenben, ki h tanítványai egyike volt, biztosítá
Metternich, hogy különb dolgokat is levert már, mint azt a kis
pozsonyi mámort ! ^)
A Széchenyi emlékirata a két királyi leirat, az általános
elégületlenséget kelt november 19-diki, és a némileg megnyug-
miként itélt ö Napóleonról. Napóleon war ein sehr kleiner Mann, mit gross-
artigem Charaktei'. Er wai* unwisscnd^ wie es ein Uuterlieutenant gewöhn-
lich ist ; ein merkwürdiger Listinkt vertrat bei ihm die Stelle des Wissens.
(Nachgel. Pap. III.)
') Lásd Metternich lig. Emlékiratait.
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tiltó november 29-{liki (Kescriptum declaratoriimi) közti id-
szakra esik, és sokkal jellemzbb, úgy a helyzetre, mint az egyé-
niségekre nézve, semhogy azt olvasóinktól, a Metternich glosszái-
val együtt, e helyütt egyelre rövid kivonatban is megvonhatnék.
Elre bocsátva, hogy sokszor mer félreértésbl támadnak
oly bonyodalmak, miknek tán egy szóval is elejét lehet venni, sze-
rényen mentegeti Széchenyi magát, hogy kötelességérzetétl vezé-
reltetve oly tárgyakra és Asszonyokra bátorkodik herczegsége
figyelmét felhívni, miket éppen magas állásánál fogva nem lát-
hat oly jól, mint , a kinek közvetlen szemei eltt vannak.
Erre Metternich : Ez teljesen hibás vélemény, kinek jó
szeme van, az mindent hit, s pedig annál jobban, mennél széle-
sebb a látköre. A magas állás elnye éppen az, hogy felül emel-
kedik a nagy sokaság elöitéletein.
Továljb folytatva Széchenyi elismeri bár, hogy a magyar
törvényekben való jártasságával meglepte, de némely dolgokról
mégis rosszul látszik értesülve lenni. S minthogy ezeket mások
vagy nem merik vagy nem akarják eltte feltárni, ismétli újra,
hogy a bizalmatlanság a rendek és kormány között igen nagy
és igen természetes, mert hogyan legyen bizalom, ha az Ígéretek
soha meg nem tartatnak, a törvények mindig a királyi hatalom
javára s a nemzeti jogok ellen magyaráztatnak, s a helyzet most
is olyan, mintha az egész alkotmánynak megsemmisítése volna
czélba véve.
Erre Metternicli : Bizalom avagy bizalmatlanság sokszor
egyes emlKn-ek vagy pártok cselfogásainak eredményei. Csak II.
József alatt fenyegette a kormány komolyan az alkotmányt;
azóta soha. 26 hál)orús év! S ez alatt ü országgylés!
Közeiebi) térve a dolog érdeméhez, felemlíti Széchenyi,
liogy magii a kir;íly egy atyai trínibeszédbcíi seniiuit iu;'(st nem
l<iv;íii .1 rendektl, iiiiiit s;ij;i1 javukon, alkotni.'ínyuk nu'gszilárdí-
ti'isán val('» niiink;ilko(l;íst. A rendek tíirví'nyeikre és szokásaikra
hiniaszkoilva. n('gy li('tcn ;it (l(dg(t/naJ<, s végre egy alázatos
teliiatlKin. melynek pi'o vagy contra megvitatása nem tartozik
l'eladatiniiliii/. kil'eiezik (')lia jt ;isa ikat. s niegjclíilik a in(')(lokat és
eszköz<ikel, melyeket a kir;ily és lia/a iránti kötelességeiknél
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fogva alkütmáiiyuk biztosítására inulliatlaiiul szükségeseknek tar-
tanak. Pár hét múlva egy olyan resolutiót kapnak, melyet más-
kép, mint a korlátlan egyeduralkodási elv fenhangon liirdetésé-
nek magyarázni alig lehet. *)
Metternich ezt kétségbe vonja. A késedelem oka. úgymond,
a király betegsége volt. A resolutiónak inkálib jobbik, mint rosz-
szal)bik magyarázatát kell választani: különben kilátásba van
helyezve egy második.
Xem vitatja továbbá Széchenyi, vájjon a rendeknek igázok
van-e ; de, miután a kir. leiratnak más értelmet nem képesek
tulajdonítani, rossz néven lehet-e venni, hogy bizalmatlankodnak
s megnyugtatást keresnek ?
Metternich : Ha nem képesek, úgy kár tovább vele veszdni.
Kérdi Széchenyi : vájjon kivánhatjuk-e egy embertl, hogy
háza belsejének javításáról, kényelmesbbé tételérl gondoskod-
jék, míg abban a félelemben él, hogy az egész épület összedl
felette ?
Erre : Nem ; de az okosság azt kivánja, hogy az az ember
ne adja át magát a félelemnek és rettegésnek, mieltt bvebben
meg nem gyzdött helyzetérl.
Hivatkozik azután a berezeg ismeretes elveire s nagy
következetességérc az si jogok, a fennálló régi intézmények, a
legitimitás megvédésében, melyeket bizonynyal a magyar alkot-
mány irányában sem fog megtagadni.
Ez kedvencz thémája volt a legconservativebb államférhú-
nak, s azonnal egész egy államjogi értekezésben fejti ki doc-
trináját.
I) Ez a Benigna Eesolutio elször is megrójja a rendeket, hogy any-
nyi idt vesztegetnek s még nem tárgyalják a propositiókat, aztán éppen
nem desavouálja a íelpanaszlott alkotmánysértéseket, st, korholva az ellen-
szegül törvényhatóságokat, védelme alá veszi a volt k. biztosokat, s ellenke-
zleg azoknak igér kegyes elnézést, a kik a tíirvény nevében ellenszegültek
stb. Azonban mégis ily hangzatos jihrásissal végzi : quod felicitas Regis et
Regni exacta legum observantia et incolumitate nitatur, atque si Juribus
seu Regis seu Regni Statuum quidpiam decerpatur, omnis Legum et legális
Regni systematis compages Saeculorum usu roborata subruenda sit. — Er-
sen conservativ szinezetü s a reform barátinak aligha tetszhetett. (Acta XX.)
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»A magyar alkotmánynak minden irányban égségljen tar-
tása oly szoros kötelessége az államkormányzatnak s oly határo-
zott követelménye az igazságnak, valamint az okosságnak, liogy
egész politikai életemet meg kellene tagadnom, ha az ellenkez




»Ezt az alkotmányt, mely immár 800 év óta áll fenn, egy
okos és igazságos király soha sem fogja megtámadni.
»Egészen másfell j a veszély, mely azt fenyegeti.
»A gonosz merényletek, a vakmer experimentálások nap-
jai, mikor a tapasztalást ^Irágalmazták s elméleteket állítanak
helyébe.
» Sehol sincs több anyaga az ellenkiizdelemnek, mint a ma-
gyarság egész lényében. Minden tulajdon, minden existentia, min-
den szerzett jogok. Az idk méhében rejlik csak a veszedelem. ^)
»Mit tarthatunk olyan emberekrl, a kik ily irányzatpt a
királyra fognának rá, a mostani királyra ! ?«
Hivatkozva a nem rég folytatott eszmecserére, emlékezteti
Széchenyi a herczeget, hogy a magyar alkotmányt egy nagybecs
fjdon ékszerhez hasonlítá, melyet szent ereklyeként kell megrizni.
Xem tagadja ez, st elbbi nyilatkozatának velejét látja
])enne. Teljes összhangzásban Ferencz császár és király annyiszor
ismételt nyilatkozataival.
Ha már most egyrészt - így folytatja Széchenyi ezt a
helytelen felfogást, másrészt tán alaptalan félelmet fontolóra
veszem, a mi])l sok l)aj származhatik, úgy azt kell magamban
gondolnom, hogy igazi szerencsétlenség volna egymást fel nem
világosítani s meg nem érteni. Fleg, mert úgy látom, hogy
éppen nem lenne nehéz a vendeket, felsége jogainak legkisebb
csorbítása iií'lkii], megnyugtatni s l)izabmikat a/ id rövidségé-
Ih'Z k(''pest teljeset! megnyerni.
Erre Metternicli válasza: .Int mei-ek éi'te állani, liogy ez a
tiszta szándékkal ápolt s általam is nielegen osztott óhajtás tel-
jesedésKc l'og Micmii.
') Az iilííl. akiirjíi imi^fállíliiiii Y
Ennek elérése végett pedig, így folytatja Széchenyi, szüksé-
ges volna, hogy felsége egy legközelebbi resolutióban röviden és
határozottan szinte alkotmányos érzületének adjon kifejezést,
hivatkozva koronázási esküjére. A mostani resolutiónak absolnt
nralkodásra czélzó minden vonatkozásai azonnal, s anélkül, hogy
világosan visszavonatnának, önként el fognak feledtetni.
Erre Metternichnek azt a meglep megjegyzését olvassuk,
hogy felségének még tovább kell mennie, s azt, a mi tévedés
volt, tévedésnek kijelenteni.
Nemkülönben az országgyléseknek törvényszabta idben
leend megtartását föltétlenül meg kellene Ígérni, s nem ismét
viszonyoktól és körülményektl tenni függvé ; miután ez külön-
ben is az alkotmány egyik f eleme s a királyra nézve kötelez.
»Herczegséged meg fogja látni, — így végzi a sajátságos
államiratot a mi huszárkapitányunk — hogy az én honfitársaim,
bárha nem igen elnyösen mutatnák is vagy mutatták be mago-
kat, méltó alattvalói egy igazságos fejedelemnek, s annak egész
bizalmát megérdemlik.
»Lehet-e h alattvalója királyának az a férfi, a ki hazája
törvényeihez minden erejével nem ragaszkodik? Én legalább nem
hihetem ; úgy mint nem tarthatok sokat annak belértékérl, a ki
saját jogát férfiasan megvédeni nem tudja.
»Meg vagyok gyzdve, hogy ezen iratommal kegyelmessé-
gednek legkevésbbé sem leszek terhére, mert az igazat az igazság
soha sem sértheti meg. Fogadja* stb.
Ezek után nem esünk túlzásba, ha a második kir. leirat
egyik erkölcsi szerzjének Széchenyit valljuk. Ez tette lehetvé
az országgylésnek rendes kerékvágásba zökkentését; s a kor-
mány és a nemzet ama kibékülését, mely nélkül minden haladás
meg lett volna akasztva. — De a nádor közbenjárása kellett
ahhoz még.
Az úgynevezett Rescriptum Declaratorium, melyet novem-
ber 28-án a nádor hozott le Bécsbl, sem tesz ugyan, mai alkot-
mányos értelemben, a nemzeti jognak valami nagyszer enged-
ményeket, se nem jelez legkisebb korm<ínyválságot akár az
elvekben, akár még kevésbbé a személyekben. Különválasztiuii a
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kormányt a koronától vagy az ntól)l)it tanácsosai szabad válasz-
tásában korlátolni, oly líjítás lett volna, melyet bár az ellenzék
szabadelvbb töredéke, s ezzel maga Széchenyi is, nagyon óhaj-
tandónak tartott, de komolyan követelni senki sem merészelt,
vagy ha követelni is, de életbe léptetését reményleni nem. Várat-
lan mannaként hnllott az le még két évtized múlva is.
A király mint szeret atya szól h alattvalóihoz, fájlalja,
hogy elbbi nyilatkozatát félreértették, holott a történtek az
atyai szivének is zokon estek, és távol van tle a gondolat, hogy
bármin segélyt, legyen természetben vagy pénzben vagy újon-
czokban, az országgylés hatáskörébl elvonjon ; igéri minden
kivánataik teljesítését és sérelmeik orvoslását stb. ^)
A leiratnak és az ellenzék további erélyes magatartásának
gyümölcse volt az 1827. 3., 4. és 5-dik törvény-czikk, mhid csak
újabb megersítései régibb (1715, 1741 és 1790—1) alaptör-
vényeinknek. 2)
November 29-én Vaynál egy értekezlet tartatott, melyben
Széchenyi azok mellé nyilatkozott, a kik az alsóháznak a fels-
házhoz küldend Izeneteit mindig Írásba foglaltatni kívánták.
Megtörtént, hogy a küldöttség szónoka nem mindig híven tol-
mácsolta megbízói nézetét. Kezdetleges viszonyok s prokátori
felfogás : minden szócska félreértésre adhatott alkalmat s jogfel-
adást foglalhatott magában.
Deczember 8-án ismét Metternichnél volt. E találkozásról
már els kötetünkben megemlékeztünk. A császár zokon vette
Széchenyinek az ellenzék soraiban megmaradását. »ISÍo lám, az
a maga Stefferlije még ezzel a rescriptummal sincs megelé-
gedve.« Metternich ]iil)á/,t;itt:i, liogy az ülésben lu'in líllott fel s
iiciii s/,óh)tt a Iciijit iiicllett; szemére vetette, hogy megrontja az
ifjúsíigot: szokott baljóslataival kínozta, hogy mog fogj:i bánni,
de késn, ;i mit most tesz stb.
Mind ;i mellett deczember 23-ig semmi nyom.ir.i nem iik;i-
') Act'i XXI.
«) .".. t.-cz. D(j conHcrvandiH in suo vifíoro Legibus Fumlamentalibus.
4. t.-c/A. l)o Artic.uli ISt. 1790—1 diHpositione soinper oxacte olisnrvanda. .').
t.-cz. 1)0 ComitÜH (|U()VÍH í-rieiniio inojniHHe celebrandia.
(lünk valamely nyilvános folszólalásának. E napon a frendek a
törvényczikkek szövegezésére tettek észrevételeket. A törvénytele-
nül behajtott adóknak beszámításáról és az országgylés meg-
nyitásának határidejérl volt szó. Széchenyi a rendekkel tartott,
s azt hiszi, hogy a nádor neheztel érte.
Deczember 24-én Széchenyi naplója szerint igen nevezetes
ülés volt a felsháznál, s kétszer is beszélt. Napirendre ismét
az elz napi tárgy került, t. i. az Tniputatio. Széchenyi nem
maga volt a küzdtéren, vele tartottak Illésházy, Esterházy
Mihály, Ghyczy, Urményi, Pászthory ezredes, Pongrácz, Busán
horvátországi követ, ifjabb Zichy Károly egy hittani tétellel
:
non dimittitnr peccatum, donec non restituitur ablatum. A több-
ség ellenük döntött. A rendek, Pécliyn kivl, ki a beszámítást
felirat által is biztosíthatónak hitte, nem tágítottak ; az izenet
visszament.
Deczember 26-án az elnökl nádor maga nyitotta meg a
discussiót. Illésházy közvetített, hangsúlyozván, hogy a két ház
voltakép egyetért stb.
Széchenyi beszédét, ki Végh után szólt. Zsoldos így adja:
»Lelkem esmérete azt hozza magával, hogy minden okos-
kodást elmellzvén, esmérve Jobbágyaim sorsát, azon könnyíteni
kötelességemnek tartsam, s ezt kell minden földesúrnak tenni. A
mi jót pedig ma lehet tenni, azt ne halaszszuk holnapra. ^) De
bizalmatlanságot is mutatnánk a halasztás által, mert megígérte
a Felség, hogy a constitutiót helyre akarja állítani. A betegség
extraordinárius, a remediumnak is olyannak kell lenni. Fogad-
juk tehát el a Státusok kívánságát. « A nádor tekintélye gyzött.
A rendek újra kerületre vitték a tárgyat. Ersen érvelt
Plathy, szónoki hévvel Nagy Pál, teljes elégtételt, s szép szavak
lielyett tetteket követelve. Újra ment a nuncium. Xagy ingerült-
séget okozott, hogy épp az alatt is, míg e tárgyalások folytak, s mi
alatt a király a törvénytelen adórendeletek s azok minden követ-
kezményeinek (effectus) megszüntetését elrendelte, Bars megyé-
') Ma mint t.-czikket lehetett felterjeszteni, holnap az adó kérdésével
együtt feliratba foglalni.
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ben gr. Keglevicli fispán, Metternich sógora, folytatta az er-
szakos behajtást. Kocsiját Pozsonyban sárral dobálták meg.
Deczember 30-án és 31-én ismét ez a kérdés tárgyaltatván,
(Széchenyi megdöbbenve veszi észre, hogy egy csomó fiatal mág-
nás szabadelv és ellenzéki szellemben mer nyilatkozni, s komoly
ügyekbe bizonyos felületességgel beleszólni. — Nem fog-e, kérdi,
ez messzire vinni?
Jellemz arra nézve, kit Metternich az ifjiíság megrontó-
jának mond
!
Széchenyinek e kérdésben mondott második beszédét, mely
rövidségben és szabatosságban az elbbivel vetélkedik. Zsoldos
így adja
:
» Széchényi Istvány. (Kapitány.) Hogy ne mondja az irigy
külvilág, hogy akkor támad meghasonlás köztünk, mikor a sze-
génység sorsának enyhítésérl van szó, azon szegény jobbá-
gyokról, kiknek ámbár repraesentánsaik nincsenek, mindazon-
által minékünk, mint becsületes földesuraknak, kell sorsiika
szivünkön hordozni, álljunk reá a Státusok kívánságára. Bizok
én a Felség igasságos voltába, erköltsébe, és senki az ellenkez-
rl meg nem gyz, hogy nemcsak szóval, hanem tselekedettel
is megnyugtatásunkat akarja megszerezni.
«
Az 1826-dik év január havának els fele még mindig e
vitában és kölcsönös izenetváltásokban találja az országgylés
két házát. Az ellenzék végre lankadni kezd. Közben beszéltek
egyet-mást a papiros ])énzrl, n l^ányákról, a kamaráról, harmin-
czadról, sóról stb.
Széchenyi, szélesebb látkörénél fogva, megbotr:'ni kzik
Xagy Pál primitiv nézetein, a ki csak az aranyban l;ít igazi
vagyont s az élet ozernem finomított igényeit, Anglia vélt
nagyságát is, adósságai miatt, mer csalódásoknak nyilvánítja.
»A pénz megvetése — jegyzi meg crro naplójában a Hitel leend
Írója hizoiiy iieiii nagy bílhiseség. Kii ugyan iiik;ílib s/eretek
szegény lenni és szabad, iiiiui bárkinek gazdag i'abszolgája; de
mégis I(!gszives(íbb(ín lennék szabad és egyúttal gazdag !«
Rgyes követek, felháborodva n frendek makacs ellenszegü-
lésén, nz ogés/, felsliá/ ellen iiit('v,ik t,,imad;ísaikat, s a, regalisták
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jogait fenyegetik. ^Maga Fereiicz császár olyformáii nyilatkozik,
hogy egy-egy mágnási családnak egy képviselje elég volna a
felsháznál.
Ez Széchenyinek vele született önérzetét sérti, s fogadja,
hogy nem egykönnyen fog öríiklíitt jogairól lemondani. ^)
Január 11-én az Imputatio kérdésében egy közvetít indít-
ványnyal lépett fel. A már beszedett s el is költött összegeknek
a megajánlandó adókból, az illet adózók javára, követelt leszá-
mítása természetesen némi deficittel járt volna, melynek fedezésére
a kormány nem vélt módot találhatni. Széchenyi tehát azt aján-
lotta, hogy ezt a hiányt a különben adómentes nemesség vállalja
magára s zesse be a kincstárba subsidiumképen. így az anyagi
czél is el lenne érve s a szellemi is. t. i. az alkotmányosság elve
megmentve. Ily hozzátevéssel óhajtotta a rendek által szövege-
zett törvényczikkeket szentesítés alá felterjesztetni.
Egyetlen egy pártolóra sem talált.
Január 12-én a rendek, Vay,Borsitzky,Máriássy,Dezsewífy
és ISlagy erteljes szónoklataik után elejtették a harmadik czik-
ket, az országgylés határidejének elre kitüzetését, csakhogy
megmentsék az elst. Mi volt a nádor válasza ? Az, hogy ha már
elállottak attól, álljanak el ettl is. S az »udvarónozok, « mint
Széchenyi boszankodva megjegyzi, mind hozzá szegdtek. O maga
ellentállott. 2)
Beszédébe, melynek szövegét nem birjuk, föltehet, hogy
becsúszott valami a következ bölcseimi elmélkedésbl, melyet
e napon naplójáljan örökített meg.
» Ausztria kormányzási rendszere 1790 óta az volt: a mág-
násokat és a nemességet álomba szenderíteni s a parasztságot
tle elkülöníteni. Mind a két irányben szépen elre haladott
;
mert bizony szépen elszunnyadtunk, sokan még most is alusznak
s egész szívvel kezdtük meggylölni egymást. Most egyszerre
reánk küldik a commissáriusokat, ezek felzavarják a nemes ura-
kat, íme ébredben vagy ébren vagyunk már. Evek óta látjuk,
hogy a nemesek küzdenek, czivakodnak, kiteszik magokat pusztán
1) V. ö. az 1843— 4-ki országgy. tárgyalásait.
*) Lásd gr. Széchenyi I. Naplói 186. 1.
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csak a parasztok jóléteért. És sehol sem volt a nemzetnek ez a
két osztálya szorosabban együtt.
«
Simább modorban majdnem ugyanez van ebben elmondva,
a miért néhány évvel késbb barátját Wesselényit perbe fogták!
A két tábla közt végre január 17-én jött létre az egyetér-
tés, A felirat 20-án vegyes ülésben szokott módon lepecsételtetett
s felküldetett, i)
Rövid foglalatja ez :
Köszönet a Rescriptumért.
Ennek elvei törvénybe igtattassanak s ott örökre fenma-
radjanak.
Az Adó tárgyaltatván, a teljes beszámítás elve megálla-
píttassék.
Országgylés a törvényes id alatt mulhatlanul (inomisse)
tartassák.
A Vármegyék levelezési joga fentartassék.
A Rendszeres munkálatok nyomtatás által közre bocsát-
tattak.
(Ezek mibenléte felsoroltatik).
Noha egytl egyig tárgyalandók, fölvétetésök sorrendé
mégis ez volna: 1. Kereskedelem. 2. Urbárium. .3. Adó. Ezek
után pedig : a) Törvénykezés, h) Tudományos tárgy (és sajtó-
szabadság), c) Bányászat, d) Egyházi s végre e) a közigazgatási
munkálat.
Az újabb sérelmek tárgyában küldöttség dolgozik. Ezeket
ama munkálatokkal összefogva (junctim) akarják tárgyalni.
A magyar nyelvre nézve, hogy már a mostani országgylé-
sen hozandó törvények egyik oldalon deák, másikon magyar nyel-
ven Írattassanak. ^)
Az országgylés nuinkiiküréiu'lv ezen .'ittckiiitésc iit;in ves-
sünk egy futó pillantást Széclu-nyi k('(h'ly;lll;ip(»t;il)a. is. Najdója
j)ár sora elegend lesz.
'^ Acta XLI. sz.
*) E *köz6]iajt;is,"( bár kós nemzedékek ^-ön'Wv hálája^ voll érte
igérvo, inéff nom ment teljesedéHbe. A t.-czikkekne)» csak latin sziW'ege van
üorpuH Juri.sunklian. A többit is csak az W< érlelte inog.
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»Megiiidul a liarcz a kényuralom és a iiépjog kÖzt. Az
absolutismus szolgái, kiknek érdekeik, existentiájok a régi rend-
szerrel oly szorosan egybefügg, nem. fogják a csatatért elleneik-
nek egykönnyen átengedni. Ersen fognak még viaskodni. Lán-
czok és vér nélkül nem fog ez a dráma befejezdni !«
»Cr—hoz való szerelmem vagy megöl, vagy igazi philoso-
pliussá tesz. — Az érdeme lesz, ha egy egész nép újjá fog
születni !«
A január 31-diki ülésben Széchenyi kétszer beszélt, s a
nádor részérl két, eddigelé ritka, figyelemben részesült. Napi-
renden az Igazságügy rendezése s e tárgyban kiadott pátensek
dolga volt. A nádor hivatkozott mondására : Illud quod Comes
St. Széchenyi dixit, adeo fudatum mihi apparet, quod ad illud
forte Exc. Proceres accedere possent. Tehát nem ellenzéki szel-
lemben nyilatkozhatott a különben alárendeltebb kérdésben. Azt
találta, hogy e sérelem nem elég ers érvekkel van támogatva.
A rendek, mire A-^ay figyelmezteté, nyomban » zúgtak « is ellene!
Azután felsége születésnapjára egy tisztelg küldöttségnek
Bécsbe menesztése határoztatván, a nádor gróf Széchenyi Istvánt
is belé nevezte. x4.z ülés, a rendkívüli hideg miatt, a nádor magán
szobájában tartatott.
Február 7-én a frendeknél a m. k. kamarának független-
sége volt napirenden, míg a rendek a nevelés szabadságáról vitat-
koztak. Széchenyi az elbbi tárgyban kétszer szólalt fel. Éles
ellentét nem volt, bár a frendek többsége azt vitatta, hogy
némely fontos dolgokban, mint p. o. az államjavak bérbeadása,
az intézkedés egyenesen felségét személyesen illeti stb.
A tisztelg küldöttség Bécsben járván, Széchenyinek ez
alkalommal nevezetes találkozása és eszmecseréje volt Metter-
nich miniszterrel, melyrl els kötetünkben beszámoltunk. ^)
Február 15-én hálásabb tárgy: a magyar nyelv ügye került
sznyegre. Széchenyi ez ülésben háromszor szólalt fel s még az
nap lemondott a katonai szolgálatról. Ezen rég érlelt határoza-
tának gyors végrehajtásáról naplója így szól : »Meine Quittirung
') Sz. I. Naplói 187. 1.
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eingegeben und mir vorgenommeii, in keinem Fali im Dienst zu
bleiben, wenn auch der Kaiser niich gleich auf der Stelle zuni
Obersten maciién wollte.«
Ebbl gyaníthatjuk, hogy nemcsak az speciális alkotása,
a m. tudom, akadémia megalapítása ügyében szólalhatott fel,
melybl pártkérdés nem lett, hanem a vele egy napon tárgyalt
más két tárgyban is, mert egyszerre három Izenet küldetett át
az alsóházhoz, ú. m. : 1. a Fiscális és Camerális Jószágoknak osz-
togatása s a titkos feladások és hamis vádak eránt ; 2. a Haza
védelmezésének eszközei ; 3. a Magyar nyelv terjesztése és gya-
rapítása eránt. ^)
A honvédelem eszközeire nézve annyit tudunk, hogy azlnsur-
rectio magasztalójának, Nagy Pálnak nézeteivel Széchenyi sehogy
sem tudott megbarátkozni. Tudjuk azt is, hogy a titkos feladások
által személyesen is érintve volt. Míg Metternich ellenében azzal
védekezett, hogy semmit sem tesz titokban, hanem mindent teljes
nyilvánossággal, s igy nincs is mitl » rettegnie, « magában szív-
ersítésül ama klasszikus verset idézgeti
:
Nil conscire sibi, uulla pallescere culpa.
Ugyan február 15-én az ország rendéi érdemlett ova-
tióban részesítették az akadémia els alapítóit s els sorban
megindítóját.
Egész vita támadt a nemzeti hála kifejezésének módja és
szavai felett. Legnagyobb buzgóságot fejtett ki a lánglelk költ
államféríiú, gróf DezscAvffy József. — »Valamint — monda - -
a Büntetésnek a Bnök mivoltára, lígy a jó tselekedetekre a
jutalomnak, melly itt tsak a hál'adatosságnak kijelentésében
alhat, alkalmaztatva kell lenni. Gróf Appoiiyiiiak. hogy a Könyv-
Tárát Posonyba helyheztetvén, a kii/használ.-lsra engedte, az
mondatik az Izenetben, hogy nagy háládatossággal vették a Stá-
tusok, ez pedig tsak a Tudományokban való gyönyörködésre
használ. Mennyivel nagyobb ditséretiít s luiradatosság kijelenté-
sét érdemel tehát Gróf Széchenyinek és a többi Ajánlóknak
«) Acta LL, LIl. és Lili.
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illy nagy t;írgyú és az egész Nemzet boldogíttására czélzó aján-
lásaik, és ezekrl tsak az mondatik az Izenetben : voluptati et
gaudio cedit, holott midn a kerületbeli Ülésben az ajánlások
kinyilatkoztattak, azokat a Státusok igen nagy érzékenységgel
vették, lehet tehát mondani és az Izenetbe is tenni : cum emo-
tione animorum omnium.« ^) Ellenezte ezt a jelenvolt ajánlók
egyike, Vay Ábrahám. Maga és Társai nevében biztosítva a
Státusokat, hogy azt »nem valamelly ditsség vagy hál'adás
') Alkalmat veszünk magunknak egy, emberek és kor jellemzésére
nem érdektelen adatnak közbesznrására. Dezsewffy, föllelkesülve Széchenyi
nagylelk ajánlatára, azt melegében, november 4-én, egy Ódával igyekezett
megörökíteni, melyben többek között ilyeneket mond :
Dicsérni szívbl kész, a mi érdemel
Dicséretet, kell dallanom angyali
Elszánt ajállásod —
Oh, nagyra termett férjfiú, felfogad
Mit szül a nemzet nyelve tudása —
Nem német ám még e haza s nem lesz is.
Beleszve a Károlyi,Vay, Pálft'y, Batthyányiakat, az akkori divat sze-
vint Széchenyit Parisnak, Alcibiádnak nevezgeti stb.
Friss barna orczádon mikor ég piros
Tzláng, szemed gyúlt szíveket ejteget,
S széles szemöld-boltbúl kitörve
Osztogat és mosolyog sok érzést.
Hát módod és elméd, Te kecsek fija,
Nem tenne-e másból eszels bolond
Úrfit ?
Aztán külföldi utazásait sorban érintve
:
Méhek gyanánt hoz Tégedet, angyalunk,
Most vissza, jól megtelve gj'ümölcscsel ád
Ismét közénk a mézes virággal
Szárnyairól lerak itt Pozsonyban.
— koporsót
S nem lel idt a halálra tetted.
uvadászatja végett, liaiieiii egyedül a köz-júiuik cluino/díttiísátíjl
lelkesítve tselekedték, és így nem akarják tudatni a balkezekkel
is, mit a jobbal tettek, stt közönséges nyilvánosságra sem liagy-
ták volna a dolgot, ha az intézetnek elrendelése meg nem ki-
vánná« stb.
Országos küldöttség indítványoztatott, mely az alapítók
kívánságához képest, és már készen lév elzmények, »egy
Eévaynak, egy Prónay Lászlónak, úgy az 1790-diki és 1807-diki
Országos küldöttségeknek mnnkái« nyomán, a felállítandó aka-
démia alapszabályait kidolgozza. \)
Ez a küldöttség a február 17-diki vegyes ülésben, elnöki
kinevezés útján, így alakult meg
:
A rendek közül, és pedig a királyi táblától Kárász Mik-
lós, Kovács József, Horvátország részérl Osegovits István, az
egyházi rendbl Csausz István, Kolosváry Sándor, a vármegyék
részérl Bartal György, Xagy Pál, Péchy Imre, Végh Ignácz,
Jesák Sámuel, Vay Ábrahám, gróf Andrássy Uyörgy, Jakabfi
Simon, a jelen nem lévk részérl Csiba Ernest, a királyi váro-
sok részérl Boráros János és Kis József =^ 16. A frendek
közül : Báró Szepessy Ignácz erdélyi püsj)ök, Végh István koro-
nar, gr. Esterházy József, gr. Zichy Ferencz fispánok, báró
Mednyánszky Alajos és b. Pongrátz József, s mint ajánlók Szé-
chenyi és Károlyi = 8. Összesen : 24 tag. A bizottság elnöke,
mint rangra nézve is legelkelbb, Végh István lett.
Engem is ösz hóval porozott fejt
Kit bús hazámnak piszkai pajkosan
Vig gnyra még olykor nevetve
Hajtanak annyira felhevitél,
Hogy nyomva is gondti, ragadom megint
Lantom —
— s merem, hogy lenniaradnak
Szózatini és egyedül miattad.
Kit e költemény, ha nem éppen költi szépségei, hanem mivellség-
történelmi becsénél fogva érdekel, megolvashatja mind a Ö? strófáját a
F. M. O. Minorvii azon évi deczembnri számálinii.
') Ij. Diarium I.
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Február 22-én mind a két házat, részint az elleges (prae-
fereutialia) tárgyak, részint az elleges sérelmek foglalkoztatták,
többi közt a bank, papirospénz s a magánosok pénzviszonyai
nak szabályozása. Széchenyi, kinek közgazdasági és pénzügyi
nézetei jóval elbbre jártak, nem maradhatott mindenben a ren-
dek szk ösvényén. Különben szónoki járatlanságával küzdött s
panaszkodik, hogy nemcsak könnyeliben nem, hanem sokkal nehe-
zebben megy neki, mint kezdetben. Fülébe sugdossák, hogy Bécs-
ben sok ellensége van. Ez önérzetét kelti fel : Ich fange an selbst-
stándig zu werden
!
Hardegg ezredes, néhány nap eltt, magához hivatta, hogy
magatartásáért megdorgálja ; esztei Ferdinánd flierczeg pedig
egyszeren el akarta zárni eltte a pályát azzal, hogy ezredéhez
visszahivassa. Mindez csak bvebben igazolja fentebb már köz-
lött határozatát, s a katonai szolgálatnak a parlamenti szol-
gálattal összeférhetlenségét bizonyítja. De hozzávetve Metter-
nich intelmeit és baljóslatait, másfell pedig szerencsétlen, de
magasröpt szerelmi ábrándját: lélektanilag igen megfoghatóvá
lesz kedélyének ama búskomoly vonása, mely sók jónak és nemes-
nek szülje, végül pedig oly gyászos kimenetelnek okozója lett.
Egy szellemi világot alkot magának, abban él, lábai alig érintik
a göröngyöt. Ich fühle, dass ich mit der Geisterwelt eng zusam-
menhánge ! — Weiss der Hinunel, ich werde noch ein Narr ! . . .^)
Folynak a magánértekezletek az akadémiának szervezésé-
rl. Nagy és Yay ellentétbe jnek, Széchenyi úgy gyanítja,
hiúságból. Wesselényi hol segít, hol sérti. Bartal s többen azt
tartják róla, hogy csak eszközéül szolgál a kálvinistáknak.
A február 28-diki ülés csakugyan egyházpolitikai szabad-
elv nézetek nyilvánítására adott neki alkalmat. A nevelés sza-
badságáról volt szó s azon sérelemrl, hogy sem külföldi iskolák
látogatása, sem házi tanítók föltétlen alkalmazása meg nem
engedtetett. Széchenyi kétszer is nyilatkozatt, s vele tartottak
Esterházy M., Batthyányi K. J. és Károlyi Gy. a papok nagy
»elszörnyülködésére.« A vSzéchenyi beszédének szövegét nem
') Lásd ezekrl elsü kötetünket : Hit és kétségbeesés.
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biijiik ugyau, de szelleme iránt semmi kétséget sem hagy fenn az
a néhány sor, melyet ez alkalommal naplójába igtatott.
»Mi tartoztatja fel az idk rohamát ? — Ezer év múlva
theisták sem lesznek többé. S vájjon az emberek, a helyett, hogy
ábrándok, vakbuzgóság, babona és csalók után indulnának, nem
fogják-e végre saját szivöket és eszöket megkérdeni az iránt,
hogy mit kell hinniök és mit kell tenniök ? Minden bizonynyal.
— Már hogy aztán boldogabbak lesznek-e ? ahhoz kétség fér. —
Le bonheur ne consiste pas dans l'ignorance, dans les préjugés,
mais dans le charme : dés qu'il est rompu, il n'y a plus de vrai
bonheur. « *)
Ha e szabad és egyúttal fellengös nézeteket alkalmazzuk
a fenforgott napikérdésre, Széchenyi rég elhangzott beszédének
lényegét a következ jeligékben kell visszaadnunk
:
Ne bántsátok az emberek vallásos meggyzdését.
Hagyjátok kit-kit a maga módja szerint boldogulni.
A gyermekek szülikhez állanak legközelebb, s igy nevel-
tetésök módja és eszközei iránt ezek legilletékesebbek.
A magyar embernek ártalmára nincs, ha kissé a külföldre
is elnéz, ha szélesebb látkörre tesz szert.
Az evangélikusoknak külföldi alapítványait nem coníiscál-
hatjuk.
Az idt különben haladásában meg nem állíthatjátok, s az
a kiváltságok rovására a szabadság felé visz bennünket stb.
Márczius 2-án a Magyar nyelv tárgyaltatott. Az alsói iáz-
nál a megelz napokon sok lelkes felszólalásra adott ez alkal-
mat. A február 28-diki országos ülésben éppen Nagy Pál beszéde
alatt »jelenvén meg a Palotának Emeletjén (Galleriáii) a cs. k.
fherczegasszony, az ország Nádor-Ispánynéja, a ki az Uralko-
dóház Tagjai közül legelször szólította magyar nyelven ;i, köve-
teket, és ezzf;] a nemzetet felettébb inegörvendeztiítte, a szóló
követ azonnal hazafi érzésétl lelkesített Éljen felkiáltásra
') Nem éjtpen a tuilatlanság h az olíiitóletök boldogítják az oinberi-
Béget, hanoin a dolgok var/izsa, s ha «z egyszer szótfoHzlik, niiics tühbó bol-
dogHág számunkra.
buzdíttatváii, szintazoii közönségessé lett üröiukiáltásükkal a
Státusoknak háromszorosan meghangzott a Palota. « ^) De ez
örömcsepp közé ürömcsepp is vegyült. A horvátországi itélmes-
ter, Kussevich József külön állást foglalt, Dalmátia, Horváth- és
Tótországok municipális jussaikra támaszkodva, melyek, mint
monda, a Magyarországgal való összeköttetésüknél is öregebbek,
s azon idkbl származnak, midn magoknak külön királyaik
voltak, stb. Márczius 1-én is folyt errl a vita, a horvátok ersen
ragaszkodván az deák nyelvökhez. Élénk ellentét fejldött ki.
Az elnök erltette az intra ünes Regni (t. i. hogy csak az ország
szorosabb határai közt legyen érvényes a törvény) záradékot
;
de a többség a pozsonyi követ formulázásához ragaszkodott,
mely a magyar állameszmének adott kifejezést.
Többi közt az e tárgyban keletkezett Izenetet tárgyalták
a frendek márczius 2-án. Széchenyi » abban látja a kérdés lénye-
gét, vájjon a latin vagy a magyar nyelv legyen-e túlnyomó, mert
jól elemezve a dolgot, bizonyos, hogy vagy az egyiknek vagy a
másiknak háttérbe kell szorulnia. A kérdést nem tartotta még
eléggé megérttnek arra, hogy fejtegetésébe mélyebben belebocsát-
kozzék. Ha a szokott régi slendrián továbbra is fenhagyatott
volna, mathematice bebizonyitható, hogy a magyar nemzet pár
száz év alatt megsznt volna létezni. De így a mint ma állanak
az ügyek, istennek hála, áll és él még Magyarország !«
Márczius 8-án ülés volt ugyan; de Széchenyinek ülésen
kivül akadt fontos dolga.Vay és Károlyival a nádorhoz ment, az
akadémiai igazgató-tanács 25 tagjának javaslatba hozása végett.
Széchenyi vitte a szót. Herczeg Batthyányinál is jártak ; de ez
nem akart belépni. A küldöttség kebelében Széchenyi nagy hév-
vel fejtegette az akadémia ketts czélját, melyre külön kell töre-
kednie : egyik a nyelv kimvelése, másik annak terjesztése. Örül,
hogy sikerült errl a többséget meggyznie. De sajnálkozva veszi
észre a reformátusok és katholikusok titkos versenygését, melyre
többi közt a kormány támaszkodni látszik. ^)
Orsz. gy. Jkv. II,, 65-dik ülés. A nádornénak az újévi üdvözletre
adott magyar válaszát 1. Vaszarynál. 198. 1.
») Gr. Széchenyi I. Naplói 187. 1.
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Máreziiis 9-én h prutcstánsok sérelme ügyében egy inge-
rült ülés tartatott a rendeknél, melyet Mailáth személynök, nem
birván a szavazatok számítása miatt ellene támadó zivatart meg-
fékezni, eloszlatott. Széchenyi ez eseményt igen nevezetesnek tar-
totta, mert ha szó nélkül hagyják, tág kaput nyitnak a kormány
beavatkozásának s a képviselet nevetséges komédiává törpül.
Levonja belle a következtetést, hogy az országgylés rendezé-
sének kérdése, bár legkevésbbé sincs még megérlelve, így eltérbe
vonatik s alig lesz halasztható. Hát még, teszi hozzá, min állást
foglalunk mi felsháziak a törvényhozásban! — Másnap egy
érdekes találkozása volt az alsóház elnökével, kinek némi gúny-
nyal szerencsét kivan az udvarnál szerzett legújabb érdemeért,
hogy megmutatta, mily könnyen lehet Magyarország egész alkot-
mányát halomra dönteni. Az : majd 10—20 év múlva emlékeztetni
fogja e napra, s megmondja, min jó hazaíi és becsületes ember volt.
Széchenyi t. i. már ekkor is trhetetlennek találta ugyan a városi
s polgári elemnek, a kiváltságos nemesek ellenében az országos
képviseletnél, semmibe vételét ; csakhogy a kormány kénye-ked-
vére l)izni, daczára az idézett 1608:1. t.-czikknek, addig sem
lehetett n szavazatoknak hogyan és miként leend számítását.
Sokat vitattatott utóbb e kérdés ; de csakugyan húsz év kellett
liozzá míg megoldást nyert. ^)
Széchenyit, ki Mailáth tapintatát dicséri, azon érzés lepi
meg, hogy maga máris minden párttal meghasonlásban él.
Mi lesz még késbb öregségére
!
Márczius 18-án Széchenyi szügségesnek látta, hosszasab-
ban nyilatkozni. Tárgyalás alatt az igazságszolgáltatásnak kir.
pátensek általi szabályozása volt. Mi Széchenyit felszólalásra
birta, az Cziráky és Eötvös túliiKniarchikus nézetei voltak, kik-
nek, úgy mond, az alkotnninyosságról még fogalmuk sincs. Nap-
lója a/l siíjlcti, liogy hosszal)!) b('szédl)en az Ausztriával való
íisszeköttctésrl is. késhbi kedvenc/ tliéniiíj.-íról, nu^gendéke-
zett. K/cki't irj.-i s t.iii iii(iinh)tt;i is:
>Kigy oly.iii országnak a/ ;ilki)tiii;íiiy;i, iin'ly m;ís abí^olnt
') EnlekeH részleteket Vaszarynál.
4^J
uralom alatti orszcígokkal áll öss/eküttetésbcu, mindig ves/ély-
ben forog, s csakis válságos és háborús idkben tartkató fenn.
Ha a béke hosszabb idn át biztosítva van, úgy a szomszéd,
országok, melyeknek alkotmányuk nincsen, eszközül engedik
magokat felhasználtatni az alkotmányos, tehát boldogabb ország
ellen, s az uralkodó maga is végre türhetlennek fogja találni azt
az állapotot, hogy míg az egyik országában kénye-kedve szerint
tehet a mit akar, a másikban minden lépten-nyomon ellenmon-
dásra és akadályokra találjon.*
Közel fekszik — s mily távol álla még ! — a következte-
tés, melyet e helyzetbl le kell vala vonnia, hogy t. i. az absolu-
tismus itt is ott is megszüntetend s az alkotmányos kormány-
zás mindenütt behozandó, hogy egymást kölcsönösen, együtt
pedig a trónt támogassák. Metternichnek tudjuk, nem ez volt
nézete
!
Ápril 1-je igen emlékezetes napja volt Széchenyi parla-
menti pályafutásának. Szigorú ebiöki megrovást vont magára
Míg a rendek a felállítandó m. t. akadémia kiadványainak » szo-
kott módon « censura alá vonatásáról vitatkoztak, mit csak az
egy Somogy megye követe ellenzett, átjött a frendektl a papi-
rospénz dolgában készült izenet, mely az e tárgyban kiadott kir.
rendelet sistálását követelte. Ebbl következtethetjük, hogy a
felsház ülést tartott s hogy az elleges sérelmek e pontjával
foglalkozott. ^)
De Széchenyinek e napon mondott beszéde tartalmát is
birjuk, nagyjában legalább, s azt Yaszary könyvébl, a Guzmics
naplója nyomán, a következkben irjuk át.
Méltóságos urak fenséges palatínus ! Minek eltte a szó-
ban forgó kérdésre felelnék s a már több izben vitatott »sistere«
szó iránt mi értelemben vagyok, rövideden (?) eladnám, két
észrevételemet terjesztem a méltóságos urak eleibe ; hogy katona
lévén, azzal ne vádoltassam, hogy az igaz ügyben azt, a mint
a dolog van. nem bátorkodom megmondani. Fájlalva kell ugyanis
raegvallanom, hogy elgondolva diaetai dolgaink eddigi folya-
«) Acta XCVI. sz.
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matját. azon szenilátoiiiást val(j elleiikezóseklx'íl. melyek a/
ország gylése kezdetétl fogva itt estek, oly nyomós következte-
tést hozok én ki, miszerint azon kérdést kell magam eleibe ten-
nem : van-e nékünk igazán constitutiónk ? avagy nem azért jöt-
tünk-e mi ide, m. urak, liogy a haza boldogságán munkálódjunk,
s hogy orvosoljuk sebeit ezen áldott édes anyának, mely minket
annyi javaiban részeltet és olyan constitutionális szabadsággal
dicsit, melynek megszerzéseért más nemzetek utolsó csepp vérü-
ket is készek volnának kiontani ? S miért palástolnám a dolgot,
mi itt mégis csak a drága idt töltjük. Tizenegyedik izenet már ez,
a mi most itt felolvastatott, ezen correlatiók^) dolgában, s szálljunk
magunkba, mélt. urak, s valljuk meg, hogy ez a fels tábla hátrál-
tatja a tanácskozások kivánt elmenetelét. Több constitutionális
országokban is voltam én már, láttam dietai dolgok folyamatját, de
hogy azok ily vontatva mentek volna, azt nem láttam. Ez az egy sis-
tere szócska mióta foglalkoztatja már az ország rendéit, pedig, ha
jól felvesszük a dolgot, nem méltán kérhetjük-e cs. k. felségétl,
hogy sistálja a provisoriumokat, melyek nemcsak hogy annyi
privátusokat szerencsétlenné tettek, de az egész nemzetet s az
országot oly zrzavarba hozták, melyeknek lecsendesítését és
rendbe hozását nem más, csak ezen sistere szónak törvénybe
tétele eszközölheti. És éppen ennélfogva tetszik vissza énelttem
azon okoskodás, melyet itt már több izben hallottam, hogy azért
nem lehet sistálni a provisoriumokat, mert ez által a privátusok
correlatiói perplexitásba jönnének. Midn az egész haza békes-
sége perploxitásban forog, jó lesz-e ha a katonák, egyenként
(dhagyváii a hadi rendet privát correlatióik miatt, az ellenséget
(lulni engedik kénye-kedve szerint? Ezen provisoriumok által,
iiu'lyeket a státusok sistálni kivannak most, az egész ország jött
])cr])l(!\itásl)a : nem az-e hát a mi kötelességünk, hogy holmi
mellékes tekintetekre nem hajolván, az ország összes lakossainak
megnyugtatást szerezzünk s javaikat bátorságba helyeztessük?
A milyen tiszta szivvel szeretem li.it li;i/,;iniat, melybl annyi
jót vettünk niindny,! jan. nu-lt. ui'ak. oly tiszta h'lekkel kivjínom a,
') A iiiaifíinDHoktartoziiHának iiiiiu) inínzláh szerinti kiegyenlítése.
ói
provisoi'iuniok sistálását, s ennélfogva a tettes Statusoknak most
felolvasott izenetjét egészen helybenhagyva, óhajtanám, hogy
mint a primitivum nunciiimban a sistere szó maradjon meg ; a
mi annyival is inkább kivánatos és lehetséges, mivel az 1791 :
XII. articulushoz ragaszkodva, a tyrok statiitiójára s a contri-
butióra nézve is kértük már o felségét, hogy rendeléseit sistálja.
A nádornak erre következett rendre utasító közbeszólását,
ugyanazon forrásunk után igtatjuk ide.
Veneratione ductus erga merita genitoris domini comitis
Széchenyi dicta eius non equidem ponderabo, verum id magis
Yestrae dominationi hac vice dicendum arbitror, ut sermonem
íini consultationis conformius adplicet, dictis monita prae se
ferentibus abstiueat. Excelsi enim proceres sua ofíicia norunt, nec
ullo indigent vestrae dominationis sive consilio, sive monito.
Szoboszlai szerint mind Széchenyi, mind a nádor élesebb
kifejezésekkel éltek. A szónok felhányta, hogy a frendek min-
dent elleneznek a mi az alsóháztól j, csak azért, mert onnét j,
pedig a leikiesméret szavára is kellene ám hallgatniok. A nádor
viszont illetlennek (quae indecenter protulit) bélyegezte szavait,
s elnöki autoritására hivatkozva keményebb eszközökkel is fény e-
getdzött, ha eldeinek érdemeit nem tekintené, s komolyan
inté, hogy máskor óvatosabban (cautius) viselje magát ! ^)
Az állam hitelérl is nyilatkozhatott »liosszabb beszédé-
ben* Széchenyi ily nem kedvez módon s osztozott az alsóház
bizalmatlanságában a kibocsátott legújabb papirospénz irányá-
ban is, mi viszont az elnökl nádor féltékenységét, s egyúttal a
bécsi finánczkörök irányábani kényes helyzetének tudatát ébreszté
fel. Fél volt, - legalább úgy indokolták aggályaikat a fren-
dek, — hogy a lehet veszélyek emlegetése a közhiteinek csak
ártalmára lesz, s míg az egyesek érdekeinek megóvását czélozza,
másrészt még nagyobb bajoknak lehet okozója stb.
A rendek és Széchenyi legersebb érve e kérdésben az volt,
hogy akárminem pénzrl (illetleg hitelmveletrl) csakis alkot-
mányos úton az (jrszággylés befolyásával lehessen intézkedni.
') L. Vaszary.
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Az alsóház szónokai azonban erltették annak kimondását, hogy
soha más mint arany és ezüst pénz forgalomba ne jöhessen.
Egyébiránt Széchenyi e beszédére vonatkozó még három
nyilatkozatot idézhetünk, mely mindegyik más oldalról érdekes
világot vet reá. Maga az elnökl nádor szigorú rendreútasítá-
sát, mint tudva van, még azzal a hozzátevéssel élesíté, hogy a
szólónak kitn boldogult atyját tekinti, s annak egykori nagy
érdemeit tartva szem eltt enyhébben torolja meg kifejezéseit,
mint különben tenné. Több napokkal késbb pedig magánkör-
ben, de olykép, hogy Széchenyinek is hirül vigyék, azt monda,
hogy ama rögtöni rendreútasítással sokkal nagyobb kellemetlen-
ségektl akarta megóvni, melyek Bécsben vártak volna reá. így
a nádor, nem megvetend tapintattal, egyszerre két czélt is ért
el : csitítva a bankkörök érzékenységét, s egyúttal elhárítva egy
kis zivatart az ellenzéki fúr fejérl. Ez egy.
Másik a szónok közvetlen benyomása, melyet naplója sza-
vaival adhatunk: »1826 ápril 1-én. Ülés mind a két teremben.
Kérdés : a Wallis-féle pátens sistálása. Egy hosszú beszédet
tartottam. A palatinus kiszidott. Atyám iránti tekintetbl, úgy
mond, nem akar szigorúbb lenni. — Én nyugodt voltam, legki-
sebb zavarba sem jöttem ; nem is válaszoltam. Ezt vájjon jól
tettem-e ? nem tudom. Láttam és tapasztaltam, hány nyúlfark
esik egy bátor emberre. Mindannyian szépen cserbe hagytak.
Ezek a mi magyar mágnásaink nem érdemlik meg az alkotmányt,
a szabadságot.
«
Harmadik érdekes adat, hogy egy hét múlva már azt
jegyezhet na2)lójál)a : »April 7-éii végre is azt vették el és iogad-
ták el, a mit multkoi- én indítványoztam. « Ez izenetbcíi ;i két
t;ibla között nevezetes közeledés történt, s a frendek egy-két
])oiitl)an engedtek, nem iiiiiidcii elvi fcntartás uí'lkiil. ')
April 12-011 vahiiiii ríivid nyilatkozatot lett Széclicuyi. E
napon ö fclsi'iíc kíiszílnö v;íl:is/,a olvMstatott fel ii súlyos Itcteg-
ségéhöl v;il<') t'cll:íl);id;ís;i ;i lk;ilni;il»(')l li(»z/,.i intt'/ctt Joyalitiisi
i('lii;iti'ii. A liiiniínliit n.'i^yon nic.ii'j.-ivnlt.
•) Actn X OVI II.
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Ápril 17-én xégn^ elegyes ülésben megliitelesíttetett az
lí. u. elkel tárgyakban (praeferentialium objectoruni) készült
felírás, melyhez mellékelve voltak a sérelmek és kérelmek (cum
Gravaminibus et Postulatis). Ez az okirat szokott módon al;í-
iratván. lepecsételtetett s Bécsbe felküldetett. ^)
April 18-án érkezett egy k. leirat a sérelmi feliratra, de
nem elégítette ki a rendeket. Azon hó 26-án a többi sérelmek
és kivánatok szerkesztésével megbizott küldöttség Illésházy
elnöklete s aláírása alatt beadta jelentését. Illésházy pedig
elutazván , Bécsben mindjárt az az örömhir terjedt el , hogy
most az ellenzék Pozsonyban vezér nélkül marad. Ugyanott
neheztelnek Dezsewffyre, a Széchenyit magasztaló költeménye
miatt.
Május 5-én az ellenzék vereséget szenved. A többség orszá-
gos ülésben a személynökhez állva, az adónak mind mennyisé-
gében, mind minségében halasztás nélküli megajánlását hatá-
rozza el.
Május 8-án Eohonczy és Bezerédy tisztelegtek Széchenyi-
nél, hogy neki küldik, Veszprém vármegye, nevében köszönetet
mondjanak az akadémiára tett ajánlatáért.
Május 20-án az adó kerek négy millió ezüst forintban
megállapíttatott.
A május 26-iki ülésben Széchenyi, saját vallomása szerint,
»hosszasan és jól« beszélt. Utána 27-én »detto.« Közl)en az els
lófuttatás rendezésével volt elfoglalva s egy párszor megfordult
Bécsben is.
') Acta cm. A magyar nyelv érdekében ezek kívántattak : 1. a m. k.
helytartótanács, 2. a k. curia hivatalos nyelve legyen, 3. a törvényczikkek
magyarul és latinul szerkesztessenek, 4. világi vagy egyházi hivatalba csak
a magyar nyelvben jártas juthasson, 5. iskolákban tanittassék, 6. magyar
könyvek, 7. nemzeti játékszín, 8. pénzek és érmek körirata. Ezután az aka-
démia felemlítésére, a Széchenyire vonatkozó ily frázissal : Comes Stepha-
nus Széchényi, non modo Széchényiani Nominis, quod Annales Hungaros
ornat, verum et virtutum Stirpis Suae Haeres, pro Nobili in Pátriám et Con-
cives suos amore, scopo promovendae Lingvae Nationalis, procurandaeque
adminiculo illius Scientiarum et artium extensionis, et sic efficacius consta-
biliendi Nationalis Spiritus etc.
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A nevezett két napon a rendek nem tartottak ülést, csak
a frendek. Tárgyalták pedig az alsóháznak elször az adó meg-
ajánlása, azután az utóbbi leiratra adandó válaszfelirat alapjául
szolgáló izenetét. Az ellenzék már megpuhult, s így Széchenyi
beszédei, ha szigorúan alkotmányosak is, de csillapítók és közve-
títésre hajlók lehettek. Bécsben nyert benyomásai után ezt ig-
tatja naplójába
:
»Mennél inkább átgondolok mindent , a mi Ausztriával
való viszonyunkat illeti, annál inkább hiszem és meggyzdöm
róla, hogy minden erszakoskodás (Yiolenz) a mi részünkrl
csak ártalmunkra van.«
Nagy megnyugvására szolgál ennélfogva, hogy a június
5-diki ülésben a frendek, minden pontban reá állottak az alsó-
ház kivánataira. Nem lát bár ebben nagy érdemet, mert úgy
veszi észre, hogy a mi furaink annál a fels táblánál »úgy tán-
czolnak, mint ahogy a palatínus fütyöl, s egy órával az ülés eltt
még egyikök sem tudja, mit fog majd beszélni: én tudom csak,
néhányad magammal. « — »Jusqu'á présent nous nous sommes
amusés ; c'est á présent que le travail commence.«
»Az alsóháziaktól, úgy mondják, .30 folyamodvány hever a
császárnál, a felsháziaktól 12. S min silányságokat kérnek
ezek az emberek !« — »Ebben a században, a melyben ki-ki azt
az állást foglalja el, a melyre önmaga állítja magát. « — »S
egy szabad országban!*
Az adó dolgában, úgy hiszi Széchenyi, a frendek mind-
nyájan az Imputatio mellett voltak, azaz : liogy a törvénytelenül
befizetett összegek az illetknek beszíimíttassanak. A n;ldor egy
conferentiát tartott, s vc-.l i)ai';iu(S()tt a/ övcg Hninszvikr;u hogy
egyszeren fogadják cl a i-cndck négy iiiillióját. s úgy ln. Hát
képviselet ez? Angliában, úgy mond, javításokra gondolnak;
Magyarországban csak a réginek fentartására ! Magyarország
nem is számít nuír a nemzetek sorában ! stb.
.Ii'ihiiis |(i-án iih's volt. a niclylicn (a napié) s/avai) »szé-
gyeltein magam.
«
K nap(»n és a, reá következn a Rendek
tartottak csak ülést. Krösen ragaszkodtak, Nagy Tál fényes szó-
noklatai daczára, a ne,mes('k adónKinlességéhuz, még ha jobl)ágy-
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telket bírnak is, s így az adó alapját csonkítják. Nem kevésbbé
ragaszkodtak a városoknak a vármegye hatósága irányában
lealázó helyzetéhez. Mindkét kérdésben a kormány volt szabad-
elvbb.
E hangulatnak kell tán tulajdonítanunk, hogy Széchenyi
felszólalásai sorozatában némi pauzák lépnek közbe. Olykor szinte
undorral fordul el hontitársaitól s azt hiszi, hogy, ha több vér
volna bennünk, egy forradalom elestéjén állanánk, miután a
dolgok fennálló rendével senki sincs megelégedve.
Július 10-én szólni akart, még pedig a Rendek ellen,
t. i. az ott már kisebbségbe jutott ellenzék és még kisebbségben
lév szabadelvség mellett; de Wesselényi e szándékáról le-
beszélte.
Ezen mérséklje idközben elutazván, a július 18-ki ülés-
ben csakugyan felszólalt, szíve sugallata szerint, ellenzéki
szel-
lemben. Még mindig az Imputatio és a Correlatiók felett vitat-
koztak. A mérsékeltebbek mindkét kérdésben elégnek tartották
az elvnek megmentését, s gyakorlati alkalmazását hajlandók vol-
tak elengedni. Értsd a múltra nézve, de nem a jövre.
»Bizoiiy ellenségeket szerzek magamnak — jegyzi e sza-
vazata igazolására naplójába - de egy igaz és nemes gondol-
kozású embernek mitsem kell tördnie a tömeg vélekedéseivel.
«
»Confusio támad az M. N. 0. betknél, — irja a helyzet
jellemzésére - azért, mert az A. B. C. nincsen rendiben. « ^)
Úgy júl. 10-én, mint 18-án s közben 14-én is az adóösszeirás
módja felett vitatkozván a rendek, nagy ellentét fejldött ki köztük
az si adómentességnek nem ugyan elve, hanem magyarázata
iránt. Az alsóházban tán egy kérdés sem vitattatott annyi indu-
latossággal, s mondjuk ki, oly nagy elfogultság korlátozottságá-
val. A többség makacsul ragaszkodott, mint az alkotmány egyik
sarkalatos elvéhez, a Werbczy-féle hires primae nonus-hoz.
mely a nemességnek saját birtokai szabad és tehermentes élveze-
tét örök idkre (!) biztosítá, melyet késbbi törvények, különösen
1) Emlékeztet Deák F. ismert parabolájára a rosszul begombolt dol-
mányról.
UKÚK SZKCUKNYI ISTVÁN JIKSZKDKI. '*
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az ez alkalommal sokat idézett 1723: VI. t.-cz. és az 1741:
VIII. t.-cz. még azzal a hozzáadással ersítettek meg, hogy ez a
tárgy soha még tanácskozás alá vehet se legyen! — Nem is
akarták, magok a frendek is — tán az egy Széchenyi kivételé-
vel — magát az elvet kérdésessé tenni ; hanem csak arról vitat-
koztak, vájjon ama sarkalatos törvények sértése foglaltatik-e
abban, ha az úrbéri telket ])iró nemesek, kik ennélfogva más föl-
desúrnak valóságos jobbágyai lettek, ezekkel egyenlen adó alá
is vettetnek, illetleg az összeírásba bele foglaltatnak ? A gya-
korlat különböz volt egy és más megyében, s bár senki sem
tagadta a felvet, mely így formuláztatott : ne onus qnoqiiö modo
fundo inhaereat ; annak ily módoni alkalmazása az adónak akkor
még egyedüli biztos alapját, a porták számát ingadozóvá tette
volna, s egy igazságtalan teherrel többet rótt volna arra az adózó
osztályra, melynek szegénységét, roskadozását éppen e kérdésnél
annyi szónok fejtegette. Nagy Pál hiába küzdött a többség ellen ;
érvekbl kifogyva utasításaikba kapaszkodtak a követ urak.
Maga az összeírás, az adózástól eltekintve, még nyilvántartás
szempontjából is szükséges volt. Természetesnek fogjuk tehát
találni, hogy Széchenyi e kérdésben az alsó tábla ellen nyilatko-
zott. Az ellentét a két tábla közt oly ers volt, hogy, egyik fél
sem akarván- engedni, a frendek július 14-én szóbeli izenettel
azt az expedienst javasolták, hogy mindenik tábla külön terjes/-
sze fel véleményét a trón eleibe, nem azért, hogy az döntsön a
kett között, hanem hogy a felfogások e különbözése illetékes
helyen is feltüntetve legyen. ^) így akarták lehetvé tenni leg-
alábl) azon tárgyak felterjesztését s további tárgyalását, melyek
iránt már megvolt az egyetértés. Ezen eljárásban azonban nagy
alkotmányos veszélyt láttak legtöbben. Utóbb Somogy megye
követe lépett fel közvetít gyanánt s egy lépéssel elbbre ment
az ügy ; számos óvásnak és ullenmondiísnak jegyzkönyvbe igta-
tása mellett. Mert abban is nagy veszélyt liittak, lia megengedte-
tik, hogy egyes nemesek, jobbágyi Uilkck átvételekoi. külön (('tíí-
vénynyel kötelezhetik magokat .iz ;t(l('»n;ik ni((gti/,('t(''S(''rc.
') \i. 1 IK. Cil.'H júl. U. és llH-clik jnl. ÍM.
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E kérdésheii a kormány és a fels tábla nézete lévén a sza-
badelvljb nézet, nem lephet meg, hogy Széchenyi az ülésben
ismét a Rendek ellen nyilatkozott. O sem az adóalap csökkenté-
sét, sem az egyedül adózó parasztosztály nagyobb terhéltetését,
sem végre a nemesi adómentességnek minden áron és örök idkre
leend biztosítását, úgy politikai, mint nemzetgazdászati magasb
álláspontjánál fogva, nem pártolhatta. St a hazafiság fényes
mezébe burkolt piszkos önzést látott ez eljárásban. Sajnálta a
drága idnek elfecsérlését, minthogy maga ez a kérdés már két
hónapot vett igénybe. Az augusztus 1-én mondott beszédérl,
melynek tartalma lényegileg csak az imént eladottakból állha-
tott, naplójában többet nem jegyzett fel, mint hogy ezen alkalom-
mal jelent meg az ülésben elször »civilben,« t. i. az akkori divat
szerinti nemzeti diszruhában. Xem a katona szólott tehát, hanem
a polgár. Képzelhetni, hogy ezzel is feltnést keltett. Járta a
pletyka, hogy mindig csak beszéltetni akar magáról.
A személynök az alsóháznál kierltette a már annyiszor
meghányt -vetett tárgynak, a frendi izenet alapján, azonnali
érdemleges megvitatását, s csakis az elérhet kiegyezés reményé-
ben bocsátotta azt ismét kerületi ülésre. Országos ülésben csak
öt nap múlva vétethetett az ismét fel, augusztus 5-én és 6-án. A
nagy ellenzésnek, melyet t. k. különösen Dezsewffy is élesztett,
sovány eredménye végre augusztus 7-én egy moratórium lett az
olyan jobbágy-nemesek számára, kik telkeikrl eddig nem fizet-
tek adót. S a felirat így nagy nehezen felmehetett aug. 11-én. ^)
Kezddött ezután az adó mennyisége feletti disputa. A
kormány keveselte a megajánlott összeget, a Rendek sokalták, s
azon fölül a beszámítást és a hátralékok elengedését sürgették.
A kir. leiratra intézend válasz augusztus 21-én ment át a
Frendekhez. Széchenyi, következetesen elbbi nyilatkozataihoz,
most is, még pedig kétszer szólott, a Rendek mellett.
Hogy e fellépése nem csökkentette a nádornak iránta
mindinkább felébred rokonszenvét, azt az a körülmény is mu-
tatja, hogy egy ismerse, Spiegel gróf, e napon a nádornál ebé-
') Acta CXLY.
delvén, annak egy eléggé hízelg mondását hirül hozta neki : azt
a Széchenyit, úgy monda, egész öröm hallgatni ; de a többiek bár
inkább abba hagynák a dictiózást.
Hozzáfogtak a frendek és a kormánypártiak annak muto-
gatásához, hogy az állam szükségei most sem lehetnek csekélyeb-
bek, mint 61 év eltt, t. i. 1764-ben voltak, hogy az ország sem
lett azóta annyival szegényebb, s végre, hogy a beszámítás, mely-
nek helyességét elvben nem tagadják, lehetetlen, mert az a pénz
a katonaság zsoldjára már kifizettetett s vissza nem vehet. Ezen
érvek czáfolgatásával kellé Széchenyinek is foglalkoznia, miután
a szeptember 4-diki ülésben a Rendek mellett hosszabb beszéd-
ben nyilatkozott. Beszédének tartalmát tehát az alsóház ismételt
izeneteinek érveléseibl kellene egybeállítanunk, az magasabli
felfogásának s a birodalom másik felére is kiható s egyszersmind
volt kartársai, a hadsereg, méltó igényeit is tekintetbe vev állam-
férfiúi nézeteinek hozzávegyítésével.
Széchenyi, mint az ellenzék tagja, nagy méltánylattal vette
azt a mozgalmat, mely a megyei tisztviselk dijjainak, a meny-
nyiben néhol ezek is a magasb érték pengpénzben fizettettek,
visszapótlására, továbbá a követi napi dijaknak leszállítására,
vagy a nemesség által fizettetésére megindult, de csakhamar el
is ejtetett. A nógrádi esetet pedig, hol az országgylési határo-
zat ellen is tiltakoztak, st a jobbágytelki nemesek összeiratását
netán elrendel törvénynek elre felmondták az engedelmességet,
mint bekövetkezend komoly bonyodalmak s vérontás eljelét
nagy aggodalommal vette. Egy adattal több az aggiílyos gyöt-
rd lelkületének ismertetéséhez ! Az illet megye aztán kielégít
magyarázatot adott.
Az adó és beszámítás kérdésében végre a frendek enged-
tek, csakhogy a felirat felterjesztését ne akadályozzák. ^) Tudtiik,
kire kell liiirítani a további teendket. A kormány és kíizegei
viszont minden alkalommal integették a rendeket, hogy ne vesz-
tegessék a drága idt. Ez egyben Széchenyi, hallgatag vagy nyil-
tan, mindig velk tartott.
Az adó dolgában, mely egészen zátonyra jiitottiiiik látszott,
>) L. CXLIII. iilÓH. Acta CLVT.
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;i luídor kéretett fel közbenjárásra, ki e tisztet elvállalván, ered-
ményérl deczember o-én tett jelentést, kérve a rendeket, hogy a
király kivánatait teljesítsék. Ez elzékenységnek mintegy jutal-
mául valami viszontengedmények (consolatio) helyeztettek kilá-
tásba, de csak legnagyobb általánosságban. Mint gyermekeknek,
ha jól viselik magokat.
A viták tehát újra megindultak.
»Magyarország gyenge lábon áll!« így elmélkedik Szé-
chenyi. »E harczban, mely az absolutismus és a repraesentativ
systema közt megindult, végre is az utóbbi fog gyzni. De mikor?
azt emberi szem elre nem láthatja !« — »Egy nép, mely na-
gyobbrészt polgári erényekkel ékesked férfiakból áll, bizonynyal
szabaddá lesz, ha még oly nehéz rablánczokat kell is leráznia!*
- »0h, érzem, hogy mind az, a mit kezdeni akarok, sikerülni
fog, ha nem is mindjárt, s ha nem is általam !«
Lángoló honszerelmén felül, mely egész lényét elfogta, s
azt, mint tudjuk, a sírig kisérte, még két fellengz érzelemrl
kellene e helyen újra említést tennem, mely mintegy jobbról és
balról szárnyra vette s magasra emelte t. A barátság s a szere-
lem. ^) Ismétlések lehet elkerülése végett els kötetünkre utaljuk
olvasóinkat; s magunk folytatjuk az országgyíílési akták közti
szerény buvárlásainkat.
Deczember 30-án úgy találja Széchenyi, hogy a rendek
szép módjával »rá vannak szedve. « Az adó kivánt mennyiségét
a többség végre is megajánlotta. A többség akaratának tolmá-
csolása pedig, hivatkozással mindig az országgylés rendezésé-
nek függ kérdésére, az elnök tiszte és joga volt.
Majláth személynök ers kézben tartotta a gyeplt. Kije-
lentette, hogy egyedüli legitimatiójának a »publicitást« tekinti, s
a voxok összeszámításánál egyéb igazolással senkinek sem tarto-
zik. »Melyet — a jegyzkönyv szavai szerint — a nyilvánosság-
nak elismerése jeléül közönséges Éljen kiáltás követett. « ^) A
jó hangulatot a szokott kölcsönös újévi üdvözlések tetézték be.
') Eszményi barátja, mint tudjuk, Wesselényi, eszményi imádottja
Crescence volt.
•) l^iariuiii, 165. ü.
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»Lépre mentek, « síigdosák az elégületlen ellenzékiek. Ezek
közt Nagy Pál szükségesnek tartotta különösen hangsúlyozni a
rendeknek azt a jussát, mely szerint az adót nemcsak felemellies-
sék, vagy, mint most történt, a régi mennyiségben újra megajánl-
hassák, hanem hogy esetleg alábbra is szállíthassák. És pedig,
úgy érvelt, hogy e fentartás egyaránt szükséges úgy az országra,
mint a népre s magára a fejedelemre nézve. Az elsre, nehogy
elveszítse egyik legfontosabb jussát, a népre, mely kétségbe esne,
ha látná, hogy rajta soha sem könnyítenek, a fejedelemre, kinek
soha sem ajánlanának meg több adót, tudva azt, hogy az soha
többé leszállítható nem lesz.
Ha mindezekhez hozzáveszszük, hogy az egész összeg,
mely körül oly nagy vita folyt, mindössze 4.395,244 frtot 88^/2
krt tett, mely a katonaság zsoldjának üzetésére is alig volt elég,
s így csak csekély részét tette az állam akkori bevételeinek is,
úgy elttünk áll az si alkotmányosság gyakorlati jelentségének
szegényes képe. De hozzá kell képzelnünk a helyhatósági önkor-
mányzatot, hogy Magyarország legalább hivatalos képviselinek,
a nemességnek, szabadságát vagyis inkább » szabadságait* kell
mértékre becsülhessük. Egy Széchenyi lelkét mindez nem elégít-
heté ki.
A január 3-diki (1827.) ülésben, ugyané tárgyban, Szé-
chenyi valami rövid nyilatkozatot tett, de a többiekkel együtt
tapasztalta, hogy a felsházban az elnöki tekintély mindent ma-
gával sodor. iNIegmagyarázza ezt maga az a körülmény, hogy a
felsház s egyúttal az egész országgylés elnöke az ország
nádora, s hogy a nádor az uralkodó fejedelem testvére volt!
Január 31-én a frendeknél ülés. Széchenyi ebben kétszer
Ijeszélt, ellenzéki szellemben s némi összcütkö/ésl>e jött az elnökl
Czirákyval, a ki, látva, hogy kisebbségben mai'ad, hirtelen felosz-
latta az ülést.
Hivatalos adataink csak iiunyit hiz<)iiyít;tii;tk', hogy ezen és
az elz napon az alsóház, felségeik születésnapi üdvözlésök
után, mely a felsházzal egyetérve történt, az ország súlyainak
és kiviliiságaiiiítk vizsgáhísával foglal lv0Z(ítt. Ezek közt volt az
iskoláztatás ügye s a magyar kir. egyetem függetlensége sth. De
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hogy ezen íbutosabb tárgyak is átmentek a felsházhoz s ott tár-
gyaltattak volna, annak a hivatalos feljegyzésekben semmi nyoma
nincsen. Ellenben a Dohánytermelésrl és Kereskedés elmozdí-
tásáról egy külön Izenet ment át, mely Széchenyit kétségkívül
nagyon érdekelte. ^)
Február 1-én is tartottak ülést, a melyben Széchenyinek az
a meglepetése volt, hogy olyan öreg nrak, a kik eddigelé egy
szót sem szóltak, rendre megszólaltak s az ellenzéket elnyomni
segítettek. Csak az a vigasztalása maradt, hogy: » megtette köte-
lességét !« Napirenden a régibb G-ravamenek(1802., 1807., 1812.)
s ezek tárgyábani felírási javaslat voltak.
Idközben Sopronban, Czenken, Bécsben is megfordulván,
liol különösen Metternich, de még saját testvérbátyja is, »hide-
gen« fogadják, a február 13-diki ülésben ismét beszél, s mellesleg
azt tapasztalja, hogy Cziráky nagyúri lenézéssel viseltetik iránta.
Ez a tekintély elve volt, melyet egy fiatal ellenzéki s rang nélküli
mágnás ellenében érvényesíteni kellé, nehogy a többiek is vér-
szemet kapjanak. Napirenden a pénzválság következményei, az
. n. Correlatiók voltak, s az országos sérelmek egy része is. Az
Izenetet, mely e tanácskozás eredménye volt, szokás szerint egy
küldöttség hozta át a rendekhez, melynek tagjai közt Széchenyi
is volt. Fentartva bár ellenkez felfogásukat nem akarták tovább
ellenezni a felirat felküldetését. Kétséget alig szenved, hogy ez
Széchenyi nézetének is kifejezése volt. ^)
Az Adó tárgyában, márczius 1-én kelt kir. válasz annyi-
ban kedveznek mondható, hogy az adó ügyének országgylés
elébe tartozását s a megajánlott mennyiségnek csak három évig
érvényben maradását elismeri, az összes hátralékokat elengedi,
s a beszámításnak is törvénybe igtatását helybenhagyja. A nádor
az ezeii ügybeni közbenjárásaért neki megszavazott köszönetet
szerényen elhávítá magától, s minden érdemet egyedül felsége
atyai szivének s igazságszeretetének tulajdonított, azzal az




mai és buzgósággal viszoiiozák. ^) Széchenyi jegyzetei szerint
ennek fejében azt kívánta, hogy álljanak el attól is, a mit fel-
sége már megajánlott ( »pro nobili Gentis indole ea in
parte sponte récédére, qiia Sua Majestas benigne annuit, iit
Imputationis, a cujus numerica effectuatione praescissum est,
in condenda Lege exjjressa mentio injiciatur«). Ezen túlloyális
követelést Széchenyi ily hasonlattal világítja meg. Mintha mon-
daná valaki: én neked ugyan 100 írttal tartozom; de te kijelen-
tetted hogy 50 frttal is megelégszel : legjobb lesz tehát most az
egészet elengedned. Yajon ezt egy rövidke felszólalásban az ülés
színe eltt is elmondotta-e ? az iránt adataink nincsenek.
De az a szerfelettí alázatosság és örökös hálálkodás, mely
ezen országgylésnek majd minden hivatalos nyilatkozatát jel-
lemzi s annak mintegy stílusában van, sehogy sem egyezett meg
Széchenyi büszke lelkületével.
»A nádor az tesz velünk, így ír márczius 16-án, a mit
akar ; az a nagy bizalom, melylyel iránta viseltetünk, még odáig
visz benünket, hogy egész Corpus Jurisunkat tzbe vetjük.
«
A nevezett napon, kerületi ülésben vitattatott meg a frendi
ízenetre adandó válasz. Országos ülés, tán czélzatosan, éppen
19-én, a nádor neve napján tartatott; de engednie mégis neki s
a frendeknek kellett. Bár megelzleg 17-én a nádornál egy
conferentia is tartatott, melyrl Széchenyi annyit jegyzett fel,
hogy soha Magyarország gyengesége oly szembetn nem volt
!
Márczius 28-án a frendek, a Glravamenek folytán, hihet-
leg az udvari Cancellária elleni panaszok tárgyalásakor, oly
elzékenyek feUblé és kitérk lefelé, liogy egészen kihozzílk a
sodrából. »Koimte den Sclavensinn der oberen Tafel niclit ertra-
gen.« Ugyanily benyomásai vannak a következ napokon. »Mily
szolgalelkség! mily török elvek !« stb. I^'öltcszi niag;ibaii, hogy
nem is fog többet beszélni.
I jclkéiK'k kiilíiiilicn (^(''.g tiipláh'kot iiynjt.iii.-ik : s/criíiiesét-
luii HZ(!relin(!, Wesselényi barátsága, a bécsi körök idegenkedése,
lófuttatás, ncMiizcti casino. A nafilóihun bnvárk'xh') a/ oi'sz.ággy-
') L. Acta (H;X\]V. óh li)4-<lik íiIch.
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lésre vonatkozó rövid jeligék között számtalan gyöngyszemekre
fog akadni, melyek a nagyra törekv emberbarát bens gazdag-
ságát s egyúttal boldogtalanságát is sejtetik.
Ápril 16-án u. n. Elegyes ülés tartatott, melyben az El-
kell Sérelmekre és kivánatokra érkezett érdemleges királyi
válasz olvastatott fel. Ez 32 pontból áll, melyet, az események
fonalának niegtarthatása végett, csojjortosítva fogunk, kivonat-
ban ismertetni.
Igenl a válasz a következkre: 1. az ország területi épsé-
gére, a szávántuli és tengerparti részeket illetleg, 2. elvben az
erdélyi részekre s egész Erdélp-e nézve is, 3. a határszéli bizott-
ságokra, 4. Somogy m. Képás és Kétbely területeire, 5. a vissza-
kapcsolt részek polgári ügyeikre, 6. az egyházi javadalmak tak-
sáira, 7. ájtatos alapítványokra, 8. a magyar kamara független-
ségére (úgy mint eddig!), 9. a bányaügyre (azonképen), 10. pénz-
verdékre szintén, 11. a bányák elzálogosítására, csakis azok
jövedelmeinek lekötésével, 12. papirospénz beváltására (elvben),
13. külföldi iskolák látogatására, némi korlátozásokkal, 14. a ma-
gyar tud. társaság felállítására (feltételesen), 15. a magyarnyelv ter-
jesztésének egyéb módjaira (minden kényszer kizárásával, s vonat-
kozással a régibb orsz. gy. munkálatokra), 16. az önkéntes aján-
latok beczikkelyezésére, 17. a királyi adományzásokra (elvben),
18. a nemesi felkel hadsereg gyakorlataira, 19. az 1813-diki
önkéntesekre (nagy elismerés kifejezésével), 20. felségének az
országban leend gyakoribb tartózkodására.
Tagadó a válasz : 1. Dalmátia visszacsatolására, 2. úgyszinte
(.Talliczia és Lodomeriára, 3. a katonai határrvidék átalakítására,
4. a sóra, kezelését, és 5. árának leszállítását illetleg, 6. az udv.
kamara biráskodására, 7. ez iránti felségi jogaira valamint
8. a só tovaszállítására ; 9. a magánosok pénzviszonyaira (Corre-
latiók,) 10. az igazságszolgáltatásnak alkotmányos úton s nem
kir. parancsokkal rendezését biztosító újabb törvény-czikkekre,
miután a régiek (179<J -1 : XTI. t.-cz. stb.), e czélra elegendk,
11. egy Budán felállítandó pénzverdére, 12. végre az osztrák
bankjegyekre, mint melyek elfogadására senkit sem kénysze-
rítenek.
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Bécsben azt hitték, liogy ezzel a nemzet minden méltányos
kivánatát teljesítették. ííálunk, Széclienyi jegyzetei szerint
»lever « hatása volt.
Az a mit a rendek e tárgyban kerületi üléseikben beszél-
tek, az utókor számára egyelre elveszett. Az ápril 26-án tarta-
tott országos ülés tárgyalásai Bory Miklós itélmester tollával
kivonatban legalább, valamint az e tárgyban készült Izenet is,
meg vannak örökítve a hivatalos irományokban. ^) Az Izenet
még az nap átment a felsházhoz.
Itt Széchenyi ersen felszólalt mellette, s oly kifejezések-
kel élt, melyek ismét elnöki rendretasítást vontak reá.
Ezen, az akkori körülményeket tekintve, nem is csodálkozha-
tunk, ha mást nem mondott volna is, mint hogy ismételje az alsó-
házi izenet, Bartal mve ama nyomósabb helyeit, melyeknek csak
egyikét sem sikerit ott a personalisnak bármi részben is eny-
híteni s szelidebb kifejezésekkel pótoltatni. Elkezdték az ural-
kodó koronázási diplomájánál, melynek meg nem tartását eddigelé
a háborús eseményekkel mentegette ; de a béke helyreálltával
úydhh csalatkozásukat, s fájdalmuk nagyságát szóval ki sem
birják fejezni. Emlékeztetik, régibb törvények szavait idézve,
hogy az országgylés nemcsak adók és segélyek megszavazására,
hanem leginkább a sérelmek orvoslására s az ország közjavára
czélzó ügyek elintézésére való. Panaszt emelnek, hogy törvényben
gyökerez kívánságaikat vagy éppen nem, vagy nem úgy telje-
síti, mint kellene, vagy saját egyoldalú intézkedéseinek tartja
fenn, s ;iz ország világos jogait kétségbevonja, vagy ürügyet
keresve ismét hosszú idkre halasztja, inkái)!) rettegésre mint
i-eményre szolgáltatva okot, s hogy nemzetellemes gonosz taná-
csokra hallgatva s az ország törvényeivel merben ellenkez
kormányzati i'endszeic lolytiín a l)i/;il()m nuígorsítése helyett
i'ijabb sérelmekkel t(!t('zi m, régieket
!
Széchenyi némilííg szennílyesen is (''rdckclvc v<tlt.. ,i ni(Miiiyi-
bcn els iijigy alkotiisa, a ni. tnd. ;ik:id('mÍM, is, k('rd<''sl)en lorogliii-
tott, melynek iilMpszabiílyai nu-g jobban kidolgo/aiidók s hígfels
') .!l6-<lik hU'M. Ai-Ut 0(!Xi,rv.
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jóváhagyás alá voltak terjesztendk. Az alsóháznál Vay Ábra-
hám szükségesnek látta a maga s a többi alapítók nevében
felszólalni, s hogy a jegyzkönyvben nyoma legyen, tiltakozni az
iránt, hogy ok csak az planumok szerinti intézetet akarnak s
nem más valamit, a kormány beavatkozása folytán esetleg tán
nemzetellenes irányban is létesítendt, Nyugtalanítá némelyeket
a különben hazafias Szepessy püspök terve is, mely amattól elüt
módon, de szintén hathatós eszközökkel a magyar nyelvnek
országszerte terjesztését czélozá. ^) De úgy Vay, mint annál
inkább Széchenyi bölcsen óvakodtak e téren szakadásra vinni a
dolgot, s koczkáztatni a forrón óhajtott intézményt azzal, hogy
a kormányt s az udvart, melyet szavánál kellé fogniok, elre mint-
egy ellenségévé tegyék s egy visszalépésre ingereljék.
A válaszfeliratnak, mely ellen a personalis az alsóháznál
hiába erlködött, majd minden ersebb kifejezését törölgették
a frendek. Legelször is feleslegesnek tartották, st a leggyen-
gédebb atyai fejedelemre nézve sértnek, a koronázási oklevél
felhányását, aztán sorra vettek minden szakaszt s a magok szel-
lemében át meg átjavították. Küzdött az ár ellen Széchenyi, mint
maga bizonyítja, egy hosszabb és jó beszéddel. Nem kegyelmet,
hanem jogot követel.
E beszéd szövege nem állván rendelkezésünkre, csak ama
rövid jeligékkel kell kárpótolni magunkat, melyeket ez alkalom-
ból naplójában megörökítve találunk. így szól:
»Merkwürdiges Nuncium der Standé, von Bartal verferti-
get, zur Tafel der Magnaten. Eine Schaar von Sch . . . Dicas-
terial-Ton. Ich sprach láng und gut. Ich wollte und brauche
keine Gnade. — Durch artige und gefállige Ausdrücke verlöre
man die Constitution etc. Der Kaiser erweise uns keine Gnade,
wenn er die hung.Yerfassung aufrecht halté, er erfülle blos seine
heiligste Pfiicht etc. - Der Palatin wies mich zurecht.«
íme elttünk áll, törmelékben bár, az anyag, egy takaros
ellenzéki szónoklat egybeállítására. Am kisértsék meg azok, kik
ily kísértésnek kevésbbé tudnak ellentállani.
') Acta
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Elvbarátai ezúttal, az elnöki renclreutasítás után, nem
hagyták cserbe, mint a múltkor. Utána gróf Esterházy Mihály
kért szót s bátran ismételgette egyik-másik állítását, hozzá téve
végül azt a csips megjegyzést: hogy »mindezt nem az ausztriai
íoherczeg, hanem Magyarország nádor ispánya eltt declarálja.«
Epigrammszerleg fejezi be az eseményt az idézett Xapló
e sora
:
»Cz. schnitt lüOO Gesichter ; sie waren allé verdottert.«
Széchenyi másnap Bécsbe ment, s az ottani gyepen, honfi-
társai nem kis örömére, elnyerte a versenydijjakat (L. Berzsenyi
ódáját Majláthoz.)
April 30-án kijelentik a Rendek, hogy a felsház módosí-
tásaihoz hozzá nem állanak, s inkább az egészet leteszik, mint
feleslegest. Széchenyi dicséri ket, hogy » derekasan tartják mago-
kat.* Az akadémia iránt külön felirat készült. A nádor, ki külön-
ben is meguyugtatá Széchenyit e hazahas kezdeménye iránt,
nemcsak elvállalta annak protectorságát, hanem maga részérl
10,000 frttal járult is hozzá.
A többi kormánypártiak ellenben, vagy, mint Széchenyi
nevezi ket, royalisták, mindinkább elteilettek azon aggálylyal,
hogy Széchenyi és ifjabb társai föllépése forradalomra (Feuer
und Flammen) fog vezetni. (Napló, május 10.)
A bécsi kormány azalatt, látva a tárgyalások lassú mene-
tét, melyért nagyrészt önnönmagát okolhatta, meghosszabbította
az országgylés határidejét.
Május 17-én a legvontatottabb tárgy, a magánosok \nh]A-
\ is/())iy;iiuak rendezése tárgyaltatván, Széchenyi, független meg-
gyzdését követve, az alsóház ellen beszélt, hosszasan, ismételve
s úgy li'itszik, meggyz módon. Az ellenzék e gyakorlati kérdés-
ben lépésrl lépésre hátrált; némelyek nyilván a kormányon
akai-ták az (jgész devalvatio odiuniiit hagyni; egyre hangoztatva
az elvet, liogy más forgalmi eszközt mint aranyat és ezüstöt nem
isin(;rn(!k. A kormány viszont, mind a két tábla elnökíí által,
leh(!tl(íg (M'öltette az kényszerségbl tíitt pénzügyi intézkedé-
si inek utólagos törvényesítését, a magiinosok (udekcit ürügyül
használva, tigy saját tokint<''ly<''nek. mini a Itii-odaioni ugységea
politikájának megmentésére. Széchenyi egyre jegyezgeti a nádor
által gyakorolt elnöki pressiók eseteit. (Május 21.) A május
24-diki udv. estélyen is zokon veszi, hogy t, mint politikai egyé-
niséget, szintén ignorálták. Félszívvel veszi ezt bár, mert másik
fele a Crescence szép szemének feléje forduló vagy tle elforduló
egy-egy pillantásán csüggött. ^)
»Egy olyan fejedelmet szeretnék én,« így elmélkedik az
ellenzéki férfiií, » kinek szivébe átönthetném az igazi philosophia
magvait, a valódi liberalismust.«
»Magam boldogtalan, nyomorult vagyok; de — a jövt
egészben véve, és mások számára, rózsaszínben látom.« . . .
Jiinius 1-én vegyes ülés tartatott, melyben négy királyi
válasz kihirdettetvén, az úgynevezett Articuláris Deputatiók
újra megalakíttattak. Az országos összeírás vezetésével megbízott
fényes küldöttségben, a nádor elnöklete alatt, olvassuk gr. Szé-
chenyi István nevét is.
Június 2-án felterjesztettek a szövegezett (latin) törvény-
czikkek I—XIX.
Június 5-kén felterjesztetett az annyi fejtörésbe került
terjedelmes munkálat a magánosok pénzviszonyainak (ín objecto
Correlationum inter Privatos) végleges rendezése végett. Egész
codex, tizenhat czikkely, egy 1799-tl 1811-ig terjed árfolyam-
jegyzékkel. Szentesítést, mint tudjuk, nem nyert.
Július 6-án Széchenyi naplójában az a rövid megjegyzés
foglaltatik, hogy Czírákyt jól megleczkéztette. Különben is poli-
tikában ellenlábasok voltak s az Országos alapok, melyek e
napon szóba hozattak, könnyen alkalmat nyújthattak holmi csí-
ps megjegyzésekre akár a tárnokmester ur elvi álláspontja,
akár országos alapjaink szegényes volta irányában. Szokás volt
bármi hiány fedezését mindjárt a só felemelt árára utalni, mely
ünauczforrást azonban egy Széchenyi semmikép sem tarthatott
kielégítnek.
') — blühend, wie eine Kosé ! Bin ich vei'rückt ? Bin ich bezau-
bert ? — Gott weiss ! Es ist nicht anders, ich muss verriickt werden
. . . (Napló, máj. 22., 24. stb.)
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Tárgyalás alatt e napokban az országos alapokon kivl
némely mellékes sérelmek, a Ludovicaea, a nemes testrsereg, az
Indigenák, özv. Brunszvikné hazafias ajánlata s végre a királyné
koronázási ajándoka valának.
Július 20-án elutazott Budára a nádor közkedvesség neje,
fiával, a két éves Sándor fhggel.
Július 23-án Revitzky, Ferencz király kegyencze, fudvar-
mesterré neveztetett.
Mindezek Széchenyit igen kevéssé érintették.
Az augusztus 4-diki ülésben volt azonban ismét egy-
felszólalása, melylyel, saját lelkiismerete sugallatára, teljesen
meg volt elégedve. A Rendek ellen beszélt. »Bündig und gut.«
Az alsóház többsége nem tágított a Correlatiok kérdésében, s
inkább törvény nélkül hagyta az ügyet, sem mint a bécsi kor-
mány kívánatára reá álljon. Széchenyi maga elismerte az e tárgy-
ban kelt leiratok engesztel, atyai hangját s a birodalom összes
népeinek megnyugtatására, valamint az állam hitelének fentar-
tására czélzó jó akaratot ; de az uralkodó elv, a vezéreszme min-
dig az absolutismus s az egységesít vagyis beolvasztási politika
volt, mely ellen minden hazafinak, a szép szavak csillámától el
nem vakított éber szemmel kellé, résen állania. Az, a mit a ren-
dek óhajtottak, nem egyezett meg a Systemával, a birodalom
magasb pénzügyi politikájával, melyre a nemzet képviselinek
legkisebb befolyás nem engedtetett, s melynek csak utóbajaival
kellé, befejezett tények alakjában, leszámolniok.
Az ülést megelzleg egy conferentia is tartatott, melyben
Széchenyi is, mint irja, elször részt vett. Az egyetértés nem
éretett el.
S/éclienyi nagy élvezettol hallgattü. mindig Nagy Pál szel-
loiudus rögtönzéseit; de a bécsiek az a mcudcuiondája, hogy
egészen (; nagy szónak és Wesselényi haiahnába került s álta-
l(»k liagyja magái v('Z(!tt(!tni. mcilx'n a h'-ghöl kapottnak mond-
liató. Sokkal inkáhh r| volt telve saját eszméitl, saját lelkese-
dése hevétl, s minden iiiiiiyban magasbra törekv és messzebbre
látó píilitikns vnjt mint mindazok, a kik t kezdnek nézve
(i9
oktatni s vezetni akarták volna. Ismerhették jelleme büszkeségét
is és sarcasmusait
!
Az országgylés vége felé mind srbben jöttek-mentek az
Izenetek egyik táblától a másikhoz ; vegyes ülések is mindunta-
lan tartattak részint a már kész feliratok felküldése, részint az
érkezett királyi válaszok kihirdetése végett. Augusztus 8-án két-
szer is jött át egy frendi küldöttség elbb a Correlatiók, utóbb
a Só tárgyában : Széchenyi is köztk volt. Csekélyebb fontosságú
vagy közbenes kérdéseknél csak az illet itélmesterek (proto-
notariusok) jöttek-mentek, ugy mint most a két ház jegyzi
mennek. ^)
A só árát a kormány önként leszállította, s egyúttal fel-
hívta a rendeket, hogy, mintegy viszonzásul az ebbl ered hiány-
nak pótlására (?), a nemességre is valami áldozatot rójjanak, az
adózó nép különösen azon terhének könnyebbítésére, melyet az
országgylésnek ily hallatlan hosszú tartama (Comitiis nullo
secundo exemplo diuturnis) fog reá hárítani. Kétszeres csapás
volt ez. Ott is, itt is sarkalatos elv forgott veszélyben. A só árá-
nak meghatározása nem a kormány önkényére, hanem az ország-
gylésre volt bizandó ; a nemesség adómentessége pedig minden
támadás ellen megvédend. Maga az a fogás, hogy a bécsi kor-
mány mindkét irányban mint a szegény népnek szószólója és
pártfogója lépett fel a nemesség ellenében, némi nyugtalanságot
szült. A kölcsönös bizalom, daczára a szép szavaknak, még nem
vert mély gyökeret ! Külön felírás indítványoztatott a leirat ellen,
s azt iSTagy Pál ers érvelése támogatta ; a frendek ellenezték,
s egy óvást az elv megmentése végett elegendnek véltek, de
utóbb a jó egyetértés végett hozzá állottak. Tudva, hogy ennek
semmi következése nem lesz.
Augusztus 15-én a nádor elnöklete alatt u. n. Elegyes ülés
tartatott, melyben már a szövegezett törvényczikkek vétettek
tárgyalás alá, úgy mint azokat az akkor divatozott Concertatió
utján, külön küldöttség az udvari kanczellariával megállapította.
IIj és heves vita keletkezett itt a m;ir korábban eléggé megvita-
') Azóta Q'/. is egys/.ersíttetett.
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tott elvek, illetleg azok kifejezésének módja felett. Ezúttal az
Imputatio és a Restantiák kérdése foglalta le a közfigyelmet.
A megyei követek súlyt fektettek arra, hogy a királyi leirat, az
u. n. declaratorium szavai is beleigtattassanak a szövegbe, a.
hires plirasis, miszerint az elmúlt események az atyai szivének
is fájdalmára estek, s hogy azokból jövre semmi következtetés
vonható nem leszen ; továbbá hogy a hátralékok elengedése két-
félekép örökíttessék meg : a törvénytelenül kivetett adók hátra-
léka önként megsznvén, s ö felsége igazságszeretetétl vagy
törvénytiszteletétl méltán megvárható lévén, mig ellenben a
törvényes adók hátralékainak elengedése egy kegyelmi tény jel-
legét viseli magán.
Széchenyi e tárgyban felszólalt. Ez volt vegyes ülésben
els, az országgylésen pedig utolsó beszéde, melynek szövegét
azonban, fájdalom, ismét nem adhatjuk. Azt biztos tudomásul
vehetjük, hogy úgy Nagynak, mint Marczibányinak ellentmon-
dott s Bars és Pozsony megyék követeinek alkotmányos szem-
pontból korrektebb nézeteihez csatlakozott. »Nem kegyelem,
hanem jog! « volt az ily alkalmakkor mindig bátran hangoztatott
jelszava.
Több követek pótutasításaikra hivatkozván, az elnökl
nádor egy nevezetes nyilatkozatot tett az utasítások iránt, melyek
szükséges és alkotmányos voltát, különösen az országgylés kez-
detére, nem tagadta ugyan, de, részletekre kiterjesztve s tulságig
vive, a szabad vitatkozások, kölcsönös capacitationak s gyors
haladásnak oly akadályát látta benuök, melynek idejekoriín
leend elliárítását a jöv diéta leend tagjainak szivökre kö-
tötte. ^) ellentmondott neki a törvényhozásban résztvenni
kivánó küldinek iievé))en Trencsén m. követe, kit viszont a sze-
mélyiiök az 1790 1: X.L1. és KiOH : J. t.-czikkre való hivatko-
zással niegczáfolt, ;i ii.ídor pedig meg is feddett, mint oly (>lv('k
liii'íletjét, iiiclyíík »alk<»tiii.íiiymik systemájiíl)a« ütköznek.'^)
') Diariiiin, 'Jf58-<lik üléH.
') Quod poteHtaH Logislativa oxtra Diaotam nnciue exurceri ])(>asit,. A
liiívf-ny Hzavai fíllfelé óh lofeli'i oí^yaráii) voltak alkalmazhatók.
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Utóbb is, felkiáltás utján kellé a nádornak a fenforgó
nagy kérdést eldöntetnie. A kanczellaria szövege fogadtatott el.
Ma már azoknak adunk igazat, kik sem történelmi fejtege-
téseket, sem hosszas indokolásokat nem tartanak törvénybe való-
nak, s röviden és szabatosan szeretik magát az intézkedést, mely
eltt mindenkinek meg kell hajolnia, kifejezni ; de akkor más
divat volt. Képzelhetni az ellenzék elkeseredését, midn annyi
vitatkozás, alkudozás, annyi izenetváltás és felirat után az izzad-
ságos munka végén egy dicasteriummal látta magát szemben,
melylyel a törvényczikkek szövegezése felett, sokszor egyes sza-
vak vagy fordulatok miatt, kellé újra tárgyalnia, rettegnie hogy
a kivívott alkotmányos elvek ismét tagadásba vétetnek, s végre
eltrnie, hogy egy vegyes ülésben (mixta sessióban), a hol a sza-
vazatok az elnök kénye-kedve szerint nem annyira számíttattak
mint mérlegeltettek, egyszern felkiáltás utján leszavaztassék.
Ez a hangulat eléggé megmagyarázza azt a setét, bár nem
igazolt megjegyzést, melylyel Széchenyi az utolsó érdemleges
ülésben, augusztus 16-án az oly emlékezetes országgylésre
vonatkozó lakonikus jegyzeteit befejezi. »Alkotmányunk el van
temetve !«
Augusztus 17-én már csak formai ülés volt, 18-án pedig
Ferencz császár és király személyesen bezárta az országgylést,
hosszas latin trónbeszéddel szentesítését adva a számszerint
45. törv.-czikkre, megdicsérve a rendek hségét, szorgalmát,
feledést borítva a közbejött néhány kellemetlenségre, s újra
emlékezetbe hozva a megnyitó trónbeszéd ama híres szólamát
Nihil a vobis postulamus stb.
Dolgot adott az Itélmestereknek a szép beszédek, üdvöz-
lések, köszönetek összeszedése s örök emlékül jegyzkönyvbe
igtatása.
Széchenyi ennyit mond mindezekre : Nachmittag Thron-
rede. Sitzung. Adulation und Schmeicheley zum Eckel.
»Megpróbáltam elhinteni a jó magot.«
»Most tisztán áll elttem, hogy egy holttestet akartam
életre ébreszteni.* — »Nem trhetem el, hogy része legyek egy
rothadó testnek. « — »Meg akarok halni! « . . .
GKÓl' SZÉCHENYI ISTVÁN BESZÉDKI. 6
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Mi birjuk a kulcsát e feketelátásnak, e gyötrdésnek.
Szerencsétlen szerelme, s most a közelg válás tette t ily
kétségbeesetté. — Ugyanaz lett forrása mindannak a szépnek,
magasztosnak, mit, önnön boldogságáról egészen lemondva,
hazája ujjáteremtésére nemsokára mozgásba tett, s hálás népe
tapsaitól kisérve létre hozott
!
A történelem azonban hálás tudomásul vette, hogy 1825-diki
honatyáink nem temették el az alkotmányt, hanem halottaiból
feltámasztották, s gondosan megvetették mindannak az alapját,
a mi azóta történt. Ma is azt folytatjuk, mit k kezdettek.
Elég legyen rámutatnunk a III. t.-czikkre, mely alaptör-
vényeink ujabb megersítését, a IV-dikre, mely különösen az
1790— 1-ki vívmányok fölelevenítését, s az Y-dikre, mely az
országgylések rendes megtartását újra biztosítá. A régi rend-
szeres munkálatok ismét folyamatba tétettek, s honi nyelvünk
müvelésére a m. tud. akadémia felállíttatott stb.
S mi mindezeknél többet ért, az a nemzeti szellem, az áldo-




A »gravciminális« országgylés véget ért; a reform-ország-
gylések korszaka nyilt meg.
Az ellenzék szónokai súlyt fektettek reá, hogy megóvassék
az országgylésnek gravaminális jellege; hiába panaszkodott a
kormány, hogy a tárgyalások eddigelé hallatlan hosszú id-
tartamot vettek igénybe. A jelszó maradt: addig semmi más
tárgyba nem bocsátkozni, míg az ország vérz sebei orvosolva,
a legsúlyosb sérelmek megszntetve s megújulások ellen elegend
biztosíték nyújtva nem lesz.
A kormány viszont, a maga módja szerint, a haladás zász-
laját lebegtette, s a multakra a feledés fátyolát óhajtotta vetni
;
de annyi kisszer fentartásokkal s oly kétes magatartással úgy
az elvek, mint azok alkalmazása módja irányában, hogy lehetet-
len volt a hazafiak bizalmát teljesen megnyernie. ^)
Széchenyi, láttuk, az országgylésrl mint ellenzéki távo-
zott, s úgy az alkotmányos szabadság, mint a haladás ügyét elég
fekete színben látta.
Ismerte Metternich, ismerte Ferencz császár és Idrály
elveit. Mind a kett rémet látott e szóban : liberalismus. Nem
volt senki, a ki e fogalomnak a forradalmi láztól s teljes felfor-
gatástól való különbözését — ma már azt mondhatjuk : azokkal
való határozott ellentételét — velk megértetni képes lett volna.
Metternich puskaporhoz hasonlította, mely természeténél fogva
fellobban, mihelyt legkisebb szikrát kap, s mély sajnálattal tekin-
tett fiurópaszerto mindazon rövidlátó korlátolt elmékre, kik
elhitetik magokkal, hogy a puskapor meg fogja változtatni ter-
1) P. o. maga az »atyai sziv fájdalma« nem annyira a htlen tanács-
adók alkotmánysértéseire, mint az ezek által elidézett kikelésekre vonatko-
zott, s a bocsánat is az ellenszegülket, nem pedig a támadókat illette, stb.
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mészetét. *) Széchenyiuek s barátjának, a szintén ellenzéki gróf
Károlyi Györgynek, örömest adott útlevelet külföldre, hogy, ha
már a veszélyes liberális elvektl megóvhatok nem voltak, leg-
alább ne terjeszszék azokat itthon.
A közönség kezében volt azonban már Széchenyi els
könyve, a Lovakrúl, és befejezéséhez közel állott a nagyobb
hatást teend Hitel.
Nekünk nem szabad most e mveki'e kiterjeszkednünk
;
feladatunk szkebb keret. Munkánk czime : Széchenyi beszédei,
élnkbe szabják annak korlátait.
De hol vegyük a beszédeket ott, a hol hirlapok, melyek ma
a legutolsó kéj)visel beszámolóját is ciceró betkkel örökítik
meg, nem léteztek ! S ha léteztek volna, valljuk meg, a tettek
embere, nagy reformátorunk mentl kevesebb anyagot szolgálta-
tott volna kíváncsiságunknak.
Annyit, a rendelkezésünkre álló jegyzetek nyomán, közöl-
hetünk nyájas olvasóinkkal, hogy az országgylés bezártával
Széchenyi is haza nézett, t. i. Sopron megyébe. Ott kellemetlenül
érintették a megyei emberek durvasága s korlátolt nézeteik. Még
a korát sok tekintetben megelzött Nagy Pál is, kit annyira
bámult, most már hidegen hagyta, s az augusztus 26-diki köz-
gylésen egy Molnár dicsbeszéde, melylyel a gróf hazafiságát,
nagy áldozatát s fényes érdemeit magasztalta, teljes zavarba
hozta. Olyan »zavarba jött,« mint mondja, hogy alig birt egy-
néhány szót mokogni a váratlan ovatio viszonzásául. E zavar, ez
akadozás, e szószegénység tán nem kevésbbé ékesen szóló a leg-
hangzatosabb phrasisoknál.
Pedig Pest városában is — nem mondhatjuk még : a fvá-
rosban hasonló ovatio várt reá. Szeptember 21-kén, 1828.
éppen születése napján megválasztották »polg;írnak,« s a követ-
kez év június 23-;ín letette az esküt.
Megfordult ez alatt nemcsak külföldön, lianciii Horvátor-
szágban és Fiúméban is.
Az eskü napján ittlioii megvendégelte polgártársait. Ezen
') Lásfl hátrali. iratai V. k.
íilkalüiiimal egy rövid felközöntt mondott, melynek egész szö-
vegét naplójából ide igtatjuk
:
»Kegyelmes királyimktúl kezdve hazánk legutolsó
lakosáig éljen mindenki szerencsésen és boldogul, ki
Pest városa, mint hazánk középpontjának s úgy szólván
szivének elmenetelén és diszén törekedik, fáradozik.
«
A ki e szép sorokat a vastag törlésekkel feketített lapon
olvasni fogja, siessen tovább lapozni, ne vegye észre, hogy ugyan-
ott van Írva még ez is : »Magyarország meg van halva. — Am
azért dolgozni akarok, a mint lehet. — Herdernek igaza van
:
Magyarország nem sokáig fog élni. Mély bánattól eltelve ébred-
tem fel.«
Ily benyomások s a Hitel irása, mely egyéb dolgai mellett
egy évig tartja lekötve figyelmét, veszélyes nyomást gyakorolnak
agyára. . . .
Els dunai útjáról már beszámoltunk. ^)
Onnét közvetlen Pozsonyba ér, október 23-án 1830. Együtt
van az országgylés.
Igtassuk ide, ismét szerencsésb kutatók számára, itteni






» 18-án utolszor beszélt.
Mindössze hét-nyolcz beszéd volna avagy indokolt szavazat,
melynek tartalmával ama felette érdekes tárgyalások szem- és
fültanúi még adósaink. Tapogatódzunk addig a hivatalos iratok
és rendelkezésünkre álló naplójegyzetek tömkelegében, kiolvasva
annyit, a mennyit lehet, a sorok közül.
A nov. 7-diki beszéde, mint maga irja, nagy hatást tett.
Az 1830-diki országgylés a legrövidebbek s legeredmé-
') L. gr. Széchenyi István Naplói (Els kötetünk) 271. 1-
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nyesebb egyike volt. A kormány mindenben czélt ért ; az ellen-
.
zék kisebbségben látta magát.
Maga a batárid, mely alatt törvény szerint a nemzeti kép-
viseletnek okvetlen egybehívatnia kellett, meg is tartatott, el is
napoltatott. Megtartatott, a mennyiben az elz országgylés
utolsó napjától, 1827, augusztus 18-ától, körülbell három év
tellett el az új országgylésnek, nem ugyan 1829. november 1-ére,
mint akkor szándékoltatott, hanem mégis 1830. szeptember
8-dikára történt egybehivatásáig. Elnapoltatott pedig annyiban,
hogy a legfontosabb tárgyaknak, melyek elre kitzve valának,
fölvétele s érdemleges elintézése nem erre az országgylésre,
hanem egy 1831. okt. 2-án » okvetlen* egybehívandó utána követ-
kezendre bízatott, mely aztán közbejött újabb akadályok miatt
ismét késbben, t. i. 1832. deczember 16-án jöhetett csak össze,
igaz, hogy annál tovább tartson.
A kormány nyilván nagy engedménynek kívánta még azt
is vétetni, hogy az 1791 : LXVII. és a minapi országgylés VIII.
t.-cz. szerint kirendelt országos küldöttségek munkálatait bemu-
tatja és azok kinyomatását kegyesen megengedi, miszerint az
érdekeltek azokat megolvasván, majd a következ évben ismét
egybehivandó országgylésen annál érettebb megfontolással tár-
gyalhassák s azok nyomán a közhazát boldogító törvényeket hoz-
hassanak.
Addig pedig már a királyi meghívólevélben is, melynek a
kir. eladások mindenben megfeleltek, a mostani hongylésnck
szkebb feladatául legelsbben is a leend trónörökös, Ferdiiüind
fherczegnek, magyar királylyá elre való megkoronáztatása, ez
alkotmányos szertartásnak szerencsés bofejozéso ut;íii |)edig az
i 111már megfogyatkozott magyar ezredek kiegészítése végett
l)izonyos szííniu újonczoknak inegajiíiilása, st a meiiiiyibtMi
t. i. id iiiaiadiia re.í az országos iianaszok- t's kiviiiiságokra
adandó királyi v;ihiszok és mindc/ek után v(''gre egyéb a k(")zj('»
gyarapítására alkalinasnak taliUtat(') tilrgyak is do oda. iiein
értve a »közóbajt;issal várt« rendszeres munkálatokat tzet-
tek ki, azzal az áthítszó czélzíissal, hogy a tárgyal.'isoknak (V.úttal
hosszúra iivuliiidk nciii szabad.
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Erélyesen is megragadták a gyeplöt, úgy a felsház elnöke,
a nádor, mint az alsóház elnöke, Majlátli személynök ; s mind az
ügyek menetével, mind gyors befejezésökkel meg lehettek elégedve.
Látták a forradalmak gyors szárnyra kelését Franczia-
országban, Belgiumban, rettegtek Olaszországtól, Lengyelország-
tól
;
a conservativ pártnak is, a társadalmi rend, a közboldogság
ez reinek, sietni kellé.
A mi Ferdinándnak, az ifjú királynak, megkoronáztatását
illeti, ez, a netán bekövetkezhet mozgalmak ellenében, minden
esetre egy biztosítékkal több vala. Bölcs számítás vegyült az
atyai érzülethez s ama mély kedélyességhez, melyet Ferencz csil-
szárnál, a személyes uralom ez egyik utolsó nevezetes képvisel-
jénél, soha felednünk nem szabad. A magyar nemzetnek iránta
nehéz idkben tanúsított hílsége, s minden alkalommal, különö-
sen az utolsó országgylés alatt is kitüntetett loyalitása s tör-
vénytisztelete mélyen meghatották t, alattvalóiról mindig kö-
nyes szemmel szokott beszélni, a tömeg tapsai, bizalmas közele-
dése megindították, szeretete jól esett szivének, s azt úgy a nép
zöme, mint egyes fiai iránt szintén viszonozta, s keresetlen
szavakkal szerette kifejezni, örömest állott szóba a legszegényeb-
bel is, meglátva egy koporsót, melyet kiséret nélkül vittek ki a
temetbe, oda állott kísérnek, vele ment s els dobott egy han-
tot a mindenkitl elhagyatott tetemére. ^) Mindezt környezi
tudták, látták s egekbe magasztalták érte. A magyar nemzet
képviselihez intézett annyi hivatalos leiratait is, bár olykor fed-
dk s ritkán alkotmányos szellemek, valami sajátságos, szívhez
szóló atyai hangulat jellemzi, mely nem az irodákban, hanem az
egyéniségében vehette csak eredetét. Ez a stil vele együtt sirba
szállott.
Utóbbi betegsége, mely alatt és után az szinte részvét
annyi jeleit tapasztala, szünetlen életpályája végére emlékezteté,
fiát, ki gyakran megújuló gyengesége miatt többször volt már a
sir szélén, biztosítani akará akár kivlról, akár belülrl jöhet
támadás vagy ingadozás ellen. AVirknernek lóhalálában történt
') Lásd Melanie ligiiü naplójegyzeteit. (Metternich 6.)
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leiitaztatásíi Budára, hogy a titok id eltti kipattanását uieg-
elzhesse, bár magában véve csekélynek látszik, egy okkal több a
mellett, hogy ezt az eseményt is, mint annyi mást, a király szemé-
lyes elhatározásának s nem bármely tanácsadója befolyásának
tulajdonítsuk. ^)
Magyarországnak semmi oka nem volt szokott dinasztikug
érzületét megtagadni. Egy ifjabb királynak atyja vagy bátyja
életében megkoronáztatása történelmünkben nemcsak szokatlan
nem volt, hanem már régi idktl fogva — bár elnyösnek a
közre nézve ritkán, - de szintén bevett szokásnak, alkotmányos
gyakorlatnak volt mondható. Ha valami feltn, úgy az tán a
rólunk oly ritkán s mindig oly röviden megemlékez külföldi
lapoknak ama kétségkívül inspirált közlése volt, mely ez ese-
ményt az elz példák egész sorával világítá meg. Egyszerre
jártasok lettek még az Allgemeine Ztg publicistái is egész tör-
ténelmünkben. Tudták Salamon, Béla és Tmre, Imre és László,
András és Béla. Béla és István. tudták a Habsburg házból
Miksa, Rudolf, a Ferdinándok. I. Lipót és I. József eseteit. Az,
hogy a magyar korona külön jogot ad, mely nem téveszthet
össze az örökös tartományok uralkodásával, az hogy a magyar
király mint ilyen külön czimet vesz fel ország és világ eltt, oly
tény volt, mely ezen alkalommal is minden elméletnél és tör-
vényczikknél ersebben szólt a mellett, a mit régen, úgy mint ma,
szabatosan magyar felfogásnak nevezhetünk. Bár a czim kér-
dése (Ferdinánd e néven ötödik) tüzetesen még csak a követ-
kez országgylésen vettetett fel, de az elv tisztán s kételyen
felül állott.
A liazafias ellcii/ék tudta ezt, s együtt örült az örven-
dezk kel.
Mind a iiicllctt kötekisségf'iiok tartá egy gyenge kiséiletet
tenni az iljii király esküniiutájának s koi'ouázási oklevelének a.
noujzcti jogok érih'kébci) lehet átvizsgálására s módosítására. ^)
Ml kfllií ettl iiJlhi,! ;i n;id()r ('-s a íVircndck azon ers érvelésére,
') Ti. 'Wirknor: Élményeim.
') L. <íiTol VuHzary : Adatok iiz lK3(t. (írsz. gy. {övi.
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hogy szentségtörést követnek el. ha itten lényegében akííniiit is
változtatni óhajtanak; mert ha ök a nemzet javára akarnak
valamit bele módosítani, úgy meg kell engedni, hogy viszont a
másik fél. a fejedelem, az felségi jogainak javárakivánja ugyan-
azt tenni : az ebbl támadható vitában pedig az a kétségtelen
elnye meglesz, hogy az örökösödési jog a trónhoz t minden-
esetre megilleti stb.
Nagy vita támadt ezután a felett, hogy, miután a kis király
atyja életében semmi kormányzási jogokba bele nem avatkozha-
tik, kivéve ha ezt atyja engedelmével tenné, ezen esetleges atyai
engedelemhez világosan hozzá köttessék-e vagy hallgatással mel-
lztessék a nemzetnek is beleegyezése.
Az ellenzék szónokainak, köztök a most már kevésbbé aka-
dékoskodó Nagy Pálnak, nem kis erfeszítésbe került megértetni
az illetkkel e kérdés jelentségét. Nem tágítottak.
Az elzetes formai kérdésekben két kisebb vívmányt nem
mellzhetünk. Egyik a jegyzkönyvnek, miként az egyedül hite-
lesnek tekintett országos és ú. n. elegyes ülések naplói neveztet-
tek, ha már két nyelven, legalább nem együtt, hanem külön latin
és magyar nyelven leend kiadatása, hogy mindenki azzal élhes-
sen, a mely ízlésének jobban megfelel. Másik a frendekhez kül-
dend Izeneteknek azonnal egyedül magyar nyelven Íratása. Ezt
az alsóház elnöke, mint tényleges eldöntését egy a másik fél bele-
egyezésétl függ jogi kérdésnek ellenezte ugyan, de magok a.
frendek, némi vonakodás után, sértett jogaik iránti tiltakozás
mellett, a jó egyetértés meg az ügyek »siettetése« kedveért, elfo-
gadták, így kellé, fél léptekkel, elbbre haladni a magyarságnak !
Nagy Pál nem sokat adott erre, míg maga a felirat, mely az
izenetbl készül, magyar nyelven nem mehet fel a trón zsámolyáig.
Ez alkalommal monda vagy ismétlé, azóta sokszor idézett hires
szavait : Nemzetiség nagyoblí dolog magánál az si alkotmány
fentartásánál ; nem mintha inkább akarna magyarul rab lennii
mint máskép szabad, de azért : mert az alkotmány sérelmein lehet
a felemelt nemzetiség által segíteni, hanem az elkorcsosodáson
nehezen vagy éppen semmikép sem lehet segíteni. ^)
') Jegyzk. 10-dik ülés okt. 5,
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Senkinek keljlében nem talált termékenyebb földre e mag,
mint Széchenyiében : egész politikai mködésének alapjául
fogadta el azt s következetesen ragaszkodott hozzá mindvégig.
A koronázás után, melyet az es ugyan egy nappal hátrál-
tatott, de a mely a szokott szívreható jelenetek ismétldésével
járt, legfontosabb tárgy volt, a kormány szemében legalább, az
újonczok megajánlása. Ébren állott ismét az ellenzék. Kettt
követelt; de követeléseinek csak egyike teljesült. Hivatkozva
régibb elzményekre, kell felvilágosítást kivánt az újonczszállítás
szükséges voltáról. (De edocenda necessitate.) A hires Nagy Pál,
e kérdésben, népszerííségének rovására s korát megelzve, parla-
menti térre állott, s az igent vagy nemet bizalmi kérdésnek tekin-
tette. Az október 16-diki orsz. ülésben ily szellemben szólalt fel,
s hivatkozva a külföld példáira, mi nálunk ekkor szokatlan, st
visszatetsz volt, említve különösen Angliát és Francziaorszá-
got, hol a parlamentek a kormánytól, mely bizalmukat birja,
soha sem tagadják meg a hatalmi eszközöket : miután a mi kor-
mányunk is, úgymond, most a törvényes úton áll s ezt a leg-
utolsó országgylés óta szorosan követi, nem talált okot a kivánt
hader megtagadására; de késbb, november 11-én a módozatok
megbeszélésekor, indítványát 28,000 embernek azonnal, 20,000-
nek pedig utóbb föltételesen — t. i. háború esetében — megadá-
sára szabatosabban formulázta. A többség bár számra csekély
volt, hozzá állott, ebben is amabban is ; de a vita igen heves és
l»eható volt.
A kormány azahitt egy meglep ténynyel viszonozá a több-
ség elzékenységét s a kisebbség duzzogását. Egy legfelsbb
leirat érkezett, mely »megelzvén« a kifejezett alkotmányos kiv;i-
natot, önként ajánlkozott a helyzetnek, illetleg beállott szükség-
nek egy ezzel megbízandó országos küldöttség eltt leend fel-
derítésére s igazolására. A királyi l)iztos a horv;ít b;ín ({yiilay
volt. mint a fli;i(li kormányszék cliirtlvc. Azt)k a kik kir;ílyiab-
lt;ik v(»ltak r ki'rdí'slicii ;i királyniíK nem gy/,((''k magasztalni ez
• •rcdnK'nyt, s nt(')lilt minden ei'cjöket csak oda összponlosítottjik.
Iiogy az vagy épen ne, vagy csak igen gyenge szinezettcl örökit-
tessék m(!g tílrvénykönyvünkben az u. n. coiicertutio alkalmával.
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Széchen}d felszólalása a felsháznál ama loyális leirat
utáni napokra esik. Hogy min szellemben s körülbell miket
beszélt, arról elég tiszta sejtelmeink lehetnek s aligha csalódunk,
ha egész » nagyhatású « beszédét nagyjában az eddig mondottak-
ban benfoglaltnak tartjuk ; de szavait nem birjuk. Tudva azt. hogy
Nagy Páltól ez idtáj t kissé elidegenedett, a királynál is királyi-
bakabhoz nem sorolhatjuk t ; arról is elég adataink vannak, hogy
ama hivatalos phraseologiával, mely mindent kegyelemnek vesz
felülrl, a mi nem egyéb mint kötelességteljesítés, sehogy sem
tudott megbarátkozni ; végre az iránt sem lehet kétségünk, hogy
alkotmányos kérdésekben, a mily kevés bizalommal viseltetett
honi tekintélyeink iránt, úgy a külföldre, s különösen Angliára
s éppen ujabban Francziaorszagra is hivatkozni nem tartotta
helytelennek, sem a jelen esetben idszertlennek. Elttünk áll
tehát a szónok, s fülünkbe cseng a hangja, s tapsolhatunk neki
lélekben, úgy mintha ama november 7-dikén a pozsonyi frendi
teremben jelen lettünk volna. ^)
Az ellenzék s vele Széchenyi e kérdésben egy gyzelmet
aratott.
Nem úgy a másikban, mely kényesebb s nehezebb volt : az
önálló magyar hadsereg követelésében. Elzmények által kötve
nem állott hozzá a többség, sem az alsó-, sem a felsháznál ; nem
látjuk pártolói közt Széchenyit, a volt huszárkapitányt, s Corpus
Jurisunknak most egyik legszorgalmasb buvárlóját.
A Eendek már az els törvényjavaslatban (10 §.) azt az
óhajtást fejezték ki, hogy a magyar ezredeknél tisztek csak szü-
letett magyarok lehessenek, s hogy ezek elléptetése felsége
többi hadseregétl különválva eszközöltessék. Készek voltak erre
a felelettel a frendek, azt vitatván, hogy tényleg úgyis nagyobb
a magyartisztek száma az illet létszámok arányánál, 2) és hogy
az elkülönzés a magyar honfiaknak csak ártalmára lenne. ^) Nem
maradtak erre adósok az elkülönzés pártolói, a felsbb rangok-
>) Feltüiiö, hogy Guzmics naplójában sincs említés róla.
") Ezt ugyan Nagy Pál egy katonai Almanach felolvasásával megczá-
folta. Lásd Vaszary.
«) L. Acta XLVI. és XLIX.
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ban s külön hadtesteknél bizonyos igazságos arány behozatalát,
nagyobb hadi érdemeknek pedig nemességgel s jószágok adomá-
nyozásával is leend jutalmaztatását sürgetvén. A felirat, mely-
ben, Széchenyinek is felszóllalása mellett, november 14-én meg-
egyeztek, mindig a magyar hadseregrl mint olyanról (Exerci-
tus Huugaricns) beszél, s a hozzá mellékelt t.-czikkben a tisztek
amaz elkülönzésének is (12. §.) határozott kifejezést ad. ^) ABar-
tal ellenjegyzésével deczember 17-én kelt k. válasz, mely a meg-
ajánlott 48,000 katonát elfogadja s egyúttal összefoglalja, nem
veszi kifogás alá sem ama kifejezéseket, sem legalább világos
szóval eme kivánatot sem, csak mint különben is (ipso effectu)
érvényben levt feleslegesnek tartja újra törvényben kimondatni.
Szándékos homályt hagy a magyar tiszteknek mintegy királyi
kegybl gyakorlatban lev alkalmazása és az egész tisztikar és
hadsereg kétfelé választatása, tehát a tény és az elv között.
A Rendek e kétértelmség eloszlatása végett november
27-én egy újabb feliratot indítványoztak, 2) melyet a Frendek
még az nap tárgyaltak, de lényeges módosításokkal küldöttek
vissza. E vitában Széchenyi is részt vett, még pedig a Rendek
ellen szólva. A frendek szerint régibb törvényeink (1792: IX. és
1807: I.)már eléggé gondoskodtak arról, hogy a tisztek az illet
ezredek anyanyelvében jártasok legyenek, valamint hogy a szüle-
tett magyarok úgy alsóbb mint felsbb tisztségekre kell arányban
alkalmaztassanak ; de többet kivánni káros versenygésre vezetne,
s azon felül szkebbre szorítaná hazánkfiainak úgy katonai
neveltetésöket mint elléptetési kilátásaikat. Nagy ellenmondásra
talált ez érvelés az alsó táblánál.
A magvas szónoklat mennyi drága gyöngye, a birodalmi s
a magyar véder fejldésének hány érdekes adata, valamint alkot-
mányos joggyakorlatunk mennyi becses mozzanata van elveszve
vagy eltemetve azzal, hogy sem a kerületi ülések tárgyalásai, sem
a frendi üléseké feljegyezve s megrizve nincsenek ! Minden biztos
tudomásunk csakis az országos és úgynev. elegyes ülések uapló-
') L. Acta LV.
•) L. Acta LXXIII.
szer jegyzkönvAeire szorítkozik, de melyek szerkesztése megbíz-
ható tollakia. az itélmesterek ügyes és fegyelmezett tollaira volt
bízva. ^)
Xevezett egyedüli hivatalos forrásunk szerint egy » valódi
nemzeti « hadsereg felállítását Borsod megye követe, Kagályi,
hangsúlyozta, de annyira, szerinte is, a most szóban forgó javas-
lat még nem ment e ; Heves megye követe Földváry a Sanctio
Pragmaticát fejtegette, melylyel. mint moudá. a ^Monarchía« had-
serege részeinek most czélzott elkülönzése éppen nem ellenkezik;
Vas megye köv. Xitzky e tölteteihez kötötte magát az ajánlást,
stb. A személyuök és párthívei hasztalan erikötitek bebizonyí-
tani, hogy nekünk a nemes bajnoki vetélkedés terén nincs mitl
tartanunk, és hogy az eddigi gyakorlat reánk nézve elnyö-
>ebl). Visszament az ízenet. Megjött nyomban reá a felelet. ^)
Ismétlések.
E közben az országgylésnek zárídeje deczember 18-ára
kitüzetett. Minden függ tárgy. Panaszok és kiváuatok, Készek
visszakapcsolása, Correlatiok, Törvényszünetek, Indigenák, sietve
intéztetett vagy odáztatott el.
A tisztek elléptetése (u. n. circulatioja) kérdésében, végre,
mintegy kifáradva, a frendek — »reá állván a tárgy velejére,
s egyedül a dolog siettetése tekintetébl « — engedtek s ezt egy
külön küldöttség által, melyben Széchenyi is részt vett. tudatták,
deczember 2-án. a Rendekkel.^) Az apróbb » stiláris « módosítások
között azonban mégis az exercitus (hadsereg) szót a szokásos
légiókkal (ezredek) cserélték fel : de ezt a Eendek. Heves megye
azon indokolásával, hogy Magyarországnak igenis külön hadse-
rege »van,« elvetették.
Az alatt már a törvényczikkek szövegezése, az u. u. Con-
certatio, jött napirendre.
') Vajha némi eredményre vezetne a m. t. akadémiának szerény indít-
ványomra tett kezdeményezése, melynek az ország törvényhatóságaihoz
intézett körrendelet alakjában lelkes felkarolásáért kormáuyeluökünknek,
Tisza Kálmán úrnak legyen szabad e helyen is köszönetemet kifejezni.
•) L. Acta LXXVI. és LXXVIII.
»; L. Acta XCVU.
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Széchenyi kétszeri felszólalása deczember 14-éii az e napon
este tartatott elegyes ülésben, vagy ezt megelz frendi ülésben
is, az t legközelebbrl érdekl m. tud. akadémia és az orszá-
gos összeírás ügyében történhetett. O maga nem igen volt magá-
val megelégedve ; de az emberek mégis dicsérgették. Mindig a
tett nyomul eltérbe ; a szó eltörpül mellette. Az akadémia
ügye, a nádor hivatalos jelentése szerint, azon pontig ért, hogy,
alapszabályai megersíttettek, már tagjai is megválasztattak, s
mködésüket megkezdhették. ^)
Deczember 17-én, vegyes ülésben, mikor már az felségét
a zárási szertartásnál helyettesítend királyi biztos is, Károly
fherczeg személyében, megjelöltetett, az történt ismét, a minek
egy példáját az elbbi orsszággylés végnapjaiban kellé felhoz-
nunk. Az udvari kanczellaria állott el az utolsó órában oly
nehézségekkel, a miken már túlesettnek hihették magokat a fel-
iratok, válaszok s izenetváltások után a rendek. Az illet tör-
vényczikkek szövegében egyszeren mellztettek mindazon kifeje-
zések s indokolások, mikre jogfentartás szempontjából a hazafiak
oly nagy súlyt fektettek. Szó sem volt többé a magyar tisztek el-
léptetése módjáról vagya magyar nemzeti hadseregnek felsége
többi hadseregétl leend különválasztásáról ; st még a ujonczok
megajánlását tényleg megelzött felvilágosításnak e szóval »prae-
vie« törvénybe igtatása is, a nádor és párthívei heves ellenzése
folytán, megl)ukott. Ebben az a czélzás rejlett, hogy a király nem
volt köteles a kívánt felvilágosítást elre megadni, hanem hogy
csak saját jószántából tette azt, s máskor, ha akarja, ne tehesse.
S ilyforma volt, liol nyíltan, hol leplezetten, majd minden
egyes tételnél, mely a nemzet és a trón jogait érínté, sokszor
ürcsiKík látszó szavak felett a harcz, s kíbuvóniik végül szinte
keresték a kétértelm kifejezéseket, melyek alatt mindenik fél
azt értliesse a mit akait. Erélyesen védte a nemzet jogait ktilö-
nösíííi Trencsén megye mindkét követe, óvást téve a kezdemé-
nyezési jog érdekében is. Küzdöttek Sopron, Somogy, Bars, stb.
Széchenyi vclök tai'tott. nolia beszéde, melyet ;i jegyzkönyv a
'; li. A.-iH (IX.
b(
maga módja szerint megörökített, igen mérsékelt és közvetít
hangúnak látszik. Ide igtatjuk úgy a mint fenmaradt.
»Gróf Széchenyi István különösen Nádor Ispány O Cs. kir.
F Herczegsége által ez úttal tett észrevételekre levén figyelem-
mel, megesmérte ugyan, hogy az id rövidsége miatt mindenkép-
pen igyekeznünk kell az összeegyezésnek mentül elébbi sikerel-
tetésén ; de másrészrül bár csak szavakról legyen szó, szüksé-
gesnek tartotta, hogy ezekre nézve vigyázó körülnézéssel legyünk
;
mert gyakran a kiejtések teszik a törvénynek erejét. így a többi
közt a Só ára meghatározásának igen fontos nemzeti igaza, egy
kevés szavakból álló ragasztók miatt, ^) kedvetlen magyarázatok
alá van vetve. Ennél fogva, ámbár a hónapokig tartó tanátsko-
zások foganatjának ezen rövid és öszve szorított id alatt tartó
Concertátiókban és azokat követ Országos tanácskozásokban
kelletik végképen kifejtdni és kötelez törvényczikkelyekké
általformálódni : a kérdésben forgó tárgynak fontossága mind-
azáltal megkivánnya, hogy a többször érdeklett kifejezéseknek
(t. i. praevie és : in sensu legum) meghagyása a kiküldöttség által
a Concertatió útján tovább is sürgettessék. Heményleni lehet,
hogy látván a Nemzetnek köz- és újított kívánságát, a Cancel-
lária is Felséges Urunknak engedelmébül hajlandó lesz annak
elfogadására ; annál inkább, mivel nem látszik elegend ok, hogy
miért ne jöjjön be a törvénybe úgy a rendek kijelentett kívánsá-
gának, mint annak Felséges Urunk kegyelme általi megelzte-
tésének megemlítése, melyeknek megtörténte fell itt senki sem
kételkedik, és melyek éppen úgy a törvénykönyvben valamint az
országgylési jegyzkönyvben felsége igazságszeretetének és
törvénytiszteletének ^) örök emlékére fenn fognak maradni. A
törvényeknek (in sensu legum) megemlítése által pedig, mint
^) Czélzás az 1791 : XX. t.-cz. egy sokat emlegetett záradékára, mely
sürgs szükség esetében (extrémé urgentes circumstantiae) lehetvé tette a
só árának, diétán kivül is, fölemelését.
-) A törvénytisztelet Széchenyi észjárásának sokkal jobban megfelel,
mint a napló stilusa szerinti törvényes kegyelmének phrásis, melyet megiga-
zítani szükségesnek láttam, miután az egész mondatnak ziláltsága különben
is némi világosítást kivánt.
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melyeknek ezen esetre is kiterjed kötelez erejét szinte senki
kétségbe nem vonja, szükséges, hogy ezen törvényjavaslat azon
maga egész épségében megmaradjon, melyet egyéb részeire és
tartalmára nézve annyira megérdemel. Ugyanis szóló tökélete-
sen egy vélekedésben vala Nádor Cs. K. Fherczegségével,
hogy a kérdésben lev törvényjavaslatnál, ha törvénynyé váland,
még a Cancellária által kivánt módosítások mellett is ^) fonto-
sabb és világosabb törvényünk e tárgyra nézve nem lészen.
Ez volt körülbell Széchenyi beszéde, melylyel maga, mivel
akadozva mondotta el, nem igen volt megelégedve.
A többség, nagy erltetésre, elejtette a praevie szót, mely-
ben t. k. ííagy Pál azért nem látott valami különös ert, mert,
mint monda, úgyis magában értetdik, hogy t. i. a kivánt felvilá-
gosításnak elbb kellé megadatnia ; ellenben megmaradt a tör-
vényekre való hivatkozás : in sensu legum.
Hasonló izgalmas jelenetnek vagyunk tanúi még a ország-
gylés utolsóeltti napján is, a deczember 18-án déleltt tarta-
tott vegyes ülésben.
Megújult a vita arról, hogy azon esetben, ha az itjabb
király, atyja beleegyezésével bár, az országlásba beleavatkoznék,
ezt csakis a nemzetnek szintén beleegyezésével lehetné ; megújult
a vita e felett is, hogy a koronázási oklevél az ország rendéi
által ez alkalommal (hac vice) újra jóváhagyatott. Az ellenzék c
kérdésekben a Corpus Juris és az alkotmányos gyakorlat mel-
lett még az uralkodó felség saját szavaira is hivatkozhatott. Az
országgylés elején, t. i. a szeptember 24-én, Bartal ellenjegyzé-
sével kiadott kir. válaszban a koronázási oklevélre nézve benfog-
laltatik ama különben szokásos phrasis : eadem in qua vos con-
quiescitis forma, El)l)l azt következtették, liogy t'zeu fontos irat-
nak (Diplomatica Assecuratio) olykép kell szei'kosztve lennie, mi-
szerint abl)an k mindenkor teljes megnyugvásukat lelhessék, stb.
Ers vita tiímiidt, nielylxin az elnökök, úgy ;i n.'ídoi' mint a szeniély-
iiök ismételve s tekiutélyíik egész suly.'in.'ik latb;iv(ítésével viíttek
J'észt: Iliig a (lcr«'k IJorsitzky a nemzet igazát vil;ígosii;ik. ;j k.in-
') K /.Aradók íh Htiliz.'iltiiiik L-ilMzik.
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czellária szövegezését ellenben homályosnak lenni állította, s
egymást érték a lelkes felszólalások, azon óhajtás kifejezésével
is, hogy ismét a nádor lépjen fel közvetít gyanánt trón és nem-
zet között. E közbenjárást azonban a nádor, mint meggyzdésé-
vel merben ellenkezt, határozottan elutasította magától.
Délután líjra felvétetett e tárgy, óvások jelentettek be, vilá-
gosan kifejtetett, miként »nem abban áll a Rendek aggodalma,
hogy Felséges Urunk maga mellé kormányzó társt ne vehessen ;
hanem abban, hogy az a N^emzet megegyezése nélkül ne történ-
hessen. « Felszólalt utolszor Széchenyi is. Pozsony és Sopron
ellenzéki szavazataihoz csatlakozva nem akart »lemondani a
reménységrl, hogy Felséges Urunk, ha hiv nemzete óhajtását
megtudja, vele született kegyelmével gyámolítani fogja az oly
annyira igazságos kivánatot.« stb.
Yégre az utolsó napon, midn már azon a ponton álltak,
hogy az egész koronázási szertartás megemlítése mellztessék,
kihirdettettek az utolsó válaszleiratok. Az ország bírója nagy
emphasissal jelentette, hogy azok az ország rendéinek kívánsá-
gával »niajd mindenekben « megegyezk. O maga és pártfelei
ismét királyiabbak voltak a királjoiál, mint aki beleegyezett,
hogy az ifjú királynak esetleges beavatkozása a kormányzatba
az ország beleegyezésétl is függ legyen. Kívánta viszont, hogy
a koronázási diploma változhatatlanságába egyezzenek bele az
ország rendéi.
A.Z országgylés, melynek eredménye mindössze tizenhét
szentesített törvényczikkely volt, egészben elég jó hangulatban
oszlott szét, bár teljes gyzelemmel a pártok egyike sem dicse-
kedhetett.
A szokott hálálkodásokra, alázatos köszönetnyilvánítá-
sokra stb. Széchenyi az alkalommal sem fojthatja el gúnyos
megjegyzéseit. Nem akar Clementiát látni ott, ahol csak Justitia
van, a melyet különben éppen az uralkodó fejedelem, jelige gya-
nánt (Justitia regnorum fundamentum), kormányzata alapjának
vallott.
A magyar nyelv érdekében a már említett féllépésen kivül
a helytartótanács és a törvényszékek ügykezelésére, s a hivatal-
7''''
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nokok és ügyvédek képesítésére nézve fontos határozatok hozat-
tak. (YIII. t.-cz.)
IJj alkotmányos jogok nem szereztettek ugyan, de hátra-
lépés sem történt.
St viszonyaink közt a társiiralkodó s a trónváltozás iránti
intézkedéseket határozott vivmánynak kell tartanunk (I. és TI.
t.-czikk).
A kik tán fennakadnának azon, hogy az önálló nemzeti had-
sereg nem sürgettetett azzal a nyomatékkal, melylyel ma az
ellenzék egy része sürgeti : azok ne feledjék, hogy akkor a népes-
ség számarányához mért véderrl s az átalános hadkötelezett-
ségrl még senkinek fogalma sem volt ; hogy az állandó hadse-
reg eszméjével is közéletünk emberei sem nem tudtak, sem nem
akartak megbarátkozni ; hogy az idrl idre, a felmerült szük-
séghez képest, ajánlott ujonczokat, az országos segély, Subsidium.
egy nemének tekintették ; hogy, mint ilyet, sem állandósítani, sem
az idközben támadó hiányok pótlását magokra vállalni semmi
áron nem akarták ; hogy még ersen biztak a nemesi felkelésben,
mely jogtalan támadások ellen meg fogná ismét menteni a trónt
és a hazát; s hogy mindezeknél fogva egy nemzeti hadsereg
(exercitus) eszméje nem volt annyira kecsegtet, mint inkább
veszedelmes új eszme elttök, mely a velejáró állandóságnál fogva
nemcsak féltékenyen rzött nemesi eljogaikat, nem csak erszé-
nyöket, de egyúttal az ország jogait is, alkotmányát s esetleg
önállását nem biztosítni, hanem fenyegetni látszott.
Minden embert korához, s minden kort uralkodó eszméihez
mérve kell megítélnünk.
A két országgylés közötti idközre Széchenyi életének
igen nevezetes mozzanatai esnek. Ezek legfbbjeit, hivatkozva
külön])en els kötetünkre, röviden bár isiuételvo endékezetbe kell
hoznunk, hogy a kapcsot megtartsuk s a tanuhu.inyul vett nagy
életpálya fonalát kezünkbl ki ne ejtsük.
Az országgylést ut.ín nyoinli.iii l'cstrtí in<^gy. (Iróf Káro-
lyival sokat tndik a felett, mikrnt Iclicsst-n ,1 polg.'irságot a
nemességgel összehozni.
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''Deczember 28-án beszédet tart a városi polgársághoz.
Dolgozik lassan a »Világ« ez. munkáján, mely felelet lesz
a Dezsewffy híres Taglalatára.
1831. január 9-én ebédet ad Szentkirályi tiszteletére, de
a melyre ez elfelejtett megjelenni. Yigan voltak. Huszár, poharat
köszöntve reá, lelkesedésében azt kivánta neki, hogy ezer eszten-
deig éljen. Ez ellen Földváry tiltakozik, mert, úgy mond, mit csi-
nálnánk mi magyarok a más világon oly sokáig, nála nélkül.
A farsangot elvei terjesztésére, a közönség különféle osz-
tályainak egymáshoz közelebb hozására használja fel.
Február 14-én els nagy gylése az akadémiának. Tizen-
két tiszteletbeli tag választása.
Február 18-áu Helmeczy, kiért sokat fáradozott, megkapja
végre a privilégiumot az újságra, mely Jelenkor ez. alatt heten-
ként kétszer fog megjelenni.
Ez év nyarán a cholera dul hazánkban. Széchenyi ez idt
Sopron megyében tölti, miután a Világot július 9-én már világgá
bocsátotta.
*Sopron megye augusztusban királyi biztost kap. Az egész
ország nagy izgalomban s felváltva csüggedésben. Az ország-
gylésnek az Ígért idben egybehivásáról most már szó sincs,
noha e mulasztásból, mint látni fogjuk, ismét gravamen lesz.
*November 15— Ití-án Pest megye gylése. Táblabíró lesz
s leteszi az esküt, úgyszinte a városnál is, hol a százas testület
tagja lett.
November 23-án városi díszebéd, melyen a következ rövid
felköszöntt mondja
:
»A Mindenható ersítse a Nemzetiség Angyalát, mely a
királyi székeket is ersíti s a népekre boldogságot lehel.
«
*Deczember 18-án ülés a megyeházán, melyben részt vesz.
Tárgy : Magyar nyelv, s Nemzeti színház.
Míg itthon Röpiratok jelennek meg ellene, az angol Galíg-
nanis Messenger elnyösen ismerteti mködését s munkáit.
*1832. január 10-én ismét Pest megye közgylése. Egy
indítványt tesz, melyet azonban az elnökl nádor semmibe vett.
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Január 29-éii Károlyinál jó magyar ebéd, nem az ételekre,
hanem a vendégekre nézve. Széchenyi toastja
:
» Tiszta lélek, tiszta szándék, akár siker, akár nem!«
A Jelenkor ellen sok ziigolódás az ósdiak táborában, Komá-
romy censor sokat töröl, mondván fejcsóválva : Adhuc principia
comitis Széchenyi ....
Április 18-án megjelen a Magyar Játékszínrl irt röpirata.
Készül a Stádium is, mely azonban csak egy év múlva fog
megjelenhetni.
Május 20-án Pest megye tisztujítása.
A nádor azzal szomorítja meg, hogy nem akarja a városi
Szépit bizottságba bevenni.
»Homokszemeket hordok, ha követ nem mozdíthatók.
«
*Június 14-én Pest megye, közgylésben, a Hid eszméjét
karolja fel.
Június közepe, valamint július vége táján Bécsben van.
Hidegen fogadják. St azt is kell hallania, hogy mködése
a choleránál is veszélyesebb, és hogy még a felsmagyarországi
zendülésekuek is volt az okozója ! . . .
Végre augusztus 16-án egy külföldi útra indul, ezúttal gr.
Andrássyval és Tasnerrel. Dunai, rajnai út, Belgium, London
s vidéke, Oxford, Birmingham, Liverpool, Paris, JSTancy, Strasz-
burg, Stuttgard, München. Október 26-án Bécs.
*Deczember 6-án már Pest megyénél, s l-(n\ Pest városnál
arat tapsokat.
Deczember 18-án, mint kftzött határnapon, megjelen
Pozsonyban, az országgylésen, melyen oly élénk és l)eható sze-
repet fog vinni.
Jelen kötetünk speciális feladatához képest mindez adatok-
ból csak a * megjelöltek érdekelnének külíiiiöscbben, számsze-
rint mintegy hét olyan alkalom, mely közéletünk természeténél
fogva nem múlhatott el a nélkül, liogy Széchenyinek olyan a
milyen »beszédet« ne kellett volna tartania, de melyeket az akkori
krónikások óvatos hallgatása rejt el jogos kiváiicsiságunk ell. A
Jelenkor, melyet a Széch(myi vcszélyc^s elvíiinek tci'josztésérl vá-
doltak, jól tudta kötelességét. A külföldi elég terjedelmes tudósítá-
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sok mellett, a l)eltol(l rovatában, a hivatalos közléseken, holmi
ünnepélyeken, legfölebb egy egy tisztújításon vagy elemi csapá-
son kivül egyebet közölnie nem volt szabiid.
Átmehetünk tehát az országgylés viselt dolgaira, melyek-
nek már els kötetünkben hálásan megemlített forrásunk, a Kos-
suth Lajos Országgylési tudósításai, érdekes és örök idkre
szóló nyomait tartották fenn.
Deczember 19-én érkezett meg Ferencz császár és király,
kinek, mint tudjuk, ez országgylés végét nem lehetett megérnie.
Deczember 20-án olvastattak fel a királyi Propositiók,
melyek Széchenyire, s a haladás barátaira, jó benyomást tettek.
A Pozsonyban deczember 20-áu Bartal ellenjegyzése mel-
lett kelt királyi eladások a következ pontokat tartalmazták
:
I. Az Úrbérnek, mint a mely eddig csak a Mária Terézia-
féle királyi rendelettel volt szabályozva, végleges megállapítása,
törvénybe igtatása.
II. Igazságszolgáltatás ; még pedig úgy a Büntet-törvény,
mint a polgári jogviszonyok, s különösen a hiteltörvények és az
eljárás szabályozása , világos eltöröltetésével az 1498 : TV.
t.-czikknek. ^)
m. Az adózó nép terheinek lehet könnyítése s igazsá-
gosabb felosztása, a házi adó szabályozása, hivatkozással az
1827-diki országos bizottság munkálataira.
Ennek befejeztével a többi bizottsági munkálatoknak is
felvétele, ú. m. Közjogi (Publico-politicum), Kereskedelmi, Bánya-,
Közmveldési (Literarium), Egyházi s végre Banderiális ügyek!
rV. Az országgylés e szerint elreláthatólag hosszabb
ideig fogván tartani, a Napidijjaknak, a nép könnyebbítésére
való tekintettel, a nemesség által, bizonyos arány szerint, leend
viselése.
") Felette jellemz régi törvény, mely egyrészt minden macrános fél-
nek tetszésére bízta, ha vájjon akar-e vagy nem a birájának ajándékot adni,
másrészt a birúra, ha megvesztegettette magát s igazságtalanul itélt, fej- és
jószágvesztést szabott. Egy füst alatt a nem nemeseket birói hivatalra kép-
teleneknek uvilvánította.
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y. A kincstári ellegek (262,606 frt és 29i/io kr.) visszaté-
rítése, még pedig, ha lehet, az adózó iiéij terheltetése nélkül.
Stereotyi) kifejezése azon, mai napság hizonynyal feltn
elméletnek és alkotmányos gyakorlatnak, mely szerint a királyi
kincstár és az ország kincstára nem azonos, hanem különböz,
st szinte ellentétes két dolognak tekintetett. Mily gyarló pótléka
volt ezen eljárás annak, mit a parlamenti rendszerben Indem-
nitynek nevezünk
!
Tehát végre mégis egy szervez országgylés, melyen a
haladás, az emberiség barátainak tág tér fog nyilni eszméik meg-
valósítására vagy megközelítésére
!
A Rendek, a koronar, gróf Keglevich Grábor megválasz-
tása ntán nyomban hozzá fogtak az érdemleges tárgyalásokhoz,
csak hogy nem annyira a kormány, mint a magok sorende szerint.
Sok idt vesztegettek el (lásd : Kölcsey naplóját) az ország-
gylési újság és Napló kérdésével.
Az els érdemleges országos ülésben, mely csak január
10-én volt megtartható (1833), Trencsén megye követe egyszerre





a frendeket a hazai nyelv bevételére felszólító,
2. az országgylésnek Pestre áttétele,
3. a magyar nyelv ügyében, s végre
4. az elleges sérelmeket és a királyi eladásokat illet
izenetek, melyekhez a hozandó törvényeknek alapul szolgálandó
fel Írási javaslatok is mellékelve voltak. Kölcsey fogalmazványai.
A magyar nyelv tárgyában kelt izenetek s tett indítványok
U^lkesítették fel mindig Széchenyit, hogy nemzetiségünk melletti
nemes felbuzdulásainak s egyúttal a túlhajt;ísok elleni óvatos
politikájának szót kölcsönözzön. F^/en oi'szággyülésen is els fel-
szólalilsára oz adott alkalmat.
Az ülést meg(;lzleg a iíjídoiii.il ((tuterentia tartatott,
melyre a Jiegalisták (nem méltóságbei iek) küzíil Széchenyin kivl
(;sak Fekete és Sjctáray hivattak meg. s melyen magva i'iil- csak
maga mert felszólalni.
A/ iiléslicti, i;ilili;ir J\-r\\ els s/('(|ofl I''st crli.í / v Milliilv,
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HZ alsó tábla mindkét kivánatáthaza érzéssel támogatva, utána
Károlyi G-yörgy, aztán Kiikiilievics szólt, s az elnökl nádor
megrovását vonta magára azzal, hogy a fejedelem szent szemé-
lyét vonta bele a vitába , mi a »repraesentativ systemával
ellenkezik.
«
Következett Wesselényinek »mázsás sententiákkal teljes«
l)eszéde.
S azután jött a sor Széchenyire, kinek beszédét, Kossuth
tolla után közöljük.
Maga a szónok, Naplójában, csak ennyit jegyzett fel róla :
Ich passable Rede, mit grossem Applaus.
Az Országgylési Tudósítások irója pedig így örökíté meg
:
Gróf Sziklienyi beszédjét a szép gondolatok és szivrázó
képzetek tömött massájának nevezem. Szólott mint az alkalom,
nemes lelkének felhevülése s keblének istene készteté ; azért
gyakran el-eltért hevében, s ily beszédet, ha csak maga le nem
Írja, extractive sem lehet jegyezni. Beszédje a maga nemében
hasonlíthatlan s gyönyör volt, de nem tartozik azon osztályba,
melyben a Wesselényié els helyütt díszlik, úgy mint a tömött
élénk logicai rendszer beszédek osztályába.^) Eleink, úgy mond.
a nyelvre nézve anyagyilkosok voltak, s mellére ütött, hogy ezt
úgy hiszi, de tegyük utána, hogy íiiea culpa ! Mert kevés éve
csak, hogy nemcsak a magyart nem, — nem látott nemzetet —
pedig sokat látott, mely így tapodta volna lábbal legszentebb
nemzeti kincsét. Gyönyör elmésséggel adta el az anomáliáknak
azon scandalosus cyclusát, hogy mi az országos tárgyakat otthon
németül vitatjuk, itt magyarul szólunk, fel diákul küldjük, ott
németre fordítják, mert sokaktól kérnek tanácsot, kik se magya-
rul; se diákul nem tudnak, németül készítik a választ, nekünk
diákra fordítva küldik le, mi ismét magyarul vitatjuk és magya-
rul csinálunk diák törvényt, a mely házi körünkben megint
') Kölesen, ki e beszédet, Eötvös mellett állva hallgatta, (naplójában)
ÍKJ ii" Széchenyirl mint szónoki-ól : áradozni és csapongani szokott, saját-
ságai közt leguralkodúbb a szeszély. Tárgyról tárgyra röppen ; nevetésre
ragad, majd ismét egy pillanatig komolyságba vonz. Egy szerencsés nép-
szóuok !
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uéiutítül t'uidiil el. A sok fordítás egészben megváltoztatja a
dolgok értelmét, a mi eredetileg szerény bár, de szinte volt, —
els fordításban sanyarú, másodikban gorombaság lesz — így
kerülnek a Felség elébe oly kicsapongó kifejezések, melyek a h
magyar nemzetnek eszében sem voltak. Itt van liát a német,
magyar, diák törvényhozás, csak még egy görög törvény s készen
van a Bábel tornya. A Ek. mindkét rendbeli kívánságát ersen
támogatá. Beszédjén szembetünleg látszott a discursivus parla-
mentális angol szabás ; hasonlít eladása Nagy Páléhoz, csak-
hogy gesticulatiója hevesebb, néha hangosan is összecsapja kezét.
Legeli mindjárt azt említvén, hogy kivánt volna mihamarább
a propositiókba bemenni, hol els lépésnek tétetik, hogy adózó
népünkön segítsünk, neki minden nap, minden hét, minden hói-
nap kínos, mely távolabbra teszi forró kívánságának teljesítését.
(Erre ily formán szólott a nádor)
;
Quae dominiis Comes Széchenyi, noto sno patriotico zelo
protulit, procnl dubio omnibus accepta sünt stb. ; de (a nádor)
az elzménybl más következtetést várt, s emlékezetbe liozá,
hogy két országgylésen át magok a Rendek mindig azon har-
czoltak, hogy semmit per excerpta.
Széchenyi felelt : Meglehet, hogy Herczegséged bölcsesége
ezt máskép látja, de én minden rabulisticai fogást elmellzve,
ügy látom, hogy valamint a magyar nunciunniak a magyar
ix'nunciuni (Izenet s válasz), ügy ennek magyar felirás s ennek
magyar törvény természetes következése, s ha az els lépést még
líS30-l)aii megtettük, a tíibbit is mind meg kell tennünk vagy
pedig a Jícnduket megkérnünk, hogy ismét diákul beszéljenek
;
én legalább azt minden rabulisticai fogás nélkül így látom.
A frendek, miután a iiiult orsz;iggylésen in;í.r m magyar
izenetct elfogadták, most niindny;ijan beleegyeztek a magyar
viszoiiti/ciK'tbc is; de a magyjii- fdirás, kii'iilyi v.ílas/ ("s tiir-
vényszövegezés kéi-déseit a/, orszjiggyh's szci'vczí'sélicz tartozó-
nak vélték s cziíll.il. ;i biizgí') Kfllcscy nagy meghotránykozására,
vitjszavetctték.
'Ji
A nádor a kétkedket niegnyiigtatta az iránt, liogy 6 fel-
sége örömmel fog idt engedni minden rendszeres munkálatok
felvételére, csak a rendek dolgozzanak elég szorgalmatosan.
A legközelebbi, január 22-diki ülésben vSzéchenyi a Ken-
dek ellen beszélt, ük t. i. az országgylésnek, habár indokoltan
is (a cholera miatt), a rendes idnél késbben történt összehiva-
tását nem hitték szó nélkül hagyhatónak.
Egyúttal azon véleménynek adtak kifejezést, hogy nem az
Úrbér volna a legsürgsb tárgy, hanem az ország jóllétét szerin-
tök közelebb érdekl kereskedelmi, földhasználati, adó-, köz-
munka- s katonatartási stb. ügyek. ^)
Az els pontra
:
Gri'óí Széchenyi István. Ki kell mondani az egész országnak,
ha a cholera idejében összehivatott volna a kormány, bátran
mondja, hogy sokkal gyengébbnek tartaná azt, mintsem hogy
képes volna egy annyi felekezetbl álló monarchiát összetartani,
kiket leginkább ért a szerencsétlenség, nem sokat tördtek a
diéta tartással. O megvallja, neki nem az fájt, hogy Diaeta nem
volt, hanem az, hogy cholera volt. De ez nem tlünk, hanem az
Istentl függött. Azonban mi ok miatt akadnak itt fel a Rk. '?
Attól tartanak, hogy más, a jelennél kevesebb bizodalmat
érdeml kormány — mert különfélék ám a kormányok — ily
eseteket ürügynek fogna venni, hogy kisebb akadály miatt is
elmulaszsza az országgylés tartását, p. o. ha Pozsonyt elöntené
a Duna, vagy ha a Szent-Grellért hegye bedlne. Maradjon ki
ezen passzus. Úgyis, ahányszor csak dictaturára küldtem külön-
ben biztos embereimet, mind annyiszor véletlen kihagyták ; ezen
véletlenség talán legjobban utasít, mit tegyünk. Adjunk hálát
az Istennek, hogy itt vagyunk, és hagyjunk fel ezen i^-al minden
pedantismus nélkül.
') Orsz. gy. írásai I. köt. VII. sz. Kölcsey két pártot lát, ú. lu. az
urbarialistákat és a commercialistákat, maga az elbbiekhez szit.
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A második pontra : ^)
Gróf Széchenyi István. Teljes meggyzdésem, és mondom,
liitem szerint, minden hátramaradásunk oka ott fekszik, hogy
principiumuak feláldozzuk a dolgot magát, rossz utakon járunk,
feldlünk, kékre ütjük testünket; de hagyján! csak a principium
álljon. Csekély népességünket fogyasztja mocsárink dögleletes
gzölgése, korlátlanok vizeink ; ez mind semmi : fenn áll a prin-
cipium ! Ha p. 0. a Montanisticum, vagy tisztelettel legyen
mondva, az Ecclesiasticum volna els helyre téve a propositiók-
ban, magam is azt mondanám : Istenért ! elbb a praeferentialé-
kat, melyeknek eddig is nem azon az úton kellett volna menniök,
mint a melyen mentek. De mivel a parasztnak, ki nálunk ex
principio nincs repraesentálva, a dolga, az Urbariale, van az els
helyütt téve, f kötelességünk róla gondoskodni, s a végett a
királyi propositiókba egyenesen bemenni. Azt mondják, tudja a
paraszt, hogy sok, mitl sorsának könnyebbítése függ, mint a só
is, a praeferentiálék közt van. Ezt tagadom. A nép csak nimbu-
son által látja ezeket, s a particularitásokról semmit sem tud;
csak azt nézi, felveszik-e az urbarialét vagy sem? Mind azért
tehát, mind pedig azért, hogy ha az 1790: XIII. czikkelyt sol-
válni akarjuk, nincs más mód, be kell menni az urbarialéba. —
Második oka hátramaradásunknak (de nyilván megmondom,
hogy senkit sem akarok sérteni) az, hogy azt gondoljuk, az az
igazi patriotismus, az a derék liberalitás, ha mindig oppositiót
formálunk a kormány ellen. Azon beretvának, melylyel fát vág-
nak, elkopik az éle. így vau az oppositio dolga is, mely egyébiránt
lielyesen használva, nagy gát ám az önkény ellen. Gróf Károlyi
azt monda, sok idvesztés lesz, ha ellenkezvén a ükei a teen-
dk sora felett, izeneteket fogunk váltogatni : de én azt gondo-
lom, az idnyerés, a mi iiuiiikálkodásunkkal vmIó bels gazdálko-
diisbau áll.
Általam nagyon tisztelt b;ii'(í Wesselényi szé])en rajzolá
;iz 1 792-ki ()rsz;iíí<ívnl(''s kezdett'-l, mint leküdtck miveletlen az
') Kzt n lioHzcdóI, liHHonlítja KosHiitli nly <lráf;a ritkaságok gyüjtemé-
iiyéliez, iiiuly s/.im/ihvh h.'ver egy tureniben, di^ így is nagy úrt^kci k(''pvis(!l.
yy
operatumok, minthogy nem tudtak a Rendek az urbariális kérdé-
sekben megegyezni. Én tán nem igen jól figyelmeztem, mert való-
ban azt hittem, a jelen országgylését rajzolja. Hagyjunk fel már
egyszer a theoriákkal. Ily dolgokban majd mindegy akármivel
kezdjük ; csak kezdjük már egyszer ; de ki fog itt Ítéletet hozni,
midn az utasítások oly különbözk, s új utasításánál fogva még
az is beszél, a ki eddig csak hallgatni tudott. Emlékezzünk ama
franczia közmondásra: »L'insuffisance amene rarbitraire.« A
kormány embere azt mondja : »a vármegye, a földesúr nyomja
szegény parasztot* - a vármegye így kiált: »deperdita és a föl-
desúr ! !« - az úr végre azt mondja, olcsóbb haszonbért nem is
lehet, mint a melyért én telket adok, de a kormány, a kormány
!
az rontja és a vármegye! (Nevetés.) Nevetnek az urak? Bár sír-
nának, jobb szeretném ! így a paraszt nem két, hanem három
pad közt a földön ül. Felhívom tehát a földes urakat, menjenek
be mindjárt az urbériáléba, és ne tolják másra a hibát. — Igaz
ugyan, hogy a paraszt dolgát egy háromszöghez lehet hasonlítani
;
a nyomás egy oldalról három, más oldalról három, harmadik
oldalról három, summája a nyomásnak kilencz ; ha egy oldalról
elveszünk egyet, igaz. hogy ott kisel)b lesz a nyomás, mivel csak
kett marad ; de, ha nem vigyázunk a másik oldalra, meglehet,
a mit mi elvettünk, amahhoz csapják, ott a nyomás négy lesz, és
ha a summát nézzük, az mindig csak kilencz marad. Ez, fájdalom,
igaz, de azért mi csak segítsünk, hol tlünk függ a dolog ; segít-
sünk philanthropice, s ne hasonlítsunk örökké az olló két késéhez,
mely csak azt vágja, a mi közéje kerül. De ki adjon már most
irányt, ha nem a kormány ? talán a vármegyék sokfelé csigáz-
ható instructiói ? Azon vármegyék, melyek közt némelyek arról
sincsenek egészen tisztába, hogy mirl van a szó. 1741-ben fel-
szólítván INIária Terézia a magyarokat, akkor nem sokat gondol-
tak a principiumokkal ; fegyvert ragadtak, bementek Boroszlóba,
elfoglalták Siléziát s oly szép dolgokat vittek véghez, melyeknek
emlékezete azok eltt is kedves, kik azt hiszik : Magyarország
volt ; s azok eltt is, kik velem együtt azt hiszik, Magyarország
lesz. Tisztelet, becsület a Silezitáknak, én ket igen szeretem,
de nekem bizony kedvesebb Magyarország ; s ha atyáink nem
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sokat gondolva a principiummal, tétovázás nélkül bementek oda,
akkor a kir. eladásokba, mi most, midn hazánk nyolcz-kilencz
millió lakosa boldogságáról van szó, bemenni késnénk ? Vélemé-
nyeink ezer felé ágazó divergentiája közt csak a királyi trónnal
egyesülhetünk , ha a propositiók1)a szóról szóra bemegyünk.
Egyébiránt azt hiszem, itt nemcsak arról van szó, hogy a provi-
sorius állapotot törvényesítjük, hanem arról is, hogy javítjuk. A
junctimról azt gondolom, hogy ha vagy egy jó resolutiót kapunk,
azt bizony csak vegyük el, zárjuk el s kissé magunk kezeit is
kössük meg, hogy attól többé el ne is állhassunk. Yégre a diur-
numokról akarván szólani, elre engedelmet kérek, hogy egy
kevéssé triviális hasonlatossággal fogok élni. Azt sokszor láttam,
hogy a halászoknak elre fizetnek azért, a mit foghatnak ; de azt
soha sem láttam, hogy, ha elbb hálót vetettek s azt üresen húz-
ták ki, azért valaki fizetett volna. Ha azt akarjuk, hogy a paraszt
fizesse a diurnumokat, végezzük inkább most elre, míg jó
reménység fejében reá áll a fizetésre ; mert ha egyszer meglátja,
hogy semmit sem kapott, akkor tr>l>l)é Tsten sem birja reá, hogy
semmiért fizessen.
A nádor által nagy tapintattal vezérelt többség az alsó-
házat a cholerára vonatkozó passus kihagyására szólítja, fel, az
elleges sérelmeknek mindjárt, de külön felterjesztésébe bele-
egyez, az Ur})ér elsbbségét sürgeti s a rendszeres munkálatokra
nézve a junctim szó helyett a praeferentert használja, a pesti
országgylést pártolja, stb.
Február 9-én frendi ülés.
A/ elleges séi-clmck és kir. ))ropositiók ir.ínii vis/.ontizenct
részlctíís tárgyalása.
B. S/,(ípossy után:
(ír. Szi'</iiiii// Istníii. \\:\ egy Iclslib lial.iloiii. mely neni/,et
és fejedelem közt itél s cgylvor l»i/(>iiyára itéhii fog, kérdeztetné,
vájjon azon vis/(»iiyol<h;iii. inclyclv :i magyal' Icii-nly és inngyar
nemzet közíitt fciiii;íllaii;il<, liol lial.'iro/oM konii;íny-s kí'pvisclcj i
rendszer létez, megtette-e a kormány legszentebb 'kötelességét?
t. i. azon gondot fordítni a polgárok éltének megtartására, mely
végett a fejedelmek egy magasb hatalom által a földre állíttat-
tak, úgy hiszem, azt Ítélné, hogy Magyarországnak legkisebb
keser kifogásra is oka nincsen. Gáncsot keresni a kormány tet-
teiben szokás, és ama szomorú idszakban, melyben sok ember
sokat tanulhatott, ha akart, lehetett is találni ; de igazságos em-
ber, bár legnagyobb gáncsoló, így lenne kénytelen vallani : tegnap
én gáncsolódtam, ma pedig, minthogy felsbb helyrl parancs
nem érkezhetett, magam tettem hasonló rendelést, melynek még
sokkal rosszabb következése ln. Sokan mondják, mily szeren-
csétlen gondolat volt elzárni a szabad közlekedést ! De vájjon
mit mondanának, ha a kormány semmit se tett volna, mi bár a
foganatot tekintve jobb is lett volna. De a kormány is emberek-
bi, gyarló emberekbi áll. Vidékemen az tartatott sérelemnek,
hogy a vármegyének érdekelt része Austriához nem záratott.
Ki hozzon itt igazságos ítéletet ? Hányan futottak, zárkóztak,
takarództak, hogy az orruk hegye sem látszott ! A kormány mily
áldozatokat tett, tudjuk s azt hiszem, e részben a halhatatlanság
koszorúját vívta ki magának s tlünk köszönetet érdemel. —
Vegyük fel practice. Törvény van, hogy minden harmadévben
országgylés tartassék, de annak egybehivása a király hatalmá-
ban volt eddig. Én legalább ebben némi anomáliát látok, azt
azonban most nem vizsgálom ; de kérdem, ha a fejedelem túl
lelkiesméretességbl minden egyes vármegyét, ez viszont minden
egyes embert megkérdezett volna : legyen-e diéta október 2-án,
nemesi szavamat adom, a többség azt mondta volna : istenért, ne
legyen ! Ha már a kormány ezen közvéleményt szerencsés volt
eltalálni, minek akkor a gáncs ? — De átlátom, helyes, igazságos
a Rdek aggodalma. 1812-tl 182o-ig nem volt ürügy s diéta még
sem tartatott, hát ha most, gondolják, valami ürügy csúsznék be?
Itt már kezet fogok tökéletesen, mert a törvények megtartását
alkotmányos országl)an nem egy jó kormány kedviért tahílták
fel. igen bajos dolog a halom actákat forgatni, kényelmesebi), ha
azt más teszi. De a törvényhozás figyelmének nemcsak a jelenre,
a jövendre is ki kell terjedni. Minden harmadévben diéta legyen,
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mondja a törA-ény. és mégis 1812-tl egész 1825-ig, a mi számo-
lásom szerint 13 év, nem volt diéta, s ba ez egy jó kormány alatt
történhetett ok nélkül, másszor is, kevésbé jó kormány alatt,
újra megtörténbetik. Legyen tebát említés, úgy mint a borsodi
helytartó javallá. Ezt idnyerésnek is tekintem, ha általa egyet-
értést eszközölhetünk, kivált oly kérdésben, mely talán nem is
érdemel oly sok idtöltést.
Az országbíró és a nádor loyalis nyilatkozatai után. a ba-
tárid elmulasztásának megemlítése, enyhébb kifejezéssel s gáncs
nélkül, éppen úgy, mint Széchenyi óhajtá, elfogadtatott.
Ugyané tárgyban gr. Károlyi Gryörgy után. a ki a népet
jobban látja a felsházban, mint a kiváltságos rendek házában
képviselve, másodszor is szót emel
Gróf Széchenyi István. Min tbeoria s praxis volt 1790 eltt
divatban,nem vizsgálom. Minek 1200 tájára visszamenni, hol újabb
törvény van. t. i. az 1790 : XIII. Én állítom, hogy ezen törvény-
nek még soha elég nem tétetett, habár az ügyvédek Mister
Blackstonnak elébe tennék is azon czikkelyt bizonynyal azt
mondaná : ez két oldalú, csak akkor marad épségben, ha mind-
két részrl teljesíttetik. Azért mindahhoz, mit már a tárgyban
hallottam, csak annyit teszek, hogy a kegyelem kenyere, habár
egyesek meghiztak is rajta, az egész hazának igen silány, sovány
koszt volt eddigien. De én szórúl szóra be akartam menni a pro-
positiókba, mert, úgy hittem, nékünk iniiit pliilosopliiai törvény-
hozónak egy magasb állásunk vagyon. Most kérdem, ba 1790-tl
soha se biczczent vágásba a dolog, most van-e ideje azt erltetni?
szabad legyen egy példa. Néhány nap eltt az Allgemeine Zei-
tungban azt olvassuk, hogy egy bizonyos tartománynak ország-
gylésén három iia|)i,u (Ii>|)iit;ílt;ik. s/;il)ad kígyoii-c az asszonyok-
nak niegjelenni a karzaton : s tudjuk, liogy végre 34 vokssal igenre
dlt el M nagy kérdés. Mi az egész kérdést magasb szempontbúi
véve nevetjük : de (Jasselben volt bizouyiiyal olyan (Muber, ki a
régi törvényeket |»i-ól»;il)iíl kikiit.ih.iu. in<'iíniii(Mtt:i. hogy az asz-
szonyoknak ott liclyök nincs, nicnjcnck ;i rokk.ilioz. li.i m'-kiink
jussunk van ket nevetni, Inít vMJjoii a kiiltílldiek kik t'entehl)
íillanak. mivel iiik;il)l) szerelnek uoiidoIkD/ni, nciii mint a i'c'gi
1(»3
könyveket túrni, s azért a jövendt j()l)ban is belátják, mit fog-
nak mondani, ha majd olvassák, mire voltunk a propositiók által
felszólítva, és hogy mi az egész napot a cholera meg- vagy nem
említése felett húztuk ki. Valóban, midn annyi évek után itt az
id, hogy csudákat mivelhetnénk, kétlem, ha idvel nem sirat-
juk-e meg, hogy ezen pillanatban nem emeltük magunkat magasb
állásra, s nem tettük azt, a mi törvényhozói kötelességünk lett
volna!
Azon állítás, hogy nagyobb részvéttel váratik a praeferen-
tiálék orvoslása, igazán elszomorított, mert sinórmértékét látom
l)enne az adandó kedvezéseknek. Hogy lehet azt mondani, hogy
a só dolga nagyobb érdek, mint a személy s vagyon bátorsága,
az önkény megszüntetése, az igazság kiszolgáltatása, a polgári
jussok biztosítása stb. Épp olyan, mintha demonstrálni akarnám,
hogy a kinek még se háza, se kenyere, se asztala nincsen, annak
jólétére sótartó az els fundamentum. Midn a legnyomasztóbb
önkénytl való fölszabadításról, a néprl van szó, hogy mind
ennél több a só dolga ! Min szinben fogunk állani Európa eltt
!
Gróf Károlyi lelkembl szólott : mi földes urak legjobban tud-
juk, hol kell segíteni. De a felírást illetleg, ha csak arról van a
szó, egy vagy két pecsét alatt küldj ük-e, én biz azt tartom, van
elég papiros és pecsétviasz is, pecsételjük, ha kell, kétszer, ez az
én véleményem. Más morális különbséget a kett között nem
látok, s azért a kitzött magas czélt nem akarnám szem ell
elveszíteni, s kívánom, hogy egész ervel akarjuk azt teljesíteni,
a mi e perczben legszentebb kötelességünk.
A nádor, összefoglalva a nézeteket és saját nyomós érveivel
világítá meg azokat, a többséget oda irányozza, hogy ez a Sérel-
mek elsbbségét semmikép el nem ismeri, de különben a Praefe-
rentiálék felterjesztésének más módját nem ellenzi.
Ezen ü]ésl)en Széchenyi, saját feljegyzései szerint, többször
is, még pedig »jól« beszélt. Panaszkodik, hogy Wesselényi rabu-
lista volt, s hogy többet árt, mint használ.
Meg kell jegyeznünk, hogy Széchenyinek ily kérdésekben
(1K(>I' SZKCllENYI ISTVÁN ÜESZÍIDKI. 8
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az alsóház elleni nyilatkozásai nem minden animositás nélkül
voltak.
Elször restelé, hogy illiberálisahb szinben tntek fel, mint
magok a frendek, s azt a vádat vonták magokra, hogy a hazafi-
ság ürügye alatt saját magánérdekeiket legyezgetik, mind
továbbra halogatva a nép sorsának egyenes enyhítésére czélzó
intézkedéseket.
Másodszor sérté önérzetét az, hogy bizonyos nyomást
akartak reá gyakorolni, s független nézetének nyilvánítását rossz
néven vették.
Szinte türelmetlenné válik iráutok s erkölcsi felháborodá-
sához olykor— mi tagadás ! - némi mágnási gg is csatlakozik.
Naplójában igy önti ki epéjét
:
Goromba voltam. Egyetlen élvezetem most az, ha jól
kimondhatom, a mit érzek ed., nép iránt. Gylölöm ket.
Majd meg panaszkodik, hogy minden hitelét elveszti elt-
tök, csak azért, mert servilis módon nem szavaz mindig ve-
lök stb.
Február 15-én Elleg. Sérelmek pontonkénti tárgyalásakor :
Oróf Széchenyi. A legmélyebb alázatossággal megjegyezni
bátorkodom, hogy felvévén a dolog philosophiáját a Rk. azért
kívánják innen a testvérhaza országgylését, mivel Erdély magá-
ban fel nem találja azon praesidiumot, melyet tlünk a testvér-
hazától vár. Az országbirája (3 excellentiája azon mondására,
hogy ah usitato framüe nem kell eltávozni, én azt tartom, hogy
végre is minden dologban, hol a régi trames czélhoz nem vezet,
más trameshez kell fordulni.
Február 20-án ismét Magyar nyelv ügyében
:
Gróf Széchenyi Idván. Minap e tiirgyban szólvitn, okom
van hinni, liogy nem eléggé fejezem ki magamat, mert más
következtetés vonatott beszédembl. Azt mondottiiiii : az ei'lte-
tést károsnak, czéltéveztönek tartom, mivel a visszahatiís liatalma
ersebb szokott lenni a hatásnál. Én csak ollyas erltetést értet-
tem s nionduttani veszélyesnek. Iio^y lia mi orszjigiink különböz
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népeire magyar nyelvünket úgy reátolnánk, hogy azt a szegény
tót legényt, ki tótul is rosszul tudja kifejezni, a mit érez, arra
kényszerítenénk, hogy azt mátkájának magyarul még rosszabhul
fejezze ki. Ezen erltetés értelmét én csupán bels házi viszo-
nyainkra szorítottam, de ha megfontolom, hogy nemzetiségünk
40 év óta halálos álmából felébredvén, honi nyelvünk természeti
jussait mily ervel kivánja vissza, ebben szeleskedést nem látok,
st éppen most látom idejét lenni annak, a mit a Karok és Rk.
kivannak. Ha súlyos körülmények között legy-két subsidiális kér-
dés lenne jelen gylésünk tárgya, inkább vélném a dolgot ha-
laszthatónak, de most, midn ily létegesítö (organicus) activitás
sorompóilía lépünk, nem látom okát, mi állhatna ellent. - A fö
2)ohdrnok tagadta a Rk. azon állítását, hogy a nemzet nem él,
ha nyelvét nem használja; én azt állítom, bár mint magyarázzuk
is, nem lehet mondani : hogy a nélkül él. — Igaz ugyan a kalit-
kába zárt kis madár idegen hangokra tanítva is él, st talán
l)iztosb. mert a ragadozó nagy madarak hozzá nem férhetnek
;
de ezen hasonlítás nemzetre nem alkalmazható, mert nemzet elég
ervel bir magát a ragadozó nagy madár ellen is védeni. — Azt
mondják, » elttünk vannak a rendszeres munkák, ott majd el-
fordul nyelvünk kérdése is, procrastinatiótól félni nem lehet.
«
Kérdem azon f Ispán urat, ki ezt monda (Bedekovich), tudja-e
bizonyossan, hogy 12 évig megint békesség lesz? s vettük-e
12 évi béke után nagy hasznát az operatumoknak ? — Vannak
itt némelyek, kik a Corpus jurisból mutogatják (Eötvös), hogy
még korai kívánság, én a világ évrajzaiból mutatom meg, hogy
12 évi békesség csuda történet, s hogy a procrastinatiótól félni
igen lehet ! A természetnek szent törvénye eltt kénytelen minden
argumentum visszavonulni. Valamint, ha valakire azt mondja
a nagy természet : meg kell halnod ! rajta semmi Consilium medi-
cum nem segít: úgy azt hiszem, egy nemzet, ha maga erejét érzi
s szándékában magát eltökélli, úgy mint én, ki inkább magya-
rul meghalok, mint másként éljek, az a nemzet az természeti
jussait minden ellenzés ellenére is kivinni és gyakorolni fogja. En
anathemát senkire sem kiáltok ; de magam véleménnyét is férfias
bátorsággal kimondom, s a mit mondtam, úgy hiszem, úgy vallom, a
8*
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mint mondtam ! ! ! Két osztályból áll az emberi nem : egyik a stag-
náns ; másik, mely az idvel megy elre, s ha nézem a históriát,
úgy látom, stagnáns rész azon szemrehányást szokta tenni a
másik osztálynak, hogy mindent felforgat, ha az idvel megy el.
Én kérdem, ki háborgatja fel a viz csendét, az-e a ki csendesen
folyni hagyja, vagy az ki erszakkal feltartóztatja? Ki akarja a
természet rendét felforgatni, az-e, a ki mától holnapra, holnap-
túl holnaputánra megyén ? vagy a ki felkiált : id állj meg, ne
haladj ! ? De én mind a mellett is azt tartom, egy emberélet
lefolyta ntán, vagy magyarabb világ lesz, mint ma van, vagy
elvész a magyar. Nem tagadom én a latin nyelvnek minden
elsségét, de valamint érdemetlen ember is ülhet királyi széken,
oly bizonyos, mint kétszer kett négy, hogy az él a halottat
ki fogja helyébl mozdítani. Angliában is egykor mily lárma,
mily zsongás volt, hogy megsznik az Angol Angol lenni, ha tör-
vénye nem diák nyelvben hozatik, azonban látjuk a dolog foga-
natját, a ki kétkedik, azt Lord Brougham munkájára utalom,
meg fog gyzdni, hogy az Angol nemzet nagysága progressiv
idomzatban azóta megy el, mióta ön nyelvén hozza törvényeit.
Kiküszöbölték-e azért a latin nyelvet? Isten mentsen, mindig
mivelt nyelv marad annak, ki felfogta valódi classicus szellemét,
ha nem tud is beszéleni. — Mi beszélünk széltiben, s tudunk-e
egy Morust s a többi felmutatni ? Mi Kollárra szoktunk hivat-
kozni, de Kollár azt szokta mondani, nem fog egy Magyarorszá-
gon Írott diák könyv olvasásához, mieltt tudná magyar, tót vagy
német irta-e, mert míg ezt nem tudja, nem érti. — Ha igy beszö-
vdött a latin nyelvben az élnyelvnek bélyege, classicusabb
lett-e a diák nyelv, mióta a gzhajózás feltaláltatott ? Oecouo-
mia politica Íratott s az emberi értelemnek más találmányai szü-
lettek, mikrl Július Caesar s Quintilianus nem is lilmodta-
nak? Könny megfejteni. Ha valaki, mint tisztelt barátom,
l»r. \\'(;ssclényi nagyobb tzzel veszi lel a dolgot, az néme-
lyek eltt ábrándozásnak theoriának látszik ; de én azt tartom,
az az igazi praxis; ('llciihcii a ki azt mondja, hogy nem lesz
niagyarabl) viliijí, az ;il)r;íii(l(»/,ik. a ilicoriiík orszíigilNaii.
Hcszédjc r<»l\l;il);iii rclcinlíté. hogy (lallileit azon igazság
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feltalálásáért, melynek tengelyén íbrog a teremtett világ isme-
rete, mint nevezték bolondnak, Fulton, a gzhajó feltalálója, mint
támasztott elbb barátinál is szánakozást. Kérdi, mit fognak
50 év múlva ezen discussiokról mondani, olvasván, mennyit
veszdtünk azon, liogy a magyar magyarul szóljon-e ? Nem csu-
dalkozna, ha él nyelvek között folyna a harcz ; de meg nem fog-
hatja, miért ragaszkodnak oly nyelvhez, mely a magyartól, úgy
mint a némettl egyformán távol áll, s nem egyéb, mint egy rég
megholt diák spectrum, melyet ill helyére temetni eléggé nem
sietünk.
Felhoz példában egy angol Lordot , és egy franczia
Marquist s egy spanyol Grandot, gyönyör elmésséggel tünteti
ki, mindegyiknek személyes becsét, érdemét, dicsérend tulaj-
donit, de mindeniknek utánna teszi, hogy: honi nyelvét nem
érti. Mily nevetségessé válik ez! Alkalmaztatja magunkra. Végre
honi nyelvünk ellenségeit belskre s külskre osztja, amazok a
törvények érthetetlenségét egy bánthatlan nimbusnak tekintik.
azt tartja, polgártól nem lehet kivánni, hogy törvény szerint
éljen, ha a törvényt olykép hozzuk, hogy meg nem értheti.
Azt mondják, nyelvünk nem eléggé mvelt, és az académia mun-
káitól akarnak várni bvebb eredményt, úgy de Cuvier 300 nyel-
vet számol, és e közül hánynak nincs nyelvmivel academiája,
ne legyen tehát hazai nyelven irott törvénye se, vagy az Eszkimó-
nak is deák törvénye legyen? — Azt mondják mások, nem az
van most a nyelvre nézve tenni való, közprogressivus renden,
hanem a tudományok magyarul oktatása stb. Én fogadok, ha ez
volna indítványban, azt mondanák: nem lehet, míg magyar tör-
vény nem lesz és nékik mindig más lenne a tenni való, de soha
sem tennének semmit. Ez hasonlít azon utcza nemhez, melybl
nincs kijárás, ha csak nem visszatérünk. Azt mondják nincs
id a Corpus Juris fordíttására, én azt tartom, a mit az ember
szivesen tesz, arra mindig van id, a mit nem szívesen tesz, arra
soha sincs id. Ha fordításról volna szó azt hiszem találkoznék
sok, ki étkérül álmárúl elfelejtkezne, s nem követné példáját egy
bizonyos gylésnek, melybi ki-ki haza siet, bármily fontos
dolog maradjon is függbe, mert két fertály kettre! — Azt
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mondják, idövesztés, de én azt hiszem, diák törvényt hozni, s
magyarra fordítani több idvesztés, mint magyar törvényt hozni.
Azt mondják, hogy nem lehet kivánni, hogy azon tanácsosok Bécs-
ben magyarul tudjanak, de én kérdem miért ne; és valóban, miért
ne lehetne tlük kivánni, hogynemzeti ernk jövend kifejldésérl,
szólva a monarchia egy fél részének nyelvét tudják? — Fájda-
lom bizony, azt igen is tudják, hogy kellessék a magyarból men-
tl többet facsarni, de nyelvét megtanulni még egynek sem
jutott eszébe. Felhozá Gr. Czirákynak azon munkájának, melyet:
de modo consequendi suprernum impérium in Hungária irt volt,
franczia mottóját. Nyelvünk küls ellenségei másrészt azt mond-
ják : es ist eine Nehensache. — Ez s ez fáj leginkább. Hogyan '?
Mit ennyin, s ily sziv szakadva kivánunk, azt mellékes dolognak
nevezik ; Legyen bár nem a szent természet sugallása, legyen
bolondság, a mit kivánunk, dekivánjuk, ski azt tlünk elragadja,
egy nagy résznek legszentebbjét ragadja el, s ne kivánja, hogy
jó barátjai legyünk. — Azt mondják : veszedelmes, mert kifejl-
dik a magyar. — Igaz, kifejldik ; de az nem lehet egy szeretett
kormánynál akadály. Ép, ers, egészséges oroszlánnal barátság-
ban lenni nem veszély, de egy beteggel, ki megromlott gyomra
miatt gyakran nem jó kedv, igen is : — amaz, azt tartom, igen
jó alliance
!
Végre felhozá, hogy bár a papucskormánynak nem ba-
rátja, mégis kényszerítve int azon napkeleti nemzetek példája,
melyeknél az asszonyok minden közérdek tárgyak tudásá-
ból s közvetett befolyásából is ki lévén z.írva az egész nem-
zet nagyon alacsony fokán áll a miveltségnek ; - itt ezen
hazában, hol az özvegyeknek különös jussaik vannak, s az
országgylésére követeket is küldenek, vagy kényszerítsük ket,
hogy deákul declináljanak, vagy hozzunk ;iltalok is értliet
magyar törvényeket. Árpád apánk kihozott minket Ázsiából, de,
úgy látszik egy l;ihunk még ott mar.idt: ill, hogy még ezzel is
lépjünk egészen a civilizáló Európába. Bizonyossá teszi a f
Rendeket, hogy fgy negyedét sem monta el annak, a ni if mon-
dani akart, s hogy ezen tiírgyr('»l négy JK'tig folyvást el tudna,
beszélni, s a/zal vi'g/i. Iiogy kt-nii. mindi'i!; ismi-tchc kf'i ni kell
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ii kii'ályt. inig csak a Kk. kívánsága nem teljesíttetik. (Beszéd-
jét hangos tetszés követi.)
E nagyfontosságú kérdésben az nap másodszor is szót
emelt, ilykép : Én törvény szerint akarok élni, s ezen háznak
méltóságát nem kivánom sérteni. — Ugy hiszem, nem is sértet-
tem : de lia gyarlóságból hibázok is, Herczegségétl, mint tör-
vényes Elölültl minden dorgálást térdet fejet hajtva elfoga-
dok, mint ennek jelét adtam 1826 : február 11-én, midn fel-
sége engem méltóztatott megdorgálni s én a nélkül, hogy egy
szót szólottam volna, hallgatva leültem, de mástól, legyen az
akár ki is, sem rendre igazítást, sem dorgálást el nem fogadok.
Ezt kivánom a Zágrábi püspöknek értésére adni, s mint tiszte-
lem személyét, s mint férfiú férfiútól tanácsát magányos körben
tisztelettel fogadom, de itt ezen teremben, voksom szabadságát
gátoltatni nem engedem s dorgálását teljességgel el nem fogadom.
x4.1agovics (közbeszól). Amicus personae, inimicus causae
!
Gr. Széchenyi I. (folytatva). Amicus personae inimicus cau-
sae (kezét az éghez emeli) ; de én bizok a magyarok Istenében,
hogy mind e mellett is a magyar nyelvnek s nemzetiségnek, egy
szebb reggel hajnala virrad fel.
Márczius 9-én frendi ülésben. Vallásos sérelmek.
E tárgyban kétszer szólott, s második beszédével, mint
maga mondja, magával ragadá a hallgatóságát.
Els beszéde
:
Orsz. biró »vels eladása« után, a pécsi püspök, s ezután:
emelkedék gr. Széchemji István, ki a nádor által kitzött hatá-
rokban maradni kivánván. noha az eltte szóló azokon igen túl-
vágott, csak röviden arra nyilatkoztatta magát, hogy noha nem
nagy barátja annak, hogy a frdi tábla szorul szóra hajoljon a
K. és R-ek minden kívánatára, de inkább mint ezen tárgy ne
vétetnék tanácskozásba kivánná, hogy egy szót se szólnának a
frk, és egyenesen felküldenék flge eleibe a felírást. A nádor
elbbi intése következtében nem is kivan az egyesség kedviért a
bécsi és linczi békekötéseknek s az 1790: XXVI. t.-czikknek
fejtegetésébe ereszkedni, mivel praxisban bizony igen sok törté-
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Ilik praeter et contra legein. De a nádor a Pest megye gylésén
szivrehatólag adta el, hogy, ha a törvény csak egy hajszálban
sértetik is meg, az egész alkotmány veszélybe jön. Bizonyos az,
hogy megvannak sértve törvényeink. Ezt most megpendíteni jó
volt-e vagy nem? most nem vizsgálja; hanem csak arra emlékez-
tet, hogy három millió vár erre. Ezért kivánja, hogy vétessék
el. (Hangos éljen követte a lelkes szónokot.)
Második beszéde.
Wesselényi classicus beszédében a tárgyat egészen kimeríti.
Mintán még néhány ellenvéleményüek az Izenet visszakül-
dése mellett szólottak volna, komor tekintettel emelkedék még
egyszer a lángesz gr. Széchenyi István. Szavainak fergetegébl
minden felé sújtanak a villámok.
Megcsalatkozott, úgy mond, nem gondolván, hogy ezen
tárgy ennyi mindenféle okoskodással fog vitattatni, azért kény-
telen még egyszer szólni. Tudta , hogy sokan azon ürügygyei,
hogy nem lehet per excerpta dolgozni, fognak elállani, mint azt
nevezetesen az aradi fispán is teve. Nem bánja, ha tán kedvet-
lenül hangzik is szava, de ezt legkisebb argumentumnak sem
nézi, sem itt, sem máshol. Magok a királyi eladások excerptákat
foglalnak magokban, és ezen ház is utat mutatott erre. midn a
sorozásnál a Criminalét kivette a Juridicumból. Ha tetszik, lehet
Ijer excerpta dolgozni, ha nem tetszik, nem lehet. így a magyar
nyelvnél nem tetszett az excerpta s azért vissza is küldetett az
izenet, tehát : majd fehér majd fekete. A bihari fispán jobban
gondol segíteni a catholicus atyánkfiain, ha sérelmeik relegál-
tatnak.
(A fispán meglepetve közbeszól, hogy csak deputatio által
akarja megvizsgáltatni).
Gr. Széchenyi I. (folytatva). O azt legalább mindegynek
gondolja, különféle a felfogás. Hódol ugyan ö exja mély belátá-
sának, de taliín ama három milliók is, kiknek érdekérl szó van,
szintoly jól belátják, hogy 42 év óta semmire se mehettek grava-
meneikkel, mint azt t. bai-;ítja, b. Wesselényi, kíii-iiyülállásosan
eladta. O nciii azon leírom milliónyi testület tagja, de ha lielyez-
tctésökhc gondolja inatíiíl. akkor lígy látja a inlgos frendeket,
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mint egy olyan embert, a ki jó házban lakván, b asztalnál üIvími
a szegényt s éhezt továbbra biztatja, kinek egy órai várakozás
is kinos. Igaz, hogy sok ember éhezik physicai táplálék ntán
inkább mint morális eledel ntán ; de az nézete szerint mégis,
ha bár a jelen izenetben csak egyetlen valódi sérelem foglaltat-
nék is, menybe kiáltó volna azt elhalogatni, s ezen a világon, hol
nem tndjuk honnan jövünk s hova megyünk, másnak utat szabni
akarni a legnagyobb vadságnak tartja. Jól esett ö exjának a fiumei
gubernátornak az 1790: XXVI-tal elállni s azt kérdezni,
váljon dicsekedhetnek-e más nemzetek ily liberális törvénynyel ?
De mit mutat ez ? Nem mást, mint az, hogy voltak nemes lelkek
azon a diétán is, kik a sérelmeket tettleg orvosolni akarták.
Nincs jussunk azért sokat kevélkednünk, s itt is kénytelen ama
minapi franczia közmondást ismételni : Tinsuffisance aniéne l'ar-
bitraire. Vagy tán most volna okunk hátra menni, úgy mint sok
régi katona elbizza magát s elhagyja magát régi babérjai miatt,
holott bizonnyal többet ér mint azon ujoncz,ki csak most iparkodik
elre. Az 1790: XXVI. t.-cz. csak azt bizonyítja, hogy mily
nemes elszánással viselkedtek eldeink, s minket arra int, hogy
alábbvalók ne legyünk náloknál. Nem tudja, merre fog eldlni
a többség, de reményli a frendek igazságszeretetétül, hogy el
fog fogadtatni az izenet ; ha pedig e reményének ellenére mégis
visszautasíttatnék az, úgy, ha van e földi életnek némi összeköt-
tetése a másik élettel, azt kívánja, maradjon mai szavazatának
akkorra is nyoma, midn maga nem létezend többé. Azért ez
esetben a naplókönyvbe beigtattatni kéri, hogy Széchenyi István
ezen végzést minden erejével hátráltatta. (Hangos és huzamos
éljen.)
Erre a nádor megjegyzi, hogy a gróf ez utóbbi kivánata a
diaetalis praxis ellen van.
' Az izenet, a vita végén, egy vegyes országos küldöttséghez
utasíttatott.
Marczius 14-én a frendek a királynak az országban huza-
mosb tartózkodását tárgyalván, Széchenyi azt a kérdést vetette
oda : váljon hol fogna felsége lakni. Erre az országbíró rögtön
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azt válaszolá, liogy Budán, a várban, mely kiilíinben is a magyar
király törvényes székhelye ; de másutt is, a hol felségének tet-
szeni fogna. Nem hihet, ha e kérésünk teljesülni fog, hogy a
nemzet saját méltóságához ill módon ne gondoskodjék errl is.
Tudjuk, hogy mikor Lajos, Zsigmond, Mátyás királyok Budán
laktak, ott olyan paloták keletkeztek, melyekhez hasonlók Euró-
pában sem találtattak. E megfejtéssel gr. Széchenyi István töké-
letesen meg volt elégedve.
Marczius 18-án ismét a Vallás ügye tárgyaltatván, e napon
tartá az ifjií gr. Dezsewffy Aurél szüzbeszédét. Elnöki megjegy-
zést vont magára.
Marczius 27-én Vallásügyben az orsz. küldöttség munkája
tárgyaltatván, mint els szónok és indítványozó :
Gróf Széchenyi István. Azon forró kívánságnál fogva, me-
lyet keblemben hordozok, hogy ezen tárgyból semmi kedvetlenség
ne eredjen, mely fájdalmas meghasonlásnak lehetne késbb oka,
st hogy az egyetértés nevekedjék, a mely »Conditio sine qua
non,« hogy ezen ország gylése úgy haladjon, mint azt az ország
várja, s nekünk elmozdítani kötelességünk, legmélyebb aláza-
tossággal bátorkodom könyörögve kérni, hogy a küldöttségi
munkát pertractatióba ne vennénk, hanem a Rk. izenetét, úgy,
a mint áll, Felségének feliráskép elébe terjeszteni méltóztassa-
nak. Több vezér ok készt ezen indítványra. Ügy mint a kir. el-
adásokban is mondatik, azt óhajtom; 1-ször hogy: »vincida
mutuae inter diversas Ref/nicolarum classes necessitudinis arctius
adstrimjenda stb. 2-or Mit a Nádor mély bölcseséggel eladott
intleg, hogy ezt oly hideg vérrel metatióval discutiáljuk, a mint
csak lehet. S kérdem, mind ezen két (/('! hogy éretik el inkább
;
liM felmegy azonnal ;i, feliriís, iigy, ;i mint elttünk ;U1. vMgy ha
ebben is lígy lesz az egyesülés, niint a tílbhi tíilir.isokhan. melye-
ket lieteki*; vitatlunk hasztalan. Tudom szokatlannak l;t-tsz('»
indítviinyitm els tekiuteti'c sokaknak nem tetszik. Ha itt, lígy
mint a Ihitt parlamentben a t()bl»s('g akarata alapj;in álland('>
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törvény erej elhatározás történne, én is azt mondanám, nagy
megfontolás nélkül ne küldjük fel, de itt a törvény elhatározott-
sága még elvégezve nincs, és az a királyi választól függ, melyet
mi meg nem köthetünk, ellenben mathematikai igazság, hogy az
Oszág Rendéi között az elágazás annál nagyobb lesz, mennél
többet fejtegetjük ezen kényes tárgyat, s azért, úgy hiszem^
Hazánknak, Fejedelmünknek, hitünknek jobbat nem tehetünk,
mint ha felküldjük, a mint van. Talán azt mondhatják, ellenke-
zem magammal, mert én is sürgetem a dictaturát, de csak, a mi
eddigien leíratott a küldöttség munkájából a Reversálisok, oly
tárgy, hogy minden intés mellett is nem tudom, mennyire mehet
az indulat, mely nem csak itt, de mindenütt a gyarló emberi
kebelbl ki nem rekeszthet. így s csak így lehet annak heves-
kedéseit s káros következéseit kiké rülni ; ha Felsége kir. vála-
szának elintézése alá felküldjük a tárgyat, úgy, a mint van.
Dezsewjfi/ Aurél védi és magyarázza Széchenyi felfogását.
Az a kérdés, u. m., mi jobb, a felség elitélésében megbízni ? vagy
ezen tárgyat a két Tábla között meghasonlás szikrájává tenni ?
Gróf Széchenyi István (Klobusiczky kalocsai érsek után)
még egyszer fölállott indítványa védelmére s különösen az incon-
sequentiából merített ellenvetésre azt feleié : hogy, ha részrehaj
-
latlan szemlél látván, hogy éppen azon rész, mely a minap oly
szörnykép vitatá, hogy fel nem kell venni, másként a constitutio
eldl, most szintoly hevesen állítja, hogy vége van alkotmá-
nyunknak is, ha fel nem vétetik a vallásos tárgy, — nem tudja,
melyik résznél találná a kevesb következetességet, s kérdi, mi
lesz ebbl, ha valamely tárgyat egy rész dogmának állít, más rész
pedig azt feleli, hogy ezen dogma a törvénynyel ellenkezik.
A többség a részletes tárgyalásba be akar menni, s pon-
tonként veszi fel a munkálatot.
Márczius 27-én folytatás. (Reversalisok.)
Gróf Széchenyi István. Ha axiómának veszi, hogy ezen
tárgyban kiki annyi meggyzdéssel bir, hogy semmi argumen-
tatio el nem téríti, a liossz dictiók csak két czélra vezethetnek
:
1. ha elmésen vannak mondva, mulatságosak ; 2. ha unalmasan,
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unalmasak, s minthogy a mulatságos clictiók sokkal ritkábbak,
mint az utolsók, röviden a reversálisok eltörlésére, mint kívá-
natra voksol.
Dezsewffy Aurél az eddigi reversálisokat meghagyatni
javalja két kivétellel: 1. ha panasz tétetik irántok, flge meg-
semmisíthesse
;
2. ha ott, a hol hét évesnél idsb gyermek nincs,
visszavonják, ez ertlenné váljék.
Gróf Széchenyi István és gróf Batthyányi Iván pártolják
ez eszmét.
E » nevezetes* ülésnek, melyben Széchenyi s vele tartó sza-
badelv barátai csatát vesztettek, egyik eseménye az volt. hogy
az elnökl nádor összeszámította (numerálta és nem, mint ezeltt,
»ponderálta«) a szavazatokat. ^)
Márczius 28-án frendi ülés. Vallásügyben (az 1791:
XXYI. t.-cz. változhatósága).
Gri'if Széchenyi István beszédét azon építé, hogy alapnak a
bécsi és linczi békekötéseket tekinti ; a XXVI. t.-czikket pedig
csak úgy nézi, mint amazoknak applicatióját.
A nádor e különböztetésbe nem egyezhetik, fundamentá-
lis törvénynek nézi, melyre az evangélikusok jussai és szabadsá-
gai épültek, s mely alapon lehet azt csak módosítani.
Gróf Széchenyi István. Személyes véleményemet a nádor
sokkal bölcsebb véleményének alája vetem ; de e szerint egy új
szempontból kelletvén a dolgot tekintenem, kinyilatkoztatom,
hogy bár fundamentális legyen is azon törvény, én nem hittem,
nem hiszem s nem is fogom azt hinni, hogy az élkor annyira
megköthesse a mi kezeinket, hogy mi élk ne javíthassunk többé
azon a bajon, melyet a koporsóba zártak nem hitnak, nem érez-
nek, s ha látnák és éreznék, bizonynyal k is javítani sietnének.
Nádor, újra szót véve, ebben sem nyughatik meg, s bár-
mely törvény módosítnsát csak úgy véli megengedhetnek, ha az
a legnagyol))) clörHlátássnl t()rténik és ha a lelineriilt bajok kut-
t'<'Í('t iiiHsk(''|> ('lz;íiiii iiciii It'lict.
') Széchenyi í'öJjegyzf'jse .szerint a Reversálisok ellmi szavaztak :f'2-teii.
Köztük Cziráky, Károlyi, Krdödy, Waldsteiii, DezsewH\ , Zicliy K. stb. Mei-
leHí- 2.'<-aii, ú. III. 1 I fVíjiap •'m \1 \'\\i\\r\.
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Utóbb ismét felszólalván, arra figyelmezteti az ülést, hogy
nii itt se katholikiisok, se evangelikuisok nem vagyunk, hanem
törvényhozók stb.
Gróf Széchem/i István még egyszer szólva : engedelmet
kért, hogy egy triviális hasonlítást hozhasson fel, t. i. a metatiót.
Ez egy elválasztó vonalat képez két helység között; már ha ezen
vonal akár beszáutogatás, akár hosszabb id múlása miatt, oly
világosan a felek közt többé nem áll, hogy azt mindenkinek látni
lehessen, ki a békés egyetértést szivében hordozza, s nemcsak
száján pengeti, els fog új metatiót kivánni.
Az országbíró megfordítja a példát.
Hosszas és beható vita után, melyet a közönség lázas izga-
tottsággal kisért, a nádor úgy tolmácsolá a többséget, hogy az
1791: XXVI. t.-czikken, mint sarkalatos alaptörvényen változ-
tatni nem lehet s igy minden ezzel egybefügg kérdések további
vitatása felesleges.
Zokon vette e vereséget nagyon Széchenyi. Mindnyájan
beszéltünk, igy ir naplójában, s ez emlékezetes ülésben elvesztet-
tük a csatát. Most hallgatunk. A következ napon, márczius
29-én. a tárgy folytattatván : mindnyájan tartózkodtunk részt
venni, miután az elvvel már egyszer megbuktunk
!
Ki kell ezt egészítenünk az Országgylési Tudósítások
következ megjegyzésével
:
E szerint dlvén el, az oppositio elhallgatott, s a további
kérdésekben teljességgel részt nem vett, kivévén gr. Dezsewffy
Aurélt, ki vagy két izben szólott és gr. Feketét, az oppositio leg-
idsb derék tagját, ki a Horvátországot illet pontra nézve, i)
bár siker nélkül, kötelességének tartá felszóllalni a lelkiismeret
szabadsága s keresztény türelem ügyében, nehogy az mondassék,
hogy ezen kérdés a frendek tábláján sympathiára csak egy tag-
nál sem talált.
Széchenyit a vallásügyi kérdésben szenvedett vereségj
') Horvátország e kérdésben is az autonómia elvét köté össze az ö
vallásos türelmetlenséoével.
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melyben neki vezérszerep jutott, annyira elkedvetlenítette, hogy
egy évnél is tovább távol tartotta magát az országgylési tár-
gyalásoktól.
Ha betekint is olykor a pozsonyi üléstermekbe, azt találja,
hogy az országgylés elaludt (deczember 9.), hogy még mindig
alszik (1834 július 13.) stb. ^)
Pessimismusba esett, s nem várt sikert a szabadelv hala-
dás terén, mig fel nem tnt ottan Deák, kit eleinte szintén gya-
nús szemmel nézett, de majd fokról fokra becsülni és szeretni
megtanult.
Ez az oka, hogy legközelebbi beszédjét, melylyel szónoki
pályáját folytatta, csak 1835 január 10-én találjuk, s akkor is az
országbirónak mintegy felhívása által kényszerítve kellé ked-
vencz vállalatát, az alsó Duna szabályozását megvilágítania.
De, ha szónoki szereplésében ily hosszú szünet állott is
l)e, senki sem kétkedik, hogy élete ez egyik legfényesebb korszakát
nem a henyeségnek, hanem a haza közjavára czélzó tetteknek
s új meg új életrevaló vállalatoknak szentelte.
Ezek néhányait, naplói fonalán, emlékezetnkbe kell ismét
idéznünk. Futólag tesszük csak, s hivatkozással az els kötetünk-
ben már elmondottakra.
Azon évi ápril elején Bécsben, majd Czenken látjuk, hol
végrendeletén dolgozik.
Pozsonyban csak kedvencz Dunája foglalkoztatja, Wesse-
lényit sajnálja, mint rövidlátót, hogy bizonyos honfitársai » által
«
akar hatni, nem pedig »reájok« stb.
Május közepén Pesten lófuttatás, s a mellett a Hid, a
Lövölde, az Akadémia, s tömérdek más dolog.
*Június 4-én Pest megye közgylése.
*Júiiiiis 12. Pest város közgylése, melyen li.íioiu iiidít-
Vííiiyt tesz: 1. a Ilid, ti. :i v;iros szépítése. 3. ;i h'tveiseiiy ügyéhen.
Hidegen fogadják.
Ozenken a s(!lyeinteiiyés/tést Stepaiiek ;iltal, -•
') Hojry sok id«t elfecH<''rnltek arAiiyliio: liiAhavalAs.'iííokkfil, az i. k.
KülcHey Naplójából íh kitut.azik.
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Pozsonyhan a hidat Dul)ravitzky által, —
» a pesti országgylést Beöthy által mozgattatja.
Maga készül az Aldunára.
Jiíliiis 8-án indul, s csak október 8-án van ismét Pesten.
Október 14-én Pozsonyba érve goromba lesz azokkal, a
kik elébe sietnek, hogy mindjárt »befoghassák« az Y. t.-cz. tár-
gyalásánál.
Xeki Czenken van dolga, majd Bécsben, majd Pesten, hol
a Tudósokat megvendégeli, évi közgylésök alkalmával, s velk
együtt azon meglepetésben részesül, hogy Stádiumát Reseda
censor lefoglalja. De ez a könyv mégis rövid idn szárnyra kél.
*Xovember 16. városi gylés.
Majd a ronda harminczad épület, a belváros fejldésének
e nagy akadálya, — majd a dunai gzhajó társulat, melyhez még
mindig aláirókat kell gyjtenie, foglalja el figyelmét.
Deczember 18-án indul Vásárhelyivel külföldre, bejárva
újra Xémet-, Franczia- s Augolországot ; csak 1834. május 1-én
mutatja magát ismét Pozsonyban.
*Itt május 10-én éji zenével tisztelik meg a Tünde ez.
hajón. De ennek sem nagyon örül. mert azt hiszi, sok ellenséget
fog neki szerezni.
A lófuttatás után nincs sürgsb dolga, mint ismét a Vas-
kapuhoz lenézni. Hisz egyúttal Írhatja a »Pesti por és sár« czim
röpiratát.
Innét haza térve, megyéje Sopron azzal tiszteli meg, hogy
egy 120 fnyi »liottentot sereget, « t. i. a bandériumot vezé-
relje a fispán installatiójánál. — Nevetségesnek találja e
szerepet.
Az országgylés az alatt, — legalább úgy látja, — még
mindig alszik
!
Szereti elhitetni magával, hogy gylöli »hájas« honfitár-
sait, s hogy ezek viszont üldözik t, — de éjjele és nappala,
pihenés nélkül, valamely a magyarság javára czélzó közügynek
van szentelve. Elismeréssel. - gondolja mindig magában. —
legyen majd érti a jövkor !
*EniK'k daczára augusztus áG-án Pest megye közgylésén
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azt kell észrevennie, hogy »kegyében áll a publikumnak.* A nem-
zeti szinház ügyében, Földváryval folytatott hosszas alkudozá-
sok után, — úgy látja mégis »teljes gyzelmet« arat! (?)
Beszédje nagy hatást tett, s a nevetket is részére vonta.
Itt hagyja azonban a jó táblabirákat, hogy ismét a Dunára
siessen. Ezen útja augusztus 30-tól deczember 19-ig tart.
Gr. Zichy Károly halála ! ^)
1835. január els napjaiban a Hid megy elbbre, s végre
honfitársai körébe;) is honosnak kezdi érezni magát.
A nádor is kiváló figyelemmel van iránta. II commence
á erire, que je suis quelque chose.
A krónikánkban *-gal megjelölt adatok ismét olyanok, me-
lyek mai napság munkát adtak volna gyorsíróknak, reportereknek,
hírlapoknak. De akkor más idk voltak.
Valljuk be, hogy e hézagokat az eddig rendelkezésünkre
álló adatokból nem tudjuk betölteni, s folytassuk félbeszakított
Országgylési Tudósításainkat.
A Karok és Rendek — folytatjuk Kossuth Országgylési
Tudósításaival — január 9-én (1835) tartott kerületi üléseikben
elbb a VII. t.-cz. (A földesúri hatóságról és az Úrbéri perrl)
iránti 3-dik izenetöket megrostálták, utóbb pedig a Budapest
közötti Álló hid tárgyát vévén tanácskozás alá, 38 vokssal 8 ellen
elhatározák, hogy nyomban most fognak e tárgyról intézkedni.
Borsod és Torna vgyék követei, egyenes utasításaiknál fogva,
nemkülönben Frimm kanonok is, az egyházi rend nevé])en, gróf
(Széchenyi Istvánnak az ország szine eltt köszönetet mondottanak.
1835. Január 10-én frendi ülés. Duna hajózás.
Az országhirája. A szabad hajózás eszközlésére irányzott du-
nai szabályozás nagy munkája minden l)izonynyal oly fontos, s meg-
lehet minningunknak is,de mindenesetre maradékainknak oly hasz-
nos leeiid, liogy kíitclcsségemiiek tartom annak a ki h^lkcscíh'sé-
nek s IVd-adliatutlaii ügyes iiniiik;íss;íg;íiiak c (;írgyat l('giiagy()l)b
részben l<(is/,('iiilict jiil<. gr(')i' S/écIiciiyi lstv;ínnak ezennel nyilv;í-
n<»s kíiszöiKítet mondani. (Hangos éljen.) Soha sem is volt száii-
(lékouiban. liogy ezen tárgyat gátoljam, liaiKíiu elbbi alkaloni-
') li. elHÍ) kíUet Gr. Hz. I. naplói.
I W)
mai is csak oda mentek a frk l)ölcs Ítélete alá terjesztett észre-
vételeim, hogy éppen a bizonyos siker eszközlése tekintetébl
tán tanácsosai)!) lenne a diplomatikus alkukötések berekesztésére
várakozni, mintsem a dolog id eltti nyilvánításával ártani
inkább mint használni. Hogyha mindazonáltal a kk. és Rk. jelen
felirásuknak oly ert tulaj donítnak, én azt hátráltatni teljes-
séggel nem akarom.
Gróf Szécheniji István. Hálás szívvel fogadom Excellen-
tiájának az ország birájának dicséretét, melyre érdemem felett
méltatott ; de szinte kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy
én e nagy tárgy körül csak az exequens kéz voltam és vagyok, és
hogy ha némi sikerneK örvendhetünk, azt egyedül és egyenesen
csak cs. kir. Fherczegségének az ország Nádorának köszön-
hetjük, ki bölcs belátásának s tapasztalásának tanácsával veze-
tett el annyira, hogy. ha érdem, ha köszönetre méltó van a dolog-
ban, az egyedül ö herczegségét illeti. A mi magát a tárgyat illeti,
ez már ekkorig is igen is nagy publicitásra jött, mert néhány
hetekig, st hónapokig száz meg száz emberekkel dolgoztatni és
sok mázsányi puskaporral temérdek sziklákat kihányatni csak
úgy titokban és incognito nem igen lehet. Azt is tudja egész
Európa az újságlevelekbl, hogy a török udvar részérl egy
commissarius érkezett oda. kivel én 10 napokig együtt is voltam,
ezek tehát, mint egész Európa eltt tudva lévén, nem gondolhat-
nám, hogy ezen fölirás a küls hatalmasságokat valami különös
nagy figyelemre vagy féltékenységre gerjesztené : st éppen azért,
mivel a dolognak eddigi menetele már külföldön, nevezetesen
Németországban is nagy figyelmet gerjesztett, igen is ill. hogy
a nemzetnek egyesült képviseli szintén tegyenek iránta valamit.
Ezek szerint tehát a szónok gróf a felirás elfogadását maga
részérl is ajánlá; de stylusban azon módosítást javallá, hogy ne
csak az Orsován alól, hanem általában az Orsova táján lév aka-
dályok említtessenek. Külr)nl)eii úgy tetszenék, hogy a dolognak
csak diplomaticai részére fordítjuk figyelmünket, s azon részét,
mely az ország határain bell helyeztetik, elmellzzük.
Palugyay ))üspök felszólalása után a nádor így rekeszté be
a. tárgyat: Minthogy níl^a gróf Széchenyi wv, igenis megérdem-
<:ii<'ii' szÉciiKXYi ISTVÁN nE«y.i';in;i. 9
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lett dicséretet szokott szerénységgel magától elhárítani kivánja,
kötelesnek érzem magamat nyilván kijelenteni, hogy a dolognak
ellenszegül roppant akadályok között alig vagy éppen nem tör-
ténhettek ily szerencsés ellépések, ha csak az ügyessége s
honunk javára szentelt életének fáradhatatlan szorgalma minden
akadályokat férfiasan le nem gyzött volna. Ezt kötelesnek érzem
magam, az érdeme nyilvános elismerésével kijelenteni. (Ismé-
telt éljen.)
A Repraesentatio latin stylusa felett némi gúnykaczajt
lehete hallani, mert éppen nem mondhatjuk, hogy valami arany
latinitással volna irva ; azonban annak módosítgatásába nem
ereszkedtek a frk, mert Szepessy püspöknek, mikor e végett fel
akarna kelni, azt siigá hallhatólag az országbirája: hagyjuk el,
az egész igen tökéletesen illik együvé.
1835. január 24. ülés a frendeknél. — Napirend : a pest-
budai álló hid.
A fhg nádor röviden elterjeszté a dolog eddigi folyamat-
ját. Az országos küldöttség véleménye szerint a hidvám fizetése
a nemesekre nézve is kötelezvé tétetett. Ez volt a vita f pontja.
Els szólalt fel, hosszasb beszédben ellene, az országbíró
;
utána Szepessy püspök.
Azután qróf Széchenyi István röviden így szólott (elég
hosszasan kelletvén két napig a conferentiákban küzdenie). Sze-
mélyes belátásom s lelkiösmeretem szerint, melyet (ha szinte)
miudenki])en l)ecsülni tudok, azt tartom, hogy a Kk. és Rknek
velünk közlött elveik sarkalatos törvényeinket nem sértik ; más-
részrl meg vagyok gyzdve, hogy Pestlmd.-i Icíizt ;íll(') hid csak
így és máskép nem lehet, és azt is hiszem, liogy helkrtzösüh'snck
jó eszközei akái* honnan akár minél kezdessenek, a legsürgetbb
közszükségek közé tartoznak". Kzeknél fogva a tettes llkkel
ezen elvekre nézve kezet Ingok.
A tíibbség hozzil iíllott s örömn;i|)ja volt Széchényinek.
Altahínosaii megjegyzi a tudósító, hogy iniufhMi Ixiszédet,
mely a Statusok i/.enetét ))ártolá, st a legsziírMzh puszta voxo-
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lást is hangos éljenek kisérék, szakítak közbe s követék, minden
ellenkez beszédre pedig zngás, nevetés vagy mély hallgatás
következett.
1835, júlins 6-án. A Wesselényi személyében megsértett
szólás-szabadság ügye. mely az alsóházat több napon át fog-
lalkodtatá, s annyi fényes szónoklatra adott alkalmat, Izenet
alakjában átjött a frendi táblához is.
Kz elnök nádor arra szólítá fel a gylés tagjait, hogy ma-
gát az esetet mellzve, inkább az elvekre szorítsák tanácskozá-
saikat.
Els szólott gr. Pálfy tárnok, utána 1). Eötvös fpohárnok
s Almásy fispán aztán Bedekovics fispán, mindnyájan az ebiök
által kijelölt irányt követve.
x4.zután szót kért gróf Szpchemji István. Hogy ha tekintetbe
veszem, kivált egy idtl, mióta nemzetünk talán szebb életre
virnl, miben sokan veszedelmes pezsgséget képzelnek, én pedig
a legszebb reményeket látom ; ha tekintem, hány esetek vannak,
hol sokan, kik a szabadsággal élni nem tudnak (mivel élni tudni
nem is kis mesterség), nem csak szóval, de tettekkel is oly kicsa-
pongásokra fakadnak, melyek hallatára minden igaz hazafit a
legszorosb érzés tölti be, még egy lépéssel tovább, mint például
a min esetek tisztújításoknál stb. történtek, s minden béke sze-
ret ember inkább másutt volna kész felütni sátorát, mert, mon-
dom, még egy lépéssel tovább s anarchia közepette vagyunk.
Elejét venni az anarchiának, ha még s a hol lehet, a törvény-
hozás legszebb kötelességei közé tartozik, s bár, mi jót tett is
valamely törvényhozás, ha anarchiától óvta meg a nemzetet,
ennél szebbet, jobbat, s nemzet'-e s emberiségre dicsbbet végbe
nem vihetett. Más oldalról lelkem ismerete kényszerít a dolog-
nak egy más képét élnkbe állítani. Most, midn a közvélemény
oly fegyver, melynek elbb-utóbb semmi sem lesz képes ellent-
állani, hol a nyilvánosság paizsa alatt az indulatok hevült har-
czából is, tisztán s diadalmasan lép fel az igazság, hogy lehessen
valakinek szabadon szólni, ha hetek, holnapok után, midn figyel-
münk m;tr más tárgyakra vonult, emlékezetünk megfogyatkozott,
9*
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midn már miudeu kitétel más színekben tnik fel, midn Isten
eltt senki sem mondhatja, hogy szórúl szóra minden kitételre
emlékezik, ha, mondom, ily körülmények között hetek, holnapok
multával investigatiók alá vonatunk s büntetésre kerestetünk, s
csak egy, de csakis még egy lépéssel közelíttetünk a másik mély-
séghez, — nem is tudom hogy szóljak — mert azt látom, hogy
sokan a kormányt s a királyt legszentebb személyével összekeve-
rik ; nem tudom, mondom, a minisztereket vagy a tanácsosokat
említsem-e ? mert a kormányt már nevezni nem merem, ne hogy
a Felség személyével összezavarják. . . .
A nádor szükségesnek látta közbeszólni : Grylés elején,
úgy mint mindjárt felszólítótttam a mlgos frket, hogy az izenet
elveire szorítsák eladásaikat. A szabálynak mindkét félre egyen-
len kell állania ; felszólítom tehát Mlgodat is, hogy a kitzött
körben folytassa észrevételeit. — (!)
Gróf Széchenyi István (folytatva). Röviden arra szorítom
eladásomat, hogy törvényeinkben sem azon közt, melyben vala-
kit htelenségi vád alá vétetni, sem azon módokat, melyek szerint
holnapok múlva investigatiók alá vonatni lehetne, elegendleg
kitüzötteknek nem találom, s én elveimhez, s miket számtalan-
szor Írtam s mondottam, hív maradván, magamnak ellenmondani
soha sem fogok ; azt tartom tehát, hogy mieltt mind a kereset
körében, mind annak megindítására szoros törvényes ellátás
nincs, ha egyik rész valamit via facti cselekszik, azt sérelemnek
tartom s ennek orvoslására a felírásnál egyéb mód nincs. Én
tehát a t. Ükei kezet fogok. (Hangos éljen a szokatlanul számos
auditóriumban).
A végzés oda iitíitt ki, hogy ily Ibi'iiiillcni a t'cltorjesztés cl
nem fogadtatik.
(Jktóber 2(i-áii. A jolibiigytelkeii lakf't iiciiiesck adóztat;ís;i-
i(j| szóló t.-cz., miutitii k('t nii\) zárt ajtúkiiiíl tartott iiiagámts
értekezésben moghányatott, orsz. ülésre kei ült.
A tárnok és b. Bedekovics iit;íii
(iróf Hzi'cíiviijil. Istviín a tíirví'iiyi'zikkely hcvezctí'sc felli
taiiácskozíísTiiíl r-övi(l(Mi az egészrl kiv.-'m s/.i)laiii. Ni'iii tagad-
liatja ugyan, ln»gy ;i iiiiiii ;ill ezen czikk, nincs oly létben, luisze-
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liiit rajta javítni s jol)!) kitVjtésólioz járulni nem lehetne. Külö-
nösen a VII. ez. (a hol kifejeztetik, hogy az elszámláltakon
l<ivl a jobbágyok minden közterhektl mentek maradnak) nem
kítszik a, dolgot az igazság fenekéig kimeríteni. — Megvallja
mindazáltal, hogy régil)b nemzeti alkotmányok kifejlését tekintve
bátran elmondhatjuk: miképen aristocratia magamagán szebb,
nagyobb diadalt soha sem nyert, mint ezen t. articulus által
minden hiányai mellett is. És ámbár pillanatnyilag egyeseket
vagy egy bizonyos osztályt terhesen érint is valamely intézet
:
mutatja mindazáltal a tapasztalás, hogy a mi igazságos, az vég-
tére csakugyan a legnagyobb áldással szokott az egész nemzetre
visszasugárzani. inzert érezze bár a szónok e szakasz hiányait
az egészt mégis oly szerencsének tartja, miszerint a formának
a dolgot fel nem áldozván, s javítni czélzó vádját keblében elné-
mítván, oda szavaz, hogy maradjon a mint van, azaz moratórium
ne adassék.
Utána b. Vay Miklós kért szót.
Eredmény: Moratórium nem adatik, s a czikk bevezet
szakasza, úgy a mint a Rdek által szerkesztve van, elfogadtatik
Október 27-én az elbbi tárgy folytatása. Deperditák.
Gróf Széchenyi Idvdn az eltte szólóval (b. Vay Miklós-
sal) tökéletesen kezet fog. Ezen egész czikkelynél a szántó vet
nép könnyítése vezérelte a Frdket, ezzel pedig a deperditák
megszüntetése elválaszthatlan kapcsolatban van. Másrészrl pe-
dig nem arról van szó, hogy a kormány veszítsen s mi nyerjünk,
hanem az adózónak irtóztató mellékes terheltetésérl van szó.
mí^lybl a kormányra csekély haszon háramlik, úgy hogy egy
helyesb systema behozatalával mind a két rész nyerni fog, és kiki
tudja, hogy a javaslatnak józan tractatus lesz következése, tehát
a Rk. szerkezetét pártolja.
Más véleményben voltak a tárnok, az országbíró, Pyrker
érsek stb.
Végzés : Ha van a Rknek e részben óhajtások, azt külön
postulatum gyanánt terjeszszék fel ; itt pedig csak annyit mond-
janak, hogy az alimentatio kötelessége a nemes jobbágyokat is
akként illeti, miíit a n(Mn-nemeseket.
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1835. nuvember 12-ke nevezetes napja volt Széchenyinek.
E napon, az ürességben lév egyik koronari méltóság
betöltése végett, a nádor elnöklete alatt, elegyes ülés tartatott.
Daczára annak, hogy a királyi jelöltek neveit magában
rejt pecsétes levél már az elnök kezében volt, felállott Kövér,
temesi követ s utasítására hivatkozva egy dicsbeszédet tartott
Széchenyinek, úgy mond, Pantheonra érdemes hazafias tettei
felett, s azt a férfiút, kit küldi a haza egyik vezércsillaga gya-
nánt lelkesedve tisztelnek és szeretnek, a kijelölés mellzésével
felségének felmutatás útján ajánltatni indítványozá. Riadó tap-
sok és éljenek kisérék lelkes felszólalását, mely különben a már
korábbi kerületi ülésben megkezdett ovatiónak méltó folytatása
és befejezése volt. ^)
A zajos éljenek némileg lecsillapulván, <jr. Széchenyi István
ily értelemben szólott : Fenséges Haza ! Igen elpártolnék az igaz-
ságtól, ha tagadnám avagy titkolni akarnám, miképen ezen rend-
kivli megtiszteltetés a legtisztább örömök árjában ringatja lel-
kemet. Érzem teljes becsét, lelkem fenekéig érzem azt, s ha Isten
éltet, meg is fogom szolgálni tettel, nem puszta szavakkal. Neveli
pedig és öregbíti ez örömet azon öntudat, hogy miolta els ifjú-
ságomban választott katonai pályámról visszatértem a polgári
életre, nem csak nem csúsztam, nem másztam soha hivatal, fény
s megkülönböztetés után, de ez alkalommal is bátran felhívok
mindenkit, a ki e teremben jelen van, s mindenkit, a ki nincs
jelen : ha tettem-e csak egy lépést is, vesztettem-e csak egy szót
is, hogy e fényes nemzeti megtiszteltetésben részesíttessem ? —
Ha van, a ki ilyest tud fellem mondani, ám szóljon s pirítson
meg nyilván Hazám szine eltt. Méltóztassanak a Tettes ük.
csekély személyem körül e tárgyban minden szóval felhagyni. Ezt
én kérem, a ki erm s tehetségem szerint mindig férfiasan védtem
édes Hazám jussait, s pártolni is fogom férliasan éltem utolsó pilla-
iiatjáig, de mint becsületes ember azonkép is védeni fogom min-
denkor törvényes F'ejedelmem jussait, hogy azok csorl)ulatlan ma-
radjanak s azokon büntetlen senki csorb;ít ne üssön. Pcnséges
') \i. bIh/j kötetünk : i?r. Kz. I. Najilói . I.
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Nádor ! Tettes Kk ! ! Ö Felségét illeti törvény szerint a ca ndi da-
tio jussa, övé a birálat, hogy kiket illethet hivatal. És azért
esdeklem a T. Rk. eltt, hadd olvashassa nyugalmasan Itélnies-
ter úr a candidatiót s hadd történjék a szerint a választás. Ez
forró köszönetem mellett legmélyebb kérésem, legalázatosb ese-
dezésem. (Sokszorozott éljen.) ^)
November 30-án Magyar nyelv.
Gróf Szf'chem/i István ily értelemben szólott: mieltt egye-
nest e kérdés érdemébe bocsájtkoznék, engedjék meg a m. f Rk,
hogy átalában az egész tárgyról, a mint lelkem eltt fekszik,
elmélkedhessen!. A régi idkre visszatekintve, úgy tapasztal-
juk, hogy Magyarország úgy, valamint a többi nemzetek a közép-
kornak kifejlése után irányzá miveltsége elhaladássát s azon
kútfbl merítette, mely mindnyájokra közös, leggazdagabb és
azon idben lígy szólván egyedüli volt, t. i. a deák miveltség
forrásiból. Más nemzetek azonban ezt minta gyanánt használ-
ták, melyhez nemzeti miveltségöket nemzetiségök veszélye nél-
kül idomítanák, és így bár most is a görög és deák classicusok
után indulnak, egyenl lépéssel nemzetiségök is kifejldött. De a
magyar e mintát nem mintának használta, hanem vérébe szivta,
innen van, hogy az asszonyi nem, melyet különben a keresztény
vallás a férfival egy polczra állított a társaságban, minálunk a
nemzeti kimüveldéstl idegen maradt s a magyar nemzet egészbe
véve moraliter, úgy szólván, ntelen. Asszonyaink nagy része
nem csak hogy nem tud, de nem is vágy tudni magyarul. Az azon-
ban nem az hibája, mert , a mint mindenben, úgy nyelv dol-
gában is a férfitól függ. — Mi pedig a deák forrást, melynek
modell gyanánt kellé használtatnia vérünkbe szivtuk, s ezért bn-
hdünk : rajtunk van a Nemesis vas keze, hogy nyelvünket, mely-
lyel a honszeretet össze van kötve, természeti helyébl idegen
által kivettetni engedtük. Mert nem csak hogy 1790 ótai minden
törekedésünk által a régi lánczokból kivergdni nem tudtunk,
de annyira ment a dolog, hogy a legjobb magyarok is hona íide
') A nádor ülés után azzal vígasztala, liogj^ az öreg Szilassy hihetleg
nem soká fogván élni, aztán majd a sor azokra következik, a kik ily kitünte-
tésre valóban érdemesek ! . . .
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kételkednek, miként lehetne a magyar nyelvet mások csorljítása
nélkül behozni ? Hazánkban a magyarokon kivl négy f törzsök
lakik : tót, német, oláh és görög, s azok, a mik e végett történtek,
hogy nyelvünket erszakkal toljuk nyakukba, ezeket ellenünk
felingerelték. Én nem is tudok otrombább methodust, mint
midn saját természetünket ervel másokra tolni akarjuk s a
magyar mégis azt a hibát követte el s követi most is, hogy a
kiket magához édesgetni kellene, azokat Ízetlen keser eszközök-
kel nógatja siker nélkül, igaztalanul. De másrészrl az is igazta-
lan, hogy a szegény magyar, a ki édes hazánkat kivéve széles e
világon sehol se találtatik, még itt se léphetett azon pályára,
melyet természettl, istentl nyert, t. i. hogy vele születet saját-
sága szerint fejtse ki magát. Ha törvény által azt mondanánk,
hogy ama külön nyelv törzsökök adják fel nyelvüket, s mind
azt, mi a szivbe van oltva mindenkinél, a ki nem korcs, hogy
váljanak meg, mind attól, a mitl becsületes ember csak életével
együtt válhat meg ; ez valóban nem csak fonák, de tyrannus tör-
vény is lenne. Mit kivánok azonban én, és mit kivannak a Kk ?
Nem egyebet annál, hogy Magyarországban magyar legyen a
hivatalos nyelv, s a családok és magánélet szent, érinthetlen
körébe nem avatkoznak. A ki ennél többet kivan, az a természeti
jogokat támadja meg, a ki kevesebbet, az megfelejtkezett, hogy
a magyarnak csak itt van egyedüli hazája. A német és tót meny-
nyi rokonra talál e széles világon, még a görögnek is újra világít,
az oláhnak is van saját miveldési focusa, csak a magyar az a
szerencsétlen, a ki érzi, mily varázs er fekszik abl)an, mond-
liatni: ezt a nagyot, ezt a szépet nemzetem tette: tiz a dics
nemzeti mveltségembl forrásozott ; s mégis 48 éves küzdés
után sem tudta magáévá tenni, a mi Ist(Mitl nyert természeti
sajátja. St valljuk meg szintén, ezen resolutióhan, valós;igos
liátralökés foglaltatik s nem közelítés a nemzetiség magas czél-
jííhoz. I'edig h.ítian kimondom, ciil a becsületes ember csak a.
halálba inondhat le; itt a, l(''lek k(''nys/('n't(''s ai;i iirm jülict. hogy
önmagát megtagadja. N;ilaiii Icuat.ilil) iinlicrm'k. I);iniiin lairo-
nát viseljen is tcjí'ii. Iclkcimc liat:isa solia sem vnll. solia sem
lesz. Bezárhat, fejemet vétetheti, dt- Irllvcnitl l( min alázhatja,
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azt, liuyy magyar lenni megsznjek, nem teheti, s nyelvemet
Istentl vettem, és csak Istennek adom a halálba. Ezek elöre-
bocsájtása után. ha liidegeu számolgatunk, úgy látszik, van vala-
mely er az ellenvetésekben, melyeket elttem mondottak. De
emlékezzünk, hogy az izenetek, a törvények anyagai magyarul
készülnek, s magyar textus után készül a törvény is, ebljl hit-
szik, miképen már az is nagy anomália, hogy a magyar izeuet-
bl deák felírást kell készíteni, már minden kitétel mennyire
veszt a fordítás által sajátságából, azt kiki tudja, a ki a philolo-
giában csak kevésbbé jártas. A Ek tehát logice a felírást is
mag3^arul készíthetnék, de elttök állott az 18Uö. törvény, s az
bár mennyire ellenkezzék is a természettel, csakugyan törvény
marad, nehogy tehát az instítutiók formáiban ütközni, nehogy
hibázni látszassanak még ily ügyben is, hol a temérdek termé-
szetelleniség között a nemzeti sajátság sem respectáltatik,
íimbár Isten s ember eltt tisztán áll, hogy saját nyelvünk hasz-
nálatát ember nem tilthatja; mégis tiszteletben tartják a törvényt,
s annak bár természet elleni korlátaihoz szorossan ragaszkod-
nak. De szorossan mondom s hogy többet, mint a mennyivel szo-
rossan tartoznak, haladásuk elébe rémül, akadályul, felállítani
nem akarnak, azt valóban rossz néven senki sem veheti ; s én azt
mondom, igázok van a Éknek, s velk tökéletessen egyet értek,
kezet fogok.
Deczember 14-én. Országgylés zárideje.
Gróf Széchemji István hallotta mondani, hogy nem volt
pillanat, melyben a fejedelmi jussok fentartása annyira szüksé-
ges lett volna, mint most s erre megjegyzi, hogy ez mindég szük-
séges ; de viszont azt sem felejti el, hogy Isten áldása szerint
alkotmányos országban születvén, az ország jussainak fentartá-
sára is soha nagyobb szükség nem volt, mint épp most. Ezen
nézetbl indulv;in a Ek kivánatát mint kivánatot, melyet sür-
getnek, s úgy mint kérést a törvényekkel egyeznek látja és ez
levén véleménye, melyet, reményli, az ellenkezn vélekedk is
tisztelni fognak, valamint is tiszteli az véleményöket, ha
»bona Hde« adattak, szintén az ugocsai fispánnal szavaz.
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A rendi izeiiet elfogadtatott, s o felsége az országgylés
liatáridejéuek meghosszabbítására felkéretui határoztatott. Deák
ezt ueiu pártolá, nem akarván, mint niondá, még látszatra nézve
is kérni azt, a mi jog szerint megilleti a nemzetet. ^)
Deczember 28-án elegyes ülés tartatott, melyben tige
válasza olvastatott az országgylés meghosszabbítása iránti
feliratra.
Deczember 29-én frdi ülés az országbíró elnöksége alatt.
Tárgy : a Sérelmeket tárgyazó 4-dik izenet.
Nagy vitatásokra adott alkalmat a 6. §., melyben a Rdek
az 1830 : VI. t.-cz. 4. §-át a kapcsolt részekre is akként kívánták
alkalmazni, hogy 10 év múlva ott se viselhessen senki hivatalt a
ki magyarul nem tud.
Kukulievich s a bán e tárgynál is a municipális jussokat
emlegették s a kivánat teljesítését azonfelül teljes lehetetlenség-
nek mondották stb.
Az országbíró megjegyzé, hogy itt nem egy országról van
szó, hanem ország és ország közötti kérdésrl s a társországok
azon jussáról, miszerint saját bels dolgaikról, felsége hozzájá-
rulásával, magok intézkednek.
Gróf Széchenyi István: Tapasztala, hogy a discussiónak
gyakran azért nincs sikere, mert a szavak nem helyes értelemben
vétetnek. Mennyi bokrosságra adott p. o. alkalmat e szó : liberá-
lis. Ha azt akarjuk liberálisnak nevezni, a ki tulajdont nem tisz-
tel s mindenkit javaiból ki akar fogatni, az ilyet, ha közelítene
házunkhoz, valóiban l)altával kellene elznünk. Ellenben ha azt
nevezzük liberálisnak, a ki minden embernek természeti jussait
[)ártolia, más és igen kedvez színben kell a dolognak feltnni,
így voh liajdaii ;i |)liil(»s()|)liiis ih-v is. Anatliciiia feküdt rajta
;
pedig helyes értelem hcn nem m.-ís ;iz mint Ix'ilcsességszeret.
Most ;izzal jííniak igy. Iiogy a di;ílv nyelvet holt nyelvnek nevez-
zük. Borzadunk tle. holott csak azt értik alatta, hogy nincs él
nemzet, mely azon a nyelven beszélne, ez pedig alkalmasint igaz,
') L. Kóiiyi.
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mert én legalább bármiként forgassam is a geográfiát, diák nem-
zetre sehol sem akadok. S ez úgy levén, bármin elsséggel bir-
jon is a liolt nyelv az él felett, az elsnek csakugyan elbb-
utóbb engednie kell. Én kivánom hogy a latin nyelv valamint
mindenütt, úgy nálunk is kell becsben tartassék. azonljan attól
félek, hogy tán éppen azon iparkodás, miszerint azt ernek erejével
nyakunkra tolni akarják, visszahatást szül s e miatt azon pon-
ton sem fogja magát nálunk fentarthatni. melyet mint tudomá-
nyos nyelv minden nemzeteknél megérdemel. A mit gr. Yiczay
mondott, hogy t. i. sokféle nyelvet egy országban nem szeret, azt
én is alapos mondásnak tartom, s hiszem minden okos ember
úgy gondolkodik. Ezen állításnak bizonyítására aztán részlete-
sen eladja, mikép ámbár a fordítás már philologice véve is bajos
oly annyira, hogy a legcsillapultabb és legügyesebb ember is
alig fogja tudni ugyanazon egy gondolatot többféle nyelven egy-
formán jól eladni, mégis mi közdolgok körüli munkálkodá-
sainkban, mely pályán néha a legmelegebb felhevülést elkerülni
nem lehet, st nem is kívánatos, sokféle nyelvünkkel valóságos
bábéit okozunk. Mert házi körünkben németül kezdünk a dolog-
ról beszélgedni, itt magyarul s diákul is vitatjuk, végre magyar
felírást készitünk, azt diákra leforditjuk. odafent viszont németre
teszik át, németül készítik reá a választ is, azt diákra fordítva kül-
dik le, mi megint magyarul tanácskozunk felette, végre otthon kiki
a feleségével, már a kinek van, ismét németül discurálunk felle.
Yalóban csak az hiányzik még, hogy a törvényt görög nyelven
szerkesszük s készen van a teljes bábeli nyelvzavar ! Jól mon-
dotta tehát gr. Yiczay, hogy egy nyelv legyen egy hazában, s ha
valaki azt hiszi, hogy ezen nyelv egy él nemzet által nem beszélt
holt nyelv lehet, annak jóslókig annyit felel, hogy bármi sok
légyen is annak l)ens érdeme s bármi kevés a magyarnak : holt
nyelv lévén mégis elbb-utóbb úgy fog járni mint az atya, ki, bár
legérdemesebb legyen, elvégre mégis kénytelen a természet tör-
vénye szerint, sokszor igen érdemetlen fiának e világban helyét
átengedni. Felel továbbá a szónok Kukovich püspöknek, által
nem láthatván, hogy a horvátoknak az szláv nemzetiségök
kifejtésére vagy megtartása végett éppen a diák nyelvre volna
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szükségük ; az pedig init a rosnycji püspök állított, liogy t. i. a
horvátokra nézve a magyar nyelv egyiránt holt a latinnal, a
szóló lelkét keservesen érinté. Mert valóban, ha még hazánk keh-
iéhen is sokan csak oly hidegen pártolják a nemzeti nyelv ügyét,
ügy szomorú igazsággá válik maholnap, hogy a magyar nyelv itt
is a holtak sorába fog tartozni. A szóló gróf örökké fogja ellenezni
a kényszerítést, ha arról volna szó, hogy a horvát vagy tót nemze-
tet saját nemzetisége kifejtésében gátoljuk, ahoz soha nem járul-
hatna. De van ám a szlávnak hazája Archangeltól Dalmátiáig
;
mig a szegény magyar csak a mi négy folyóink közé szorult. Xe
gátolják tehát k, egy nem is nemzeti, hanem holt nyelvhez
i
ragaszkodásukkal a mi nemzetiségünk kifejldését. Foederativ
rendszernél tizenkét nyelv is lehet magános viszonyokban, de
mindig egynek kell lenni a kapcsolati közös nyelvnek, s a magyar
korona alatt ez csak a magyar lehet. Ezt akarják a Rdek, s azért
ket üdvözli és pártolja.
Utiína hasonló szellemben gr. Vay Ábrahám és hg. Odes-
calcliy, ellene 1). Perényi és b. Orczy óvatosságra intve nyilatkoz-
tak. Gr. Széchenyi közbeszólva : Azt hogy négy millió magyart,
lia nem vigyázunk, nemzetisége elvesztése fenyegeti, maga is
igaznak vallja, de ha csak abban találunk ez ellen garantiát,
liogy diákul tudjunk, ügy halálunk bizonyos, s akár elevenen a
sirba feküdhetünk. — Erre az országbíró, gr. Cziráky vágott
kíizbe védve az eltte szólót. Ezt az aradi fispán nem mon-
dotta, st ellenkezt uiondott. A magyar nyelv elmozdítását
mindnyájan akarjuk, a kiiltimljség csak az itt elvágja
iijra Széchenyi uiiutegy folytatva a mondatot. liogy az akara-
tot liottal scidíinck fejébe verni nem lehet . . . Igaz. hogy a bot-
tal kergetett agár nem fogja el a nyulat, d(í biz a lebilincselt
agár iiií'g kevcslx'. B. IJcdekovicli vette át a, sz()t. köszönetet
mondva a mi;1i inai'osi fispi'innak. hogy a liorv;itoka,t testvérelcnek
nevezte sth.
(ír. ('ziráky. nl(')l)l» sz(')lin/, jutva, a t'eliratdt niag;ít nem
i'llen/.('' s mellette, mint elníik. ki is mondta a tíibbséget.
\.)l
^Legjegy/Á a tudósító, hogy p. o. még az oly magyar érzelm
Szepessy püspök is mindig latinul beszélt, s liogy az egy Széche-
nyit és Wesselényit kivéve alig hallani magyar szót a frendi-
háznál.
Az Állóhid, frendi ülés 1836. január 27-én.
Az állóhid kérdésében, a Rendek harmadik izenete alkal-
mából, a tarifa beszéltetvén meg, a nádor úgy vélekedett, hogy
ha a javallott vámjegyzék maximumnak, a mostani pedig mini-
mumnak vétetik, s a küldöttség megbizatik, hogy ezen határ
között a vállalkozó társasággal alkudjon, mind a két czél el fog
éretni. Az ország lakosai biztosítva lesznek, hogy a javaslottnál
nagyobb vámot nem fognak tizetni, a társaság pedig a bizony-
talanság ellen védve lesz a törvény által, s a mellett meglehet
liogy a társaságnak saját haszna is némely czikkelyekre nézve
kisebb vámtételeket fog kivánni.
Gróf Széchenyi István ez ellen némi észrevételeket tn.
A dolog annyira ki van már egész Európa eltt kürtölve, misze-
rint az érdemes gróf bizonynyal mindent el fog követni, hogy a
hid létesíttessék, s kell is, hogy iparkodjék nemzetünk, mert ha
íigyelünk min élénk ipar mutatkozik az egész világon, a sem-
mitsem tevés eddigi rendszerében tespedve, méltán félhetünk,
hogy még Serbia is élnkbe vág. Kifejté, miként a legnagyobb
liihetséggel feltehetni, hogy ha ismét küldöttségre bízatnék is
az elhatározás, az alkalmasint azt fogná megállapítani, melyet
már egyszer javaslatba tett, mert az minden lehet adatok meg-
vizsgálásából az érdekletteknek jóváhagyásával készült, s nem
oly szerfelett magas, hogy a kereskedést más i'itra tolná, de nem
is oly kicsiny, hogy e mellett hidat építhetni hihet ne lenne
Azonban attól leginkább tart, hogy a társaság a vám ingadé-
konysága ellen (a mi fdolg) nem fogja magát annyira biztosítva
vélni a küldötség határozásával, mint ha szórúl szóra törvényi )e
hltja iktatva a tarifilt, mert csak valljuk meg, hogy némelyek a
törvényhozásban gyakran inkább prokátori. mint törvényhozói
szerepet játszanak. ]\li többnyire nem élünk már a lekötend
évek fogytáig, s ki tudja, min kifogás, min csavargatás alá
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kerüUietue még valaha a küldöttség hatóságának megl)irálása.
Meglehet, hogy ez nem mind úgy lesz, de az is meglehet, hogy a
küldöttségre bizás a dolog sikerét akadályozná.
1836. márczius 28-án a kisajátítási törvény tárgyalásakor:
Gróf Széchenyi István azon szinte kivánathól indul, hogy
vasutak hazánkban valósággal létesüljenek, s necsak egy theoriai
czikk szaporítsa különben is tisztes terjedelm törvénykönyvün-
ket. És mintán a dolog elannyira új, hogy bármi sokan szóljanak
is hozzá, gyakorlatilag igen kevesen tudják felállítani a sarkel-
veket
;
másrészrl az érdemes gróf úgy vélekedik, hogy alkotmá-
nyos állásunkra csakugyan szükség tekinteni, s igy más nemze-
tek példája (kivévén talán Angliát s Eszakamerikát) mintául
nekünk nem egészen szolgálhat, a bochnai legalább bizonyosan
nem ; mert Ausztriában korlátlan hatalom országol, nálunk
ellenben korlátolt. A két említett szabad alkotmáuyu nemze-
teknél nincs is törvény a kisajátításról, hanem minden ily egyes
vállalat esete a törvényhozó hatalom elébe kerül. Nálunk azon-
])an igen nagy külömbség fekszik abban, hogy országgylés csak
minden 3 évenként tartatik; a vasutak, általában a jobb közösü-
lési eszközök pedig nem a jobb lét, hanem a sürgetbb szükség
körébe tartoznak hazánkban, s e helyzetben 3 év vesztesége
kipótolhatlan kár lehet, mert az alatt változik a kedv, gyöngü
az állhatatosság, s bár sok pénz forog is a világ piaczán, azonban
tartani lehet, hogy a vasutak ir;ínt fél(''l('dt közönséges túlhévre
lüiikadtság következend, a mint történt 1823-ban a bányász actiák
viszketegségével Angliában, úgy, hogy alkalmasint elmondhat-
liatjuk: ha 3 év alatt nem. Isten tudja, mikor létesül egy vasút
is bazánkban. Miután tehát megbocsáthatlan hiba bíune. a ked-
vez alkalmat s a részvét hevét nem használni, a/.t |)edig ))átran
liiliotjiik. hogy kormánytól lefelé nem leliet egy emlx'r, a ki .i.
iK'iiizcti ipMi- ('zt'ii iiagyobi) kifcjlését tárgyazó dolgot elmozdí-
t;nii nem al<;iiii;í. a szól(') gróf úgy vélekedik, hogy iiiiibiír nem
látja az egészt a Ic'íjold) kci('kv;ig;isl>an, hocsiíjtaníík niégis fel a
Fi'dek. a mint van, annyival ink.'íhb, mivel a legfcnshb feliigye-
b'st (!g('szcn kiziírni. lígy kitszik. a Hknek sjncs v;/,'iii(|(''k;ilian.
lóó
Márczius 29-éii a Hid lévén napirenden, gróf Majláth
Antal után
:
Gróf Szécheni/i István magyarázni kezdé, hogy a közönsé-
ges kisajátítás közbejöttével a dolog ugyan megváltozott világ-
l)an áll. mindazáltal a kárpótlási biráskodásra nézve egy különb-
ség van a dologban. Amott átláthatja a szóló gróf, hogy a küldött-
ség, mely a vonalt ki fogja jelelni, egyszerismind bíró is nem
lehet, de itt magát a vállalatot már az ország gylése elhatározá,
az ország választmánya tehát a kárpótlás kérdését csakugyan
elitélheti.
Ápril 11-én az adó ügye tárgyaltatván az alsóháznál izgal-
mas jelenet volt Torna megye két követe, az ellenzéki Ragályi
s a kormányhoz hajló Jakabfalvy közt. Ezenkivl még Baranya,
Liptó, Sáros, Vercze és Vas megyék követei is »elidálták«
egymást.
A Rendek Izenete átküldetvén a förkhez, ott nyomban
tanácskozás alá vétetett.
A tárnok és az országbíró után
gróf Széchenyi István ily értelemben szólott : Evrajzaink
mutatják, hogy ámbár sok törvény van, mely három évenkint
parancsol diétát tartani ; e törvények mégis igen szokszor s már
a mi életünkben is, pedig merem mondani, nem leghelyesb okok
miatt, meg nem tartattak. Másrészt, tudjuk, miként más alkot-
mányos nemzeteknél akkor alkottatnak jobb s biztosító törvé-
nyek, midn vagy oly gyenge a kormány, hogy az ersb nemzet-
nek engedni kénytelen, vagy oly atyáskodó, hogy a nemzeti jus-
soknak a törvényes biztosítást megadni önként nem idegenkedik.
És én ezek szerint igen meg tudom fogni, hogy a Rk is, nem
mintha a kormányt gyengének s magokat ersbnek képzelnék,
hanem éppen azért, mivel kormányunk oly loyalis, a mint tapasz-
taljuk, a sokszor meg nem tartott törvénynek nagyobb garanti;ít
igyekeznek szerezni. - De én a dologban egy magasb szempont-
ból indulok. Akármennyire emlegettük is a kormány iránti
bizodaliiiunkat s bár miként provocálgattuk is a kormányt viszo-
nyos bizodalomra, én magamról Ítélek, magamon pedig még
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katonai pál3'ámon is iigy tapasztalam, liogy ámbár mindig h
embere voltam a királyomnak, de keblemben mégis ült egy tövis
mindenkoron, mert bár okát nem tudtam is, de sejdítem s hivém,
miképen a kormánynak végs czélja csakugyan oda vág, hogy
minket az Istentl nyert nemzetiségbl kivetkeztessen ; s e hie-
delemre meg lehet az vezetett, hogy mentl melegebben ragasz
-
kodánk nemzetiségünkhez, a kormány emberei, fájdalom! magunk
között is igen sokan, az úgynevezett magyarismust, mintegy
bélyegét a durvaságnak gúnykép s sarcasmussal emlegetek, s
úgy látszik nekem, hogy 1790 óta sokakban mintegy vetélkedénk,
melyik rész fortélyosabb s ki tud némi gyzelmet a másik felett
kivivni. — De az idk Istennek hála megváltoztak, és meg kell
itt említenem (ámbár talán nem is igen jól hangzik az öndicsé-
ret), hogy én magamat oly jó hazafinak tartom mint akárki más,
jobbnak nem; de kell tett, de kell áldozat, magam elébe mást
nem engedek. Én azonban a hazafiságot a szükség feletti házsár-
tosságban nem helyeztetem s az örökös oppositiónak barátja
nem vagyok. Ezeket elre bocsájtva megvallom ugyan, hogy ha
törvényben lenne azon biztosítás, melyet a Kk és Rk megsze-
rezni akarnak, sokat áldoznék érette ; de miután ifjú koromnak
szebb álmait, melyeknek valósultát soha se reménylhettem, telje-
sülni látom, miután új virradtát szemlélem e szegény nemzet
életnapjának, és látom a magyarnak magyar nemzetiségét újohig
megállapítatni, már csak az által is, a mit minapában a fenséges
nádornak közbevetésére kinyertünk, ^) s amiért majdan, ha ennek
következményei kifej lenek, még akkor is, midn mi már rég ham-
vadni fogunk, a kés maradék a magyar nemzet új(»nszületésének
alkotóját fogja Ixiiinc tisztelni. (Éljen! Éljen!) Én valóban, vala-
mint ha kitér a kormány a törvényes ösvényrl, semmitl, még
a hóhér ])allosától se tartva, tisztelettel s alázatosan, de férfiasan
(illene fogok a tíirvénytelenségnek dolgozni ; úgy különben törvé-
nyes niaiiK-ii s kiri'ilyoinért halni is k(''sz vagyok. Ks ki'idcni én
azok ntiín ;i iiiikrt taiiasztahi.nk. most van-e idcjt' hizodalniatlan-
') ('zélzí'is a ÍHbr. 19-(liki lilé.sre (IBIJO), inelybon :i uiuloniak a ma-
•íyar iiyulv ügyéhiíii Uérsbi/ii kivívott .sikerei átalános lulkosedést keltettek.
l.i:)
ságut iiiutatiii y Eii azt mondom, nincs ideje s oda szavazok, szó-
lítsuk fel a tekintetes Eket. kogv azzal most felhagyni méltóz-
tassanak.
1836. ápiil 14-én frendi ülés. Tárgy: Ludovica academia.
Múzeum.
Gróf tízécheniji István meg nem fogliatá, miképeu lehet a
Rkiiek szemére vetni, hogy az ajánlgatások sine nobis de nobis
történnek. Egy részrl az utasítások készítésében a Frdek is
befolynak, befolyhatnak legalább, s ha nem teszik, saját hibájok
:
mert a ki ön javáról s hasznáról nem disponál, más fog felle dis-
ponálni ; és én cum signo exlamationis szeretném hozzá tenni
méltán! Másrészt nálunk a mágnások születésüknél fogva
közvetlen befolyást nyernek a törvényhozásba, s gyakorolhatják
ama felséges just, melyet alkotmányos nemzetek mindennél fbb-
nek tartanak, és valóban lehetetlen nem fájlalni, midn látjuk,
miképen (hogy mást ne mondjak) nincs annyi becsületérzés, hogy
a jus, melyet a kiváltságolt osztály tagjainak a születés vak tör-
ténete megadott, teljes becse szerint gyakoroltatnék, ámbár azok-
hoz hasonlítva, kik bátorságos dombról nézvén az ütközetet,
gáncsolják a hadi fordulatok hibájit, éppen ezek szokták legéle-
sebben kritizálgatni az országgylés cselekvéseit, melyekbl ma-
gokat részvétlenül elvonniok legalább is szégyen. — Ily jussok,
ily befolyás mellett tehát méltatlan a panasz, hogy a Kk és R.k
sine de nobis bkezüsködnek. De nem is tanácsos a másik táblá-
nak indítvány! jussába aggatózni : mert sokaknak eszükbe juthat,
egy kissé bele tekinteni a mi jussainka, s a nemesség majd tán
nagyobb jussal kérdeni találja: min igazsággal kívánhatják a
a Frdek, hogy a követválasztásban, utasításadásban is részt
vegyenek, s azon felül még itt is személyes befolyást gyakorol-
janak. - Ezeknél fogva a szóló gróf azon véleményben volt, hogy
az ajánlások tárgyai vegyes küldöttségek nélkül is munkáltat-
hatnak. — Mi a második thesist illeti : megvallja az érdemes
gróf, hogy midn a Frdek izenetét olvasná, keserség szállotta
meg kebelét, hogy pirulást ne mondjon. Mert a hazafiságról egé-
szen más ví'lciiu'iiycn v.ni, niiiitscii clisim'i lictiié. liogy Ix'ke idején
i;i!<jr szKciiExyi isrv.^x iíeszí;i>ki. 10
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a hon javára subsidiumot határozni nem lehet. - Es ámbár egy-
részrl tudja ugyan, hogy a magyar, ha simogatják, könnyen
elalszik, mégis a hazafiságot szerfeletti bokrosságban, házsártos-
kodásban nem helyezi : úgy másrészrl a hon javára szánt áldo-
zatot nem csak háború, de béke idején is, s nem csak a küls
ellenség, de az ennél is kártékonyabb elítéletek legyzésére,
közelmenetelre, virágzásra oly szoros hazafi kötelességnek is-
meri, miszerint, ha maga marad is, soha sem fog abban meg-
egyezni, hogy kik az alkotmánynak, kik a honnak minden javai-
val a legbvebb mértékben élnek, a haza javára áldozni ne köte-
leztethessenek.
Az országbíró után, a ki nem tagadva bár az alsóház kez-
deményezési jogát, a módok és eszközök megválogatására nézve
a felsházat is illetékesnek vitatja, a nemzeti vagyon depositáriu-
sának nevezi, s a vállalandó terhekben, dicsérve bár egyesek
nagylelkségét, igen nagy óvatosságot ajánlott,
Gróf Széchenyi István. A.Z elttem szólott országbíró beszé-
dének vonásaiban lehetetlen volt személyemre nem ismernem,
s azért kénytelen vagyok megjegyezni, miként valódi keserség-
gel látom, hogy említést is alig érdeml 1825-iki tettem által
egy józanabb systema ellen argumentumul szolgálok. Az a tanács,
hogy per libera oblata szabad adakozni, a kinek tetszik, neni
nagy köszönetet érdemel ; mert arra, hogy a magáéból adjon
valaki, Isteiniek li;íla engedelmet senkitl nem kérünk. Én bocsá-
natot kérek, ha czíui ügyet melegebben veszem ; de itt ))rincipi-
umról van szó s igen sok függ az els benyomástól. - Már ismé-
telve hallánk magasztalva említtetni, hogy mi tömérdek szép és
dics történt 1790 ólta. Meglehet ennyi fény némely szemeknek
elég; de 800 esztends szabads;lg és alkotiii.íuyDs (Mct után kér-
dem én: hol van az a nagy csuda, a mivíd dicsekedhetünk? Az
cpliemcr alkotmányu apró külfíildi nemzeteknél annyit lát az
utazó, a mi közliozzájáruli'issal létesült, hogy örömtl dagad az
eml)er Iscltclc Xo iK'z/.iiiik sz('t lia/.áiikbaii ! csak e teremre
vessünk egy iiillaiiatot, a fvárosra, az egész iiazára: mink van?
Az a kis acadcn)ia ? ennyi id után ! ]{oskad(') féllic h'v mií-
zeuin y n K\c('llcnt iá ja a föpuliánink :itt<'il ii'-l. majd sdk I<"^z
a zetni való a jöv (liet.iiiikoii. - Boldog Isten ! mi különböz
dolgoktól félnek az emberek ! — Lám én attól félek, hogy nem
lesz. — a fizetéstl, én a nem fizetéstl borzadok. Sokat gon-
dolkoztam én a hazafiságról, s azt pénzben bizony nem keresem,
hálás szivvel áldom az Istent, hogy többet adott nekem, mint
sokaknak : mert bvebb mértékben kóstolhatom azon mennyei
örömet, melyet érzünk, midn hazánknak szolgálunk. — Jól
tudom én, e beszédre sokan azt mondják: phantasta vagyok! —
pedig én bizony nem mindég lovaglók a pegasuson. Midn pesti
hidrl, gzhajóról van szó, azt igenis hideg kereskedi szemmel
nézem, s azt tartom, nem kell reá subsidium, st oblatum sem,
ezt majd el viszi a nyereség hatalmas rugója ; de vannak tár-
gyak, melyekre tisztán hazafi szemmel kell tekinteni. Ha látjuk
hogy e nemzet, melyet az Isten megsemmisülésre talán azért nem
kárhoztatott, mert annyi gaz közt egy-két becsületes ember talál-
kozott, kiért a mindenható az egészt veszni nem hagyta, — ha
látjuk miként bnhdött kinos küzdések közt, azért, hogy szent-
ségtelen lábbal maga magát tapodta s most, midn loyális
kormányunk alatt jonszületése virrad a nemzetnek, midn fen-
séges nádorunk közbenjárása egy új aerát nyit számára, mely-
nek valódi becsérl a jöv kor fog igazán méltányolva be-
szélni, hogy ily körülmények közt a Kk. és Rk. által felszólít-
tatván, adakoznánk édes honunk javára, mi azt vitatgatjuk, hogy
mixta deputatio, meg terv, meg Isten tudja mi kellene : ez valóban
helytelen ! mért valamint vannak az embernek pillanati, melyek-
ben szükség, hogy csak gazda legyen, úgy olyanok is vannak,
melyekben csak hazafinak kell lenni.
Az eredmény az ezen országgylési XLIY. t.-czikkben
nyert kifejezést, mely az országgylés költségeinek szabad aján-
lásképen viselését a nemességre rótta.
Ennyibl áll Széchenyinek, mint országgylési szónoknak,
e hosszas és korszakalkotó hongylés alatti szereplése.
Azon beszéde, melyet els kötetünkben megendítettünk ^)
1) Gr. Szófhcnyi I. Naplói 297.
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s melyet, midn a titkos feladóknak neki rontana, a nádor fell)e-
szakított, st meg is vonta tle a szót. nem nyilt ülésben, hanem
zárt conferentián volt mondva (július 6.), mit heljreigazítólag
kell megjegj'eznünk. Xem sokkal elbb kapta meg a róla is Met-
ternichnek beküldött személyes informatiót.
Tudjuk különben, hogy Széchenyi nagy tevékenységének
aránylag mily parányi része esik az üléstermekben tartott beszé-
dekre. O, Wesselényivel ellentétben, e részben is nagy haladást,
st felforgatást jelzett kulturtörténelmnkben, a nagy szavak
értékét, s a csiszolt beszédek kétes csillámát mind alábbra szál-
lítván a tettekben s fenkölt érzületben nyilatkozó valódi hazafi-
ság mellett, a parlamenti vitatkozások terén pedig úttörje levén
az úgynevezett parlamenti conversatióuak, mely kért és adott
felvilágosítások utján rövid perczek alatt elbbre viszi az ügye-
ket, mint a tapsok által ragadtatott pathetikus szónoklatok,
vagy elméletekbe mélyed hosszas értekezések.
A legközelebbi, 1839—40-diki országgylés alatt végre
behozatván a frendi Xapló. s igy a beszédek kedvelinek meg-
bízható hiteles források fogván megnyílni, következetesen eddigi
módszerünkhez, elbb a közben történteket fogjuk — de csak igen
röviden, — érinteni. Külön megjelöljük ismét a beszédes napo-
kat, az áldott censurára hárítva a felelsséget. Iia rés/letesb fel-
világosítással nem szolgálhatunk.
Tudnunk kell. hogy Széchenyi még az országgylés alatt
kezdett irogatni a Jelenkorba, (ajjril 13. 1835), mely utólib any-
nyi életrevaló eszméjének letéteményese Ion.
Július 27. a, bires Allgemcine Zeitung j<')l »ler;iutja.«
K/ ;i l('r;'mt;is csak aiT.i von.-itkozliat ik. lui.uy lucllesleg a
régi magyar büntet proceduriít tul/ott.ni rikit('> s/inekkel festi,
csak azért, liogy az uj;il)b;in iiiiníh'u tí'M'en'^ tei'vezett retui iii()k-
ért ii k(trni;inyt annál iid<;'il)l) nie,U(lics(''rh<'sse.
Azon ('vi fehruíír 13-iki s/;'nn;il»an ugy;ine/, ;i l.ip ;i llid-
vám aik;ilniál)(')l n;igy nu'háiiyk'iitnl említi S/('cIienyit. mint a
közfis fizetés el\('ne|< kisiNÖji't. ki e/./el eM,y iij ('rdendvoszorut
szerzett miig;ín;ik. !)< r l-livli. r,il;itiii n.ilini sidi (\,'v Snclte h'l)-
lial't an. iliiuptsíielilicli jihcr Nerdnukt iii;iii dir A nh.ilinie ilieser
i:u)
uichtigen Bili dcu unahlüssigfii Beiaühungeu (les edleu
Graíeii
Stephau Széchenyi, der sicli dadurcli eine neue Verdienstkrone
um sein Vuterland (n-worben liat stb (Aussei-oi'dtl. Beilage.)
Sokat kell czivakodnia a i)estv:ír(>sia,kkal a. Hid végett,
fleg a népszer Koll)bal. ^)
*Angustus 3-án n-én Pesten, 7-én Budán vereséget szenved.
Szeptember 2-án különvéleményt nynjt be a vele tartók-
kal (Takácsy, Valero, Vrányi stb.).
'
*Szepteml)er IH-án Akadémiai ebéd a casinóban. Széche-
nyi alkalmi felköszöntöjében, mint Írja, két bakot l. A királyé
után, a nádor egészségére iszik, de - ülve ; aztán elfelejti felkö-
szönteni magát a t. társaságot.
Szeptember 23. Hozzák Erdélybl az aranyfóliát. (Hor-
váth Ferencz és Farkas S.)
Szeptember 27.-október 4. AldnT)ai nt.
1886. Február 4. Házassága.
» Május 2. Országgylés berekesztése.
Wesselényivel és raiattai tépeldéseit eléggé ismerjük. Szé-
chenyi bizonnyal többet szenvedett mint maga az üldözött,
ki
stoikus méltósággal trte sorsát.
Májusban Tormássy. Lovassy stb. ifjak elfogatása. Az
országban nagy felháborodás e miatt.
Június 26. -augusztus 25. Aldunai ut.
Távolléte alatt Pest ra. közgylésén Szilassy halála alkal-
mából, indítvány tétetett, hogy Széchenyi a koronari
állomásra
ajáltassék ; de ez most visszhangra nem talált (Juhus 4.).
*Augusztus 80. Pest megye gylésén beszél.
A megye az »Ifjak« dolgál)an tstént í^lirást intézett a
királyhoz, de választ nem kapván, e gylésen egy külön küldött-
séget nevezett, melynek tagjai kö/t gr. Károlyi István,
Káday
Gedeon, Fáy András mint els indítványozó stb., szónoka pedig
Szentkirályi Móricz, egyenes Bécsbe felmenendk voltak, isnu-
telve kérni, »hogy Hge a vádlott iíjakat a törvényes
polgári
MAvái-usuak az ü liidj.'.vedeline megmentése, iUeWleg kisajátítása
évdekében terméwzetHSfni havczolnia kellett.
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liatóság örizete alá általadatui. az igazság kiszolgáltatását a
felvett szokás szerint egész nyilvánossággal gyakoroltatni s végre
a n. rész 6. ez. értelmében kegyesen megrendelni méltóztassék,
hogy a védknek a védelem eladásában szinte azon tehetség
adassék melylyel a vádló van felruházva.* \)
Széchenyi, a szólók sorában utolsó, óvatosan tartózkodott
az ügy érdemére nyilatkozni, de a törvényes formák megtartását
s a nyilvánosságot, mint a kormánynak saját érdekében állót (!)
sürgeté. A küldöttség tagjai között nem volt.
Beszédét Kossuth Törvényhatósági Tudósításai igy adták
Gróf Széchenyi István nem szeretvén nemzet és kormány
között divergentiát , s a szokatlan lépések orvoslására elvett
szokatlan módokhoz nyúlást minden bal magyarázattól megóvni
óhajtván, kivánta, hogy a felirás elvei meghatároztassanak. A
szóló gróf szigorú törvény alatt szeret élni, de csak törvény alatt,
s úgy hiszi, hogy mentl több lélek, több élet s tán némi túlság
is mutatkozik a hazában, annál inkább kell a törvény szigorú-
ságához ragaszkodnunk. O tehát azon szempontból veszi fel a
dolgot, hogy a megye rendéi nem annyira a dolog mint a formá-
ban látnak törvénytelenséget, s ennélfogva óhajtá a felirásban
kimondani, miképen mi korántsem kívánjuk, hogy rendbontók-
Tiak szabad s büntetlen út nyittassék, s ha vétettek a vádlot-
tak, nem akarjuk ket mentegetni : hanem hogyha kisül, hogy
mindezek alacsony lelk ocsmány árulkodások következésében
s alap nélkül történtek, óhajtjuk a kormányt arról meggyzni,
miképen ilyenek után a házi s hazai csendet feldúlni nem a leg-
jobb politica.
Úgy legyen tehát a felirás szerkesztve, hogy nyilvánvalóvá
tegye, miképen mi csupán a lehet legnagyobb nyilvánosságot
sürgetjük, mit a nemzet mindig élénkebben követel, s melyeknek
ellene szegülni a kormánynak saját java tekintetébl sem kel-
ene. Európa eltt is igazolva leszünk, hogy neih a rendbontás
édelme, hanem a kölcsönös bizalmat, egyetértést öregbít nyil-
vánosság követelése vezetett bennünket.
') A vMö ügyvédekt/jl eskü kivántatott, liogy az egész tárgyalást
")"kk<'' titokban foírjí'ik tartani. YjZí Enzsel ós Perger megtagadták.
U.1
E/i'ii jK'/c'tck vezéi't'lvéu -— igv végzi Kossuth. - a megye
líMideit is. felii'ást határoztak, melyet 8zentkirályi Móricz t.
IVijegyzö.tett feL ')
E gylésben t. k. szóba jött még a nemzeti színház ügye, a
G rassalkovics-telek stb. Ez mind nem lígy indult, mint a hogy
t^zéchenyi óhajtá.
Neheztelt Földváryrn a kerepesi-iíti építkezés miatt. Wes-
selényire Kossuthnak a n. casinóba bevitele, s Fáy Andrásra,
Kossuthnak akadémiai tagul ajánlása miatt.
Augusztus 31. Fáklyás zene a Fehér hajónál, ^j
Szeptember 11. Akadémiai ebéd közgylés után.
Október 30. Metternichnél. Ez t. az ellenzékkel már zsör-
telödöt, a bekövetkezett és még bekövetkezend bajok erkölcsi
szerzjének nézi, s azonosítja az akkori politikai üldözöttekkel
1837. Márczius 16—28. Aldunai út.
*Április 22. Pest városánál leverik. Kolb pártja hatalma-
sabb. Indulatba hozzák.
Május 5. Kossuth elfogatása.
Május 22. stb. Pest megyénél. »Földváry a nap hse.«
Beadta t. i. lemondását a másodalispáni hivatalról, de a rendek
kérésére ismét megtartá azt.
"Munius 6. Pest megyénél beszél. Tapsolnak.
A kormány a megye végzéseit megsemmisítette. Ebbl
ismét új sérelem, stb.
A Balog per.
"Munius 20. Városnál.
Mulius 5. » Kolbhoz közeledik.
Augusztus 22. Nemzeti szinház megnyitása. Elhibázott
vállalatnak tartja. Szörnyen unja magát.
^Szeptember 10. Akadémiai ebéd.
^November 14. Pest megye gylése. Beléptekor éljenekkel
fogadják, mit meghallva hirtelen megfordul a sarkán s otthagyja
') Lásd Törvényhatósági tudósítások. Földvárj' 1879. — Ennél több
beszéde Széchenyinek, a különben oly tartalmas gyjteményben, melynek
Kossuth elfogatásával vége szakadt, nem is foglaltatik,
*) Y,z nem yzéchenyinf>k szóK.
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a termet. Az orsz. gy. utasítást készít bizottságból Prónay kit'e-
ledi, Ráday közbevetésére utóbb beveszik. Visszatérve felszólal,
s noha a sajtószabadság ellen (?) beszél, tapsokat arat. .
A Ráday per.
1838. Márczius 10. Városi gylés.
Az árviz ! . . .
Szeptember 30. Vas megye gylésén. Éljenek.
Orosz ellene kezd irni.
*Deczember 19. Pest városánál indítványokat tesz. Határ-
járás stb.
Deczember 22. Pálfy megy. Nagy öröm
!
1839. február 1. Wesselényi elitélve.
» 22. Pest városánál.
Széchenyinek a város átalános feltöltése s szabályozása
iránti indítványa külön bizottsághoz utasíttatik.
Márczius 4. 5. 6. Pest városánál.
A város szabályozása iránti javaslattal megbízott küldött-
ség, melyben Széchenyinek kiváló része volt, beadta terjedelmes
jelentését. ]!*í^ehány pontját, a közgylési jegyzkönyv nyomán,
érdekes lesz tudomásul vénünk. 1. Ezentúl' ne oly hanyagul s
rósz anyagból építsenek. 2. Palota-soroksári nagy töltés. 3. Ellen-
ben a váczi és országúti hordassék el. 4. Szemetet ne öntsék a.
Dunába. 5. Ez a jó alkalom egy átalános szabályozási tervre'
esetleg egy hajózható csatorna medrének kitzésére is. ')
*Márczius 7. Pest megyénél.
» 19. » » Szólásszabadság stb.
A Fáy András által indítványozott (els) Takarékpénz-
tár, s egyúttal egy takarékmagtár tervei megvizsgálására Dub-
roviczky elnöklete alatt küldöttség neveztetik, melyben Széche-
nyi neve is szerepel. E kezdemény fontosság.'ít niiridazonáltal,
úgy látszik, nora eléggé méltányló ! ^)
') A V)izof,t,Háí(nnk Hzérhenyin kivöl ezek voltak tagjai: Staft'enberger,
Gömöry, Mandl, GUickwerth, Wuim, Onhaiser, Takácsy, Szilátryi, f'-m^/.
Viezer, Kappel, Trifonovitz, Károlyi, Perger, Sartori, Gozsdii.
') Ezt a tárgyat szabad volt, kivételesen, m Jelenkornak is (niáicz. 'J.'.l.
sz.) rfK'f/említeni, ;izz;il ;i iin'irj<'frvz(''ssel. lidcry !i fényes ne\'ek már elíire
u;í
Márczius 2H. l*cst megyénél. Nógrádi kiirlcví'l a Hid ('rdc-
kébeu. Széchenyi beszél, »s magával ragad. « . . .
Márczius 21. 26. Hid »gyüz« !
Április 16. Minimum bukik.
A jegyzkönyv e pontja igy sz(j1 : 8. Nemesi ingatlan örök-
ségnek 50 holdon alul osztály alá nem eshetése iránti törvény-
javaslat hosszabb vitatás után is többséget nem nyerhetvén, a
követi utasítások közül egyáltaljában kihagyatott.
Április 17. Kamat kamatjáról.
Ez a csdtörvény a hitelezk biztosítása, telekkönyv stl).
alkalmából jött szóba, de visszhangra nem találván, jegyzkönyvbe
sem vétetett.
Április 20. Zsidók »ellen« beszél.
Jegyzkönyv. 20. Inditványba liozatván a Sidóságnak
Hazánkban is más Nemzetek példájára Polgári jogokkal meg-
ajándékozása, mieltt ezen oly sok oldalú tárgy a közgylésen
tanácskozás alá vétetett és iránta a dolog velejét illet határo-
zat hozatott volna, megfontolás és véleményadás végett az
országgylési tárgyakkal foglalkozó küldöttséghez utasíttatott.
A májusi városi közgylést nem említi, melyben pedig a
követeknek adandó országgylési utasítások állapíttattak meg^
Fpontjai : Városok rendezése, Központi vasút, Polytechnicum
(Jodex Cambio-mercantilis.
A városi jegyzkönyv e pontja német szöveg. *)
Június 9. Pozsonyba, országgylésre.
Az országgylés megnyittatott egyszeren, mintha semmi
törvénysértés, semmi politikai üldözöttek, és semmi elégületlen-
ség az országban nem lett volna. Wesselényi elítélve, s kegye-
lembl Grráfenbergben mintegy internálva, az Ifjak s Kossuth
elitélve, bebörtönözve, Balogh s Ráday perbe fogva, Pest megye
választása megsemmisítve, a sajtó és a szabad szó elnyomva,
megfélemlítve
!
kezességül szolgálnak, hogy a terv oly Hgyeleniben fog részesülni, milyet
fontossága s európaszerte bebizonyult jótékonysága kíván.
') A városi jkvek az idben vegyesen három nyelvon, ú. ni. néiuetü],
magyarul és latinul vezettettek.
\u
Deák mérsékletének, s bizoiiyiiyal Széclieuvi Iteí'olvasának
is köszönhet, hogy mind ennek jó vége lett.
A királyi eladások mindössze három pontból állottak.
Els : Ujonczok állitása a magyar ezredekhez.
Második: Katonaság élelmezése és elszállásohísa. (Orsz,
küldöttségi munkálat.)
Harmadik : Duna és egyéb vizek szabályozása.
Mintegy ráadásul, a múlt országgylésrl elmaradott
Sérelmekre és Kivánatokra kegyelmes kir. válaszok helyeztetnek
kilátásba. . . .
Az elért eredmény, melyet e fejezetünk végén látni fogunk,
meglejj ellentétet képez e program soványságához, s egy neve-
zetes adattal többet arra. hogy a kormány, bármennyire bizal-
matlan volt is az ellenzék iránt, nem tartotta magát a kezde-
ményezés, a vezérlés szerepére hivatottnak, s szívesen megosztá
ennek minden dicsségét az ellenzékkel.
Az elrebocsátottak után. miknek bvebb megvilágítása
nem tartozott ezúttal feladatunkhoz, áttérhetünk Széchenyi sze-





Mezei rendrségi ügyben 1-szer.
Napló (országgylés rendezése) ügyben 2-szer.
Vasút (jobb- és balparti) ügyben 3-szor.
Viz-szabályozási ügyben 4-szer.
Hid-ügyben 1-szer.
Hitel » (telekkönyv) 3-szor.
Kamatszámítási ügyben 2-szer.
Szólásszabadság ügyében 2-szer.
Magyar nyelv » 1-szer.
Városok rendezése » 2-szer.
Ujoncz-ajánlás » 1-szer.
Tndigonák 3-szor.
Mindíisszf a bivatalos Naplók szerint vagy haniiiiiczliat-
liö
Megbi/atííst húrom oi-szúiios kitldöttséiilx' k;i})()tt. u. ui. a/.
iiioiR'Zílllítási. a színházi és a dunaszabályozási küldöttségekbe.
Ezeket megelzleg , Széchenyi saját naplójegyzetei sze-
rint, felsházi és vegyes ülésekben még mintegy tizenkétszer szól-
lalt fel, és pedig sérelmi ügyekben (Ráday, szóllás-szabadság,
kormányfelelsség, stb.) vagy hétszer, mikrl hivatalos adataink
nincsenek. Ezekrl tehát csak eddigi tapogatódzó módszerünk-
kel fogunk, általános hivatkozással az els kötetünkben már
emlittekre, ^) egyet-mást még elmondani, meg-megvilágítva azo-
kat itt-ott Széchenyinek elttünk tárva lev személyes benyo-
másaival. Azután biztosan mehetünk majd át azokra, miket az
1840. február 25-én kezdd Frendi Naplóban kényelmesen
megtalálhatunk.
1839. Június 20-án a frendeknél a Ráday-ügy tárgyal-
tatott vagyis az úgynevezett pesti sérelem.
Tudjuk, mennyit tépeldött e miatt Széchenyi. Úgy látta,
hogy Eádayt a személyes hiúság bántja, hogy hiressé és népsze-
Tvé akarja magát a közügy rovására tenni, stb. Ráday, kit egy
gylésben tett nyilatkozatáért a kormány perbe fogott, Pest
megye, éppen az elv megmentése végett, megválasztott egyik
követének. A kormány, következetesen az els hibához, sietett
elkövetni a második hibát is, s megsemmisítette ezt a választást.
így a szólásszabadságon elkövetett sérelmet még egy ujabbal,
a megyei önkormányzat és szabad választás jogán ejtett sérelem-
mel súlyosbította. Széchenyi legkevésbé sem helyeslé ugyan a
kormány ez eljárását: de nem tartá szükségesnek ily összeütkö-
zéseknek mintegy szándékos elidézését. Rádayra, ki nem szemé-
lyeért, hanem az elvért küzdött, s egészen elvbarátainak rendel-
kezésére bocsátotta magát, annyira neheztelt, hogy szeretett
volna »egy'pár golyót váltani vele.« De az ellenzék kényszer-
helyzetbe jött, mert a kormánynak azt a jogát, hogy a neki nem
tetsz országgylési képviselket vissza utasíthassa s haza küld-
hesse, semmi áron el nem ismerhette. Sok keser vita támadt
ebbl.
') Gr. Széchenyi I. naplói.
I Mi
A kérdés a íVíi'eudekiiél iiapireudre kerülvén, a terem
zsúfolásig tömve volt, úgynevezett hallgatókkal, de kik mindent
inkáid) tettek, csak hallgatni nem akartak. Hiába inté ket az
immár vezérszerepre hivatva volt Deák, hiába ijesztegeté kizára-
tással a nádor, hiába emeltek panaszt éppen a szólásszal)ad-
ság t. i. az övék ily elnyomása ellen a kormány emberei : a lárma,
az izgalom, a karzati s utczai terrorismus majdnem folytonos
volt. Széchenyi most azt kezdé észrevenni, hogy a szabadságot
s a békés alkotmányos kifejldést, melynek életét szentelte,
nem annyira felülrl mint alulról jöv veszélyek fenyegetik. Oly
határozottan, mint késbb a Kelet népében, ez alkalommal még
nem lépett ugyan fel, de hogy mindaz a mit mondott egyik félnek
sem hizelgett, az naplója lakonikus jegyzeteibl eléggé kitetszik.
Beszéde, úgymond, meglehetsen (passable) sikerült, s állásá-
val (!) összhangzásban állott. (lm Einklang mit meiner Stellung.)
De Majláth Györgyre »rossz hatást« tett, ki pedig mind a két
fél szélsségeitl távol szokta tartani magát. T^tána Dezsewffy
Aurél beszélt, »jól. de egy kissé hosszasan. « A fherczeg meg-
intette t. Ennyi az egész.
Valószinü, hogy indokolásában s beszéde egész folyamá-
baíi az ellenzéket korholgatá, s a végén oda vágott a kormány-
nak s szavazatával pártolá a rendek sérelmi i zenetét.
Még jobban sajnálhatjuk, hogy július 2-diki beszédérl is
csak szintoly keveset tudunk. Ismét a Szóllásszabadság forgott
sznyegen, mely ügyben nnír az elz országgylésen a két tábla
közt nem kevesebb mint tizenhét ízenet váltatott. A nádor, ház-
szabály nem létében, külöidx'u is bölcs belátása szerint intézve és
fékí^zve a vitatkozásokat. ,i/.t a/, líjitást akarta behozni, hogy
mindenki csak egyszer szólliasson. de ;i nií ellen, i'igy hitszik,
grófZicliv .len ('-s Szapái y Kerencz azonnal till;ik<)/t;ik. Szé-
chenyi ez ülésheii mintegy politikai liitvall;is;ít niondottii el.
(Mache eine Art prol'ession úv l'oi.)
Ha számba vesszük nnndazokat. miket Metternich, gyakori
találkozásíiik alknlni.ival. oly l)eliat(')lag lelkí'i'e kíttögetett : ha visz-
sz.'icmlé'kezünk Wessejc-nyi miatti li;inyattatás;iir;i, ;iggodalmai)';i,
hogv már :i mnlt orsziiggyi'ijf'-sen is anarehiár(')l l)esz<''lg(ített, mely-
ti'íl. mint moiidá, csak egy lépés választ el. s hogy az ettl való meg-
óvást minden kormányzat els és legszentebl) kötelességének vállá
;
ha tudjuk, hogy mintegy prófétai lélekkel látott a jövbe, melyet
minden kortársa még csak legártatlanal)b mosolygó szinben
tudott képzelni magának ; ha tudjuk, liogy bús sejtelmei között
maga is tulságokl)a esett, rontó zivatart sejtve minden legkisebb
szellben, mely a mozgás és az élet feltétele volt, hogy p. o. ha
Wesselényi Kossuthot a casinóba, Fáy András az akadémiába
viszi be, mindjárt e két kedvenez alkotásának szétrobbanásá-
tól retteg ; lia még hozzá vesszük ama minden nemesb léleknek
vele született önérzetét és büszkeségét, mely egyéni szabadságá-
nak korlátozását vagy tiszta szándékának gyanúval illetését zokon
veszi s általa daczra indíttatja magát : úg}' alig lehet kétségünk
az iránt, hogy Széchenyi e » politikai hitvallása « csak mindannak
némi bevezetése és elérzete volt. mit késbb Kossuth ellen
a Kelet népében irt. s mit pályája végéig következetesen hir-
detett.
.Július 24-éu, ismét ez a tárgy forogván fenn. a conserva-
tivekkel. u. m. Majláthtal és az elnökl nádorral jött összeütkö
zésbe. Igazi alkotmányos felfogással ketté választotta a fejede-
lem személyét, mely szent és sérthetetlen, a kormánytól, melynek
minden kritikát el kell trnie. — Ffájással jött az ülésbe és
sokáig tndött magában, vajon szóljon-e ? vagy hallgasson ?
Yégre felállva egy hosszú beszédet mondott, melylyel meg volt
elégedve, s mely hogy hozzánk nem jutott el, azt alkotmányos
fejldésünk minden barátjának csak sajnálni lehet. Eltelve volt
Deák bámulatától, s annak egy-egy kijelentését, p. o. azt a leg-
híresebbet, hogy nem a fejedelem ad jussokat a nemzetnek,
hanem a. nemzet a fejedelemnek, - mélyen szivébe véste. -
Magasztos érzelmektl vezettetve s mindig egy szent kötelessé-
get teljesítve, hol fel-, hol lefelé fordulva mondott keser igaz-
ságokat. Ezúttal Majhíth állott fel czáfolatára, kinek nyomban
felelni is akart. Ezt azonban a nádor nem engedte meg s feloszlatta
az ülést.
(.'sak másnap 2i\-6n. mikor a l'elsháznak immár negyedik
izenete olvastat(jtt fel, sikerült neki, úgy tiltakozását, mint czá-
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íbló ellenészrevételeit egy ügyes közLeuszóIással érvényesíteni,
még pedig teljes »diadallal« ! \)
A kormányfelelsség elvének amaz ülésben még egy védje
akart gr. Zichy Ödönben, a ki a nádort sarokba szorítá : a feje-
delem inviolábilis, de a tanácsadóit feleletre lehet vonni, stb.
»A fherczeg semmit sem felelt.
«
Szeptember 9. és 10-én még mindig a Ráday-ügy foglal-
koztatta a frendeket. Majláth az elsöbbik napon beszéde közben
ol}dbrmán nyilatkozott, hogy lehetnek esetek, midn maga és
mindnyájan ismét ellenzékiek lesznek és a sérelmek tárgyalását
elébe fogják tenni a királyi eladásoknak és minden másnak, s
hogy ilyen idk voltak p. o. 1790-ben s 1825-ben stb. Ez a nyi-
latkozat legalább annak elismerését foglalá magában, mire az
ellenzék oly nagy súlyt fektetett, hogy t. i. nem mindig a királyi
eladásokat kell elbb tárgyalni, amint a frendi ház többsége
vitatni szerette. Mire Deák azzal az érveléssel felelt, hogy akkor
a sérelmek orvoslására majd sohasem kerülne a sor stb.
A frendek izenete másnap felolvastatván, Széchenyi is
hozzá szólott, s az elv megmentése végett azt kivánta, hogy az
országbiró (Majláthj tegnapi kijelentése tétessék belé a szövegbe.
Ezt nagyon zokon vette n. méltósága, s hevében a többség
jogaira hivatkozott, azon utalással, hogy majd ha az ellenfél j
majoritás1)a, akkor diktálja a végzéseket, mely kifakadását Hal-
ler azzal a megnyugtatással tetézte, hogy az nem igen lehet,
mert töljb regalisták az ország gylésre nem is hivattak meg. Ez
aztán felháljorítá a szintén regalista Széchenyit. Ha a kormány
azt jiivja meg akitakar, úgy mi csak árnyék vagyunk, s alig érünk
töbltet mint egy »Postulaten-Landtag« !
Az ülés további folyamát adatok hiányában nem tud-
hatjuk.
Rzen évi november 11-én Elegyes ülés tartatott, melyben
a Miigyar Nyelv érdekében leérkezett s a nádor személyes köz-
') l'lés után Szerencsynél ebédelvén Pnlszkyval eg;y üveg pezsgben
foííadot.t, hogy most már a .Tünetim (a Sén^lini'km'k ;i királyi nlííadásokkal
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l)eujái'á8áiiak tulajdoiiitott kedvivö kir. válasz hirdettetett ki.
Xagy lelkesedés.
A liivatalos Jegyzkönyv szerint:
Mieltt a Eendek tulajdon termkbe átköltöztek volna.
Széchenyi István gróf, valódi örömtl lelkesíttetvén, azt indítvá-
nyozta, hogy ezen örömnapnak örök emléke fentartása végett
O cs. k. fherczegsége, az ország mélyen tisztelt és szeretett
nádorának a honi nyelv dolgában tett fáradozásai és magas
pártfogása háládatos köszönet jeléül Törvén^díönyvbe iktattas-
sék, mely eladását a szóUónak valódi örömérzetbl eredett
éljenkiáltások követték.
Palóczy az eredményt egyenesen Széchenyinek tulajdoní-
totta s ezt neki, nem üres bókként meg is monda,
Széchenyi jegyzetei szerint, a nádor iránti amaz udvaiias-
ságát sokan rossz néven is vették. O tudta, mit csinál.
Mikor a fels és az alsó táblánál egy idben tartattak az
ülések, az alsó tábla országos üléseirl, valamint az elegyes
ülésekrl vezetett hivatalos jegyzkönyv legalább nyomára vezet
annak, hogy mirl lehetett egyrészt a felsháznál, másrészt a
kerületi ülésekben szó. De mikor az egyetlen hiteles forrás csak
annyit tudat velünk hogy: 1840 január 4. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14.
és 15. napjain csak a frendek tartottak ülést, úgy, ha az azon-
kori magántudósítók is cserbe hagynak, már csak az Iromá-
nyokból vonhatunk ki némi következtetést az ezen idközben
végzett munka tömegére és tárgyára.
S éppen ily idközökre esnek Széchenyinek az 1840. év
elején, január 2. 7. 3. 4. 11. és 15-ki felszólalásai, melyek némi
nj'omaiaz naplójában vannak, szokott rövidséggel, megörökitve.
Végeztek a frendek a következ ügyekben : Részek (Par-
tium) visszacsatolása, SzóUásszabadság, Yallás, Katonai kihágá-
sok. Országgylés költségei, Ürbér, Magyar nyelv, Jobbágyok
örökösödése. Lett ebbl kilencz Izenet. ^)
Január 2-án a sorozat els tárgya lehetett napirenden.
Széchenyi naplójában csak ennyit olvasunk: »Mágnások
') Orsz. gy. Iromány. )k 104—1 17. s/.
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ülése. Majlátli J. ellenem, j(>l iiiegczibálom. Károlyi és Andrássy
a fherczeg
.
ellen, mivelhogy senkit sem hagy jól kil)eszélni
magát. Teleky dans son brillant. Judex nem szólt. « » Károlyi
Eötvös, Batthányi. hozzám jönnek a Napló végett.«
Január 7-én a Hatheti oktatás jött szóba. (Áttérés eseté-
ben.) Széchenyi, a buzgó de felvilágosodott katholikus, ennek ellene
nyilatkozott. Én, úgymond, még testemet sem submittálnám az
önkénynek ; hát még a lelkemet ! — Végül kérdést intéz a fher-
czeghez »hogy mily értelemben veszi ö a ffelügyeletet. « Vajon
a nádor válaszolt-e akkor e váratlan interpellatióra, azt nem
tudjuk; de máskor elég b alkalmat vett magának nézeteinek
nyilvánitására. melyek szabadelvsége az ott jelenvolt fpapságét
mindig jóval megelzte.
A kérdés, a gyermekek neveltetésére s iskolaügyre nézve,
a következ napon, január 4-én folytattatván, Széchenyi ismét
szabadelv szellemben nyilatkozott. Többi közt ezeket monda
:
Ha fejedelmünk egyedül csak constitutionális országok feje
volna, még akkor sem ismerném el hatalmát a nevelés ügyében
a törvényeken tul, stb. De hát még mai állásában, mikor a trón-
hoz közel állóknak tanácsa szerint, szinte kötelességszerüleg
:il)solut elveket terjeszt, bizonynyal annál kevesbbé ! stb.
Leverjük, igy folytatja naplójáljan, — Szt. et Oo. \)
Zichy János ma elször, és velünk. Ülés után a fherczeg sok
viv.ítot kap.
Január 11-én: Szóllásszabadság. Naplója ennyit: Három-
szor beszéltem. A hallgatóságnak nagyon tetszett ; magam nem
voltam megelégedve magammal. A])]jonyinak s végül Jósikának
egy jókorát adtam. Károlyi egészen velünk van.
Január 1 -én : hevesen kikelek az Urbárium ellen. Félre-
értenek
. . . De nagyon zavart is voltam. »E1 kell égetni, stb.«
Janu.ir Ki. két Resolntio. ( Dnnaszabályozás. Kh^lmezés)
l*al<'ic/.y (piasi insult;il. Deák reámi liiniied. . . . mert hogy min-
t\c\\ tettöket nem csoíhá h»lil.
K/,/el vi'get ('ruek talá luatiisaink.
') S/t,;'nMVt, i'S iiltr!iini»iil;'iii ''h li.ir.'il.ail .
löi
E/.ciitul ;i IVirciidi X.-iplót fogjuk l)cszrltetiii. Zilált szerku-
zetét részben az akkori szerkesztk vagy gyorsírók járatlansá-
gának rójjnk fel.
Február 2<j. A nádor figyelmeztette a frendeket, liogy
luost már, miután a Xapló be van hozva s így a mondott szavak
nem röppennek el nyomtalanul, lehet szabatosan nyilatkozza-
nak s a kitérésektl tartózkodjanak.
Yolt alkalmunk megemlíteni, hogy a legszabadelvbb szó-
nokok, a mily szintén óhajtották a nyilvánosság tekintetébl a
Xapló behozatalát, úgy, mikor végre megkapták, nem nagyon
örültek, mert nézeteiknek fesztelen pongyolasággal eladásában
gcnirozta ket, s néha késbb a saját szavaiknak ellenök felhor-
díísa és re;íjok olvasása is, mint dialectikai fegyver, bajt okozott
nekik, különösen Széchenyinek is.^)
Tán ennek tulajdonítandó részben, hogy Széchenyinek
többnyire igen rövid nyilatkozatai örökittettek meg, fleg kez-
detben, az új közlöny hasábjain.
A nevezett napon, a Reversálisok ügye tárgyaltatván, csak
annyi
:
Grnf Széchenyi Isfv(íi) : Nem kecsegtethetem magam, hogy
én itt valakit capacitáljak, röviden a Tcoronar Excellentiájá-
val kezet fogok, s indítványát egész kiterjedésében pártolom.
(irróf Keglevich koronar az olyan reversálisokat, melyek
»jó lélekkel erltetés nélkül keletkeztek,« jövre is feutartatni
kivánta. A t(il)l)ség ezt el is fogadta.
Azon ülésben szintoly röviden p;írtolta Széchenyi az alsó-
ház izenetét a vegyes házasságból született gyermekek nevelteté-
sére nézve. A többség itt is vele volt.
Február 28. Az Átmenetei kérdésében
:
Gróf Szc'chenijl latváii : ISTemcsak vallási tekintetben, de
constitutionalis tekintetben is, hol a suprema inspectióknak
annyi s oly kényes árnyéklatai vannak, — a KK. és RR. izenetét
]);írt()l(>ui egész kiteijedéslx'u : ha ettl elüttetní'iu. Mélt. Gróf
Battliiányi Tiajos indítványához csatolom magamat,
Batthyányi még a elz na[)on a kir. felügyeleti jogot kör-
') Ich rede seit Diarium seiir kurz. Napló, í'ebv. 27.
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vonalozta. s az áttérés eseteit nem »]iatár(»zat<'< végett, liaiieiii
»jóváhagyás« végett, t. i. csak foriiiaság szempont]' áIxU. kiváiita
felterjesztetni.
»Icli gewinue quasi die Sclilaclit.« irja Széchenyi naphíjába.
E napon az alsóháznál egy fontosal)b kérdés, a Tasnt tár-
gyaltatott ; este pedig a Casinóljan váratlan összeütközése volt
Batthyányival. M
Márczius 9-én az Úrbér némely §-ai tárgyaltattak.
Gróf Széchenyi István : Mondhatom, hogy a mit Andrássy
Károly Gr(3f elhozott, hogy szereti a törvényeknek s általában
a discussióknak tisztaságát, mert úgy tartja, hogy megeshetik
sokszor, hogy egyszerre valami, mirl soknak legkissel)b, legtávo-
labl) ideája nem volt. mint valami lett^dolog. napfényrejön - ebben
vele egj'^etértek. Xem tudom : jelen volt-e a ]Mélt, Gróf akkor, mikor
itt az elv elfogadtatott, - hogy az jó-e, rosz-e ? errl bvebben nem
akarok discussiókat tartani, de csudálom, hogy a Mélt, Gróf
azt - clandestine történtnek állítja, a mi fényes napvilágnál
történt, és igy csudálom, hogy csak most veszi észre a Mélt. Gróf.
hogy az siségen valami csorba üttetett ! Így, ha azt is elv gyanánt
fel akarjuk állítani, hogy, ha ezen két Tábla egyszer már valami-
l)en megegyezett, attól ismét liátralépést tehessen, ez természet
sz(!rint nagyobi) zavarra fogna vezetni, mint az siségnek végképi
eltörlése. E szerint most oly helyzetben vagyunk, hogy akár akar-
juk, akár nem, nem tchetüidc mást, mint hogy a kérdéses l>iztos-
ságról gondoskodjunk : aiui;íl fogva a Ivoronar (n Orsziigl)ii'ája
O Excellentiájok vélekedéseikhez csatkako/om.
Az örökviílts;ígr(')l volt szó (permissive). s némelyeknek
aggálya támadt, hogy esetleg cuy iUetékteh'ii l»irlal('>, p. o. bérh),
vagy z;í]ogl»irti»k<)>. vcIicIik' fel n v;ilts;igb(''rt, a/ igazi tnlajdonos
')Kis cMsiniilinii. I!.illli\ iiiiyi : A mit ;i l<i'l iii.ik ri'ilinii iii('st''Ui'U (V<
ívj^éltck stli. I'lii : iii'iii s/i)lv;ís(ini i\ rfíffMí's f-s im-istMés, kt'rt'k iiuis kitételckot.
Hiitthyányi : Ni-m liii/<iiii vissza HZiiViiinat.. Kn : Nekem ily cfnitVn'ontiiihíin
n'-H/J vctini Iflu'ti'tliii. S ••/zi-l tiivozok. Néinulyek tarlóztiil ui .ik.irnali, in'in
li.'i;^3'(im ina^^aiii >* szil Nuzi'pcU ;i iiM'yyi'k cl. — Suiil ciTii ilriiiiiuc tiiu's, (N;ii)li'i.
I'.'lir. '^H— 'JVt.)
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roviísára. Mire az oi's/ághirú a/zul felelt, liugy : N'igilaiitibus
jura ! Az siségnek [)edig, anyagi fejldésünk e nagy akadáyának,
eltörlése Széchenyi s a reformpárt egyik sarkalatos eszméje volt.
Márczius 11-én a Vegyes liiízassági ügy (váradi és rosnyói
püspökök körlevele), tárgyaltatván.
Gróf Széchényi István: Ezen fontos t;írgyhoz nem szólot-
tam, sérelem-e, nem-c; ? arról nyilatkozást nem tettem, — azon
reménység! )en. liogy talán ezen dologról nem is fogok szólani, s
hogy ide töl)bé nem kei'ülend : mert azt hiszem : ez oly tárgy,
melyrl a/t lehet mondani, hogy mennél kevesebb vitatkozással
végeztetik-el. annál jobl) : de a jelen esetben, hogyha a dolog
igy thegyre líllíttatik, megvallom, hogy én sokkal több rosz-
szat Lítok, s oly dolgokat kifejldni, melyeket elre alig lehet
kicalcnbilni. S valamint én sok másban »ad fractionem panis«-
nak nagy l)arátja vagyok, és - nem szeretem a palliativát
:
lígy e tekintetben irtózom mindentl, mi a dolgot thegyre
állítja ; s így, miután a többség eldöntötte, hogy a jelen kérdésre
nézve nincsen sérelem, noha akkor vélekedésemet épen nem
adtam, hódolok a többségnek, s kivánom, hogy a szerkesztés ma-
radjon meg úgy a mint áll ; mert sokan talán más és más elvbl
mennek ki, talán többen a dolgot egyenesen oly állásba akarják
tenni, hogy a Háznak két része vallási dologban úgy álljon
egymás ellen, mint az olló két élével ; — mások pedig azt gon-
dolják, hogy ezt szükséges kimondani azért, mert végzés volt, de
azt nem calcuhílják, hogy ennek mi eftectusa lehet. Minden véle-
kedéseket tisztelek, de van kérdés, - melyet szeretnék most
legsimábban elvégezni, — ez volna az ; azért a szerkesztést
píírtolom.
Az izenet olvastatván, az itélmester e kifejezésére: a püs-
])(»k körlevele a törvénynek se ])etüjét se szellemét nem sértette
:
Gróf Széchényi István : Bocsánatot kérek, — nem tudom,
minek tesszük a, szerkesztésbe a betjét és szellemét.
S ez csakugyan kihagyatott. A frendek egyszeren »nem
láttak töi'vénysértést« a dologban. Satb.
Márczius 12-én a job])ágyok örökösödésérl.
Gróf Széchényi István : Az egésznek básisát nem szeretem,
11*
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mint iiiiunp is kijcleutetteiu : de ]ia a hasist már elfogadta c
T.álda. nem liítom át. hogy a superaediticátiimot miért ne fogadml
el. A kett szoros összeköttetésben van egymással. Mi pedig
azon aggodalmat illeti, liogy azon leányz*). ki már 30 éves korá-
ban férjnél van. ne részesüljön a szerzeményekben, melyek meg-
szerzésében egyáltal;il)an részt nem vett : azon könnyen lehet
segíteni, ha a gondoskodó atyák testamentumok ;íltal ket ebbeli
örökösödésbl kirekesztik : a veszély tehát nem lesz oly nagy,
mint sokan hiszik, és azért a KK. és EK. iz(!netére szavazok.
Márczius 13-án a Kerületi Napló tárgyában, melyet a
Rendek sürgettek, s melyet Batthy;ínyi azzal a csips megjegy-
zéssel pártolt, hogy, ha valami a közvélemény félremagyarázás;! ra
s elbódítására eszközül szolgálhatna, úgy ennek czélszerbb esz-
köze nem lehetne, mint a Karok és Rendeknek mostani ország-
gylési Naplója, stb.
:
Gróf Széchényi István : Jóllehet a T. KK. és RR. hatalmá-
ban áll. az érdekesel)!) tárgyaltatásokat a regnicoláris sessióba
hozni, s ekkép inkább az ottani Diarium vobia javítandó : azért
még is i)ái'tolom a RR. izenetét egész kiterjedésben, s pedig azon
ok1)ól. mert az országgylésnek coorflinati('»iát kivíinnm. Kzt
azonban rendszeresen és egyszerre^ soha sem fogják eszközöl-
hetni, hanem egyedül részletesen és lépcsnkint ; m;lr [x'dig erre
nézve egy lépés sem volna czéh'evezetbb. mint épen a kerületi
Xapl('). mert ez által a mostani országgylések helyébe lassan-




Gróf SzécJién t/f Txtrán: liebetcHen. hogv az itt mondottak
ut;in az oi'szággyííh's ('(Kndinatií'ij.ihnz ne s/i'jjjak egy k(H szót.
A coordinatió. ngy liis/em i's ha kehhánkhc akarnnk nyúlni,
nem tagadhatjuk kr./,kiv;inat. Va\ legaláhh sennuit sem (')baj-
tnk inkáhh. MKTt a ]ú renrlnek vagyok haratja. s vajmi sajnosán
hilouM'S ta|tas/,taloNi. mily iszonyt! idveszt es(''ggel ('s mily nehé'Z
kfiriilmi'iiyi'k kíl/l >/iilrtik itt valami, s e/t. ligy hi^zi'Ui. mÍMdeid<i.
ki a rendet ('s lia/.;inknak elmeneteh't szintiai óhajtja i's mel-
h'-krs e./.('l('ikhul za\art nmi akar. úüV <'l'zi. mint v\\. |)e Iliit miért
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nem coonliiiáltaték az országgylí's eddig, vagy miért nem t*)!-
t(Mitek komolyabb lépések e czéliiak elérésére? lehetne kérdezni.
Azért, mert a k('t illet fél. t. i. a ]N"emzet és a Kormány sejdítek,
és attúl tVdtek e ri's/cn. hogy vagy igenis nemzeti, vagy igenis
kormányi tekintetben fognak kisülni a eoordinatiók. azaz vagy
igenis al)S(>lnt. vagy igenis szabad szellem alai)i'a lenne állítva
az uj rendszer. (£//?/ vahik! f<-lklálf : »Bi'm aru fefi;/f'fl«) f>
mintán ez most is így áll, s czcntnl is így fog áUni, és nem hihet,
hogy a két illet fél valaha is oly aeíjuilibriumba jöjjön, misze-
rint viszoidagi ])izoda!ommal foghatna az oi'szággylés elreiide-
zéséliez, — einiek csak successive lehet sikerülni. Mi volt a kerü-
letnek kezdete ? s meimyire fejldött ki ekkoráig ? nem láthatni-t;
abban a lehet legnagyobl) progressiót ? s nem is állapodik meg,
mig a KK. és KB. magok nem választják elnöküket. Fontos-
sága felette nagy. Tgaz. hogy a Kerületnek hivatalossága tictione
juris tán nincsen; de hogy de facto bizonyosan van. az kétségen
kivül fekszik. Factnniokat a XlX-dik században pedig nem
tagadhatni. (Iróf Dessewffy Anrél, mint mondásábnl értettem,
azt hiszi, hogy a kerületi Xdpfn megállapítása épen ellenkez
következést vonna maga ntán. t. i. hogy gátolná a diaeta elren-
delésének nt()l)bi kifejldését, mert a T. KK. és RR. ha azt meg-
nyernék, töbl>é nem akarnának elmenni. Ebben én nem fog-
hatok kezet; mert hiszen nekünk, a, F-T;í])la Tagjainak is lesz
tán egy kis szavunk hozzá és általán v('vc nem hiszem, hogy egy
ily, jóllehet fontos, de im'g is csak egyoldali lépés által már
al)S()lválva, lenne oly coordinatio. melyre szükségünk volna, s
mellyet legahíl)b (hi teszek fd. ^Fost se a votumok, se a
Tagoknak mennyisége tisztában nincsenek: a törvíMiyck híhia-
pokig, st sokszor esztendkig forognak kérdésben, s végkép az
országgylésnek befcje'zési'vcl rendszerint nyakra fre kevés órák
alatt készülnek s. a. t. Mindennek változni, javulni, de csak suc-
cessive változni ('-s javulni kell ("s lelict. 1 )c nn'g a sajtónak
tekintetében is p.írtoloni a Rendeket ('-s a kerületi Naplónak
eltiltását egyenesen s('relenniek tai'tom. A Xemzet soha tul nem
adott a sajtó szal»adság:ín, ezt mindig úgy tekintette, és ma is
úgy tekinti, inint tkét, melyist szükség szerhit költ. - [gaz.
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hogy Magyarországnak körülményei ideig-óráig mindig olya-
nok voltak, és institutioinknál fogva még ma is olyanok, hogy
a köz értelmességnek parányi voltát is ide értve - mai nap
azon lehet legjobb s legnagyobb áldás, a tökéletes sajtószabad-
ság, fájdalom ! körülményeinkhez l)izony még nem illik. De a mi
a kerületi Xaplót illeti, ott már jónak itéli a Nemzet ezen sza-
bad tökének használatát, s ;inn;il is inkábl>. mert. mint ]Mélt.
Gróf Károlyi György bölcsen mondja, szinte mindenki tart
magának irót. s ekkép ügy is tudatik. mi fordnl el. s mi monda-
tik a kerületekben, csakhogy hiliásan, sokszor contradictorie, és
ekkép sokkal nagyobb kárral a kílzvéleményre nézve, mint lia
rendes kerületi Xapló létezne, melyet ezért is ismét és ismét
pártolok.
Márczins 14-én a Mezei rendrségrl.
Gróf Széchényi István : Én Gróf la Mottéval kezet fogok,
csak azt szeretném vélekedéséhez tenni, hogy ne csak azon vize-
ket ne lehessen használni kenderáztatáshoz, melyek a közönség-
nek szükségesek, de még azokat sem, melyek a közönségnek com-
moditására szolgálhatnak, s ekkép még azon kisebb tavakat s
forrásokat sem, melyek jóllehet szorosan nem szükségesek, de kö-
zellétök miatt még is nevelhetnék a Pnbliknm kényelmét, j)éld:íul
itatásiba. De hogy oly vizek szabad haszn;ilásával is hátrál-
tassék a birtokos, és más önkényéiül függjön, melyek a közön-
ségnek se nem szükségesek, se azt nréltólag nem illetik. ;irr;i nem
;íllok. Elbb divíitl):in voltak, és nagy költségekkel ásattak
lígynevezett angol kertekben a békatavak. Most ismét divatki-
vüliek ; marha ilyeseket példitul a tnlajdonos(dv kenderázta-
tásra akarmínak liaszniiliii. minthogy már meg vannak ;ísva.
mire ;innyi részrül szédíttatuidv fel, s mely industria Magyaror-
szágnak körülményeihez tán igen illenék is. lm mondom. t;íu
erre akarná hítsználni a birtokos: nem cselekedheti szabadon, s
tán <'p(Mi 110111. Iia valaki mástnl függ a dolognak h:ítraltat;tsa,
mi kis körlx'ii. mint ma zetik a dolog, nem k<''|i/,ellielö ngyan.
de nagyohb körben, midn a/, ('idekek sctkszoi" oly eisen csap-
kodnak f»ssze, telette kíiniiven meueshetm'k : nem. cTinvii'c
1f rr
senki által iiciii kiv;'Miii;iin inegköttetiii akár a nagy, akiíra kisebb
birtokost.
Marcziiis 21 -éli. Sérelmek vs Kiviíuatok.
Ez utóbbiak közt Pozsony kérelme a dunabalparti vasút
ir;int. mely mint aj(il)l)))artit veszélyeztet, nagy ellenzésre talált.
Orf Széchenyi István : A sznyegen fekv tárgynak két
oldala van . p()i)nlaris és inipopnlaris. A ])opularis : minden •
vizsgálat niHküli pártolásjít sürgeti a ])ozsoiiyi postulatumuak,
midn az impopularis oldalhoz nem csak azok sziímittatnak,
kik simplieiter félrevetni kiv;ínják az érintett postulatumot
de még azok is . kik tisztán látni óbaitvjín e felette nagy
érdek tárgylian. azt komolyaid) vizsgálat alá venni tanácsol-
ják, S jiedig, mert azon komolyság s hideg vér lielyett, mely-
nek e tárgy taglalásjíbaii uralkodnia kellene, oly ingerültségig
fejldtek ki a szenvedelmek, hogy legyen négy szem közti, legyen
nagyobi) számú e tárgy feletti tanácskozásokban, valóban sokszor
ellegesen szinte jjUztolokat jó lett vala önvédelem miatt a zse-
bekbe tenni. En azonl)an, ak;ír populáris, akár nem, mit
mondaiub) leszek, elmondom: mert azt liiszem, tíirvényhozói állás-
ban mindenkinek kötelessége magát személyes és provinciális
érdekek felibe helyezni, smia populusnak hibás irányzatát illeti,
az ellen épen úgy vivui, mint a hatalomnak kicsai)ongásai ellen,
]\Iiiiél magasalibra emelkedik az al>solutismus. aiimíl iiikábli illik
a törvényhozóhoz a nyilt és bátor szó. annál inkább illik az akkor
is, midn a k()zvélem(''iiynek forradalma legmagasl)ra hág, és az
saját nézetével leginkább csap íissze. Xem eléggé csudálha-
tcnn. hogy a legislatio e tárgyat, valamint a könnyebb közösülési
iiltalános k('r<lést is, eddigelé komolyai >b tigyelenire s tái'gyalta-
tás al;'i nem vette. Pedig hitel, ingatlannak birhatiísa és jó közö-
sülések, oly fontos k(''rdések, melyeknek józan elrendelése, mi
mindenütt a tapasztabís által eléggé bebizonyul a legfbb
hazai ;ild;isokiiak kiitfcjei. ^li magyarok aiinyii'a b;ílv;ínyoz-
zuk a szabadságot, s eddigeh' i'igy hitszik még sem igen
jutott eszünkbe min nem csuda lke»zhatni eléggé, hogy jó
közösülések inMkül nem egészen szabad az ember. Tudjuk,
niikí'p tílbl) .írnyéklatokon keresztül, A})ollo végkép majomhoz
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hasonlít. így áll a kifejlett nemzetek küzösülési könnysége egész
a négy fal közti börtönhöz, az árnyéklat lánczolatát a magyar
út tévén; st megesik, — ha igaz, mit az éjszakamerikai iKniten-
fiaríj kellemirl mondanak, — hogy egy magyar csárdába szo-
rult, kocsiját törte, vagy árokba dlt magyar e tekintetben lega-
lább még nagyobb rab, mint amaz. Ez is többek közt egy hiányos
leifogása a szabadságnak, miszerint sok magyar, ha Pegasusán
nyargalhat, s dús képzeletének tengerében kalandozhat, már
szabadnak véli magát. S igaz, ez legolcs(5bb ára volna a szabad-
ságnak, és a lehet legnagyobb kincs ; mert ki ily tulajdonokkal
van ellátva, még börtönben is szabadnak képzelheti magát, csak-
hogy ily képzelgések felette szaporán törnek ketté. Én legalább
ily szabadsággal be nem elégszem. Tudom én is becsülni a lélek-
nek eledelét, s vágyok utáuna, -— de a testnek is meg kell adni
a magáét. — Azonban hadd térjek a tárgyhoz vissza. (Bizony jó
lesz !) Tudva van, hogy csak néhány évekkel ezeltt pénzes ember
— ilyenek pedig vállalatokban nélkülözhetleiiek semmi ma-
gyar vállalatba bocsátkozni nem kivánt. Most azonban, h;íla
az égnek ! — többen versenygenek. Már ennek igen nagy hasz-
nát lehetne venni, és ez lett volna az orsszággylés feladása
;
mert Magyarországban, melynek szinte negyed része mocsár, a
legjutalmasabb vállalatok lehetségesek. Azon kellett volna tehát
lenni, hogy inUr ihtots lltUjantes végkép az Ország uyei'jen. Most
azonban tán úgy fog kiütni, hogy mi vagyunk némi ügyesek, vagy
ügyészek által felingerelve, a litigansok, és ekkép talán nem mi fo-
gunk örülni, de mások, kilóiéi a ])a))irosok emissiója a legfbb czél,
núdn több évek lefolyta ut.'m ne adja az Isten tán azt
fogjuk tapasztalni, hogy hosszas közlések helyett, melyek ugyan
napi renden lettek volmi, mit sem nyertünk a Hazánknak, mint
egy rövid vasutacskát Gaem^emdoi-ftúl I'osonyig. Pozsonynak
érdeke azt kívánja, nem tagad(nn, de ha ez Magyaiország (M-fk^ké'-
vel üt össze, egy \';ii'osnak az ('i'deke egy egész Országé'v.il : .•ikl<nr
azt, vahimint egyesek éi-dekei is Ii.ílnibb .illn.ik a kíizrinst'géinél.
tekintetbe nem velietni ; s azí'rt v.ijnii kesHiii nim ci(/,ptíf keUíMie
nekünk egykor (slniondani. Iia hib;ís felfogiís jniatt egy Városnak
érdek<''t pjrlojt iik volna cs.-ik, (í;:;y egész Ors/jígn.ik k.ir.ival. Kn
pedig igen félek nem tagadliatujii, liogy végkép, iiiidun a
szenvedélyek egyszer megsznnek, s a mindent felvilágositú
nap el fogja szélyeszteni az e tárgy feletti mesterséges ködöt,
csak bizony így fog kiütni a dolog, mint mondom. - Én legjob-
ban szerettem volna, ha az egész mind a jobb. mind a balparti
tárgy az országgylés elébe kerül, hadd látta volna az ()rsz;íg.
a vállalkozók közül ki mit szándékozik, ki mit igér. ki hogy
kezeskedik, egyik a másiknak nem árt-e, s a kett tán egyeztet-
het-e? vagy ha azonban ez nem tetszik, ám használta volna
mindegyik rész a törvényt, s végzetté volna az egészet a végre-
hajtó hatalom, hová az, gyakorlatilag véve, mint teohnicai tárgy,
tulajdonkép leginkább tartozik. A Rendek azonban máskép cse-
lekedtek, s egy eddig hallatlan záradékkal terhelték meg a pozso-
nyi postiüatumot. — Megvallom, igen csodálkoztam a határozat
végeredményén, s nekem itgy látszik, mintha itt tán véletlenül
valami penna-cssz;isnak kellett vala történnie ; mert arra k;ír-
hoztatni egy társaságot, hogy ne használhassa a már tán elébb
felépített gáuserdorfi vonalt, igen is túlságos lenne ; de mi leg-
furcsáblj a dolognál, és egy val(')ban igen különös phaenömenon'
az : hogy mind a két rész megelégszik a végzéssel, minek ha-
sisa azonban nem egyél), hanem hogy a jobb partiak azt hiszik,
mikép a fenforgó záradék kötelességgé fogja tenni a balpartiak-
luik, valósággal megkészíteni a vasutat, legalább Pestti Pozso-
nyig, s ekkép az Ország ki nem lesz játszva egy rövid gaenser-
dorf-pozsonyi vasúttal, mire rcménylhet. hogy atyáskodó Kor-
mányunk felügyelni fog ; a balpartiak pedig azért elégeszuek
meg - s itt egy kis indiscretióval fogok élni, de ezt egy balparti
ismersöm minden tekervény nélkül szeiueuibe mondta — mert
így okoskodnak: csak menjen fel egyszer a postulatum, s vesse
az Ország a pondusát a balpartra, fogunk aztán tenni, a mit
akarunk : s ime, Fenséges császár kir. F-Herczeg és ]\Iélt. F
Eendek I többek közt ez f oka. miért nincs de legkissebb ]>i/,(i-
dalmam is az egész l)alparti vonalhoz. - S itt megint egy más
kis esetet kívánok eladni : Miuaj) így szólott hozzám engem
nyugtatólag valaki: »A Gróf ugyan miért búsul a balparti
vállalaton ? A vasút Pestti kezdve vagy fog épülni, vagy
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nem. Ha épül. akkor iigyaii hogy neheztelhet uiiatta? Hiszen
Pestnek felvirágzását annyira viszi lelkén, mikép ez lehetetlen.
Ha pedig nem épül, akkor azon gyönyörségben fog részesülni,
melyet érezni szoktunk, mikor azt tapasztaljuk, hogy valaki azon
\ erembe esik, melyet másnak ásott. « — Ez azonban korántsem
nyugtatott meg. Én egészen máskép Lltoni a dolgot ; s pedig
ha é})ül. ki örülne azon jobl)an. mint ('n. mert hiszen igaz, Pestre
szegeztem magamat, hol se rokonom, se jószágom, se semmi külö-
nös dolgom, s hova legkisebb vonzódásom nincsen, s hol hiven
részesülök porban sárban, s pedig azon okbul, hogy Hazánk
központjának kifejléséhez, honnan ítéletem szerint az egészre
áradna a eivilisatio jótékonysága, én is jiíruljak csekély tehetsé-
gem szerint. Egyébiránt ha lelnék is t^ljben némi kis lelki és
keser gyönyörséget, valóban nem igen látom, miképp eszközöl-
hetném azt, mert eddigelé legalább nem tudom, ki az, kit üdvö-
zölhetnék annak idejében, lia sikerül a váUalat, vagy viszont
kinek vethetném szemére, lia inégis - mitül igen félek ~ nem
lemie Ijelöle semmi. Mert valóljan Báró Rothschild, Myrbach
ezredes, Ullmann ur, Báró Dietrich, vagy az ideig-óráigi választ-
niiiny firmája és kezessége ;ilatt megyen-e e tái'gy, vagy kié
alatt? bizony nem igen tudtam felfogni, s ekkéj) igen tai'tok. ha
végi-e még is úgy sülne el, hogy nekem lenn(í igazam, s az
egész közösülés a pozsony-giinseriidorti V(nialt kiv(''ve csak
pa|)ii"os()ii iii;ii';Mhi.i. int'ii tartok mondom, hogy .ikk**!' v/.cu
collfctiv koi'm;iiiy/;ísn;ik egyik t.igj;i ;i m.ísikr.i tobuí a hil);ít, s
nem tudná senki soha is, kit illet tulajdonkép a szenn-ehiinyás. —
Xeni vagyok én a balparti lít ellen egy cseppet is, hátráltatni
crimaii laesac nationis volna, egy í)('l)reczentl l^)Zsonyig men
közös i'íh''st. de l('gkis('I)b(^ is li;ítr,ilt;it ni ;ik;nni : nem vjigyok
('II az t ellen, de egyentíseii cs.-ik :i iiiyst ilic.it io ellen, .'iz ellen
tudniillik: lia egyedül ;i pozsiniy-gün^eiiMloiIi tit ké'sziilne el. a
többi pedig (>.d< p;ipiio-.oii iii;ir;idii;i. K/. ;iz. Iliitl h'dek. s iiiitíil
meg(')\ni kis ;í nii.iiii .-i ll;i/.;it. A/onli.in nem ;ik;ironi i'ii itt ;i/.l
niondlini. lio^y lieill lii/.oill hniin. Jiilrsrhm ,1 \ ,i ll;ilko/<'>k IKMIli
t;igi;iin;ik : Isten rizzen! de ;i/.t liis/eiii. ök .•ilk;ilm;isiii1 tudtok
ii('lki'il in.i'-'.i'-b. detitko'. ji.itii liii.i k ii.i k. kiknek s/;in<l(''kiik iieiii
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oly tiszta, — szolgálnak eszközül, s ckkt'p Icgjol)!) ;ik;ir;itiikk;il
is ki lesz játszva a Haza. - Akíír készakarva, akár szándék
ellen gyújtja fel valaki a házat, annak, kit ér, mindegy niikép
a tiszta szándék józan felfogás nélkül a k()zjé)nak elmozdítására
még nem elég. — Igen szeretem, s örülök ma azon, hogy Naplónk
van, legaláljb a jöv koi' fogja átlátni, ha- felingerültsége miatt a
mai nem kítja, hogy valamint igazam volt a magyar szinh;iz
dolgában, hol hasonlókép a felingerült és szenvedelmes többség
rontá el a tárgyat, mely felette bádjadt lábon áll, min azonban,
reménylem, segíteni fog ezen országgylés : ügy tán most sem
liibázok, ha mint elébb mondám azt kivántam volna, hogy
az országgylés komoly figyelemmel vizsgálja- meg az egészet,
mieltt egy vagy más részre hajol. Miután azonban a IIK. azon
záradék által, melyet a pozsonyi postulatumhoz ragasztottak,
eléggé bebizonyították azon 1)izodalniatlanságot, melyei a bal-
parti vállalat ir;ínt viseltetnek, én is megnyugszom benne, és
pártolom az izenetet.
Ugyané tárgyban, gróf Dezsowft'y Auri'l után. nnísodszor :
Gróf Széchenyi István : A Mélt. Gróf (Dessewft'y) igen
ékes, de felette hosszas beszéde által a balparti ügynek gyenge-
ségét bizonyítá be inkább, mint valami egyebet. Oly elhatározott
s hangos >ymaradjon^ után, melyet e házban még egy alkalom-
mal sem tapasztaltam. a ]Mélt. (j!r('»f Inzony megkimélhette
volna magilt, kiv;ílt midn a balparti vállalat biztossága ellen, a
Mélt, szathmári Föispány Báró Vécsey vei,, szinte egyedül én szó-
laltam fel. - A Gróf a XXV. t.-czikkelyre provocál. ^) Én is
azt teszem. De mit parancsol ez ? Azt, hogy a törvényhozás a
Haza közjav;ít elümozdít('» nmgányos viíllalatok ir;ínt a legköze-
lebbi országgylésen okvetetlenül kinierítleg rendelkezzék. És
igen kár," hogy ezt a diacfa a kérdéses tárgy kifejtésére végre is
nem teljesíté. A Gróf csodálja, hogy én nem l.-ltok biztoss;ígot a
') Az l.s;5(> : XXV. 1.-fzikk ppveló're nem kevesebb, mint tizenhavom
ii-iluyban veszi oltalm;i al;i a l«lzlpko(lési üoy rendezését, ú. m. Pest-Bt'cs,
Pest-tengerpart, J'cst-Ziiiiony, Pest-JVIorN a és Szilézia, Pest-Galliczia, Pest-
Kolíjsvúr, P('st-Nagy-8zel)en, Hécs-tengerszél, és Eszélv s Törökurszág, Bécs-
Krakó, Kassa-Krakó, Miskolcz-Galiczia és Sziszek-tenoerpart felé.
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]>alparti útban, éii pedig azt csudálom, hogy a Gróf lát. — Azt
mondja továl)l)á, hogy a johbpaiti vállalat sem ad biztosítékot.
Ez igaz. De hiszem a jobbparti vállalkozók nem esedeznek sem-
miért is az országgylés eltt, s tlük senki biztosítékot nem
k(''rt. En jobban szeretem, ha valaki semmi biztosítékot nem ad,
mint olyast, mely nem biztosíték. S itt szükségesnek tartom azon
8^/2 nyomtatott iv körül, melyben a balj)arti útnak biztosítéka
fekszik, véleményemet egyenesen kimondani. Látok mindenek-
eltt egy magyar Mágnás nevét, ki a dolgot, mint valami felette
jót pártolja, és ajánlja. Tisztelet, becsület, de ezt garantiának
nem vehetem. Olvasom — késbb B;ír('» Hotlischild nevét, hogy
t. i. jót áll, csak pártolják a KK. a ]}ozi>onyi podulatiimot ; jót áll,
mondom, s én már látom t, niikép dolgozik szinte De})reczennél,
hogy egy év leforgása, st kisebl) id alatt elvégzi, — ugyan mit?
az egész vonalt Gránzerndorftúl a magyar határszélekig ! Való-
ban szép garantia az egészre nézve! Tapasztalom végre az érin-
tett 8^2 nyomtatott ivben, hogy Bár(') Dietrich, vagy az ideig-
óráigi Yálasztniány })ártolják a EK. csak addig is a jMizsonyi
postulatumot — mindjárt megkezdeni igéri Pestti fel- és lefelé
a vasút vitelét, midn a Helytartó-Tanácscsal c tekintetben
megegyez, s a körülmények engedik. - ]\Iár hogy ilyfí'lc garan-
tiák. melyeket a balp;irti vállalat feltalált. bciniem ,1 bizu-
dalniat nem igen emelti-k. st még azt is. mi volt. cgé-szeii nieg-
soniiiisítcttí'-k. nem tagiidom. A/1 mondj,! tov.íbl) ;i (ir()f: hogy
hasznos!)
.1 h;il|);irti i'if ;iz < )i-s/ágr;i n(''/.\e. .Már ha l)ehrer/,eid)l
Pozsonyig megyén e/t tagadni nem l<i\.inom. t. i. ha valt'i-
b;iii létez, és nem m.-uad a papiroson, h'ftíil pedig n.igyon ft'lek.
kiviilt ha Pestti'íl l*;ii'kányig .1 l)una p.irtján l;itom ;i v.isiíl
vitelének s/,ind('kl;itáf
.
egy (tly lölyamn;ik. m<'l\lvel semmi
vasút a világon a Iegii('pes<'bb k(irny('kek kii/t vem com iiii;ilhat.
kivált a/ egy kiss(^ ligyis ílkmi Iioss/.kI.i lni;is k;niy;irnl,it;íl>;in
.-i
toly«')nak. lOgyc'biránl i''|)iil)((n. ll;i/ndlol j.ni.ik me.i;' ;i \.il-
l.ilko/(')k. V.w i^en fogok <iiiilni. Ii;i l'i'^len e.n\ dercék Üiihnhor
t;iiii;i«I.Mnl. "'^ líilti'se ,1/ i'ihi.'ik. Ii;i nem is ;i gö/,koc->ikn.iJ<. (le
le^ííiliíhb a Dihiíi kiönlé'xei ellen fog s/olnálni. Ali ,1 .Naphi. ('s ;i
jrix kor ffigj:! eldílnleni ; nekem. \;it!\ ,1 (Jri'il'n.ik \o|l-er|esl)
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l)(>l;ítása a j("»vi'ii(l(')l)t'y Ha (''1)111 a/ út. ('-s mi egyiu.-issal gö/kocsiii
utazunk az ('i-iut(»tt voualíui. akkor (Mi IkhIoIoIc a grófnak: lia
pedig tán nirgis gyalog Icuní'nk kéuytelennck menni \'isegrá(l
átellenébe. akk(»r megint ('u líliandok magasban s ezt Ítélje
el a jöv kor. \'égre azt ;illítja a (xrót^ hogy az ingerültség
mind a k(''t ri'szníl nagy és egytornni. Ezt tagadom, ez nincs
úgy. s azon rész. mely I;ítni sem akar. s az (MÍntett [)ostulatum-
nak téltérjesztés(H miiulen nnulon sürgeti, annak szemére nem
lobbanthatja az ingerültség és szenvedelem vádját, mely rész
tisztán látni kivan, s ha ettül eltiltatik, gondosságban legalább
oly ziíradékot ragaszt a pozsonyi postuhitundioz. mely szerint
biztosítva legyen az (.)rsz;íg minden kijátszástl. mi körül, lígy
reménylem, egy atyai Kormány gondoskodni fog. Egyébiránt •
mint mondám - többet nem tehetek, mint a Rendeket pártolni.
E napi Ijenyomásai. naph)ja szerint
:
A fhgnél voltam. Xem teheti, hogy az ülést a vasút végett
elnapolja. Am >> maradjon !« - Vécsey, Kulmer és én úszunk az
;ír ellen. Dezsewífy összefoglal fényesen, de gyalázatosan. (Gláu-
zend. aber schiniptlifh.) ^lajl;íth György Batthyányi Lajost mel-
lékesen jól megmosdatja.
Másnap eló'veszi csüggetegsége. nvugtalan álmok uvöt-
rik stb.
Márczius :^8-;in: a királyi eladások harmadik pontja.
( Dunaszabályozás.)
Gróf Széchéntjf Tstvdii : Akármily nagy elítélet van is
( )rszágunkban ellene : de mégis ki kell mondanom, hogy én is az
adósságcsinálás mellett vagyok, a Duna ós Országunk egyéb
vizeinek elrendezését illetve. S pedig, mert valamint egyeseknél,
lígy egész Országokat tekintve is, adósságokat bizonyos esetek-
ben nem csinálni, épen oly czéltalan, lehet mondani esztelen,
mint cz(''halan és esztelen adósságokba keveredni minden ok és
liaszon Mí'lkül. Igy. ha valaki pí'uzt kíilcsíinöz. hogy azt játékl)a
veszítse, s elpazérolja. az bizonyosan esztelenül cselekszik: az is.
ki például 4, 5'^/o-el neni vészen fel pénzt ha t. i. kaphat ki
azt 10, 1^0, st lUO"/o-el elocálluitná, az az: ki ingatlanait ily
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nyereségre javíthatná. Már pedig, valamint legt(il)b földesúr
Magyarországban a pezsg kereskedés daczára elégséges és biz-
tos kölcsönök által legalább tizzel öregbíthetné jövedelmeit : úgy
l»iztosan merem állítni/ 50-el is nevelné a Duna és egyéb vizek
elrendezése nemzeti kincsünket ; mert hiszen Hazánknak több
mint 100<J O mértföldét borítja undok mocsár. Már ilyeseknek
legnagyobb haszonnal virágzó telkekké átvarázslására pénzt
venni fel, nem csak nem volna esztelenség, st a lehet legböl-
csebb tett. Azon idea, egy nagy nemzeti fuudust állítni Honunk-
ban, nielylyel mindent el lehetne végezni, s melyrl ma is volt
itt szó, oly eszme, mely gyakorlatilag ki nem vihet, s melylyel
végkép fel kell hagynunk, ha.Honunkat magasb virágzásra akar-
juk emelni. - Xagyon jól mondja Gróf i^ndrásy Káról}', hogy
igen kellene félni, mikép ily nagy tke felülrl igen összeolva-
dozna, mihez én azt teszem, hogy az alulról tán még jobban
olvadozna, és azt kérdem : mikép lehetne ily roppant tkét —
melyet 8(J millió ezüst forintra számítani épen nem volna túlzás
— befizetni, s azt mily módon lehetne manipulálni ? Teljes kép-
telenség! És azért valóban ideje már a regnicoláris fundusoknak
az elavult iskoláklja való theoriájával felhagyni. Pénzt vegyünk
fel vizeink elrendezésére, ez lett volna legjózanabb, de ettl
ezúttal elestünk, s pedig, mert közbenvetleg legyen mondva
a Dunaszab;llyoz;ísi kér(l(''s nem az Ország részérl jiitt.
hanem egyike a kir. propositióknak vala. Ez akármily visszás s
alaptalan állításnak látszassék. mégis praxisban így áll. 8 meg-
vallom, mint villám futotta ;ít lelkenmt, s tisztán jíllott elttem,
hogy a dolog cl van hibázva, mikor az ('"rintctt kii'. |tr(»p(>siti()t
legelször haliám. Ilyes dolgoknak, ha sikeiét akarjuk látni, az
Ország i'észérl kell indítváriyoztatniok, mert (;sak így lehet azon
jiiegríigzött elitéleteken diadahnaskodni . melyek a sikei'uek
útjában állnak, és melyekkel magyarjaiidv még annyiia tclvi'k.
Sokszoi- a tníhtthiJiságot tudta n(''Ikiil ('s akaratja cHcn kell saját
javíiia V('/('tni. sokszor azzal úgy h;inni. mint atya gycrmckí'vck
ki ennek akaratja eHeii bevéteti vele az üdvíis gyógyszelt, mit.
ha eleinte eUeii/. iitéihh háhiadattal kíiszön. Kznttal nem mn-
las/t h.iluiii cl megjegyezni. Imgy sokan, miih'ln \ i/ek i'egnlali(')j;i-
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ról van szó, niiiidii;' azt ciiilegetik. és sokszor v./X'n iu'iigygycl
hátráltatnak iniiidcut. liogy az csak alul lól cszkíizöltetlietik. Már,
lia ez áll: akkor mi magyarok Dunánk elrendezése körül semmit
iiem tehetünk, mert hiszen 0)-xovúii alól kídlene a munkát kez-
deni, minthftgy a fekete tengerhen van vége. De még itt. t. i. a
t(Migerhe szaka(lás;in;íl. sem lehetne tenni semmit is, minthogy a.
fekete tengeren át oly folyam van. miszerint fogadok: 12 palaczk
közt, melyet - teszem Pestnél vetnének a l)unál)a, 10 ma-
gától is elmenne Ivoiistantinápolyig. ha t. i. azokat utközhen ki
nem hahíszná seidvi. Vizeink regulati(')jával ily forimín tehát
Konstantinápolynál kellene kezdenüidv ? Kor;íntsem. ^Nlert hiszen
a INIarmora tengei'en. a Dardanell.-íkon és az egész közép tenge-
ren szintoly ers a folyam, miszerint a Hercules neC' plus idfrá-
játiál, t. i. (ühraltiíiiníl. kellene megkezdeni a magyar vizek sza-
híUyozásit. Ad()sság()kat csimílnunk legüdvösh lett vala, mi
okhól pártolom is egy országos választmány kiküldetésének
indítványozását. Adja isten, hogy elfogadtassa az Ország által
az érintett eszmét, mit azonhan nem remélek, minthogy — mint
érintem - nem az ()rszág. liaiKUU a kornulny részérl tétetett e
tekintetben az els lé])és.
A vita bezárása eltt másodszor :
Gróf Széchéniji István : Bizonyosan nem szólalok másod-
szor fel, ha Excellentiája Grróf Széchen nem veszi kérdésbe
állításonuit : hogy tudniillik én azért nem remélem Honunk kor-
látlan vizeinek szahályozását, mert ennek eszközlését a kormány
pendíté meg. Miután azonban Excellentiája az általam érin-
tett különséget nem látja, tisztill)l)an kivánom néhány szavakkal
a tárgyat kifejteni. S ugyan is most mikép ;íll a dolog? A közön-
ség nagyobb r(''sze most, miut;ín megtudta a mit egyébiriínt
elre lehetett látni, bogy a kormány semmit nem fog tenni a
dolognak végbeviteléi-e. annak megpenditésén kivül, moso-
lyogva így szól: ugyan minek errv. királyi propositio, ha nem
adnak pénzt, s minek ar)'a felszólítás, mit. ha akarjuk, saját
tehetségünkkel magunk is elvégezhetüidv ? És akárki mit mond,
bizony csak felette kelletlen világban s felette impopularis mezn
létez a dolog. - Ha ellenben a Nemzet részérl jön az indítvány,
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akkor mily felséges választ adhat a koriiiáuy ! s pedig : »iiidit-
ványtok felette bölcs és valóban gyakorlati eszme ; mert Magyar-
ország vizeinek elrendezése minden tekintetben emelni fogja
jobblétlinket. Pénzt azonban magam privát ládámból, vagy
valami adó által, melyet Ausztriára. Morva. Cseb Országokra s
a többi kiírnék, nem adhatok, mit hiszen méltánylag úgysem
követelhettek: gondoljatok hát ti. kedves fiaim, valamit ki: mikép
viselhesse Magyarország e magyar vállalatnak terhét legigazsá-
gosabban, vagy inkább, hogy az által senki ne terheltessék, de
— a biztosan várandó haszonl)aii mindenki lehetleg egy arány-
ban részesüljön ? Kicsinynek látszik a különség, Nagyméltóságú
Fö-RR. ! — megengedem — de mégis mint eldönthetetlen igaz-
ság fog mutatkozni : hogy a dolog azon vágásban, melybe a kor-
mányi propositio által tétetett, sikerülni nem fog ; mert merem
állítni : soha adósságokat nem fog akarni tenni a Yármegyék
többsége, ez pedig nélkülözhetlen : valamint más oldalról vizeink
szabályozását ha egyesek által részletesen nem, — nemzeti ervel
soha nem fogjuk végbe vinni, hanem ha adósságok által ; holott
most lett volna pillanatja, a Nemzetet ezen eszmével megbarát-
koztatni mi, — ha a Nemzet részérl esik az indítvány, — alkal-
masint meg is történik, és hihetleg — mennyire én ismerem a
mezt — el is dül Honunk legnagyobb áldásjíra a régi adósság
elleni elítélet. — Mert valamint Honuidc némely ;íl)rázatlan
pusztái soha nem fognak undokságikból kilábalni, mig pénzzel
nem lesznek elégségesen saturálva: úgy Honunk sem fog kiemel-
kedni alacson állásából örökleg, mig megelz emeltyt nem
használand, azaz: mig adósságokat nem csinál. ^léltóságos
Gróf La Mottenak röviden azt vagyok l);ít()r v.ílaszoliii : tölih
('•vek eltt valami fiatal földiidv elkísért bizonyos ntaml)aii; az
<)coan pontjaira érvén, j(')llehet ö'^nicrtc a dagjily és apály tiine-
ni('iiy«''t : még is csndálkozott. niidön ,i vi/et cstve a kikíithiil
ki-, re^iit'l ]\\i-</\\\\ hcfcié' sietni l;ítta. ( i il»i a h;ii ii.í 1 is így van
;i dolog: () únWíí ki-. ()('>i-áig ismét befeh'. s így lólyv;tst : de a/.('')-t
egé'szlx'n még is kileli' tohíl a kíizt-ptenger az Óceánba. Ha azon-
han Naiívsáiíod riíferense. ki clkítta Nagyságodat az elintett
dátnmniak Iiolív liidniillik az ncc.ín n kí)zé|) tengeihe loly. azt
Ki:
t;il;'ni csak azért gondolta, mert akkor, mikor ott volt, épeiil)efelé
vitte az apjíly a tengernek folyamát, arról én nem telietek.
Az eluíiklö nádor e nyilatkozatát megelzve formulázta
már a ház határozatát, és pedig két irányban. Egyik, hogy egy
országos választmány küldessék ki. melylyel íige a szabályo-
zási terveket és adatokat közölni fogja, hogy a legközelebbi orsz.
gylésre véleményt adhasson. Másik, hogy az ország fvárosának
vizáradás elleni biztosítására készült terveket és adatokat flge
még a jelen országgylésre leküldeni méltóztassék. Ez utóbbira
nézve megnyugtatásul felemlíté a bécsi »nenizeti« bankkal kötött
kíilcsönüzletet.
Fgyauaz nap. a Rendek egy izenete alkalmából, a Jezsui-
ták felett fejldött ki egy érdekes eszmeere. A bbeszéd gróf
]\[ajláth Jjínos. rövidre szorítkozva bár, felsorolta a jezsuiták
érdemeit, azon vád ellenében, hogy a magyar nyelv felvirágzásá-
nak k voltak akadályozói, felhozva Rajnist, baróthi Szabó
Dávidot. Faludyt, Kúnicsot s végre Pázmán Pétert, kinek Prédi-
káczióit, épen magyarság szempontjából, a frendeknek olvasásra
ajánlotta. A püsi)ökök derekasan kitették magokat, raig Eötvös
csak az('rt nem l)ocsátkozott mélyebben e tárgyba, mert meg volt
gyzdve, hogy azon jezsuiták, kik valaha léteztek s azon érde-
mekkel és hibákkal birtak. melyek itt felhozattak, feltámadni
jehni századunkban többé nem fognak.
Széchenyire kerülvén a sor, e rövid nyilatkozatot tette
:
Én még rínidebli leszek, mint Gróf INÍajláth János Mél-
tósága, s annak liebizonyítására a sznyegen lév postulatumot
mert hiszen csak i)0stulatum— egész kiterjedésében pártolom.
Márczius 30-án, a Inidapesti Álló Hid tárgyában, gróf
Dezsewtfy Aurél szóba hozván a tartalékalapot, melyrl a tör-
vény megfeledkezett, de melyet az országos választmány dicsé-
retes gondossággal a 1). Sinával kötött egyességbe bele foglalt.
Clróf ^'^zéchemji István : ]\Iit Gróf Dezsewffy a tartalék-
péiiz-ahiprul felhozni és az iránt javaslani méltóztatik, nem csak
hogy nem ellenzem, de ])árt(>liii vagyok köteles; mert nem tagad-
hatni, liogy a hid iránti szerzdésben oly világosan nincs kitéve
Báró Sinának ajánlata, mint azt 1838. septeml)er U-kén költ
GROK SZKCHF.XYI ISTVAH BESZüDEI. -L-í
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iiyilíitkozásál)aii sz;íii(l(''kolta. Kz úttal azouhaii iii('g valami
másra is bátorkodom a Nagyméltóságú F-Rendeket figyelmez-
tetni. Ugyanis midn az országos Yálasztmány. melynek én is
valék egyik csekély tagja, legelször foglalatoskodott Bán') Sina
ajánlásainak és követeléseinek megfontolásával. l),ir<') Sina ~
valamint ez a hivatalos jegyzkönyvekbl látható töb1)ek közt
azt is kívánta: hogy az országlás a felállítandó közlekedési esz-
köz mindenkori szabad haszn.ílásáért, egyszer mindigre. általán
véve 300.0<iO peng forintot adjon, ezen egész summa helyett
azonban a budai parton a Yizi -város kezdeténél, az utón felül és
alul fekv országos raktárokat, az egész helyzetnek szabad, mind-
azáltal a szükséges s kényelmes járás-kelés sérelme nélküli
használása jogával együtt, 15(i.0()() peng forint pedig kész])énz-
ben fizessen ki. Ez iránt azoul)an a választmány, mint tehetsége
körén kivül létez dolog iránt, a v;íllalk()Z('» urat a legfelsbb
kormányszékhez ntasítá. bizonyossá tévén egyúttal, hogy a vál-
lalkozó urnák kivánata annak idejében ajánltatni és pártoltaini
fog. Az országos Yálasztmány második összejövetelekor pedig a
kül Országban készítend ermvek s mszereknek szintúgy,
mint az egész építmény tökéletes végrehajtásái'a megkívántató
vasnak és vasrészeknek vámnélküli szabad behozatását kérte.
Mire, mint hasonh'dag körén kívülire, azt vjílaszohi az érintett
Yálasztmány. hogy ezen kiv.-'üis.ígot anuak id<'j(''beii. midn tud-
niillik (' t;írgy egész kiterjedésében O .Felsége kegyelmes j()v;íha-
gyiísa alá terjesztetik, al.ízatosau aj;inlani fogja. Pártohísát
Ígérte a Yálasztmány, s mondhatom s itt egyenesen annak
Elnökét a tisztelt P-Lovászmester < ) Exeellentiáját hivom fel
tanubizonságul alilian az ('rtclcmheii tf'tetetf az. mikéji aunak
idejé])en az oi'sziíggylés fogná eszközölni azt. \ olt is errl ;i
Yálasztmány utóls() íisszejíivctclekoi' sz('>. mik('i) a, beadott jclcii-
tésbeii az Ország Hi'iidci |i.irt()l,ísia sz<'»llíttatii;íiiak fel: de mint
felesleg('s s olyas, mit az orsz;íggyl('s ligyis eszközleiii fogna,
minden rrh/,(',lít;ls Uí'-lkl (Imcilzlclott. ivi-rcm ezen oklx'il
l''('nsi''gcs cs. kir. I^\'i-H('rcz('gs(''g('(let ('s a .Mt'lt. F-Wendeket
:
m<'lté»ztatniinak a \';ilas/,tni;íny igérett't teljesíteni. \em
hiszem ugyan ezen kíi/.henjiírást szükségesnek, meri liizonyos
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vagyok, hogy a koniiáuy is, mely anuyini pártolja u materiális
érdekek elmozdítását, nem fogja magát azon pillanatban a len-
forgó nagy vállalat végbevitelének felsegítésétííl visszavonni,
midn az országnak nemessége oly számos évekre függeszté fel
örökös kiváltságait. — Jóllehet azonban nem tartom — mint
mondám — az Országnak ezen közbenjárását szükségesnek
:
azért mégis, úgy hiszem, ill volna teljesítni azt, mit a Választ-
mány Ígért, s miljen a vállalkozó Ijona tide meg is nyugodott.
Végzés : a Eendek izenete, gr. Dezsewfly és Széchenyi
módosításaival elfogadtatott.
Nevezetes és örvendetes napja volt ez Széchenyinek, ki
minden szelltl féltette építményeit. Ellene csakis két Szapáry
nyilatkozatt, azzal a gúnyos megjegyzéssel, hogy e vállalatból a
»közvélemény szerint « b. Sinának szerfelett nagy haszna lesz.
Még az nap az Unitáriusok iránti Izenet is napirendre
kerülvén
Gróf Szécheri/ji István : A KK. és RK. izenetét egész kiter-
jedésében pártolom ; ha pedig attól elüttetném, akkor a tisztelt
Koronar O Excell. véleményéhez járulok.
A Rendek egyszeren egyenjogosíttatni akarták ezen fleg
csak Erdélyben virágzó hitközséget
;
gr. Teleki József koronar
pedig az elvnek elleges kimondása mellett egy külön l)izottságra
vélte az egész viszony kimerít rendezését bizandónak. A papság,
természetesen, ez elhalasztás mellett volt.
April 1-én, és azt megelz napon, a zsidók polgárosítása
tárgyaltatván, Széchenyi minden beavatkozástól tartóztatta ma-
gát
;
ellenben egyik kedvencz themája, a kamatok kamatja mellett
ielszóllalt. Lonovics után, ki ellene volt
:
Gróf Sz(khényi István : Én pedig tökéletesen pártolom a
T. Rendek izenetét. — Nem hiszem ugyan, hogy a felhozott
provisio egészen kipótolná a hitelnek básisát : de arról tökélete-
sen meg vagyok gj'zdve, hogy addig is, míg ez felállíttatik,
igen-igen javítná a fíildbiitokosdk smsát. kik legink;íl)l) szköl-
ik '^
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ködnek pénz n(''lkl. kiken csak féliii, nicddi.ii,' séféit a v:ílt(')j()|U,i
törvény — ha t. i. életre kap - s kik e.uvedül e,í;v jól elrende-
zett liypothecale systema által holdouulliatnjínak. - Mit Báró
Orczy Lrincz O Exc. mond, hogy t. i. niilvép fizesse az a kamat-
nak kamatját is, ki még a kamatot sem zetheti meg ? igaz
ugyan : csakhogy nem mindig áll a dolog így. st sokkal tíihh-
szíir nem azért nem fizet az adós. mert fizetni nem tud. hanem
mert nem akar. s merem állítni, sokkal tíihli nyomorúság fejl-
dött s fejldik legalább Magyarországban naponldnt a kamatok-
nak nem fizetésébl ki, mint támadna, ha az anatocísnms igaz-
ságtalansága fíirölfefnék el. — Mi az líltalam igen tisztelt Csa-
nádi Püspök okoskochísát illeti: bocsánatot kérek; de azzal -—
jóllehet igen megegyez a keresztény szeretet és j(')tékonyságnak
elveivel— Jiemzeti kifejlést anyagi tekintetl)en egyáltalál)an nem
eszközölhetni. A T.KK. és EB,, javaslata egyí'biránf nem })aran-
csoló, de csak permissiv ; s így igen kérem a Xagymélfóságn F-
Rendeket, méltóztatnának^ sznyegen lév javaslatot elfogadni.
St, a dolog fontosságához ké]iest. Scifovszky püspök után
másodszor is felszóllalt
:
En annyi jót látok eredni Haz;ínkia né'zv(^ a T. Ken-
dek által javaslott rendszer elfogadíísálx'ik hogy ismét kérem
Fenséges csász. kir. F-Herczegségedef és a Xagymélt. F-
Rendeket, méltóztassanak már elél)b eladott kc'résemre hajkmi.
— Valóban, Nagymélt. F-Kendek! mindig az ad(')sokat |)ár-
tolni, annyira az igazságon tul vagy ink;íl)l) az igazs;íg ellen
pártolni, mint az Honunkban még mindig divatoz, igen is a régi
(daviilt iskolák kíii-oibc vak'i. és se Honnnk mostani ;i Hasához,
se egyáltal;il»aii a l9-iksz;ízad s/cJlcnK'licz (r>hl)i' nem illik.
Mélt. ( »r<'tt' Andníssy (Jyíirgy eleven szinekkel festette azon n\d-
Jiion'isiígot. mely kelet ke/liotm'k. midn a szegiaivt. ki mi'g csak
ad()ss;íg;ít sem képes zetni, nem csak a kamatok', de jnég a
kamatoknak kamatja fizetésére is lehetne szoiitni. - s hány csa-
liid |»u>^/,t^lIla el ily jirovisio által?! Es ez igaz. \)c most mc-itóz-
lassanak leKcnni .1 kéjairk más oldalát is cgv kiss(' -és ez
,Magyai"orsz;igh;ni a líilih^/iiri r^et nnkor azt vagynnk k('ny-
telenek taj)aszlfiliii. mint didncg hidegtl, ('s mint sinyldik
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iiiíihU'Ii s/iiks(''iíl)('ii s/.ÁiiÚAhinhonii.e ifidéi szuííény liitclc/AÍ, s csu-
pán azért, mert a(l(')sa, kinek felvikíi^osított palotáját mint egye-
düli consolatióját l).ínuilliatja cstvíMiként. kezeiben lévü tkéinek
kainatj:ít ueni tizeti. S hány szegényebi) családnak hozhatnánk
tél elpusztulását egyedül az okból, mert se a hátramaradt kamat-
nak kamatja, se a kamat rendesen nem üzettetett. A tke rend-
szerint nagyol)1) szorgalomnak vagy j<ibb szerencsének gyümöl-
cse, 8 oly tulajdon, mint az ingatlan Inrtok, és épen annyira nieg-
kivánja a legislatiij ügyeimét és pártolását, mint amaz, itgy hogy
ha ezek hibáznak, minden pénzes ember kerüli a Hazát, vagy
ainiak elhagyását foi-gatja eszében. — S ha eddig tenállhatott
azon anatoeismusnak valól)aii íVdette igazságtalan törvénye,
midn már napriil naj)ra. mindinkábl) világosságra derülnek a
j(3zan elvek: azt csak annak tulajdoníthatni, hogy ez eltt joblia-
(hin. vagy szinte kirekesztleg a vagyonosok valának a hitelezkj
s ekkép a ttirví'nyhoz.-is. midn az anatocismnst fentartá. a szegé-
nyebb sorsnak léti't pártolá. Most azonban, mikor a közönséges!)
szorgalom s a tultenyüzés által egészen megváltozott a dolog, s
most megint jol)l);ira a szegényebb sorsnak a hitelezk, most az
anat(K'ismus tül)bé semmi iuíhI nem ftllliat fen ; mert még azon
{)lausibilis (ík sem vív mellette, mintha általa a közönségnek
szegényel)]) része ]);írtoltatnék. A mélt. Clri)!' továbbá azt mélt(5z-
tatik felhozni, mikép a, Eendek által javaslott provisió most nem
volna többé szükséges, niinthogy a tíiivényes eljárás annyira
javult. Erre azonl)an azt vagyok l);ítor felelni: igaz ngyan. hogy
a tíirvényes eljjír.ís nagyon javult : de még meg kell várni, a
javított jn'oceduia mik(''[) fog mködni alkalmazásában, mi a f
• lolog. Egyébii'.ínt liol a hitel oly igen rósz lábon és oly igen rósz
szagban ;ill. inint ii.ilinik. ott ari'a kell U'gink;íl)l) tigyelnieznünk
nem hogy mit tartunk nii j() biztosságnak p('n/ dolg;iban. hanem
mit tartanak annalc a küll'öldi pénzesek: már ])edig, hogy az
execntionak szapoi'iíbb lefolyása mindaddig nem igen fogja l)iz-
tosítni a nagy tkékkel biri'tkat. míg biztos hypothekát nem
adhatunk. a/, tagadhatatlan : midn n liTitramaradt kamat
kamatjának lizetc'se. addig is. míg jobb hitelt adhatunk, véleke-
d(''sem szerint, annyi bizo<lalmat fog sokba önteni, Inikép Magyar-
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országl):in több pénz gordülend össze, iiiit niíigunk is gondol-
nók : mert hiszen Magyarországban semmi nem vesz el. és a tör-
A'énykezés minden tekervénvei és késedelmei közíitt végké]) min-
denki megkapja a magáét, úgy liogy, ha a Rendek által javaslott
rendszer következésében kölcsönöz valaki |)énzt. nyngodtan vár-
hatja be az execntiónak liosszadalmit. Ha, 20 -30 ezer forintról
van szó: úgy — sok fntkározás és nmnka után tán a mostani
provisio szerint is kaphatni pénzt; de hamilliók forognak kér-
désben, nem hiszem, hogy a mostani elégséges. S pedig nem
mondok sokat, ha 60—80 milliót állítok azon summának, mely
korántsem volna sok mind azon ingatlanok investitiójára, melyek
elégséges töke miatt a culturának legalautibb fokán tespednek
Honunkban. Az adós, ki nem fizet, vagy main e Jidei, -x-dgy malac
comhinatlonis^ xíigj malae fortunae ; már akármelyik is ezek
közül, a legislatio rajta nem segíthet. Meg is kell szüntetni azért
a mostani systemát, mely szerint most a csalárd, rósz velejíí,
vagy szerencsétlen pártoltatik. A két els nem érdemel pártolást,
ha ez lehet volna is ; a harmadik pedig. j()llehet szánakozást
gerjeszthet, szintúgy a legislatio körén túl esik. amiyiban t. i.
hogy a legislatio az egyiknek — ki itt hitelez — tulajdon;ít
nem ral)olhatja el valaki másnak felsegélése végett. Mit OExcell-
a bihari Fispány állit, hogy sehol sem fizettetik a hátramaradt
kamatnak kamatja, és hogy ily provisio által ki leiiiK'nek j.-ítszva
a hoiiae^fidp/ creditorok. kik eh'bb iiitabuLilt.ík magukat valami
ingatlanra: részint uííui ;í11 s részint nem ('rtciii. <) Kxrellencziá-
jának a pozsegai Fis|>áiiy megfelelt az elsre, mihez csak azt
teszem, hogy HoUandi.íban nem csak a kamatnak kamatja tizet-
tetik t<")i-v('nyesen ha t. i. ilyesre k<itelezt(''k magukat a szerz-
dk - de akármi magas kamati l;il)ra. kfitdczlieti le magáit töi'-
véiiycsei) akárki. Mi pi'dig a máisodikat illeti jíillclict nem
lógtam fel <) Mxecllciit iájának (»koskod;í>;ít cgí'^^zen lin| cod-
riirsiis. jiol se(|n('strum li'tez. ott ligy i^ kijáitszat tat liat iiak a
fioiiiir Jidil eri'dilorok mindig. mik('|i a K'cmli'k javaslata nem
'^ziil iij veszélyt, st azt nem i>- ncvi'li. niidn m.is r(''szrl minden
1)izonnyal számns IVildhirtokdst ikmizIicz juttat, ki a k('r(l('sben
lé'v provisio ni'lki'il pi'nzl '^nlia nem szei'c/.lictnc. S hát a tiinda-
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tioiullis tökrk linké}) állnak a mostani rcnds/ci' kíivctkezósó-
])en? Tudok töl)1» esetet, liol 10— 12 évi kamat maradt íi/etet-
len ; 12 ('v leforgása alatt ])ediíí mint tudjuk- kétszerezi
magíít a tukc : ily esetben teliát az adós, kit érintek, a tkének
több mint egy harmadát gazdálkodja meg, ha t. i. a kamatnak
kamatját nem íizetné, mit egyél)iránt miért ne tenne, ha a tör-
vény lígy sz()lv;in megengedi, s ily cselekedetet sanctionál ? De
mely k;ii'ték(niy befoly;ísa. van ilyeseknek a fundatiokra s egy-
áltahllian a közhitelre nézve, igen könnyen elérthetni, és nem
szorul argumentumokra. Mi végre a pécsi Püspök - bocsánatért
esedezem alamizsna- s^'stenníj.-ít illeti: ilyesek , mint már
rlöbb érintf'ni vah'ilian igen szi'iien hangzanak lelkipásztorok
ajkairól, de alapját j(»bl) hitelnek s eldx'll lakadozó nemzeti
jobblétnek nem alkothatják, — mikéj) ismét és ismét esedezem a
Eendek indítványának elfogadásáért, mi valójában nagyobb
hasznot árasztana ezen Fó-Táblának Tagjaira, mint a T. Ren-
dekre.
April <)-,íii a Váltójoggal összeköttetésben lev törvény-
javiislatok tái-gyaltatv;ín. gr. Széchenyi István két beszédet mon-
dott. Az els így hangzott
:
Gróf Széchenyi Mváit : A t. Kk és Rk által indítványba
hozott modihcatiója a betáldázásnak, megvallom, engem tökéle-
tesen meg nem nyugtat ; mert hiszen ilyes ])rovisio alatt most is
vagyunk. A szei-kezetnek eredeti textusa, hogy t. i. a^ többség
határozza el egy egész megyének felméretését, ki nem vihet, s
nem is igazságos : mei't hogy róvjon a többség valamely terhet
azokra, a, kik a betáblázásnak hasznaival nem kivannak élni! En
tehát azt bátorkodnám javasolni, iniké)) csak úgy tílrténhessék
egy megyének általános febnérése. ha ezt n közmegegyezés elzi
meg. Azt niondliatni ugyan erre. hogy az sohasem fog megesni;
én ])edig azt liis/eni. lesznek niegví'k. liol ez végbe menend ; mert
vájjon nii liát ráhathat n.i ezt? Seiiiiiii egyél), mint el i télét, és
azon költség, mely a dolog végbevitelével össze van kapcsolva.
.\z elsn, úgy hiszem, diadalmaskodhatni : valamint a másik ellen
sem lesz tetemes kifogás, hn azt a jobb birtoknak vállalják ma-
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gokra. Az egész megyének felmérése a közönségnek bizonyos
kontrollját feltételezi, mely a hitelezkre nézve nagy nyereség.
Városokban a földkönyv, tndjnk, mily nagyon növeli az egyesek
hitelét ; minthogy a hitelezk mindig több garantiát lelnek azon
kontroliban, melyet az ily dolgok iránti nyilvánosság szül. mint
a hatóságok eljárásában. Már. kérdem, miért akarjuk mi magun-
kat, nemeseket, fíildbirtokosokat büntetni s hitelünket e tekin-
tetben is a városi polgárok hitele mögé állítani ? Mi nemesek
úgyis sokkal rosszabb hypothecát vagyunk képesek adni, mint a
városiak; miért nem akarjuk hát legalá1)b az l)etál)l;ízási jobi)
rendszerüket, mennyire lehet, sajátunkká tenni? Azon inodiíica-
tio, melyet a Rendek javaslanak, sehogysem javít hitelünkön.
Ha a Városokban is csak az conscribáltatná mindenét, ki épen
akarja, s nem volna egy rendes íoldkönyv, mely mindenkit, úgy
szólván, egyformán érdekel, Inzony azokljan sem v(dna annyi
hitel, mint most van. Esedezem tehát javaslatom pártolásáért.
Utána a tárnokmester, b. Eötvös Ignácz czáfolólag szólalt
fel, kinek beszéde után gr. Széchenyi István, másodszor, ezeket
monda
:
Gróf Széchenyi István : Bocsánatot kérek, hogy még egy-
szer felszólalok e tárgyban. Nem akarok mind arra válaszolni,
mit O Excellentiája a Tárnok elhozott : de azon ])élda, melyet
Csehországról méltóztatott fclid(''zni. t;iu iiik,íl)b uudlettem viv.
T(ibb mint kétsz;iz év eltt liozatott Ixí a bcl;íbl;i/,tat;ís C'seli-
orszjígba — úgy mond O Excellencziája— tíibb jeles urak által.
s lassanként közönséges lett. Ezt elhiszem, s iiciii tagadom, mi-
kép ilyes ])éldáknak ]\I agyarországban is h's/cii sik(n'e. csak
hogy ig<-'n tV'lck a tíihb. mint k(''t egész szá/adt(')l. kiv;ílt, ha
meggondoljuk, hogy ( "sclioiszjíg t'ch irág/,;isa csak közeleb])i id
szüleiiiényc, s nekünk magyaroknak, ha szapor;íbb sikert esz-
kö/íillietiink. k;ir v(tlna annyi idt vesztenünk. K'egyelnies úi-
azonban ki'l (ikdskud.'ísoinra nem nn^ltéi/talutt válaszolni. TikIhÍ-
illik azon eoiiliolh'a. melyi't most liarmads/.oi' hozok el. melyet
a liitelezk legnagyobb garanti;ij;inak tartok, s nn'jy soha nem
h'-lezhet, míg. valamint a Viíi'osokban. Iiildk(inyv \an. iigy nem
hozatik be. a ,Megy(''klie is egy rendes, minden ingatlan kimér('se
utáni általános hiitokkönyv. s aztíiu. lioiíy az eií.yi's várusiakn;ik
sem volna annyi hitelük, ha csak egyesek vagyona és nem az
egész városi birtok volna leimérve, consci'i])álva és evidentiában
tartva. — Xe büntessük magunkat, Nagyméltóságú F-Kendek
!
hiszen a Ounhium mprcantilo ügy is felettem kevés birtokosnak
használaml: javítsuk tehát addig is, míg a körülmények j(d)l)ra
változnak, legalább betáblázási rendszerünket. Ha azi^ibau a/.t
fogadjuk el, mit a Rendek javaslanak, akkor abban maradunk,
minek ususál)an már ma is vagyunk, s ekkép legkisebb elre-
lépést sem tévén, magunkon legkisebbé sem segítünk. Mert fun-
<lationális pénzek felvétele alkalmával szinte mind azonconseri])-
ti(3k és formalitások alá vettetünk, melyeket a Rendek izenete
tái'gyaz. Sokan külíhibséget a Rendek izenete és javaslatom közt
nem látnak ; de j(5t állok, fog látni nagy különbséget a hitelez.
És nekünk — mint már bizonyosan többször érintem — azon
kell lennünk, hogy ne csak mi találjuk jónak azon hitelt, melyet
felállítunk, de fként azok találják azt l)iztosnak. kiktl tkéket
várhatunk. — Méltóztassanak tehát javaslatomra hajlani. Ha ez
azonljan nem tetszenék, méltóztatnának mind a Rendek indítvá-
nyát, mind az én javaslatomat elfogadni. — Lesznek Megyék,
reményiem, hol közmegegyezéssel el fog fogadtatni az eszme ; hol
pedig nem. ott mindig fenmaradt az egyeseknek, magokat az ize-
net szerint conscril)áltatni.
Utána szóló gr. Zichy Ferencz arra czélozván, hogy egyes
vármegyékben a többség —
Gróf Szi'cJteni/i Isfvan közl)eszól : Kérem, nem töl)l)ség. ha-
nem egyetértés.
E közbeszólás elnöki intést von maga után. A fajtónálló-
mester folytatva beszédét kiegészíti mondatát : Azt soha sem
lehet mondani, hogy oly egyetértés legyen valamely tárgy iránt,
hogy abban valamennyien megegyezzenek; s így azon részre,
mely a felméretést nem kivánja, a törvény mindenesetre kénysze-
rít lesz.
(xr. Teleki József és Dezsewfíy Aurél felvilágosító meg-
jegyzései után, a rendi izenet értelmében mondatott ki a határozat.
April IT-én a Yegyesházassági ügy ismét nagy hullámokat
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vert. Elsi'í lé])ett fel a koinároiui t'öisjjáii. gr. Náílasdy Liprjt.
Indítványa luíroni pontl)ól állott : 1. említtessék fel csak egysze-
ren a factuni. melyet különl)en Bihar megye is már felterjesz-
tett ; 2. az aggodalom, melyet az egyházi rendelet sokaknál szült
;
8. (j ílge saját helátása szerint nyngtassa meg a kedélyeket.
A f})apuk semmi felterjesztésnek szükségét nem látván :
Kopácsy herczeg-primás ut;ín
Gróf Széchenyi, István : Ezen tárgyban még nem szólottam,
mert mindig annak valami m(3doni elsimítását reménylettem, mi
tán legkivánatosl) is lett vala. Egyes esetek, kivált hol személyek
forognak fenn. és ezeket az elvnek feláldozni kell, könnyen kese-
rségre vezetnek. — Én tehát hallgattam, és mélyen érzettem
azon szavaknak igazságát, melyeket (Tré)f Dezsewífy e tárgyrl
minap mondott, midn a kérdést jiirJdönck nevezte. Yalóhan
medd az, mi, ha egyél )kéut nem is volna, sennni esetre jó gyü-
mölcsöt nem hozand; de ha valamit fog hnrjánzani, az nem leszen
egyél) éktelen gaznál. Én is tndakoltam magamban, mint a Gróf:
miért s mi okbúl történt, és épen az országgylés eltt, azon
kelletlen eset, mely a fenforg('). felette kényes kérdésnek nemz
oka? De nem tndtam magamnak telelni, és a dologba nem
avatkozva — félvén, hogy a sok szakács többet ront. mintsem
használ - annak complanatióját másoknak hagytam .ít. B;ír<'>
Eötvös Józsefnek felfogását is tndtam mélt.ínylani a dolog k(iriil,
ki a v;íra(li Piispí'ik tettét azért nem tekinté sérelemnek, mert a
bi'tünek s/oros ('rtelnie szerint a tisztelt Ticlkipásztor ugyancsak
iM'iii is séi-tettc a tíirví'nyt. j^s lia a tíirvi'uyeknek szoros. b<>tü
szerinti inagyar;i/atát IclictefI vala iiiiudcii cselekre elí-rui az
:iltal. Iia az oi'sz;íggylés a váradi esetei eliiiell('l/i. ('s a s('rtelt
íörvé'iiv orvos];is;it egí'szeii ( ) Eels('u('iiek liag\ ja át. akkor ezen
ntolsót tiíii én sem ellenzem : nieit a törvc-nynek ;illal;inos hetii
szerinti magyarázata ránk n('z\e kiniondlialalk-in nycresi'g volna.
('•s mind a szahad vákaszlási. niiml a •-/ahad s/.okisi k<''i(l(''seket
Miái- r('g elinlf'zi. mi a fenforgc'i t.íigxnak t'eklldo/.ásá val el('g
olcsí'in letl \olna niegv:is;irolva. .\ Nagynii'lt . ( 'lerusnak ;íll;í-
s;it i>< nii''lt,in\ lottani. s val('iban csník'íiko/.ta ni. niil\' önnieglaga-
d;iss;i| i|):ii ko(lt;ik niosni t. ann.il ink;í lih eH'ekel íl(''k magokat.
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niiutliogy azon ti'tti't az ('liiitctt uaiíviTdciiui IMi^-pílkiKk. melyet
annyira mentettek, a jelenval<)k közül egy sem kez<lé. és egy sem
utánozta. - Végre magának a köztiszteletben lév váradi Püs-
pöknek cselekedetét is felfogtam, s azt bizonyos határig még
magámévá is teszem. Ugyanis, ki az kíizülünk. ki mint család
elnöke nem éi-zi magál)an azon kötelességet. Inízasulandó vagy
férjhez menend magzatihoz így szólni : »Yálasztásaitokbaii néz-
zetek a tiszta erkölcsre legfkép. és aztán j(5 egészségre, a szüle-
tésnek — mennyire lehet — egAibrma fokozatára, tán egy kis
pénzre is. mert az mitsem árt, s végre, hogy egy vallásúak legye-
tek. - Ha azonban szavaitokat adtátok, becsületetek, leikiesmé-
retetek kíit, ;ím egyesüljetek ak;írkivel, ha gyepmesternek lenne
is ivadéka, s ha tanácsom egy feltétele sem leinie általok telje-
sítve. — helybe nem fogom hagyhatni, lelkem búsulni fog. de
áldásomat azért l)izonyosan tletek meg nem tagadom.« — S ha
ily tanácsokkal járul egy Püspíik keresztény liiveihez. azt kiki
fogja méltánylani. söt dicsérni is. csakhogy végre az áldásnak
sem kell elmaradni. Megváltónk, tudom, meg nem tagadja ! —
^Nlind ezeket fontolóra vévén, hallgattam, mondom, s a dolognak
elsimítását reménylettem. Most azonban, midn az mondatott itt
ki. hogy a kérdésben lév eset sem. bet szerint, de még szelle-
mileg sem sérelem, — most, midn a Xagymélt. Clerus. mintha
valami uj elvet akarna felállítni és megnyerni, a váradi tettet
sanctionálja és az egész kérdést thegyre állítja, mikép alkalma-
sint minden Püspök az országgylés bevégeztével az adott példát
követni szándékozik. -- most hallgatni többé lehetetlen. — Ezen
helyen hozta minap az érdemteljes Csanádi Püspök az angolok
»»o pop''ry« jelszavát fel. melyet én most ismétlek. És valóban
no ])opery ! Az apostoli magyar kir.íly mindig meg tudta consti-
tutionális Xemzetével óvni magát Rinnának suprematiájátnl : a
Fméit. Clerus status in statu soha nem volt és soha nem is lehet.
s valamint inkább s inkább fejledezik Honunk constitutionális
elvekben, annál íisszeütközbb, s így annál trhetetlenebb lészen
egy küls hatahunnak ilyes befolyása Xemzetünkre. Hol a tör-
vény a Nemzetet még Fejedelmének önkényéti is biztosítja, mi-
kép lehessen az ideeen ("nikénynek al:ija vt^tve. Ötven évig gyako-
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rolta a magyar Clerus vegyes házasságokban azon á](l;lst, melyet
a váradi Püspök most egyszerre megtagad. 8 ugyan mily ürügy
alatt? Az alatt, liogy az áldás nem szükséges, s annak nem adá-
sával a liázasscigok épen nem gátoltatnak. Istenért ! nyúljunk
keljleinkbe, s tegyük fel ezen esetet, hogy egy atya egybekelend
gyermekétl megtagadja az áhhíst, s azt állítja, niikép nem
gátolja egybekelését : váljon el fogjuk hinni, hogy ez nem gáthís ?
Bizonyára nem, és valóban még csak átoknak kellene jönni hozz;í,
hogy egész világosságban szíikjék szemünkbe, mit kellessék tar-
tani ilyes állításokrúl. Es így b;í)iik a ]Síagymélt. Clerus vegyes
házasságainkljan ! Es azért most semmi tekintet Jieni tarthat
töl)bé vissza a felsz(5lalástól. st ez kötelességgé válik. — Az
mondatik itt, hogy a váradi eset nem okozott aggodalmat. Ez
meglehet, Primás-Herczeg ! hogy az (''lintett eset nem gerjesztett
aggodalmat az indiherensekl)en : de mi. kik mint l)uzg('> catholi-
kusok vallásunk tiszta szellemél)en im;ldjuk az Istent, mi való-
ban aggódunk, s hogy ne aggódnánk, k'-rdem, ha egy 50 évi törvé-
nyes szokás, s nem az egész Clerus, de csak egyetlen egy Püs])ök
által minden ok nélkül egyszerre megváltoztatik? Mit gondol-
jnidc mi arrl. hogy miután 50 év lefolyta közl)en megáldotta a
eath. Clerus a vegyes házasságokat, most egyszerre áldását tö])bé
adni nem akarja? - - En dogmákhoz nem tudok s )iein is kivá-
nok azoknak tíimkelegf'be l)ocs;itkozui : de tudom. Iiouy Kiis/.tus
l ruiik áldásával nem fösvénykedctt. mert nn'g eileust'geit is
megáildotta, st azokat is, kikben mint niondj.ík a gonosz
lélek lappangott, lágyan mi(''rt nciu kíAdik c/t liclkipásztoraiidc
is ? - Az is mondatott itl niina|i a tis/tcl( szatlimáiá |)üsp(ik
által annak nientésc're. nii('i) laiias/kodik' a XaiivnK'lt. ( 'Icnis
ma az ITÍ)] : XX\'I. törv('Miyczikk('l\lii'z. niclyl annak idcji'lien
ellenzett: Iiogy azt koi';in si.'iu azí'it cscIckiMh' a ( 'Iciiis. uiintlia
a r(!form;ítus vallásnakat ki akarla \olna rekeszteni valami
jogokbiil. vagy meri liatalniál ki\,ín(a \olna terjeszleni : hanem
egvediil. meri az IT'.ll : .\.\\'l-ik t(iiv('nvezikkel\ nek niaiii ponl-
jai doLrmáikkal nie.ii m-m e,uve/nek. Mire i'ii azoiihaii e/t \ála-
szolom : lloUN' e/eii i neoilsCí | ueu I l.iha a ( 'li'l'lls e^Ncdíil azeli
esett, meri l7!M-heiia most idi'v.elt tiliMan állal iueii ('rzeKe a
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i-('ci|)r(»{'it;isii;ik clvc't ícliíllítva Iciiui. mit keix's/tí'iiy szeretetik
és türedeliue szerint iiiíihIIíí iparkodott liátráltatni : most
ellenben — midn azóta kit'ejldtek az idk és a szelidebb türe-
delmi eszmék ismét az eiívszer kelletlen törvény némi szavai-
nak niagvarázííatása által reményli fentartani. st nagyobbítni
hatalmát, minthopy a Olerus soha meg nem sznik »milifans«
lenni! - Végre azt hallottam Torontál Y;irmegye Fispányátl
felhozatni, mintha a tent'orgé) tárgy az országgylés elébe való
sem volna, s ekkép azt egyenesen a kornnínynak kellene elhatá-
rozás végett áthagyni. Ezen. megvallom, nem esudálkozhatom
eléggé. Mit? Az ne lenne az országgylés elébe való, és azt még
tanácskozás alá sem volna szal)ad venni, mi a fél Országot forra-
dalomba hozta ? — Ha ez áll. akkor jobb : inkább nem is tarta-
nunk országgylést többé', vagy egyenesen feladnunk az egész
constituti('>t. ^'ah')ban k;ír. hogy ily állítások az elméket felinger-
lék, s kivált a Xagymélt. ('lerus. mely j?rn- esprit de corps bizo-
nyos fokig dicséretesen védhette volna a Xagymélt. váradi Püs-
])ököt. a kérdésben lév tárgyban nem fejtett ki a annyi tactust.
mint a mennyi tactust mutatott ezen országgylés egy más, nem
]<evésbl)é fontos t;írgy eldöntésének alkalmával. — Ezeket elre
bocsátván, nehogy tlterjedelm beszédem által én is járuljak
minden discussiónak végképi lehetetlenné tételéhez. — röviden
oda szavazok, hogy a T. KK. és RR. izenetét egész kiterjedésben
}nírtolom : ha ettl azonban elüttetném, Komárom Vármegye
(irökös Fispányával szavazok, kérvén a j!Síag)T3iélt. Clerust, hogy
;'dd;isaikkal szkkeblén ne fösvéuykedjennek ; mert bizonyára
így felette könnyen megeshetnék, hogy rájuk is az Istennek
áldása felette gyéren szállna.
Utána a nádor felhiv;í a mlgos frendeket, hogy e fontos
tárgyban, valamint a múlt alkalommal, úgy most is. minden oly
kifejezésektl tartóztassák magokat. mel3'ek a. már a nélkül is
létez ingerültséget elmozdíthatnák, hanem csak a tárgy érde-
méhez szóljanak.
Hosszas érdekes vita után. melyben az oroszlánrész Lono-
vies Csanádi ]»iisjir»knek jutott, s az elnök ers kézben tartá a
gyeplt. a többség a komáromi fispán nézetét fogndta el.
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SzécLenyire, ki ekkor egészen Albacli útyu predikácziói-
uak varázsával volt eltelve, t. k. gr. Szapáry Antal hivatkozott.
O maga nem volt beszédével megelégedve, nolia barátai dicsér-
gették.
Panaszkodik testi és lelki erejének (képzelt) hanyatlásáról.
s leszámolva eddigi életével, egy nagy » deficitet « lát maga eltt.
Jó néhány napig nem is halljuk szavát.
April 22-én ismét »nevezetes« ülésök volt a frendeknek,
a Szólásszabadság tárgyában. Az ülés 10 órától 6^/2 óráig tar-
tott. Szólottak, többnyire hosszasan, b. Vay Miklós, gr. PálÖy
József, kinek beszédére az elnöknek megjegyzése volt, gr. Xádasdy
Leopold, b. Eötvös József, kinek fényes beszédére, a nádornak





Batthyányi Lajos, ki után ismét a nádor szólt közbe, gr. Teleki
László, gr. Apponyi Gryörgy, b. Ambrózy Gy., gr. Esterházy
Kázm., gr. Viczay H., gr. Tihanyi F., gr. Teleki Domokos, h.
Perényi László, gr. Zichy József, gr. Esterházy Pál, gr. Majláth
János, gr. Szapáry Antal. Mindezek után
Gróf Széchenyi István : Alázattal esedezem, méltóztatnék
Fenséges cs. kir. F-Herczeg megengedni, hogy tán holnapra
halasztatuék a mai tanácskozás. Igen sokan vagyunk, kik még
b('ívebl)en kivárniuk szólni a dologhoz ; de már kés az id ; s így
azon kellemetlen dilemmában vagyunk: hogy vagy a Xagymélt.
F -Kendeket, s kivált Herczegségedet leszünk kényteleiu'k
fárasztani beszédeiidc ;íltal, vagy azt csak félig mondliatjuk ki.
mi kebleikljen van.
Nádor ö CH. kir. Fcusci/e : Csak tessék beszédét eladni,
nincs az iránt semmi neliézség.
Gróf Széchényi István: Engedje az Isten, hogy mind ;izt.
mit (''rzek, oly tisztán adhassam el mint az lelkem eltt niiitat-
kozik, s hogy szavaim ne szolgáljanak alkalmul fiUreértésrc. bal-
magyarázatra, vagy szinte tán megbííut.ÍMa is. Czéloiii roncilia-
lio: s iifiii csak azon |);íi't(»k kíizl. niclyckct ;i iii;ii t;in;írsk(tz;ist
iiicgiiyilé) tisztelt Sz<')nok érintett, de concili;ílni az orsz;igyül(''s-
iK'k k('t T;ihl;íj;ít, s concili;ílni Xcmzctünki't .1 koniüíniiy.'il ; mert
lii>zcn csiik ígv cszközíillict iink v;il(Vs;ígi;;il li.iN/iioNt I l.i/.ínkra
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ii('/v('. Mióta a s/óláss/aliads.-ígi tíirj^y k'gutúlszur volt taiuícs-
koz;is alatt. ei;v kc.uv. kir. Iciiat jött kü/l)('. Ez sokak])au iiicg-
szüiitetett minden aíigodalniat : sokakban viszont nem csak meg"
nem szünteté azt. süt némileg még nevelte is. Bemu-m - - és ez
akármily paradoxnak hltszassék is lenni — a kii'. leirat a most
érintett s ellenkezni l;its/ó mindkét érzést szülte. ( )riiltem annak
tiszta szivembl, és li;ílaérz('ssel tölt azok iránt el kel)lem. kik
azt eszközték : mcM't minden sorábul kitnik a jó szándék, az
atyai indulat, s közbejötte ut;ín nem csak reménylenünk, de hin-
nünk szabad, hogy mindazon kelletlen esetek, melyek aggodal-
mainknak gyökérokai, egész kiterjedésl)en, minden kivétel m'lkl
meg fognak szüntetni. ^l;ís részrl pedig - nem tagadhatom —
aggodalmanmt a kir. leirat még nevelte; mert mindaz, mi lejötte
eltt még bizonytalan ;lll;'isban volt, s ékké]) még reményleni
lehetett, általa szinte sanctiomílva Ion. Ezen contradictióban lenni
látszó felfogásnak mi pedig oka ? - semmi egyéb, hanem hogy
absolut vagy is ausztriai szemüvegeken és constitutionalis vagy
is magyar szemüvegeken keresztül is nézhetni a dolgot. Ki az
elsken néz keresztül, az meg lesz nyugtatva a kir. leirat által :
ki pedig az ut(')l)biakon. a)inak aggodalmai az érintett ok miatt
még nni fognak. Ha mind az, mi Magyarországban esett, s
mi mostani bajainknak gyökéroka, Ausztriában vagy Ausztriának
egyik örökös Tai'tományában történik, és a felhozott kir. leirat
iön rá, azt hiszen), nincs senki, ki Inilaadattal teli nem lett valaj
,
s tökéletesen megnyugtatva nem érzené magát ; holott itt Magyar-
országl)an - s mi tagadás van benne? hiszen mindenki által
tudva van csak egy két votumnak többsége eszkíizlé ország-
gylésünk valalnírai megindultát. És ez Bécsben keserséget
okoz. s mindaddig a/t fog szülni igazi Pandora-szelenczeként,
melybl kiszánu'thatlan félreértés, viszontorlás és baj forradoz.
míg meg nem szn l)ajainknak gyökérokára le nem ereszkedünk
Az egyik rész. például, zöld üvegeken néz keresztül, a másik
ellenben k(''ks/inüeken, s mindegyik bona tide maga szinét tartja
az igazinak. s felingeri. boszonkodik, és valami becstelensé-
get talál benne, ha a k('k üveges nem lát mindent zöld szinben s
viszont. így a Xemzet nagy vagy legalább constitutiomílis része
1R2
a kormányl>an rossz szándékot tesz fel : a koniiáuy \iszont a
Kemzet constitutioiiális részé1)eii rósz akaratot és sok, — irgal-
mas Isten ! — tlhevltségéljen még valamely separativ szándé-
kot is. És ennek, ha Hazánk javát kívánjuk, meg kell sznnie.
Ez i)edig csak úgy törtéidietik, lia mi is kötünlc néha néha ahso-
Int szemüvegeket fel, — mit igen szeretek tenni, mert igazságos
kívánok lenni. — mikép felfoghassuk kormányunk szándékát : de
viszont a kormány is kösse fel constitutionalis üvegeinket, s
tartsa szemein ; mert is csak így érthet viszont minket. — De
nem csak a kormány, st magunk közt is létez sok, ki nem néz
constitutionalis üvegeken keresztül, s tán sejdítlen ; így például
— s valóban nem akarok megbántani — Mélt. Gróf Apponyi
O Nagysága az ékesszólást felette veszedelmesnek tartja, követ-
kezményei — ha jól fogtam fel beszédét — sokszor károsbak,
mint maga az árulás, s mint azt elre könnyen kiszámítni lehetne.
S ebben tán van némi igazság. De ha lebilincselni akarjuk az
ékesszólást, ám tiltsuk el inkább a szabad vitatkozást; mert
közép ut ilyesekben — ítéletem szerint — nincs. A Mélt. ITr
szeretetre. Itizodalomra állítja közlétünknek biztosságát és azon
relatiót, melynek kormány és Nemzet közt léteznie kellene. Én
])<Hlig, jóllehet mint egyes személy — mint már többször érintem
itt — határtalan bizodalommal viseltetem kivált a kormány némi
Tagjai ii'ánt. úgy annyira, hogy szívesen és minden liat;ii' nélkül
submittálnám saját nézetimet magasi) s l)(ilcs(>1)b felfogásuknak,
s felette tudom méltánylani bokros állásukat; s azért szintén
kívánom l)efolyásuk és hatásuk növekedését. én mint törvény-
hozó, sem szeretetre, sem In/oda loinia nem állítom Nemzetem
létét; de emiek b;isisául egyedül csak a kölesíiníis s/.eiv.dések
szent fentartíísát és a tíirvényck szerinti szigorú elj;irást tekiiit-
lieteiu. A i\Iélt. (Jr('»f a koí-mányt és Fejedelmet ugyanegynek
tekinti: mert li.i e kett kíizt kiilr)id)ség \an. akkor ngy-
mond iiiijiiiiii- minden mocskot, minden pis/kol leliet a kor-
mi'inyra .uördítni: de mi ennek ellenkezje? nnl a lialliatatlan
Montesípiieu minden k('ts('gen tul megmutatoti, liogy ott. Iiol a
[''ejedejeiiiiiek szent szem(''lye ('s az t kiirnye/ tisztviselk. 1. i.
a korm.inv. s\ nmiimiimmá \:ilt,dv. oll nir^inl iiiindciil i'lkö-
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vethet impune a kormány, a nélkül, hogy csak legtávolabbrul is
kérdésbe lehetne venni eszközléseit. Ebbe azonban tovább eresz-
kedni nem kivánok, hanem újra ismétlem — valamint már több-
ször eladám, -^ hogy bajainknak okát nem az emberekben, de
heterogén összeköttetésünkben találom, t. i. hogy nekünk alkot-
mányunk van, Austriának pedig nincs. De épen mert ez így áll,
valamint kötelességünk alkotmányunkat szepltlen épségben tar-
tanunk fen : úgy a kormánynak is kötelessége volna, és ez legna-
gyobb
^
érdekében is állana — ha t. i. velünk harmóniában akar
élni — hogy is constitutionális kifejlésünket szintén segítse
el. Ezt azonban nem cselekszi, mit csak az által is tapasztalha-
tunk sajnosán, hogy ezen országgylésnek kezdete óta annyi
rágalmakat enged, st parancsol ellenünk iratni, fizetett emberei
által, niikép tisztán láthatjuk szándékát: hogy a külföldnek
opinióját iparkodik ellenünk gerjeszteni. — Ha visszatekintek
mind azon méltatlanságokra, melyeket e diaeta alatt azon érzés-
sel valék kénytelen olvasni külföldi lapokban, hogy ezekre egész
kiterjedésben s tökéletesen megczáfolólag nem lehet, nem szabad
válaszolni : akkor — megvallom — forrott ereimben a vér. Az
vala többi közt egy sora ezen ingerl czikkelyeknek, hogy csak
bizonyos zsilipeket volna szükség felhúzni, s vége volna az Ország
egész 'privilegiált aristocratiai részének s. a. t. — Valóban gyö-
nyör modor az összebékéltetésre, kivált ott, hol annyiszor hoza-
tik el a legitimitás szentsége! — Ha visszatekintünk Mária
Therézia idejének egy bizonyos pillanatára, mely következménye
vala az el nem korcsosodott régi magyar szellemnek ; vagy ha az
ujabb kornak eseményeit akarjuk emlékezetünkbe idézni, mikor
Európának óriás hódítója kisértetbe akará hozni Nemzetünknek
Fejedelméhez vonzó hségét, akkor tán mi is mondhattuk volna:
csak bizonyos zsilipeket kellene felhúzni és — — a Nagymélt.
Frendek értenek, mit akarok mondani ! De Honunkban egyet-
lenegy gyalázatos sem találkozók, ki ily gondolatra fakadt, mit
nemzeti büszkeséggel említek, egyúttal kijelentvén, hogy mine-
künk magyaroknak se kikopott fizetett poteák, s vándorló Her-
czegek tanácsára vagy intésére szükségünk nincs, hogy köteles-
ségünket teljesítsük Fejedelmünk s Honunk iránt. Ha Mélt. Gróf
OKÚK HZKCHENYI ISTVÁN BESZIÍDEI. 1^
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Nádasdy ez alkalommal a hid dolgát el nem hozza, valóban a
Nagymélt. Curiarul nem szólok ; miután azonban a Mélt. Ur a
sznyegen lév tárgyat azzal egybehasonlítni méltóztatott, néze-
timet ez úttal annál inkább el akarom adni, mivel az e tárgy-
bani több hetek eltti kifejezésim — mint okom van gondolni -
némi félreértésekre adtak alkalmat. Tisztelem én a Nagymélt.
Curiát, s több Tagjait, kiket közelebbrl van szerencsém ismerni
személyesen is, mindenek felett becsülöm : de azért mégsem felejt-
hetem el, hogy a gonosz léleknek incselkedései felette veszedel-
mesek, és én a Curiát nem csak alulrul, de felülrül is tökéletesen
független állásban szeretném tudni, miszerint azt óhajtanám,
hogy a Fejedelem által kinevezend birák semmi más hivatalt
ne viselhessenek, magasb hivatalra spherájokon kivl ne emel-
tethessenek, az általuk hozott ítéletek végett ne csak hivatalaik-
tól el ne mozdíttathassanak, de illyesek miatt legkisebb resen-
susnak se legyenek kitéve, s hogy jóval nagyobbított fizetésük
ket még materialis tekintetben is lehetkép független állásba
helyezze. Mi pedig a Mélt. Grófnak egybehasonlítását illeti : ha
valahol, bizony itt áll, hogy : omnis similitudo claudicat. Ugyan
is ha a hidi Választmány a törvény ellen cselekedett — mit én
egyébiránt soha el nem fogok ismerni tettének következménye
kirekesztleg I. krajczárrali több vagy kevesebb fizetésben, vagy
a kiváltságnak néhány évvel több vagy kevesebb voltában áll
:
midn a tanácskozásban lév eset körüli törvénjrtelenség vagyon,
élet s becsület felett határoz. S ha a Nemzet megbocsátá a hidi
választmány hibásnak vélt eljárását, azt tán azért tévé, mert
sejdíté, hogy a hidvállalat által nem szándékoztatik egyéb, mint
hidnak építése a Nemzet jóbblétére : midn a másik esetben oly
hidakat vélt szemlélni, melyeknek építésén személyes elmenet
végett munkálkodának némelyek. Én a mai tiirgyban szóló két
Mélt. Birót felette tisztelem, és ket minden gyanún magasan
felülemelkedetteknek vélem, jóllehet Mélt. Gróf Nádasdy a hid
dolgában kelletinél több szenvedelmességet fejtett Id, mit ítéle-
teiben egyébiránt bizonyosan nem tesz. - Ue hogy visszatérjek
a tárgyhoz, és aNagymélt. F-Kendeket miután ugyis annyira
haladott már az id li(tss/:i(lalin;i.s l)('s/,(''(l(^k ;iltal iic mi(;tssani,
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oda nyilatkozom, hogy a T. Rendek izenetét kívánnám felterjesz-
tetni egész kiterjedésben »per non moi'amur^« s pedig mert csak
ily módon jöhet a Nemzet nagy lehet mondani, nagyobb, részé-
nek aggodalma Felsége eleibe a nélkül, hogy azért ert tegyen
magán a Mélt. frendi Tábla többsége, — mit én soha nem is
kivánnék ; mert valamint én követelem, hogy vélekedésemet
szintének tartsák, s azt csorbátlan hagyják, úgy mások nézetei
tiszta voltában és józanságában én sem akarok kételkedni. —
•
»N'on nioramur« által sohasem akarni felterjesztetni semmit is,
mint itt többekti hallottam, ítéletem szerint nem jó theoria.
Hány eset van, valamint itt, úgy privát életben is, hol a két rész
nem tud megegyezni, s hol végkép egyik rész, jóllehet legkisebbé
sincs meggyzdve, még is enged ? Ha pedig ily engedés a Nagy-
mélt. frendi Tábla méltóságával meg nem egyez — mit szintén
hallottam itt több izben más alkalmakkal elhozatni — akkor
hogy mehetett épen »per non moramur« csak kissé ezeltt pél-
dául az adó dolga fel ? Hiszen kik csak szólottak akkor, mind
különböz vélekedéssel voltak, mint a Eendek, és mégis feleresz-
tették a Eendek izenetét. Ha ez oly fontos dologban történhetett,
mint az adótárgya : ugyan miért ne történhessék a szabad szólás
dolgában is ? — Menjen tehát a tárgy Felsége eleibe, hadd
ítélje meg szent személye aggodalmunkat, és a Kormánynak is
adassék alkalom, azon pontrul nézni honi dolgainkat, mel}Tl mi
szemléljük azokat; mert csak így szakadhat vége azon felingerit
állapotnak, melyben többet kevesebbet minden részek vannak.
És ha ez megtörténik, akkor van pillanatja egy meggondoltabb
és józanabb kezdetnek mind a két részrl. Minekünk meg kell
gyzdve lennünk, hogy kormányunknak szándéka tiszta, — meg-
lehet, nem elég constitutionalis : — de tán ennek is az az oka,
mikép egy kifejlettebb alkotmányi-a nem egészen vagyunk éret-
tek, miszerint minden módon kelletik belbecsünk súlyát nevelni
;
mert azon tisztelet is, melylyel illettetni fogunk, mindig csak azon
arányban fog állni, t, i. nni vagy apadni, mint a milyenben nagyob-
bítjuk, vagy kisebbítjük azt. Fel kell hagynunk mindazon violen-
tiákkal, melyekkel sokan popularitást vadásznak, vagy jobban
mondva: meg kell szüntetnünk a popularitásért való licitatiót
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violentiák által ; mert ez homlokegyenest az önkénynek békóiba
vezet, minthogy a tulságok tszomszédok. Francziaországban a
tudós, erényteljes Baílly egy Camille Desmoulins vilentiai által
egészen elveszte hatását, Camille Desmoulins pedig Danton
violentiái által, míg végkép ez is árnyékba tétetett Robespierre
által, kinek ephemer népszerségét csakhamar a legelhatározot-
tabb önkény válta fel. Keressünk ennekokáért — nehogy nálunk
is így menjen a dolog — abnegatio s igazi hazaszeretet által
popularitást, neveljük mindenek felett a közlelket, fogjunk kezet,
vessünk vállat, szóval: becsültessük meg a »Magyar « nevet még
ellenségeink által is ! — A Kormány viszont, valamint felhagyott
minket elnémetesít ideáival, úgy hagyjon fel minden amalgama-
tiói szándékkal is ; mert ezt többé nem eszközölheti.
Meggyilkoltathatunk tán, de a többi ausztriai Tartomá-
nyokkal egybeolvadni többé nem fogunk ; st az is kérdés : meg-
gyilkoltathatunk-e ? Én nem hiszem ; mert Nemzetünknek jöven-
dje van, ilyest pedig, egyesek, vagy egyes combinatiók meg nem
semmisíthetnek. Midn 15 évvel ez eltt e teremben úgy szólván
legelször hallatott magyar szó, mennyire mentünk elre azóta ?
s mily fordulást tn Nemzetünk csak az utolsó évtizedben ? S
valamint akkor (bocsánatot kérek, ha személyemrl szólván, meg-
sértem a szerénységet,) mikor a Nemzet — s itt is vannak szá-
mos és dics kivételek — két részre oszlott, és az egyik csak
állati örömök után esengvén, s szemei eltt egyedül saját kis
hasznát tartván, igen-igen méltóvá tette magát Cicero azon
mondására, melyet tisztelt barátom Eötvös József hozott el ^)
s melyhez én halhatatlan Berzsenyinkkel azt csatlom : hogy
» rakott palotát hever kényének :« más része a Nemzetnek ellen-
ben, s lehet mondani jobb, jóllehet talán nem legelegánsabb
része, csak a múltban kereste Nemzetünk fényét, s azt hitte
:
') Nagy beszédének e passusu íf,fy szc'il : Viuuiiik cnilx'ivk, kik, mint
Cicero mondja : numulos curant, villulas, horUilos, non ll('iui)ul)licani. Kzt-k
veszélyeket láthatnak, ezek remegjunL'k. JJe a kormány, lia szándéka, mint
reménylem, tiszta, ha czéljai, mint hiszem, nemesek, bátran nézhet a jöv
elébe, — b ha majdan a kormány maga ajánlkozik haladásunk vezérpül, a
üüLuzet tapsolva í'ogja követni, stb.
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Mohács terein van eltemetve minden nemzeti létünk, mikép köz-
mondássá is vált : liogy »csak sirva vigad a magyar, « — én akkor
mint kilépett katona és készületlen dilettáns iró ^ úgy szólván
inspiratiólnü — tán egyik a legelsk közül azt mondám, hogy
Magyarország eddigelé nem volt, hanem még csak »lesz,« —
úgy, mint mikor mind ezeket — szinte inspiratioként — nyil-
vánítám, úgy érzem ma, hogy Nemzetünk még nagy szerepet fog
játszani, és neki van fentartva azon éjszak -ázsiai nemzetsé-
geknek civilisatiói képviseljét játszani itt Occidensben, mely
nemzetségekbi Oriensben vévé eredetét, s ha errl néha kétel-
kedem is, oly napok, mint a mai, s oly felvillámlások, mint Mélt.
Báró Eötvös József mai beszéde volt, bizonyossá tesznek, hogy
tisztán látom a jövendt. És ezen a kormány se kételkedjék, s
is bizzék bennünk s emberséges szándékunkban, valamint mi
biziink. Tökéletes regeneratióra van szükségünk, s kételkedhetik-e
ezen valaki, ha fontolóra akarja venni, mily állapotban vannak
Megyéink ? mennyire szkölködik az Ország nem csak külföldre
szolgáló, de még bels összeköttetésekben is ? mily kevés pondus-
sal birnak Városaink ? s még szavok sincs az országgylésen
s. a, t. Mikép induljunk azonban Nemzetünknek oly annyira
szükséges regeneratiojában biztosan, ha mi nem értjük a kor-
mányt s a kormány nem akar érteni minket ? Itt van az egyesü-
lésnek ideje, s azért is, míg minden bajaink orvoslás alá jutnak,
legyen legalább a szólás szabadságán ejtett sérelem felterjesztve.
A nádor ismét közbeszólott. Ciceróra hivatkozás történ-
vén, is egy jellemz mondatát (in libro de Republica) hozá
emlékezetbe : s ez a leczke nyilván nem csak Széchenyinek, hanem
Eötvösnek is szólt : Quod illi tantum sint libertatis capaces, qui-
bus libertás periculum non infert, qui hac debite uti sciunt, nec
abuti consveverunt, stb. Megrója különösen a Francziaországra
való hivatkozást, melynek erszakos'forradalmai ellentétben álla-
nak Magyarország históriai fejldésével, mint melyben a szabad-
ság mindig fenállott, stb. Erre magát mintegy igazolva
Gróf Széchenyi István : Igen sajnálom, hogy oly hibásan
fejeztem ki magamat, mikép egészen félreértett ü cs. kir. Fen-
sége ; de én a franczia Nemzet forradalmiból felhozott példát
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korántsem utánzás végett idéztem fel, lianem épen ellenkez
czélból, t. i. hogy óvakodjunk popularitás-hajhászattul violentiák
által : mert ez valamint a francziákat, úgy minket is zsarnok-
ságba döntene.
De a mlgos frendeknél még : longus erat ordo, idem pe-
tentium decus. Igen sokan állottak fel pro és contra. Miután gr.
Károlyi G-y., gr. Dezsewífy i^urél, gr. Erddy S., b. Majtbényi
A., gr. Andrássy K., gr. Batthyányi K., gr. Zichy Ödön s töb-
ben hosszabban nyilatkoztak, utoljára a nádor felhívására con-
,
servativ részrl még vagy harminczketten jelentkeztek résztvenni,
ha kell, a csatában, nyilván csak azért, hogy az elnök, kinek
röviden nyilatkozó országbiró szinte » isteni béketürését« ma-
gasztala, jó lélekkel kimondhassa a többséget, mely korábbi
álláspontjához mereven ragaszkodott.
April 23-án a Yárosok rendezése tárgyában
:
Gróf Széchenyi István: Praescindálok attúl : az e részben
kiküldött választmányok mit mveltek ? valamint attúl is : van-e
és mennyi voturaok a királyiVárosoknak országos gj^léseinken ?
de egyenesen factumokra hivatkozván, azt vagyok bátor állítani,
hogy a Városoknak országgyléseinken nincsen oly n'llásuk, se
oly pondusok, mint a milyent s mint a mennyit én óhajtanék
azoknak, s miknek elérését azon intelligentiánál fogva, melyet
repraesentálnak, méltán is követelhetnék. És ennélfogva — mert
nagyon kételkedem, hogy mai coordinatióikat tekintve, nagyobb
jogokat nyerhetnének az országylésen a Nemzet részérl, mint
a milyenekkel jelenleg élnek - a T. KK. és El^. izenetét, mint
azon egyedüli módot egész kiterjedésében pártolom, mely által
talán valósulhatna azon szinte kívánat, hogyvégkép a Városokra
is terjes/tessék alkotmányunk jótékonysága, ill arányban, nu'g
országgyléseinken is, s pedig a nélkül, - mi a. t dolog
hogy ez által közálloraányunk lenne koczkáztatva. — Mi pedig
azt illeti, hogy az ezen 1\'ibln méltósága i'llcn vobia. lia a,
sznyegen lév kérdés végett - mert a körül már két vá-
la<>/,tiiiány munkálódott még egy liariiia<lik ^'álasztmány is
kiil(l<'tn(''k ki. azt csekély eszemmel felfogni egyáltalában nem
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vagyok képes, és azért, mint mondára, pártolom a T. KK. és
RB-et.
Ugyané tárgyalás folyamában másodszor
Gróf Széchenyi István : Azt, mit a tisztelt Országbirája
az újságokról felhozott, egyenesen személyem ellen érzem irá-
nyozva lenni, és azért még egyszer kényteleníttetem felszólam-
lani. — Ha az ujságczikkelyek fiánkja egyedül személyemet
érintné, azt még akkor is meg tudnám bocsátani és feledni,
ha nem is Yolna viszonzásra szabadságom: de midn azt va-
gyok kénytelen trni, — mint jelenleg — hogy ezen ország-
gylés kezdete óta minden módon ócsároltatik s legalaptala-
nabb rágalmakkal érintetik a Xemzet, vagy jobban mondva, a
Nemzet független s mindenre bókolni nem tudó része, a nélkül,
hogy méltó viszontorlással élhetne, s visszafizethetné a kölcsönt,
akkor — megvallom — ereimben forradoz a vér. — Nem az
ujságczikkelyek ingerlenek engem, — korántsem ; mert hiszen
legyen szabad a vitatás ; de épen azért, hogy ez szabad legyen,
lobbanok fel, ha látom, hogy csak ócsárlóinknak engedtetik sza-
bad tér, minekünk pedig nem. Tiszta elttem, liogy terv szerint
a Kormánynak fizetett emberei s a kormány legfbb személyei-
nek kedvenczei által minden elkövettetik, bizonyos ódiumot vetni
a Nemzet azon részére, melyen én is állok, oly szinekre, mint
mi vagyunk, mintha a kormányi embereknek valami kiváltságuk
volna, egyedül h jobbágyoknak tartatni, holott velem együtt
mind azok, kik Hazánk poraiban s undokságaiban hn vesz-
nek részt, de viszont mindent elkövetnek annak felemelése végett,
bizonyára nem kevesebbé h alattvalói Fejedelmünknek, mint
ezen Táblának akármelyik Tagja, s szinte oly készek vérüket
ontani érette, mint akárki. És errl mint régi katona tettleg
adtam bizonyságot, s most sem hagyom magam Fejedelmem
iránti hségemben senki által is megelztetni, csakhogy consti-
tutionális szellemben érzem azt. Én is tudnék irni, s hiszem, jobb
szinben volnék képes Nemzetünket állítni, mint a milyenben fes-
tik azt Nemzetünk ellenségei: de ezt, tökéletes kiterjedésben,
csonkítlan nem tehetni, mirl van tapasztalásom, és ezen érzés,
szüntelen megtámadva Lítni a Nemzetet, és fegyvert nem ragad-
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hatni, — sebeket venni, és még a védelemtl is eltiltva lenni —
oly lelki kín, melyet csak az trhet el béketréssel és felingerit-
ség nélkül, ki eltt egyenl, akármily szinben álljon is a Nemzet
közvélekedésben. Többnyire, bizonyára nem szólamlok fel, ha a
kegyelmes Országbirája engemet erre, úgy szólván, nem kénysze-
rít, és ha a kérdésben lév tárgy nincs oly szoros összeköttetés-
ben mind azzal, mit mondék. Keservesen esik a felszólamlás,
bizonyosan inkább hallgatok : de mivel kényszeríttetem, ám ki
akarom nyilván tárni, mi fekszik — nézetem szerint — a dolog
legbelsejében. S ugyanis a városoknak mind a kormányi rész,
mind a Nemzetnek haladó része több befolyást kivan országgy-
léseinken adni, csak hogy az egyik azon czélból, miszerint nevelje
bizonyos votumainak számát^ (Az Ország bírája fölkel.) — A
másik pedig, hogy alkotmányunk jótékonyságát városi polgár-
társainkra is terjeszsze, alkotmányunkat mind tágasb mezre
állítsa. — Ez okból hivatkoznak sokan — mint ma is hallánk
— arra, mintha a Városok de facto megfosztattak volna a ne-
messég által votumaiktól, — mely provocaUo egyébiránt legin-
kább bizonyítja, mily kevés hasisa volt ezen votumi jognak,
minthogy attól oly könnyen meg lehete fosztani az illetket. —
ket senki nem fosztotta meg semmitl is. Fenséges cs. kir. ¥ö~
Herczeg és Méltóságos F-Eendek! de természetes — és ezt
minden polgárember is meg fogja engedni, ki méltánylag itél a
dologról - bogy mióta és mindaddig, míg nem a Város, de a
városi Tanács — melyre mind a kamarának, mind a Helytartó-
Tanácsnak, st úgy szólván minden felsbbségnek oly nagy be-
folyása van, — küldi követeit az országgylésre, — bogy azóta
és mindaddig a városi votumoknak nagyobi) pondusa nem lehet,
mint a mennyi ma van. Mert lenne csak a Városoknak mai coor-
dinatiójokban 20 vagy csak ÍO voturaok is, és okvetotlen postu-
lat-gylekezetté válna OrszággyU'^snk, mit senki úgy hiszem
nem kívánhat. De e felett mi van a dologl):ui s mikép függ az
Össze .'iz ('riiitt'tt ujságczikkelyekkel ? Nem iniiitli;! há(r;ill;itiii
kívánná valaki a, dolgot, hiiiiem az által, liogv ;i l<orni!ÍHy c
t.irgyban is mint egyodi'íli loi-rás;) tckiiitcssi'k iiiíikIcii jónak, és a
vái-osi polg!Íi-ok csak a Kofiiiiinyiiíik köszönhessek, vagy csak
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attól remélhessék luagasb állásukat ; mi pedig, a ^NTemzetnek —
öntudattal mondom — nem legrosszabb része, ez alkalommal is
mint olyas testület, vagy olyas párt állíttassunk a köz opiaio
itélöszékének elébe, mely csak magáról gondoskodik, és mások-
nak kirekesztésével mindent magához kivan ragadni örökleg
;
mert máskép , kérdem , hogy lehetne oly ervel egy puszta
Választmány kiküldetését elleuzeni ? mire — legalább tudtomra
- eddigelé országgylésünkön példa nincs. Hiszen a rendek az
elbbi munkálatok figyelembevételét nem csak hogy ki nem zár-
ják, de arra egyenesen utasítnak. Hogy pedig akarat ellen is ily
gondolatra könnyen fakadhatni, nem csuda, midn egy alkalom-
mal maga az Ország birája is e teremben azt állítá : hogy a ne-
mesi Rend mások vérével kivánja nevelni szabadalmait és nevelni
hatalmát.
Az országbíróért, kit Széchenyi megbántott, maga a nádor
vette fel a keztyt. »A szólót, lígymond, ki magának a hazáról
sok érdemeket szerzett, figyelmeztetem, hogy e helyen fontolja
meg azokat, miket mondani akar, s ne sértse meg sem ezen tábla
egyes tagjait, sem az egész testületet, « stb.
Széchényi maga is némi szemrehányást tett magának, szo-
kott modorában vádolva magát, hogy akármit tesz, semmi se jól
van téve. De az országbíró e ripostra mintegy felhívta t ko-
rábbi beszédében.
Az újságokra nézve, a nádor felhívta azokat, a kik mago-
kat sértve érzik, hogy írjak meg czáfolataikat, s világosítsák fel
a közvéleményt, mert arra neki semmi adata nincs, hogy a kor-
mány fizetett emberek által írat czikkeket a külföldi lapokba.
A Dunát a Tiszával összeköt csatorna a frendeknél
apríl 24-én tárgyaltatván, Széchenyi rövid közbeszólásaí
:
Gróf Dezsewffy Aurél a szerkezetet olvasván,
Gróf Széchenyi István : Az egyik a csatornának csak Inzo-
nyos részére, a másik pedig az egészre értetdik.
Ezt épen megfordítva érti Dezsewffy.
Majláth országbíró közbeszúlására
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Gróf Széchenyi István : Péklát mondok : ha — teszem —
a társaság felépítené a csatornát Pesttl Szegedig, és tovább nem
tenne semmit, ekkor 25 évek leforgása után másoknak joguk van
a többi kijegyzett vonalokat felépíteni, ez áll a 2-ik §-ban ; a 3-ik
§-ban pedig az áll : ha pedig ezen vonalra nézve semmi sem tör-
ténik, akkor 15 év alatt megsznik 2i privilégium.
Gr. Andrássy Károly egy észrevételére
Gróf Széchenyi István : Nem gondolom, hogy szükség volna
arra, mit Gróf Andrássy mondott, mert ez olyan hibás canalis
volna, hogy magától összebomolna ; de ha mégis a Méltóságos
Grófnak valami aggodalma volna, nem ellenzem, hogy kivánata
a törvénybe belé tétessék. - De nekem egy más észrevételem
van
; én ezen elvet szeretném hozzá tétetni : clarci pacta, vagy
:
expressa docent. — Egyébiránt ezen szakasz els pontjára nézve
Gróf Andrássy Károly O Méltósága véleményét elfogadom.
Hogy t. i. a halászatot a társaság birja s a privatusokat
kármentesítse.
Gróf Teleki Domokos után
Gróf Széchenyi István : Azt szeretném, ha a 4-ik ij-ban az
lenne, hogy annak rendelete ne csak a vizi csatornára és annak
partjaira, de az illet vontató-ntakra, a csatornái vizek leüllepe-
désére netalán kivántató melléktavak ásására is kiterjesztetnék
;
ezt talán hozzá lehetne tenni.
B. Eötvös Ignácz. Talán apasztására ? Mórt a Icüllepedés
magától jön.
Gróf Széchenyi István : Én ez által csak azt akarom, hogy
a csatornában a viz tisztíttassék, stb.
April 25-én a A^asut feletti vita öltvén nagyobb mérveket
gróf Széchenyi István rákezdi : Midn Nagy Sándor —
A nádor belevág: .ló Iciiiio, ha. mlgod fclliagyna eladiísjl-
\al, hugy minél elbb továl)l) mehetnénk.
J}g Széchenyi folytatja: IVlidn Nagy Siíndor Aehillesnek
Innmlusánál állott, irigylett(! sorsát, liogy neki oly rcinck liisto-
ricns jutott. Én jóllehet csak csekély és szerény tagja vagyok az
Akadémiának, épen így sóhajtok fel: Vajha oly nagy liistoricus,
mint méltósága, illustrálná, nii bennem a rubrum s a nigrum, és
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azon csekélységet, mit tevék és Isten segítségével Hazánkért
még tán tenni fogok ; — mert így halhatatlanságom bizonyos.
Utána gróf Majláth János : Haamlgos ur a biographiáját
reám bizza, én azt irni fogom, s meg fogja látni, hogy én valódi
érdemeit úgy tudom tisztelni, mint akárki. Egyébiránt, mivel
mlga a históriáról beszélt, tehát mindjárt arra is emlékeztetem,
hogy Nagy Sándor Achilles halmán nem azért sirt, hogy neki
nem jutott olyan historiographus, mint Achillesnek, mert Achil-
lesröl nem historicus irt, hanem költ.
Gróf Széchenyi István: Költt nem akartam mondani.
(Mély meghajtással köszönetét fejezi ki ; közkaczagás a teremben.)
Széchenyi naplójegyzetei szerint, Dezsewífy Aurél a teg-
napi határozat ellen tett indítványt, s blamirozta magát vele. E
szirten vagy fennakad — mondja róla — vagy még magasabbra
emelkedik. A hivatalos Napló szerint csakugyan bevallá, hogy
hona fide megszavazta a felírási javaslatot, de azt soha sem
látta. 1) Hogy is gondolhatta valaki, hogy e csatornát tárgyazó
feliratban az oda teljességgel nem tartozó jobbparti vasút mel-
lett csusztassék be egy nyilvánítás, még pedig a pár héttel ezeltt
kelt határozattal merben ellenkez! — Behatóan bírálgatja
ezután az eljárást, maga részérl nem akarván következetlen-
ségbe esni, stb.
A nádor nem engedé meg a hozott határozatnak újra tár-
gyalását; vigilantibus jura! de nem is látott ellenmoudást abban,
hogy ha az ország mind a két vasutat, a jobb- és balpartit egy-
aránt óhajtja, mert mind a kett a lakosságnak csak javára fog
válni, stb.
Gr. Zichy Károly azt az indítványt teszi, hogy az ülésben
felveend tárgyak elre legalább az országház kapujára függesz-
tessenek ki ; mit a nádor azonnal meg is igért.
Ezek Széchenyi fentebbi felszólalását megelzték.
Követte pedig gr. Batthyányi Lajos rövid kijelentése, mi-
szerint sem helyesli az ily átcsúsztatásokat ; de hisz a Neme-
») Akkor még ucui volt szokásban a tárgj-alt iratok kinyoiiiatása és
szétosztása,
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zisben, s emlékezteti az illetket a magyar közmondásra : a ki
másnak vermet ás, maga esik bele.
Széchenyit — tudjuk naplójából — az ily czélzások min-
dig megrendítették. E benyomásnak nyomát hagyta most is, bár
ö maga és a jjártok ama véletlenül elejtett szavaknak sokféle
értelmet tulajdonítottak.
E napon különben még nem kevesebb, mint egyszerre öt
királyi válasz érkezett le s olvastatott fel.
Az országgylés vége felé közeledett; ilyenkor sietni
szoktak
!
April 29-én a Honosítások tárgyaltatván Széchenyi Ehren-
heimnek, a ki Csáky leányt vett nül, votum és taksa nélkül fel-
vételét pártolta.
Május 2-án, ugyanily ügyben, gr. Dezsewffy szabatosb
szerkezetét mint különben rövidebbet is fogadta el.
Különben azt veszi észre, hogy mágnástársai, mintegy
tromfból, egyik a másik pártfogoltjára tesznek csipös megjegyzé-
seket. A honosítást ezen az országgylésen liarminczkilenczen
nyerték meg.
Dezsewflfynek, kit Széchenyi mindinkább becsülni kezdett,
a május 10-diki ülésben volt egy nevezetes felszólalása. A kir.
eladások els pontjára kelt rendi Izenet tárgyaltatott. A rendek
a katonai szolgálat meghosszabbítását büntetésképen nem tartot-
ták megengedhetnek. Dezsewffy, AVellingtonra hivatkozva, ki a
korbács megszüntetésének a hadseregnél logikai következménye-
kép a halálos büntetések sza])orodását állítá fel, nem ellenzé
ugyan a felírást; de saját nézeteit meglehets pontossággal adta
el. Szerinte igazságtalanság nincs abban, ha az illet elre tudja,
mi vár reá bizonyos kihágások után ; a- szolgálati id meghosz-
szabítása azonban a létszámot növeli s az ország jussát ('riiiti
s így ennek esetei ez orszííggylésiiek tudom;ísára hozandók.
Széchenyi, mint kiszolgált katona, tapasztnhisból szólliatott
e kérdéshez. Beszéde, ezen országgylésen az utolsó, ez volt:
(^h-óf Sz('chent/i Istn'tn : Ku egy szót nem szólanék, ha Gróf
JJesscwffy Anix-l O ^féltósiíga hosszas beszéde által nem tapasz-
t:iloiii ;izi, hogy iiéjiiilcg itt a r<'lir.is kikére azon okok ;íl(al,
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melyeket elhozott, talán meggyengíttetuék. Mondhatom, hogy
szintén mindenekben megegyezek, miket a Mélt. Gróf elhozott
;
mert igen régi tapasztalásl)ól tudom, hogy talán szelídebb s
mégis sikeresebb mód ezen büntetésnél nincsen a desertiók
meggátlására, mint ha a capitulatiónak évei meghosszabbíttat-
nak. De ha tekintjük, hogy a desertio-bünnek mennyi árnyék-
latai vannak, és ebben a militaris törvények — de legkevesbbé
tisztában nincsenek, hanem igen sokszor a körülményektl és
azoktól függnek, kik a Kriegs-Rechtben ülnek, miszerint van oly
eset, hol egyetlenegy desertióért az embert agyonlövik, de van
oly eset is, hol két desertióért sem lövik agyon ; ha már a deser-
tiót az által akarják büntetni, hogy a capitulatio meghosszabbít-
tatik, akkor minden árnyéklatokra szolgáló codexet kell kidol-
gozni. Például az els elszökésre 3 évi meghosszabbítást tennék,
ha pedig ez valami oly bnnel volna összekötve, mely a deser-
tiótól külön válva áll, ha például azon szökött katona, hogy
magát jobban elrejthesse, subáját elveszi annak, kivel az utón
találkozik, mi által már nem simplex desertor, hanem útonállóvá
és rablóvá lesz, ezen vétek pedig a capitulatio meghosszabítása
által egészen nem lesz megbüntetve : és így — mint mondám —
itt árnyéklatok vannak, és azt hiszem, hogy ha a törvény itt a
büntetésnek módját változtatni kívánja, azt annak módja szerint
az Ország Rendéinek a királyi eladásokban terjessze el, ha
tudniillik sikeresíteni akarja a büntetésnek ezen szelídebb nemét,
és hozza el mind azon árnyéklatokat, melyeknek következtében
egy, két, három vagy több évekkel hosszabbíttatik a capitulatio
ideje, — akkor a T. KK. és RE. egészen más színben fogják
venni a dolgot, és annak jótékonyságát átlátandják. De midn
az ajánlás egyenesen csak tíz évre történik, akármely súlyos
legyen is az, a régi rendszernek meg kell maradni, és a T. KK.
és RR. mást nem tehetnek, mint mit tettek ; és így azt hiszem,
hogy Gróf Dessewffy Aurél Méltósága által elhozott — mint
általános nézetek igen megállanak ; de a felírás erejét egy cseppet
sem gyengíthetik.
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Két nap múlva, május 13-án volt a szentesítés.
Megelzte ezt, május 1-én az Amnestia. A politikai foglyok
szabadon bocsáttattak.
Felesleges emlékezetbe hoznunk, hogy Széchenyi ezen egész
id alatt, mindenféle országos, párt- és magánértekezleteken, hol
a nádornál, hol mágnási, hol követi körökben, hol Bécsben úgy
igénybe volt véve, hogy alig maradt néhány szabad percze.
Nagy szerencsének kell azt tartanunk reá nézve, miután
tudjuk, hogy ily perczeket st, álmatlan éjszakákon át, hosszú
terhes órákat önkinzásra, saját életpályája, köz- és magánélete,
de méginkább a haza sorsa s jövje feletti szomorú töprengések-
kel szokott eltölteni. Nem egyszer villant át lelkén az öngyilkos-
ság gondolata vagy az rület bús elérzete. Mindezekrl els
kötetünkben komoly tisztünkhez képest eleget, tán sokat is
mondottunk el. ^)
Deákban bizott leginkább. legyen, monda, a mi centru-
munk; félre minden irigységgel: adjuk néki az elsbbséget.
Nem levén feladatunk az országgylések történetírójává
lenni, csak röviden említjük meg az ezen országgylés végével
szentesítést nyert törvényczikkeket.
Ezek száma ötvenöt. Az utolsók, melyek még két nyelven,
latinul és magyarul Írattak, az elbbi csak fordításnak tekintetvén.
Legfontosabbak : az Orökváltság (VII. 9. §.), Váltó- és
Csdtörvény, a Dunaszabályozásról (orsz. küldöttség), a Zsidók-
ról (bár csak félrendszabály). Mezei rendrségrl, Hidról (az elz
1836 : XXVI. t.-cz. folytán), a nemzeti színházról, az országgy-
lés költségeirl (bár minden vonható következtetések nélkül),
végre a hitel emelésérl és a gyorsabb igazságszolgáltatásról
szóló 8 megannyi haladást jelz intézkedések. ^)
') Gt. Széchenyi Istv. Naplói. Hit és Kétségbeesés stb.




Hogy olvasóinknak, e munka tervéhez képest, vezérfonalat
adhassunk kezébe, mely az elz 1839—40-diki és következ
1843—44-diki országgylések közötti szünidt összekösse, s
Széchenyink életpályájának megszakítás nélküli átnézetét meg-
könnyítse : jobbat alig tehetünk, mint ha els kötetünkre utalunk.^)
Az örökös ismétlések vádját, melyet oly gyakran kénytele-
nek valánk magunkra venni, még tán legkevésbé súlyosbítjuk,
ha e kor kimagasló két eseménye, a Kossuth Pesti Hírlapjának
megjelenése és ennek ellenében Széchenyinek a Kelet Népével
határozott állásfoglalása mellett csak rövid jelzkkel soroljuk
fel, még pedig, a mennyire lehet, chronologiai sorrendben a tör-
ténteket.
Hosszasb kitérést csak ott fogunk megengedni magunknak,
a hol vagy e kötetünk cziméhez képest »beszédet « kell adnunk,
vagy valamely érdekesb adatnak jutottunk birtokába, mely eset-
leg további kutatásoknak szolgálhat alapul.
Tudjuk, hogy az országgylés bezártával Széchenyi, egy
czenki rövid kirándulás után. Pestre ment, s itt az ifjúság részé-
rl fáklyás zenével és egy nemzeti zászlóval tiszteltetett meg.
(Jun. 4.) Min beszédek mondattak ez alkalommal, azt, hála az
akkori sajtóviszonyoknak, titok fedi.
Figyelme különben a Lófuttatás, Casino, Hid, Kiköt,
Gazdasági egylet. Gzmalom s egyéb vállalatok között osz-
lik meg.
Sopronban, hol a Selyemtenyészt egylet elnöke lesz, a
megye teremében lelkes üdvözlésekkel fogadják, a mellett, hogy
») Gr. Széchenyi Istv. Naplói. 402—424.
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Deáknak, mint az országgylés volt bölcs vezetjének, szavaznak
köszönetet. (Jul. 13.)
A jegyzkönyvnek Széchenyire vonatkozó pontja így szól
:
Ez alkalommal a gylésen személyesen jelenvolt gr. Széchenyi
István eladta, hogy miután ezen (Selyem) ipar ágából a ha-
zára nevezetes hasznot reménylene, st azt czélszer intézkedé-
sek utján bizonyosnak tartaná, s így, miután a tisztelt gróf, a
selyemtenyésztés alapját képez eperfáknak mivelésében már
több ideig fáradozván, hosszas tapasztalásain épült nézeteit és
ezekre alapított czélszer tervet kívánna a megye eleibe terjesz-
teni, annak elleges meghányására egy számosabb tagokból álló
küldöttséget kér kineveztetni.
Ennek következtében a városi tanács által elhozott indító
okoknak és fenforgó kérdéseknek megvizsgálása, úgy a gróf Szé-
chényi István úr által elterjesztend nézeteknek és tervnek fel-
vétele s az egészrl teend véleményes jelentés végett gr. Szé-
chenyi István úr elnöksége alatt, gr. Festetics Yincze. gr. Zichy
Miklós, gr. Yiczay Károly, gr. Yiczay Adolf, gr. Viczay Hedrik,
Jankovics Izidor kamarás, Niczky Sándor, Fiáth János, Beze-
rédy Pál, Lunkányi János, Ihász Imre, Szemerei Sándor, Vághy
Ferencz táblabíró, Rohonczy Ignácz f-, Simon János aljegyz
és Konkolyi Lajos fbíró urak kiküldetnek. Talabér István
levéltárnok a szükséges irományoknak a megye levéltárából
kiadására utasíttatik.
Deák Ferencz, a nemzet választottja nemsokára, t. i.
István napján (aug. 20) czenki kastélyában üdvözli a Világ író-
ját s világosság terjesztjét, s köztük a viszony elég szívélyesnek
látszik.
Szeptember elején részt vesz, st elnököl is a/ akadémia
ülésein, s tanuja a Wesselényi fáklyás zenéjének, nem minden
aggály nélkül szemlélve a »vastagnak « szoros barátságát Kos-
suthékkal.
November 19-én volt az a gylés, Pest megye teremében,
melyen Kossuth t, mint a nemzetnek óhajtott vezérét, a » leg-
nagyobb magyar«-nak nevezte, mely jelz örökre rajta maradt.
Az ezt m(!geh'>z iiiipnu. lH-;ni. Kopjícsy priiiiás, vahunint
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Klobusitzky kalocsai érsek, Barkóczy fehérvári s Nádasdy váczi
püspökök körlevelei olvastattak s nagy animositással tárgyaltat-
tak. Mérsékelten csak gr. Károlyi G-yörgy és Széchenyi beszél-
tek, fle nyilván kevés hatással.
A fpapok hosszasan fejtegették s igazolták álláspontjukat,
nagy súlyt fektetve arra, hogy az áldás megtagadása nem jelenti
a vegyes házasságok megakadályozását, de még kevesbbé azt a
nemét a vallásháborításnak, melyre a törvény büntetést szabott.
A »vezérmegye « rendéi mindezekben nem láttak egyebet a már
máskor is, különösen az utóbbi országggylés alatt, felhozattak
ismétléseinél, korábban hozott határozataik mellett megmaradtak
s Ulászló XVII. dekrétumára és az 1647 : XIV. t.-czikkre hivat-
kozva, a primást rangjától és javadalmaitól megfosztatni kérték,
fentartva minden fentartandókat, . m. eg}^ell az országos
graváment, másfell az illet ellenszegül papok perbe fogatá-
sát stb.
Jutott e munkából aztán még a következ országgylésre
is elég
!
Széchenyi majdnem egyenl buzgósággal osztotta meg ma-
gát Pest megye és Pest városa közt. Legérdekesebb gylésein
ligy a vezérmegyének, mint az ország fvárosának, többnyire
jelen volt, értve az utóbbi alatt a »választott polgárok« testüle-
tét, melynek tagja volt. E tisztet nem kivánta puszta czimnek
tekintetni, hanem komolyan vette s lelkiismeretesen betöltend
hivatásnak nézte.
Lelkébl örült, ha a polgárságot emelkedni látta, kereste
társaságát egyes kitnbb tagjainak, résztvett anyagi vállala-
taikban, s minden alkalmat megragadott az önkormányzat, a
»selfgovernment« gyakorlati életbeléptetésére. Nem is unta, ha
apró helyi érdekekrl, p. o. vízszivattyúról, mezei rendrökrl
(1840. novemb.), városi poroszlókról, ispotályról, kényszer-dolog-
házról, parti jogról, bármin gazdasági ügyekrl, adókivetésrl,
telekkönyvrl, vagy épen közpénzek elsikkasztásáról s azok szi-
*) Az eljárás Simpl váczi és Király ráczvárosi plébánosok ellen meg
is indíttatott. Lásd Pest vni. jegyzkönyveit.
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gorubb ellenrzése módjairól folyt a vita (márcz., apr., jul., decz.
1841.), akár ha biztosb siker végett »in corpore« kellett valahol
megjelenni.
Megrzi a decz. 21-diki jegyzkönyv egy nevezetes indít-
ványát, mely, bár német fogalmazásban, magyarán s tanulságo-
san mond el némely, most már csak történelmi érdek dolgokat.
Nem mer újítási vágy, — úgy mond az indokolásban — a me-
lyet különben nálunk a legüdvösebb s legnemesebb törekvésekre
is oly könnyen ráfognak, nem is a tanács jogainak s hatásköré-
nek megszorítása, hanem a polgárság és adófizet közönség érde-
kei vezetik, mint meljiiek pénzeit htlen kezelés vagy megbocsát-
hatlan hanyagság a leggaládabb módon elprédálják stb. S az
állandó bizottságnak, mely ez irányban a felügyelettel és ellen-
rzéssel megbizandó volt, hatodmagával Széchenyi választatott
els tagjává. ^)
Az egyleti életnek társadalmi téren úgyszólván az egye-
düli kovásza : mindennap »fog« valakit, s nála nélkül nem megy
elbbre semmi. Azért látja czélszerünek Kossuth is, egy Poly-
technicumra gyjtött 20,000 frtjával t keresni fel s tanácsát
kikérni.
A tervelk mind hozzá folyamodnak, tiszteletbl vagy szá-
mításból.
Decz. 28. Deák éji zenéje s nevezetes nyilatkozata, melyet
minden párt a maga részére igyekszik magyarázni.
Az 1841. év folytán felcsapott Sz. journalistának is, hogy
e téren ellensúlyozza Kossuthot. Rendes közlönye, — mint tud-
juk — a Helmeczy Jelenkora lett.
1841. febr. 3-án beszélt a megyei gylésen, a szerencsétlen
vegyes házassági ügyben. Kossuth ragyogott, Széchenyi inkább
tréfálódzott, de nem birta kijózanítani fleg Szentkirályit, ki leg-
szenvedélyesebb volt, s Szaniszló kanonok »édes táblabiró úr«
megszólítására azzal vágott vissza, hogy bizony nem édes,
>) A választott polgárság jelöltjei voltak : Széchenyi 44 (Takácsy én
llurKman ellnTn''l)on), Ulman 45, Viilcro 55, Károlyi :>;!, Siirtory 26 és Horsodi
4'J .iz:iV!iZ!iU;tl. Íj. Jkv.
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hanem nagyon is keser stb. Széchenyi beszédébl még egy ily
phrásis sem maradt fenn ! Pedig, úgy irja, egészen áthatva volt
egy szent lelkesedés hevétl : az »ár ellen úszni «. . . .
Irta már a Kelet népét, melyet tán — Lélekharangnak fog
nevezni.
Ez nem akadályozza részvételét a farsangi mulatságokban.
Egy piknik-ebéd alatt Záborszky felközönti t, kivel aztán szint-
úgy sincerizál mint Oroszszal ; maga gr. Károlyira emel poha-
rat s toastjában megbecsülendnek mond »minden embert, a ki
saját lábán tud állani.« — (Febr. 26.) Egy casinói ebédnél vi-
szont Batthyányi Lajos köszönti t fel, »mint vezért « s négy-
szemközt lebeszélni akarja, hogy ne irjon Kossuth ellen (márcz.
12.). Ugyanezt próbálta Klauzál Gábor, kivel a sopronmegyei
közgylésen találkozott (máj. 21.). Bezerédj István egyre törte
magát s még késbb is sokat fáradozott a kibékítés eszközlésén^
Féltek a szakadástól; jósolgatták: »meg fogja bánni.«
Június 8-án kész volt a Kelet népe
!
» 14-én az Aldunára,
A Kelet népére az ifjúság azzal felelt, hogy Kossuthnak
fáklyás zenét rendezett. Következtek a többi feleletek.
Sopronban július 26-án a Szeder-egylet tart rendkivüli né-
pes ülést, Festetich Y. elnöklete alatt. Százon felül az ebédnél.
Széchenyi egy »jól sikerült* toastot mond az uralkodó egész-
ségére.
Következtek nem sokára a Pest megyei gylések, novem-
ber hóban.
Az országgylési Utasítások mellett, Nyáry fjegyz re-
formtervei foglalkoztatták a rendeket s adtak dolgot a kormány-
nak. Nagy vita fejldött ki a megyei önkormányzat és a kormányi
felügyelet határai körül, de még inkább a közigazgatási és a
törvényhozási hatáskör összezavarása vagy szabatos különvá-
lasztása felett. Ki volt ugyan küldve egy országos bizottság, s
szorgalmasan dolgozgatott is az egész magyar büntet rendszer
tüzetes átalakítása tárgyában. Eészt vett e munkában, mint tud-
juk. Deák, részt vett maga Széchenyi is. De Pest megye rendéi
nem akartak várni; hanem saját hatáskörükben tanácskoztak is,
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intézkedtek is. Elhatározták : a közigazgatásnak a birói hata-
lomtól külön választását, az eddigi évnegyedes sedriák helyett
állandó törvényszéket rendes és felels bírákkal, úgyszinte a
szolgabírói jogszolgáltatásnak kerületi törvényszékekkel helyet-
tesítését ; elhatározták a nyilvánosság behozatalát, a másod al-
ispánnak rendes törvényszéki elnökké tételét s a bíráknak egy-egy
évre választását stb. stb. A Helytartó tanács eltiltotta a megyét
ezen, a törvényhozás körébe tartozó intézkedéseknek foganatba
vételétl. Uj sérelem ! Sok gylésen át megújult e felett a vita, s
nem kevesebb tudománynyal s elmeéllel, mint szenvedélylyel
folytattatott. Maga az elnök, Prónay fispáni helytartó, óvást
tett, mely mint »el nem fogadott óvás« említtetett meg a jegyz-
könyvben, mire aztán az is végzésbe ment, hogy jövre ilyes, a
többség akaratába avagy a törvénybe ütköz óvások, mint semmi
érvénynyel nem birok, a jegyzkönyvben még meg se említtesse-
nek. ^) Ezen szigorú eljárásnak kell tán tulajdonítanunk azt is,
hogy egy igen beszédes és törvénytudó táblabírónak, Rés Ensel-
nek indítványa is, miszerint Széchenyi a megürült tárnokmesteri
hivatalra ajáltassék, mint visszhangra nem találó eszme, nyom-
talanul hangzott el (nov. 26.).
Széchenyi mindé vitákban részt vett, s hol komoly, hol tré-
fás, hol szerte áradó, hol csips, hol melegít, hol kaczagtató
közbeszólásokkal, de többnyire hosszan tartó s nagy figyelemmel
hallgatott beszédekkel kisérte és fszerezte azokat. Neki szabad
volt minden.
»Leránthatta« Nyáryt, ki különben unalmas szónok volt,
kiöjithette epéjét Kossuthra, kinek minden szava gyújtott, sans-
culottenak nevezhette Szentkirályit, s a faképnél hagyhatta az
egész kormányt s fleg annak minden fullajtárait. Beszélt, a mi-
rl akart, elhozhatott régmúlt dolgokat, tehetett a napirendtl
elüt indítványokat, s érv lielyett akár sajiit tekintélyét, akár
tréfás adomái valamelyikét vethette a mérlegbe : az mind jól volt.
S lué^is oly kevesen tartották érdemesnek feljegyezni a
hallottakat s megrizni a kivjíncsi utókoi' sz.íiiKÍr.i !
>} L;ls.l l'.-sl 11/. Jugyziik. JH41. nov. stb.
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»A Kossuth liga nagy számmal jelent meg.« így ir nov.
19-én. »Meglelietsen beszélek. A nyilvánosságról volt szó a me-
gyei törvényszékeknél, procés-verbal stb. En: az nagyon jó lehet,
de nem tartozik a vármegye hatáskörébe. Mindnyájan ellenem
fordulnak. Hegeds, Nyáry stb. Másodszor is beszélek. Dereka-
san lerántom ket. Majdnem fiscális actiót kapok. . . Nem vonok
vissza semmit, megtartom nyugalmamat, —• mégegyszer is elmon-
dom. . . Semmi se lett belle. — Kossuth, a kit én megdicsértem,
a la lettre megleczkéztet. . . Bizonynyal máskép venné fel, ha
tet bántanák meg. Az én nézetem mellett csakis Dezsewffy,
Zsedényi, Gyarmathy és Hegyessy nyilatkoznak, a többi mind
oppositióban. — — Igazán, nagyon boszantott.«
Másnap, 20-án, is folytattatott vagy megújult a vita. Szé-
chenyi ismét beszélt, s megint a közhangulat ellen. Prónay indít-
ványt tett, hogy az ügy terjesztessék fel a bécsi udvari kanczel-
láriához. Ezt Széchenyi ellenzé, mint a már hozott határozathoz
képest mer következetlenséget; mihelyt a többség azt tarja,
hogy ez az intézkedés a megye saját municipális jogkörébe tartozik,
ügy ám tessék azonnal végre is hajtani stb. A megye ki is jelenté,
liogy határozatai foganatba vételétl magát visszatartóztatni
nem engedi, mert ez annyi volna, mint nem ismerni saját hatósá-
gát és kötelességét.
Széchenyi e szereplése szorosabban fzte t a conserva-
tivekhez s különösen Dezsewffy Aurélhoz, a ki viszont a nádor
bizalmát igyekezett mind jobban megnyerni számára. E jó ba-
rátjától, fájdalom, nem sokára megfosztá t, megfosztá a hazát a
halál (t febr. 9. 1842.).
A nov. 24-én folytatólag tartatott közgylésen a földes-
úrnak községi biró jelölési joga felett volt Kossuthtal és Nyáry-
val disputája. Beszéde hatásával maga meg volt elégedve.
A Helytartó tanács közel volt ; hamar leérkezett tehát a
megye ellenzéki határozataira a felelet. Nyáry visszautasítá ezt
a felülrl jöv » hatalomszót. « Kossuth ersen kikelt ama testü-
let ellen, melynek csak »lefelé« van bátoisága, míg fölfelé nyája-
san tud csak hajlongani ; mi onnét j, az mindig törvényes, mi
alulról j, az soha sem az. Szentkirályi is úgy találta, hogy mer
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gúnyt znek bellük, s ha valami inyökre nincs, még válaszra
sem méltatják stb. »Alig lehet már kiállani,* sóhajt fel Szé-
chenyi, »mindig csak ez az iijjhuzási systema!«
Otthon aztán álmatlan éjeken át gyötrdött magában.
E napok után történt, hogy Deákot fáklyás zenével kereste
fel a sokaság, melyet mérsékletre s egymáss szabad véleményé-
nek tiszteletben tartására intett. ^)
Széchenyi mindinkább megersödik azon hitében, hogy
Deák lesz a centrum embere.
Decz. 22-én részt vesz a városi közgylésen és sürgeti az
Extravillanumok fölméretését.
1842. január 17. az utczai koldulók, fleg gyermekekre
hivja fel a gylés figyelmét.
Jan. 19. kiszemelik a Kerepesi- és Váczi-út közötti tért
Szedresnek. Ennek költségeit a magáéból ajánlja fel 24-én.
Az 1842. márcziusi közgylésen ismét Kossuthnak és
Széchenyinek volt egy nevezetes találkozása.
Az ezt megelz jauuáriusi közgylésen Széchenyi jelen
volt ugyan, de nem szólt, csak élczeket szórt jobbra-balra.
Márczius 15-én Kossuth ellen beszélt. A hus-limitatio volt
napirenden. Ez nem akadályozá a két nagy ellenfelet a politikai
manifestatiókban. Kossuth bókkal viszonzá a gáncsot, s miután
a nemzetnek, mint monda, egy vezérre van szüksége, nehogy
minden törekvése szétforgácsoltassék, ez a vezér nem lehet más,
mint Széchenyi. az, a ki körül mindnyájunknak egyesülni kell
!
Különben ez ülésnek avatott tollból, boldog emlék Pom-
péry Jánostól birjuk egy bár töredékes leírását, melyet olva-
sóinktól nem vonhatunk meg.
Vajha példáját követnék más kortársak is, és ne vonnák
meg tlünk jegyzeteiket az akkori pestmegyei gylésekrl, me-
lyeknek vitatkozásai végtelen érdekesek, s az orszjíg közvélemé-
nyére irányadó befolyásnak voltak.
Fáy András, kinek életrajza, ha megiratik, ^) a legbecsc-
') Errl bvebben els köt. 4i;5. sU).
") Tu'ltuukkal i'gy liivatott és szorm'íiliiins ii'ju tuil/ismilv íoglalkozik <•
JjíUíís fHailrittal.
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sebb adalékot fogja szolgáltatni mveldési történelmünkhez,
jegyzeteiben ezeket mondja
:
Pest megye, mint helyzeténél fogva középponti, mint egyike
a hon legterjedelmesebb megyéinek, mint gylhelye a kereskedés-
nek és mint székhelye a törvényszékeknek és dicasteriumoknak,
hivatva volt arra, hogy némileg vezérszerepet játszszék a haza
megyéi közt; a minthogy játszott is. Sok megye leste Pest
megyének határozatait, st az utolsó években hírvivket is rendelt
közgyléseire, némi irányul vévén ezeknek határozatait. Pest
megye közgylései, a sürgetsebbeket kivéve, rendesen vásárok
alkalmaival tartatván, többnyire, kivált a fontosabb tárgyakban,
oly népesek, st tömöttek valának, hogy országgylési nagyobb
ülésekkel vetekedhettek. Képviselve volt azokon mindenféle párt-
színezet s az érdekek és vélemények minden tarkasága. A dicas-
terialisták és törvényszékek tagjai kormány eltti érdemszerzésre
jártak be arra, az ügyvéd támogatni és benevolentiát captálni a
vice-ispányoknál, kik eltt dolgaik, pöreik folytak, a megye tábla-
bíráiés birtokosai saját érdekeik tekintetébl, az idegenek kiván-
csiságból, a számos ifjúság mintegy spectaculumra, kakas- vagy
bikaviadalra jelent meg, hogy harsányan éljenezze meg azon szó-
nokokat, kik kedélyére, divateszméket rölgetö malmára szólának
;
megjelentek a galérián a mészárosok is, lesve a hiislimitatio
tárgyánál, miként fognak mködni a szónokoknál és tisztviselik-
nél elosztogatott ajándékaik. Gyakran piperés nk is lepték el a
galériákat, kik mintegy szinházi látványra gyltek össze, gyö-
nyörködni kegyencz szónokaikban. Grondolhatni, mennyire libe-
rális volt e szép sereg ! S hol ez érdekelteti magát, ott nem
marad messze a divat. — E szerint természetes volt, hogy a többi
megyék minden pártszinezetei hallhatók itten, s felhasználhatók
otthon minden tárgynak pro és contra argumentumai ; a szónokok
pedig tág és jeles tért nyertek a pestmegyei közgylésekben
magok kitüntetésére, akár a kormányi, akár az oppositiói részen.
A minthogy Pest megye szónokai meglehetsen ismeretesek
valának a hazában. Ugyané körülményeknél fogva természetes
volt az is, hogy az oppositio szónokai csaknem oly kedvez terén
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forogtak a hiúságnak, taps-, éljen- és tombolásvadászásnak,
mintha diétái követek lettek volna.
Az 1832— 6. diéta két f categoriát állított fel és hozott
divatba az elvekben, u. m. a liberálist és illiberalist. Ezen kett
lett ott és másutt, ekkor és késbb az általános criterium, mely
a szónokoknál életet és kárhozatot osztott. Minden indítványnál,
nyilatkozatnál az volt az eldönt kérdés s jelszó a pártfogásra
vagy ellenzésre: megvan-e rajta a liberalismus fénypora. vagy
sem ? Beállt ezen divat a pestmegyei közgyléseknél is. Szó és
vita alá került itt minden liberális s még annál túlságosabb s
körülményeinkhez még igen is korai elve a politikának, s hskö-
dött mellette olyan is, ki meglehetsen fázott annak életbelépte-
tésétl, st épen azért hsködött, mert tudta, hogy nem létesülhet,
s olcsón szerezheti meg a csatázás ideiglenes dicsségét stb.
Tapasztalhatni világszerte, hogy az oppositio közt mindig
nagyobb, élénkebb a vetély és egymás közti súrlódás mint a kor-
mánypártiak közt. Ez természetes, mert az oppositio népszer-
ségért, dicsségért küzd, s e részben közvetlenül állnak egymás
útjában, míg a kormány különféle hivatalokkal, kitüntetésekkel
bir jutalmazni. így volt ez Pestmegye oppositiójánál is. Megvolt
közte a pártkapocs, de barátság kevés, s kölcsönös kegyeletes
méltatás, becsülés még kevesebb, a gyanúsítások napirenden.
Ezen gyanúsítás és úgyszólván antagonia legszembeszökbb
volt Széchenyi István gróf ellenében. Ez idtájban divatba kez-
dett jönni a hon ifjúságánál, mely tüzes vérével szívesen jár a
szélsségeken, hogy az oppositio férfiai közül némelyeket túlságos
hévvel vett kegyébe, azokkal mondhatni habozott egy ideig, fák-
lyás zenékkel tisztelgetté ket minduntalan, s lia rajok unt, vagy
ha egyszer nem ínyére szónokoltak, ismét letette ket s másokat
vett föl. Tei-mészetesen a legtöbbet Ígérk, a jíolitikai sziklákat
repesztgetk valának választottjai.
Hazánk nagy férfiai közt mély belátása, józan számítása, em-
berismerete, erélye, áklozatai, egy s/óval érdemei által Széchenyi
néhány év alatt annyira kitnt, hogy az (ílfogiilathui kénytelen volt
a polgári pályán hazánk csaknem legnagyobb ti;lnak ismerni el. Az
1825. diéta után, melyben Széchenyi a tudóstársaság megalapí-
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tását eszközölte, felkapta t a közvélemény, bálványa lett a hon
ifjának, vénjének, felmagasztalások versben és prózában, külön-
féle tisztelgések, st apotheozisok is dicsítésére napirenden
valának. Azonban az 1832— 6. diéta ntán már fészkeldni kez-
dett ellene az irigység és rágalom, elítélet és avatatlanság
annyival inkább, hogy mindezek némi anyagot vagy legalább
ürügyet találtak Széchenyi mködéseiben arra, hogy érdemeibl
levonhassanak, t gyanúsíthassák s nagyságából levonhassák.
Köpenyt fordított ! kiáltanak többen ; kormánypártiak, st, miután
excellentiás czímet nyert, kormányi megbízottnak gyanúsítgatták,
s egész ellenzék képzdött ellene, mely sehol sem volt nyilváno-
sabb, élénkebb és leverbb mint Pest megye közgylésein stb. ^)
Ezeket egy öreg, tapasztalt figyel és bölcsész mondja, a ki
irodalmi, politikai és társadalmi téren minden történteknek
nem csekély részese volt ; most beszéltessük az 'ifjú Pompéryt, ki
akkor még csak a karzaton foglalhatott helyet s jóval késbb
léphetett csak mint hírlapíró és orsz. képvisel a küzdhömokra is :
Pest vmegye rendkívüli közgyíílésén 1842. márcz. 15, és kö-
vetkez napjain, nagy kaczaj közt olvastatott fel a helytartó tanács
azon intímatuma, melyben a disznóhús árultatása iránt intézkedik,
rendelvén, hogy a vidékiek közül sertéshúst a rajta fütyög sza-
lonával csak az árulhat a pesti hetivásárokon, ki hiteles bizonyít-
ványokkal be fogja tudni bizonyítani azt, hogy a disznót maga
nevelte. — A megyei ügyész a népre roszul kiható ezen intéz-
mény ellen óvását tette meg.
Ekey jó tapintattal egybehasonlítá a falúról bejöv s rf
számra áruló zsidainkat parasztainkkal, az élelmi articulusokat
a fényzési czikkekkel ; s ha a zsidónak szabad nem öngyártott
s az életre nem annyira szükséges luxusczikkeket szabadon
árulni, mért ne volna szabad adózó népünknek az életnél nélkü-
lözhetlen élelmi szereket árulni ?
Nyári/ Pál : a határszéli vámfák már sok rosszat szültek,
megtaníták t. i. a cselt csellel kijátszani, mi demorisál; így
teremt az intimatum is bnt, mert ha disznóhúst árulni csak
') Eyedeti kézirat, a ii. iimzoniuhini.
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annak leend szabad, ki azt neveié s ki ezt bizonyitványnyal
ersítheti, akkor bármi áron bizonyítványt igyekszik szerezni,
mi csel, következleg demoralizálás leend, mi bnt teremt. —
E rendelet törvényben nem alapulván, az ipart korlátolja ; így
nem teszik meg azt a mire Pest városa által a megye felszólít-
tatott és az intimatumot sem fogja publicáltatni.
Szentkirályi Mór : E helytartósági intézményre, mint állít-
tatik, visszaélés adott akót, fedezze fel tehát a helytartó tanács
e visszaélést ; s ha visszaélés történt, egyért mindenki szenved-
jen ? mert a kéz lopott, a kéz vágassék el ? s mert egy ember keze
lopott, minden ember keze vágassék el ? Ebben látja a szónok a
centralisatió kifolyását, mely szerint a helytartó tanács minden
felett szeretne rendelkezni. De lássuk, mit jelent philologice c
szó : disznót »tartani« ? Nem mást mint disznót »nevelni,« s ha
disznóhúst árulni jövben csak annak leend szabad, ki a disznót
tartja vagyis neveli, akkor a henteseknek sem lenne szabad azt
árulni, kik a disznót nem nevelik, hanem kik felnevelve veszik,
hogy meghizlalják.
Domby és Rés Emil után
Kossuth (ünnepélyes modorában) : a helyt, tanács intézmé-
nyének szétdarabolt s egybeférczelt részeibl egy czifra harle-
quin köntöst állított el, melynek b újjából a limitatió és
hentesek körme mutatkozik, s melybl alól a centralisatió me-
phistophelesi lába tnik el. Igen kivánja, hogy nagy tiszteletben
tartassék a kormány tekintete ; és így óhajtható lenne, hogy ne
képtelen theoreticus intézményekkel áraszszon bennünket el, mi
csak tekintetét csökkentheti. Utasíttassék a tiszti ügyész, hogy,
ha megyénk valamelyik lakosától a disznóhús elkoboztatnék,
procedáljon a város, mint erszakoskodó ellen, mert nem enged-
hetjük meg, liogy azon limitatió és czéhrendszer, mely már is
annyira nyom, még ink:íbl) megszorító legyen, hanem annak
tágítását kivíínjuk.
Zsedéniji kir. taiuicsos mérséklést s méltánylást közvetít
szellemben nyilatkozva a helyt, tanács jelen intézményében semmi
centralisatiót ucni l;ít, hanem csak Pest városa egyoldalú iclter-
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jesztésébl eredt rendeletét ; minél fogva kívánatos, hogy Pest
vgye is hallgattassék ki.
Kossuth a centralisatiót azon tendeutiában látja, minél
fogva a nemzeti test legkisebb izmai is egy drótrántás által kor-
mányoztassanak ; s a jelen esetbl az következhetik, hogy végre
a vajat is . mely eladatik , egy kormányegyén eltt kellene
köpülni.
Gyarmati, a »Sion« szerkesztje: visszaélés — monda —
az. mi a czéhen kivül történik ; ezen intézmény által semmi de-
moraUsatiót nem lát okozhatónak. st a kiszámolt következményt
sem tartja demoralisatiónak.
Szentkirályi Mór megjegyzé, hogy ez második eset, mely-
ben a RB. ellenében a tisztelend lír azt mi immoralitas s így
•bn tagadja, hogy immoraUtás és bn. Ha, mint a városnak
ügyésze állítja azt, hogy a városnak erre joga van, minthogy jogot
kett : u. m. törvény vagy a törvénynyel össze nem ütköz privi-
légium adhat, mutasson a város törvényt vagy kiváltságot, mely
által a népre súlyos és káros e visszaélését igazolhatná. — Es
így köszöni meg Pest városa a nemzet vagy is a provinciák azon
sympathiáját, melynél fogva minden ernek Pestben összeponto-
sításával akarja, hogy Pest felviruljon, hogy legyen szíve az
országnak, melybe a vér be-, és melybl a vér ismét kiszivárog.
De ha a város czéhrendszerekkel álland el az ország ellenében,
sznni fog iránta a sympathia, s nni az igyekezet, hogy Pest
kicsi és oly jelentésnélküli legyen, mint bármelyik provincial-
város. — Ezen helyt, tanácsi intézmény azonban a megyei lako-
sok 10 évi gyakorlata után helyén nincs. De a ftisztelend úr
monda, hogy mi a czéhen kivl történik az kihágás, minthogy a
nép e czéhen kivli tette már 10 éven keresztül gyakoroltatik,
következik, hogy a helyt, tanács a nép e kihágását 10 éven által
hallgatásával kanonisálta.
Széchenyi szokott modorában incisum özönével: Sertés-
hús-discussiókba nem ereszkedem, mert Magyarország pilla-
natai drágák, s így e vigalom óráját is félre tehetnk. A centra-
lisatió irány ellen hallottam szót emelni, szükséges hogy a sz-
nyegre jött eszmék ez idszakban tisztuljanak, mit csak az id
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hozhatna magával, kell hogy azt elsegítsük. Ez ország soha sem
volt concentrisálva. atyáink jeles intézményeink mellett is egy
eszmében soha sem forrtak öszve. ezért egyik jobbra, másik balra
húzott. Nemzet-életünket a municipális rendszer mentette meg ;
de most haladásról kell gondolkoznunk. A limitationalis körömre
nézve Kossuth thiróval kezet fogok ; de mi ennek ellentéte ? az
52 lábú lény ! Igyekezetemnek is egyik ága volt e város virágoz-
tatása, hogy az itt összehalmozott sok intelligentia által coucen-
trice dolgozhassunk. Concentrátiót látok abban mi ránk zsib-
basztólag hat ; mi pedig concentráljuk az eszméket, ne gyanúsít-
sunk, így a fenti intézvényben mephistophelesi lábat s valamely
ördögi tervet nem látok, de semmi tervet sem látok. Az ország-
gylésen bizonyos dologban eg\ák követ »nonsatisusitata manu.«
másik pedig »minus usitata manu« kifejezéssel akart élni. A'
helyt, tanács azon tagjai is, kiket mi is szeretünk, s kik, mint mi,
éjjeleznek, non satis usitata — (elharapta). Tudják a RR. 15 év
eltt mennyi apály és dadály ellen kellé küzdenem; néhányan
irigylék sorsomat, mások azt igazolák, de az óta sok változott,
az ember más, mája, tüdeje rossz, s szép idben, minálunk
aequale zápores, kimegy sétálni, bár egy orvos, neve most eszembe
nem jut, gondolom Dr Pangloss, ellenzi is. (A múlt országgyíí-
lésen politicai súrlódás s discussió közben Majláth János gróf
Ígéretet tn, Széchenyi Istv. gr. életeirását kiadja s az elfizetést
erre el is fogadta. A könyv mind eddig meg nem jelenvén, Dr.
Pangloss az Athenaeum f. évi egyik számában Pest városa járdái
iránt jutalomkérdést tevén, pályadíjul Majláth érintett munká-
ját, vagy annak a kérdés megfejtése határidejéig meg nem jelenése
esetében az elfizetési nyugtatványt tzte ki. Erre látszik czélozni
Széchenyi, miután Majláth a gylésen jelen volt s a szónokhoz
közel állott.) S íme sétánkon temérdek koldus támad meg, s
kísér lakásunkig, a város tehát lakosainak k(\jelmét igyekezzék
elmozdítani, és ne adjon okot hason intézvényekkel disznóliús-
dÍ8CUS8Íókra. Olvastam valahol, hogy parautgyárt akarnak emelni
(erre Kossuth hívta fel a honfiakat), de erre nézve capitalistákat
kell ide csalogatnunk, mert ha Indiába s az Amazon partjaira
l<ö11.í)znfík, mért ne jönnének ido is. Mint választó polgár errl
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hallgattam, mert bajos beszélni ott hol nincs, ki az embert meg-
értse. Igen én a Cencentratió barátja vagyok (s innen ugrást tesz
az Indiákra s folytatva elbbi félbeszakadt gondolatát), de az
ember nem csak pénzbül él, hanem szükséges, hogy ha kerék
törik legyen falusilak, mely befogadja az idegent sat. — Szeretem
hogy a férfiú ers testében a lélek táguljon. — Többi vállalataim
közt egy sétahelyt akarok felállítani még pedig politicai szem-
pontbul, mert mi mindig csak várunk s végre soha rá nem érünk,
úgy hogy sok ember sirkvére kellene vésni: »/•« nem ért.« ISÍem
elég t. RR »et voluissesatest,« siker kell! Ha azutczán sétálunk
(itt látszik ismét folytatni a sétánynál megszakadt eszmét), s
egyik a másikának nem köszön, haragszunk s mint az olló két éle
állunk egymás ellenében ; a sétatéren azonban próbálunk elször
köszönteni, késbb a más cigarrójáról gyújtjuk meg cigarrónkat,
s végre súrlódunk, ismerkedünk. Én mondám egykor azon obsolet
példát a nagyságos úrról és kéményseprrül kik külön foglalko-
zásban és járásban éjjel találkozván egyik a másikat ördögnek
és léleknek képzelte és találkozván a sétatéren látták, hogy az
ördög a kéménysepr s a lélek a nagyságos úr volt. — (A viga-
lom órája, minden theoria ellenére s Magyarország drága pilla-
natai mellett is, elérkezett, mert mi nevettünk.)
Elnök: A helyt, tanács politiai inspectiójánál fogva min-
dig hozzászólhat az élelmi szerek árulásához, azonban hatdrozahd
kimondatik : a helyt, tanácsnak feliratik. Zsedényi megjegyzése
szerint, e felirásban a nép 10 évi gyakorlatára leend hivatkozás,
a város azonban minden erszaktételtl eltiltatik.
Kossuth: A centralisationak a gróf által nyilvánított
elveiben teljesen egyet értve, megvallom, hogy municipiumunk
oly kincs, melynél fenségesb eszmét a statustudomány alig tudhat
kigondolni, mert csak ez képes a léteznek conserválására. Igen,
haladásunkban legyen coucentratió, hogy ne eldiribolva legyenek
az erk, hanem ez nem egy harmadik korlátozása, de az önmagá-
ból kifolyó elem által történjék. A concentratió legyen vonzó er
az ország fvárosa iránt. Szükség van gondolatra, férfiúra, kiben
concentráljanak a haladás haráti s mind eddig is volt ily férfiú
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és ez Széchenyi István gr. volt (éljen), úgy azzá maradnia csak
rajta áll^ s kit a nemzet követend s én legfökép.«:
Széchenyi : »Et voluisse sat est« ezt ki szeretném törülni a
szótárból
;
(tzzel) siker kell, drága hazafiak ! siker, senki sincs
ki félre ismerjen ; de tisztába kell hozni az ország helyzetét a
kormánynyal. Ez eltt 25 évvel, midn Bécsben laktam, mily
megvetve néztek honunkra ; s éreztem, hogy az ország hátra
van ; mondtam : adjatok segédkezet, de mondták, nem kell egy
téglát is megmozdítani, mert az egész épület összeomlik. És így,
kik az ország jövjét kezökben tartották, még azon gondolatnál
sem voltak, hogy kell tenniök ; rothadásnak indult az egész s ha
a rothadt rész ki nem vágatik, az egésznek apodictice el kell
veszni ; és minthogy az országnak fizetett Protomedicusa nem
segíthetett, szakácsai mit sem tettek, én magam fztem min-
tudtam, s alig közelíthetem meg a nagyságot, mely után lelkem
sóvárgott. Mások azonban most a kor igényei, de errl hallgatok,
mert félreértésektl félhetek, ha nem itt, máshol. Xekem tán a
kormány ellen kikelni legtöbb okom van. Mert nézzük a pestbudai
hidat, ha ez felépül, legremekebb lesz e föld hátán; de mi a
nemzet constitutiója ? az, hogy mi magunk akarunk dolgozni —
(itt, minthogy az alispányok beszéltek, el akart hallgatni, de hall-
juk! halljuk!) a budai magazineket a hidhoz nem akarák ide
adni, egy és fél év után végre ide adják, miután én vagy 5 hol-
napot ott töltöttem Bécsben, s senki sem kívánja, hogy pénzem-
ben kárt szenvedjek : s én még sem keltem ki a kormány ellen.
Ha Austria mappáját nézem, a szinek azon tarka vegyületét, látok
benne egy politikát, de ha alkotmányunk elleni rósz akaratot
látnék, akkor tovább nem trnék, fejem, vérem menjen. Én már
öreg legény vagyok, s meggondolom, hogy mit tennék én is Austria
helyén
; a loyalitás elvénél fogva, s a compillált machina (Austria)
természete ösmerctébon mondom ne gyanúsítsunk, mert könnyen
ott is gyanúsítva, corabinálva reactió születhetik. Sikerre töreked-
jünk. Éberség miinl<ui incgtámadás ellen, kímélet gyarlóság ellen.
Df, zen maixzius 1 5-diki ülés emlékét fontartotta a Kost
sutli l'esti Hírlapja is, melynek tudósítása sokkal érdekesebb,
semhogy azt olvasóinktól megvonhatnók. Kz így szól
:
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Ad Yocem Marhahús de ornni scibili et quíbusdam aliis be-
szélgtíttüuk. Vitatás közben említtetek t. k., hogy egy részben ez
is azon centralisationalis bajiam következése, mely minden leg.
csekélyebb parányi dologban is egyenes intézkedést vágyik gya-
korolni. Ez alkalmul szolgált gr. Sz. I.-nak nézeteit a Centra-
lisatióról vagyis inkább a Concentratióról fejtegetni. ugyan a
felolvasott Intézvényben centralisationalis hajlamot nem lát s azt
inkább annak tulaj donítja mit bizonyos rescriptumról még a deákos
idkben egy országgylési követ mondott volt. » Egyébiránt szük-
ségesnek látom — mond a nagyérdem gróf— kimondani, hogy
én a Concentratio embere vagyok. De min Concentratiót értek ?
Azt hogy egy helyben igyekezzünk minden eszmét, minden értei -
met, akaratot concentrálni s egyesített ervel dolgozni, mert máské-
pen sikerrel nem haladhatunk. Én pedig sikert kivánok, sikert ha-
zámfiai ! Én a Nemzetnek mostani bajait annak tulajdonítom, hogy
ereje értelme akarata concentrálva nem volt, hogy irigységtl, apró
szenvedelmektl szaggatva, egyikjobbra másik balra húzott. Hogy
municipális institutiónk tartotta fenn annyi viszontagság közt éle-
tünket, azt elismerem ; de most nem fenntartásról, hanem haladás-
ról van szó. És itt, valamint igaz, hogy igen nyomorú létele volna
azon nemzetnek, mely mint az arlequin csak úgy s csak akkor moz-
gatná tagjait, midn és miként a centrális hatalom a sodronyt
meghúzza ; de viszont mi ennek az opposituma ? Az, hogy ha egy
testnek o'l lál)a van, s egyik erre, a másik amarra mozdul, bizony-
nyal nehezen fog elre menni. Xo tehát azt mondom, kell valam^
helynek lenni, a hol az eszmék concentrálódjanak, s azt hiszen azon
helynek Buda-Pestnek kell lenni, melyen kivül én e hazában
sehol ily concentrationális pontot nem lelek sehol. Ily értelemben
én a Centralisatió embere vagyok. De Pest városának iparkodni
kellene az ittlakás kellemeit, kéjelmeit növelni, hogy a gazdagok
ide jöjjenek és örömest itt maradjanak, miszerint asztalukról
majd a szegénynek is hulljon valami. De mit tett e tekintetben
a város mindekkoráig ? Igazán mondhatom, némileg a maga
jövendjét is megrontotta. Beszélünk gyárakról, vállalkozásakról
:
és valóban én is azt gondolom, hogy ha akad ember a ki haszon-
ért elmegy az Indiákra, az Amazon folyam partjára: méginkább
CiRÓF SZÍXHENYI ISTVÁN liESZKDKJ, 15
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akadna a ki ide elj. De az embert uem csak pusztán a haszon
vezérli, a ki gazdag, az már egy kis kéjelmet is kivan magának,
családjának. No már, elj ide egy gazdag angol fabrikás, ki annyi
comforthoz szokott, s ki akarja vinni gyermekeit egy kissé a sza-
badba. Hova menjen ? Ha kocsija van s kerekei a kövezeten el
nem törnek, csak kiviszik a gyermekeket valahová ; de ott aztán
kiteheti ket a homokra. Az ilyen állapot nem igen édesget, nem
igen alkalmas az értelmet, gazdagságot ide concentrálni. Pedig az
ilyen concentratió az a melyet én ajánlani szeretnék, s mely most
is szemem eltt lebeg, midn itt a fvárosban, — mondhatom
:
politicai tekintetbl, — egy sétatért akarnék állítani. Az embe-
reknek egjTnáshoz kell simulni. De az ers, a ki vezérnek született
s ki erre tehetséget érez magában, hogy a mit akar egyedül, a
többiek segítsége nélkül is keresztül viheti, az nem igen simul
;
míg a gyáva közlegény örökké elbuvik s összezsugorítja magát.
Össze kell hát ket hozni egymással. Az ily összesimulásra egy
tisztességes sétatér, a hol mindenféle szinü ember összej, a leg-
alkalmasb eszköz Ma köszöntik egymást, holnap egymástól
cigarrót gyújtanak, s végre majd észrevétlenül úgy járnak, mint
a kéményseprrl irva van, a ki a folyosón találkozott egy pon-
gyolán öltözött úrral, s hirtelen megijedtek mindaketten egymás-
tul, ez amazt fekete ördögnek, amaz viszont ezt fehér kisértetnek
nézve, míg az ablakon egy sugárka belövelvén, egymásra ráismer-
tek, — aztán békével ment mindenik tovább a maga dolga után.
Kérem tehát alázattal a tettes Rendeket, méltóztassanak engem,
— és pedig mondom politicai szempontból — egy sétatér felálh'-
tásában pártolni.
«
E tárgy bevégeztével, a marhahús stb. — De ezen gylés-
nek legfbb tárgya most is a Bnvádi eljárás volt, stb.
A Pesti Hirlap hallgatással mellzi, vezérszerkesztöjének
s a megye els szónokának ugyanez ülésben Széchenyihoz intézett
egy ujabb apostrophját a vezérség iránt, mely t mások felett
megilletné. ^) Ezt nemsokára derekasan el is vitázta tle.
Az érdekes ülésnek, másnap, márczius Ki-nn még órdekesb
') A »le>íUHfíyol)b niafíyar* elnevezést 1. 'JüO. Ugyaut-rrnl : -ír. Szrclir-
uyi 1. Naplói, 4üU. I.
öl-
folytatása lön. A Helytartótanács megsemniisíté a megyének a
törvényhozás körébe vágó határozatait. A nádornak ezúttal egy
els magyar levele olvastatott fel, aminek tn jó hatását hamar
eltörlé az »uj sérelem. « Széchenyi szakgatott jegyzetei e napról
így szólnak
:
»Olvastátik a decretum, a fhg magyar levelével. Zsedényi
elször triumfál. Szentkirályi, Nyáry miserable. Eötvös unalmas.
Patay gyenge. Én Kossuth után és ellene beszélek, igen hossza-
dalmasan, de nem igen jól. Politikai bnt követ el a megye, a
melyért lakolni fogunk. Ismét egy gravaminális diétánk lesz ! Én
nem vettem részt e bnben. Am vezessenek ki aztán azok, qui
nobis haec otia feceriint.«
A gylés, mitsem tördve a felsbb tilalommal, a törvény-
kezési reformjavaslat részletes tárgyalásába bocsátkozok, s pon-
tonként veszi fel ezt.
Ennek folytatása volt márcz. 17-én.
Errl Széchenyi : »Ers vágásokat osztogatok. Kossuth
fájdalmas hangba megy át. — Zsedényivel sokat nevetünk. Véd
és támadó szövetséget kötünk.
«
A jegyzkönyv szerint is hosszas vita fejldött ki a nyil-
vánosság körül, s a többség megmutatta, hogy a nyilvánosság
Magyarországon törvény által van már régen behozva, s így a
megye határozata, nem hogy törvényellenes volna, de még újítás-
nak sem nevezhet, s a megyében tényleg még 178é-ben is
divatozott, stl).
Még a következ nap, márcz. 18-án is részt vett Széchenyi,
s ers ffájása daczára egy hosszú és tartalmas beszédet mondott.
St 19-én is felszólalt, még pedig oly határozottan Kossuth
ellen, hogy ez, daczára pár nap eltti nyilatkozatának, és daczára
Deák csitító szavainak, ^) hevesen kikelt ellene s azzal fenyege-
tdzött, Pataynál, hogy ezentúl már mint ellenséget fogja nyil-
ván megtámadni.
Márczius 21-én a kormány azon szkkebl határozata
keltett nagy indignatiót, miszerint az uj Iparegyesletnek, Kos-




suth mvének, alapszabályait nem engedé kinyomatni. Nyáry,
Kossuth, Szentkirályi hevesen kikelnek, de, Széchenyi szerint,
» ügyetlenül,* s szép csendesen kell »kerékvágásba* zökkente
az ügyet.
A Pesti Hirlap szerint az elvi vita a körül forgott, hogy a
kormány az egyesülési jogot az alapszabályoknak felterjesztésé-
hez s általa leend jóváhagyásához kötötte, míg a megye rendéi
azt ily formaság nélkül is föltétlenül követelték a közönségnek (!).
Az elnök egy finom megkülönböztetéssel próbált kievezni, a fel-
sbb jóváhagyást legalább is ott tartván szükségesnek, a hol és
a mennyiben köztisztviselk közremködése is szükségesnek
mutatkozik.
Ezt, a Pesti Hirlap szerint, tagadá gróf Széchenyi István,
Kossuthtal teljesen egyetértvén az iránt, hogy a szabad egyesül-
hetés, úgy mint Angliában is divatozik, egyik oszlopa a nemzeti
kifejldésnek, st a haladásra okvetlen szükségesnek látja, hogy
az egyesületek egészen szabadon mozoghassanak. Csodálja, hogy
az országban még egy igazi egyesületet sem lát (?), mert az
eddig létezk inkább csak egy-két embernek összeállása, meg
sem közelít a külföldi ezerek egyesülésének hatását. Eeméli, a
kormány engedni fog e kérdésben, engedni a közkívánatnak
annál inkább, mert érdekében fekszik mentül tágabb tért nyitni a
nyilvános egyesületeknek s általok a titkos társulatokat elfojtani.
Történt ennek ellenében hivatkozás az 1846 : XVIII. t.-cz.
55. §-ára. ^) Erre is volt felelete Széchenyinek.
A hivatkozott uj törvényben, úgy mond, bizony sok javítni
való van, mert némelyek a mi hiteltörvényeink közül hirtelen
hozattak, kell megfontolás nélkül. igen örül, hogy az Allóhid
iránti szerzdés megköttetett ama törvény eltt, mert a szerint
tán soha sem fog vala az létrejönni.
A Rendek, hivatkozva többi közt :i Szodorogyletekro isj fel-
irtak a jelzett értelemben.
A következ napon is ott van Széchenyi s figyelmére mél-
tatja a megyeház roskadozó állapotját. Kérdi, lesz-o crníl. val.uiii
') A kü/.kiTi'scti t-s i'('-s'/V(''iiytMrsus!lí>:okicil. uirlyrk :i s;illi>lörvi''ii\ -
-/'•klii'Z l't'lti'rJi'Hztcndt'ík.
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gondoskodás ? Mert valóban nevetséges volna, ha az alatt, míg
itt e teremben a haza alapköveit rakogatjuk, hegyünkbe dlne
maga a ház. A megye ceakugyan gondoskodott is a baj orvos-
lásáról.
Ezután már az országgylési utasítások fogván napirendre
kerülni, Széchenyiben az a gondolat támad, hogy az siség
eltörlése vagy módosítása iránt valamely bilit (így fejezi ki ma-
gát angolosan) dolgozzon ki s terjeszszen el.
April 2-án a pestvárosi közgylésen hallatja szavát, adó-
kivetési ügyben, oda dolgozva mindig, hogy a polgárság azzá
váljék, a minek lennie kell. Havas biztatja, hogy e körben igen
népszer, s mindent ki fog vinni, a mit akar.
Sokan már azt rebesgették, hogy Széchenyit kell a fváros
polgármesterének megválasztani.
Örömmel veszi e hirt tudomásul a Hirnök. Ily lord-mayort
nagy nyereségnek tartana. Ha nem hozná meg ezt az áldozatot,
az csakis azért lenne, hogy majd a felsháznál fejthesse ki bölcs
és üdvös eszméit.
April 9-én ugyanott a város felméretését, s a városi házak
adóztatását hozza ismét szóba. Ez ügyben 13-án küldöttséggel
megy a Tanács elébe s közvetít szerepet vállal.
April 20-án a város körül húzandó hajózható csatornát
indítványozza.
April 23-án Borsodival van összeütközése Bozda végett
stb. stb.
April 29—május 6. Aldunai ut.
Az alatt itthon a kormány karhatalommal akadályozza
meg az uj bnvádi eljárásnak tettleges életbeléptetését. Elleges,
sérelem
!
Borongó kedély. Walhalla ! . . .
A jan. 7-diki megyei gyillésen jelen van, de nem szól.
A benyomások közt, melyek Széchenyi fogékony keblére
szinte rohamosan törtek, el nem hallgathatjuk t. k. Kossuth egy
megdöbbent nyilatkozatát a horvát kérdésben, vagyis, mint
akkor nevezték, az illp' izgatások ügyében.
Széchenyi naplójegyzeteiben a Repeal szóval jelzé azt. Pest
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megye majdnem egyhangúlag fogadá el június 12-én lígy az
indítványt, mint az indokolást, s csak utólag szólaltak fel hal-
kan egyesek ellene. ') Szabadulni ez alkalmatlan tehertl, mely
saját haladásunkban s fleg nemzetiségünknek itthon kifejtésé-
ben örökké gátol, s szítja ellenünk a gylöletet stb. — Elvben
nyomban elfogadták, s a többi törvényhatóságoknak is körlevél
utján ajánlották azt az elválást, s csak a módozatok felett idz-
tek egy kissé.
A legközelebbi, júniusi gylés határozata ez volt : Té-
tessenek a jöv országgylésen lépések, miszerint a köztünk s
horvátok közti Szövetkezés olyképen módosíttassék, hogy k mi-
tlünk közigazgatás és törvényhozás tekintetében elválasztatván,
minden egybefüggésünk jövre csak abban álljon, hogy Horvát-
ország a magyar szent korona tartománya maradjon.
Jun. 16-án Almásyhoz mennek testületileg, mint városi
biztoshoz. A gylésben felszólal : Nem lehet többé bizodalmunk
a Tanácsban. A ki vétkes, annak bnhdni kell. Nekünk embe-
rekre van szükségünk, és ha in gremio nem találjuk ket, ott
fogjuk keresni, a hol megtalálhatjuk. (Nem talál viszhangra, a
barátok buzgalma fagyponton alul száll.) Erre aztán, úgy mond,
indignatióját fejezi ki az egész választó polgárság felett, mivel-
hogy nyolcz nap óta egyikök sem mutatta magát a városi adó-
hivatalnál ! . . .
18-án ugyanott kifakad a közügyek iránti részvétlenségök
ellen, mert a közgylésen alig egynehányan jelentek meg. Indít-
ványa különben elfogadtatott.
A tisztújítási mozgalmakban élénk részt vesz ; de még
inkább érdeklik a követválasztásra való elékészületek. Óhajtja,
hogy az országgylésre választandó képviselk a város lakossá-
gának igazi képviseli, ne pedig, mint eddig, egyszeren a tanács
megbizottjai legyenek. Örökíis torzsalkodások voltak a két tes-
tület, úgymint a választott polgársilg ós a tan;ícs közt. Egyszer
ez ragadta magához, egyszer amaz a kijelölési jogot, s a másik
ilyenkor csak azzal a világos óvással fogadta el az ajánlott egyé-
') LiÍHfl »7. .ikkori hivliipnkii);,
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neket, hogy, mivel — quasi véletlenül — épen azok valáuak, a ki-
ket is óhajtott
!
Jiilius 18-án Sopron megye közgylésén szerepel. Jegyzetei
szerint kétszer szólalt fel, elször a mesterlegények vándorköny-
vei, másodszor az akkor oly nagyfontosságú siség kérdésében
aj alva, hogy ez iránt, meg az Adó- és aYegyes házassági ügyben
a megye határozatai függben tartassanak. A jegyzkönyv erre
vonatkozó pontja így szól : »Ezen alkalommal (Rohontzy alispán
elnöki jelentése ntán) a KK. és RE. egyetemes kivánsága követ-
keztében a gylésen jelenlév jeles hazánkfia gróf Széchenyi
István ur a választmány (követutasító) munkálódásaibani rész-
vételre felszólíttatott, mely felszólítást a tisztelt gróf örömmel
fogadván, a választmány munkálódásaibani szives részvételét
ajánlá ugyan, e munkálatok megkezdését azonban a jelenleg
napirenden lév s hazánk átalakulását tárgyazó kérdéseknek az
irodalom mezején szenvedélylyel vegyített vitatása tekintetébl
utóbbra halasztani indítványozá. Mely indítványt a KK. és RE,.
egyhangúlag elfogadván, a választmány munkálata utóbbi vég-
zésig felfüggesztetik.
Nem foglaltatik-e ebben elismerése egyrészt ugyan a sajtó
hatalmának, melynek hivatása a korkérdések megérlelése, de
másrészt a központi Pest megye vezérszerepének, mely, e kérdé-
seket az ország els capacitásainak részvételével folyvást napi-
renden tartá ?
!
Egyidben a Szeder-egyletnek is gylése tartatott, s a 70
teritékü bankét nem minden politikai czélzások nélkül folyt le.
Eohonczy kezdé, Klauzál mélyebben bele ment, Henking, mint
»sansculotte.« az Égalité és Liberté jeligékkel dobálódzott. »Es
ist entsetzlich, wie die Leute dumm sind,« volt mindezekre
Széchényi kritikája. Hogy toastban elmondotta-e ? annak nyoma
nincsen.
Az alatt Szombathelyen is megemlékeztek róla. Hasonló
alkalommal tartatott társas ebéden háromszor ittak a bár távol-
levnek egészségére.
Visszatérve Pestre, folytatja a városi gyléseken tevé-
kenységét.
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Augusztus 24-én a Hid alapkletétele.
Este fáklyás zenét kap, tiltakozása ellenére. De kap egyút-
tal Kossuth is. S ez fényes beszédet tartva ezen alkalommal in-
dítványozza a lánczhidnak Széchenyi nevére keresztelését. Szé-
chenyi nem mutatta magát ; helyette Kiss beszélt valamit.
A Pesti Hírlap Kossuth ékesszólásával hirdeté ama tény
jelentségét.
És így már most a Hid nem hypothesis többé ; alapja
letéve, s vele egyszersmind egy nagy elv ln szentesítve ; mert
institutióinknak ezen legels találkozása az örök joggal, legels
közét tévé le a polgári egyenlségnek, legels lépést ln a terhek
egyenl viselésére. És e hid, melyet annyi küzdés várakozás után
végre csakugyan létesülni enged a magyarok istene, legyen int
kéz, mely elttünk az ember és polgár kötelességének ösvényére
mutasson. Eljövend egy szebb kor, midn annyi küzdelmek, me-
lyekkel jövendnk elkészítésében megvinunk kell, nem igénye-
lendnek többé az utónemzedéktl ily ermegfeszítést, midn a
jelennen kivetett magnak érett gyümölcseit élvezendik az utó-
dok, és akkor a hid emlékül álland egy lehunyt nagy idre em-
lékeztetve az utókort, midn a polgárnak lemondással és a jelen-
nek nélkülözésével kellé a boldogabb jövendért harczolnia ; és
akkor ezeres fényben ragyogandnak azon jelesek nevei, kik soha
nem csügged lélekkel munkálódának e hon jövendjén, és millió
ajak magasztalandja nevét a nagy honfinak, ki a tespedés és
elaljasultság koráben merészen emelvén fel férfi szavát, villám
gyanánt szórta az igazságot az alvó nemzet közé, ki fáradatlan
munkássággal ügyekezett jólétet teremteni e honban, s ki siker-
rel koronázott tetteivel dicsbb emléket épített magának, n)int
mint nekie a mvészet nyújthatna.
A Jelenkor pedig, mely ez idben a két k-itiinscg között
közvetítni óhajtott, az éji zenérl így referál
:
24-én este Széchenyi .1. gr. lakása eltt éji zenével tisztel-
gett a joggyakorló ifjusílg egy része, a]nemc8 gróf azonban nem volt
hon, s így nem lehete tanuja a hódolatnak, melyi'c :i l;iti('ziii<l-t!il|i-
kíiví- letételének iinnt-pélye szolgált ;ilk;iliuiil, .izon liinczbidnakj
nwly nélküli' alk.-ilrnii'^int sokáig csak j:i ni bor (Wiajtiis niar.iill voln;i.
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Ezután egyúttal Kossuth L. urat tiszteié meg zenével az érintett
ifjúság éjfél tájban, névnapja elestéjét akarván ez által ünnepé-
lyesítni.
Kossuth népszerségét emeli az els magyar Iparkiállítás,
melyet Széchenyi nélkül, st majdnem ellenére, rendezett. Az
egész elfért a redoute-termekben ; de azért hatása, úgy politikai,
mint közgazdasági tekintetben, nagy volt, s elismerésre készteté
ellenfeleit is.
Széchenyi egyre dolgozik a »Garat« czim munkáján,
melynek utóbb ki nem adására határozta megát. Kedélye annpra
háborog, hogy az rület vagy az öngyilkosság kisért rémeitl
alig bir szabadulni. Ritkák az öröm, a lelkesedés perczei.
Minden szinezetü emberrel tanakodik a helyzet s a teen-
dk felett. Legtöbbet Deákkal és a nádorral. Ez Metternichnek
mer ellentéte, abban, hogy maga nem beszél, hanem kihallgatja
az embert.
October 24-én kezdi irni hires akadémiai beszédét.
Ez nem akadályozza szokott életrendében vagy rendetlen-
ségében. Szédít a tárgyak sokasága, melyekkel foglalkozik. A
mellett nyilt házat tart : gyakoriak az ebédek, estélyek, tanács-
kozmányok nála.
A beszéd csak november 18-án volt kész; 25-én felolvasta
Tasnernak.
A novemberi megyei gylésen ismét szerepel, még pedig
több napokon át egymásután.
November 16-án a megye, szem eltt tartva mindig az ,
vezérszerepét, az Adókulcs fontos kérdését tzte napirendre
sorba véve: 1. a földbirtokra, 2. a személyekre s 3. a kereset kü-
lönböz nemeire kivetend adókat, s ez utóbbi rovatban fleg a
renyhe tkepénzesekre czélozva, kik pénzes ládáikon ülve kényel-
mesen lóggatják lábaikat s nevetik a többi polgártársak verité-
kes napi munkáját.
Széchenyi sokáig hallgatá a kifakadásokat ; végre felállott.
Beszédét, bár rövid kivonatban, a pozsonyi Hirnök tudósítója
után közöljük.
E fontos tárgyra — mond az idézett hirlap — eladá
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véleményét gr. Széchenyi István is. Nem örömest szólok e tárgy-
ban. Néhány év eltt az angol parliamentben Sir Róbert Peel
szájából haliam, hogy mindent alá kell vetni ; mert a mostani
angol adórendszer akkor készült. Erre azt jegyzé meg valaki,
hogy t. k. azokat is meg kellene róvni, a kik nagyon hosszú be-
szédeket tartanak vagy haszontalan dolgokat mondanak. Most
én is azt szeretném mondani : fizettessük meg azokat, a kik
mozdulni semmikép sem akarnak, a kik, a hányszor valami
üdvös reformról van szó, mindig nagyon sokat fontolgatnak,
vagy a kik különféle politikai charlataneriákkal untatják s
ámítják a jó közönséget. Nem akartam, mondom, szólni, mert
amúgy is a gyanúsítások korában élünk. Én oly szerencsét-
len voltam, hogy többször nem pártolhattam e n. megye in-
dítványait, s azért szinte óvakodnom kell, nehogy engem is a
fontolva haladók közé számítsanak. Ámbár a fontolás szó szerint
igen jót s szépet jelent. Én haladni akarok, s a mindent megöl
örökös Maradjont utálom. De ennek is, úgy látszik, anathema
ereje ujabb idben megsznt már. De nehogy a tárgytól nagyon
eltérjek, szólok most az Adóról. Mi ebben is nagyon elmarad-
tunk más nemzetek megett. Ez különben olyan szövevényes
tárgy, hogy tökéletes megoldásához csak közelíthetünk, magát a
tökélyt, a teljes igazságot soha nem érhetjük el. Mikép oldjuk
meg e kérdést ? Mi magyarok azt hiszszük, hogy már mindent
tudunk ; de ép azért semmitse tudunk. Specialitásokhoz, mi ily
dolgokban annyira szükséges, sohasem érhetünk el. De némi vi-
gasztalásul az elmaradóknak az jut osztályrészül, hogy mintegy
az aratásnál foghatják meg a többi nemzeteket. Mások tapaszta-
lásait hasznunkra fordíthatjuk. Sokat irtak már az Adóról, de
abban a szakemberek mind megegyeztek, hogy a tökepénzt nem
koll megadóztatni. Egy gzhajó-kapitányának könny .ám nz
egyik j)artot kik(írülni, do úgy korm;ínyozni hajóját, hogy a má-
sik partba se ütközzék, az már kissé nchezt^bb. Itt is vajmi köny-
nyií a mcigtudható tkébl pro momcnto egy kis hasznot húzni,
de a hasznot az (igész intézkedésre kiterjeszteni, ;iz már. nem
könny. A pénzre vetett adó növeli a kamatot, s azonnal felrug-
tatja a pénz árát. Nem a tökepénzest sújtjuk tehát, a ki a ládán
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ül, hanem az adóst, a ki kénytelen tle kölcsön venni. Mi ilyen
liberálisok vagyunk. Fölfelé emelkedünk ; lefelé azonban nem
nézünk. A botot eltörüljük, de arról nem gondoskodunk, hogy
mivel fogunk hát anélkül kormányozni stb. Hosszú beszédemért
engedelmet kérek, s rövidebbre fogom szorítani, mert, ámbár adó
embere vagyok, nem szeretnék mégis beszédemért adót fizetni.
Mi nagyon lelkesek vagyunk ; és sokan azt hiszik, hogy nem nagy
észszel, de egy kis lelkesedéssel is elég messzire haladhatunk.
E teremben is, lia körülnézek, úgy sejdítem, hogy több szép
lélek van, mint teli ész. De én azt javaslom : kimélet, s ne egy-
másra tolás íiltal próbáljunk elbbre menni. Minden osztály a
maga hibáit ismerje el s azokat javítgassa. A papok is, magokba
szállva, mondják el egymásnak, hogy bizony azokból a gazdag
egyházi javakból jó volna valamit a népnevelésre is fordítani stb.
De ha tekintjük azt a ládába hever pénzt ; miként jött az oda ?
Bizony szinte csak több munka és némi kis szerencse után. Hagy-
juk ki az adóalapból a tökét, mert ezzel csak még drágább lesz
az, s ily rendszer által a külföldi pénzes embereket nem hogy
bekecsegtetnök, hanem inkább kiszorítjuk hazánkból.
A többség aztán —• az idézett lap szerint — el is állott a
javaslat e pontjától.
A hires szónok (kétségkivül Kossuth) kijelenti, hogy csak
azért pártolta, mert nagyon szeretné már az adófizetést megkez-
deni ; s minthogy az adósok többnyire az adótól annyira irtódzó
nemesek szoktak lenni , a hitelezk ezekre hárítanák át az
adót stb.
.Te suis sur mon beau dire, mondja Széchenyi. Ostorozom
és fésülöm a triumvirátust (17-én).
A megyei budget is ekkor állapíttatott meg (összesen
170,383 pfrt). A triumvirátus alatt Kossuthot, Szentkirályit és
Nyáryt kell értenünk. Mind a három mennyire különböz irá-
nyokba tereltetett késbb, mikor bekövetkezett az, a mit Szé-
chenyi megjósolt, de elháritani nem bírt
!
Az akadémia évi közgylése 21-én kezddött s 27-én tar-
tatott meg a zár- és diszülés a megye teremében. A beszéd, me-
lyet Széchenyi, mint elnök, állva két óránál tovább olvasott.
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gyjteményünk egyik legjellemzbb darabját képezi, s szó szerint
itt következik. ^)
Tisztelt gyülekezet ! Valamint káros, st némi esetekben
valódi átok, ha társasági és emberi viszonyinkban összekevertet-
nek a szerepek, szintúgy burjánozhatik csak rósz, st veszély
oly intézetekbül, melyek irányaikbul esnek s czéljaikat vesztik.
Mert egyedül tiszta fogalmak alapján fejldhetik ki az emberi
jobblét, s egyedül saját határaik közt szorosan mozgó intézvé-
nyek érhetik el teljes virágzásukat. — Tiszta fogalmakat terjesz-
teni, zavartakat pedig salakjaikbul lehetleg kitisztítni szintoly
kötelesség tehát, mint szükséges minden egyes intézvénynek szo-
ros határit lehet legnagyobb szabatossággal tzni ki, hahogy a
köz élet mezején munkás részt venni bátorkodunk, és több roszat
nem kivánunk életbe hozni, mint jót, és ha ábránddal be nem
érjük, de sikert óhajtunk.
Legyen szabad ez okbul, tisztelt gyülekezet, elterjeszte-
nem itt, mi lebegett én elttem, és mily czélnak elérése után
sóvárgott én lelkem, mikor némi nagylelk elddinknek már rég
megpendített útmutatása nyomán, kedvezbb sorsomnál fogva
nekem is jutott azon szerencse: e jelen intézet felállításához já-
rulhatni némileg. Legyen szabad pedig legfkép azért tárni itt fel
most keblemet académiánk hivatása fölött szintén és határozot-
tan, mert — mi tagadás benne veszély, nagy veszély fenyegeti
még mindig st növekedleg fajtánk nyelvét, s ez által nemzeti-
ségünket, minél drágább kincsünk nincs, minthogy csak ennek
kiemelése, ennek mvelése által léphet nemzet sajátságos fényé-
ben a disznek fokára, mely varázskörön kunt tenghet ugyan em-
ber, st gyarapodhatik is hosszú évek sor;ín keresztül, mint
napontai a példa, ámde csak az egy kissé lelkesbnek keble örök-
kén szomjan marad, a lelkileg kitn pedig csak kinos epedések
unahn.'ii kíizt költi életét. Itt azért ideje, ügy hiszem, hogy mind
') A heszéd hatásíit s az cllrMi.' iiy(>nil);m iiit.'zcll t;iiiiMil;is(>k;it els
kiitfit.ünkbfn ciiilítük. (L. 4'2'J. Hrlynnga/.ílaiuló, Imjív n.'iii (l.'czi'inltcr l-t^n,
lian'Mn novtiuibor 27-én volt elmondva.)
Megtartottuk Széchenyi eredeti ()rtlii>j.'rali:ijiit, nirlyiick inf'ííifíazítii-
,«át <"> niindif^ zokon vette.
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azon ábránd, roszul fékzett keserség s álfelfogásu vitézség elle-
nére, melylyel nem egy hazánkfia buzgólkodik nemzeti ügyünk
körül, kivált legközelebbi idkben, végre tisztába jjön : oly
drága, de oly annyira kényes kincset, mint nemzetiség, nem-
zeti sajátság, némi biztossággal, és a siker némi hihetségével
mikép lehessen rizni, mikép lehessen ápolni s növeszteni leg-
inkább, st kirekesztleg.
Midn 1825-ben fennálló académiánk eszméje újra meg-
pendült, újra mondom, mert hiszen, mint érintem — s becsület
azoknak, kiket becsület illet — rég elismerték hazánknak némi
messzebbre látó már most elhunyt hivei. hogy nyelvünk kÖrül
forogna nemzeti létünk, és ekkép ennek gyámolítása volna a
teendk legaggasztóbbika
;
sokan, igen sokan nem birták felfogni,
a teendk oly hosszú sorából mikép lehete épen egy tisztán phi-
lologiai intézetet szemelni ki ellegesen, s körülte annyi szor-
galmi, idi és pénzi ert úgy szólván fecsérleni el, miután, mint
állíták : »Yalamint önámításokban, úgy szavakban is untig gaz-
dag volna már a bbeszéd magyar ; annyi másban, kivált a ter-
mészettudományok sokágú mezején ellenében oly szegény, oly
szánakozásra méltó szegény, mikép inkább másra, s kivált erre
illett volna emelni hazafiúi oltárt s áldozatot, minthogy a termé-
szettudományok kifejtésébl, és a polgári életre alkalmazásából
háramlik legtöbb mvej^ég, tudomány, és így valódi er a né-
pekre ; a függetlenségnek, köz szabadságnak s nemzeti disznek
pedig er volna egyedüli, valóságos és tartós sarkalata.« —
Mások megint, s tán legtöbben, sejtvén, vagy tán egészen tisztán
is érezvén, mikép kivételes körülményeinknél fogva, mégis tán
nyelvünk biztosítása volna mindenekeltt eszközlend, átlátták
ugyan, mikép nyelvére kellene ügyelni a magyarnak mindenek
eltt, ha élni akar, és ekkép szintén tapsoltak, hogy mindenek
eltt oly intézetre pontosítánk össze csekély tehetségeinket, mely-
nek közvetlen befolyása volna nyelvünk ügyére, és ekkép, habár
közvetett , mégis nagy hatása nemzetiségünk kifejtésére ; de
abban nem láttak czélirányost, hogy intézetünk nem annyira
nyelvünk terjesztése, mint inkább annak — ha így mondhatni —
becsemelése végett ln felállítva. »Mit ér s mit használhat oly
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intézet — így okoskodának megint ezek, — mely négy fal közt,
és ekkép a világtul és köz élettül elszigetelve, jobbadán csak szó-
kat gyárt, mondatokat simít, beszédköröket illeszt; mert bár-
mily tökélyre vigye is a nyelvet, nemzetiségünk biztosítására és
feldicsitésére, bizony vajmi kis liaszonnal járuland mégis, mint-
bogy mindaddig, míg nyelvünk nem terjed s a palotáktul kezdve,
a lakosok minden árnyéklatin és szinezetin keresztül általjánossá
nem válik, mindaddig segítve rajtunk bizony nem lesz ; nyelvter-
jeszt tanodákat kellett volna tebát inkább állítni, mint philolo-
giai tudós társaságot alkotni, tanítókat képezni inkább, kik
elszélesztve a bon külön ajkú népségei közt a magyar nyelvet
terjesztek vala, mintsem oly intézetet szerkeszteni, mely egyedül
tudósokat egyesít, s egyedül szógyártókat nyugpénzel.«
Nyomadékos észrevételek, nem tagadbatni, és felette csá-
bítók; csábítók pedig azért, mert Magyarország, a mesterség,
mvészet, tudomány bármily ágaira vessük szemeinket, valóban
bátra, felette bátra van, mi ugyancsak kevéssel ezeltt alig volt
közfigyelem tárgya, most azonban oly általjánosan el lön ismerve,
mikép többek közt nem egy kérdezi azt is magában, tán még
azok sorát sem véve ki, kik az academia felállításához járultak,
vagy azt legalább megtapsolták : váljon nem lett volna-e jobb s
czélszerübb, inkább akármi olyas másra, mi a gyakorlati életbe
vág, például polytecbiiicum felállításába egyesülni, mint annyi
kiállító ert költeni puszta pbilologiai társaság megindítására, s
kivált, miután, fleg ujabb idkben, úgy is annyira ntt s mind-
egyre nö Magyarországban a szólási viszketeg, miutba egyedül a
nyelv mködése által akarna kibuzogni a magyarnak minden
energiája, tettre nem maradván semmi. Mily eset nem ritka
;
mert ismert dolog, hogy valamint például oly igazgatásnál, hol
határon túl sokat ülnek, sokat irnak, annál kevesebbet s fclszi-
nesbet cselekszenek ; hol a törvénycsinálás és egymásra halmo-
zás már kimerít nyereségnek tartatik, ott rendszerint a végre-
hajtás hiányos ; s hol a képzel er gamón j;ir, ott az itél tehet-
ség fekszik rendszerint porban : úgy szinte kivétel nélküli dolog,
mikép az, ki szóval ers, tettben gyenge szokott lenni ; vagy más-
kép kitéve: ki minél töl)l)ot szól, annál kcvescMxít tíiszcn. mint-
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hogy áltálján véve egy bizonyos tehetség túlcsapongó, felcsigá-
zott gyakorlata annyira kimeríti a gyenge ember erejét, mikép
aztán mi e kis erbül megmarad, nem elégséges bármi egyébre.
Nemzetiségünk pedig, ha épen nem is megyén hátra, és egészen
nem is pangó — mi még kérdés — minden esetre oly bágyadtan,
oly észrevehetlen léptekkel halad, mikép nem csuda, ha e tekin-
tetben megint szinte sokak eltt az mutatkozik, mintha valóban
oly intézvények érdemlettek volna az academia fölött elsséget,
melyek gyorsabban terjesztek vala nyelvünket, s e szerint ilye-
sekre lett volna kötelesség egyesíteni azon erket, melyekbül
tudós társaságunk támadt.
Igen elérthet ennélfogva, ha sok eltt nem nagy haszoni
hitelben áll academiánk, minthogy mondom a cselekvési tespe-
désnek közepette annyi haszontalan szóvita, szófirka közt, mely-
ben fuladozunk, bizonyára oly kitn csábbal mutatkozik min-
den olyan intézet, mely gyakorlati életre, s az általjánosságokból
kiemelkedve egyes talpra esett specialitásokra képezné a ma-
gyart, mikép valósággal árnyékba esik academiánk, ha helyébe
például egy életbe vágó polytechnicumot képzelünk; valamint
— ha már nyelvnek tulaj donitátik az elsség — oly intézet is
sokkal kecsegtetbb szinben mutatkozik, mely nyelvünket terjesz-
tené, hazánknak legtávolabbi ereibe gyorsabban lövelné, mint
academiánk, mely csak belterjüleg mködik, és ekkép csak
felette lassú léptekkel s közvetve hat nyelvünk közönségessé
tételére.
Vizsgáljuk azonban a dolgot egy kissé mélyebben. Mi annál
szükségesb, mert valamint akkor, midn academiánk szülétek,
nem egy, mást eszközl, félre vonó javaslat gördítetett élnkbe, s
mi minden megmutathatás nélkül szinte csak úgy gyzheténk
azok nagy tömegén, hogy t. i. mi sem mást, mint philologiai tár-
saságot, sem különbet, mint belterjüleg mködt, állítni nem
akarunk, st ajánlatinkat visszahúzni vagyunk inkább készek
:
úgy hallik ma naponta innen amonnan, majd suttonban, majd
nyilvánosan, de növekedleg nem egy megbánás, nem egy gán-
csolás, hogy mégis valósággal csak jobb lett volna valami mást
állítni, mint nyelvészeti társaságot, vagy ha már ilyesnek, szinte
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mintlia valami makranczbul történt vala az egész, teljességgel
kellé születni, annak csakugyan nem nyelvünk kifaragása s ki-
reszelése, hanem annak terjesztése körül lett volna hasznos m-
ködni, minek most már áldott gyümölcseit éldelnénk, holott az
academia már úgy szólván divatbul esett. Midn, mondom, most
is efféle hallatik, szükség, hogy végre tisztába jjön a dolog, vagy
legalább kisértessék meg annak tisztába hozatala, mert ha ily
nézet véleménynyé kezd alakulni — s mint látszik, valósággal
azzá kezd alakulni — s szalmatz-alkotta intézetté aljasul aca-
demiánk is, hacsak különös testületi szellem, éberség és becsület
nem hajtja keresztül minden tagját, minthogy ily egyeztet, egy-
mást felbátorító zománcz nélkül, vajmi kevés ember oly szilárd
és állhatatos jellem, kivált honunkban, hol a szapora beleunás
akármibe is oly közönséges jelenet, az állhatatosság viszont oly
nagy ritkaság, hogy saját macára hagyatva, a köz vélemény nyá-
jas Ítélete nélkülstellenéreis, azon lelkesedéssel járjon el tiszté-
ben, melynek hijával létezhetik intézet ugyan és több ideig fen-
maradhat, de mintegy lelkét vesztve, veszti minden varázserejét
is, s ez által azon hatását, mely nélkül, habár él is anyagilag,
erkölcsileg okvetlen a holtak sorába sülyed.
Hadd mutassam tehát meg, hogy kivételes állásunknál
fogva, sem egyéb, sem máskép mköd intézet nem volt oly sür-
getleg napi renden akkor, mikor academiánk felállítaték, mint
épen academiánk. S ha ebben sikerrel járok el, úgy hiszem, ismét
köz méltánylat tárgyává leszen az ; ha pedig ezt megmutatni nem
vagyok képes, mi felette hihet, mert nem csak tehetségem határ-
zott, de mai felcsigázott állapotunkban nem nagyon kedveltetik
a lassabban ér gyümölcs, s ekkép könnyen gyanússá tétetik a
mellette emelt szó ; akkor nem igtni sokat várhatván a nagy
közönségtül, intézetünk minden tagját ezennel üime])élyesen fel-
szólítom : legyen azon szent kötelesség érzetében kettztetve
éber, melylyel minden tag tartozik, kivált akkor testülete iránt,
mikor az közvélemény künti, st elleni kezd lenni, s öltse magára
azon zarándoki komolyságot, mely hivatásának emlékezetét ne
engedje soha is Hgyelniébl esni, irtsa gyökerestül ki a viszálko-
dás legkisel)l> szálkáját is kel)lébül, s melegüljön szinte kéz-
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fogára, szilárd vállvetésre inmdeii bajtársával, mi nélkül testület
még boldog napokban sem igen ér czélt, annál kevesebbé, mikor
borúra, st zivatarra kezd sötétedni az id ; ha pedig e feltéte-
leknek nem felelhet meg, vagy megfelelni nem akar : lépjen
inkább ki s hagyjon magunkra. — Heterogén szálka ne sértse
egylelkü testületünket, mert ki tudja, oh nagy isten! távol van-e
még tlünk azon gyászid, s nemzeti életek mértéke szerint nem
borul-e szaporábban ránk, mint gondolnók, mikor csak testüle-
tünk fogja tán ereklye gyanánt vagy inkább bágyadtan pislogó
lámpaként rizni azon nyelvet, melyet legdrágább kincsének,
nemzeti s függetlenségi alapjának elismert ugyan a magyar, de
forró vérétl hajtva, bálványaitól elszédítve, nemcsak rizni nem
l)irta, hanem saját lábaival tiporta el.
» Valami gyakorlatira kellett volna egyesítni ernket,
olyasra, mi az életbe vág, s nem valamire, minek legjobb esetben
is csak szó és szó marad eredménye.« - Ugyan úgy? Ámde nii-
bul támad emberek közt legtöbb zavar és ekkép legtöbb nyomo-
rúság ? kérdem. Tán abbul, mert szívtelenek, roszak ? Valóban
nem; hanem legfkép azon felette egyszer okbul, mert nem
értik egymást. Száz eset közt tán nincs tiz, hol valami kifejlett
bajnak alapját szántszándékos gazság tenné : félreértés, ebbül
ered szenvedély, ezt követ boszu. s innen folyó gylölet és
roszakarat, meg vakság képzi szinte minden emberi nyomornak
sarkalatát, azaz : hogy nem értik egymást. De ugyan miért nem
értik egymást ? Legfkép azért, mert az emberi nyelv - s itt
egy nyelv sem érdemel tökéletes kivételt — oly kevéssé kikép-
zett, oly kevéssé határzott, hogy nem ritkán egyetlen egy roszul
definiált szó még a legrégibb jó barátokat is rögtön heves és
engesztelhetlen ellenségekké változtatja. Már most, ha igaz, mi-
kép a köz jólétnek, köz boldogsiignak elérése végett mindenek
eltt a zavart és ebbül fakadó nyomort kellene, valamint a leg-
nagyobb, úgy a legkisebb emberi társaságbul lehetleg kirekesz-
teni, és ennél nincs sürgetbb teend ; s ha továbbá igaz, mikép
legtöbb zavar és ezt kisér nyomor, félreértésekbül ered, mely-
lyeknek hibás, természet elleni rendszer okvetlen következése :
akkor, úgy látszik, nhics nemzet a szerencse és cliiKíiict oly ma-
GIIÚK SZÉCHENYI ISTVÁN BKSZÉDKI. 1 •'
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gas fokán még, mihez képest kedvez körülményei daczára is
lehetne valami józanabbat eszközölnie, mint mindeneket félre
téve, ellegesen nyelve javítását venni munkába. S úgy van; mert
valamint uagyobbszerü munkát, mint például a szemeink eltt
épül dunai hidat, csak úgy folytathatni akadatlanul és arány-
lag könny szerrel, ha, bár látszólag mily nagy költséggel és
idvesztéssel is, minden élmunkák ellegesen jól rendezvék
szintúgy egyedül csak elleges, szorosan meghatárzott definitiók
következésében lehet nagyobb szövevényü fejtegetések- és vitat-
kozásokban, aránylag könnyen vagy csak átaljában is, czélhoz
jutni, t. i. az igazságot teljes világba helyezni, s ekkép rábeszélni
s gyzni. Mi okbul nemcsak látszólag, de valósággal sem lehet
nemzetnek sürgetbb és komolyabb tenni-valója, mint nyelvét
lehetleg közel vinni a szoros tudományok szabatosságához ; mert
csak oly nyelvvel, mely ehhez leginkább közelít, lehet aránylag
legtöbbet legszaporábban saját érdeke körül felvilágosítni, a ha-
talom mind bel-, mind külviszonyokra nézve pedig ott vau, t. i.
azon nemzetnél van — legfkép mai felvilágosult idkben, mikor
egyedül a való gyzhet, minthogy anyagi diadal nem gyzelem,
hanem elnyomás — hol a legnagyobb számot legszaporábban
lehet saját érdeke körül összepontosítni. Mit aránylag könnyen
egyedül kiképzett nyelvvel eszközölhetni ; és ekkép ennyi és nem
kevesebb felsséget rejt kimvelt nyelv magában. Minélfogva
nem is lehetne most a szabadabb vitatkozás századában, egyes
nemzetekre, úgy mint a köz emberiségre nézve bármi érdekesb,
mint oly nyelvnek szerkesztése, mely, valamint a stenographia
bizonyosan tökéletesb a közönséges Írásnál, jólleliet még a ste-
nographia is oly felette nagy javításra képes, úgy haladn:! túl
mai nyelveinket mind rövidséglien. mind szabatossági )aii : luiuck
kivihetsége egyébiránt épen nem iitkö/.ik a h'hetség szabályi-
val Össze, és az emberiség kifejtése nem egy elfutójának agy;íii
villant ínár keresztül, kikrl azt szokták mondani; megelzte
nemzedékét.
Habár egyedül elmeneteli és liatalomnöveszti szerként
veszsziik is az emberi nyelvet, az eladottakbnl. a/.t liis/eni. elég
vil:i<ros s t;in eliheii mindenki nieire^vez ln>uv. Iia nem
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legels helyet foglal is annak kiképzése a nemzetek elmeneteli
lépcszetén, legalább a lehet legfontosabb ügyek közé tartozik
még oly nemzeteknél is, melyek az önfertztetés és elkorcsosulás
nudok bnéiül menten, saját tisztaságukban emelhetik fejüket az
egek felé.
De ha ez áll, és a nyelv kiképzése minden nemzetnél a le-
het legfontosabb ügyek közé való, bármily szilárdul és bármily
szüzességi fényben álljon is ott nemzetiség és nyelv : ugyan
legyünk szinték, mikép és mily szinben mutatkozik nálunk ma-
gyaroknál, ezen ügynek sürgets aggasztó léte még ? kérdem
;
nem épen oly tantalusi kinok közt-e, mint szélvészszel küzdnek
a révpart, a határtalan sivatagban eltévedtnek menedék, börtön-
ben sóvárgónak a megszabadulás, a végvonaglásban fuldoklónak
leveg ; és mind ezeknél több, sokkal több, becsületvesztettuek a
becsület visszanyerése ? És ugyan, tisztelt gyülekezet ! nem ily
aggasztó színekben mutatkozik-e minden elfogulatlan eltt nyel-
vünk és ezzel oly szorosan egybefügg nemzetiségünk ügye még
mai idkben is ? Mert mi tagadás benne, nem világlik-e még
most is oly gyengén és oly bágyadtan köztünk azon nemzeti élet-
szikra, mely kevés kivétellel nem sokkal ezeltt egyedül szalma
födelek alatt pislogott vagy kirekesztleg a tudományok szk
körére szorítkozék, vagy csupán mintegy kivételként köz helye-
ken idszaki alkalmaknál lobbant lobbant fel, és innen is egy
darabig egészen ki vala tiltva már ? Ámde, ha az egy kissé elre-
látóbb még ma is remeg nyelvünk és nemzetiségünk sorsa fölött,
mikor törvény védi azt, és nem egy magyar nézett az elkorcsosu-
lás és önfertztetés tükrébe már, s maga magán eliszonyodva,
buzgólkodik minden módon helyrehozni vagy legalább felejtetni
elddei bneit ; ha még mai idkben is remeg az elrelátóbb, leg-
drágább kincsünk fölött, mely mindent elérhet a magyar, nélküle
]jedig semmit : ugyan kérdem, tizenhét évvel ezeltt lehetett
volna-e ezer l)ajaink közt aránylag oly kis tehetséggel akármi
czélirányosbat is eszközölni, mint hazánk elhunyt, de a messze
távolba néz híveinek útmutatását követve, csekély ernket is
ellegesen nyelvünk védelme körül pontosítni némileg össze
;
tizenhét évvel ezeltt, mikor az ]H23-ki gyászos esetektl felrá-
10-
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zatva, aggasztólag kétes jövend borult honunkra ; inikor nyel-
vünk törvényesítése messze háttérben azon merész remények
képében mutatkozék elttünk még, melyek megvalósítása körül
kétségbe esve, nem egy h kedély törött meg, s nem egy lett
volna annak életbe léptét szivvérével megvásárlani kész, de el-
esvén, mieltt ismét élet felé fordulna a magyar, vigasztalatlan
lehelé ki jobb sorsra méltó lelkét ; mikor, mint az irodalom me-
zején, úgy a társasági viszonyok közt, ha nem is fertztetek a ma-
gyar nyelv, a magyar nemzetiség az aljasság bélyegével többév-
es pedig ennyire hagyták elddink sülyedni létünk és becsüle-
tünk ezen drága és oly annyira nemes zálogát! — oly divat
künti vala mégis a honi hang, és még mindig oly heterogén elem
kiképzettebb köreinkben a magyarság — oh hozzuk csak emlé-
kezetünkbe e kinos napokat, — hogy alig ismerhetett csak hazá-
jára is, és rendszerint a távol idegenben volt kénytelen vélni ma-
gát a lelkesb, anyaföldének közepette, s ha ráismert is t szülte
földére néha, mint koszorús lantosunk magyar költje, ki sza-
vakba foglalá minden híí magyarnak szinte érzelmit : egyedül
saját néma keserviben lelhet irt és vigasztalást.
Cselekvési logikánkat, mint sok másban, úgy ebben is, so-
kan fel nem foghatják, és azért rendszerint különösöknek, viszjí-
soknak tartják lépteinket. De ily körülmények közt — melyekrl
azonban csak az Ítélhet méltánynyal. ki eltt nemzeti sajátság,
nemzeti egészség, nem puszta hang, s ki önámítás nélkül fel birta
fogni, rothadásnak mennyire indult legyen vérünk ni.ír ily
körülmények közt, nem lehete, oh bizony nem lehete sokat této-
vázni, de rögtön parancsolólag mutatkozott elttünk és ehhez
nem kivántaték sem különös ész, sem felette nagy közgazdasági
kiképzettség, hanem egyedül hség - mikép csekély tehetsé-
günkkel nekünk is okvetlen nyelvünk megmentésiMicz kclh* j.iriil-
nunk mindenek eltt, minthogy a becsületnek tisztába hozatala
mindenek elibe, és így még a mindennajn kenyér elibe is való
;
korcsosulásnak induló nép pedig fkép, ha ennek tudat;ibau
él, és még sem vesz magán ert - becsületet, li;i s;ij;lt iiyavMlygi)
áhii;(ib;in iiciii. bi/oiiy, s(íbol sem lel :i viliígoii (í,t;y('l)iitt.
I'"i'lii<liil<''si ii;m\ k(''l(l<''siilil<('t tckililvc li('liics;ik tcnli' l<ii!Ík;l
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után nem indultunk tehát, de kirekesztiég azon egyedüli szerint,
melyet valamint becsület, ugy saját nemzeti fentartás, és ekkép
a legszentebb kötelességérzet jelölt ki. Egészséges nemzet nem
kénytelen efféle álszínben mutatkozó lépcszet után járni ; kilép-
het az legott, a mveltség bármily fokán álljon, egyenesen a
cselekvés mezejére, a nyavalygónak azonban egészség kell elbb,
a némának szó, mieltt neki józan, neki szabad volna, egészséges
népek lépcszetit követni mindenben. S ím ez kulcsa — mert
hiszen nemzetiség dolgában még most is távol vagyunk a teljes
egészségtl, st nagyobb mozgalmak közé állítva, még tán veszé-
lyesb állapotban mint ezeltt — miért kever oly és kivált a
lelkesb magyar bármibe is annyi nemzeti fellengzést, miszerint
t mind azok, kik állásának titkaiba nem hátának — s ugyan
magyaron kivül, de még született magyarokat is ide értve, hány
van, ki erre elég idt s fáradságot szentelt, vagy kinek erre elég
tág lelke volna — oly ábrándteli lénynek tartják, kivel teljes
lehetetlen a gya.korlati élet bármily kérdését is, minden utbólvá-
gás és mellékes tekintet nélkül, egyszeren fontolóra venni és
oldani fel. Ámde ki sokáig élt becsület nélkül, és azt visszanyerni
kezdi, részint viszanyerte már, az százszorta féltékenyebb kincse
körül, mint az, ki ily erkölcsi agónia közt soha nem élt. Nem
ritkán házsártos lesz ez okból az, és a megbántásnak de csak
árnyékát is véresen megbszülni hajlandó, ki azeltt igen is
hanyag vala e kincse körül. — Szintígy van a magyar, nyelvével,
nemzetiségével. Hol más nemzet egyedül loyalis versenygést lát,
ott közüle legtöbb, kivált most, midn egy id óta minden szen-
vedelmek úgy szólván elvileg és rendszeresen felkorbácsoltatnak,
elnyomást, utbauállást. trhetlen sérelmet gondol észrevehetni.
Midn más nemzet — jó egészség emberként, ki sem öltözetére,
sem eledelére nézve tulgonddal nincs — egyedül a dolog jósága
után hajol, nem igen aggódván, mily oldalról s mi formákban j
az : addig a magyar mindent, a legnagyobbat úgy mint a legki-
sebbet, magyar köntösbe akar ölteni, és mi nem ebben jelenik
meg, már gyanús eltte. Míg más nemzet. imáiban az egek
uránál gazdagságért, hatalomért, vagy erényért és bölcseségért
esdeklik. hadd árassza a menny ezeket fajtája fölött el, azalatt
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nem egy buzgó magyar térdve esve azért sóvárog az egek felé,
bárcsak a magyar nyelv válnék általjánossá ; és annyira megy,
tisztelt gyülekezet, e féltékenység, niikép még testületünkben is
— és nem hiszem, hogy csalódnám — tán a nagyobb rész
tisztán fel nem fogva az emberi szózat legdicsbb czélj át : lelkünk
legmélyebb érzelmit lehet legvilágosban tárhatni ki, éjDcn oly
mértékben örül az uj, habár homályosabb kitételnek, legyen csak
magyar, mint a legvilágosbtul kész megtagadni a honosítást, ha
idegen. — Ennyire emeli tán legtöbb tagtársunk, nyelvünknek
nemzetiségünk kifejlésével egybefügg szeplötlenségét annak gaz-
dagulása fölé, ennyivel magasbra a szüzesség rideg ideálját mind
azon bségnél, gazdagságnál és ebbül folyó uralkodói hatalomnál,
mely Minerva minden lelki tehetségének tárt agyábul hárani-
lanék ránk.
És szintígy emeli a lelkesb magyar megint a magyarság
külszinét is nem ritkán magasbra, mint a dolgok velejét, ha
idomuk nem magyar.
De ugyan mit mutatnak és minek jelei mind ezek ? Tán
aggasztó symptonák, láznak kitörései, mikor hagymázra hevül a
vel s minden eszméket összekever, vagy tán a végvonaglás kap-
kodásai már ? Korántsem ; st épen ellenkezleg nemzeti élet-
ernknek kezességei, hogy t. i. vérünk jobb része a megsemmi-
süléstül visszaborzadva, nem csak mindaaön öldökl méreg ellen,
melyet nemzeti testünk magába szítt, küzdeni elég fogékony,
henem az élet egy javát, egy kéjét sem hajlandó félelembül
magába venni, hanem viseli a honi színt, csakhogy idegen elemek-
tül még inkább elszédítve, minden nemzeti sajátságibul kivet-
kezve, ne dljön örök enyészetbe. Nemcsak nem érdemel o félté-
kenység ennélfogva gúnyt vagy épen szánakodást, melylyel még
született magyarok részérl is — oh szégyenteli vakság - oly
sokszor érintetik ; st még csak tévedésnek sem lehet nevezni
azt; minthogy egyedül nemz(;ti hségben veszi eredetét, azon
szent hazahui lelkesedésben, mely ha nem is erény, mint sokan
állítják, hanem egyedül csalódás, mégis :i legszebb eiv-nycknek
^••iikitl sohíi kéi'désbc iK'iii vett ;il;i|)j;i, <''S ;iz eiiil»fii ;ilir;in(lok-
ii;ik li;il);ir iiciii Ic'dKis/.iiosliiii is. iiiiiulcii cseti'i' legiieiiH.'sebbike,
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s melynek legalább mi magyarok köszönhetjük, ha eddigelé
minden jellem nélküli szolga gyarmattá nem sülyedtünk. —
Üdv nektek s áldás rátok ez okbul ti hivek, kik ily érzelmek-
tül, ily lelkesedéstül hevítve, h kebellel örködétek nemzeti létünk
fölött, mikor az már hajszálon függött. Titeket illet a legdicsöbb
polgári koszorú : mert ha vajmi derék tett is sikeresen szembe
szállni a halállal, vagy ennek karjaibul kiragadni embertársat,
mennyivel derekabb még a végveszély óráiban egy egész népet
megsemmisüléstül óvni meg. Igen, titeket illet az örök dicsség,
midn mi ujabbakra, kik legnagyobb veszélyeitül megmentve
vettük át nemzetiségünk ügyét, s kikre hasonlíthatlanul kedve-
zbben fordultak az idk, azon szent kötelesség szállott : meg
nem rontani otromba kézzel, st "mint szemünk fényét, mint lelkünk
üdvét, óvni minden hátraeséstöl, s ápolni ernk szerint azt, mit
annyi veszélyek közt egyedül a leghbb, leggyöngédebb anyai
kedély birt megmenteni, minthogy egyedül hasonló érzelem,
hasonló türelem háríthatja el a magyarnak végenyészetét ezentúl
is, és egyedül ezekben rejlik azon feltámadási életszikra és er,
mely fajtánknak jövendt igér.
Nemcsak ócsárlani nem fogja a nemzeti üdülésünk szöve-
vényébe mélyebben tekint, ha köröm szakadtáig küzdünk nem-
zetiségünk ügye fölött, és e kérdés körül semmiért a világon
alkura nem lépünk, bár a legfényesb csereajánlatot soha el nem
fogadjuk : st dicsérni vagy legalább becsülni fogja e lelkületet,
midn honunknak azon, fájdalom ! nem kis számát — mely álne-
veléstül, idegen irányti elferdítve e lelkületet tudja mily ábránd-
nak nézi, és üdülésünk e nyelvét nem érti, felfogni nem képes —
ha meg nem szánandja is, meg nem vetendi is, legalább soha
azon íorrásnak, melybl a magyar uj díszben kiforrjon, és soha
azon alapnak, melyen a magyar nép nemzetté alakuljon, bizonyára
tartani nem fogja. És valóban itt ideje már, felvilágosítni, vagy
határozottabban mondva : azon régóta ft talppal cserélt és így
hevert eszmét helyreállítni elvégre, hogy korántsem az a szána-
kodásra, megvetésre, kikaczagásra méltó magyar, ki véréhez,
fajtájához h, mégis ezer méltatlanságnak vala és van kitéve,
azért, mert líülföldi csín és nvelv nem ékesíti t, hanem megfor-
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dítva egyenesen az érdemié szánakodást, megvetést és kaczajt,
ki — mert nemzeti hség helyett némi külföldi elsséget Öltött
magára kiváltságilag — ezer méltatlansággal érinthetni gondola
és gondolja honfitársát büntetlen.
Ámde azért, tisztelt gyülekezet, mivel mindeii kétségen tul
egyedül azon féltékenység és soha meg nem törhet lelkület
alapján fejldhetik nemzetté a magyar, melynél fogva lelkeshje
mindent alája rendel a nemzetiség angyalának, azért korántsem
következik még, hogy ezen féltékenység, ezen lelkület, jóllehet
csak ezekben rejlik feltámadási ernk, nemzeti kifejlésünk alap-
jául is szolgáljon okvetlen ; nem, de csak még az sem következik,
valljon e féltékenység, e lelkület nem fogja-e elbb sirba dönteni
a magyart, mint pislogó élete maga magától alutt volna el ; s
pedig nem következik azért, mert valamint például az er sem
áraszt mindig áldást, st nem ritkán átokká fajul, jóllehet er
az egek legbecsesb adománya, és minden élet ebbül buzog : szint-
úgy ront a legszüzebb féltékenység, a legszebb lelkület is kimond-
hatlan többet, mintsem használna, st még a legigazságtalanabb
gyilkossá is válhatik, ha mértéken tul csapong és szenvedelemtl
hevítve, maga ellen bszíti a visszahatás kérlelhetlen boszuját.
Legyen szabad ez okbul, tisztelt gyülekezet, ezen még
hosszabbra terjed eladást, mennyire a kérdés életbe vágó léte
engedi, lehet rövid vonásokban azzal folytatnom : mikép lehet
— saját, tán hibás, de szinte felfogásom szei'int — legbiztosab-
ban, st tán kirekesztleg nemcsak enyészettül megóvni nyelvün-
ket és nemzetünk ezzel szorosan egybefügg létét, hanem szilárd
állást is szerezni mindkettnek a nagy vibig színp;ul;ín.
» Praeparandiákat kellett volna állítni, ink;ibb közvetk'n
terjeszteni a nyelvet, mint ennek becsét, méltóságát, és ez által a
nemzet legdrágább kincsét emelni. « De ugyan feleljünk egyedül
azon egyszer kérdésre, mely körül forog a csalódás, és nekem
legalább úgy látszik, mintha rögtön le kellene esni a legvakbuz-
góbb szemcirül is a fátyolnak, bogy valljon : ha valaki magyarul
tud, magyarul beszt'l. iiincii küvctkczik-c iiiikf')) neki <'/(''r.l ni;ír
iriíigyarr.'i is kdlctl volri.i .it;il;ikiiliii;i ? Meri li;i így, ;ini ;ikk<tr
fordítsuk lf'iíiitols('t lil|('viink(it miíimIch t<'t(>v;i iM'lkiil iif/c/niufsti'-
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vekre, st legyünk rögtön magunk is mind azokká, hadd tudjon,
csevegni mar/yarid az egész világ, s meg lesz mentve s feldicsitve
fajtánk. ííyelvet, nemzeti sajátságot, ily felette könny szerrel
azonban, én legalább úgy hiszem, még csak biztosítni sem lehet,
s annál kevesebbé szilárdabb s tágabb alapokra állítni ; minthogy
— és itt különös figyelemért esedezem — a szólás még koránt-
sem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szívnek,
és ekkép a magyarul beszél, st legékesebben szóló is, koránt-
sem magyar még.
Ki nem látja itt a különbséget, és ki azon elfogult, ki eltt
nem világlanék tisztán fel, mily ezer sajnos tévedések közt botor-
kál oly sok magyar e lehet legfontosb ügyünk körül.
Csüggedni érzem ermet, tisztelt gyülekezet, és tehetségem
parányiságának tudata görcsbe vonja keblem, midn ezen oly
felette kényes életkérdés taglalásába bocsátkozom, mi már ezeltt
is nem egy ízben történt, noha siker nélkül ; s pedig kivált, mert
valamint — tudom — nem egy capacitás saját vallomása szerint
nem bir a dolgok mélyébe hatni, mieltt gondolatinak szót tudna
találni, úgy én korlátozottabb tehetség megint gondolatimat
nem vagyok képes mindig szavakba foglalni, fkép ha annyira
áradoznak belsmben azok, mint a jelen oly felette fontos kér-
dés körül.
Axiomatisztaságban vélem látni érzetem kirekeszt helyes-
ségét ; midn más részrl tapasztalni vagyok kénytelen, hogy
hazánknak még leghbb fiai s legkitnbb tehetségei közül is
többen, mintha nézetem csalódás volna, felette kevés kivétellel
mind más, st épen ellenkez utakon járnak azon czél felé, mely-
nek eléréséhez szintúgy s oly szintén kötöm én is fajtánk meg-
mentését és egykori feldicsítését, mint, teljesen hiszem, k.
Egyeztet, közép utat ez esetben pedig nem látok. — Mily kínos
epedések közt nézek én ennélfogva nemzetünk jöv sorsának
elébe, kiki elértheti, ki fajtámhozi hségemben bízik, minthogy
vérünk egy részét nemzeti ügyünk fölött még mindig halálos
fagyban szenderegni látom, és esküdni mernék, hogy bizony ez,
sem megmenteni sem magasbra emelni nem fogja a hazát; midn
más részrl azon irtózntos kép áll olntteni - és itt lelkemet
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merném rákötni, hogy e kép nem tünemény, hanem valóság —
mihez képest mind azon gyönyör érzelem és szent lelkesedés,
mely hazánknak, hála az égnek ! számra mindig növeked h
fiaiban huzog, s mi a legnagyobbnak, legdicsöbbnek lehetne
apadhatlan forrása, nemcsak nem fogja magasbra emelni, de még
csak biztosítni sem a hont, st egyenesen meggyilkolni azt elbb,
mint gondolnók, ha, mieltt kés, legalább vérünk jelesbjei nem
okulnak azon mesterségben : oly drága, de oly annyira kényes
kincset, mint nemzetiség, nemzeti sajátság, némi biztossággal, és
a siker némi hihetöségével mikép lehessen rizni, mikép lehessen
ápolni s növeszteni leginkább, st kirekesztleg.
Mint fentebb bizonyítám, senki nálamnál tágabb kört nem
enged azon féltékenységnek, mely nemzeti hségbl eredve, bár-
mit is nemzeti színbe ölteni vágyik. Ha jobban l)uzog a magyar-
nak vére, mint akárki másé, honának puszta említésén is ; ha már
mennyekbe ragadtatni véli magát, mikor a magyar hölgynek
ezeltt oly sokáig néma ajkán a nemzeti hang zengedez ; ha életét
koczkára bocsátani kész, mikor vére mentjét csak megkarczolva
is gondolja : mind ez, jóllehet sok által még most is egyedül
nyavalyás kitörésnek tartatik. felette helyes s vajmi örvendetes
jelenet, mert ez egyedül a visszatért becsületérzés és a magához
h ernek eredménye, s csak ebbl pezsg élet és fejlik jövend.
Ennélfogva még a kelleténél többet tenni buzgó fiatalság tidzásit
is némileg megbocsáthatóknak tartom ; mert ki szegheti szárnyát
az élet tavaszkorában azon lelkesedésnek, mely eget kér, hol
megégeti ugyan néha magát, melynek híját azonban fiatal kebel-
ben semmi a világon nem pótolhatja ki : mert az isteni szikrának
nincs surrogatuma. S jaj, százszorta juj azon Hátainak, kinek
lelke testében mindig megfért.
Kí'iiitul ;iz(ii)l(;iii többet lehet, tnlilx't szabad követelni, s
kiviílt olytiil, ki v(!zetöi szerepre emelkedik. \)o itten búba merül
lelkem, mert én legalább, felette kevés kivétcHel, alig ismerek
egy va]ól)an ])uzgó magyart is - és ezen szinteséggel tartozom
szent ügyünknek, melynek hiíimIcii személyes tekintetet al;íj;i.
vetek — ki, bíírmennyi sz lm j tcijm'' is lcj('l, bármily ta])asztalás
és él('tbí)|c,srs(''g rcdztí! volna is cgyi'ltii'.int vilcjí'l, mint dmcté-
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védett, ha rögeszméje (íixe Idee) penclítetik meg, többé kevesebbé
ki iie vetkeznék a kölcsönös méltányosság, st az igazság szabá-
lyaiból is némileg, ha nyelvünk s nemzetiségünk ügye kerül sz-
nyegre. Ily alkalomnál a leghidegebb vér elragadtatik, a legéle-
sebb látásn vaksággal van verve, és a különben legméltányosb,
legigazságosb -is, hajlandó felejteni, st néha valóban egészen is
felejti az örök igazságnak soha nem változó még azon legels
szabályát is — melyet egy alkalommal sem volna szabad szembül
szalasztani — miszerint másnak soha olyast ne tégy, mit tle
sem fogadnál öi'ömest. S annyira megy ez elfogultság, ezen felin-
gerült állapot, mikép mindennapi eset, kivált mostani, a termé-
szetesen tul még mesterséggel is felcsigázott napokban, épen azok
kikeléseit és gyannsításit hallani legsértbb változatokban, ha
más ajkú, egyenesen csak példájukat követvén, önvére mellett
buzog, kik legcsiklandósbak saját nemzetségük körül. Valóban
szomorú, szívrepeszt látvány. Boszútlan egy hajszáit sem enged
fején csak érintetni is, és ez helyes ; ámde mást üstökénél ragadni
hajlandó, és ez is egyes viadalban vagy verekedésnél, mikor
ember áll ember ellen, és anyagi er s állati bátorság határoz
legtöbbet, felette helyes lehet ; nemzetnek békés ujjászületési
mködésében azonban ha nem is gyávaság, valóban felette nagy
bn, és a legkiniélbb kitétellel minden esetre nem kevésb, mint
szánakodásra méltó, maga magán uralkodni nem tudó pajzánság;
melynek, tisztelt gyülekezet, ha a mélyebben gondolkozók tapin-
tata, és áltálján véve a nemzet súlya, mieltt kés volna, féket,
zablát nem vet : bizony mondom, a magyar nem lesz^ mint azt
többen oly gyönyörtelien álmodánk, de rövid id múlva egyedül
a négy bet: voU^ fogja illustrálni valahai létét; s pedig mert
a nemzetek békés átalakulási mködésében, mikor minden, bár a
legkisebb erszak is ellenhatást, és egyetlen egy igazságtalanság
ezer megboszulót szül, semmi nem gyz, mint egyedül lelki fel-
sbbség és az örök való.
A kérdés — hogy t. i. kirekesztleg csak egy mód által
biztosíthatja a magyar nyelvét és ezzel elválhatlan nemzetiségét
— elttem oly egyszernek, oly kézzelfoghatónak mutatkozott
mindig és mutatkozik ma is, mikcp solia nem tudtam eléggé
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bámulni, és bániulatomljul ma sem tudok kivetkezni, honnét jöhet
az. hogy én e kérdés körül úgy szólván, isolálva lelem magamat.
Sokszor tölték legfeszültebb elmélkedésben napokat, éjeket
ez életkérdésnek tisztába hozatala iránt : mert tudja az ég, köny-
nyelm, hirtelenked, nemzeti újjászületésünk szent ügye körül
soha nem voltam. Kétkedtem, epedve habzottam, szigorún vetek
magammal számot, hogy valljon — mert vérem hidegebb, béke-
türésem több — tán nem szeretem annyira hazámat, mint kik
mindig forrnak, lelkesedéstl egy húzómban áradoznak : vagy
hogy tán nincs annj'i bátorságom, mint azoknak, kik mindenben
az oroszlán szerepét játszani hajlandók; vagy hogy végre tán
hiúsági viszketeg, különczködési szesz, vagy épen megcsontosult
makacsság homályosítják nézetemet, minélfogva nem tudnám
helyeselni, st egyenesen kárhoztatni volnék kénytelen azon utat,
melyen, felette keveset kivéve, mint mondám, a legnagyobb rész,
külön árnyéklatokban ugyan, st hazánk némi legkitnbb capa-
citásai buzgólkodnak közelítni azon czélhoz, melynek elérése
saját szívemnek is legforróbb vágya : fajtánknak t. i. nemcsak
biztosítása, de egykori feldicsöitése is. Azonban soha nem tudtam
s most sem tudom magamat e kérdések körül hibáztatni ; és ekkép
vagy velm beteg, vagy azok nézete hibás, kik véleményemet nem
osztják. — »S most lássuk :
A magyar mélyen alutt. E közben nyelvét felejté, nemzeti
színét veszté. Sok azt hitte, nem eszmél már fel többé, s el van
olvasztva. De a magyar felébredt ; mily halovány színben, mily
torzalakban, kiki eltt ismeretes. Alig van nemzetek közt ily
iszonyatos példa. Sok ezt azonban fel sem vette, st álfényében,
rtiint Armida kertjé])en, még tetszett is magának.Többnek azonban
türhetlen volt az önmegismerés e keser képe, ámde er nem szi-
l;lrdít;í keblét : kétségbe esett,s magára hagyta a liont.Voltak végre
olyasok, kik dagály s szélvés/ d;ic/;lra nem gyengültök el, s
férfiak maradtak a veszély óiiliban. — S ismét élet felé kezdett
f'oiílulni a ha/a. Oly hervadólag tengett azon])an szerencsétlen
V('i-iink, hogy lelietetleii vala, mik(''piiii iij.ihK.ilc folyviíst pinilv.in
rejlcth'ii, aljas létünkön, az (jlttünk nly ragyogó példák utmuta-
tíísa szerint ik; ébrodf/.tiiiik voln;i azon szent k(")telosség érzotíM'e,
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hasonlólag járulnih kebellel köz anyánk ápolásához. És e nemes
érzet nttön ntt, s hála a nagy istennek, már oly szép gyökere-
ket vert, mikép ;i legszebb virágzásnak bizton elébe tekinthetni,
haliogy a visszahatiís felhszakadása nom sodorja azokat ismét
tstl ki. Aiucle itt a baj, és a veszély aggasztókig mutatkozik.
Az ujabb kor, buzogva a legszebb lelkesedéstül s vágytul
:
minél elbb ragyogni a nemzeti egészség fényében, nem bírta
szellemdús hevében felfogni, hogy javulási lépcszetünk okvetlen
csak halk lehetne, mert sülyedésünk sem vala rögtöni ; felejtvén
e fölött : nemzeti tekintetben mennyire javultunk legyen már,
eliszonyodott csigalépteiuken, s fajtánk más nemzetekhez képest
még mindig oly alacsony állásán. S így ln, hogy legtöbb magyar
vak hevében úgy jutott azon tévútra, melyhez képest magán
kivül keresett segítséget, valamint a hullámokkal küzd is, ha
magában nem bízik, mindent megragad, mire csak kezét teheti.
»Jaj, mily kevesen vagyunk — így sopánkodának - lehetetlen,
mikép ennélfogva a roppant számú német- és szlávban el ne
olvadjunk ; terjeszteni kell tehát a nyelvet s nemzetiséget min-
denek eltt. « És ez felette helyes, csakhogy a mikép körül forog
a siker, minthogy nem minden modor vezet czélhoz, st a mostan
divatozó attul egészen eltávolít. Engem soha nem ijesztett csekéhj
számunk, de fenmaradhatásunkért annál ersebben rettegtem
mindig, azon okból — s ezt ki kell végre mondani — mert [faj-
tánk anyagi mint szellemi léte o\j felette könny. Itt a baj, és
essünk át elvégre az önmegismerésnek ezen legkeserbb adagán
— mert csak ez után javulhatunk teljes egészségre ^ mikép
t. i. nem a mennyiség, hanem a minség a szellemi ernek sar-
kalata, s e szerint épen nem azért forog veszélyben létünk, mert
kevesen vagyunk, hanem mert súlyunk oly parányi. És ezt sok
magyar sejti, és azért tüzeli saját magát s másokat törhetlen
bátors.lgra, mi felette dicsséges, csakhogy itt megint más csal-
képzetbe l)ukik, mi annak jele, hogy ha felébredett is már nagy
száma, azért mindnyája korántsem ábrándult ki még ; s a multat
a jelennel s Magyarország azeltt és mostani bajait összekever-
vén, oly hangulattal ül lovára most is, mintha jelenleg is török-
kel vagy francziávíil kellene vívnia, észre sem vévén, hogy az n(Mu
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kontyos, se nem veres sipkás, kivel dolga van, de egyenesén á
civilisatió, melyen kard nem fog, s mely eltt a legtündöklbb
vitézség is térdre esni kénytelen. S ngyanis a bátorság több
árnyéklatu. Yan t. i. olyas, mely mindent megrohan, és még az
ágyuszájtól sem fordul el ; meg van olyas is, mely kitürni tud, s
minden handabanda ellenére bevárja az alkalmas idt, meg a
polgárok hevével szembeszállni, s hirtelenkedésünknek gátot
vetni kész. Mindkett maga helyén arany. Sok azt hiszi : az els-
ben több anyagi tán állati vegyület, a másik nemben ellenben
több lelki vegyület van, s hogy az elsvel birok e földön rendsze-
rint — s legtöbb esetben a nélkül, hogy tudnák — gép gyanánt
szolgálnak ; midn azon másik nem bátorság tulajdonosai viszont
rendszerint a gépforgatók. Már ez bármikép legyen is, tagadha-
tatlan marad, hogy azon katonai bátorság, ha úgy nevezhetni,
melyhez képest a hs bárminek is neki rohanni kész, mit egyéb-
iránt egy pohár pálinka, mint tudva van, igen elsegit, még
korántsem elég oly szövevényes s rendszerint oly hosszadalmas
munka sikeres folytatására mint egy egész nemzetnek ujjászüle-
tési mködése, hol az enthusiasmus ritkán használ, a hóbort
pedig mindig árt, de egyedül a józan, a kiábrándult felfogás, és
kirekesztleg csak az összevet s kiszámító felsbbség gyz.
A nagyobb számban vélnek lelni üdvöt — boldog isten
!
- mintha bizony például 30 millió barbár népben tö))b magához
vonzó, több magához olvasztó varázs volna, mint bármily kis szám-
Itaii is, ha ez a civilisatió kincsétl felcsordul. Ha ökölre, botra kerül
a dolog, akkor megengedem, a nagyobb száml)an az olvasztói va-
rázser, a felsbbség. De csak háborúban sem mindig,mert a nehán}^
macedoni bors megtöri a számtalan persa borsót, és a kis számú
hellén dicsíti fel Marathón síkjait ; még csak liáboruban sem
mindig, s hát minél kevésbé még a lelki tehetségek szabad súrló-
dási mezején, s kivált mostani századunkban, mikor az erszak
<;lbl)-utóbb egyedül saját magának ;issa síi'j;it. De haegyeidkö-
rülményileganagyobb szíímhan a nagyold) er, niitsiaiki nem tagad,
ugyan azt hisszük : ncnizcítiséget csak ügy rákcnlicf ni li;irkii'f is. ki
éjjen kezeink közé jut, mint ])éjdául meszet falra, vagy m.'izat l'a-
z<'ki;i '! Km azt liissziik : parancs már elégséges, liogy valaki nemzeti
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sajátságából kivetkezzék ? Ugyan mi magvarok türnk-e ezentúl
— ezentúl mondom, mert egyszer már majdnem hogy megtették
rajtunk, és igen is engedelmesek lettünk — türnk-e, mondom,
ha bármily hatalom akarna is minket úgy minden legkisebb
czikornya nélkül saját mintájára kaptázni, kivált ha e minta
felette messze felkünnék a tökélyesbtl, s valljon engedelmesked-
nénk-e oly parancsnak, st még oly törvénynek is, mely lia nem-
zeti htlenséget egyenesen nem követel is, sokak alkalmazása, és
kivált tartalékgondolatja által mégis zsarnokká válnék? Azt
remélem, azt hiszem, még akkor sem engedelmeskednénk, ha
frl fre mind megegyeztünk volna ily szabályban, s annál ke-
vésbbé, ha ez nem történt vala így ; mert e világon elidegeníthet-
len sajátok is vannak, miket tilos áruba bocsátani, mi ugyan
nem egy hazai reformátornak peng ajkán, vajmi sok qsetben
vajmi pompásan, csakhogy rendszerint vagy nem oly sajátokra
alkalmazva, mint például : becsület, erény, nemzeti hség s több
efféle, miken valóban soha és semmi esetben túladni nem szabad
;
vagy egyedül saját érdekeinket méltatva, másokéit azonban régi,
de néha néha mégis feltn Döbrögi-szellemben, fitymálva, st
gyanúsítva.
jNIondják ugyan, hogy törvényeink nemzeti nyelvünk ügyé-
ben semmi ilyest nem követelnek. Es ezt tudom, mert törvé-
nyeink egy hajszállal sem rendeltek többet, mint hogy a holt
latin szó helyébe az él magyar lépjen, és a köz igazgatás nyelve
azon faj nyelve legyen, melytl nem csak az ország vévé neveze-
tét, hanem mely az alkotmányos létnek is törzsöke. Minél semmi
sem lehet igazságosb, méltányosb. És ha szorosan, de valósággal
szorosan és nemcsak önámítgatásilag, ennél marad a magyar,
és ha nem fénylik is legkedveltebb, legnagyobb divatú szinben
még — mi egyébiránt semmi esetre nem lehete néhány rövid
évek gyümölcse, mert hiszen kifejlett nemzetiség nem rögtön
term növény — vérünk legalább nem áll a maga ellen felb-
szült szenvedelmek aggasztó veszélyivei szemközt, úgy, mint ma,
mert hiszen : »Nemzetnek fentartási, kifejtési küzdelme, hahogy
másban is méltányolja azt, miért maga vív, oly gyönyörteli, oly
dics látviíny, niikép nincs a világon oly aljas kedély, oly durva
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kebel, melyet ily jelenet szinte rokonszenvre ne melegítne« ; mi-
dn viszont nem lehet semmi borzasztóbb, elidegenítbb, mint
fuladás közti kapkodót látni, ki, ha feleszmélne, saját erejével
menthetné meg magát, de e helyett más életébe kap, s visszalökve
elsülyed.
És most kérdem, s hazánk f heveseitl kérdem : ugyan-
annál maradtak-e. mit a törvény parancsol, t. i. hogy a latin szó
helyébe lépjen a magyar, vagy kalandoztak-e ezen határon néha
túl ? Régibb intézetek s egyesülések körébe, hol nem magyar
volt a szó, mert alkotóik sem valának magyar ajkúak, ugyan nem
tolta-e a magyarság magát itt-ott máról holnapra ervel be ? Némi
gyülemben, némi vigalomban — oh boldog isten, nem gyermekek
vigalma-e ez ? — nem ln-e a magyar kedvéért — igaz, csak kí-
sérlet végett — kiküszöbölve gyakrabban minden egyéb nyelv,
mint mirigy ? Ugyan hány szent szónoklat nem vala elvileg s
s parancsra intézve magyar nyelven oly hallgatókhoz, kiknek
tizedrésze sem veheté be azt lelki táplálékul ? Bár a legkisebbe,
mi idhiány és szövevény miatt máról holnapra magyarrá át nem
alakulhata, ugyan nem furta-e magát be a magyar nyelv nyakra
fre, s ha erre gyenge vala, magas goliátként nem hangoztatá-e
nemzetboszulói haragját a nyilvánosság nem egy orgánuma? S
hány lenézésre, hány méltatlanságra adott alkalmat az, ha valaki
az elmezavar ez árjától mint lelketlen törzsök nem hagyá magát
egészen elsepertetni e hazában, hol épen azok részérül hallatik
nem egy fellengs szó : a kitürni-tudásrul, az emberi méltóságrul,
a szabadságnak bosz nélkül fertzhetlen létérül stb,, kik ily
zsarnokságok, ily rögtönzések ío papjai? 8 ugyan e mindent egy-
szerre elárasztani akaró magyar hév nem növekedett-e már any-
nyiia, hogy az, ki elég bátor liármily szerényen is cnicliu szavát,
mintha egy kis kimélet, egy kis béketrés, tán messzebbre vezetne
ós jobban érlelné a hazai növényt, mint a most divatban lév
azon szünetlen korhácsolás, melynél sok niég a kancsukát sem
ta)-tj;i rf)szal)bnak, ugy.'in nem növekedett-e, kérdem, e tulhév
már annyira, mikép az, ki ily alakban látja a dolgot s bátran fel
is szólni mer, ne legyiin kitévi;, a rósz, a gyitva hazaliság, st a
hazaái-ulás líígéniclyiíetbh piszkaival is a/ok r(''s/,('il inindcMi
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v.íltozatoklcui l)emocskoltatiii, kiknek mint mondják min-
den csepp vérök a kölcsönös méltánylat és az egészen szabad
elmesnrlódás elve mellett buzog, s kik a gyanúsításnak komoly
ellenei ?
Az elhozott viszketegek, melyek — megengedem — job-
badán a legnemesb, csakhogy egészen még ki nem ábrándult
kedélyekben veszik eredetüket, azonban áltálján véve oly cse-
kélybe vétetnek — t. i. a magyarok által, és mert hiszen nem
mafjyar törvény elleniek, és itt lappang a bökken, hogy t. i, fél
és biró egy kalap alatt áll, és a méltánylat, loyalitás és bölcses-
ség törvénye még vajmi sokat tilt, mit a magyar törvény nyilván
nem ellenez — mikép, mintha Mátyással valóban kimúlt volna
Magyarországbul az igazság, legtöbb fel sem foghatja, mi nagy
megbántást és sérelmet lelhet mind ezen kicsiségekben (!!) a más
vér, a más ajkú; st nem egy magasztos lelket, nemzetönállási
ábrándiban bona fide még bámul is : egyenesen kegyelemnek
miért nem veszi mind azt, például a szláv, mit érette és vele tenni
szándoklanak, és ha kelleténél hevesebben védi vérét, miben any-
nyi magyar szintúgy hibáz, s sokszor vajmi ers példával jár
el, mert mindennek megvan saját határa, ezt neki korántsem
bocsájtja meg, de midn oly gyanún szinte dühre hevülve, és
méltán, melyhez képest valaki róla azt mondaná: »Minden, mit
véredért teszesz, csak ürügy, és a köz birodalomtuli elszakítás
lappang kebledben, « sarkán fordul, és keleti komolysággal — s
hozzá lehet tenni, keleti igazságszeretettel is — minden lelkese-
dését csak ürügynek mondja, és a legocsmányabb czimboraság-
gal kész vádolni t. — Ugyan férfiúi, lovagias-e ez, s hozhat-e
áldást ?
Ámde isten eltt mind azon kísérletekben, melyekkel a tul-
hév vérünket terjeszteni és ekkép nemzeti létünket biztosítni
buzog, nem kénytelen-e látni Magyarországban minden más ajkú
- s kérdezzük meg ket, hadd szóljanak k — sokkal többet,
mint a magyar nyelv törvényesítését ? Legyünk végtére igazsá-
gosak. Mert valóban az emberi nemre is mindinkább rávirrad a
mennynek azon napja, midn egyedül a igazságosak hazája fog
gyarapulhatni. Álljunk helyökre, ugyan ki hagyja csíik hajszálát
r.iíi'iK szKC'iiKNvr isrvÁx heszkdk:, 17
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s kirántatni erszakkal, ellenszegülés nélkül : mi nagy csuda
tehát, ha vérük tulhnzgói még a törvény ellen is szegülnek? Mi
nagy csuda, moudom, minthogy eldönthetlen. mindenütt s min-
denkor tapasztalt tény - melyet nem hagyhatni ugyan helyhen,
mely azonlian mindenütt így fejlik ki hogy minden törvény,
melynek alkalmazása szellemi körén egy rész által tulhajtatik,
az által helyzi magát aránysülyha, mikép az egy rész által vi-
szont szigorún meg nem tartatik.
líem elég mai idkben törvényeket irni : de azok iránt sym-
pathiát is kell gerjeszteni. És ha valaki olyas törvénynek nem
hódol, mely eltte gylöletes, melytl természete visszaborzad
:
sújthatja t a betnek szigorúsága ugyan, de czélját veszti : mert
martirt emel, ez pedig fanatismust szül. És ha mindenki rögtön
nem hódol oly törvénynek, mely csak idvel s egyedül szeretetre
méltó lét által vesztheti el sanyaruságát : illik-e, st szabad-e
nekünk magyaroknak minden átállás, minden illetdés nélkül
olyasokra anatliemát szórni, kik ily bnökbe esnek ? ]\[i oly any-
nyira kristálytiszták vagyunk-e ? Xyuljunk keblünkbe s feleljünk
szintén : illik-e, szabad-e nekünk ilyest tenni, kik szinte nem-
csak pirulásra méltó hanyagok vagyunk törvényendc végrehajtá-
sában, de még azoknak sem engedelmeskedünk mindig és mind-
nyájan, melyek hozatalában nemzeti lelkesedéstül forrott vérünk,
vagy ilyest legalább aftectált a nagyobb rész.
Valóban ;ik;ir;it ellen is elfordulni kí-nytch^n ily szomorú
jelenetektül a kiábrándult, s mély hnba siilycd lelke: ha tapasz-
talja, hová vezethet vak hév és roszul fékzett lelkesedés, s hogy
egyesek bnös tul/ásai néha mily rósz világba s ferde helyzetbe
állíthatják a nagy közönség legszentehb érdekeit.
< )li v;ijnii j('il tníliMii leltnuiii. mily kimimdli.itl.in irigységi
8zÍTd)en mutatknzik nemzeti nagyság a nemesli kedí'ly tükrében,
s mily kinokat ki-nytíden ('re/ni lionnnk minden hbb fia, ha
parányi, sötétségtül kíirülvett, mag.i keMc-lien A\úó V('rünketnma
szerencsésb fajtákkal hasonlítja olfognl.itl.in össze, melyek a civi-
lisatiótnl kíirnyezve, vagy a/.z;il miponlai ('rintkezf'sJM' b've, nagy
nern/.í'tekké idakidtak. s hol. Iial);ir rnilnk sincs kiküszíibölvn
niindeii iiljas mihl li;il;iiid(') f (tk('lele<eii kiláltiilni soli.'i nem
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képes mégis nagy és kicsi, boldog s boldogtalan csak egy
nagy családot képez, s hol legalább f vonásokban egy érde-
kért, egy hazáért élve s halva, mindent már csirájában meg
nem ront^ meg nem gyilkol a viszálkodás, az irigység daemona.
Ily boldogság, melyhez képest anyaföldünk körül, bármennyi
szinre oszoljunk is egyébiránt alább rendelt lépcszeteken, mind-
nyájunkat csak egy nagy érdek fzne össze egy családba ; ily
boldogság azonban távul tlünk. Ezt el kell ismernünk. De azért
sem kétségbe esnünk nem szabad, s ellankadva a vak sorsnak
átengednünk jövendnk kifejlését, sem önhittségtül felfúva, s
minden hatalmakat felbszítve és ellenszegülésre kihíva, ervel
törekedni az után, mit kirekesztleg csak bölcseséggel, t. i. élet- s
nem egyedül szoba- és könyvbölcseséggel érhetni el.
Köztünk — azt hiszem — nincs, ki, ha épen szívvérét és
életét nem is akarná adni — mik egyiránt úgy is szinte csak
harcz mezején bocsáthatók áruba haszonnal — legalább ne volna
kész, ideje, fáradsága, értelme, vagyona, szóval: tehetségének
kisebb vagy tán nagyobb részét is áldozatul hozni, miszerint
nemzetisége ne csak tengdve éldegéljen, de mindinkább terjedve
s nemesülve, vagy inkább nemesülve és terjedve — mert ez a
kifejlési logica — elvégre nagy, hata-lmas és dics nemzetté vál-
jék is vére.
Ámde ezt, jóllehet saját bennünk nemcsak a feltámadási,
de még a fölemelkedési er is, soha el nem érjük, ha csak lelki
felsbbség által nem. Ennek eléréseért kötelességünk tehát buz-
gólkodnunk.
S ím ez az egész titok, mikép menthetjük meg fajtánkat a
bukástul, s mikép emelkedhetünk nagy, hatalmas, dics nemzetté.
Felsbbség által, vagy sehogy sem.
Könnyebb volna, elhiszem, s hasonlíthatlanul kényelmesb,
s sokkal kevésb fáradsággal s elzvényekkel járó, ha úgy, quia
sic volo sic jubeo, a honnak már minden lakosa rögtön magyarrá
is válnék, vagy ha már azért magyarrá vált volna, mivel három,
négy nyelv mellett szólani még magyarul is tud. Ily kényelmesen
a dolog azonban nem megy ; mert valamint egyetlen egy kikép-
zett emberi vell)eu több magához vonzó, több magában olvasztó
17^
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er van, iiiiut ezer üres vagy zagyvateli t'hcu. épen úgy terjeszt-
het nemzetiséget is egyedül felsbbség és serami egyéb ; midn a
legszentel)b buzgalom, a legdicsbl) vitézség, a legszilárdabb
akarat, melyekkel jól irányozva - megengedem ezer csatát
lehetne nyerni, nemcsak hogy egy hüvelyknyivei sem mozdítják
el a magyarság ügyét, de épen ellenkezleg a lehet legaggasz-
t(5bb veszélybe bonyolítják azt, hahogy ezen felette nagy dicséretre
méltó tulajdonok hátterél)en nem világlik az erkölcsi felsbbség
ellentállhatlan súlyával a civilisatiónak varázshatalma. — Mint-
hogy, hála az égnek ! e földgömbön — hol nemcsak fajtája, de
egész neme érdekét köteles szívén liordani minden jobbra töre-
ked ember. ki. mert vérét bálványozza, más fajtáját azért meg
nem veti — e földgömbön, mondom, nem a jobb olvadoz az
aljasban, de megfordítva s ármány daczára, az aljas a jobb-ban
;
miszerint minden nép, egyet sem véve ki, csak magában, t. i.
fiaiban hordozza az élet s dicsség, vagy a halál s szégyen
csiráját.
Erkölcsi felsbbség mindig s mindenütt gyzött erszakon.
Még China félénk népe is magába olvasztá gyzjét, a hajlatlan
tatárt, mert nagyolilx jóllehet aránylag oly csekély erkölcsi fel-
sbbséggel bírt. - S így akárhány a példa, jóllehet eddigelé
úgy szólván csak a sötétség és erszak idkorát (^Ite az emberi-
ség, úgy hogy ha már a multljan, az anyagi er kor;íban is, gy-
zött a lelki felsbbségnek hatalma, alig lehet bizonyosb, miszerint
annak ezentúl iiK'g k(Minye})beii s még 1)izonyos;il)l);(ii kc^ll ural-
kodnia mindenen, miután már már kezd szürkülni azon hajnal-
támadat, niikoi- ;i felszabadult gondolatnak ereje mind sérthetet-
lenebb világba ;íilítandja a valót, mely eltt valamint le fognak
omlani az dítí^letek b;ílványai, lígy fog ('lhalov;iiiyuliii minden
zsarnok hatalom is okvetlen.
Xc kei'cssük ennekoká<n't mentnk(!t sehol is egyeinitt, mint
saját, vagy inkábli szfim'/i/fs erényeiidíbcn s lelki felsbbségiink-
ben : személyes tula jd(iniid<l)an monddin. mert nemzetnek erénye
M felsbbsége csak ;innyil)aii v;in. ;i mcnnxilicn Idiet legtöbb
egyes tagja ugyancsak hetíUti saját liclyé-t t'éi liulag és szepltlen.
Kép/.cljüidv rnagiiid<nak lial>;ír csak i"^\ millió fbl ;íll(')
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nemzeti csiüádut, mely1)cn annyi értelmi súly, polgári erény, szép
iszokás, izlési varázs, kimívelt tudomány, életbölcsesség, gyakorlat
tapintat, s több efféle elsbbség volna felhalmozva, mikép min-
denben segédkezet, helyes útmutatást, bölcs tanácsot tudna adni,
minden készítményei tökélylyel volnának végezve, körében aka-
ratlanul is jól és kellemesen érezné kiki magát, mert mind családi,
mind társasági viszonyai bájteliek volnának, s mely mintegy
bölcsje s kincstára ^olna minden emberi találmánynak és el-
menetelnek, intézményeinek jótékony voltát pedig kiki egyaránt
('kiélhetné, szóval : melyrl értelmi felsbbségénél fogva azt lehetne
mondani : az oknak népe. S meg kell engednünk, -- hahogy az
emberiség elmeneteli, tökélyesülési vágyát kérdésbe venni nem
akarjuk — mikép ily ideál népben lassanként mind annak el
kellene olvadnia, ki azzal szorosb érintkezésbe j. Maga magától,
s a nélkül hogy tolakodó volna, nne és terjedne az ; mert midn
mindenben mintául szolgálhatna s példakép vétetnék, természe-
tes, hogy lassanként mindenben utánozva is lenne, s ekkép mind
nézetit, mind szokásit, és ezekkel mulhatlan érzelmit is - mert
jó példa : jó tett, és ez áltálján mindig hálát arat - lassanként
azokra ruházná, kik vele érintkezésbe jnek, mi által nyelve is
terjedne mulhatlan : mert ébredjen csak egyszer érzet, s bizony
ennek tolmácsa, a rokonhangu szó, sem marad sokáig el.
Képzeljünk magunknak ily ideál népet, s kérdem: nem
leszünk-e kénytelenek megvallani, mikép ilyesben határ nélkül
több olvasztói varázs rejlenek, mint bár negyven-, ötvenmillió
fejletlen s tudatlan egyajkuban : s hogy e szerint minden nép, és
így a magyar is, sokkal nagyobb olvadási veszélyben van, ha
minségi súlylyal j érintkezésbe, mint lm egyedül a nagy szám-
iiuil volna dolga, mely eláraszthat, feldúlhat, st meg is gyilkol-
hat, de elolvasztani, megsemmisítni soha nem képes: inidu más
részrl világos, hogy minden nép, és ekkép a magyar is, egyedül
minség és nem szám által olvaszthat más vért magába.
Ily ideál nép azonban soha nem létezett, igaz, de azért még
sincs egy nép is, mely közelebb vagy t:ívulabl) ez ideálhoz ne
iUlana, azaz : mely más népnek átellenében, olvasztó vagy olvadó
ne volna. - És ím ez tárja fel elttünk az emberi események
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múlt és jelen titkait, hogy valljon miért nttek és olvadtak, s
miért fognak nni és olvadni nemzetek. Minek legkomolyabban
szívre veend tanulsága az, bogy a mely nép élni akar, annak
okvetlen olvasztói szerepre kell emelkednie ; mert elgyengülése
és kora halála ellen e földön nincs más ír.
Olvasztói felsbbséggel kell bírni. Igen. i\.mde bir-e ilyes-
sel az, ki szeretetre méltóság és rokonszenvgerjesztés helyett
kuruzslóként csak külsleg hat, s mert grammatikát tanít, min-
denüvé zsinórt varr, s mindent veres, zöld és fejérrel eltarkit,
már azt hiszi, szíveket bájolt s velket hódított ? Vagy bír-e az
olvasztói felsbbséggel, ki másban nem tudja becsülni, miért
maga követel megbecsülést ? Yagy tán az ért e mesterséghez, ki
hs ellenét, mert oly lelkesedéssel vív vére mellett, mint saját
véreért, a helyett hogy lovagias szellemben magához emelné,
pogányilag sújtja, s hír-nevét alacsony gyanúval bemocskolni
nem pirul? Vagy tán az a mély felfogású olvasztó mester, ki
nyughatlan hevében a magyarságot mostani nyers állapotjábau,
mieltt elfogadhatóvá, Ízletessé vált volna, mindenkivel rögtön
bevétetni akarja ? Vagy tán az, ki hatalomcsalódásai közt, mint
oroszlánt, a síkra kiállítja a még fejletlen magyart, mikép minden
ert, minden hatalmat ellene bszítsen, ellene riaszszon ? Vagy tán
az ért e gyöngéd mesterséghez, ki könnyebben s szaporábban nyer-
het fény végett, prókátori szeszélylyel mindent gáncsol, mindent
ellenez, a helyett, hogy inkább a hon bármily kés javát is tzné
ki magának szempontul ? Vagy tán az jár ez életkérdésben h-
keblüleg és mély felfogással el, ki . . .
Ámde nem szükség, tisztelt gyülekezet, folytatnom e fest-
vényt, mert a mondottakl)ól, mennyire képes vagyok kitárni keb-
lem érzetit, azt hiszem, eléggé kiviláglik, nézetein szerint mily
tengely körül forog létünk, és ekkép valamint nyelv, úgy nemze-
tiség ügyében is, mi a hivatása st legszentebb kötelessége nem-
csak társaságunknak mint tosiiih^tnek. de bonunk h.iiniily nagy.
}»ármily kis fiának is.
Nincs a haza terén egy, ki n(!iu/,etiségiinket ne torjosztené,
vagy azon csorbát ne ütne. Ki crkök'.sileg lníiinily kicsinynyííl is
jV'lsbb, :i/, tíMJeszt : midn ;i l);ír b;i js/;i11;il ;il;intibb. csdrljíf. Ks
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c körülmény közt nemcsak ;i magyai' vér létezik, de honunk
minden ajkú lakosa. Mert valamint nem ritkán inkább az ellen-
ség hibái fznek hirkoszovut a gyznek homloka körül, mint
személyes elsbbségei : úgy emeli a magyar vért is e haziíban
minden m;is ajkúnak alantisága, túlzása s viszont.
S ha ez áll, mit nem igen vonhatni kétségbe, hahogy a lélek
fölötti uralkodást nem zavarjuk össze a test fölött gyakorolható
zsarnoksággal, és azon ámít;ísban nem élünk, mintha már szelle-
mileg is hódítottunk volna, mikor anyagilag gyztünk : akkor az
önismeretnek tükrébl, feltéve, ha szintén és mélyen vettetik
abba tekintet, sok eltt t;íu a legváratlanabb igazságok fognak
visszasugározni. Nem egy lesz köztünk még az itt jelenlevk
sorában is, s annál inkább a haza tág területén, megvallani kény-
telen, hogy tán épen akkor ütött legnagyobb csorbát fajtánkon,
mikor a sokaság lelkesedésétl felmagasztalva és elszédítve legin-
kább volt azon édes hiszend)en : mily óriási léptekkel, st sasrep-
tileg mozdítá legyen azt el ; s egyedül azon pillanatokban mun-
kált terjesztése körül egy kicsit, mikor magába vonulva és kevés
tanuk eltt, bármily kis erényeiért is sympathiát és utánzási
vágya*: ébreszte. Ez egyébiránt bármikép legyen is, s bármennyit
s mi által járult legyen is kiki vérünk gyarapításához vagy olvasz-
tásához : annyi igaz marad, mikép az általam most felhozott
eszme mindenkinek csalhatlan hévmértéki szolgjílhat, melynél
fogva, ha saját magáviil szinte s szigorú számot vetni akar,
kiki csalhatlanul azon becses tudomáshoz jöhet, vagy valljon
vérének olvasztásán mködik-e szerencsétlenül, vagy szerencsésen
másokat olvaszt-e abba ; honnét száraz igazságilag az foly, mikép
nemcsak mulasztás, de tulhév által is lehet olvasztgatni a hazán,
vagy más szavakkal : hogy nemcsak a seimuit nem tevk, í%*/ö-
Dtjörök közt élük, a haza zsírját iutjt/en azivók hosszú serege járul
köz anyánk gyengítéséhez és végképi meggyilkolásához, de hason-
lólag a magas ])aripán ülk azon parancsoló osztálya is ront a
hazán, mely indiscret negédtül hajtva, elég elkészület nélkül,
minden erkkel szembeszállni buzog, és ekkép úgy veszélyezteti
liazíínk feluiagasztalási díját, mint minden fejletlen er okvetle-
nül legyn/ctik. b;i, vcrsciívgésnek indul. Mikbl elvégre az világ-
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lik ki, hogy alkalmasint azon kevesek ápolják, dajkálják és
növesztik fajtánkat leginkább, kik tlünk tán nem is ismerve,
keveset említve, s épen nem méltatva, minden pompa, zaj és
követelés nélkül, szerényen, de liiven járnak el isten-rendelte
mindennapi hangyamunkáikban.
Ha azonban ezen hiveknek, de azért mégis gyakorlatiaknak
— mely tulajdont azért emelem itt különösen ki, mert sok eltt
csak a fellengs a haza b fia — csekély számát tekintjük, kik
jóllebet nagyobbak mint körük, mégis oly kétked szigorúsággal
töltik be helyüket, mintha arra kettztetett erejük sem volna
elégséges — és ily ember emel hazát, és nem ellenkezje — ha,
mondom, ezen helyüket tökélylyel álló hiveknek csekély számát s
pedig mindenben tapasztaljuk — kiknek mennyei vigasztalás
lebegjen halántékik körül — akkor lehetetlen nemzeti olvasztó
ernk parányiságától vissza nem borzadnunk.
Marié-Jeanne Roland franczia hölgy végepedéseinek emléke
tnik ilykor akaratlanul is elttünk fel. E szerencsétlen, mint
tudva van, mikor legnemesb ámításibul a rideg való göröngyére
kilökve, éltének — melyet bevégeznie kellé — tavaszkorában
elérkezett volt a veszthely tövéhez, történetesen a szabadság
szobrával, melyet néplelkesedés emelt oda, találkozók szemközt,
s helyzete iszonyatosságáról mintegy felejtkezve, elérzékenyült
kebellel így rebegett az egekbe : »01i szent szabadság, te égi
malaszt, mennyi aljas, mennyi igazságtalan, mennyi embertelen
bitorolja szent nevedet !« S így kiálthatunk mi is vérz szívvel,
st piruló arczczal fel, ha élnkbe tátong azon nemzeti önfertz-
tetés-ásta mélység, melyet már régóta iszonyatosan feltárva hított
köztünk nem egy, mikor a legmélyebb de legveszélyesb álmot
alutta még sok, s melybe még mindig örökre s könnyebben
elmerülhet a magyar nemzetiség, szabadság és becsület, mint
valaha. Valóban vérz szivvel, piruló arczczal így ki;ilthatunk fel
:
»0h dics hazafiság, to az egek legnemesebb inagzatJM, ki
;i lialhatlanok soriilia emeled az anyag liait : mennyi rút, mennyi
aljas hiivik tisztes pablstod alá, s luíiiy oc,sni;iny szégycnii, nici't
ajkán nemzeti szó peng, ékeskedik czímrddrl !
S tiszteli gyiilek(í/,el. b;i igíiz, hogy egyefliil ;i/ (iiiiiiegisnic-
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rés keser gyümölcse által nyerheti el teljes egészségét az emberi
lélek; s ha igaz, hogy egyedül ennek egészséges léte emelhet
valamint embert úgy nemzetet valódi hivatásának fényfokára:
akkor ürítsük a megismerésnek keser serlegét fenékig ki, s
valljuk meg, hogy tán nincs ország e földön, hol annyira össze
volna zavarva a hazaliságnak magasztos eszméje a hazai nyelvvel,
mihez képest nem egy gyalázattal megrakott, erkölcsi fekélytl
émelygésig rósz szagú vérrokonuidc tartatik mentségre s kíméletre
méltónak, st nem ritkán még a legjobb hazafiság hitelében is áll
s pedig egyedül : mert magyarul jól pereg nyelve, nagy szónok s
ügyesen tudja viselni a magyar szerepét ; mintha a hazafiság e
küljelei már elégségesek volnának a hazafiság legveszélyesb
mirigyeit eltakargatni. Mi nem egyebet jelent, mint vel elibe
tenni külst, lényeg elibe szint, élet elibe halált ; minthogy nincs
elidegenítöbb, nincs semmi visszataszítóbb, méltó antipathiát
gerjesztbb, mint az üres, nyavalyás, bnös kebelre rámázolt
hazafiság.
A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar,
még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még
korántsem hazafi. S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyil-
kolásán, ki, mert épen nincs más tulajdona, és a vak hév által
mégis felhkbe emeltetik, azok hazafiságát is gyanússá teszi,
homályba állítja, st ellenük antipathiát és gylöletet gerjeszt,
kik szepltlen kebellel, minden eftele undok salaktul menten,
a honszeretet legtisztább szellemében kapcsolvák vérükhöz. —
S ím ez f oka, miért áll a magyar hazafiság sokkal kisebb becs-
ben, st nem legtisztább fényben a világ nagy színpadán, s miért
nem képes civilisatiói sympathiát s hóditó közvéleményt gerjesz-
teni íi legmagasztosb magyar polgári erény is oda kün. Am mert
annyi bitor fény álhazafiságtul van környezve és elrutítva, mely
tapsot arat s bálványul emeltetik ide ben.
De forduljunk most el ez undok képtül, hol a maszlagos
fény üli bitor ünnepét, s habár iszonyattal vagyunk is kényte-
lenek látni, a rothadásnak mennyi jeleit viseli nemzeti testünk,
azért ne csüggedjünk, st bízzunk magunkban, s fordítsuk remé-
nyinket egy vigasztíil(')bl) kép ÍvV\ mely szinte tárva elttünk;
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mert noha számban kevesek, s ezek sem mind tiszták, azért meg-
törve még nem vagyunk, s nem egy h kedély, nem egy nemes
erény viraszt még vérünk mellett. S ha igaz, mikép egyetlen
egynek erényeiért százezrek Ijneit boszulatlan hagyja az egek
haragja, miért nem volna remélenünk szabad, hogy mindazon
hség, mely vérünkben most is él, s mind véres küzdelmink. mind
halálos nyugvásink közt, ha bár végre egyes lámpaként csak
pislogva is, mindig élt és tökéletesen még soha el nem alutt, ne
volna szintoly képes azon átkot is elhárítni fe;iünk fell, melyet
hazánknak — fájdalom mondani — a legrégibb idktl fogva
máig nem egy htlene, nem egy álbölcse, mintha szándéklottan
idézett vala ránk.
Bizzunk magunkban, l)izzunk ernkben, készületlen azon-
ban soha ne lépjünk síkra, s ernkkel jobban gazdálkodjunk
mint eddigelé ; mert hiába, nemzetnek regeneratiói mködésében,
hol minden, s kivált az id oly drága, és minden léptek annyira
gátolvák, vajmi többet mozdít a szerény méh, a munkás hangya,
mint a sok szópompa, meg a sok lelkesedési zaj. — S legyünk
meggyzdve, minél közele])b emelkedhetünk minél többen azon
nép-ideálhoz, melyet felhozék, annál biztosabban s szapor;íbban
éri el vérünk földi üdvét: midn viszont annál l)izonyosabl)Mii és
hamarább dl sírgödrébe, inennyivel inkább s töl)ben távozunk
attól, miszerint, tisztelt gyülekezet, féltékenyen óvakodva, hogy
ne ártson, s törhetlen állhatatossággal mkcidve mikéj) használ-
jon, köztünk töl)b»' ki'Vf'sebbi' mindegyik, st h;iz;íiik iniudcn Hn :
vérünk mentje, népcsaláduiik jótevje, nemzetünk fehlicsítje
híliet. Drömteljes öntudat; s azért töltse be liely(-t minden
magyar, hü sáfárilag. S ha nem használ, do ])ukiiiiMk kell, s
emberek eltt ki is leszen tíii-lví! (urdéküiik. Icgak-íhl) azon kítha-
tatlan tanúk végett, kik eltt t;íii iieiii egé-szen megy veszcndölic
mind az, mi az emberi nemet felmagasztalja, mutassuk meg, hogy
volt fajtánk közt nem egy, ki nemzeti f('n;íll;ís(Mt, luimzeti felne-
mesítésért utolsó lebelletig líink;i(l;itlan küzdve, szebb s(M-sra lett
v;il;i iiM'lh'i.
lOs iJioHt, miutitti \\r\\\ \;igy<ik njy liolo)- lijiuii. niintli;i
(•l<);i(|;isoni cs.'ik loií('koM\ kt'lM'Jrc (;il;ill v;il;i. sül IrjjcscM micl;
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vagyok gyzdve, luikép núzutim igou távul osuuk a Juai néps/er
eszméktül, mórt sem a nagy tömegnek nem hízelkednek, sem
tulságokra fel nem liivnak, és ekkép jóakaróim (!) csekély számát
tán még inkább gyérítendik, mit azonban trnöm kell : legyen
szabad a még mondandókat nem ngyan kirekesztleg, de mé-
gis különösen a magyar tudós társaság tisztelt tagjaihoz irá-
nyoznom.
Lelkesedés nélkül csak félig-meddigi tökélylyel sem megy
semmi, bár a legkisebb is. Hála ez okbul, hogy hazai lelkesedé-
sünk felébredt immár úgy, mikép külbefolyás nem sülyesztheti
vérünket régi fagy-álmaiba többé, st minden ellenséges beléavat-
kozás, mint inger, csak nevelni, szilárdítui fogja azt ; hála, mon-
dom, mert innen buzog népekre élet, s innen fejlik rajok jövend.
Lelkesedés azonban nem mindig egészséges íUlapot, s vajmi sok-
szor tör nyavalyás lobba, lázba ki, s ekkor többet s szaporábban
ront, mint maga a tespedés ; hiszen valamint a Pest-kerepesi
színházat felrögtönzé, mert Magyarország pillanatait drágáknak
tartá, s már most szinte elérte a végczélt ! a csudalovat is hason-
lókép csak a lelkesedés vonta be Ilionba, és a tíz évi drámának
véget vetett csakhamar. — Fajtánk, vagy legalább annak igen
nagy része egy tuls;ígbul a másikba esett, és így hihet — s bár
ne volnánk kénytelenek ezen legeslegkeserbb serleget kirítni,
— hogy bizony helyes példákat követni, s rossz példáktól óva-
kodni nem igen tudó vérünk is csak saját kárán fog tannlni, s
pedig mert valamint azeltt elmenetelünk legsürgetbb kérdé-
seit csak papirosra tudta mázolni, s életbe hozni nem birta a
tespedés : úgy compromittálta már eddigelé is és fogja még inkább
compromittálni a tulhév, hazánk némi fiainak nyavalyás lelkese-
dése ujraalakulásunk legsürgetbb, legéletbevágóbb érdekeit
;
miszerint jövendnk valóban aggasztóbb, mint ]);irmikor ezeltt.
Közelebb állunk ugyan azon komoly kérdés eldönt napjához,
hogy valljon leszünk-e vagy nem; ámde, mint minap olvasánk,
sziklacsucsra felcsigázva, honnét ugyan hátra többé nem, de elre
épen oly kevéssé léphetünk okvetlen nyakszegés nélkül, hahogy
nem lépünk a lehet legnagyobb óvakodással, minden ámítás-,
felhevülés- s szédelgéstl menten, mihez, megvallom, nekem nap-
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rul napra fugy reményem, mert ezerszer tapasztalt és solja más-
kép ki nem fejlett tény, hogy liol mértékentuli erltetés és zakla-
tás makacs ellenszegülést szül, ott a viszontorlások elmulhatla-
nul mindig bekövetkez hada közt annyira felhevül, s oly vak s
makacs szenvedélyességre fajul a nagy közönség, mikép bármily
óvakodást gyanúsítva, bármily okot félre lökve, felbszült, fékei-
bül kibontakozott árként mindent magával sodor a megtámadási
párt, hahogy ersb : vagy csontmerevedtségre. halálos mozdulat-
lanságra ridegül a haza, s nincs ok, nincs rábeszélés, mely csak
egy hüvelyknyi tágítást is eszközölhetne, ha viszont az ellensze-
gülési osztályzat gyz. Mihez képest, minthogy valóban és a sza-
vak devalvatio-szüksége nélkül sziklacsucsra felcsigázva, ily
hangulati, ily érzési körülmények és viszonyok közt kel és alko-
nyodik felettünk a kétes nap : vagy bukni fog vérünk elbb, mint
gondolnók, vagy magasztos, de vajmi éhes és sovány sasként
ülhet a civilisatiótul elszigetelt szikla kúpján a magyar, míg
nyavalygós, öntulbecsülési álmainak vége nem szakad : mikor
aztán már minden kés lesz talán.
Ily helyzet közt, kettztetett kötelesség, azt hiszem, hogy
kiki lélekismeretesen betöltse helyét, s abbul ki ne kalandozzék
;
mert a lehet legnagyobb bölcseség is egyedül csak így képes, a
tespedk zátonyai s a tárogatók felbszült elemei közt. diadalo-
san elérni a nemzeti üdv partját.
11. Fridrik porosz fejdelem halai kúrában így beszélik
szer feletti hévtül hajtva, bizonyos csatában lovasságával a
józanság (dvein annyira száguldozok tul, miké]) nitul \ isszacsapva,
távul a csatatértül bizonyos hid alatt Iclc menedéket, hol azon-
ban végre ráakadott - s szerencse nem az ellenség, liancm
azon örvendetes liírt liozó küldött, houv míií ö cojupromittíilta
a csatát, addig lépten 1('|)V(' eli'C nyomiill f<irlictlcn i)li;il;iii\;i\al.
melynek minden t.iiíja lielyc'-t ;ili;i. ns/, Scliwerin. s ;i ti;it;(l InhiH'k
<Iacz;ira nagy ne|ic/cii niryan. de nn'gis \ ;il;iniik(''|) csak kicsikarta
;i gyzelmi l);ib('it.
l-együnk mi. a magyar tii(l('»s l;iisas;ig tagjai, s egyáltaljíl-
l»;in l;írsas;igiink is mint t(!stiilet. ilv |ili;il:i n\n;i k kiegészít része;
s lia ig.'iz, lingy ii'-iii/cl iség ('-s a lk(tl iii;i m\ <is Ii;ik'i(l;is .'izon egye-
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(lüli két fnctoi', melyen emelkedlietik véiiiiik. dulgu/zuuk rendít-
hetlen állhatatossággal, de itt is óvakodva, neliogy a régi elité-
letek s szokások ral)jait kétségbeesési elleutállásra felbszítsük,
nyelvünk lehet legniélyebl) s legtágabl) kifejtésén : mert ha])ár
nem is szüli a szó a gondolatot, hanem a mély gondolatl)ul fejlik
az alkalmas szó : mégis kimondhatlan varázszsal jár a rövid,
szabatos, gazdag nyelv, s ha mint nyelv közvetlen nem is bír
nagy terjesztési hatással, mégis kimondhatlanul drága kincs,
mert magában rejti a nemzeti fenmaradásnak zálogát.
rizzük tehát e kincset, tisztelt tndós társaság, s ápoljuk
soha nem lankadó hséggel : mert hiszen a most felhozott tulka-
landozási vétekbe, melybe még az érintett nagy fejedelem is esett,
épen úgybelévergödhetnék nemzetalakulási küzdelminkben legjobb
akaratja ellen is nem egy honi vezér, s akkor, hahogy aggódásim
még sem volnának tulgoudnak, tulféltésnek szülöttjei, de szeren-
csétlenül én látnék tovább, akkor egy jobb, egy szerencsésb kor-
nak, mely a kiál)rándulás sanyar iskolájában a vesztett boldog
napok kínteli visszaendékezete közt, tán egészen megsemmisítve
még nem lesz, tán jól fog esni, ha jóllehet csak már négy falak
közé szorítva is. még tökéletes némaságba nem dlt légyen a
honi nyelv.
S ím e szomorú kép. mely koránt sincs a lehetségek körén
kün, lebegett lelkem eltt, mikor több évvel ennekeltte, noha
teli a legszebb reményekkel, még sem tudtam magamat vérünk
felette kétes állása körül soha is elámítni. és akkor gondolám
:
tiszta lélek, tiszta szándék is siker, vagy legalább : hségi becsület.
S mélyeljb értelemben, a nélkül, hogy társaságunknak leg-
távulabbról is valami politikai színt tulaj donítni óhajtanék, fel-
fogásom szerint, e nemesi) czélt hittem,h sáfárkodásunk határin
nemcsak tul nem fekünni, hanem hogy társaságunk csak úgy jár
el valódi szerepében, s hivatásának csak úgy felel meg magasb
szellemileg, ha a magyarnak nyelvkincse körül annál anyaibb
gonddal viraszt, és annak becsét, méltóságát emelni annál inkább
buzog, minél kf'ítesb jövend borul nemzeti önállásunkra, s minél
nagyobb s nagyobb sülyedési veszélyekbe bonyolódik a hon.
A legderültebb napokban is jó a biztos menedék, s így
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tán lioiii körülményink közt sem épen felesleges nyelvünkre nézve
a biztos kiköt.
Ez azonban legroszabb eset, melyet az egek ura távolítson,
és melyet tán távolítni is fog tlünk ; hiszen vajmi sokat követ-
het el az ifjúság aranykora büntetlen, mit férfiaknak meg nem
bocsátnának a mennyei lakosok, vérünk pedig bizony ifjú, két-
ségtelenül igen ifjú, mert hiszen nincs az ifjúság egyetlen egy
hibájának is híjával, és ez egyedüli, de semmi által ki nem pótol-
ható kincse, t. i. kifejthet léte. — Reméljünk tehát legjobbat,
s dicsség a sikeres vezetk fejére, ha kis intézetünk háttérben,
és nyelvmenekedési tekintetben, szükségtelen, hasztalan marad
örökleg.
Miután egyébiránt ok nélküli remény vajmi gyönge ala-
pon áll, s isteneket nem annyira a szónak mint a tettnek imája
indít, s ideje volna már, ha elvégre járszalagok nélkül vágyunk
haladni, a férfiúi kornak körébe lépnünk : könnyítsük s segít-
sük mi is el legjobb tehetségünk szerint a haladók magasz-
tos pályáját ; — buzgólkodjék ennekokáért társulatunk minden
tagja nyelvünket a definitiónak lehet legtisztább fokára állítni,
mi által felette sok veszélytl megmentjük az igen is gyors
léptekkel haladókat, mert hiába — s vegyük a dolgokat mint
azok vannak, és nem mint azoknak lenniök kellene — igen sok
ember csak úgy bír tiszta logika után cselekedni, ha tisztán
eszmélhet ; tisztán pedig csak akkor képes eszmélni, ha tiszta,
határozott szavakba öntheti érzelmit. G-azdagítsuk tehát tiszta,
határozott szavakkal a haza nyelvét, s e szerint ha szerencsésen
csak egyetlen egy kitételre tudna is alkalmas szót fellelni az
academia, úgy mindazáltal, hogy azt necsak gylöletessé ne
tegye, st általa tetszetvé is váljék az eszme ; egyetlen egy szót,
melyet a német így tesz ki : Khujhaif, és azt hiszem, már már
megtette vala kötelességének jó részét társulatunk, s ha ma
bukik, egészen hiába már nem élt, mert bátran kiléphet nép a
nemzeti verseny disz-, de veszélyteli terére, ha elegendleg fel-
fogta iw. éi-jiitett szó egész jelentségét, s a gyakorlati életnek
mezején, hol mindnntahin kineveti a tény az elveket, annak
p;ii';incs;it tclji-sítlcii soliM nem li.-i'^'yj.'i. iiiiiilhogy e/. azon ImImJ-
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(Ion, melylyol valamint ember, úgy neiiizet is, habár elibe Viig is
eleinte a lelkesedés, villogó ész, elragadó szónoklat, széles tudo-
mány, elvégre mindenen gyz, s inely tulajdonra ekkép minden
nemzetnek nagy szüksége van, s így annál inkábl) fejletlen, fegy-
ver közt többé nem, de erkölcsi súrlódásban annál veszélyeseb-
ben forgó vérünknek.
Azon szónak azonl)an, mely az érintett eszmét kitenné
különösen kedvesnek, különösen rokonszenvet gerjesztnek kellene
lenni, tisztelt academia ; mert jaj, ha be nem fogadja a honi
kebel, minthogy akkor valódi méreggé válik, s pedig mert nincs
csábítóbb, nincs közönségesb, és — fájdalom — nincs napi ren-
den levbb semmi is, kivált nálunk s kivált most, mint gyanu-
sítni s a nevetség színpadára állítni mindent, mi a mérséklet,
óvakodás s türelem színárnyéklatát viseli l)ármily gyengéden is,
mikre mind a gyávaság, félénkség, szkkeblség, st roszlelküség
bélyegét süti. vagy legalább olyannyira hajlandó sütni a fiatal
hév, a magát tulliecsül viszketeg, meg nem ritkán a polgárok
lelkesedését mellékes czélokra ügyesen használó ravaszság. —
Kedves, bájoló kitételt kellene feltalálni, mondom, mikép azon
nehéz, súlyos erény gyakorlata lehetleg könnyítessék, mely a
feltalálandó bölcsesség-árnyéklatu szónak életbe léptéhez van
kötve ; minthogy az embereknek határtalanul nagyobb, kivált az
élet tavaszkorát él része, sokkal hajlandóbb gyakorlani oly
tulajdonokat, melyek számos tanú elttiek, rögtön tapsot nyer-
nek, és ha semmi mással nem, legalább honfiak meleg kézfogási-
val tüstént jutalmazvák, mintsem zarándokilag oly erényeknek
élni — és azért nevezem az ilyeseket nehezeknek, súlyosoknak
— melyek fel nem fogva, félre értve, gyanúsítva, st néha a rága-
lom és gylölet legkeserbb mérgével illetve, rendszerint egyedül
az életnek fagyszakán aratnak hálakedélyt, st oly sokszor egye-
dül a sírhant alatt.
Mozdítsuk tehát el, könnyítsük, ha bármily kicsiben is, az
ily erények gyakorolhatását, mennyire csak bírjuk, mert kialaku-
lásunk hosszadalmas, szövevényes, göröngyteli pályáján egyedül
ezek által tarthatjuk magunkat fen, s emelkedhetünk más népek
fölé: és azért keressünk ,i/on ;innvi></ni' pyannsított tulajdonra.
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helyes, alkalmas, magához édesget kitételt ellegesen, mely
minden erények közt legtovábh vezet — tán megszereti és szert
tesz rá. ki még híjával van, — mely mindnyájunk eltt, mint
érintem, a »Klugheit« szó alatt ugyan eléggé ismeretes már,
csakhogy mindnyájának cselekvési szótárában valamint magyar
szóval nincs kitéve eddigelé, úgy soknak csak eszméjében sem
foganzott még ; mihez képest e kis szócska életbe hozása, e kis
ige testté alakítása által is járuljunk ahhoz, hogy Magyarország
ne csak külsleg és ámítólag jószínünek, megelégültnek, gazdag-
nak, fényesnek lássék
;
ámde mindig növekedve s hosszú idkre terjedve belskép
is, valódilag jó egészség, boldog, dics és hatalmas legyen.
Az akadémiai beszédnek úgy eltte, mint utána Széchenyi
szorgalmasan részt vett nem csak a megyei, hanem a városi köz-
gyléseken és bizottsági ülésekben. Ez utóbbira nézve jeligéje :
Figere pedem. Ellenzé t. k. a tervezett két milliónyi kölcsönt s a
budget-bizottságba beválasztatta magát.
Egészségével folyton rossz lábon állva, h;ílát ad istenének,
hogy baja olyan, mely nem akadályozza a munkálkodásban
!
(decz. 30.)
Orvosa Balogh váltig ajánlja neki a nyugalmat. Hol vette
volna azt ! ?
Még fekve is irogat rajzónnal.
Helmeczyvel már megegyezett, hogy felcsap ujságir()nak. E
téren fogja a Jelenkor hasábjain ollonsúlyozni Kossuthot, '^^;^jd
a Tilágot fogja átvenni.
Barátokat toliorzana maga körül, de majd mind az ellen-
felének adnak igazat. Nem szeretne meghalni így, mieltt rend-
szerét egészen kifejthetné, s honfitársait úgy szándéka tisztasá-
gáról, mint számításai biztos voltáról meggyzlictné. TiCliet-c,
kérdi, ily complicált helyzetet toviíbb trni '? ezt a feje felett
függ D.imocics l<;ir<lj;it y ! . . .
Az 1H4:}. év elején (márcziusban) Bécsben a kanczcllárral,
Baitallal- és Szögyényivel ^qiiíisi--' szövetségre léj). egy nagyobit
szállást fog 7'ozsoiiyban l^nnényi szMiiiár.i rciiiick tiidtii nélkül)
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fogadni, liogy ottan pártértekezleteket lehessen tartam. Dezsewffy
Emil is velk lesz. Kolovráth miniszter ellenben t okolja, liogy
a csehek közt slavismus támad ! Batthyányi pedig perfidiát lát
a kormány eljárásában s nem hiszi a közeledést lehetnek.
A felsbb körökben Széchenyit átalában ünneplik, különösen
kitünteté az özvegy császárné ; de oly ügynek vélik megnyerhetni,
mely iránt kezdettl fogva bizonynyal nem lelkesült. Schwarzen-
berg berezeg egy arista légiót óhajt együtt látni,a »Gesammtstaat«
érdekében stb. Közlik vele az országgylésre szánt kir. proposi-
tiókat. O még a Polytechnikumot kivánja beletétetni. Metternich
most sem szün meg régi szemrehányásaival, s óva inti, hogy
Magyarországon nem jó a fáklyákat lobogtatni, mert majd tüzet
gyújtanak.
Ilyizgalmak és készüldések közt közeledett az országgylés.
Mieltt oda felment volna, résztvett a pesti választó-
polgárok azon mozgalmában, mely a követválasztásra nézve
inkább az eddigi, bár rossz gyakorlathoz ragaszkodott, semmint
a tanács félszeg reformjait fogadta volna el. Azt hitték, hogy ily
itton elbb és biztosabban érik el az igazi képviseletet, a pol-
gárság szabad és közvetlen választása utján. A Helytartótanács
tetszésökre l)izta, hogy a régi mód szerint vagy szélesbített ala-
pon hajtsák végre e most még csekély jelentség alkotmányos
ténykedést ; de késbb, a közhangulatra hivatkozva, határozot-
tabb állást foglalt.
Széchenyi, ki a felterjesztést fogalmazta, megdöbbenve veszi
észre, hogy a tömegeket hozzák mozgásba ellene, s ezer számra
gyjtik az aláírókat, egyelre csak 150-et, de a kiket , felindulva,
szemtl szembe óhajtana látni.
Kétséget nem szenved, hogy az Írottakat él szóval is el-
mondotta, s így gylési beszédei közt méltán helyet foglalhat, az
akkori helyzetre különl)en meglep világot vet az okirat.
»Ámbár legforróbb vágyunk az, hogy az országgylésre
küldend követeink választása olykép szabályoztassék, miként
azok valóban az összes polgárság választottjai gyanánt jelenhes-
senek meg, s ily minsegük az ország többi rendéi által elismer-
tessék; s ámbár a m. Helytartó tanács .ipiil IH-éu kelt rendele-
OnÓF SZÉCHENYI ISTVÁN BKSZÉDK. 18
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tébl mély liálaérzettel gyzdtünk meg arról, liogy a, irii czélun-
kat a választási alap szélesbítésére s szabályozására nézve a
magas kormány is bölcs elrelátással helyesli, st azt némileg
megelzni is óhajtja : mindazonáltal a fentdicsért decretum
szellemében, mely nekünk szal)ad választást enged, akár az ott
említett módosítások elfogadása, akár pedig a régi mód megtar-
tása közt, mi ez utóbl)ilioz érezzük indíttatva magnnkat inkább
ragaszkodni. És pedig azon oknál fogva, mert alázatos vélemé-
nyünk szerint, tekintve ezen az ország középpontján lev város-
nak sajátságos helyzetét, melynek oly nagyszámú népessége van,
melyben az orsz;íg egész kereskedelme összpontosul, és az értel-
miség oly magas fokon áll, egy a magistratus kijelölésébl ered
választás, még bár 52 választónak hozzájárulásával is, semmi
nevezetes avagy bármelyik részt is kielégíthet különbséget nem
tesz s nem indokolhatja a régi usustól való eltérést ; st inkább
úgy vagyunk meggyzdve, hogy a választási inódnalc elleges,
jól átgondolt és minden érdekeket kielégít szabályozása nélkül,
fleg a jelen pillanatban, hol épen a tiszutujítás küszöbén állunk,
hevenyél)en 52 egyénnek választása köiniyeu id(''zhetne el olyas
ingerültséget, mely késl)b. kell ielvilíígosítás utján, minden bi-
zonynyal clmellzhet lesz. FjniH'lfogva mi addig, a míg errl íöv-
vény nem fog végleg intézkedni, nem óhajtjuk követeink válasz-
tásánál az eddigi gyakorlat bái-miii változtatását behozva látni.«
»Hogy azonban a m. kormány atyai gondoskodását részünk-
i'ól is l(>gjol)b akaratnnk és tehetségünk szerint elmozdítsuk és
semmit el n(3 mnlasznnk a követválasztásoknak kell szabatos
formában rendez(''se ("s a magas országgylés szine eltti kell
tekintélyre emelése ('rdekt'licii, Imgy a/ ilyki']) az orszíig közjavá-
nak leginkább niegfelelliessen : a legmai:a-li irów elébe akarunk
egy alázatos ké)-elenniif| járulni, s eladni mcgkisi'rtjiik a m('id-
ját, miként véljük mi mini Pi'st viírosa választó polgárai, a kik
igen fontos érdekek ké'jtviseletére vagyunk hivatva, a legczélsze-
lübben végrebajtandónak a. kéi-d(^cs villaszt.ist, miszerint a ma-
gas kormány szándc-kainak is megfíílelliessünk. > a lakosság áta-
hinos mégnyugv;ís;ít t's el('ged(''S('t is elé'rlirssiik. (.Vpril i?2-diki
közgylés.)
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Széchenyinek, mint mondám, aggályai támadtak az iránt,
vájjon, legjobb akarata mellett is, ezúttal »jól kevertc-e a kár-
tyákat ?«
Rövid napok múlva, 26-án, megjött a válasz egy magyar
intimatum alakjában, mely elég jó kerékvágásba terelte a dolgot.^)
Tizenkét polgárral járt ez ügyben Széchenyi informálni Budán.
Az eredmény az volt, hogy a választó polgárság már a
kijelölésben is befolyást nyert. A mellett, jövre nézve, óvást is
kellett tenni, melyet ismét Széchenyi fogalmazott.
A május 3-diki gylésben Széchenyi vitte a szót. O hozta
javaslatba a következ neveket : Tretter, Szekrényessy, G-ozsdu,
Károlyi, Császár, Koller. Károlyi leköszön, utána Borsodi is,
kiknek Staffenberger kénytelen helyébe lépni.
Május 6-án volt a követválasztás, Széchenyi dönt befolyá-
sával. Kétszer felszólalt. Elsbben megdicsérte a tanácsot loya-
litásáért, önérzetesen hivatkozva a diadalra, melyet a választó
polgárok állhatatossága e kérdésben aratott. A hat közöl négy
bejött a canditatióba, s a másik kett úgyis leköszönt ; tehát
mind a mi embereink : »hic est vis rei.«
Azután külön beszédben ünnepelte azt az 52 polgárt, a ki
a legszebb alkotmányos jog gyakorlatában ezúttal elször vett
Maga az april 26-án gr. Keglevich Gábor és Csathó János alá-
irásával kelt Intézvény eléggé érdekes, hogy szövegét ide csatolva meg-
ismertessük :
Betsületre méltó értelmesek és gondosak i
Maga a választott polgárság, mint a többieknek is képviselje . . .
kívánván a fennállott Rendszabályok körén túl terjesztett
változást az
országgylésre küldend követek megválasztásánál már ezen alkalommal
eszközölni, s annak következtében láttatván el ... . kir. Szabályozó
-
eddig
más királyi városok által méltó bálával fogadott utasítással, ettl
pedig -
- annál knvcsbé lehetne elállani, minél kitünbbek már annak jelei, hogy a
iM-lybeli polgárság is követeli az ebbeli királyi engedély
használhatását,
ennél fogvi. meghagyatik, hogy a fentemlített
rendelethez szorosan
ragaszkodva a követválasztást a szerint intézze stb. - A kormány nyilván





részt. Yigas/talta ket, hogy uem sokára töbl) jogot is nyer-
nek stb.
A tanács négy jelöltje, ú. m. Tretter, Szekrényessy, Gozsdu
és Koller közt a választás Tretterre (123 sz.) és KoUerre
(73 sz.) esett.
A városi jegyzkönyvben, melybl a fentebbi adatokat
kiírtuk, megolvashatok amaz els 52 polgárok nevei is, kik e
választáshoz a polgári-zárt testületen kiviil hozzájániltaks kiket
Széchenyi haranguirozott.
Egy fél lépés volt ez is — elbbre : Széchenyi az sikerei
közé számította azt.
Ily sokféle lienyomások között, melyeket Metternich her-
czeggel való ujabb hosszas beszélgetései egészítettek ki, egész-
ben véve levert kedélylyel érkezik fel Pozsonyba. Metternich
nyilván kimondá. hogy egyelre tiszteletben kell tartani az
független álláspontját : de aztán utólag minden nemével a kitün-
tetéseknek halmozni el. Június 30-án a »baloldalon« foglal
helyet a frendiházban : de szinte idegennek érzi magát.
Borongásai közt ^lagyarországot ismét csak halva vagy hal-
dokolva látja I
Ezek elrebocsátása után kezünkbe vehetjük ismét a f-
rendiház Naplóját, s eddigi tapogatódzásaink helyett ismét hiva-
talos adatok nyomán közölhetjük Széchenyinek az 1843—4-diki
országgylésen mondott beszédeit, s t()])bé-kevésl)t' fontos felszó-
lalásait vagy közbeszólásait.
Az 1843—4-(liki országgylés.
Az iij országgylés, mely a hozzákötött nagy reményeket
oly igen kis riiértékben valósítá, május derekán nyittatott meg.
Atalános tájékoztatásul nem mellzhetjük a már Széchenyi
némi hozzájárulásával is készült királyi eladások rövid ismer-
tetését.
A Pozsonyban május 18-án Szögyényi által aláirt királyi
eladások a következ nyolcz pontokból állottak
:
I. Az utóbbi országgylés által kiküldött országos bizott-
ságok munkálatai.
II. A megyékben tapasztalt korteskedési kihágások s visz-
szaélések elleni óvszerek, hivatkozással az 179U-ki eladások egy
pontjára, s a Corpus Juris III. r. II. ez. 8. §-ára és az 1723 :
LVIII. t.-czikkre.
III. A szabad kir. városok szavazatának megadása addig
is. míg maga az országgylés (1790 : LXVTI. és 1825-7 : YIII)
rendeztetni íbg.^)
') A hivatkozott türvényczikkeket, inelj'ek a továtibi lialadás alap-
jaiul vétettek, nem lesz felesleges röviden ismertetnünk :
11. A IIT. V. 11. ez. 8. §-a a sz. k. városoknak, valamint a megyéknek
hatávozathozási jogát a józanabb vész (Sanior pars) beleegyezéséhez köti.
Az 1723 : LVIII. t.-cz. De modo Celebrationis Congregationis Comita-
tiuim, meghagyja a nyilvánosságot s kell mérsékletet, jegyzökönyvek vite-
lét s a szavaziís módjára nézve a törvéiivcs s/.okást. (Ratio Legis et Consve-
tudinis.)
TII. Az 17P(t : LXVn. t.-cz. kilenczféle országos bizottsiígot (Regni-
colaris Deputatio) rendel, egy emberíiltó're szóló mmikaanyaggal. Ennek mint-
egy tei-mészetes következménye az 1827 : VIII. t.-cz., mely ama rendszeres
mmikálatok tárgyalását a »legküzeJehl)i.< országgylésre halasztja, s az illetó'
l)iz()tts;igokat kiegészíti.
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IV. A közlekedési ügy rendezése s egy e czélra szükséges
pénz alap teremtése.
V. Hiteltörvények. (1836 : XV. t.-cz. tovább fejlesztése.)
Olcsó tkék beszerzése a földmívelés emlésére.
VI. Földhitelintézet. Hivatkozással az 1840: XXI. t.-cz.
19. és 20. §-ára.
VII. A pozsonyi házbirtokosok kárpótoltatása az eddig
ingyen adott országgylési szállásokért.
VIII. Ismét a kincstári ellegek visszatérítése, melyek
immár 488,566 frt p. p. és 24,313 frt v. ez. »nevezetes« összegre
növekedtek fel
!
A baloldal, melyen Széchenyi az ülésteremben helyet foglalt,
akkor a kormánypártot jelenté.
A gróf Keglevichnél tartatott pártértekezleteken Széchenyi
kezdettl fogva megjelent, st a szót vitte. Mindjárt az els
ülésben határozottan a kormány emberének vallotta magát, s
kijelenté, hogy mindenekeltt a karzatok fékezését fogja követelni,
azután pedig az alsóház kezdeményezése ellenében a felsház
beavatkozását már az elkészít bizottsági munkálatokba is.
Kiviszi e körben az siség » változtatását* is. Az Adó a megyék-
ben, fleg a Deák elleni mozgalom folytán, megbukván, Széchenyi
a közös teherviselés elvének más, kerül utón, tovább fejleszté-
sére, s egyúttal egy országos alapnak, a kezelés felelsségével,
megteremtésére ujabb terveket készít s actiót indit, mely úgy az
országgylésen, mint a megyékben visszhangot gerjeszt ugyan, de
sikert utóvégre is nem fog aratni.
Els beszédjére az ellenzéki gróf Pálffy József adott alkal-
mat, fleg az Alsóház számára követelt kizái'ólagos kezdemé-
nyezési jog iránti nyilatkozatával.
V. Az 1886 : XV. t.-cz. A pénzltcli fliiiiiniszliiló itiMi'ti'k vt''<^i-clinjt;isa
mMyÁró] szól x 21. §-ltnl :ill. Az plMvvovczpft lu-inosi Itirtokut hirói z;ili)frnak
tfikinti sU).
VI. Az lf(40 : XXJ. t. -(;/,. ;i l)i-i;íliliiziisról szúl. A 19. §. of/yfsck nomesi
.javíiikra néxvi' iueK';iige<li egy a víivosiluiz linsonlú rendes ti'ickköuyvnpk
(mint. .Széchenyi HÜrgetó) beliozíitiihlt. A 2n. §. iiddig is ;i különösen kijelíHl
)iiitnkr!i iiivltMit 1iet;íl)lilz;is t''rvi''nv<''t ltizti>síl ja inindcn vev írán\ illian.
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De lássuk a Naplót.
1843. jul. 7. Szóbeli izeuete a Rendeknek az elleges sérel-
mek, kir. eladások és a vallás tárgyában érkezett kir. leirat iránt-
Gróf &zi'ch(>mji Tufván: ^ Én a tárgyhoz magához nem
akarok szólani ; lianeni miután (''pon oly idszak van, melynek
alapján nemzeti újjáalakulásunknak mködnie kell, - vannak
bizonyos kérdések, melyek egészen tisztában nincsenek; ilyen
p. 0. az 1791 : XlII-ik törvényczikk. M mely szinte nincs egészen
tisztában : hogy csupán a ts, KR-nek van-e kezdeményi joguk ?
— mert méltóztassanak megengedni, — ha. más nemzeteknek
kifejldését tekintjük, vannak oly tárgyak, melyek tán egyenesen
Fölségétl függenek, mások megint egyenesen a KK. és RR.
részétl : de bizonyosan vannak, lényegök és természetök szerint,
olyasok is melyek megint a mélt. F-RR. körébl volnának
eszközlendk, és megindítandók. Ezt elrebocsátván, úgy
vélem, hogy talán gr. Pálffy József abban, mit itt mondott, diplo-
maticai ert helyezni nem akar : szeretném mégis, hogy itt
legaláld) a naplóban legyen jele : hogy én a dolgot mint tökéle-
tesen bevégzettet nem tekintem, s miszerint nekünk az iránt
semmi legkisebb reclamatiónk ne lehetne h) sempiferinim, óvást
teszek ez ellen : mert lehetséges, hogy az utóbbi discussiók föl-
fejtésében, midn lassanként oly rendszerre fog menni nemzetünk,
mit mindnyájan szeretünk, ^ ez is oly dolog lesz. mely a teendk
sorába esik. - Csupán azért szólottam, hogy itt a naplóban
nyoma legyen annak : hogy én a kezdeményi jogot diploma tice s
örökre elveszítettnek nem tekintem.
Közben sürü conferentiák tartattak a kis és nagy casinóban,
s végre Keglevicsékní'l. Dolgozgat egy endékiraton Metternich
számára. Ez egyelre annyit tudat saját nézetérl, hogy az Adót,
vagyis a nemesség megadóztatását, bármi czim alatt szivesen
látná, de a kezidés nyilvánossága s a kormánynak országgylés
eltti felelssége oly eszmék, a melyek (dlen tiltakoznia kellene.
Más elvbarátok koi'aiiiak l;ítják még ezt a kérdést.
') A kiiiílyi fl(jiid;i.suk táigyalásáról és uiimleii .sérelmeknek okvetlen
i>rviif!lásárúl .szól, é.s u vitiíkbau sokszor idézve volt. Széi'henyi tiltakozásában
a kezcloméiiyezési jogra nézvp Batthyányi is osztozott.
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Nyilván erre czéloz a következ beszéd.
Július 10-én ugyanaz a tárgy.
Gr. Széchenyi István : Ha vissza emlékezem a 25-diki
évre, mióta országgylés alkalmával e helyen ülök és meggondo-
lom az utolsó tizennyolcz év leforgása alatt mennyit ültünk,
mennyit munkáltunk, mennyit izzadtunk, és mennyi eszme,
mennyi vállalat keletkezett ; és másr észrl fontolóra veszem, mily
nyomorult eredményeket vivtunk mind e mellett ki : valóban azt
vagyok hajlandó kérdezni magamban, van-e haszna alkotmányos
létünknek, vagy legalább a magyar constitutiónak ? Mi lehet
ennek oka? Ezer tényezket tudnék e kérdésnek megfejtésére
fölhozni ; legfbbek azonban ezek : hogy semmire nincs elég
pénzünk, és semmire nincs elég idnk. Mi az elst illeti : errl
most nem szólok ; ám legközelebbrl lesz szerencsém némelyeket
körülte újságlap által közhírre tenni ; méltóztassanak azt figye-
lemmel olvasni, — és lesz pénzünk — addig is ezen dolgot jól
eleve a nm. F-RR. grátiájába ajánlván. — Mi pedig az idt
illeti : ebbl alkalmasint azért fogyunk ki rendszerint, mert fölötte
ingerlékeny nép lévén, néha oly tárgyak körül, is melyek erre
nem érdemesek, kelletén tul sok puskaport szoktunk elpuskázni,
s aztán, mert igen bbeszédek vagyunk. Becsülöm én a sok
bbeszéd embert egyébiránt, és ezt tennem kell : mert hiszem
magamat sem becsmérlem épen, noha saját hibám is a böbeszé-
düség ; nehogy azonban ez alkalommal is cselekedetem egybeüt-
közzék szavaimmal, röviden az a kérésem : vegyük tárgyalás alá
a ts. RR. felirási javaslatát ; s ha azután velük egyetértünk —
mert hiszem még nyiltan áll a közös tractatusnak mezeje —
akkor küldjük fel e felirást az adressel vagy junctim, vagy egy
nap, vagy eltte, vagy utánna — az elttem egyenl, ebben leg-
kisebb súlyt nem helyzek, mert itt sem elvet, sem a 13-ik articulus
lényegét veszélyeztetve nem látom : és ezért én nem akarom a
ts. KK. és RR. kivánatát akadályozni.
Július 11. Vallás ügy.
Gróf Széchenyi István : A kereszténység tiszta szellemé-
ben én mindenekeltt türelmes, és nom csak szóval, de tettleg
vagyok türeliiK"^. Fiitiélfoiívíi minden fclckczctiiclccf tis/tclví'ii.
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tisztelem íuináliiikílbb az evaugelica vallásuakat. Föl is szólot-
tam e szerint mellettük mindenkor, és föl fogok szólni mindaddig,
mig a reciprocitásnak elve, s nem csak szin, de lényeg szerint,
kivíva nem leszen ; minden, a mi innen marad, keblem vágyát
kielégíteni nem fogja. - Ámde azért, mit csupán csak az id
hozhat gyökeres tisztaságba, és a min a mostani bonyodalmak és
emberi szenvedelmek közt a legnagyobb bölcsesség is hasztalan
munkálna, azt mostanság nem hiszem kivivhatónak ; én a lehett
kivánom biztosítni. A szóban lev kegyes leirat, mint én magya-
rázom azt, annyi jót foglal magában, mennyit most az ausztriai
közbirodalomnak annyi tekintetet érdeml körülményei közt a
fejedelemtl várni lehetett. A királyi leirat, ha a dolgok mélyeibe
hatni l>irunk, annak a stylusától praescindálván, egy valóságos
philosophiai oklevél, melynek tökéletes igazságos voltát, valami
igen jó barátom szerint, az is mutatja, hogy egy résznek sem
tetszik. Már pedig az igaz, hogy a népek akkor lesznek boldogok,
mikor a philosophia fog ülni a fejedelmi széken és lelkesítni a
kormányokat : akkor örülök, hogy oly idben engedett élni a
sors, mikor ily philosophiai leiratok, mint a jeleni, keletkeznek a
fejedelmi székekrl. A leirat azon])an egy résznek sem tetszett.
Én ezen, megvallom, nem tudtam eléggé csudálkozni. Hogy a
cathohka félnek része egy kis aggódásba sülyedhete, azt felfogom
ugyan
;
de miért magyarázta azt az evangelica felekezet is roszra,
azt nem értem. Mert hogy az ugy is túlságos ingerlés a kegyes
leirat által még nagyobb fokra ntt. mintha tudja Isten mi nagy
veszély érte volna a hazát, az senki eltt nem titok. Tán az volt
ennek oka, hogy ez esetben is, mint felette sok másban, kelletén
túl meg vala töltve a puska. Ez engem igen elszomorít; mert
ingerültség és szenvedelmek közt honunk jav;it eszközleni nem
fogjuk, honunk javához pedig nekem is annyi jogom van szólni
és járulni, mint l)árki másnak a tág haza terén; mihezképest
nem is hagyhatom helyben a királyi leirat okozta felingerlést,
mely leiratban a jót föl kellett volna lelni, mit azonban, szenve-
delmektl felhevítve, és meg akarom engedni, a hosszas és nem
egészen világos stylus következtében a ts. RR. nem tudtak vagy
nem akartak látni. Többnyire, váljon mi a teend ? Én radicális
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gyógyszert, a jelen kérdést tekintve, nem L'itok sehonnan, és ekkép
nem keresek egyebütt, mint az emberi nem perfectibilitásában,
és az idnek végre mindent elrendez hatalmában. Most, minden
érdekek szembentartásával — ha csalni nem akarjuk magunkat
— csak palliativákkal segíthetünk a dolgon. A föladás most nem
egyéb, és minden körülményeket tekintetbe vévén, nem lehet
egvéb. mint a bajt trhetvé tenni. Ezt azonban ki eszközölheti
inkább, mint a fejedelem ? Eddig is ugyan ki rendelte el vallási
vitatkozásainkat ? Mi magunk ? Sehogy sem, noha elvégre kard-
élre is jött a dolog. S mert ennyire, és mi több, hasztalanul jni
nem akarunk, — terjesszük fel a dolgot O Felsége elébe minél
elbb. Én ennélfogva, jóllehet a ts. KK. felírási javaslatában
igen alaposaknak tartom azon észrevételeket. — melyeket Bor-
sodnak tisztelt lielyettese tett, és magamnak is volnának észre-
vételeim ; azért azt mégis egész kiterjedésében pártolom, és
pedig jíártolom azon okbul, mint inéit. Grróf Zay Károly bölcsen
észrevenni méltóztatott, nehogy sok ide-oda küldözgetések után
t;ín ismét felhevüljenek a már nagyobb higgadtságra tért kedélyek.
Július 12. Elleges sérelmek és kivánatok (Initiativa).
Gróf Széchenyi István : Én az országgylésnek elején
a tanácskozásokban nem vehettem részt, és megvallom, hogy az
eddigi munkálatokra vonatkozó irományokat talán egészen nem
is hoztam még rendlie ; de két viíLisztm.ínyon kivl a,zt látom.
hogy más választmányok eddigeb' ikmii is neveztettek még ki.
A tegnapi ülésben volt szerencsém eladni, hogy már legalább
magamra hivatkozva azt hiszem, hogy nekem orsz;igunk javára
és vérünk fölemelésére, hozzájárulási s hozzászóbísi tekintet-
ben — épen annyi jogom van, mint itt az igen tisztelt tábla
bármely tagjának, vagy nz orsz;í,gos rendek uiindcn tagjának,
mely Magyarország tág terén ];il<il<. Azt li.illoin. hogy most
a ts, KK. és in?, része eltávozik, minthogy tciciniik m'-mi v;íltoz-
tatások .'iltíil czélszerühbon fog bercndo/.tcbii : (-s azért épen most
kérdem: annyi i<lö éita niii'it nem kiihh'lttck ki orszfigos v;Uaszt-
inányokat — mint imMí^í szok.ishan volt ? iiogy lu'nii (Hetbevágó
tárgyakat kissé kö/dchli ho/.zák a/.ok sikcríis kil"t'jl(h'séhez
nii-rl iiicjvalloiii mint iiími li</lc|| országhír.'tja, tegnaj) monda
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7— én is nagy barátja vagyok a sikernek: mert töhl) ízben jelen-
tettem ki csekély irataimban, hogy a »voluls^e sat est« soha nem
volt Ínyemre, mert én sikert kivánok ; azért azt vélem, hogy igen
nevezetes életbevágó tárgyakra nézve szükséges volna országos
választmányt küldeni ki, líékhíitl a kereskedés dolgában, a városok
rendezése ügyében. Mi az siségét illeti, azt tartom, én voltam az
els, ki annak megváltoztatása szükségét sznyegre hoztam; és meg-
vallom, hogy politikámnak úgyszólván ez sarkköve : nem mondom,
hogy politikám helyes, vagy hogy helyesebb nem lehetne ; hanem
csak azt mondom, hogy politikámnak úgyszólván tengelye az siség.
Eltörültessék vagy hiányai kijavításával módosíttassék, az nekem
mindegy ; mert az eltörülésben is vannak bizonyos módok : eltö-
rülni lehet egy házat ágyúkkal, vagy ahoz ért kmvesek által,
annak egyik kövét a másik után leszedvén. Ezeket elre bocsát-
ván, azt tartom, hogy a ts. KK. és RR. talán föl lennének szólí-
tandók, hogy azon nevezetes tárgyakban, melyeknek csak néhá-
nyát soroltam el, kldenének ki országos választmányt, hogy
ezután mi is részünkrl tagokat kapcsolván ahoz, egyes ervel és
értelemmel mozdítsuk azon tárgyakat el. Még egyet vagyok
bátor ezekhez hozzá toldani. A minapi ülésben mélt. gr. Pálffy
elhozta azt, miszerint egyedül a ts. KK, és RR. táblájának
volna kezdeményi joga; akkor csupán óváskint akartam itt
ellenkez nézetemet elhozni, mert különben megvallom, hogy én
az egész törvényhozási procedúrát, mint ma áll, és mint a régi
tapasztalás mutatja, hiányosnak tartom; és abban is, felfogásom
szerint, valami nagy változásoknak s javit;isoknak kellene tör-
ténni
; hanem addig is, míg ez megtörténendik, óvásomat a nap-
lóba Írattam. Itt azzal nem vala szándékom kivivni azon elvet,
mert — dato non concesso^ — hogy a ts. KK. és RR-nek van
egyedül kezdeményi joguk, azt velliticálni nem kivánom, hogy itt
közösen munkálódjunk oly tárgyakban, melyek talán ezen táblát
szint annyira érdeklik, és melynek hozzájárulása nélkül talán a
dolog némileg el lenne liibázva. Annál fogva azt kivánom, hogy
a ts. KK. és RR. barátságosan és minden Hiedelemmel lennének
felszólítandók, hogy ezen igen nevezetes t;írgyrn és talán még
többekre nézve is — pm hl.c of yivix- íva initintiva jogát kéi-dés ;il;l
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venni nem akarom — országos válaszmányt küldjenek ki, hogy
azután a dolgokat annál bizonyosabban hozzák szerencsés kifej-
tésre. Ez volna alázatos véleményem.
Ugyan jul. 1 2-éTi Széchenyi inditványa, miszerint a kerületi
választmányokhoz a frendi ház tagjai közül is választassanak.
Eltte szóló Teleki László kissé kiméletlen volt iránta.
Nemcsak páposztaságnak (Háferlguckerei) nevezte ezen beavat-
kozást, hanem szemére vetette azt is, hogy szerfelett sokat beszél
önmagáról s ad nauseam dicsérgeti magát, stb.
»Öt megtapsolják,* jegyzi fel .Széchenyi, » engem lepisszeg-
nek. Hagyján, fel sem veszem, ügy látszik többségben vagyok.«
Beszéde itt következik.
Gróf Széchenyi István : Legyen szabad nekem, miután
én tettem az indítványt, és azt semmi okokkal eddig nem támo-
gattam, ezen igen nagy tiszteletre méltó táblának tagjai engedel-
mével, azt egy kissé bvebben eladni. Én indítványomat csak
arra szorítám - mert hiteles tudományom nincsen, hogy ezen
tekintetben valami történt-e vagy sem — hogy egyenesen a ts.
KK. és RE. lennének csak felszólítandók, hogy országos választ-
mányt, mint eddig szokásban volt — jó, rósz sikerrel, más kér-
dés — küldjenek ki ; hanem tisztelt l)arátom gr. Teleki László
és b. Eötvös József urak beszédeibl azt veszem ki : hogy már
ilyes provisiók történtek, és hogy már alkalmasint, mint a múlt
országgylésen történt, választmányok küldettek ki a kerületi
ülésekbl. Méltóztassanak telni t megengedni, hogy egyenesen a
dologra nézve azon suppositumban, hogy a méltóságos uraknak
arról tudományuk van szólhassak. M. F-RR. ! igen örülök, hogy
tegnap és tegnapeltti napokon, nyiltau és szintén megv;illom,
azon gz, azon valóságos gz, melyet tapiisztiih'k itt. liogy szeren-
csésen légbe lepült : és így távol vagy(»l< .ittf'il, vnlami iiiditviíiiy
által uj gzt csináhii ,ik;irni. ih-iii e/ volt iutciit i(')iii : legkisebb
ingí'rültség nélkül ak;irtaii) nézeteimet eladni. L. I^^itvös
.József szokott ékesszólásával elhozott némelyeiket, melyek igen
tetszettek: de nie^vailom. a/okat é|)eii nem t,arf(»ni gyakorlatiak-
nak. - K))en a/l méltóztatott a tiszt(;lt biíi('» monilani, liogy a Is.
KK. •'s Ilii. indiU.ínvát vaiív mMnkálal;íl is ilien módosítani
vagy ellenezni lehet; de kérem, hogy remélhetem annak hatását,
miután indítványomat még meg sem akarják hallgatni ; hanem
minden okoskodást azért tartanak rosznak, mert els tekintetre
népszernek nem látszik ! Kérdem : tettem e a hazára nézve
valaha rósz indítványt ? Ha tehát itt e helyen nem ertetésnek.
nem annak helye van, hogy egy bizonyos opiniónak, törik szakad,
keresztül menni kell : legalább azt hiszem, hogy oly indítványnál,
melyet teszek. — személyemnek nem adok bizonyos pondust,
nem is becsmérlem egészen magamat — még is úgy gondolnám,
hogy szavaimnak e tekintetben még is lehetne némi hatása. A
váltótörvényeket hozta föl a méltóságos báró és azt monda:
hogy szívesen fogja fogadni, hogy ha e részben javítást indítvá-
nyozok (felkiáltás : gr. Zichy Fereucznek mondatott az) ; azt
hittem, hogy az én szavaimra mondatott, — de mindegy, és azt
állítom : hogy mi engemet illet, elég észrevételeket tettem a múlt
országgylésen a váltótörvény javaslatra nézve : a szenvedélyek
azonban föl voltak ingerive : mind a mellett megmondám : hogy
a váltótörvények hiányosak, — megmondám — tudja isten, mi
lesz abból : megmondám, hogy azokat változtatni kell ; — de a
felelet az volt : a dolgot nem kell akadályoztatni. Én mind ezeket
elre megmondottam, de capacitások azt válaszolák, jól van így
is ; kötelességemet mindig teljesíteni fogom, és ilyes dolgok iránt
mindig föl fogok szólalni : de kérdem, lesz-e felszólalásomnak
sikere? és van-e ember, ki magában annyira bizhatik, hogy végre
el ne gyengüljön ? Alig hiszem ! — A jó tanácsot csak akkor fogják
fogadni, ha már kés. — Azt monda továbbá m. báró a váltó-
törvény dolgában, hogy nem lehet a kerületi választmányt vádolni,
miután a váltótörvények a kormányig fölmentek, mert így azt is
hasonlókép vádolni lehetne. Ez is semmi nem egyél), mint egy
gyönyör (4adás, mely a legnagyobb effectust . szüli ; de ha
gyakorlatilag vesszük a dolgot : akkor az máskép áll ; mert ugyan-
is kérdem : ha a kormány oly dologról, melytl annyi magyar
újjászületését várta, azt állította volna, hogy rósz, vagy valami
észrevétett tesz — és azt hiszem, tett ennél több alapost —
ugyan mily indignatiót szült volna ? ! '^em mondották volna : hogy
a kormány mily mostoha, mikép semmi olyasra rá nem áll, mi
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az országnak anyagi jobblétét eszközölné ? ! Én magamat practi-
cus embernek tartom, mások azonban máskép látják a dolgot;
én e szerint távol vagyok azt ertetni akarni, csak liogy indítvá-
nyomat hallgassák meg béketréssel : mert mint mondám, a gzt
szaporítani nem kivánom, úgy is elég van. Grr. Teleki László
indítványomról azon szép hasonlatosságot méltóztatott mondani,
miszerint azt »Háferlgukerei«-nak nevezte ; én igen távol vagyok
attól magamat megsértve érezni, — igen igen távol vagyok attól
:
ezt személyességnek venni ; és a m. gróf ezen hasonlatosságot
bizonyosan nem tette rósz szándokbul ; de megvallom, hogy ha
én vissza emlékezem vagy 20 évre ezeltt, midn gr. Teleki
László tisztelt barátom még igen fiatal ember volt — irigylem
tle bár ne volnék oly vén. — már elre feltettem róla akkor is,
hogy mennyire fogna egykor engem okokkal legyzni ; de azt,
hogy indítványomat, úgyszólván els indítványomat, melyet e
teremben tevék, úgy megtámadja, s ilyen hasonlatossággal, azt
tle nem vártam volna ; mert, úgy hiszem, nem volt szokásom a
»Háferlik«-be kukkantani ; és ha valamikor tettem, azt köteles-
ségem érzetébl tettem, és ez által talán sok keser levesnek
vettem elejét. Ezen »H;lferlgucker« kitételhez csak az hibázott
még, a melylyel tegnap egy igen tisztelt tag élt : miszerint a clerust
fogadatlan prócátorral hasonlította öszve; és így ezentúl attól
tartok, hogy ha ezen táblának valamelyik tagja valamin segíteni
fog akarni, róla is tüstént azt fogják mondani, hogy fogadatlan
prócátor ; ily körülmények közt jóllehet lesznek olyasok, kik
kiállják a sarat; — de vágynak íím emberek, kik a haza kedveért
ilyest mégsem fognak trni (o, szónok er/i/ idcif/ holhjntj. - Azt
véltem, hogy követség j, azért hallgattam ; de mivel nem j, ha
meg engedik a m. F-lili. folytatom beszédemet. Azon egyetlen
egyet kérem, hogy elhigyék a m. F-1IT{. miszerint részemrl
más argumentumot nem ismerek és azt hiszem, hogy az, ki valaha
csak olvasta, és figyelemmel olvasta ;i »jnsfii.iii rf tcnnccm prnpo-
sfii vini))i('-ot. alk;iliii;isiiit kíiztünk s(!nki sincs, ki itt miísnak
engedjen, mint indokok ln'lyes indokok - sulyán.'ik ; niegyjil-
loni tí!li;íl. |H(»|)osit iónint koníntseni sz.índokoni ei'ötiítni: lia
elvettetik, hcni b;í noni ; f'ii i('»ii;d\ t;ii'toiii. niei't elre l.lloni. Iiogy
annak idejében hasznot fog tehetni, én hasztalan munkát nem
szoktam tenni, és a mit teszek, elre ki szoktam calculálni.
(Ekkor a ts. KK. és ER.-nek követsége megjelent, melynek
távoztával.j
Gróf Sz<'che))yi István (folytatva): Elrebocsátván niélt.
F-RR., hogy akkor, midn inint vén ember gróf Teleky László-
val már igen jí'i barátságban voltam, s mintegy már elre per-
svadeálva voltam, hogy elmebeli súlyával, több ismeretével, olva-
sottságával engem a veteránt minden alkalommal le fog gyzni,
és pedig okokkal »hanc veniam damus petimusque vicissim.« De
megvallom, nem igen látom, mintha inditványom által igen is a
fazékba akarnék nézni. Ámde bár kissé mélyebben néztünk volna
1836-ik országgylésen a fazékba, midn a kis dézma elvétele
napirenden volt ; és akkor egyenesen a »juh i)roprietatts« meg-
támadtatott: b;ír néztünk volna akkor a fazékba ; de nem lehe-
tett, mert ha néztünk volna mélyebben liele, ám azt mondották
volna, hogy »Háferlgucker«-ek vagyunk, s kinevettek volna, azt
pedig nem minden ember szereti. Én tisztelt barátomnak, miután
azon hasonlatosságot tette, mint házas ember csak azt mondom:
hogy a férfi ne legyen »Háferlgucker« : de ha látja, hogy élete
társa a házassági élet szabályait sarkai])ól kiakarja fogatni, s
oly lábra akarja azokat állítni, mely nem gyakorlati : akkor
legyen szabad azon dictionariumból, melyben a »Háferlgucker«
van Írva, nekem is egy szót kivenni — t. i. a »szimandUf« ; mi
által csak azt akarom mondani, hogy azért, mert valaki »Háferl-
gucker« nem akar lenni, még nem következik, hogy a »szimandli«
szerepet játsza. Ezeket elrebocsátván, tiszta lelkembl mond-
hatom, hogy, ha valami indítványt teszek, azt nem azért teszem,
hogy a dolgokat nehezítsem, hanem hogy könnyítsem ; a módok-
ban csalatkozhatom, s azért okoskodásoknak, indokoknak szívesen
engedek. Én els felszólalásomkor mindenekeltt azt mondám:
hogy én a mostani pertractatióját a törvényhozásnak nem tartom
helyesnek, mert azt vélem, hogy akár kerületi ülésben készíttes-
sék valami, akár pedig egyvelten a mi testületünkkel együtt:
annyit talán még sem fogunk ki;illítani, mint a mennyit egy jól
készített ang(tl bili foglal magában; de |cérdem: hogy a mostani
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idben, midn a ts. KK. és RR. hosszab idre el fognak menni,
kivált oly dolgok iránt, melyek közelebbrl érdekelnek, a régi
országgyléseken gyakorlott mód a legjobb sikerrel most is nem
gyakoroltatliatnék-e ? Azt monda b. Eötvös József, hogy egy
küldöttség nem szokott határozni, hanem csak javaslatot tesz.
— Ez igaz ; de jól tudja a m, báró velem együtt, hogy mennyire
szokta a dolgokat a választmányi munkálat praeoccupálni, s
annálinkább, midn az ellenvéleményekre, mint magam is tapasz-
talom, alig méltóztatnak figyelmezni ; mert ha gyakorlatilag
vesszük a dolgot, ha a választmányi munka ezen táblához j,
mi lesz annak következése ? Ha itt ezen tábla reá nem áll, s azt
mondja: nem fogadja el, azt fogják mondani, hogy ezen tábla a
dolgokat örökké csak akadályoztatja, a vétónak, úgy látjuk semmi
fokozata nincsen ; s az lesz a következés, hogy azon beleszólás,
melyet b. Eötvös József ajánlott, igen jó lett volna ugyan, de
bizony nem hallgattunk reá, az elhangzott ; s mikor aztán meg-
bukott az ügy, akkor az irántai tanácsot már elfogadnánk, hanem
az ám a baj, hogy a politikai életben elkésik a jó tanács, ha el
nem fogadtatik akkor, midn adatik. Ismétlem, s a dolog sikere-
sítése végett azt kivánom : hogy elleges országos választmányra
bizassék ezen nagyon érdekes tárgy kidolgozása, mert a kerületi
választmányok csak egyoldalú munkálatot fognának készíteni,
melynek ha alapelvei nem állanak meg, az egész el fog vettetni.
Sokat lehetne pro et contra mondani. Ha javallatom el fogad-
tatik, azon örvendeni fogok ; ha elvettetik, azt sem l)áin>m, mert
isten tudja mi legjobb : ez vélekedésem.
Július 1.3-án a fentebbi indítvány tárgyalása folytattatván,
Gróf Széchenyi István : Bocsánatot kérek, ha félbe sza-
kasztom egy ideig a tanácskozást ; de miután megtettem az
indítványt, mondhatom, hogy indítványomat b;ír elfogadtatik
bár nem igen igen ártatlan természetnek liis/oni ; csak azt
l)ánom, hogy úgy szólván két napi tanácskozásra adott alkalmat,
és azért ])iít()rkodojn röviden mert ügy hiszem, hogy az minden
oldalról meg volt vitatva ~ megjegyezni azt: bogy én a kezdo-
ményi kérdést ez alkahtiiiinal sznyegre lio/iii nem kívántam;
t<'^'iia]i isj )ii('iiiiyii'<' <'szi'('V('<t('iii. époii ezen cK. iiiíiit íTjrocsa
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megye fispánja is monda — uagy súrlódást szült, de hogy
thegyre állíttatott volna, nem tapasztaltam; én azonban diplo-
máciai ert a dolognak nem tulajdonítok, és ezen eset csak akkor
volna, ha a m. F-ER.-nek a ts. KK. és RR.-hez küldend izeneté-
hen lenne errl emlités. Megvallom, az, mit gróf Andrássy Károly
elhozott, lelkembl volt véve, mert azért tettem az inditványt,
— hogy egyenesen megvalljam, — mivel én igen is a haladásnak,
a szapora haladásnak vagyok embere ; de azt tapasztaltam, hogy
két út és mód van valami helyre el nem jöhetni : egyik ha nem
indulunk el — a másik, ha a lovak elragadják a kocsit és árokba
dlünk. Én csak az elvet kivánom fentartani, mert vannak dol-
gok, melyek belátásom szerint felforgatják az alkotmánynak
fsarkalatait, és nemzetünk fennállását veszélyeztetik : és ekkor,
húsz-harminczszor, bár százszor, ha okokkal nem felelnek a KK.
és ER., ezen táblának semmi esetre engedni nem kell. Elre
láttam vagy sejdítettem, hogy bizonj'osan lesznek oly munkála-
tok, melyek elveiknél fogva talán oly természetek lesznek, hogy
ismerve ezen m. frendi táblának szellemét, talán tetti talpig
félre fognak vettetni. És volt oka, hogy azt kívántam, mint azt
mai napon országunk birája excja is elhozta, miután conci-
liationis szelleme nincsen köztünk, hogy talán ily vegyes választ-
mányokban okkal móddal engedni, és az által a czélt elmozdí-
tani lehetett volna ; de elre gondoltam, hogy talán a ts. KK.
és RE. erre nem fognak reá állni. Mi volt tehát szándékom? azt
mondottam: hogyha kevesen vagyunk, vagy ha magam maradok
is, meg lesz a naplóban jele annak, s hogy annak idejében azt
fogjuk mondhatni, ime mi ezen inditványt megtettük, és akkor
hozzájárulásunkkal ezt a helytelen dolgot el nem segítettük.
Most tehát ne méltóztassanak rósz néven venni, hogy mikor
—
mint itteni tanácskozásinkban sokszor történt - a legnevezete-
sebb tárgyak elhamaríttatnak, akkor nem akarjuk, hogy ezen
tálda magát azon veszélynek kitegye, hogy csupán vétót kivánjon
gyakorolni és majd semmi törvényt valami könnyen által eresz-
teni nem fog. Azt gondoltam, ha kevesen leszünk is az indítvány
mellett, nyoma a naplóban meglesz, és annak az által még
nagyobb nyomatéka lesz, mit nmltga a kamarai elnök eladott.
GR. S/íÉCnKXYI TSTVÁX BESZÉDEI. ^^
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Soha nem volt száiulékom más, lianeiii ha töbhséget nyerne a
dolog, igen egyszer izenettel a KK. és RR.-et hozzájárulásra
felszólítani, hogy így, ha lehet — mondom - ezen demonstratió-
uak nagyobb nyomatéka legyen. Mit fognak a ts. KK. és RR.
tenni, azt elre nem tudom ; talán nem fognak felelni ? — azt
nem reménylem mégis, mert ezen táblának tekintete a feleletet
megérdemelné; vagy praetereálni, elmellzni fogják a dolgot, ez
Ítéletem szerint mindegy : hanem — bár állnak reá bár nem —
nyomatékot ad a dolognak az, hogy ha a naplóljan is megnevez-
tetnek azok, kik a dolog mellett szólottak : és nagyobbat minden-
esetre, ha a KK. és RR. egyszersmind fel is szólíttatnak e tekin-
tetben. De nem is újság ez, mint ezt az országl)iró excja el-
adta. Akár így akár úgy dííl el a dolog, tiszta szándokból tet-
tem az inditván}^:, és csak azt bánom, hogy tegnap ingerültsé-
get okozott ; ismétlem tehát, hogy nagy pondust nem helyzek
benne.
Széchenyi mindazonáltal nagy elégtétellel vette tudomásul
a nézetének kedvez eredménj-t. Nagy többség volt mellette : s
az ellenzék csak 11 szavazatra vitte. Batthyányi Lajos sem volt
ezek közt.
Ugyanaz nap : Országgylési szállások.
Gróf Szecheyryi István : Távol vagyok attól, hogy ismét
hosszú discussiókra akarjak nyújtani alkalmat, - de én ezen
kérdést más szempontból tekintem, és azt kívánom, hogy ország-
gylésünk az ország közepén Budapesten tartassék ; és ezen
okból nem gondolom helyesnek, hogy a tek. KK. és RR. és a
inéit. P-RK. az országgylési lakásokat itt Pozsonyban fizessék:
okaimat megmondom egyszeren, és ezen eladásomat csak azért
teszem, hogy az naplóba jíijíin . mcvt tudom, hogy ;i dolog ol van
határozva, és ckkép csak óvásként szólok. ( ) Felségének azon
joga van, hogy az országgylést mint voltak példák — nem
csak Tozsonyba - hanem Sopronba, Aradra, vagy Fejérvárra
teheti át, és így Felségének azon jogjit, hogy az orszjíggylést
Posonyba hozzíi, legtávolabbról sem tagadom : de e mellett meg-
vallom, hogy, ha í)rszágiinkiiak kifejldését és jíivendjét tekintem,
é^ ;i ciiMfiliationis szellenniek szükségét: ha tekintem, hogy csak
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elinesurlódás által l'ug elre léphetni haladásunk; hogy sok
országgyléseink lesznek, és azok hosszasabban fognak tartani,
ha az országnak fölvirágzását igazán kívánjuk: azt csak úgy
érhetjük el, ha az országgylések Budapesten tartatnak. Ha
egyébiránt Felsége saját nagyobb kéjeimé tekintetébl azt
kivánja, hogy az országgylés Pozsonyban tartassék : arra Fel-
ségének teljes joga van, ezt tagadni nem akarom; de hogy ezen
Felségére nézve kényelmi és kedvezési okból mi — kik annyi
terhekkel, költségekkel jövünk ide — mi fizessük a szállásokat,
azt nem tartom méltányosnak ; valamint azt sem, hogy a pozso-
nyiak azért szenvedjenek. Én nem vagyok az, ki Felségének
cassájával disponálni szeret, és meg fogom mutatni, hogy nem
vagyok idegen a fizetéstl, st jó mélyen kivánok erszényembe
nyúlni, s újra recommendálom a mélt. F-ER.-nek egy e részben
teend indítványomat. —• Ha az országgylés Budapesten tarta-
tik, szívesen fizetek akármennyit ; hanem akkor, mikor Felsé-
gének nagyobb kényelmeért az országgylés itt Pozsonyban az
ország határán tartatik, bizonyosan Felségének cassáját veszem
contributióba, s akkor azt mondom, Felsége méltóztassék
fizetni. — Xem arról van itt szó, hogy a pozsonyi lakásokat
kell-e fizetni vagy nem ? hanem arról : hogy azokat ki fizesse ?
ítéletem szerint az igazság azt hozza magával, hogy az fizesse,
ki a kényelmet élvezi ; t. i. mi, ha az országgylés Budapesten
tartatik, — vagy Felsége, ha azt magára venni méltóztatik.
Július 24:-én Sopron megye tartott közgylést, melyben
Xagy Pál a korteskedk ellen hevesen kitelt. Felszólalt Széche-
nyi is. (Jt azonban leginkább az Telekdijja foglalkoztatá, s azt
többekkel közié.
Szederegyleti gylés. Aztán Bécs.
Azalatt itthon berendezték az alsóház üléstermét. A hall-
gatóság külön helyet nyert, stb.
Augusztus 18-án Magyar nyelv. (Horvát-illyr mozgal-
mak stb.)
Or. Szécheni/i István : Ha valaha, most veszem haladat-
tal fenséges- X;ídorunk intését ; és — minden félreértés nél-
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kl legyen mondva — korántsem féleleinl»öl : mert midn haza
javáról forog a kérdés, akkor sem erhatalom, sem sokaságnak
zsarnoks.íga engem nem tántorít : de jól esett ann^dban az, mert
annyira felingerültnek érzem magam, hogy akaratom ellen is
talán továhlí és messzehh ragadna a hév, mint ill volna ; és
nemcsak mint ill, lianem mint kíitelességem volna. Ha fenséges
elnökünknek hokros helyzetét Ijecsületes emherkint méltányolni
akarjnk, azt hiszem : hogy ennyi divergentiák között, hol min-
denki közöttük l)uzog a haza javáért (megengedem, hogy minde-
nik más-más mód szerint) : lia muudum - fenséges elnö-
künk bokros helyzete becsületes emberileg mindenki által nem
könnyíttetik : mathematice nem fogom fel, hogy fognnk üdülé-
sünkre az országgylésen de csak egyetlen egy sikeres léj)ést is
tenni? Tehát — mondom - bármi nagyon sajognak belsmben
az érzések. i})arkodni fogok, követni és hálaadatossággal veszem
fenséges elnökünknek azon intését : hogy — a mennyire lehet —
csendes vérrel, és csendes kedélvlvel tanácskozzunk a sznvegen
lev kérdés fölött. F^íilteszem, hogy itt közöttüidc egy sincs, ki
csak legtávolabbról is hazaárulás, vérünk elb^ni hivtelenség
mocskával lenne l)i']yegezve : mindnyájan egyet akarunk, azt t. i.
hogy vérünk ne csak becsültessék, és valaha ers nemzetté virul-
jon fel, - de azt akarjuk: liogy nemzetünk lassankint, 1)ár
számra kicsiny, de még is azon nemzetek sorát chhje egykor,
melyek az emberek ('vkíinyveibcn mint (ily.inok i.igynunak. kiknél
több volt a lélek, mint állatis;íg. .\zt liiszem mindenki köztünk
ezt kivánja. Ha visszatekintek bocsánatot kérek, hogy ismét
magamról szólok valami 15 évvel azeltt Horvátorsz:!gl)an
voltam és örömmel l;itt;im : liogy mennyire ip.iikodtak az ottani
lakosok nemzetünk nyclvi'-t sajiitukká t(Mnii. nem/eti (lltözetünket
viselni, lígy hogy kíiztük, úgy szólv.ín, vcrscnyg(''s volt, hogy ki
haladlnitna abl)an el])bre, tudom, hogy a kis gyermekek ambitiót
találtak abban, liogy magyarul tanuljanak. tudom, hog}'' több
iriagyar lielyfíken. jeles(!n Sz(nnb;itlielyeii. ;ilig lehetett lakást
találni, annyi JKU'vát ifjak voltak ott azí'it. hogy a magyar nyel-
vet tanidjíík. lia az akkori pillanatot basoiditjuk össze a maival
midn már oly k<"»zel voltunk a kikötliíiz, mely utou czéluuk
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nem az, hogy iieinzetiségiinket és vérünket ervel terjesszük,
lianein hogy iiy:ijiisság és f(>lshl)ség :ílta] mind többeket és
többeket magunk csahuljába olvasszunk, ha mondom az akkori
idket összehasoidítjuk a m.iiakkal, kérdezem: kinek hona drága,
lehet-e annak vigadni, mikor ügyüidv ilyen roszul áll ? Azt mon-
dom, nem! Xagy, halálos epedés foglal el, ha azon egykori
viszonyokra gondolok, és látom mennyire mentünk azóta hátra
!
Bocsánatot kéivk, .ízt hiszem. kr.t<dességemnek, hogy itt némelye-
ket eladják, mert lígy látom most hátrább estünk mint valaha
voltuidv. De tudjuk, mint báró Kulmeu Ferencz is bölcsen eladta,
hogy minden bajon csak úgy lehet segíteni, ha azt minden titok
nélkül kitárjuk. ~ Mi publicitásnak vagyunk 1);i rátái, és méltán;
— és így azokat, kik m;»s vc-leményben vannak, hallgassuk ki,
mert fíil nem tehetem, hogy oly nemzetiben, - mely annyi ert
mutat újjáalakulás! kérdéseiben, csak egyetlen egy is volna, ki
hazaárulás és vérünk htlenségének mocskával legtávolabbról is
be hagymí magát piszkolni. Vizsgálnunk kell tehát ezen reactió-
nak okát. Nem akarok hosszas lenni, és megengedem, hogy a
nemzet összevéve oly lépést sohasem tett, melybl egy méltányos,
és hidegvér biráló eltt valami ellenségeskedés magyarázható
volna a horvát nemzet ir;ínyábau: dt' m:ls részrl kérdem: hát a
horvát nemzet, mint nemzet, mily méltatlanságot követett el? Mi
egyesek tettei utiín hevülünk föl : k is egyesek tettei után jnek
ingerültségbe: mert valamint mi, úgy k is, nem hideg vér
biriík, és azt nierem mondani - ámbár paradoxnak hitszik
:
hogy háhi istennek, hogy nem vagyunk igazságos bii'ák. mert ha,
kivált fiatalabb korunkban, d nem engedjük magunkat ragad-
tatni, midn iicnizetiségünkrl v.in sz«) : nem hiszem, hogy mint
(••)reg emberek hk legyünk ,i luMiizethez : elragadtatnunk kell,
midn ezen nagy kincsünk: nemzetiségünk! oly nagy veszélyben
foi'og. H:i (V/t (ekintjük, és keblünkbe nyulunk, és tudjuk s
ismerjük, hogy mennyire sülyedt ezen nemzet ? lehet mondani a
koporsóig! Ezt akárhány könyvben, s ujságlapokban olvastuk
mindny;ijan, be is vallottuk : nun-f \alóban ]\ragyaroi'sz;íguak élete
olyan volt.miid egy habíllal küzd kétségbeesettnek állapotja; oly
,
állaiiotban minden méltányos ember eltt akánnely túlzásai az
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egyeseknek megbocsátható színben jelentek meg, és méltányos
birák levén nem is analysálták a dolgot, mert az ember termé-
szetében és keblében megvan : hogy minden fentartási kérdése
a nemzetnek oly bájoló kép, hogy lehetetlen, hogy méltányosabb
embernek lelke attól minden sympathia nélkíü elforduljon ; azért
bármily túlzásunk az eltt, midn nyelvünk még törvényes nem
volt, csak sympathiát gerjeszthetett : de azon pillanattól fogva,
midn nyelvünk törvény nyelvévé vált, midn azt lehetett mon-
dani, hogy nemzetünk meg van mentve, — midn nemzetünk oly
kétségbeesett küzdésben nem volt többé : folytatása mind azon
zaklatásoknak épen reactiót volt kénytelen szülni ; ezen fordulat
:
feltámadásunk, vagy bukásunk I — Eleget irtunk, szólottunk, de
lehetetlen más alapra állitani, mint erre ; — mert oly nemzetnek,
melynek élete nem biztos, minden extravagantiákra szabad
fakadni ; de oly nemzetnél, mely törvény által úgy szólván örökre
biztosította nyelvét : ennek tovább terjesztése csak id, méltány-
lás, és lépcsnkinti elmozdítás után sikerülhet : különben elke-
rülhetlenl szükséges, hogy reactiót szüljön ; ezt mindenkor szem
eltt kell tartanunk ! Ezt elrebocsátván, miután csakugyan hátra
mentünk, hogy módok vannak felfogásom szerint azt, mit elvesz-
tettünk, ismét visszanyerni, és ismét elre menni : bvebben több
alkalommal eladtam: most ezen pillanatban úgy tekintem
magam mint részt. Én itt ezen teremben mint magyar soha többet
kívánni nem fogok, mint hogy azon kapocs, mely minket a szláv,
és horvát nemzet' ségekhez köt, legyen magyar, és szeretném
ennek ünnepét megülni. Mint régi katona több csatákban voltam
horvátokkal, és mint barátok vívtunk, és mint barátok vigadtunk
együtt a gyzelem után ; ruházatban s minden legkisebb árnyék-
latokban meg szeretném nemzetiségöket hagyni, ide értve a nem-
zeti és municípális tendentiákat, — mert valamint azt szeretném,
hogy minket soha senki ne háborgatna, valamint kívánom, hogy
legyenek mindny;íjan irántunk méltánylattal : úgy viszont kc^t
som kivánom háborgatni : de mi azon kapcsot illeti, mclylycl
összekötvék velünk: miut;ín ez legkevesebb, ennél tr)l)l)et ^em
kivánok, hanem hogy egy oly nyelv helyett, mely ügy sem az íivék,
a mi iiyelviink(;t fogadják el: cznn értolciiib'Mi b.író K'ntröst JózkcJ'
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javaslatát elfogadom. Azt vélem, liogy most, mint a dolgok álla-
nak, valamint a törvényhozásban egyesek sokat tehetnek, úgy
ott is egyesek döntendik el a dolgot : mert bizonyos vagyok, hogy
a törvényhozás — ideértvén Felségének sanctióját — soha
valósággal olyanra vetemedni nem fog, mi a horvát nemzetnek
fájhatna
; de egyesek itt kibékitleg dolgozhatnak, és visszalök-
leg is sokat tehetnek. Azt kívánom, hogy Eötvös javaslata olvas-
tatnék föl ; én részemrl általánosan véve egészen kezet fogok
vele, mert ennél kevesebbet mi, mint a magyar törvényhozásnak
egy része, nem kivánhatunk. Az egyes pontokhoz annak idejében,
midn stylusról lesz a szó, észrevételeimet meg fogom tenni ; s ez
vélekedésem.
September 5-én Reversálisok.
Gr. Széchenyi István: — Az eddigi tárgyaltatás között
különösen két igazság tnt fel elttem : — ugyan is els, melyet
tegnapi napon gróf Pálífy József eladott, és mely köztetszéssel,
és méltánylattal fogadtatott : t. i. hogy nem vagyunk többé azon
idkben, hol a vallásokat rablánczokba lehet kötni ; és egy más
igazság szinte feltnt elttem, melyet gr. Teleky László elhozott,
hogy itt e helyen nem úgy állunk, mint egy vagy más vallásnak
felekezetei : de egyenesen úgy, mint törvényhozók. Azt vélem,
hogy a két méltóságos urnák mondását jól fogtam fel. Különösen
örülök, hogy tiszt, gróf Teleky László itt azon distinctiót elhozta,
— mert többször érmtett themámnak igazolására igen szolgál
:
hogy a legkövetkezetesebb ember is néha oly árnyéklatokban
van helyeztetve, hogy mint atya. vagy viszont mint fiu, mint
földes úr, vagy viszont mint jobbágy, mint vallás felekezet
emliernek, vagy törvényhozónak bizonyos árnyéklatokbani állása
különböz, és mondásai, tettei is bizonyos árnyéklatokban külön-
bözk lehetnek a nélkül, bogy a kíivetkezetesség ellen vétkeznék.
Visszamenvén ;izon két igazságra, melylyel itt találkoztam, hogy
t. i. nem vagyunk többé azon idkben, hol vallási és lelkiismereti
dolgokat rabigába kötni és úgy legázolni lehetne, ha ezt felfogjuk,
és más tekintetbenhozzá tesszük azon talpigazságot: hogy itt úgy
ííllunk, mint törvényhozók : szükséges, hogy minden hajlamot,
minden hangulatot félretéve - egyedül a dolog lényegét úgy
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tekintsük, hogy mennyiben egyeztethetk azok össze politikai
sociális tekintetben ? Már mi az elst illeti : hogy t. i. nem
vagyunk már mi azon idkben, hol a vallásokat rabigába lehetne
fzni, — és hogy egy közös tolerantia, és lelkismeret tökéletes
szabadsága a mostani idnek jelleme — oly általános igazság,
melyet, azt hiszem, hogy minden jobb ember vall. De méltóztas-
sanak a mélt. F-RR. megengedni, az applicátiója a dolognak
sokszor elhibáztatik ; sokszor hallánk általános elveket, hanem
az applicatióba történnek a hibák. Ismerek egy igen jeles férfiút,
ki magát igen toleránsnak tartja, s mintán több érintkezésben
voltam vele, azt tapasztaltam: hogy a cath. templomba ritkán
ment, és ha oda is ment, félig-meddig mind azon czerimóniákat,
miket ott látott, afféle hokusz pókusznak tekintette ; a reformá-
tusok és evangelicusok egyházába szinte elment, — s itt is még
sok nevetségest s hiábavalót talált ; az izraelita czeremóniákban
szinte kaczagásra méltókat talált ; a törököknél pedig — mint
tudjuk, ott is vannak külön szertartások —
- a lehet legnevetsé-
gesebb kábaságokat látta. De ez felfogásom szerint nem toleran-
tia, melyet itt szem eltt kellene tartani ; mert a tolerantia azon
méltánylat, mely szerint mindenkiben, ha lehet legnagyobb
abberatiókban is küzdene, az anyagi részt lebilincselve, a szel-
lemi részt kitisztítva, s így azokat egymáshoz közelebb hozva,
respectíílni tudjuk mindenkor a lélekisméretnek szabadságát! -
Már most, mint törvényhozó, azt hiszem, itt nem arról lehet szó
:
vizsgálni, hogy egy vagy más vallásnak elve és gondolkozás-
módja a mi nézeteink szerint helyesek-e vagy nem lielyesek ? fel-
foghatók-e vagy nem felfoghatók? az elvek is különböz(")k-e a
mieinktl vagy nem ? — liauem csak mennyiben ütköznek tény-
leg össze más vallási felfogásokkal és gyakorlatokkal 'i Már a
cath. vallás — ha tekintem azt mint törvényhozó — ki kell mon-
danom itt tisztán, lelki dolgok])aii <»ly <'lveket foglal magában,
melyek lelkileg, szellemileg szólva, — minden recipro(;it.'ist Viigy
legalább tökéletes recijjrocitást egyátalj;ilj;in lelietetleinié tesz-
nek, - ez elttem axioniH. Hogyha tehíít ;íll ;tz: hogy itt cs-ak
úgy ííllimk. mint t(")iv('iiyli(»zók, és ;i/,( iii(iiniiiik : liogy it,t a. lelki-
ismeretet rabigiiha szon'l;iiii nem leliet,maga niagát('il k(i\('tke/,ik
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az : hogy iieiii ichet a revelatio utján a cath. vallást léiiyegí'bcíi,
elvében sérteni ; de nem a cath. vallást, hanem nem lehet akár-
mily vallást sem, mely létez és létezni fog a legnagyobb absur-
dumban, annyiban sérteni, mennyiben annak küls gyakorlata
össze nem ütközik a status socialis czéljaival. Ezeket elre
bocsátva - azt hiszem, a mostani állapotban, miután mint tör-
vényhozók állunk itt, azon reménység fejében, hogy az emberiség,
mely mindinkább világosodásnak indul : a nagy istenhez nem
csak szk és egyes utakon, hanem mind a revelatiónak utján,
mind a felszabadult gondolatnak reformatiója mezején, mind
más számtalan utakon fog közelíteni a tiszta lélek, — és így
reménylem : hogy ily mondások, a milyen »a sola salvifica«
nem azon gylöletes értelemben fognak vétetni, hogy minden
más ember azért ki volna az örök üdvösségbl rekesztve, hanem
hogy minden ember a maga utján küzdjön magasb lények felé, és ne
a maga vallását tartsa egyedül jónak.Meg fognak jni az idk, hogy
oly nagy kábultságok : hogy t. i. csak egyetlen ösvényen lehetne
eljutni az istenhez, — melyet minden tisztelettel legyen mondva,
az anyaszentegyház jelöl ki, — idvel ezek szerint kifejldni és
rectilicáltatni fognak. De mind addig, míg a dolgok így állanak,
a törvényhozónak, felfogásom szerint, és így ezen táblának, mint
a törvényhozás egy részének, nem lehet itt más hivatása : mint
azon természetes lélekhalászat, melyet nem csak vallásban, de
minden más tárgy körül is eszközöl, a melyrl az ember becsüle-
tesen meg van gyzdve. S ez, úgy hiszem, nem csak a szabadszó-
lás, a szabad értekezés, de még a sajtószabadságnak is lényegét
teszi. Mondám tehát, a lélekhalászat, a proselyta-csinálás a tör-
vényhozónak szinte hivatása, melyet sok ember gylöletesen
vészen ugyan fel, de mely a dolog természetébl foly : miszerint
az, kinek meggyzdése van, másokat is azon meggyzdéshez
csatolni és magához fölemelni kivan. A törvényhozás itt csak
annyit tehet : hogy mindez ne történjék más vallások megbot-
ránkoztatására, csorbítására, a közállomány socialis kötelékének
tágításával vagy pedig megsértésével. Ezeket elre bocsátván - -
azt hiszem: valamint most állanak a dolgok, bizonyosan egy
lépés közelebb tétetnék gróf Apponyi indítványa által, és azért
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pártolom azt. Xem tudóin, hogy gr. Teleky László annak elfo-
gadását mily föltételekhez kapcsolta ; ezeket egészen nem fogtam
tel ; azt hiszem azonban, hogy azok az indítványba ))enfoglalvák.
Egyébiránt még egyet vagyok bátor elhozni, mit itt gr.Batthyányi
Lajos is elhozott. A mélt. gróf ugyanis a törvénynek világos
voltát, ha coliisióbaj más utilitási tekintetekkel, csak azért, hogy
valami dolog mozduljon, soha koczkáztatni, sérteni nem kivánja.
Megvallom in fhefú tökéletesen kezet fogok O Méltóságával ; de
a jelen esetben megvallom, hogy mégis egy különböztetést látok,
t. i, azt : miszerint az, mi nem törvényes, azért még nem törvény-
telen : itt egy nagy különbség van. — A mélt. gr. azt monda teg-
nap : hogy gr. Apponyi György indítványát meg tudja egyeztetni
a következetességgel, - miért? mert gróf Apponyi György tör-
vényeseknek tartja a reversálisokat, tehát ennek utján indítványa
helyes ; de nem tudja viszont azoknak következetességét állítni,
kik nem látják a reversálisokat törvényeseknek, mégis indítvá-
nyához állanak. Részemrl ezen esetben vagyok és magamat
mégis következetesnek tartom ; mert én nem tartom egészen tör-
vényeseknek a reversálisokat, hanem mindazok után, melyek itt
már bven elsoroltattak és ujabban Bács megye fispánja által
eladattak, — hogy azok épen nem törvénytelenek, akár a prae-
scriptiónak, akár a privát szerzdésnek szellemét fogjuk fel. Ha-
csak a cath. vallás szellemét és azon lényegességet, miszerint
tökéletes reciprocitás nem létezhet, nem akarjuk szintén rabigába
kötni
;
és ha azon .'íltalánosságot nem csak mondjuk, hanem
applicáljuk is azt liis/ciu : lehetetlen, liogy a reversálisokat a
múltra nézve simpliciter eltöj'üljük ; mert akkor, ha talán csak
egyetlen egy van is, ki ily kötés alatt áll és annak (MHJéiiél fogva
protectiót kivan a törvényhozástól, lehetethni, hogy arra nézve
eltörültessék. Egyébiránt ez egy oly inh'zkcdés. incly iH'liatiy év
alatt magától fog megsznni: most pcdiü- csak ari('»l van a ki'r-
ílés : hogy y>/v> ///»• </ rumr mii tflicl ;i törv(''uyln>/,;is ily lictciogen
vallások kítzíltt y mert mondjuk meg. I';i jikalom I bogy
isteni trill)ii/.;^('>sá.u ;iltal iigy ('lá|íaztak a kcrcsztí-ny \all;is<-»k,
liogy a N'ghrdfscbl) ciiiImt mmu tudja azokat vis/.oiiosságli.i Imzni
iK-nicsak s/.rllciiii. (le m<''g polilikai vis/,onoss;igI»a sem! ]']/,{
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röviiUni olöiidván - azon szellemben, mint Erdélylion tisztelt kor-
luányzója, gr. Apponyi György indítványát és eladását pártolom.
Szept. 6-án. Átmenetei. (Vallásügy.)
Gróf Széchenyi István: Nem kivánok a jelenlev tárgy
szövevényeibe ereszkedni, s azért elvileg megvallom, liogy a KK.
és RK.-el egyetértek, mert az én gondolkozásom módja szerint,
valamint nem érzek magamban hivatást, valakit olyan jó messze
ntra dicsségesen és szerencsésen vezethetni, milyen a másik
ország : úgy mondhatom, hogy ha valamirl tökéletesen meg va-
gyok gyzdve, nincs hatalom, mely a vallás dolgában engemet
elvemben háboríthatna, hogy ahhoz két kézzel ne ragaszkodjam.
Annál fogva felfogásom szerint bizonyosan nem volna az ország-
iásnak lehet jobb és józanabb alapja, mint a hol legkisebb for-
masággal talán egyedül feljegyzési mveleteiken kivül egyszeren
mindenkinek szabad volna akármely vallásra, melyben üdvét
reményli, átmenni. Hallottam még egy axiómát, melyet lehetetlen
nem méltányolnom : azt Marmaros megye fispánja méltóztatott
elhozni, és azt szivembl vette : hogy törvényhozásnak nem az
a kötelessége, puszta theoriákban a lehetségig legjobban sze-
melgetni és a theoria szerint legjobbat elérni akarni, de hogy
mindenekeltt a kivihetséget kell tekintenie. Tudom, azon érte-
lemben vette azt, hogy nem épen oly expediensek által kell va-
lami javulásnak indulni, melyek az embert visszalökik és vég-
czéljától eltávolítják, hanem hogy a haladás elvén csorbát ne
üssön. Valami mást is hozott el, mi szintén nagy figyelmet
érdemel, t. i. mindazon hivatkozásokrúl, melyekrl azt mondjuk,
hogy ezt vagy amazt vérrel szereztük. Meg kell vallani, hogy
szépen vannak azok mind eladva, és nagy átalánosságban
mondva, igen-igen tisztességesek lehetnek; de a mai világban,
mondhatom, egyátaljában én a szabad egyezkedés utáni pactu-
mokat, habár tentával vannak is aláirva, magasabbra állitom
mint a vérrel kötött szerzdéseket ; mert Brennus kardjával, vér-
rel egyetmást lehetne szerezni olyat is, mi ellen igen-igen protes-
tálnánk, és szivesen hivatkoznánk inkább azon valóságos tentá-
val Írott szerzdésekre, melyek szabad emberek közt mai idben
oly fontosak. Ezen sarkigazságot elre bocsátván, minden id-
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vesztés nélkül gr. Appoiiyi iudítványálioz szólok, és errl szólván
— itt tisztelt barátomnak gr, Esterházy Józsefnek többszöri
uiouclására kell emlékeznem, a ki több beszédeiben azt monda,
bogy itt úgy szól, mint magyar : ahhoz kapcsolva, mit tegnap-
eltt gr. Teleky László mondott, hogy itt mint törvényhozók
ülünk : el ne felejtsük, miszerint most nem arról van szó, bár a
legnevezetesebb kérdések körül is, hogy azon kicsiny — enged-
jék meg. hogy huszárosán mondom })uskaport, melylyel bí-
runk, egymás ellen ellövöldfizzük. hanem két kézzel és köszönet-
tel fogadjunk mindent, bár Apponyi György, bár Pálffy József
vagy akárkinek részérl j, a mi azon két hadat, mely mint az
olló két élével egymás ellenében ;ill, valami oly határozatra birja,
mely kivihet : mert mint szivembl szólva nmlga az ország
birája méltóztatott mondani : istenért ! ne ássuk alá a szabadság
szent templomát túlhévtl elragadtatva önnön magunk alatt,
meg fogjuk bánni, — mert igaz, mit mondott : hogy rend ugyan
lehet szabadság nélkül, de szabadság rend nélkül nem lehet : és
azért, hogy szabadság legyen, a rend szükséges, hogy legyen.
Már részemrl mondhatom, mi saját lelkem sugálását illeti, én
köszönettel fogadom gr. Apponyi Györgynek azon fáradságát,
miszerint méltóztatott valamit eladni, mi legaláhlt egy lépéssel
elre fogja vinni a dolgot. ^lajd egyszer a dolgok ugy ki fognak
fejldni, hogy maga magától elintézdik sok. mi ma nehezen menne
keresztül: de addig is, míg az elvnek életben alkalmazjísa tílkélc-
tesen megtörténik, ezt is elfogadni lehet. Örömmel hallottam
Borsod megye tisztelt fispáni h('lytari()i;ít(')I . liogy dicsérve
hozta el a királyi leiratot, melyben a viszonoss;ígnak philoso-
})hiai felfogását észrevette; és tudom, hogy mltga az els pilla-
natban is észrevette csak azt biínom, hogy épeti azon királyi
leiratra tört('iit hivat ko/ás. mh-Iv itt lent cgyiíltalj.íh.in iirm ger-
jesztett nagy tetszést ('s d sem fogadtatott ; iiKimlliatuni. igen
sajnáloni, hogy azon jéi elvek els ])illanal han sokak ;iltal ncMU
HK-ltiínyoltattak: csak mélt(')ztassanak a niélt. K-|{lí. tekintetbe
venni, mi felingeiiill .íllapothan vagyuidv, ('-s a nnll(tl nieg\;iJ-
loni. sok emlternek. a helyett, hogy a lia/a i'-s esak a ha/a .illana
niiuilenekfi'hll r|("it1e, vagy a nagyra\ágyás vag\ hivatals/dinj
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viszont vau másokban oly ivtó/atos popularitási szomj,
hogy ez
által valami mámorhajövén. ismét nem látja a hazát. En mi-
den parliamentáris és népsurlódásoknál tapasztaltam
azt. mit a
német ekkép szokott kifejezni : »die Elteikéit dev
Schwierigkeits-
macherei.« miszerint vannak csak ezen czélból
akadékósságok
;
mindenben, akármely oldalról j, szerintök veszedelem van, lap-
pang valami és a ti.bbi, azt mondják, nekik sokkal mélyebb
fel-
fogásuk van. k hatnak a dolgok mélyébe ; és így történt, hogy a
királyi leiraton voltak sokan. kik. nem tudom,
szintén vagy nem
szintén. tán ily popularitás mámorától elragadtatva
az aka-
dékosság,az ügynevezett »Schwierigkeitsmacherei« ama
hibájába
kissé bele estek. Ezeket elre l)Ocsátv:íu, azt
hallottam itt gr.
Pálffy úrtól mondani : hogy nem rillhat gr. Apponyi
György
javaslatához azért, mert elször átlátja, hogy az egyházi
rend
ezentúl is lielé avatkozandik, azaz: hogy abból az
egyházi rend
nincsen kiküszöbölve, másodszor az által az átmenetel
gátoltatik,
hogyliarmadsz(u- a jus supremae inspectiouis abban ki van
tzve,
mi'által egyenesen a régi hatheti oktatás még jobban stabilisáivá
és megcsontositva lenne. Tisztelt barátom gróf Zay Károly
hozott
el némelyeket, melvek felvilágosítják, hogy gr. Pá% József úr
ezt mily szempontból vette. T^ivol vagyok itt
gr. Zay Károlyrúl,
kit barátaim közé számlálok, de legtávolabbról
is valami formák
elleni ellenséges czélzatot teinii fel; hanem (mint magam
is néha
azon helyzetben vagyok) hogy az ülés sokáig tartván,
kissé na-
gyon röviden monda ki véleményét, és nem egészen
meríté ki a
dolgot azt gondolván: hogy az úgyis magában értetdik -
szó-
val- nem akar indiscretus louui és hosszasan
beszélni. A m. gróf
szórúl szóra ezt monda: »>n:u kell oda sem pap,
sem ConsiUnm. ;
késbb, midn cs. kir. Fensége szokott béketrése és nyajas-
sága szerint azt monda: hogy csak mégis egy kis
kiméletesseg-
oel h-vünk. miután maga a Helytartótanácsnak
elnöke volna
^ azt felelte a mélt. gróf: h.>gy addig, míg cs. kir.
Eenségének
magas személye ott van, nincs baj, de idvel
jöhetnek más elnö-
kök stb. Ez alkotmáuyilag véve jó elv; de
vegyük fel phoso-
phiai állását a dolognak: ha ezen kamrában a
Helytartótanács-
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ról miudeut föl lehet temii, és oly intézmények ellen, melyek
részint id, részint törvények által megállapított sociális intéz-
mények, mint gr. Pálffy Józsefnek, Apponyi György grófot fel-
hiván, ismét a Cancelláriára egyet sújtani tetszett, miszerint ,
mint egyszeri tagja a Cancelláriának, legjobban tudja, miként
mennek ott a dolgok : azt módom, hogy ha itt e mélt. frendi
táblánál, hol a méltánylatuak és minden formák megtartásának
volna helye, lassanként egy-egy lépéssel nem valami tabula rását
akar csinálni, s mint a német mondja : »AUes iíher Bord werfen<.<.
(erre nincsen, hála istennek, még szavunk) — ha itt a méltósá-
gos F-RR. táblájánál csak így könnyen bánunk mindazokkal,
— méltóztassanak megengedni, én ezt csak mint kapcsolatot
akarom ragasztani ahhoz, mit mélyen tisztelt országbirája mon-
dott : hogy istenért ! ne ássuk alá a szabadságot, — úgy azt
bátorkodom elre mondani : hogy majd lesznek mások, kik meg
azt fogják mondani : »nekem nem kell megye, nekem nem kell
alkotmány !« És kérdem ekkor : mi fogja érni honunkat, hámi
már in thesi úgy beszélünk : ez meg ez nem kell ! ? Tudom, erre
azt fogja mondani gróf Zay Károly : hogy azt csak ezen esetre
értette; de lesznek emberek, kik más esetre is fogják érteni; és
természetes ez, mert in thesl fölvéve a dolgot, azt fogják mondani
például : hogy a fejedelem visszaélt jogaival, tehát a monarchia
nem ér semmit ; vagy visszaélt hatalmával egy respublicában két-
három ember, azt fogják mondani : tehát a respublica nem ér
semmit ; az aristocratiának némely része lesülyedt : tehát az
aristocratia nem ér semmit ; a democratia mindent rontásra ve-
zet : tehát a democratia nem ér semmit. Azt kérdem : hogyha a
tíirvény világosan kijelöli, hogy Felségének siiprcmae inspectio-
n is jussa csupán csak a formákra nézve terjesztetik ki, -mi
t()rténhetik? Az, hogy a dolognak alkalmazásiíban itt-ott tán
hiba lesz, ezt megengedem; emberi dolgok közt liihák mindenütt
léteznek és létezni fognak. Csak az a kérdés, hogy minél kevesebb
liih.ík Icgycuíík'. vagy legalább kevesebbek, mint most. Én fel-
teszem azon esetet, hogy azon törvényjavaslat szerint, melyet gr.
Apponyi György eladott, valakinek kö/iilünk é[)en kedve vohia
;i |ir(»t('st;'ins viill.ásrji {Unuínni : niíígvallnni. i'm ;ilil)!iti ;i.nnyi nka-
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(lályt neui látok. Látok egy kis ceremóniát, iiiiut például : nekem
is, ha külföldre akarok menni, passust kell kérnem, és elmenvén
a viceispánlioz, t nem lelem hon, másnap ismét hozzá megyek, s
azt mondják : falura rándult, utána kell mennem, — ez mind
formalitás és alkalmatlan, de nem oly dolog, hogy azt egy okos
ember oly szörnynek tartsa ! Méltóztassanak fölvenni gyakorla-
tilag a dolgot, hogy most, midn a kormány azon elvet követi,
hogy minket cselekedni enged, mert midn a kormány cseleke-
dett, akkor nekünk igen sok észrevételeink voltak ellene ; most
tehát azt mondja : cselekedjetek magatok, majd meglátjuk, ma-
gyarán szólva, mit fogtok kifzni ? szintén megvallom, e pilla-
natban nem vagyok kormány embere, de annyi igazság lakik
bennem, miszerint én, ha ott ülnék, annyi baj közt, mi itt-ott
történik, elismerem, hogy az embernek a feje foroghat; de termé-
szetes is, mert Magyarország ezeltt mély álomban volt, melybl
csak nem régen ébredett föl, de még magán viseli régi halálos
álmának symptoníjíit, és kapkod mindenfelé ; de ha megemészti
a crisist, mind ezek jóra vezethetnek, ha t. i. magunk átlátjuk:
hogy febrilis állapotban vagyunk, és magunkat egy vagy más
tekintet])en nem a galleriákhoz fogjuk szabni, és nem a nagy álta-
lánosságok mellett maradni, melyek a galleriáknak tetszenek ; de
ha a dolog mélyébe akarunk hatni, el kell ismernünk, hogy azt,
mit kivínunk lehet és kivíni fogunk, bizonyosan mindenkit nem
fog kielégíteni ; de az okos embert ki fogja elégíteni azon gondo-
lat : hogy egy lépéssel tovább mentünk, és azon remény : hogy ez
által a további haladásnak útja elzárva nincsen. De alkalmazó-
lag gróf Apponyi György indítványára, hogy ha valakinek épen
kedve van áttérni más vallásra, és valósággal tétetnék a Hely-
tartótanács által oly akadály, melytl gr. Zay Károly oly igen fél,
azt hiszszük, hogy most, midn, hála istennek, a publicitás soklcal
tágasabb mezn áll, midn az oly élénk mozgásban van, hogy azon
ember nem ütne oly nagy lármát, hogy a kormány — isten bo-
csássa meg bnömet, - hogy a kormány ilyen meg olyan akadályt
tesz az átmenetre nézve ? Legalábl) én, ha kormány volnék, nem
tennék akadályt, st ha valaki Fausttal magával akarna kötést
tenni, tessék, én ugyan azt nem hátráltatnám : és ez practicai
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része a dolognak. Arra nézve pedig, hogy a kormány itt isten
tndja mit fogna kéz alatt csinálni? elre tudom, liogy erre gróf
Pálffy József alkalmasint azt fogja felelni: hogy majd a papság,
mely lelkeket vadász, suttonban egyet-mást elkövetend ; de mél-
tóztassék megengedni, ha annyira gondolja a gróf, hogy ármány-
kodik a clerus, és mindent elkövetend suttonban, nincsen-e ez
gr. Apponyi Györgynek javaslott propositiója által úgy szólván
meggátolva ? (Gr. Pálffy József: »mncsen.«) Bocsánatot kérek,
ezt méltóztassék azután elmondani. Azt tartom : igen ! Mert a
törvényjavaslat azt mondja, hogy két lelkész legyen jelen (Kassai
megyés püspök Ocskay Antal: »kérem egy lelkész «) — igen jól
van, hát csak egy lelkészrl szól a javaslat. Szeretem, hogy el-
hibáztam, mert így jobban mutatkozik a dolog. Ha azt mondjuk:
hogy a lelkésznek ebben részt venni nem szabad, holott, bocsá-
natot kérek ezen triviális összehasonlításért, »cliacun a son mé-
tier« — ha mondom, nem oda való azon lelkész, midn valami
vallásnak változtatásáról van szó, hisz ez tulajdonképen igazi
provinciája; - de ha törvény ezt tiltja, éppen gr. Apponyi
György felfogása szerint, és azon véleménynél fogva, melylyel
van az egyházi rend iránt, bizonyosan az fog történni : hogy
akkor, mikor az az ember, ki vallását változtatni akarja, oda
megy azon fórum elébe, már jókor reggel visiták jönnek, s mind
csupa papok, és t próbálják suttonban a cath. vallásban meg-
tartani, — ezt lehetetlen kizárni. A persvásiónak helye van mind
vallási, mind politicai dolgokban, s szabad úton és módon az
igazságnak valódi kitüntetése által mindenkinek szabad, st sok-
szor kötelessége. Ez teszi lényegét a szabad szólásunk, a sajtó-
szabadságának ; de minden, mi ezen köríin túl van. nunden
csábítgatás pénzzel vagy efféle erkölcstelen módokkal, m;ír nem
helyes, nem szabad, s ezt a törvényhozásnak fékíízni kell. l^o h;v
tovíibl) megyünk, absurdumra vezetjük a dolgot, moi't h:i valaki
lii-ról, mirl belsleg meg van gyzdve, nem beszélhet, felebarát-
jávíil iM'iii kri/íillicti ;i/.t, ni! tiszt.íii ;í II veljében : akkor meg-
f(!l(Mlk('ziink azon mondásról, melyet gróf IVilflfy mnltkor igen
híllfscn mondott: ^(/notJ ft'h! iion rix ficri. nltfvi ne focori.s.^
y. h'kintctbcn miiMlcMki tíigvcn. mii akar. De liogv rítvid legyek,
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még egyszer köszönöm gr. Apponyi Györgynek, mi személyemet
illeti, hogy indítványával annyi fáradságot vett magának és oly
indítványt adott el, mely egy lépéssel elre vezet. ííem vagyok
azon ember, ki magát egy párt által megnyergeltesse, vagy mint
portéka használtassa, — nem, soha ! hanem mint független em-
ber úgy, mint mindig is, a mennyire lehetett — és gr. Esterházy
József férfias mondásához képest, mint magyar, a mostani álla-
potban, melyben mindenki száján hordja honunk átalakulási esz-
méjét, de vak hevében ellene cselekszik, — kénytelen vagyok nyíl-
tan kimondani : hogy mindenki, ki ezen tlhévtl el nem kábítva,
fakítva az egymás ellen lev pártokat egy-egy lépéssel közelebb
hozza, az országnak jövendbeli átalakulása mködésén könnyí-
teni fog, nem pedig az, ki a Schwierigkeitsmacherei hiúságában
tetszik magának, s ez által kivánja nevelni popularitását. Ez vé-
lekedésem, pártolom gr. Ajjponyi György indítványát.
Szeptember 7-én a tárgy folytattatván.
Gr. Szpcheniji István : Saját felfogásom szerint a mostani
idkben, valamint felfogásomat én senkire, úgy tudom bizonyo-
san más a magáét másra erltetni szintúgy nem akarja; mindenki
jótáll a maga nézeteiért, és így felfogásom szerint valódi indis-
cretio volna, hogyha a kérdésnek mostani stádiumában hosszasan
beszélnék olyanokról, mik nem egészen a dologhoz tartoznak.
!^^ondhatom, az egészet hallgatással mellzném, de némelyekre, a
mennyire lehet, rövid válasszal tartozom. Xagy köszönettel foga-
dom ugyanis báró Jeszenák János urnák felfogását : miszerint
tegnapi kijelentésemet akként magyarázta ; hogy azért, mert a
legutolsó kir. válasz el nem fogadtatott, azt mondottam volna :
hogy az »Schwierigkeitsraacherei« lett volna. Én a mélt. F-
RR.-et szólitom fel, hogy ugyan ezt alkalma zólag egyenesen a kir.
leiratra mondottam-e? - Itt van idején, hogy mindaz jjön
tisztába napvilágra, mirl a S(jk ingerültség, habár talán lehet
mondani, a lehet legjobb szándok némi elferditéseket teszen.
Már méltóztassék a tisztelt Ijárónak elhinni, én soha nem leszek
és nem vagyok azon vélekedésben, hogy akármely kir. leiratot,
mieltt felolvastatik, vagy ha felolvastatik is, mindjárt egy
Postulaten-Landtag módja szerint alleluját énekelve, fáklya-
an«>r szkchenyi i^tváx iikszkdki. 20
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muzsikákkal, vagy kivilágítással ünnepeljünk ; — de nagy különb-
ség marad még itt fen s e részben gyakran eltévesztjük a dolgot,
s fájdalom ! - épen ez legtöbb bajainknak oka. Mindenki leg-
jobban tudja magában és sok el is mondta a mea culpát^ mert
vannak szinte emberek, kik vélem együtt, midn hazafiságról
van a szó, elragadtatnak ; de aztán ha kialusszák magukat meg-
vallják: a magyar vér kissé elragadott minket. A kir. leirat jött;
én, mint alkotmányos ember, a gyanúsítást veszem az alkotmá-
nyos élet alapjául, — de azért, hogy valaminek örülök, vagy
valamiben roszalásra látok okot, még vak nem leszek ; de hogy
esett, lehet-e tagadni : hogy épen némi elkészületek után találtak
abban a kir. leiratban, lehet mondani tán gylölségbl, vagy csak
valljuk meg, egy kis nehézség vadászata miatt oly sok rosszat, és
semmi jót? Erre alkalmaztatom azt, hogy épen azon jó, mi benne
van, nem méltányoltatott, és pedig nem a diaetalis tagok nagy
többsége, hanem bizonyos emberek által, kik maguknak tekintélyt
tudnak adni, és mindenre, mi felülrl j, legelszer is gyanúsítá-
sokat öntenek. Xem mondottam én, hogy azért nem fogadják el a
kir. leiratot, mintha ez csupa Schtvierigkeitsmachereibnl történt
volna — isten mentsen ettl : hanem fohászaimat az égre bocsát-
ván, csak azt mondám : hogy nagy bajunk az, hogy sok ember
sophismákban, szrszálhasogatásban, - ezek is nyavalyánk
symptomái, — és azon Schwierigkeitsmachereiban találja erejét,
és hogy kis dolgok körül nagyokat látnak, és hogy a népszer-
ségtl vonatják magukat. Nekem nem elvem bármely kir. leiratot
vakon ostromolni vagy elfogadni ; de azt sem helyeselhetem, hogy
másokat elleges roszalás által praeoccupáljunk, s tegyük kezün-
ket keblünkre s valljuk meg: nincsen-e köztünk sok, kinek elve
:
hogy gyanúsítsa mindig azt mi felülrl j, mert ez népszer! Egyéb-
iránt távul vagyok a tzbe olajt önteni Mkarni, s mondhatom,
hogy valamint b. Vay Lajos igen józanon intett, liogy a puska-
port ne pazaroljam : én elfogadom intését köszönettel, mert nincs
is sok puskaporunk, drága is, néha nem is jószagu, mint tudjuk.
Egyébiránt, hogy a puskaport épen elvbarátim ellen szoktam
l(iv()]dözni és pazérolni ? a/t l)izonyosan tenni nem fogom ; ("s
le^ink;ibb nem (-ngem illet a puskapor i)a/.arl;ís;i vádja, mert
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meg kell vallanom gyengeségemet, a német közmondás szerint
:
hogy nem én voltam oly szerencsés, liogy azt feltaláltam volna !
Mit gróf Batthyányi Lajos mondott, hogy én egy id óta a nép-
szerséget egészen megvetni látszom, arra azt jegyzem meg
:
igaz, hogy ez is a hiúság bizonyos neme, azért a grófnak köszö-
nettel tartozom érte, mert magam is gyarló ember lévén — talán
hibáztam, és épen talán ebben látszom hiúnak lenni : hanem
valamint tegnap bátorkodtam mondani azt : hogy én soha senki
által magamat megnyergeltetni, portéka gyanánt használtatni
]iem hagyom, és így - - minden tisztelettel legyen mondva ,—
mint veterán katona még fejedelmem által, sem annyival kevésbbé
egy felhevült piiblicum által, úgy azt vélem : hogy egy oly
stádiumban, a melyben a gróf méltóztatott ezen dolgot elhozni,
már maga is sajnos példáját tapasztalhatta, hogy még egy oly
népszer hazafi is, mint a milyen a gróf, kis votumát alig tudta
eladni a nélkül, hogy a felbszült sokaságnak violentiáját tüs-
tént tapasztalni kénytelen ne lett volna. Mint alkotmányos ember
igen is tudom azt méltányolni, hogy 179Ü-ben bagolyt festettek
a tarsolyokra, mi azt jelentette : légy éber magyar, és el ne alud-
jál ! de más részrl ha látom, hogy a kormány épen ezen nagy
kérdés köri, melyet mindig fejtegetünk, nemzetünk átalakulása
kérdésében, barátságosan és önkéntesen j élnkbe, s hogy akkor
is, midn a kormány a lehet legjobb szándékát mutatja, hogy
ezek nem vétetnek annyil^a, mint vétetniök kellene felfogásom
szerint, — valamint a mélt. gr. a minap monda, hogy az veleje
úgy látja, az enyim pedig így látja, úgy én infallibilisnek magamat
soha nem mondottam, — hanem valamint itt, mint régi, discipli-
nában felnevelt katona ember, nem átallom és nem átallottam
soha a korm;íuy ellen is, mint becsületes ember, kikelni, — és
minden alkotmány és nemzet elleni kicsapongások ellenében,
minden emberrel a versenyt kiállva, felszóllalni, bár lássa át azt
a tömeg, bár nem : de valamint ezt teszem, és mint férfin tenni
fogom addig, míg inaim birnak ; másrészt megvallom, hogy pusz-
tán a népszerségre, mely, mint látjuk, oly jeles embert is mint a
milyen Deák Ferencz úgyszólván sárba tud gázolni, ily népszer-
ségre, megvallom, semmit sem adok.
20-^
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ííovember 23-án : Kerületi napló kinyomatása.
Gr. Széchenyi István : Azt hallom sokszor, hogy nincs oly
tárgy, mely a lehet legnagyobb publicitással nem volna vihet,
és annak hasznát igen sokszor hallottam demonstrálni ; én pedig
mégis mind e mellett némi esetekben az igen nagy világosságtól
félek, és azért megvallom, épen e tárgyban ma kivánok felszó-
lalni, mert igen kevesen vagyunk, s nem is látok valami külföldi
stenographot, ki azt mindjárt elvinné Európa minden széleibe és
határaiba. — Ugyanis tiszt, barátom gr. Teleky b. Majthényi
Lászlónak válaszul adá, hogy az angliai példa ide nem alkalmaz-
ható, mert Angliában nincs a kormánynak valami direct befo-
lyása, hanem tud magának szerezni indirect befolyást, és hogy
helyes volna, ha ezt a kormány nálunk is utánozná. ]Már m. F-
RE, ha igazán meg akarjuk vallani, mi tanácskozásainkban a
magyarországi megyék állapotját igen-igen egészséges állapotnak
gondoljuk : de már most vegyük, hogyha igazán volna egy kor-
mány, és közbevetleg legyen mondva, itt egy igen tisztelt bará-
tom Mephistophelest hozta el — bizony ne igen sokat citáljuk,
mert megjelenik, — mondom, ha volna egy kormány, mely magá-
nak valami befolyást akarna szerezni, mint azt gr. Teleky László
jónak hiszi, a megyéknél — liol. valljuk meg igazán, pénz, bor,
pálinka szinte mindent eldönt — ugyan akkor hogy állnánk ?
És azért mainap az ilyeket, mint a franczia mondja, en famille
szeretem elhozni, mivel a franczia közmondás szerint : a szenyest
csak családi körben kell mosogatni és nem úgy mint sokan, kik
egyik tulságból mennek a másikba át, mindent minden lehet
legnagyobb publicitással dobra vernek. Rendetlen állásunk al)ból
is látszik, hogy mindnyájan és mindenki más utón, noha szeret-
jük hinni, mindenki becsületes felfogása szerint iparkodik valami
jobb helyezetre vergdni : ez bizonyitja, micsoda nyn\ .ily.is álla[)ot-
ban vagyunk. Méltóztassanak felvenni: itt sok anoinali:i van; ha
mindazokat felbolygatjuk, mi nincs rendin, bizony neliéz lesz
bármit is elrendezni. A kérdés csak az: hogy mit kiv.inmik?
Vannak emberek, kik talán természeti hajlamok, vagy isten tudja
micsoda okok miatt egyenesen mozdnhithmságra korbiicsctlni
kiváiíjíík a doliíokat : ('n meíívaHnm. iKtha \\\\\v<~ kös/ílnet
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beiiuC; mégis conciliatiónak embere vagyok és ha nem tudom
elérni azt. mi után vágyok, elég morális ert érzek magamban,
mint nyilvános statuspolgár, s e helyen némileg statusember
elfogadni azt, mit körülményeinkben elérni lehet. Már ml. F-RR.
vegyük fel azt, hogyha most nem sokára innen az országgylésrl
eloszolnánk, vagy pedig 5— 6 hónap leforgása után — és lehet
mondani, hogy a nemzeti életben úgy vagyunk, mint a privát
életben, noha a lehet legjobb akarat mellett egy kissé hevesebb
vérrel felhevítve a dolgot másként látjuk, mégis azután, midn
kialusszuk magunkat, azt látjuk, ha szinték vagyunk, és ha nem
is mindenkinek, de magunknak, midn épen tükörbe nézzük
magunkat, azt mondjuk: » bizony kár volt némi tekintetben a
dolgokat egyenesen csökönösségre és mozdulatlanságra hajtani
:
ugyan nem bánnánk-e meg, ha minden eredmény nélkül mennénk
haza ? — Már mi a jelen kérdést illeti : megvallom, hogyha a
sajtószabadságnak valaki barátja, bizonyosan én vagyok, ezt
többször több helyen elmondottam. In thesi a sajtószabadságot
a lehet legnagyobb jónak tartom, és csak azt bánom, hogy nem
minden nemzet és talán a magyar sem érett meg igazán a sajtó-
szabadságra, de bizonyosan meg fog érni maga a sajtószabadság
által, mely azonban legutolsó országgylés óta ha nem is fejlett
tökéletes szabadságra, mégis annyira tágult, hogy mi a jelen
kérdést illeti, kérném a m. F-RR.-et : hogy a KK. és RR.-et szó-
lítsák fel, hogy ettl ezúttal álljanak el és pedig mert az úgyis
hova hamarébb s maga magától kifejlik, és mert ha van valami,
ez az, mi felhevült és annyira megváltozott állapotunkban egye-
nesen azon mozdulatlanságra kényszeríthet, melyet kerülni
kívánnék, és melyre az utasítások természete állítja az ország-
gylést; - az utasítások hasznát talán szükségét is vizsgálni
nem akarom, ezt én in thesi megengedem ; de miután az utasítá-
sok most sokkal rendszeresebben és nagyobb pontossággal dol-
goztatnak ki és bizonyosan még inkább fognak kidolgoztatni:
mondhatom csudálom, hogy itt annyi idnek elfecsérlésével oly
hosszú dictiokat hallunk, mert emberek beszéljenek bár 10 napig,
liol egyszer utasítás köt, az mindegy, mert ott minden capacita-
tionak vége van. Yegyük a dolgot gyakorlatilag, ha követ volnék.
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és én sokat akarnék Magyarországra nézve elérni, és hogyha
majd sorra j egy és más, és kitüneud, ki fog többet, ki keveseb
bet áldozni a közjóra, tudom hogy barátim tettel is fogják bebi-
zonyítni szónoklatuk által annyira kitn hazafiuságokat -
mert örömmel hallom és tapasztalom, mennyire mélyen avatkoz-
nak a közdolgokba ; — de ha követ volnék, azt mondanám : az
istenért valamivel csak menjünk haza mégis, mert ha vissza-
tekintünk 50 —100 évekre, mily körülmények közt volt Magyar-
ország, midn egy két lépéssel elre és egygyel mindig hátrábl)
ment, s ezen haladás nem inyem szerinti, de a status körülményei
közt sokszor nem lehet máskép haladni, — de még az ily hala-
dást is jobban szeretném mint a pangást, mert ennek többnyire
hátramenet, hátralökés a következése. Ha követ vagyok, ismét-
lem, azt mondanám : itt utasításom ! az oly világos és szoros, hogy
azt itt mint becsületes ember egyenesen fel fogom olvasni ; — de
már most ha igaz, hogy miután sokkal többen avatkoznak a
publicumokba mint azeltt — és ez életnek jele, — az utasítá-
sok által a követek ügy meg vannak kötve, hogy a deliberatio már
szinte lehetetlen és minden ember úgy is fogja tudni a publicitás
által, hogy mi történik, ekkor mind hijába, mert bár törik, bái
szakad, nem lehet egy hajszáit engedni, - mondom ekkor, ha
követember vagyok mit teszek ? x^zt gondolom, hogy talán köte-
lességemet abban teljesíteném, ha éjjel nappal haza irnék, —
mert látjuk, hogy némi kisebb kérdés miatt sokszor nagy bajba
tesszük magunkat, és azután midn egészen kialusszuk magun-
kat, megbánjuk - én tehát azt iparkodnám kieszközleui, hogy
mozdulatlanságra hajtó utasítilsom megváltoztassí'k ! >réltóztas-
sanak felvenni, mint N;idor Fensége oly gyakoilatilag fogta.
fel a dolgot, ki annyi országgylésen az elnökséget viselte (zajos
éljen!) méltóztassanak felvenni, ini fogna lenni, li.i uK'g ezen
egyedüli helyrl is hol az emberek egymást capacitálh.itj.ik, li(»l
esetleg azt mondhatj;ík : inni mogakadtuidc. az utasítiísok crüsok.
Írjunk haza, világosítsuk jel küldinket kt'rdem mi l(>nne, lm
még ezen helyrl is ki voln.i r(0<<'s/tv<' hiíihIch cip.icitMtio Uihe-
tsége? Mélt. Kö-K*K'.! ('n Idiiit egyenesen ;i/,<mi ('rtclrmlifii
v;igy<»k iiiirif ni.ir kijclenlrttem : liogy ;i l\K'. i'-s U K.-(,'t szólít:!,-
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Ilók fel, hogy ettl mi úgy is maga magától hová hamarébb
megérik, ezúttal álljanak el. Én megvallom, hogy sajnosán esik,
ha az ember vélekedése miatt subsummáltatik, csak olyan szavak
által is, mint a milyeneket gr. Esterházy József igen tisztelt
barátom ejtett, t. i. hogy az neki nagyon fáj, ha ez most itt
keresztül nem megy és quasi ismét vétót gyakorol ezen ház, és
oka lesz, hogy semmi sem fog létesülni. Én mint nagy tisztelje
és barátja a mlg. grófnak, kérem az istent, hogy a mélt. grófnak
házi körében és mint publicus embernek, kivált ha a publicumun-
kat sürün fogja járni ennekntánna, de nem csak Pozsony megyé-
ben, hanem a tiszaháti megyékben is, soha semmi jobban ne fáj-
jon mint az, hogy erre ezen tábla nem áll rá, vagy pedig hogy én
ez iránt más vélekedésben vagyok. Ha valaki nemzetünk kifejl-
dését figyelemmel kíséri, meggyzdhetik, hogy ez nem oly igen
igen aggasztó dolog, ez maga magától fog elintéztetni, csak adja
isten ! hogy kormányunk mindig oly loyalis legyen, mint a mai,
mivel akkor, ha gróf Teleky László úgy szólván felhívására
vagy szellemidézgetésére megtörténnék, hogy magának a kor-
mány csakugyan többséget akarna szerezni, s nem csak az ország-
gylésen, de a vármegyéknél is : akkor megvallom, hogy azt
mondanám, fáj lelkem I és rettegek az alkotmányért és nemzeti-
ségemért ! ! És azért inkább köszönjük addig, míg id van, hogy
oly loyalis kormánnyal van dolgunk, mely oly kir. eladásokat
terjeszte az országgylés elibe, s raelylyel még sokat végbe lehet
vinni, és egyességre lépni, úgy hogy csak azt óhajtanám, hogy a
magyar, kinek az volt nyavalyája, hogy vagy aludt, vagy meg-
szökött, vagy pangott, vagy tulzási lázba esett, most egyszer meg
ne bánja, hogy a jó alkalmat el hagyta szalasztani. Egyébiránt,
tisztelt barátim, higyjék el, hogy mind azon ébredési jelenet,
miszerint köztünk mindenki iparkodik kis mákszemnyi erejével a
közhazai épülethez egy téglácskát hordani, gyönyör egy lát-
vány ; de másrészrl vannak oly dolgok, melyeket nagy általános-
ságokban és in thesi igen-igen szépen el lehet adni, de applica-
tiójukban azok eltt, kiknek egy kissé több id fordult el szeren-
csétlenségükre hátukon, átlátják, hogy szép kivánatok, de egy
lépéssel el nem érhetk. Egyébiránt, megvallom, bogyha valami?
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bizon}' az id drága ! Azt látom, liogy itt köztünk sokan, de olyan
féltékenységgel vannak, hogy azt vélik, liogy lia nem az övék az
utolsó szó, mint a német mondja: »das letzte AVort,« akkor
brükön valami szégyen vagy szeny marad. En részemrl a köz-
jóért sokat eltrök, az idt becsülöm, és azért csrjék-csavarják
szavaimat bár mikép, én a discussiót viszonczáfolatokkal hosz-
szabitni nem fogom, mert ha mint eddig, úgy utóbb is meg nem
szünleg czáfolgatjuk egymást, bizony mondom el fog perdülni
felettünk a drága id, és eredménye bizony lesz semmi, vagy
legfeljebb, igen félek, valami igen piczi.
1844. február 29-én. Yárosok rendezése és szavazata.
Gr. Széchenyi István : Én azt hiszem, hogy nevezetesebb,
életbevágóbb tárgy bizonyosan nem lehet, mint a városok elren-
dezése, melyet egyenesen és tökéletes összefüggésben látok a sza-
vazati jog szaporításával s kiterjesztésével ; de más részrl prac-
tíce fogván fel a dolgot, azt hiszem, hogy alig lehet egy-egy oly
szövevényes tárgy, mely épen szövevényessége miatt annyi aka-
dálynak és netaláni hajótörésnek ki legyen téve ; azért ha vala-
hová illik azon franczia országlási tan : simplifier c'est Tart de
régner, épen ide való. Felfogásom szerint nem birom átlátni
ezen mély discussió okát : mert azt liiszem, hogy közöttünk a
lehet legnagyobb többség azon vélekedésben nincsen, hogy a
királyi városoknak mostani úgy is igen-igen modest részét a tör-
vényhozásban szorosabb szigetre szorítsa
; más részrl azt vélem,
hogy a lehet legnagyobb többségnek nincsen szándékában a
királyi városoknak elbbi jogát most feleleveníteni, úgyszólván
gyámokul felhozni, hogy csupán annak bázisán eddig gyakorlott
szavazati joguk szaporíttassék ; de jiractice mindenki azt állítja,
hogy itt bizony a belszerkezetben némi hathatós változásoknak
kell történni, hogy ha már t. i. elvvel be nem érjük, lianem a
practicus élet mezején igazán lialadni akarunk. Ezt elrebocsát-
ván, lia összehasonlítani akarnám valami jószágnak túladásával
a. most sznyegen fekv kérdést, és azt kéi-deznék tlünk: liogy
ingyen fogjuk-e adni, vagy pénzért a jószágot ? azt fogjuk nioiwlani
iiifíyen nem, de pc-nzí-rt, rs itl a dolog lényege |ti''ii/.lieii Irks/ik.
habára summa nicnnyiségéj-l még tÍKztiílian nem xagynnk: így
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bizonyosau ezeii munkálatban, melyet a tek. KK. és ER. hozzánk
átküldöttek, a dolog természete szerint némely változások tétetni
fognak, t. i. a mélt. F-RR. talán egyik másik pontot tekintve,
azon számban bizonyosan nem fognak egyetérteni, és ez semmi
egyéb, mint traetatus utján fog kifejldni úgy. hogy részemrl
nem látom át, hogy miért ne mondjuk ki egyenesen, hogy mi a
királyi városoknak szavazati joguk kiterjesztését felfüggesztjük
a kir. városok belszerkezetének némi változtatásától, mely iránt
azután meg fogunk egyezni. Mert ha valaki azt teszi fel, hogy itt
talán bizonyos arriere-pensée van. ezzel csak a dolog elintézése
nehezíttetnék ; s így ha ezen kérdést sikeresen elrendezni, és
mieltt kés volna, biztos öbölbe vezetni akarjuk, boua fidessel
kell elmenni ; azért azt hiszem : hogy bizonyosan senki nincsen,
ki azt mondja, hogy akkor, ha nem tudnánk in ultima aualysi
megegyezni, azon régi jogát a városoknak fölébreszteni akarnók
;
hanem úgy hiszem, hogy mindnyájan abban egyetértünk, hogyk
szavazati jogukat illetleg ne állíttassanak ugyan hátrább, de
elbbre is csak úgy, ha belszerkezetük tetemesen javítva lesz.
Többnyire essünk keresztül — ezen közönbös kérdésen, melylyel,
ha akár most, akár késbb annyi idt töltünk el, úgy csak igen
késn fogjuk elérni azt, hogy ezen fontos kérdés gyakorlatilag
életbe lépjen. Adjuk meg tehát a t. KK. és RR.-nek azon biztosí-
tást, hogy mindenesetre csak a kir. városok belszerkezetének
összeköttetésével kivánunk szavazati jogot adni a kir. városoknak.
Tegyük ki ezt nyiltan és akkor bizonyosau minden aggodalom
megsznik.
Márczius 11-én Országos választmány iránt izenete a
RR.-nek az ország közjavára való költségek tárgyában.
Or. Széchenyi István : í^em akarok abba hosszasabban
bocsátkozni, hogy tek. RR. által most javaslott országos választ-
mánynak mily következményei lesznek. Én azonban épen úgy,
mint elttem gróf Andrássy Károly úr azt mondom : hogy mos-
tani körülményeink között, ha a pénz nem is panacea ugyan,
mely minden sebeinkre irt fogna hozni, azért mégis a kellékek
legsürgetbbikc bizony csak a pénz, s mindenekeltt a pénz ! Én
e szerint méltóságos Fi'cndek azt vélem, hogy, miután ezen
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frendi tábla fel van hiva. hogy maga részérl is választmányt
küldjön ki, mely a tek. RR. részérl kiküldött választmánnyal
egyetemben a honnak anyagi és szellemi kifejtésére nézve némi
javaslatokat tegyen: hogy az ellen legkisebb kifogást tenni nem
lehet ; és így csak arról van szó : valljon ezen választmány valami
utasítással láttassek-e el. vagy hogy ezen választmány csak
legtávolabbról is valamire figyelmeztessék-e? Részemrl mind az
egyiket, mind a másikat nem csak szükségtelennek, hanem egye-
nesen károsnak találom, mert azt vélem : hogy ezen választmány-
nak legfbb feladata a" lesz, hogy fvonásokban és felvekben a
lehet legszaporábban adja be véleményét ; mert ha a legjobbat
fogná is adni, midn azt kés idre halasztaná, kiki átlátja, miután
— mint most minden oldalról mondják, — Magyarországnak pilla-
natai drágák ! a legjol)bnak legkevesebb sikere semlesz. ha késn
j. Mondom tehát, hogy azt kivánom, hogy azon országos választ-
mány a lehet legnagyobb szabadságban mozoghasson, és azt
sem valami figyelmeztetés által praeoccupálni nem szeretném. —
sem arra figyelmeztetni : hogy javaslatját valami kedvencz tárgyra
pontosítsa össze ; és megvallom, hogy az általam igen tisztelt
ugocsai fispán urnák indítványát ezen utolsó sorba állítom.
Méltóztassanak megengedni, ha a dolgot practice vesszük, a tek.
RR. ezen izenetében — mert tudjuk, ezen izenet sokak eltt úgy
tnik el, hogy ezt ; és amazt rejti magában — én nem látok
egyebet, mint általánosságot, de rubrumában egyenesen látom
azt: hogy ezen országos választiji;iny, ha azt fogja mondani, »már
ide pénz kell, pedig sok ])('n/ - tehát min kutforrások létez-
nek?* és ekkor természetesen gyakorlatilag szólva, ezen országos
választmány azt fogja mondani: »imc ezen kutforrások gyengék,
azoktól sokat kivánni iiciii lehet — s így azon kutforrásokat
pótolni kell,''' és ime miután a kereskedési ninnkiílatl);iii iK'ini-
leg ki vau dolgozva a hypotheca-bank - l)izonyos vagyok, hogy
az országos v;ílasztm!Íny ezt méltatni fogja, és suo tenipore reá,
is j. De ha nuír most nii ezen országos válas/tmányt tigyelmcz-
tíítjük, akkor, ]i;i az orsz;ígos v.íl.is/tin.iriy ezen Hgyelmeztetésro
iieni hajol, épen ott lillunk. hol .ikkor .ill.iii.ink. b:i ezen ligycl-
nieztotést nem teiiiK'uk : li.i [x.-diií ozcn oisz.igos v;ílasztni;íny ;izon
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figyelmeztetésre hajol : akkor megvallom ó'sziutéu, azt vélem, liogy
íiz egészet bajba fogja keverni — hajha ! - Azt hallottam én is
Temesnek tisztelt grófjától hogy azon okból is pártolja méltó-
sága Ugocsa megye tisztelt fispánjának indítványát, mert 35
megye követeli a hypotheca-bankot. — Megvallom, hogy ha most
tekintünk vissza a váltótörvényekre, mondhatom, azokat nem
igen dicséretre méltólag hoztuk, s miért? mert — mint már
minap volt szerencsém eladni — akkor nem mert az ember
ellene szólani, — mert igenis azon indokból indultunk ki : hogy
ez már »vox populi« ; és ha az ember reá nem állott, gyanúsít-
tatott. Akkor báró Eötvös József barátommal sokat beszéltünk
errl és szerettem volna, ha az ország akkor bizony egy kissé
szárazabban fogta volna fel a dolgot : de Bécsben hogy állottak
a dolgok? — azon sok statusember között, kik közül egyet
hallottam ma felhozatni és idéztetni, volt olyan ki azt monda :
hogy ebbl a váltótörvénybl nem lesz sok haszon ha tudniillik
össze nem köttetik Bankkal ; de tudok sok statusembereket, kik
ügy vélekednek, és ebben ajánlkozom akár mindjárt rigorosumot
kiállani, hogy a váltótörvény, ha Bankkal köttetik is össze, de
egyúttal még más dolgok nem történnek, akkor sem fog hitelt
teremteni. Sokan azt állítják, hogy a váltótörvényben leginkább
a vox populinak, — azon kis kényszerítésnek már most is keser
gyümölcseit érezzük, és ezért már mostani felfogásom szerint —
mert mint a magyar mondja: »hogyha más tapasztalásán nem
akarsz tanulni, tanulj magad kárán« — oly gyenge indoknak
tartom azt, hogy mivel 35 megye Bankot kivan, azt protegálni
kell : mert bátran merem azt jelenteni ki : hogy e teremben bizo-
nyosan nincsen öt, vagy tíz percent, a ki tudná valósággal mi a
Bank? — és hogy azon 35 megyében sok ember votizál a Bankra,
ki azt sem tudja: »mi a menhü lehet az a Bank«? (tetszés.) —
Egy oly országos választmánytól, melytl én várom a hazának
boldogságát, nem azt kivánom, hogy valamely népszerség miatt
magát a vox populi által vezettesse, hanem hogy azon választ-
mány a vox Ipopulinak adjon irányt (tetszés). Én ezt kivánom
!
Mi a Bankot illeti: mondhatom, bizonyos vagyok, miként
azon tisztelt országos választmánv. melv ki lesz küldve, lehet
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legnagyobb szemügyre fogja venni a dolgot : mert okszerleg
kibocsátott pénz — mint tucljnk — csudákat mivel : de más
részrl tudjuk annak is következményeit, hogy mily fatalitásokba
sülyeszti az embert a nem okszerleg kibocsátott pénz : mert ez
olyan, mint a puskapor, mely sziklákat repeszt ; de más részrl
a lehet legnagyobb vészeket okozza, — olyan mint a tz, vagy
a víz, melyek jól alkalmazva az élet fentartására szükségesek, de
ezen elemeknek kibontakozott rendetlen mködése a lehet leg-
nagyobb emberi átok. — Ha nekünk magyaroknak egyet nem
szabad tenni, bizonyosan experimentumokat nem szabad tenni,
Nekem a minap egy ember azt monda : hiszem-e, hogy az adó
kérdése keresztül fog menni Magyarországban ingadozás nélkül?
— és azt tette még hozzá: hogy ámbár tudjuk és látjuk, mikép
másutt csak vas kéz, vagy vasvilla vitte keresztül, hogy gondol-
hatnám, hogy ezt nálunk lehessen keresztülvinni barátságos
utón ? Én azt mondám : meglehet, ha az emberi perfectibilitás-
ban bizunk, — ha tudjuk, hogy a sajtó, melynek mi tán egész
áldását sok okokból nem élvezzük, tán nem is vagyunk képesek
élvezni, mégis Angol-, Franczia- és Jíémethon eszmecseróit
élvezzük, nálunk is mily nagy hatással lehet; és ha azt nem
reményleném, hogy a kibontakozott emberi ész a lehet legrosz-
szabb állapotból minden ingadozás nélkül fog átvezetni egy
jobba: akkor azon remény, mely mindig táplálja keblemet, csök-
kenni, kialudni fogna bennem. Bár süker legyen, bár nem — a
dolgot megkísérteni békés utón mindenkinek kötelessége. Ha mi
az országos választmányt valami utasítással el akarjuk látni,
vagy pedig figyelmeztetések által annak diroctiót adni akarunk
:
akkor méltóztassanak — nom ellenzem, azt, mit Ugocsa megye
tisztelt fispánja mondí^tt, ])otétetni az izenetbo ; de akkor más
részrl iizt is kiv:iiioiii, li()u,y a/oii oi'sz.'ígos v;Uasztniányiink még
emez utasítás is adassék: hogy ne iclcjtsc cl a/t az esetet, midn
egy híres financier ITKi-büii. ki angol, i'-s neve Law volt,
elárasztotta az országot ji;i|tiinsp(''nzz(?l, az cnibon'k nagyon
megöi'ültek, nx-rt a/ cnibci- nagyon szereti clkcriiliii a, munkát,
az izzadtságot, és azt :i kciiiiiyíí módot, mi ;íltal azt elkerülheti,
örömest megragadja s í<^y vajmi k/imiyü piipii'os - cinissióval
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bolonddá tenni sokat ! Az országos választmány vegye figyelembe,
hogy mind azon nyomornak, mely Francziaországnak szétbontá-
sát okozta, legfkép az erkölcsileg megromlott francziák voltak
okai ; és vegye figyelembe, hogy mily al)errátiokba buktak egy-
más után. Vegyünk példát ujabb idkben nálunk is, az úgyneve-
zett fekete bankókról ; bizonyosan azt mondják: akkor jó világ
volt ! — Igen, ~ azon állapot olyan volt, mint a felhevít ital,
mely felserkenti az életert, de utánna következik a reactió ! —
Tudjuk a devalvátiónak kínos következéseit ; igaz, hogy azok,
kik szenvedtek, az árvák és özvegyek, is azokhoz hasonlítliatók,
kik az árviz által vesztek el, mert néma csend van sírjok felett
;
de fel vannak irva azon l)etük az egekben : »hogy a ki ily esetben
mást vezetni mor ahhoz megkivántató kimerít tudomány nélkül,
az a lehet legjobl) akarattal is bizony nyomasztó vétket követ-
el. « Fölszólítanám tehát az országos választmányt többek között
arra : hogy mindenek eltt azon úgyszólván örökségül mintegy
apáról, nagyapáról, sapáról reánk maradt bujósdi ajtócskákat
melyeket majd le fogok írni — melyek mind megannyi nem
fizetési ürügyül szolgálnak, —- dugja be, hogy lássuk azután —
mint Írtam is — »ki a száj-, ki a tény- hazafi ? és ki akar mun-
kálódni ezután, és ki akar nélkülözni.* — Ha azt hallom
:
»vegyük fel legelbb a kereskedést, majd ha pénzünk lesz, akkor
fizetünk«
;
ekkor már azt mondom : itt hátulsó kaput szagolok
(zajos tetszés). — Midn azt hallom : majd fizetünk, csak a
sorompókat és vámokat szakítsuk be, hílm ! már itt (két ujját orra
alá tévé) itt nem jól van; ha valaki azt mondja: ex asse kell a
dolgot tárgyalni, felelség kell, tudni akarjuk hová fizetünk ? és
több effélék: akkor ismét azt mondom: »én ezt nem hiszem « ! —
(zajos tetszés). Nem akarom hosszabbítani ezen képet, hanem én
részemrl — a jelen kérdést illetleg— kettbe pontosítanám össze
a teendket, t. i. a munkával és izzadtsággal meg kellene barát-
kozni egy fell — nem úgy mint a rósz katona, ki mindig hátul-
ról megy, hol nem lnek, hanem egyenesen és bátran menjünk
neki ; a másik a nélkülözés. — Azt mondjuk : — »majd fizetünk
majd ha lesz« ? — Ügy vau ! — méltóztassanak megengedni, ha a
fényzést tekintjük, nyúljunk csak keblünkbe ; de ki azon koldus
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Magyarországban, ki egy pohár pálinkát egy esztendn áita
nem tudna nélkülözni inely egy krajczárba kerül! — (hangos
tetszés). Nem akarok senkit gyalázni, de felhozom Berzsenyinek
xersét a Palotákról^ sth.,'^) nem tudom épen a szavakat, de mélyen
fekszenek azok keblemben. — Ha innen most az országgylésrl
elszéledünk, mindenki kastélyában kéjelmésen pezsgvel él, és
luxust folytat ; mit én ki nem rekesztek, hanem csak azt mondom,
hogy valami kínos fájdalom nélkül lehet még nélkülöznünk igen
sokat. E tekintetben szemrehányást tenni nem akarok ; mert
méltóztassanak — philosophice véve fel a dolgot, kérdem: miért
van ez így ? azért : mert — valljuk meg — még nemzetiség
tekintetében, mi mindig eddig úgy éltünk, és oly érzések közt.
mint azon horvát ember, — nem Horvátországról szólok itt, —
ki ha le égett a háza, korcsmába megy, ott leissza magát, de
desperátiójának nincs sükere. Azt moíidom én : fojtsuk-el bár
keser érzésünket akármivel — legyen az luxus, pálinka, bor,
vagy szerelem: hazafiságnak, nemzetiségnek azért sükere nem
lehet ; de érezze csak egyszer a magyar a sükert I Ha a szeren-
csének, boldogságnak iskoláját philosophiai szemmel nézzük,
mindig a köri látjuk forogni, hogy megelégedés, szerencse után
vágyik mindenki ; de ennek nincsen nemes iránya nálunk : mi
többet, kevesebbet raffinirtabb bójér - féle emberek, sybaríták
vagyunk : és természetes — mert mind annak, — mit eddig
tettünk a hazaért, mi sükere lett? - A fundátiók devalváltat-
tak, és egyebek miket tettünk - oly kisszerek, hogy az ember
lelkét nem emelik; mert ha valami egyenesen zsebeinket nem
tölti, legalább lelki örömöt szerezzen : az is szép, s szerezzük meg
ezt is, azt is magunknak ! És most méltóztassanak megengedni,
egy kis anekdotával szeretnék élni. - Több évek eltt Árpád
gzösünket December) xjii próbálni akartuk, akkor csak négy
gzöse volt a társaságnak (is fövényre akadt Dobrszeg tájékán
Pozsony megyében közel Komáromhoz. Tél volt és hideg, igen
rossz helyen akadt meg a hajó, és seliogy sem lehetett megsza-
l)afh't Ili
: jöttek azután molnj'iiok K'ijiii.ironilx)!, i's iii.íshonnét is
') Hazája feldúlt védfaláljól
K;ik j);il()t;it licvorö lifly.'-iii'k stl.. ((').|;i ;i iiiii<r.v;ir(iklii)z.)
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sok emberek, ele csak nem tudták megmozdítani a hajót. Engem
lígyszolván kétségbeesés fogott el, mert biztosítva sem volt a
hajó, és ha elvesztette volna azt a társaság, nagy kárt szenvedett
volna ; mert ma már annyi gzösök mellett, ha vesztene is egy
hajót, — ezen veszteségét könnyen kipótolja, de akkor a kelet-
kez vállalatra nézve ez életkérdés volt. Szerencsénkre több
hajóvontatók jöttek, és vagy száz ló befogatott azon hajóba, de
oly alkalmatlan helyen volt az, hogy a kötélnek 5—6 száz öles-
nek kellett lennie, mert a tulfekv parton voltak a lovak és több-
ször elszakadt a kötél ; a viz pedig mindig apadott és már
mondhatom, hogy csüged lélekkel gondoltam, hogy azon hajót
is fel kell áldozni ; de még egyszer megpróbáltuk ; és midn leg-
jobban desperálok, egy német Anführer állott elttem, kinek jó
szeme volt, és azt kiáltá : Jetzt gehts
!
; Észrevette t. i. — hogy a
lovak érezni kezdették, mikép a hajó indult, és akkor már nem
engedtek, hanem minden erejöket megfeszítek; és a sükernek
többé semmi ellent nem állhatott. Es akkor lobbant fel elttem
:
hogy ha ily oktalan állat érzi a sükert, és arra minden erejét meg-
feszíti, hát az ésszel bíró embernek, — a magyarnak, — midn a
sükert látja, annak teljes kivívásánál mi állana ellent ? ! (Hangos
tetszés.) — Azért felszólítom a méltgos Frendeket: küldjük ki
ezen országos választmányt szorul szóra ügy, mint a tek. RE,, és
ne combiuáljuk a. dolgot: azok, kik ki lesznek nevezve, férfiúi
szilárdsággal, mint becsületes emberek munkálódjanak a haza
ügye mellett, — és ez legyen az egész utasítás, ennél többet nem
adhatok (hangos tetszés és zajos éljenzés).
Ugyanaz nap másodszor
Gr. Széchenyi István : Ügy látszik, hogy nem beszéltem
elegeudkép fenszóval, pedig els pillanatban azt gondoltam, hogy
igenis nagyon kiáltoztam; hanem úgy látom, hogy sokan nem
fogták föl beszédemet, és azok között Prónay Gábor méltósága
sem, ki azzal kezdé beszédét: hogy úgy látja mikép nem kedA^elem
nagyon a bankokat. - Megvallom, hogy igen nagyon szerelmes
a bankokba - mint a mélt. úr lenni látszik — nem vagyok ; de
mondhatom, s elég fenhangon azt mondám : hogy irtam a ban-
kokról is, és kivánom azoknak alkalmazását, — de azután össze-
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hasonlítottam a tzzel, a vízzel stb. — s ebbl a mélt. báró
mikép tudta kivenni, liogj én a bankokat nem szeretem? Ez
alkalmasint onnan történt — mind mondám — mert elég fenszó-
val nem szólottam. Részemrl magamat egészen exculpálni akarom,
hogy én egyáltaljában a bankok ellen nem csak nem vagyok,
hanem hogy azt mondom, azok hazánknak egy fkellékét teszik ; de
részemrl egész okoskodásom csak a körül forgott, hogy én nem
tartom szükségesnek, mikép a tek. KK. és RR.-et arra figyel-
meztessük ; — és ügocsamegye fispánja eladására is azt mon-
dám: hogy az olyféle utasítást szükségesnek sem látom, st
károsnak. És most megmondom az okát, hogy miért látom káros-
nak ? Ha ezen tábla figyelmezteti a választmányt, mely oly átalá-
nosságban van kiküldve, hogy bizony nem csak a Bankot, hanem
még más kérdéseket is fog tárgyaim, kérem: mi különl)ség van az
ily figyelmeztetés között, és a között, ha az üzenetbe tesszük ? Ez
úgy szólván utasítás : mert ha ezen figyelmeztetést seponálja a
választmány; akkor a tisztelt fispán úr nem fogja tagadni, hogy
ezen figyelmeztetés egészen szükségtelen volt ; de ha a választ-
mány méltányolná ezen figyelmeztetést: épen azon furcsa eset
történhetnék minálunk is, mi történt Angliában és történt Fran-
cziaországban is. Ép azon kifejldésben elsbb ugyanis Angol-
honban, nemsokára pedig Francziaországban a papiros emana-
tioja — azon szerencsétlen minister alatt kit imént említettem
- a franczia propaganda tanai szerint oly kedvencz eszmévé
vált, hogy az ellen kikelni vagy azt meggátolni egyáltalán nem
lehetett ; és így, ha ezen eszme a küldöttségben is helyet kap,
egyenesen minden hátulsó kaput bedugna, és nem munkára,
izzadságra mindenek eltt pedig nélkülözhetésre pontosítaná össze
minden erejét ; és én ezt, újra megvallom, egészen károsnak talál-
nám. Egyébiránt a választmány h eljárásában és felfogásában
bizom, mely l)izoiiyosan, ha vabimi tci-licket uz országra kivetni
fog, - mint els beszédcDiben inondiím oly forrásokra is fog
utalni, melyek még most kevés cseppekkel mutatkoznak a baza
oltárán ; (hi azt fogj;t mondani : inic. ezeket bvíteni kell! Meny-
nyi})eu fog az egészhez illeni a liank eszméje, azt vélem, hogy az
országos választinány ezt is sz(ímiigyre fogja venni. Arra. mit
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Ugocsa megye tisztelt fispánja mondott, még vissza fogok térni
;
(le most közvetleg szükségesnek tartom, összeköttetésben azzal,
mit Borsod megye fispáni helyettese elhozott, miszerint a so-
rompókat és azoknak cassatióját hozá föl, hogy ezeket hátulsó
kapunak el nem fogadhatja, e tekintetben, megvallom, szüksé-
ségesnek tartom, egy kissé rectificálni eszmémet, és nem sze-
retném, hogy azon gyanú — miután Ugocsa megye fispánja
azt monda, hogy gyanúsításoknak nem barátja — rajtam
maradna, és valaki azt gondolná, hogy én ezen sorompókat
in sempiternum meg akarom tartani. A mit már más alkalommal
is volt szerencsém eladni, — hogy úgy, mint Liptómegye tisz-
telt fispánja elhozta: itt majd örökre fogunk adózni s már
minden ember elre tudhatja, hogy lígyszólván le van pecsételve,
én erre azt mondom, ha p. o. többek között ezen országos választ-
mány azt javaslaná, hogy mindenekeltt Magyarországnak super-
fluumával, az alföldi terményekkel a felsbb vidéki városokat el
ne öntsük, egy kis kivezet kanálist, vasutat a tengerparthoz
Fiúméhoz építsünk, ha ebben pontosúlna össze a választmány
véleménye, ha valami biztosítás nem történnék az iránt, hogy a
kiviteli vám legalább in statu quo ne maradna, mindig azt mon-
danám : részemrl ily feltétel alatt nem fizetek — és így, hogy
elre magunkat lepecsételjük, azt épen nem látom : de igen kü-
lönösnek tartom, megvallom, hogy azon pillanatban, midn itt a
Bank több Urak által, — a tengerparti kormányzó, temesi gróf
és Liptómegye fispánja által, - mintegy igen nagy motívumul
felhozatik, hogy a nélkül a nemzet örömest hallani nem fogja a
fizetést, melyre felhivatik, hanem ha a helyett azt fogja hallani,
hogy ezen fizetés örök idkre megállapíttatik, bizonynyal még
nehezebl) lesz t fizetésre birni. Valljuk meg, a megyéknél sok
ember nem tudja, hogy mirl van a discussio és mégis votizál.
]\réltánylom, ha ez talán oly kecsegtet volna, hogy vele többsé-
get lehetne szerezni ; fölteszem, hogy a többség erényes, akkor
ezen politikát jónak tartom, — de nem capiálom, hogy mi tac-
tika fekszik abban, elre azt mondani hogy : urak ! most már ne
mystificáljátok magatokat, mert örökre fogunk ám adózni ! ime
látjátok, örökre lepecsételtek. - Felséges eredménye lehet ezen
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introductio rubrumának ! — Bizony, nem fog épen jó sükert
szülni. — Én azonban ezt egyenesen tagadom, és azt mondom,
nem fogjuk örökre magunkat lepecsételni, ezt csak feltételesen
fogjuk tenni. — És valamint a mai nemzedéknek kötelessége az,
hogy nélkülözzön, izzadjon és vigyen ki mindent, mi a haza
javára szükséges, és ne keressen jobbról-balról hátulsó kaput,
hanem egyenesen aggrediálja a dolgot szintén. — és ezt csak
nélkülözés által lehet elérni : úgy remélem, viszont a jöv nem-
zedék ismét fogja a maga kötelességét teljesiteni ; és ha nem tel-
jesítené, rajtunk hiba nincsen. Részemrl itt hosszas vitákba
ereszkedni nem akarok ; de mindenesetre azt hiszem, hogy, ha a
küldöttséget életbe léptetni akarjuk, úgy, hogy annak sükere is
legyen, ne kössük meg elre annak kezeit, és mindenek eltt ne
figyelmeztessük semmire. Mert, mondhatom, ha ezen tábla akár-
mire figyelmeztetné, természetesen sok tagja azt fogná gondolni,
ezen figyelmeztetésnek némileg eleget kell tenni ; holott a kül-
döttség bölcsesége bizonyosan e nélkül is meg fogja azon kellé-
keket találni, melyek a czélra szükségesek. Ne coraplicáljuk
tehát a dolgot s ne méltóztassanak — mi a váltótörvényt illeti,
talán még annak hibáit is felvéve — kivánni : hogy a küldöttség-
nek mködése még arra nézve is terjedjen ki, hogy egyúttal a váltó-
törvénynek hiányait is rectificálja. Ezen tekintetben én más
gyógyszert ajánlanék, t. i. azt, hogy minden oly munka, melyet
annyi részletek között részint túlhajtás, részint pláuumok diver-
gentiája miatt mint összhangzás nélküli egészet producáltunk,csak
egyenesen egy hozzáért embernek adassék át, és. ez tegyen
iránta javaslatot, melyhez aztán szóljon hozzá az ország ; így
ennek a törvénynek rectificatióját is még csak két emberre se
biznám, hanem csak egyre! — Sokat szeretnék mondani, de kár
az idt vesztegetni. Az utolsóra mégis, mit Ugocsa megye tisztelt
fispánja mondott, hogy t. i. a gyanúsításnak nem barátja, egy
rövid megjegyzést tenni akarok. En is megvallom — a gyanúsí-
tásnak barátja nem vagyok ; és mi különösen az adót illeti, min-
den iratimban és most is kijelentem : hogy semmiféle suprise-
nek, dögönyözésnek, korbácsolásnak barátja iiciii v.igyolc, liMiioni
• •^ry<'iios<!n a/ okok kifcjldí'sí'bcz kMpcsoloin ;i t.iiiíy.il : ('s mini .1
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minap is mondám, gy most is ismétlem: ha én képes volnék egy
bvész-vesszvel tervemet az egész ország által elvállaltatni,
ahhoz még sem állanék : mert én capacitálni akarok ; és pedig
azért nem, mert actióra reactio következik. Én minden praecau-
tióval leszek azok iránt, kik gyanúsítanak ; de mind a mellett
vannak hazánknak sok fiai, ne tagadjuk, kik vagy rósz felfogásuk
szerint a szabadságot nem fizetésnek tartják, vagy épen azt gon-
dolják: hogy a hazának haszna csak személyök körül forog.
Mint eddig tettem, ezentúl is fogom, bár tartsanak gyanusítónak,
bár nem, — hanc veniam damus petimusque vicissim — én az
álarczot mindenki képérl sans cérémonie le fogom rántani, hogy
az ország legalább tudja, ha sülyednie kell, — mitl azonban azt
hiszem, hogy messze állunk, — ki által sülyed ! — A pénz, bár
ezt oly panaceának nem tartom, mely egyedül mentené meg ha-
zánkat, de, stantibus hls rerum. circumstantiis, ha tekintjük, hogy
az 1791-diki országos választmányi tervek és javaslatok mind
hasztalanul hevernek, mert nincs pénzünk : akkor mindenki át
fogja látni, hogy a pénz azon kellék, mely nélkül nekünk tenni
semmit sem lehet. Ugocsamegye tisztelt fispánja az általam
felhozott példát úgy értette, hogy azon szegény barom, ha vesz-
tét érzi, akkor dolgozik, ügy látszik, ismét igen gyenge hangon
hoztam azt el : mert én nem úgy mondám, mint méltósága
eladásomat felfogta; hanem azt mondottam: mikép érezték azon
lovak azt, hogy a hajó már indulni kezd, vagyis, hogy erlteté-
süknek sükere van, és ennélfogva iparkodtak minden erejüket
megfeszíteni ; s ezen példát alkalmaztam hazánkra. így szinte
méltósága azt, mit a vizrl és tzrl felhoztam, nem azon érte-
lemben vette, mint a melyben felhoztam ; én azt mondottam, hogy
valamint nem hiszem, hogy volna koldus, ki egy pohár pálinkát egy
év alatt nem tudna a hazának áldozatul hozni : úgy köztünk sincs
senki, ki egy fölösleges karddal, más egy-két coUectióval, a harma-
dik isten tudja mivel, mi t tán csak untatja, a haza oltárára ne
járulhatna. S végre megvallom, miután Fiúménak kormányzója
ismét csak azt hozta fel indokul, és úgyszólván azon egyedüli
indokot, hogy a hypotheka-bankot a nemzet igényli és felkarolta
:
megvallom, hogy azon indokok után, melyeket itt elhoztam, úgy
21*
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látszik, mint ha ez ide nem igen illenék : mert a megyéket a
bankra nézve competenseknek nem tartom. Ha valaki, bizonyo-
san a mélt. kormányzó úr át fogja látni, hogy a megyék e tekin-
tetben nem competensek; és minden megbántás nélkül legyen
mondva, de nem látom át, hogy miként illik az, mit méltósága
mondott arra, mit én mondék '? És így ez csak arra emlékeztet,
mit egy franczia követ egy pajtásának mondott, midn ez neki
azon ellenvetést tévé : hogy az, a mit mondott, nem illik beszé-
dére ; s erre ezen feleletet nyerte : tudom, hogy az, mit mondék,
nem illik beszédedre, de felhoztam azt azért, mert elre elhatá-
roztam magamban, hogy mindenesetre el fogom mondani, bár
illik rá, bár nem.
Márczius 12-én sz. kir. városok rendezése.
Gr. Széchenyi István : A mit gr. Apponyi György mltga
mondott, hogy az áldozat, melyet a nemesség most hoz, valódi
nagy áldozat : e részben tökéletesen kezet fogok nagyságával.
Hanem én még egy más szempontból is nézem ezen kérdést ; én
ezt a legnagyobb és — lehet mondani — a legéletbevágóbb kér-
dések közé tartozónak mondom. Itt egyenesen arról van szó
:
hogy mi a progressiónak mily határokat akarunk engedni, —
vagy pedig némi tekintetben nem akarunk-e csontmerevédettség-
ben maradni a réginél? vagy pedig - a mi szintén oda üt -
ha azon eszmék által, melyeknek nagy részét itt elsorolni
hallottam, nem fogunk -e mindazon tulságokra okot adni,
melyek szivemnek annyi keserséget okoztak, és melyeket én
tehetségem szerint mondhatom — eléggé keseren is birálgat-
tam? — Én itt az egész okoskodás folytában — ha magasabb
szempontból veszem fel a dolgot — oly nézeteket hallottam el-
soroltatni, mintha a magyar alkotmány valami megcsontosodott,
minden elasticitás nélküli már egészen megállapodott és semmi
tekintetben sem bvíthet valami volna. — Bács megyének igen-
igen tiszt, fispánja a többek között az 1741 : YTir. t.-czikkct
idézte. Az igaz, ha ezen törvényt veszszük szórói-szóra, az azt
mondja: »nullatenus exten<ívn(la.« '^) De méltóztassék megeu-
')!)•' {!l;tiisnl;i l>i|)l iii^: l'rcMii su|ii'r <'im'iiiii umi cI íiili'llcci ii
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gedni, épen. ha azt szórói-szóra veszszük és nem magasabb phi-
losophiai felfogással : akkor természet szerint törik, szakad —
mi minden emberi eseményeknek a természetes lefolyása. S épen,
a mire hivatkozni méltóztatott tiszt, fispán úr. lehet-e azt mon-
dani, lehet-e az igazság megtartása mellett mondani : hogy ezen
sarkalatos törvény már többször nem változott? — Mert 1741
óta a mi constitutiónk igen-igen sokban, st legtöbbekben némi
változásokat szenvedett, és Istennek hála I azon néminem bví-
tések is történtek. Már kérem, ha valaki azt mondja, hogy ezek
oly régi intézvények, melyeket per tangentem nem lehet javítani,
hanem hogy azokat ex asse kell felvenni, akkor úgy látom : hogy
épen az természet szerint túlzásokat akar. Ilynemii túlzások
azok is másrészrl, melyek így hangoznak : »hogy nekünk nem
kell ;/ratia, ha ilyes javakat nekünk gratiából akarnak adni,
nem fogadjuk el. hanem jogot kivánunk, jogot követelünk« stb.
— Ez természetes processusa minden inneuségnek, hogy t. i.
tulságokat szül. — Igen sokat szeretnék még mondani — de az
id messzire haladott — épen azon veszélyi'l, mikép legtöbb
tulságok nem csak itt. de mindenütt azért keletkeztek : mert
mikor bizonyos dolgoknak történnie keUett, a helyes pillanat
elmulasztatott és az mondatott : ugrásokat tenni nem lehet
;
valamint az is mondatott : ex as>:e kell tárgyalni és akkor termé-
szet szerint, hogy az id elhaladt, és hála az égnek I hogy a pro-
gressio megvan az emberi nemben, ekkor természet szerint min-
denütt, a mi igen szk, akár törvény legyen az, akár más. a mi
azt zsarnok hatalmával körül fogja és körül bilincseli — törik
és szakad I Épen ez feladása az országgyíílésnek, hogy ezt kerülje
ki és más nemzetek tapasztalásait használja fel. Kérem, mi nem
vagyunk Felségéhez chartával kötve ; Felségéhez viszonyaink
egyáltaljában charta által nincsenek kimutatva szórói-szóra ; de
a mi egész szabadságunk és jólétünk a história mindig maga
magát bvíthet agregatumának eddigi eredménye ; s ha ezt
mltgos gr. De la Motte az igen jó alkotmányok közé sorozza,
íliaetaliter conventum fuerit ad — Immunitales et Praerogativas SS. et 00.
uullatenus extendenda. A nemesek adómentessége tehát soha még tárgyalás
mIh '•f vehet !
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legalább azok közé, melyek némileg megmutatták meglehets
zománczukat, az által, bogy oly sok és zivataros idkben absolut
szomszédságokkal körülvéve is megálltak : annak legtöbb okát
abban fogjuk találni, bogy ime ennyire vastagodott törvényköny-
vünk, és némi fdolgokban megalkudott a nemzet a körülmények-
kel és idvel (tetszés). Én azon egyetlen egy practicus kérdést
teszem magamnak : ba vájjon én, mint polgár-ember, mint vá-
rosban lakó, ezen uj provisiónak alávetem-e magamat ? Erre azt
felelem : bogy a szabadságot talán más ember is annyira szereti,
mint én, azt megengedem, hanem hogy azt valaki, mint az Istennek
legfbb adományát nálamnál nagyobbra becsülhesse, még pedig
nem csak magára, hanem minden embertársaira nézve is : azt
tagadom. Én rendszeret ember vagyok, és ha csupán azt látom is
benne, hogy a rendbontók sújtatni fognak : ám szívesen aláírom
és belsmben sanctionálom ; ha pedig, a mint azt m. kassai püspök
úr felhozta, bajba keveredem, midn azt kívánom, hogy a tör-
vénytl mindenki egyenl távolságra essék, bizony azt is aláirom,
hogy ha elfelejteném magamat, büntettessem úgy, mint akárki
más. Azt haliam itt, hogy hisz a városi rendrség becsipi az
embert válogatás nélkül, és akárki az ö fóruma eltt majd lakolni
is fog. Mondhatom, hogy én pirulás nélkül nem mernék ilyet
mondani ; és ha kényszeríttetném, néhány férfiút meg is fognék
nevezni minden ceremónia nélkül, kik a lehet legnagyobb bün-
tetés alá kerültek volna, ha a pergament mögé nem bújtak volna,
melyet Bács megyének tiszt, fispánja oly magasra helyez. A per-
gamentek és pacta conventák szentek elttem is ; de szentek csak
akkor, ha látom, hogy az alkotmány, mely ezen pergamenthez
köttetik, oly directiókat nem vesz, hogy t. i. sok ember a i)erga-
mentek mellett, melyeknek oly nagy hatást és súlyt tulaj donít-
nak, némi tekintetben személyes hitelét is veszíti és decadentiába
esik, mert jaj a nemzetnek, ha más garantiája nincs, mint a per-
gamentek! Azért vegyük gyakorlatilag a dolgot. Ha mi Magyar-
országnak fölvirágzását kivánjuk, s ha azt mondjuk : fizetünk
szivesen, de legyen egy kis kereskedés, manufaotui-astb. azt/ui, lui
egy külföldi egyik-másik viiroslmn le ,i kar telepedni, és azt kérdi
:
v;m-e ott személyes és v.'igyonheli tíikélctes bátorság, de iii')u sz(»
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szerinti gratiából, ha t. i. más valaki épen jó humorában van, ha-
nem hogy minden rendbontó ellen a városi hatóság jót állhat-e,
hogy személyének semmi baja, és családján semmi sértés nem fog
történni ? mit fogunk erre felelhetni ? Azt fogjuk mondani : hogy
meg lehet, ha tán nem lakik a városban sok olyan ember, a ki
hat lovon jár, négy el van fogva, kett hátul, és gázolja rendre
az embereket, — tudnék száz példát ! Azután megcsipi valami-
kép a rendrség, t. i. akkor, ha az olyan ember nem kedvencz
embere a publicumnak, mondom, hogy néha meg is meri csipni
:
mert elbizottságunk messze megy, ha a publicumnál hatalmas
emberek vagyunk. Hogy kivánhatjuk azon külföldi fabricanstól,
hogy nálunk mégis letelepedjék ? ! mert ilyes szavak : »Mein Hé-
ber Herr ! Sie werden sehen« stb. egyáltáljában nem elégsége-
sek, szóval : mind addig, míg felfogásunkban Verbczynél egy
kissé magasabb szempontra nem tudunk vergdni, — mind addig,
míg azt mondjuk, hogy valami más van, mire kötelezzük magun-
kat és alkotmányunkat, mint a »sine nobis de nobis« : akárhogy
csrj ük-csavarjuk, mindaddig az igazi szabadságot, és azzal
szoros összeköttetésben lev ország felvirágzását nem eszközöl-
jük. Nem tudom, azt a darabot hogy hivják, de úgy hiszem,
Ludas Matyiban. igen jól eladatnak a kényuraskodási gavalléri
protectiók. Addig, míg a 10 millióról lesz szó, mint a fispán úr
mondotta, — s míg a városoknak több jogot adni nem akarunk,
— megvallom, én a gyanúsításnak vagyok barátja ; és látni
fogjuk, midn 10 millióról lesz szó, hogy hányadán vagyunk, ha
azok, kik most a városoknak jogot nem akarnak adni, vájjon ott
is fukarkodni fognak-e a jogok kiosztásában? Tudjuk, hogy az,
a ki vive sperando, mikép szokott meghalni ! — Lehetnek localis
érdekek, a hol bizonyos körülmények és egyes esetek azt paran-
csolják, hogy a mostani helyzeteket fenn kell tartani ; de ha az
egész hazát tekintjük, a mint gr. Apponyi György helyesen mon-
dotta, a félig-meddig tapasztalt ember látja, mily bonyolódottak
körülményeink és mily összeköttetésben vannak a tárgyak ; s ha
azokat mi ex asse akarjuk tárgyalni, higyük el : végét nem érjük
a dolognak, és az élet kineveti ezen igen-igen szövevényes mun-
kát, ezt a részletesen mindent ex asse kimeríteni akaró viszke-
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teget. Mert 4—5000 ember, és annyi niunicipium között, hogy
én általiiszhatom ezt a vizet, és azon pontra jöjjek ki. a melyre
akarok, azt nem remélhetem : annyi divergentiák között így is
elég, ha az üdv partjához eljutunk, és annál valahára kikötünk.
Ha a városok rendezésébl ezen sarkfordulat kimarad, meg-
vallom, felfogásom szerint ezen munkálat a többivel együtt nem
egyébnek, mint fidibusznak jó. Ne felejtsük el, hogy alkotmá-
nyunk históriai mtétei és valami igen elasticus, s hogy ne tör-
jék, bvítsük itt-ott, a többi maga magát fogja elrendezni. Ha
honunkban a kereskedést és a gyároknak fölvirágzását akarjuk,
ha azt akarjuk, hogy egyes capitalisták itt üssék fel sátoraikat
stb., akkor azon kell munkálódnunk, hogy itt oly biztosság
legyen, miszerint minden ember elmondhassa : »hogy noha ala-
csony állású ember vagyok, de véres verítékkel és tenyeremmel
dolgozó embernek, nekem akár a legmagasabbtól, akár a leg-
utolsótól is semmi gratia nem kell, — és bár süvegemet alázat-
tal leveszem minden ember eltt ; de bennem is él azon öntudat,
hogy én is meg vagyok hiva a szabadsághoz, és hogy oly polgár
vagyok, mint bárki más.«
Márczius 13-án ugyan az a tárgy folytattatván.
Gr. Széchenyi István : Én a városi kérdést két szempontból
fogom fel ; elször egyenesen gyakorlati szempontból, hogy t. i.
Magyarországban, felvirágzás tekintetében, mennyire szükséges
a városok elrendezése ? — és a többi között épen ez azon sark-
kérdés, ítéletem szerint, mint tegnap eladtam ; és másodszor
:
politikai magasabb felfogási szempontból, ha úgy lehet mondani,
szellemi szempontból. Mi az elst illeti : legyen szabad itt némi
óvatossággal egy történetet — nem is mondhatnám anekdot;liiak,
hanem olyasminek, mi egynap sokszoi- megtörténni szokott —
valami következetlenségnek példáját eladni, hogy ezt itt fehillít-
ván, némely gyámokokat vonhassak a v;írosok elrendezése anyagi
vagyBentham szerint, utilitási oldalának kinuitatiísára Egy igen
mély felfogású tekintély bizonyos ;ill<aIoniiii;il igen |)anaszkodott,
hogy a gyapjúnak semmi ái-a nincsen, és tlem kérdezte: Angliá-
ban és a Szövetséges ;ílIamok])an liánya<l;in vannak a dolgok?
mert ha mi, szegény magyarok, a gyapjút n(;m tudjuk eladni, nagy
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csorbát szenved jövedelmünk. Délután épen azon, más dolgokban
egyébiránt igen éles elméj, tekintély szörnyen scandalizálva
találta magát, liogy most még a lovakat is betakarják bizonyos
gyapjunemvel, a mi nem posztó ugyan, de mit épen pokrócznak
sem mondhatok. — Mondom, ezen tekintély azt nagy scanda-
lumnak tartotta, pedig ez valóban mégis nagy ellenmondás a
délután — és déleltti nézet között : mert elsbben a gyapjú
nagyobb fogyasztását óhajtotta épen azon tisztelt uri személy
délután pedig épen azt, mi fogyasztaná a gyapjút, nem tartotta
helyesnek, reggel a jövedelmi kútforrásnak igen gyér csepegését
sinylette, délután pedig azt is be akarta tömni, mi talán bvebb
forrásnak megindulását eszközölliette volna. Anyagi tekintetben
a városok elrendezésénél épen így áll a dolog. Mi kereskedést s
fölvirágzást kívánunk és akarunk. Kiki tudja pedig, hogy ilye-
neknek kezdete egyenesen csak a városokban történhetik és
indulhat meg. Már méltóztassanak fölvenni, ha mi igazán keres-
kedést akarunk, és a külföldieket, kik nagy capitalisokkal szeret-
nének ide jni, hazánkba édesgetni akarjuk, erre a véletlen, és
hogy úgy mondjam a jó szerencse, melyet sokan közölünk Ígér-
getnek, nem elég : mert ha Damokles kardja függ felettök csak
legtávolabbról is, akkor bár szép phrasisokkal kecsegtessük?
bizony nem fognak ide jni. Egy hires philosoph egykor azon
megjegyzést tette : hogy még az oktalan állatok is, mint teszem
a kásztor, nem szeretnek ott építeni, hol ket bolygatják : épen
így vannak azon kereskedk, kivált a külföldiek. Pedig sok volna,
ki nagy tkével, és mi ennél több, nagy intelligentiával szívesen
eljne az országba, ha oly kevés biztosságot, mint tegnap eladám,
nem találnának ; és ez a f ok arra, hogy itt épen nálunk és
mindenekeltt leginkább a városokban szükséges azon lehet
emberileg szólván lehet legnagyobb biztosítások fölállítása,
miszerint bizony akárkit, ha vét. minden ceremónia és minden
bujósdiajtók nélkül megragadják, s megbüntessék. Hogyha a
városi hatóság az itélethozásban hibázott, hisz ott van a fölebb-
vitel : ebben én nem látok semmi nehézséget. Es ez a dolognak
anyagi része, úgy, hogy ha valaki felvirágzását kivánja e honnak,
és ha azt véli, hogy felvirágzás nem lehet kereskedés nélkül, és
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azt is átlátja, hogy belfabrikák nélkül az nem existálhat : ez nem
tudom, mily következetességgel hátráltathatja azt, a mi javasol-
tatik. Mert megvallom, hogy illusió azt gondolni, miszerint a
mostani körülmények között a városokban tökéletes bátorság
volna mind azokra nézve, kik nemesi pergamenttel ellátva nincse-
nek, — De már most átmegyek a dolognak szellemi részére. Mi
a szellemi része? — Azt hallottam itt felhozatni, hogy »ne ad
normám Provinciarum gubernemur« — és ezt mindenkép kerül-
jük el. Én is tökéletesen ez értelemben vagyok ; hanem melyek
az eszközök és módok ? Részemrl azt hiszem : hogy épen, ha,
mint Ugocsa megye tiszt, fispánja méltóztatott mondani, azt
a bizonyos kell pillanatot nem ragadjuk meg, akkor az, a mi
megérett, maga magát fogja expediálni: akkor úgy lehet mondani,
egy biztos alkalmat látok arra, hogy az emberi tehetség, úgyszól-
ván, fennakadjon, és a dolgok annyira összebonyolódjanak, hogy
végre önmaguktól rendezdjenek el, de csak úgy,mint a folyamok,
midn kiöntenek, s törik-szakad, mindent magukkal sodornak
:
de ezt az emberi eseményekben revolutiónak nevezik! — Igen
tisztelt gróf De la Motte Károly urnák bátor vagyok felelni
hogy mi revolutiót nem akarunk, — mi nem akarunk, mint más
provinciák kormányoztatni ; de ép azért, mert nem akarunk úgy
kormányoztatni, hanem alkotmányilag magunk akarunk bele
szólani: magunknak kell teinii azt, mit vagy az id hatabna,
vagy pedig más hatalom végbe fogna vinni, és végbe visz minden-
esetre. Ma is azt mondom : hogy ha magyarabb szempontból fog-
juk fel honunk diagnosisát, és ha valaki azt kérdi : hogy valljon
annyi coraplicatio, annyi bonyolódások közül ki fogunk-e bonta-
kozni? és egy szebb létre fogjuk-e vinni hazánk jövendjét? —
akárki mit mond, bizony néha felette mély kétség támad minden
gondolkozól)an ; és hogy li.i ciirick ok;it taglaljuk, és t. i. ha lát-
juk, hogy más nemzeteknél miért nem szoktak ily dolgok békésen
menni, mirl azonban nálunk, mint tegnap is mondám, még nem
despeiiilok, azt fogtuk ta[)as/.talni : hogy az sokszor é])en némely
szavaknak nem (ílég helyes felfogása miatt szokott történni, mint
ma is láttuk példáját. Mélt. gr. Esterházy .József, tiszt, bará-
tom, a/f mondja: liogy egyet és mást elbb planiiozni kivan;
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ezt én is kívánom, megvallom, és mi több, gróf De la Motte
Károly r is, habár még azon szótól is irtózik, szinte planirozni
akar ; és azt teszem még hozzá, hogy mi hárman bizonyosan meg
fogunk egyezni : mert csak jól definiálnunk kell ezen szót, mi a
planirozás ? — Megvallom, hogy ha marul hónapra mindig így
experimentálni és régi institutiók között egészen j építményeket
akarnánk fölállítani, mintha alkotmányunk valami tabula rasa
volna : ez nem menne. — Itt más körülmények között vagyunk,
egy 800 éves épületnek falai állnak elttünk, melyeket egyszerre
eldönteni nem lehet, azt lépcsnként kell tenni ; más részt a mi
alkotmányunk nem egyszer gép, nem olyan,mint példának okáért
Francziaországé ; itt más körülmények is vannak, ezt is tekintetbe
kell venni : mert habár igen-igen kecsegtet álomnak venném is
egy 30 millió ép nemzetnek tagja lenni, ha vannak oly geogra-
phiai helyzetek, hol podgyászomat vizbe dobván, mint Franczia-
és Angolországban, ez szinte magától kimegy a nagy tengerre,
mondom, ezek szép álmok ; de a mi feladatunk nem oly egyszer
minekünk, mint az angol mondja: »az adott viszonyok közt a
lehet legtöbb hasznát kell venni minden körülménynek. « Mi
egy oly idszakban, hol Magyarországnak fölvirágzását mind-
nyájan kívánjuk, — hol némelyek talán csak azért nem hajlan-
dók fizetésre, mert azt mondják: legyen elbb^ aztitdn fogunk
adni ! — oly pillanatban élünk, hol mindenki, akár akarja, akár
nem, egy eszmét magától, de egyáltalában el nem lökhet. A
mennyiben létünket s alkotmányunkat mintegy morális és anyagi
tekintetben teljesen elkészült, és ezentúl már semmiben sem vál-
tozható gépezetnek nem tekinthetjük, nagy hiba volna be nem
látni, hogy annak nagy elasticitása van, és így, hogy sem arról
nem lehet szó, csontmerevedettségben csökönúsödni, de viszont
arról sem lehet szó, hogy a dolgot szakadásra vigyük. Épen azon
elasticitásnál fogva, melyet alkotmányunk mindig elfogadott, —
mert az nem mai fabricatum — mennyi sarktörvényeink töröl-
tettek el simplicissime, melyekben a nemzet egykor palládiumát
gondolta, és a haladó id némely törvényeket nevetségesekké
tett, úgy, hogy itt van még a törvény, de az életre hatása többé
nincs ! Mind ezt kell figyelembe vévén, még egyszer azt moii'
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clom : liogy lia mi az idnek engedni, és egy részrl sem törni,
szakítani, de más részrl pangani sem akarunk : akkor természe-
tes, hogy csak úgy fogunk boldogulni, ha némely kitételeket
nem állítunk mindjárt thegyre, és mindenek eltt, ha a históriai
adatokban kissé nagyobb szigorúsággal járunk el : mert az igaz,
hogy — teszem — midn már Francziaországban egy köz-con-
ílagratióba ment minden át, hogy ekkor a nemesség a lehet leg-
nagyobb áldozatokra vala kész, és annyira ment — mint tudjuk
— csupa szivandalgások és az egyenlség eszméje utáni vágyból,
hogy egy kamara lett a kettbl ; de már akkor kés volt ! —
ezt elbb kellett volna tenni. — És épen így vagyunk mi. Elbb,
hogy egy IV. Henrik mit tett, mit nem tett, vizsgálni nem aka-
rom; de hogy ha XIY. Lajos uralkodására tekintünk, ott egy
kis számú nemesség, úgyszólván, minden volt, a többi pedig
még csak katonai hivatalra sem alkalmaztatott, bár mennyire
érdemes volt, routuriernél nem emelkedhetett magasabbra ; és ha
visszatekintünk ugyanott a vallási dolgokra, a nantesi edictu-
mokra stb. tanulságot vonhatunk arra, hogy az id int minket
is, mint Ugocsamegye t. fispánja monda — megragad az id
!
— Mit kívánunk mindnyájan? Nem egyebet: hanem csak azt,
hogy a város, ha ott lakni akarunk, épen azon törvényhatóságot
gyakorolja felettünk, melyet most a megye gyakorol, ez az egész.
Már részemrl így szólok magamhoz: Széchenyi István, tetszik-e
ez neked ? Felelek : tetszik bizony ! meg vagyok vele elégedve.
Hát másnak miért nem tetszik y — Valljuk meg, mert ez legtöbb
bajainknak oka, hogy a magyar senkinek magát, úgy szólván, sub-
mittálni nem engedi ; mindenki vezér, úr akar lenni, és ha épen
jó órában van, maga alatt felrúgja a port és azt mondja : ez a
viláfj közepe, hol én állok ! Erre a tulajdonságra sok ember azt
mondja: »es ist mit d(.Mi Tjcuten nichts anzufangen« ; — én pedig
azt moiidínn: »cs ist sehr viel anznfangcn.« De hát valljuk meg,
hogy eddig, iia tagadni nem akarjuk, bizony csak kard volt mes-
terségünk, csak katoniik voltmdí ; most más kellékek vannak
elttünk, és mint számtalanszor niond;íiii, épen a/on nemes hév,
azon férfiúi (intudat akadályoz, hogy magunkat bizonyos rend-
szernek alá vessük. M.ír mi íircgebbok t;il;ín némileg ki estünk
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abból, mert sokan és talán magam is azon állapotban vagyok,
bármi hangosan szólalunk fel minden hatalmaskodás ellen, és
azt kárhoztatjuk, meglehet, fél óra múlva magunk esünk ugyan-
azon hibába : nevelésünk el van hibázva I — Mi rendszeret em-
berek nem vagyunk, ezt a qualificatiót még aquirálnunk kell ; és
ehhez épen els lépés a város. Ki oda megy, becsülje meg magát,
mert máskép becsípik, ha pedig be nem csipik, ott sem fabrika,
sem kereskedés jó sikerrel bizony menni nem fog. — Ezeket
elre bocsátván (hangos és hosszasan tartó kaczaj) —
magamat a méltóságos F- RE. további gratiájába ajánlom.
Idközben megfordult Széchenyi Bécsben, Pesten, hol az
országháznak nézeget helyet, majd Sopronban is a Szeder-egylet
ügyében, s mindenütt igyekszik az »Adó és két garas« tervé-
nek hiveket toborzani. Az országos küldöttség tárgyalja is ; áprii
26-án kilenczedik ülésében 24 szóval 17 ellen elfogadja a »közös
teherviselés* elvét.
Hosszabb szünet után, május 19-én, napirend:
Országgylés évenkinti tartása. E tárgyban felirás és tör-
vényjavaslat.
Gróf Széchenyi István: A mik eddigelé e tárgyban el-
mondattak, azok csekély vélekedésem szerint oly gyenge, oly
bágyadt argumentumok voltak, hogy részemrl megvallom, nem
csudálkozhatom eléggé még oly férfiak részérl is oly argu-
mentumokat hallani, kiktl én magasabbat vártam volna és
várok ezentúl. ^) Nem akarok én ez által legkevésbbé sért
lenni; mert ha egy részrl az eddigelé eladott argumentu-
mok igen gyenge és bágyadt voltát meg is fogom mutatni,
más részérl igen átlátom, hogy a dolog sok és okos embe-
rek eltt oly szinben állhat ; és ennek eszközlésére legyenek
cs. kir. fherczegsége igen tisztelt Elnökünk, és a mélt. F-RK.
azon kegyességgel nekem megengedni, hogy egy kis indiscretiót
kövessek el, és hogy némelyeket, mik a coulissák mögött történ-
') ».Sur mon beau dire« irja naplójában. Ez volt az ismeretes tréfás
alkalom, mikor az eltte szólott gTÓf Dezsewíi'ytl kölcsonzé a szút a német
matt kifejezésre, melyet nyomban re;í alkalmazott.
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nek, mint azok elttem feltnnek, itt elsoroljam: hogy t. i.
miért van itt igen sok embernek az országgyléseken egyáltalá-
ban szinte valami nauseája, és hogy azt miért hozzuk el még
többször ? holott elég keservesen esik sok érdemes embernek, ki
úgyszólván kínpadra vonatik, az országgylésnek minden három
évben is tartása, és ép ezen helyzetben van a kormány is. Min-
denek eltt átmegyek azon okokra, melyeket itt hallottam, és
azután bátor leszek eladni : hogy mikép tnik sok ember eltt
az országgyléseknek még többszöri tartása valami rémképben
el ? melyet, a mennyire lehet, szeretne az ember inkább ritkí-
tani, mint — minek psychologiai oka van — szaporítani ? és
épen azon okok azok, melyekbl vajmi könnyen megbocsátható-
lag a többszöri tanácskozásoktóli idegenkedés származik, és me-
lyekbl indulva ki, fakadtak sokan a tegnap hallott indokoki-a.
Többek közt azt hallottam, hogy a minden évi országgylésnek
haszna csak az által is kétségbe vehet volna, mert épen akkor,
midn a mohácsi nagy catastropha lecsapta nemzetünket, úgy
szólván lábairól, a mohácsi vész összeköttetésben volt volna az
akkor minden évben tartatott országgylésekkel ! Mondhatom
:
sokat hallottam : hogy miért húzta a magyar ottan a rövidebbet ?
Részint Zápolya irigy fondorkodásának tulajdonítom azt, némi-
leg talán Tomory igen-igen nagy hevességének, st, mint mond-
ják, az ország nagyai tökéletes elpuhultságának, miszerint kocsin
— vagy akkor még csak szekereken — mentek az ütközetbe
;
másrészrl tulajdonítom a török akkori, lehet mondani ellenáll-
hatlan bátorságának ; de mert minden évben országgylés tarta-
tott, hogy az lett volna oka a veszélynek, mondhatom, azt soha
sem gondoltam. És most is azt mondom és bátran kijelentem —
értsük egymást ! jóllehet, hogy panaceát nem ismerek : de vala-
mint egy nagy status-férfiú azt monda Angliában : maradjon
meg a sajtószabadság, és mindent feláldoz annak, mert kiviv ez
mindent, mi hátra lenne, és rövid id alatt minden azon helyen
leend ismét, hol elbb állott ; így mondom én : hogy csak tanács-
kozhassunk szabadon, sokszor és rendesen, és én kész vagyok
még az adó kérdését is feláldozni
;
pedig ezt én nem szivesen
tenném most, fkéj), midn egy igen nagy — legahibb felfogásom
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szerint — igen kedvez syniptoma mutatkozik nemzetünkben,
mely egykori jövendnknek jobb voltát, nemzetünknek egykori
nagyságát némileg sejteti, legalább azon kebellel, mely még re-
ményleni szeret, liogy t. i. mi épen ellenkezleg a lengyelekkel,
kik sok esetekben a legnagyobb barátságban jöttek össze ország-
gyléseken, és hosszas vitatkozások után úgyszólván mindig
harczban távoztak el egymástól : mi emigy jövünk az országgy-
lésre, és bizony, mondhatom, elég hosszasan játszuk a macska, és
a többi komédiát, de végre azután kibékülünk, — s tanácskozá-
saink eredménye mindig az ln, hogy az országgylésnek be-
rekesztésével közelebb állunk egymáshoz, mint azeltt állottunk.
És bár csupa országgylésektl bizony nem is fog támadni nem-
zetünk felvirágzása, kivált simpla országgylések tartásával
nyerni sokat nem is fogunk ; de azt tartom, hogy a minden esz-
tendben tartandó országgylés épen azon efifectussal fog birni,
mint egy jól elrendelt officina: »eine gute Arheüsstuhe, oder eine
gute — nem is tudom hogy mondják — Werkstatte,« — melybl
majd ki fog kerülni minden. Tegnap haliam itt, és reá ismertem
azon általam igen sokszor használt hasonlatra a géprl, hogy
kár egy, jóllehet sokkal jobb, gépbl kivenni egy karikát, és azt
a régi gépbe l^eilleszteni, mert akkor az nem forog, hanem egy
egészen uj és jól összefügg gépet kell venni egyszerre ; de mond-
hatom, a rendes tanácskozás nem olyanféle gép, hanem épen
:
»die Werkstatte,« melybl a gépnek ki kell kerülni. — Hallot-
tam és azt hittem, az eddigi systhema ellen volt irányozva, azon
indokot is, hogy mi sokszor nem tudom 74, vagy 89 hónapokig
is tanácskoztunk, és azután eredmény mégis kevés volt. Ebbl
azt következtetem, hogy ha az eddigi systhema mellett még 89
hónapig sem volt siker, s hogy ennek haszna nincs, tehát valami
másforma országgylés után kell esengenem. Az mondatik to-
vábbá : hogy az évenkinti országgylés jó lesz egykor, midn az
országgylés rendezve lesz, az utasítások megsznnek és provisio
történik, hogy a közigazgatás ne lankadjon azon id alatt, míg
az országgylés tartatik, hogy az igazság kiszolgáltatása is ren-
dében legyen stb., »majd akkor lesz annak ideje f« de Istenért!
ez azon circulus vitiosus, melybl nincsen kibúvás, melyet annyi-
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szór ezer formában hallottunk. — A köznépet emeljük magunk-
hoz, engedjünk neki szabadságot ! lehetetlen, mondják, mert
nincs még nevelve. Emeljük tehát a népnevelést, mondjuk mi.
Nem kell az embereket nevelni — felelnek, — boldogok k így
is stb. Mindig úgy vagyunk, hogy a vizbe majd csak akkor me-
gyünk, midn már jól tudunk úszni. A minden évben tartandó
tanácskozás még ott is szükséges, a hol már egy nagy regenera-
tiónak mutatóján által esett egy nemzet : hát kérdem ott, a hol
még minden a teend, ott nem volna-e az szükséges ? — Méltóz-
tassanak elhinni : ott szükséges ! Egy példát hozok fel : a cam-
hium mercanUle ellen sok embernek most, miután megszületett,
sok kifogásai vannak. Méltóztassanak elhinni, hogy annak ide-
jében, midn a világra jött, — mind azok, kik fáradoztak körü-
lötte, és sokan, kik igen-igen fáradoztak körülötte, kiket itt ez
országgylésen tisztelni nincsen szerencsénk, — velem igen át-
látták, hogy még éretlen, és hogy egészen nincsen megfzve, és
hogy még tovább kellene fzni rajta ; de akkor azt mondották
:
hogy ha a dolog el nem fogadtatik, úgy, mint áll, mit fog mon-
dani a nemzet ? — nem ironice mondom, — a többség a dolog-
hoz nem ért, és azt hiszi, hogy ezen cambium mercantüe — mint
tegnap mondatott — panacea. — Voltak sokan, kik azt mondot-
ták: ha nem ment volna keresztül azoknak akaratából, kik
átlátták, hogy nincs eléggé kifzve, és kik ezt a legjobb inten-
tióval tették, — bizonyosan a sokaság azt mondotta volna : ime
ezen emberek nem kívánják ! és azon gyanú kenetett volna reá-
jok, hogy azért játszák a valóságos alkotmányos embereket;
mert egyenesen a kormány nevezi ki a váltó intezetekhez tartozó
egyéneket, és azon gyanú terjesztetett volna az országban, hogy
önzés miatt háttérbe tették a haza javát. — És mi történt? épen
az, mi a szegény katonával akkor, midn rajta ütnek, de étke
jnég meg nem ftt, — mit tegyen? félig nyersen lenyeli étkét,
mert azt gondolja: tudja Isten mikor Lakhatom ismét jól
!
Három év egy nemzet eletében, hol a teendk száma oly rop-
])ant, mint nálunk, sok; az ember ekkor maii scnipnliziíl annyira
és rááll olyanokra is, mik azután a közvárakozásnak meg nem
felelnek : - lia pedig mimlen évlxai i'endes országgylés tárta-
tik: akkor természet szerint 8 liónap leforgása alatt az ember
egy kissé koplalhat, és bevárhatja a végzések hatását, mert 8
hónap ntán ismét vissza kapja az alkalmat, — és épen akkor
azon sokaság, mely rósz intentiót és tulságot gyanított, meggy-
zdik utoljára, hogy mégis becsületes emberek voltak, kik a dol-
got jobban kifzték, hogy jobb iz legyen ! és minden ember a
camhlum mercantilet most jobb Íznek találná, ha így mentek
volna a dolgok ; ellenben, fájdalom ! most sok magyar embernek
csömört okozott, — mi természet szerint mostani rendszerünk-
nek elkerülhetlen következése. — Igen sokat tudnék mondani
ezen szükség mellett, hogy mily hasznos, ha az ember rendesen
tanácskozhatik, és kivált tauácskozhatik akkor, midn saját dol-
gainak súlyát némileg elvégezte ; mert köztünk többet, keveseb-
bet mindenki azon állapotban van, hogy a haza eltte néha nem
a legels, — családi és más körülményei vannak, melyeket az
ember el nem hagyhat : ha tehát a nyári, tavaszi és szi hóna-
pokban elrendezzük a magunkét, mindjárt nagyobb kedvvel
fogunk • munkálkodni olyasokkal, melyek azután ellentétbe nem
jönének saját érdekeinkkel. De van még valami, mi ezen minden
évi országgyíílésnek tartását igen ajáiüja, t. i. azon psychologiai
körülmény, hogy igen jó, kivált kissé életbevágó dolgok körül,
hogy az ember magát kissé kialudja. Hogy jövünk az országgy-
lésre ? Ceremónia egy nagy része, — és azután még megismer-
kedünk, gyanúsítjuk egymást, czivakodunk pártérdekek körül, és
legtöbb idt elvesztünk, egyik a másikat rágalmazza, noha oly
gyengék vagyunk, hogy közvállalatok által alig tudnók mind-
nyájan együtt véve is, ellátni a haza szükségét, — és mégis sza-
kadások vannak köztünk, és ez az, mi zsibbasztja az egészet, —
s legyünk igazságosak : ily körülmények közt legtöbb id pereg
le. Már most csak supponáljuk a jelen esetet, ha még két vagy
három hónapig ad summ.um ezen országgylés tart, némi f dol-
gokat, mint a kir. városok elrendezése kérdését, elvégezendjük,
— és bocsánatot kérek ! — de minthogy az indiscretióban benne
vagyok, kimondom: hogy akármikint állunk szembe egymással
mint ellenségek vagy barátok, igaz marad : hogy a magyar
hazafiak csak összes kézfogások által fogják eszközölhetni ha-
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zánk virágzását ! ! — és pártoskodások s pártszellem által oly
bizonyos, mint 2X2^4, lesülyedüuk. Többször mondottam
:
szomjazom véremnek és fajtámnak nemesebb és kifejlettebb vol-
táért; de én is, ha bukik: »mitgefangen. mitgehangen^« — más
sorsot nem kivánok, mint a többinek lesz ; de ha az országgylés
most két vagy három hónap alatt véget érne, és elre tudnók
télre, miután — mondjuk ki — unalmas itt ülni mindig (medi-
cina pejor morho), s alig várja mindenki, hogy kimenjen az
Auha, fkép most, midn a szép napok jnek, — még midn rósz
id volt, könnyebben lehetett dolgozni ; de ha az ember elre
tudja, hogy nyolcz hónap múlva ismét össze fog jni, azt mondja
az ember : » egyet és mást 'per Pausck und Boyen ne vigyünk által
a Rubiconon« ; fzzük a dolgot ki jól. Mert oly nemzet, mely a
török igának lerázása óta, nem egészen maga hibája által,
— hanem »peccatum intra et extra muros« — 150 évig pangott,
most iparkodik, hogy egy kissé helyrejjön, — és az axióma,
hogy a nagy pangást heves mozgás váltja fel, és ha ezt mérsé-
kelni nem lehet, ismét valami lázba megy által a nemzeti test,
a mi szinte oly veszélyes ! — Mi a panaceát illeti : magam is sok-
szor estem azon hibába, — ha t, i. egy rész valamitl igen sokat
vár, hajlandóbb vagyok azt panaceának tartani, ha t. i. azon
rész azt gondolja, hogy azzal minden absolválva van ; úgy teg-
nap azt haliam, hogy a minden évi országgylés tartásával sok
ember azt hiszi, hogy minden bajoknak vége lesz ; és azon kér-
dés tétetett hozzánk : vájjon gondoljuk-e, hogy ha négy hónapig
minden évben országgylés lesz, aklcor egyszersmind minden
bajoknak vége is leend? Ezt, m. F-llR.! senki nem gondolja.
Az mondatott: hogy ezt oly orvosságnak veszik, mely kiciiriílja
minden betegségét a nemzetnek; ezt nem gondolja senki : liancin
azt én is gondolom, hogy oly ofticina h^sz, melyben az (»rvoss;i-
gok készíttetni fognak, melyek ezen nagyszer beteg és Ij.ígyadt
testületet helyre fogják állítani. Azt liallottuk tovább: liogy
coordinálni kell némelyeket, tudja Isten mit ! de kérdem : liát a
jöv országgylésen a fák nem úgy fognak-e ;illani. lia osak ki
nem fogják vágni, mint most ? A promenáde nem (''|)en úgy lesz
l;iirii»;ikkal kivihígítva, mini ma? (''s ckkoi minden, mint a liai'
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iiiat, magától az égbl fog-e leesni ? — Reményiem, hogy általunk
í> velünk fog történni ezen coordinatio, vagyis legalább nélkülünk
nem ; — és természetesen hol fog történni ? Itt az országgylé-
sen, a nemzeti officinában, másutt nem is történhetik ; de melyik
officinában fog ezen coordinatio sikeresebben eszközöltetni?
három évrl három évre történt országgyüléseken-e, hova min-
dig uj tagok jnek, hol annyi id fecséreltetik el? vagy minden
évben tartandó officinában ? De természet szerint nem panacea-
képen mondom én ezt. A minden három évben tartandó ország-
gyléseknél is tudjuk, miként megy a dolog ; — lassan forog a
gépezet, és az utolsó hónapban, midn a praeclusi terminus j,
és az országgyléstl meg kell válni, az többnyire oly helyzet
szokott lenni, mint a hajótörésnél, hol mindenki mindenfelé kapkod
és iparkodik, hogy paklijával meneküljön. En, mélt. F-RB,.
!
igen sokat tudnék még errl szólani ; hanem engedjék már most
meg, hogy komolyal)b oldalait vegyük a dolognak : mert hogy a
dolog így áll, azt egy kissé nehéz volna tagadni ; és még annyi
argumentum van ; hanem azoknak úgyis igen nagy hasznuk nem
lévén, kár volna azokkal a mélt. F-RR. figyelmét fárasztani.
Mint practicus emberek, mi azt mondjuk in thesi, mert sokszor
hallom : a minden évl)en tartandó országgylés, ha nem is pana-
cea, de oly officina, hol készülni fog egy és más is ; és ismételve
bátor vagyok a mélt. F-RR.-et emlékeztetni azon gyönyör
symptomára, melyet hazánkra nézve tapasztalunk : miszerint
míg a lengyel nemzet rendszerint kibékülve jött az országgy-
lésre, de ott kardot rántottak egymás ellen, és ily állapotban
oszlott el az országgylés ; mi pedig körmökkel jövünk egymás
ellen ide, és azután, míg az országgylés eloszlik, kibékülünk
egymással. Ezt én a jó intentio legnagyobb symptomájának tar-
tom. In thesi — mondom ~ mindenki átlátja, hogy a tökéletes
szabadsággal végbeviend tanácskozásoknak ez oly kelléke,
melynek legalább én minden többi kérdést alávetek. Vegyük a
dolgot gyakorlatilag : miként akarjuk ezt elérni ? és most bocsá-
natot kérek ! hanem én igen vigyázni fogok, mit mondandók, és
lehetetlen, hogy azokat, ha igazán a dolog velejébe akarunk
hatni, el ne fogadjuk. Máv miután a kormány és egyenesen a
22*
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fejedelem felkent személyének jóváhagyása s hozzájárulása nél-
kül ezen törvényt, mely most egész becsében áll, hogy három
évrl három évre országgylés tartassék, egy évre tenni nem
lehet ; most, mondom, méltóztassanak megengedni ! de úgy ta-
pasztaljuk, hogy nem ugyan rósz intentióból, — mert ezt senki-
ben fel nem teszem — hanem tudja Isten mily okokból? de azt
tapasztaljuk, hogy itt a kormánynak emberei ersen megtámad-
tatnak. Vegyük fel csak a kir. eladásokat : mi régibb emberek
tudunk arról Ítélni : mert 20—25 évvel ezeltt sok keserveink,
sok nyomoruságaink között csak ennyit sem álmodtunk ; és mond-
hatom, azon megtörhetlen türelem volt az, mely annyira birta a
kormányt, hogy lassankint átlátván jobb érdekét, alkotmányos-
ság és nemzetiséghez kezdett hajolni ; mondom, látván a kor-
mány emberei, hogy itt vakmeren támadtatnak meg, és a táma-
dók, mint tegnap is láttuk, köztetszést nyertek — mi azonban ben-
nem legnagyobb szomorúságot okozott, — ne várjuk, psychologice
véve fel a dolgot, azt, hogy évenkinti országgylés tartását óhajt-
sák k, kik bár szolgálatban szültek meg, és itt mégis kinpadra
vonatnak és meg nem emésztett szavakkal sértetnek ; ne higyjük.
hogy keresztül fogjuk vinni, — mi most sok embernek oly keser
medicina, — az országgylés minden évben tartását. És ez forrása
a bágyadt argumentumoknak ; mert azokat in thesi alkalmazzák.
Mélt. F-RR. ! tiszteljük, becsüljük meg egymást; mert addig,
míg itt bizonyos része a mostani nemzedéknek — mert távol
vagyok attól, hogy mindnyáját kárhoztatni akarnám — úgyszól-
ván censurálni akarja az országgylést : egyiknek fényes fáklyás
zenét, másiknak macskamuzsikát csinál, — ily körülmények közt
miként lehessen a kormánytól várni azt, hogy azt, mi valósággal
némileg scandalum, annyiszor repetálja; és erre nézve három év
is sok, és— legyek rósz próféta, ámbár a vak sokaság járjon h(»lt
testemen keresztül! - azt mondom, hogy ebben lioiigyilkolás van.
Mi magunk igen jól tudjuk, hogy ez semmi, — jól tudjuk, hogy
egy oly tanácskozás között, mclylxMi öOO ember vesz részt, lesznek
többen, kik meg nem gondolván, mit mond.uiak, lerontják köny-
nyelmleg azt, miért mi annyi éveken becsületesen fáradoztunk,
és kíiiinyíílninh'g í-ldíinlik. Iciszaggatják egyszerre ;i,zt. niil (oiii't
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hazafiság és jellem épített. De vegyük összefüggésünket : az ilye-
seknek nem nagy hatása szokott lenni nemzetünkre, hanem ily
egyes kifejezésekrl, melyeket magamévá tenni nem akarok, me-
lyeket visszataszítok magamtól, bizonyos helyen azt gondol-
ják, hogy ez a pártok szelleme és ez oka annak, hogy oly dolgok,
hár magunk között alkotmányos életünkben csekélységeknek
látszanak, de mások képzelete eltt óriási alakban mutatkoznak.
Ha tehát azt akarjuk elérni, hogy országgylés minden évben
tartassék : mutassuk meg azt is, hogy rendet tudunk tartani ott
is, hol tökéletes szabadság létezik. Reám nem hatnak ilyen
mondások ; de vannak emberek, kikre hatnak, kiknek körülmé-
nyeik olyanok, hogy bizony — valljuk meg — nekik coquetti-
rozniok kell egygyel is, mással is, és ezeknek azon discussio, hol
mindig lakolniok kell, nem fog tetszeni. — Nem akarok tovább
szólani, — ki érteni akar, érteni fog. — Ezeket elrebocsátván,
megvallom, sajnálom, hogy a tek. RR. izenete oly formában jött
hozzánk, t. i. oly formában, hogy okot is adhatott azt mondani
:
itt minden évi országgylés és minden évi követválasztás syno-
nymon : mert ha ez : akkor megvallom, mégis jobban szeretem a
mai zavart, mint minden évben országgylést, ha t. i. ezt csak
ügy lehetne megvásárolni, hogy minden évben követválasztás is
történjék : mert— ismét sértés nélkül legyen mondva — Magyar-
országban sok eszes ember van : de gyakorlati ember, azt tartom,
nincsen ország, hol kevesebb volna, mint itt. Már, ha oly kevés a
gyakorlati, politikai intelligentiával biró egyén, tudósokkal sem
bvelkedünk oly igen jiagyon, hogy azokat ne tudnók meg-
olvasni, — ha az idt csak egymás elleni agitatióra fordítjuk,
és ez megtörténik minden évben, és a pártok mindig egy-
más ellen állanak, úgy, hogy minden embernek eszében csak a
pártérdek forog, és a hazának ügye háttérbe vonul : akkor én az
évenkinti országgylés tartását — noha különben a lehet leg-
nagyobb jónak tartom, — oly drágán nem szeretném megvásá-
rolni. Azért azon bölcs megkülönböztetés szerint, melyet fenséges
és mélyen tisztelt Elnökünk felhozott : hogy fel kellene szólítani
a t. RR.-et, azon hozzáadással, hogy mi ugyan megegyezünk az
országgylés évenkinti tartásában, — de hogy a választások
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maradjanak bárom évrl három évre, mint most, — én is a RE,.
izenetéhez járulok. Van még egy a RR. izenetében, és ez a Pes-
ten tartandó országgylés. Én részemrl azt biszem, tanácskozni
kell a lebet legnagyobb szabadsággal, minden erszaktétel nél-
kül; de morális erszak is van. A kényelmes tanácskozás is
szükséges ; már pedig mármarosi vagy krassói embertl lehet-e
méltányosan követelni, hogy minden évben Pozsonyba jjön ? Ez
valóban nagy nehézség volna az évenkint tartandó országgylé-
sek ellen : és így természet szerint egyenesen Pestre gondolnám
az országgylést tétetni. Ez tehát erre nézve elttem concUtio sine
qua non. Egyszer bátor voltam e tekintetben már kifejteni véle-
ményemet és nézetemet, mely, fájdalom! csak egy-két barátom-
nál talált viszhangra. Én ugyanis mindig az ellen voltam, hogy
az országgylési lakásokat itt Pozsonyban a nemzet fizesse ; de
sokan úgy vélik, hogy nagy igazságtalanság fekszik abban ; mert
hogy lehetne az idevaló házakat ingyen használni engedni ? de
ezek nem jól vették fel ; mert itt nem az a kérdés : hogy fizetni
kell-e ? hanem, hogy ki fizessen ? Természet szerint felségének
jogában van Aradra, Sopronyba, Fehérvárra vinni az ország-
gylést ; és ekkor természet szerint, ha az országgylés felsége
felkent személyének kényelme végett tartatik itt, azt hiszem, más
cassából, mint a nemzet zsebébl kell fizetni az országgylési
lakásokat ; mert a méltányossággal megegyeztetni nem tudom,
hogy például a mármarosi ember, ki nagy ügygyel-bajjal felmász
Pozsonyba, azon kellemért, hogy itt van az ország határa szélén,
— még fizessen is ; azonban, ha az ország közepén van az ország-
gylés, méltányossággal lehet kivánni, hogy a nemzet fizesse az
országgylési szállásokat. Azért méltóztassanak minden évben
rendes, és minden ertetés és morális kényszerítés iK'lküli or-
szággylést kivánni, — s ha lehet, Pesten. E/, ahlzatos vélemé-
nyem. (Zajos tetszés.)
E tárgyban másodszor
Gróf Hizérhiuijl. Tsfrth) : B. Mcsziiil A'ictor iiiiiií.it in'ini s/c-
rr-nységgol ujoncziiuk mondja, nuiick példájiit ma is .idtii az által,
liopv i'f] nem fogta Ix'szédonujt ; mert én azt moiidottani, hogy
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azon szerencsés különbséget látom a lengyel és magyar nemzet
között, hogy a lengyelek eleinte mint jó barátok jelentek meg, s
ntóbb kardot rántva egymás ellen távozának el az országgy-
lésrl : mi magyarok pedig eleinte körmökkel állunk szemben
egymással, és végre kibékülünk : azonban b. Mesznil Victor
mltga épen megfordítva fogta fel eladásomat. Már most méltóz-
tassék tlem, mint ki sok évig a közdolgokban fáradozám, egy
szinte szót fogadni: ha a niélt. gróf! (felkiáltások: »hdróf«) ha
mondom, a mélt. gróf (felkiáltás »bfíró!«) — bocsánatot kérek,
de mindig azt gondoltam, hogy azt mondják: y>hravo!« A mltsá-
gos báró többször felszólalván, itgy látszik, azt véli. és épen
azért mert ujoncz véli azt, hogy, valamint jó katona az, ki mi-
nél mélyebben vág, annál jobb a politicus is, minél mélyebben
vág : hanem itt nem mély vágás, hanem mély felfogás az, mit
becsülünk. Már tegnapi beszédében a mélt. báró nem egyene-
sen a mélt. F-RE.-rl. hanem egyenesen a kétfej sasról s a
tekenbékáról szólott : én ezeket mint régi katona szó nélkül
eltrni nem tudom : mert a kétfej sas alatt sok évekig büszkén
harczoltam. Már ha ily dolgok jnek el itt, minden gondolkozó
ember azt fogja kérdeni : hol lesz vége a dolognak '? Nem akarok
tanítani és oktatni : hanem vegye a mélt. báró ezen szinte taná-
csomat : méltóztassék elkel és érdemdús egyéneknek sok évi
fáradozásait méltányolni : Xem akarom én azt vakmernek, ha-
nem mervaknak nevezni, kinek legkisebb felfogása és tiszta
belátása nincs, ki oly ers kifejezésekkel, mint a mélt. báró ben-
nünket és ügyeinket annyiszor compromittálja : mert a világon
nagyobb baj nincs, mint a túlzók, kik legjobb szándékuk mellett
oly dolgokat állítanak fel, hogy az ember megijed tlük. Nem is
akartam ma szólani : mert megvallom, oly túlzókkal, mint a mélt.
báró nem szeretek egy sorban ülni és maga a mélt. báró, ha job-
ban meg fogja gondolni a dolgot és magának több tapasztalást
szerzend, azt fogja mondani, hogy nem a mély vágás, mi alliciens
lehet a publicumra, hanem a mély felfogás azon kellék, melylyel
Magyarországnak felvirágzását eszközölni lehet; és valamint
mondám, hogy körmökkel állunk, de csak kezdetben egymással
szemben: ügy most a m. bárónak szintén l)arátságoniat ajánlom.
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Idközben Széchenyi mindenfelé utazgatott. Hol Czenken
és Sopronban, hol Bécsben, hol Pesten találkozunk vele, mindig
valamely közügy érdekében fáradozva. Ha Pozsonyba betér, az
többnyire az országos küldöttség ülései végett van. Ezt két gara-
sos vagy tréfaképen zsebel választmánynak is nevezik, s vigasz-
talást várnak tle a megbukott házi adóért.
Yégre augusztus 10-én ismét részt vesz a frendiház tár-
gyalásaiban. Xapirend : izenet a börtönrendszer tárgyában — a
halálos és testi büntetések iránt.
Gróf Széchenyi István : Bocsánatot kérek, miután a dis-
cussio már annyira terjedett s kissé kés van, hogy bátorkodom
felszólalni ; és minthogy, mint szememre vetik, — és meglehet,
hogy igaz, — szokásom az, hogy néha digressiókat teszek, ha
megengedi elnök nagyméltósága, fogok némileg tán e jogommal
élni. Én igen is azt hiszem, hogy most, az átalakulási kérdéseket
tekintve, ha valamit, talán experimentumokat, nekünk tenni nem
kellene
;
pedig, ha a más nemzeteket szemügyre veszszük, melyek
a civilizatióban sokkal elbbre haladtak, mint mi, azt fogjuk
látni, hogy némely egyeseket kivéve, de melyeknek sokkal szelí-
debb természetk van, a lehet legjobb akarattal is a testi bün-
tetést egészen elmellzni még nem tudták. Vegyük fel, hogy min-
den jobb kedély irtózik attól, kivált ha tudja, mily hatása van a
szellemnek az ember anyagi részére ; de akárki mit mond, van-
nak oly esetek, hol az anyagi rész az emljereknél praevaleál, s
így ezt kell fenpteni, mert a szellemi részére nézve ily emberre
a fenyítés nem hat. De most tegyük fel általában — mint mon-
dám, digressiókat fogok tenni, — hogy a testi és halálos bünte-
tés, supponáljuk, hogy egyszerre meg fog szüntettetni, s azok, kik
azt indítványozák, e tekintetben többséget nyernének : jiii fogna
történni vájjon? Mondhatom, e tekintetben vannak liizonyos
kútfk, melyekben gyönyör theoriák és igen philanthropiai elvek
foglaltatnak, melyek oly varázservel l)irnak, de melyekbl, a
status reforraatióját tekintve, oly dolgok szoktak kihurjánozni,
melyeknek következményeitl rettegek : kiv.ilt. inivcl oly furcsa,
tormészetem van, hogy ha esténkiiit egy kissé megterhelem gyoiii-
rojiiitt, a leííkoniolyabl) ;lliiiakkal szoktam éjjelcinet tölteni. Ezen
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kérdésnek egykor oly nagy popularitása volt, hogyha egy vagy két
évvel ezeltt valaki itt a testi vagy halálos büntetés eltörlése ellen
beszélt volna, annak aligha helye leendett e teremben ; de ez is
kiment a divatból, és sok ember a medd theoriák sorába állí-
totta ! De könny is ám szép szavakat a vásárra vinni, kivált ha
elre tudja az ember, hogy kisebbségben marad. Hogy azon bizo-
nyos kútfkrl szóljak, bátor vagyok azt is elmondani, hogy épen
ma éjjelen igen furcsa álmom volt. Valami magasabb szellem
mindig unszolt — mivel a nemzeteknek is, ugy mint egyes egyé-
neknek, vannak bizonyos pillanatai, melyekben a szerencse mu-
tatkozik, és hogy ha legott az egyes vagy nemzet azt meg nem
ragadja, azt örökre elveti magától — és ez az én kicsi digres-
sióm — unszolt tehát a szellem, hogy miután sajnosán tudjuk,
mikép Csehországban a szegény Izraelitáknak jelenleg igen rósz
dolguk van, hogy talán most volna azon pillanat, melyben az
emancipatiót vinnök keresztül, mert akkor természetesen bizo-
nyosak lehetünk, hogy mind azon Izraelita egyszerre itt teremne,
és ha teszem, hogy némi manverek által Gallicziában is a sze-
gény Izraelitákat sanyargatná a katholikus rész, midn nálunk
emancipáltatnak, onnand is egyszerre kijönnének. S oly szépnek
mutatkozott ez ország kivált nemzetiség tekintetében, ha azok
mindnyájan itt fognának egyesülni, ez az ország melynek népes-
sége oly csekély, ily uj elem által még a magyarságot is el
fogná mozdítani, és a köz csínosodás is mennyire gyarapodni
fogna, hogy e czélnak bizonyosan leend elérése végett a törvény-
hozásnak épen e pillanatot meg kellene ragadnia. — így álmod-
tam. S ezzel összefüggésbn, ha még egyúttal a halálos büntetést
is abrogálnók a testi büntetéssel együtt, akkor természetesen,
mint ma hallottam, lenne nálunk: »Freihelt sogar lm Kerker !«
Miután az ilyes experimentumok még egy országban sincsenek
tisztába hozva: ha valamely nemzetnek, minden bizonnyal a
magyarnak a régi nemzetek tapasztalását nélkülözni nem volna
szabad. De mind ezek helyett mi épen most kiszámítottuk a
400 kubik láb tiszta levegt, háromszori napi eledelt, némi más
kéjelmeket, mint a milyenekrl gr. Cziráki János szólott, stb.
Ekkor ezen néptelen ország ismét más speciesekkel fog szaporít-
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tatni. mert egy részrl a lengyel és cseli izraelita Á-tól Z-ig. más
részrl pedig egyéb országokból mind azok. kik a fenyítéstl
félnek, ide Magyarországba tódnlnának, és inie a nemzet kifejl-
désének, reformjának és újjá alakulásának, —- kivált magyar szel-
lemben, — egy uj aerája keletkeznék ! . . . Ezt álmodtam ; és
ezzel csak azt bátorkodnám kifejezni, liogy ne csináljunk experi-
mentumot, hanem lassankint tegyünk mindent arra, bogy azu-
tán egészen más rendszerre meliessünk át. Xem tudom, igaz-e,
mit nekem mint kis gyermeknek mondottak, hogy t. i. egy me-
gyében — nem akarom megnevezni. — az lett volna a szokás,
hogy ki a megye házába ment — természet szerint, ha nemtelen
volt — mindjárt egy két húszas számú, nem akarom mon-
dani mivel, laktatták jól, hogy bizonyos üdvös félelme legyen
a megye házától; és ez által a megye némi tekintetbe álljon
eltte. Vannak esetek, magam is rég voltam katona, hogy csupa
passióból minden vizsgálódás nélkül égbe kiáltó igazságtalansá-
gok követtettek el, és mondhatom, az nem volt jó. és minden em-
ber, kiben jobb kedély létezett, irtózott tle. De ebbl most mi a
másik túlzásba estünk, miszerint a nélkül, hogy más nemzetek
példájára a dolgot meggondoltuk volna, merész experimentumo-
kat teszünk. Azt tartom, successive kell az átmenetelnek történnie,
kivált oly országban, hol annyi az anomália, hol a nemzetnek egy
része a testi büntetés alól ki van véve, és oly durva, hogy reá
épen úgy illenék a testi büntetés, mint másokra. Ez igazán baj : és
azért, ha egyszerre megszüntetik a testi büntetés, ott fogunk
állani, hogy az országban alig fogunk létezhetni : a péld;'ik nyo-
mósán tanúsítják, hogy ily rögtön a transitiók mhidig veszélyt
lioztak, s azért én csak a gyakorlat utján kivánok maradni.
E tárgyban a felsházn;il ]>. F^ötvös József és gr. Teleki
Liiszló vitték a szót szabadelv ir;ínyban s nc-mi csodálkodásuk-
nak adtak kifejezést, liogy Széchenyi, mint a haladás els zászló-
vivje s épen ;iz. ;» ki Magyarorsz;igl)an »lcgtöbb expí^rimentnniot
tctt,<'< elleníik van. Szükségesnek l;ítta teliát, a különben igiMi
népütlen gylésben, másodszor is felszólalni.
Gróf Szt'chf'ni//'. Tsfvfíii : Legyen szal)!id nézetemet bvebben
fflvilágosítani, és talán nem jól magyaráztam ki magannit, mert
8:? 7
én ezen szót experimentum nem azon értelemben vettem fel, mint
azt tiszt, barátom, mltgos gróf Teleky László úr, A'ette. Experi-
mentumnak nevezem mind azt, mit más nemzet még ki nem pró-
bált, hanem miben a magyar mint quasi uj inventor akar elsö
lenni e's olyat akar experimentálni, mi még sehol a világon nem
sikerült. Mit a m. gróf a hidról mondott, az nem experimentum,
mert az angolok már régen építettek olyan hidakat ; a jobb- és
balparti vasút szinte nem experimentum, mert látjuk Angliában
és Francziaországban, hogy jobb- és balparti vasutak vannak,
jelesen Francziaországban Versaillesnél szinte jobb- és balparti
vasút volt, és egy sem sikerült, s megleliet, liogy talán itt is lígy
lesz ; a két garas szinte nem experimentum, lianem régibb
nemzetek nyománi mködés. A különbség mi köztünk csak az :
hogy a mélt. gróf talán experimentumokat oly még eléggé meg
nem érett kérdésekben szeret tenni, s úgy tesz, mint azon lelkes
ember, ki tört út nélkül hófuvatokba bukdosik és életét sem
sokta ilyenkor tekintetbe venni ; én pedig hivatkozom a mltgos
grófra, mint t. barátomra, mondja meg: vájjon azokban, miket
eddig javasoltam, vannak-e Magyarországra nézve olyanok, me-
lyeknek elzményeit nem tudnám megmutatni vagy Anglia vagy
Francziaország szabadság után kapkodásai között? Ha olyas
valami volt, mi más nemzeteknél kiállotta a viz és tííz próbáit,
akkor azt mondom, ahhoz bátran kell nyúlni, és ez által csak
azt akartam mondani, hogy nekünk magyaroknak, kiknek, mint
jól hozta el a m. gróf, állásunk problematicus élet és halál kö-
zött, épen az ily kérdéseket nem szeretném koczkajátékra tenni,
hanem régibb nemzetek tapasztalásai nyomán akarok inkább
indulni. A mit más nemzetek hosszas id alatt fokozatonként
tudtak kivíni, azt mi minden ingadozás nélkül rögtön és egy-
szerre kivíni ne akarjuk. Bizonyos vagyok benne, hogy m. gróf
Teleky László úrral egyet fogunk érteni sokakban, ha az expe-
rimentumnak ezen magyarázatát fogadjuk el, és vannak — fáj-
dalom ! — politicai életünkben sok oly dolgok, melyek valóság-
gal sehol nem léteznek, és melyekrl, ha szintén szólunk, magunk
is átlátjuk, hogy ki nem vihetk, de mivel azok alkudozás tár-
gyát teszik, azért szoktuk o dolgokat oly magasra feszíteni.
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Azért én nem is veszem betii szerint oly szigorún, hogy oly igen
sokan volnánk köztünk, kik a gyakorlati mezt elhagyva egyedül
csak elméletekben akarnának repdesni.
Augusztus 14-én 2-ik izenete a RR.-nek az országgylési
szállások iránt.
Gróf Széchenyi István: Én nem voltam akkor jelen, midn
ezen tárgy sznyegre került, és megvallom, nem tudom eléggé
bámulni, miszerint épen akkor, midn a monopóliumok és limi-
tatiók ellen kelünk ki, neki megyünk és limitálunk valamit, és ez
azon régi magyar adagiumra emlékeztet : »én más rffel mérek
másnak, mások más rffel mérnek nekem. « Mert ha egyet és
mást szabad alkura akarunk hagyni, miért volna itt kivétel,
kivált, ha igazán szándékunk az országgylést Pestre vinni
;
mert, mondhatom, épen ott hallottam, hogy hideg vizet öntött ez
az ott való lakosokra, kiknek egy részében az utolsó vizözön
úgyis elzsibbasztotta az építési kedvet, és mint tudjuk, azon
város hátramaradt, s most lassankint kezdett csak ismét emel-
kedni. Ha azonban azt mondjuk, hogy limitáljuk az országgy-
lési szállásokat, ha oda jön az országgylés, akkor mily compen-
satiót adjunk? Azt mondjuk, hogy hát valamivel többet kell
fizetni, és mint itt hallottam, hogy ha a szokásos három hónap-
nak els napjában történik is a felmondás, a szállásbért ezen
fertályra ki kell fizetni ? Ez mindegy, ez rósz compensatio. De
miután a dolog — niint haliam — el van döntve, a basis igaz-
ságtalan, ez azon régi zavaroknak egyike, melyek a limitatio és
monopóliumból szoktak származni, s akár így, akár úgy döntjük
el a dolgot, csak zavar fog belle burjánozni, és igazságtalan
lesz a birtokosokra nézve, és azokat sújtani fogja. A két rósz
közöl, miután viílasztanom Ivoll, felfogásom szerint az, mit a t.
KK. és HR. javasolnak, mindent felvéve, mégis sokkal kiniélöbb.
azért inkább alilioz állok.
A koiiiiiíny az alatt, látva a tárgyabísok lassú mcni'tét, s
félve a további összeütközésektl, jónak látta egy terminus prae-
clusit tii/ni ki fiiov. 10. )j s ezzel siettetni az országgylésnek,
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mely biztos vezet nélkül eredménytelennek mutatkozott, be-
fejezését.
Megdöbbenté ez a hazafiakat, kik a haladási kérdéseket
nem örömest látták ismét elodázva, sem a felelsséget, az ország-
gylésnek eredménytelen voltáért, magokra, vállalni nem voltak
hajlandók.
Maga Széchenyi is. ki tömérdek egyéb dolga mellett, éjjel-
nappal az Telekdijával vagy két garasos tervével álmodott,
megdöbbenve látta fáradozásai nagy részének füstbe menését,
holott ambitiója volt, hogy azt, a mit Kossuth az tulhajtásai-
val, Deák az visszalépésével, az egész ellenzék az taktikátlan-
ságával (legújabban ismét a védegylettel!) elrontott, , kerül
úton, ügyesen kieszelt sakkhuzásokkal fogja jóvá tenni.
Egy országos alapnak megteremtése, a közös teherviselés-
nek és egyúttal a kormány felelsségének, nem elméleti, hanem
gyakorlati utón életbeléptetése, nem is említve a nagymérv
országos beruházásokból eredend hasznot, mindenesetre oly
feladat volt, mely hazánk reformátorához méltó s dicsségének
kés idkre magában is elegend biztosítója leendett.
Nem irigyelte tle ez érdemet az ellenzék, melynek els
jelesei szívesen hozzá csatlakoztak, s az országos bizottságban,
mint a megyékben kezére dolgoztak. Tette azt Pest megye is,
melynek augusztusi közgylésére lerándult.
E nevezetes napokról Naplójában ezeket olvassuk.
Augusztus 27-én. Igen roszul vagyok. Congregatióba. Kos-
suth — bringt ein Breites und Langes vor. Ich spreche spáter
mit Laune, Lauge, AVitz. Ungemeiner Applaus. . . Ich halté sie
2 Stunden láng lachend stb. ^)
Augusztus 28-án. Congregatio. Indítványomat megteszem
- 2 garas ügyet, — megelzni ! Matt. Kossuth és Besze mellet-
tem. Indítvány keresztül megy stb.
Mind a mellett, hogy az ülést egészen Kossuth és Széche-
nyi töltötték be, az akkori hirlapokból vajmi keveset olvashatiinlc
a köztök folyt érdekes eszmecserérl.
») Kossuthtal is beszélt a bizalommal látszottak egymáshoz közeledni.
Lásd els köt. 4H«.
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Kossuth (t. i. az elz napon) másfél óráig mennydörgött a
kormány és a felsház ellen, melyek minden haladásnak akadá-
lyai stb. Utána Széchenyi beszédjét a Jelenkor igy adja
:
Most felszólalt a nagy hazafi, gr. Széchenyi István, kit,
mint monda, egyedül e gylés hozott le Pozsonyból. Mindjárt
érdekes beszéde elején megemlíté politikai bajnok ellenét Kos-
suth Lajost, hogy bár sokban egyértelm is vele, de a jelen gy-
lésen tartott beszédében eladott szempontoktól nézetei egészen
eltérnek. Ajánlá a türelmes kitartást, nem izgatni tehát a frendi
tábla ellen, vagy aut aut-ként nyakra-fre törni, hanem elvárni
a kedvez pillanatot, s akkor rántani fel a vitorlákat. Jeles s
el nem adható (!) képekben rajzolá a nemzetet, s helyzetét, ha-
sonlítván azt oly lábadozó beteghez, melynek még ersít szerül
egy kis tokajiba mártott zsemlyét adogatnak üdülés végett. Mi
lenne belle, úgy mond, ha türelemmel el nem tudnók várni töké-
letes lábrajöttét ! Szükség meggondolni, mi volt csak az imént s
mi most. Már a tudós Herder eléneklé felettünk a soha fel nem
ébredés siri énekét
;
pedig lám, mégis meg vagyunk, s neki nem
volt igaza. Nem osztozik Nyáry Pál nézetében sem, ki azt monda,
hogy a jelen országgylés eredménye semmi stb.
Kossuth indítványa különben, egy felségéhez intézend
felirás, elfogadtatott, az elnök kivételével szinte egyhangúlag
;
Széchenyi csak bejelenté az másnap teend indítványát.
Másnap, augusztus 28-án, kissé késn került reá a sor.
Megvallá azonban, miszerint tündék magában, be kell-e
szavát váltania, s indítványa el nem fogadása esetében az idt
vesztegetnie, annál inkábl), mivel úgy véli, hogye teremben ural-
kodó nem kis hség szavai elfogadásái'a nem épen alkalmasokká
teheti a kedélyeket. De nem kis öröiimicl látván egyszersmind,
mirl a imill napon is meggyzdék, hogy az itt összesereglett
\i\{. között vannak még jóakarói, s kihallgattatás eltt nem fog
kimondatni reá a kárhoztatás, mi egészen más térre ;íllítja t,
mint Pozsonyba áll (? !), hol a fiatalabbak már kiszorítják, s hol
filklyás-, éji- <;s macskazenék, éljenzések és pisszegetések az el-
ítéletek sugalmai szerint váltogatják egymást, — indítványával
f<"ill(''pésre csakugyan ('Itíikéllí' iiiagiít: .iiuh.ír tinlja. Iiogy divathói
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kikopott tárgyról szólani csiklandós dolog. Itt azonban a szabad
tanácskozás még egész épségben áll, minek szivbl örvend, noha
állítá fel köztünk az elvet, hogy valakinek akár eszét, akár szándé-
kát becsületes értelemben gyanúsítani kell, úgy azonban, hogy tér
is adassék a gyanúsítottnak az önvédeleuu-e és igazolásra. Nyilvá-
nosság barátjának vallja ugyan magát; de azt is véli, hogy nem
mindig jó elre kidobolni a dolgokat, nehogy a roszakaratuakat
mintegy felhiviuk szándékunk meggátlására. Hanem t ez sem
riasztja vissza a felszólalástól s indítványa eladásától, mivel
sokat mert már eddig is s merni fog ezentúl is. Kiemelé ezután,
hogy a háziadó, szinte egyike sürgsb teendinknek, megbukott
;
hogy a telekdij, — egyike azon réveknek, melyben hazánk kétes
jövendjü bárkája a még távoli czél felé evezéskor kiköthetne,
talán mert a fizetés mindig keserves manipulatio, — kivált hol,
mint nálunk, fizetni alig van mibl, — szinte meg fog bukni. így
tehát ismét körültekinteni kénytelen a hazáját szeret s felviru-
lását szintén óhajtó kedély, hol volna azon vis motrix, melylyel
pangásából ki lehetne emelni anyaföldünket ! E körültekintésnél
a financziális országos választmány munkálatával találkoznak
szemei, mely a haza közszükségeire nem ugyan öt milliót, mint
elejénte a gróf, hanem csak hármat, ezt is 35 év helyett csak 4
évre véleménj^ez megajánlandónak. Az ilyen 12 millióra növeked
összeggel lehetne ugyan valamicskét lendíteni, de tagadhatni-e,
hogy az, nevezzük bármikép, az üdvtelen subsidiális rendszernél
nem fogna egyéb lenni, mely ezen valamicskét is a lassan beszi-
várgó fizetés, itt-ott pedig olvasztó kezelés miatt életbeléptiben
jó messzire fogná tán hátralökni. — E szerint remélhetni-e, hogy
az országos választmány által négy évre megajánltatni vélemé-
nyezett évenkénti három millió virulásra fogja, s teendink rop-
pant halmazából kiemelni honunkat ? Fleg, ha meggondoljuk,
hogy az országos választmány -10 ivnyi munkálatát a követek
még elbb küldikkel közlcndik, megyéinknél az elbb az utasí-
tás készítésével megbízott választmányhoz, ettl a közgylésre,
mely bizony nem fog rögtön s mohón megtartatni, vánszorgaud
szokott lassúsággal, arról sem feledkezvén meg, mennyi ármányt,
mennyi fondorkodást követend el fizetni nem akaró hazánkfiai
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sáska serege, hogy megmenthesse szzvállát valamikép a teher-
viseléstl, melyet anyaföldünk igényel h fiaitól ; ha meggondol-
juk, mennyi idbe kerül még, feltéve a legjobb esetet, hogy ked-
vez utasításokat kapnak a követek. Ez ügyben kivétel nélkül —
valamiben csak megegyezend Pozsonyban épen a tehetsbek, s
így fizetni képesebbek osztálya ; végre s mindenek felett, ha meg-
gondoljuk, hogy october 15-ike, az országgylés berekesztésének
határnapja, már küszöbünk eltt áll : jóstehetség nélkül is el-
mondhatni, hogy ezen közügy ismét elcsücsül s mi újra nem
fizetünk ! Melegíttessék fel a porták szerinti kivetés ; mivel azt
tán igazságosnak nem találják, tehát újra : nem fizetünk ! A
dunántúli megyék aránytalanul megterhelteknek hiendik mago-
kat, hát nem fizetnek. A kezelésre felügyelést kormány és nem-
zet egyaránt követelvén magoknak, e miatt ismét nem fizetünk, s
mennyi kibúvó ajtócskát találunk még, fleg a választmányi 40
ivre terjed munkálatnak rediben, csak hogy ne fizessünk
!
Azonban valamit tennünk mégis csak kell, ha mindenben hátra-
maradásunkat növelni, tetézni nem akarjuk. (a szóló gróf) az
adóról sokat irt már, de parányi foganattal ; az országgylésen,
subsidiumot nem fogadva el, adóért vitt ; de jelen állásunkban
kész most már alkudozni is a körülményekkel, s elfogadja a há-
rom milliót s csak négy évre is, és úgyis mint subsidiumot ! ^
Hogy tehát anyaföldünk közterhei mindenki által arányos hor-
dozásának igazságos, honunkra pedig egykor áldást, üdvöt ho-
zandó szent elve a fenyeget elsülyedéstl lehetleg megóvassék,
a gróf, ki azt akarja : Gleiche Keclite, gleiche Lasten ! egy me-
gyei választmányt kér kiküldetni , mely még most e gylés
folyama alatt, ha úgy tetszik, itt e megyei teremben akár nyilvá-
nosan tanácskozván, véleményt terjeszszen a RR. elibe, miként
lehetne ezen ügyet föleleveníteni, s e fölelevenítést innét a haza
szivébl az egész országra szétsugároztatni, hogy míg Pozsony-
ban az egyik rész rendszeres adót sürget, a másik meg csak sub-
sidiumot ajánl, 8 annyi idpazarlás után egymáshoz majd csak
valaraikép közeledik; míg az egyik f<''l v.írvivó, a másik fél vár-
véd szerepet játszik, mi a túlsó kapun a vivók segedelmére
l»erontvu a majoritást részökre gyzelmesen döutliessük ol. A
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megyei választmány véleménye azonnal megvizsgáltatván, a RR.
által, az így keletkezend határozat nemcsak az országgylési
követeknek volna megküldend, hanem a haza összes testvér-
megyéivel, sz. kir. városokkal s kerületekkel is közlend.
A választmány az tárgyalásait rögtön a legnagyobb buz-
gósággal megkezdé, úgy, hogy éjjeli s nappali munkája eredmé-
nyét már augusztus 30-án bemutathatta.
Ennek alapján Pest megve az követeinek pótlólag a kö-
vetkez öt pontot adta utasításul
:
Rövidség okáért elhagyjuk a különben igen érdekes és
tanulságos indokolást.
1. A mint az országos választmány munkálata bemutatta-
tik, annak azonnali tárgyalását indítványozzák, s azon esetben,
ha a közös adózás elvét fenn nem tarthatnák s a subsidiális
eszme terére szoríttatnának, szabad ajánlásképen a négy év alatt
évenként fizetend három millió pfrtra is szavazzanak reá.
2. A mennyiben az eddigi, igazságtalan, kivetési kulcs (Por-
ták) helyett más igazságosabb dolgoztatnék ki, azt eszközöljék
ugyan ; de ha nem lehet, úgy a régi alapon is fogadják el a íizetést.
3. Ha a kezelésre nézve az alaputasítás elve ki nem vihet,
a felelsség s ellenrzés élve az illet számadásoknak ország-
gylési vizsgálat alá terjesztésével biztosíttassék.
4. Az így alakítandó országos közpénztár rendeltetését
részletesen el nem sorolják, de az illet közczélokat az ország-
gylés fogja kitzni.
5. Mégis mint kiválóbbak felemlíttetnek a fiumei és bécs-
debreczeni vasút, s a szegedi csatorna. Magánvállalkozók bizto-
síttassanak, valamint törlesztés utján a nemzet tulajdoni joga.
6. Minden ily vállalat ellenrzésére egy-egy országos biz-
tost az országgylés válaszszon.
Mindez egyhangúlag elfogadtatván, Széchenyi kívánatára,
hogy diadala teljes legyen, még a következ három eszmével tol-
datott meg. 1. Az els pont szerint beszerzend összegbl elre
nem látott közszükségek fedezésére egy bizonyos rész (tartalék-
alap) félre tétessék. 2. Pestrl, mint középpontból, kisugározandó
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töltött utak 5 (mondd : öt) mértföldnyi távolságra építtessenek.
3. Ötvenezer pfrt a lónevelés gyarapítására fordíttassék.
Több napot töltött Szécbenyi ezen s egyéb ügyek kedveért
Pesten, bova Szentkirályi is leérkezett, kinek nagy oka volt az
fáradságos mvét, a városok rendezése iránti törvényjavaslatot
a bukástól félteni.
Ment az alatt nagyban a védegyleti agitatio is, mely Szé-
chenyinek álmatlan éjeket okozott.
Pozsonyba szeptember 2-án érkezett vissza.
E hó 8-án volt az utolsó ülés a Kétgaras ügyben. Csupa
vota separata.
Szeptember 24-én : Váltótörvény módosítása.
Gróf Széchenyi István: Megvallom, tegnap némelyeket
máskép értettem, de abban, mit igen tisztelt grófja Temesnek
ma eladott, inkább megtudnék nyugodni, mert ugy látom, hogy
nem a váltó megszorítására méltóztatik czélozni, pedig azt
hiszem, itt egyenesen a körül forog a szó, hogy a váltóképesség
megszoríttassék-e vagy sem ? mert hogy semmi módosítás ne té-
tessék, azt senki sem akarja, s ez ismét más mezre viszi a kér-
dést. Hanem megvallom, hogy tegnap a mélt. temesi gróf egé-
szen lelkembl szólott, midn oly képét mutatta a váltótörvény-
kezésnek, melyet lehetetlen, hogy szivünkre ne vegyünk. Ma azt
hallottam mondani, hogy ezen egész intézkedés egy kissé el volt
hamarkodva annak idejében, mi tanúságul szolgál arra, hogy
akkor, midn ily gyökeres reformkérdésekrl van szó, azokat
igen igen át kell gondohii. Csak valljuk meg, ilyeseknek jók vagy
nem jók, homlokára van irva : nunquam retro ; hátralépés itt már
nem lehet. (Tetszés.) Ugy, mint tegnap a temesi gróf szólott, már
akkor is, midn született ezen váltótörvény, igen sokan beszéltek,
K azt kérdezték, mi lesz ennek következménye, kivált nemzetiség
dolgában ? Megvallom, hogy .saih/v/Dicus reményekkel, mintBács
megye igen tisztelt fispánja, soha nem voltam, miszerint azt
reményiette mltga, hogy tudja isten mennyi pénz fog a váltó-
törvény következtében liazánkba gördülni, hogy a gzhajók
sem fogják azt elbirni. Kn egy hires tinanciális emberrl jöttem
össze, ki szivén hordja Magyarországnak, kivált nemzetiség
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tekintetében kifejldését, az összecsapta kezeit s azt monda
:
micsoda ! — az urak cambio-mercantilét akarnak felállitani
mostani körülményeink között ? mit gondolnak, hisz ez egyenesen
a nemzetiség rovására fog történni ! ! az urak jó emberek, de
nincsen financiális tudományuk, és igy egy egészen más osztály
fogja venni hasznát minden intézkedéseiknek, az t. i., mely a pénz-
zel jobban tud bánni, mint az urak, — az urakat pedig régi dics-
ségükön heverve veszély fogja érni. mert ez oly lépés, mely sok
családokat megrontand, a kis nemességnek is kárt fog tenni, a
szegény adózót pedig, ki bort iszik, érette váltót ád, s azután
exequáltatik. tökéletesen tönkre fogja tenni. Ekkor megvallom,
én is sok scrupulusok között azt mondám, és többen is azt mon-
dották, talán jó volna a dolgot, a mennyire lehet, kissé félre-
tolni, mert oly országban, hol telekkönyv, executionális törvény
és több effélék nem existálnak, mindjárt ugy szólván ebéd nél-
kül confectet, csemegéket rakni fel asztalra, némi czélelleniség
volna. De azon idben, ha egy kissé ersebben szóltunk, és azt
mondottuk »igen ha« azt felelték »semmi ha«, tehát azt mondot-
tuk »i^^e?? c?e ^aí« — ismét azt felelték: »semmi Mt« — nem
kelletvén tehát a ha, nem a háf, ügylett meg a törvény, mert egy
része a közönségnek, az ifjú óriásnak, nem tudván mirl van a
szó. sepertette magát, a másik rész pedig, mint látjuk Bács
országban, azt hitte, hogy a cambio-mercantile talán majd hajó-
kon hozza a banknótákat az országba, a harmadik osztály
viszont, melyhez én is tartozom, noha nem kérkedem azzal, hogy
szakember vagyok, de olyan, ki csak egy kissé forgolódott a
világban s az életrl gondolkodott, átlátta, hogy az oly nemzet,
melynek hitele nincsen, mint egy hires iró mondja, egy oly test,
melyben tökéletesen hiányzik a turgor vitális, st olyan, mely
enyészetnek, rothadásnak indul, ergo oly nemzetet, melynek
hitele nincsen, mely enyészetnek és rothadásnak indul, nem kell
úszásra, gymnasticára tanitani, hanem inkább egészségét kell
elbb helyreállítani. Most is azt hiszem tehát, hogy alphája
minden reformnak egyenesen a hitel. Oly emberek is voltak, kik
nzt mondották : »furcsa nemzet a magyar ! nem kezd semmit az
els l('].é^^('l. liaiiem a másodikkal. « Teszem, ha annak idejében
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az utak csinálását hoztuk volna el, többséget nem nyerünk
vala, hanem hiddal kell kezdeni, melyre ha utakat nem csiná-
lunk, nem lehet majd rámenni, kiváltkép ha t. rendi tábla bizo-
nyos fizetésekre nem fog reá állani, akkor ez a híd, mint való-
ságos scandalum, és tanúsága antilogicus modorunknak fog
ottan állani, mert senki a rósz utak miatt hozzá nem férhet
(zajos tetszés.) Én voltam az elsk közül, kik azt mondották,
hogy egy kis telekkönyv behozatala, az siség módositása szük-
séges ; de igaz ! nem mertem mondani, hogy módosítsuk az si-
ségét, mert jobban tetszett az »el kell törülni gyökeresen az si-
ségét «, mi természetes, mert a magyar nemzet századokig aludt,
s most felébredvén, kapkodni kezd ; de ennek is le fog periódusa
peregni. így tehát kénytelenek voltunk az els lépés helyett a
másodikat, harmadikat tenni, mely azonban maga után fogja
majd rántani az elst is. így látjuk már most, hogy a logica
egészen el van hibázva, és velem együtt azon emberek, kik azt
hiszik, hogy hitel nélkül egy ország rothadásnak indul, azt jól
láttuk, — de coúte qui coíite, akár törik, akár szakad, az egyik
rész sepertette magát, a másik pedig azt hitte, hogy a cambio-mer-
cantile megtöltendi erszényét, a harmadik co??íe5;MÍ covte hitelünk
nyomorú állapotát nem trhetvén többé, reá állott ; — de mind
azon következéseket, melyek történtek, elre láthatta sok ember,
miszerint sok meggondolatlan madár hurokra kerülend és a lép-
vesszre ragadand, és hogy ezen madarak között több magyar
madár lesz, mint más, azt is tudtuk. Már most az a kérdés, hogy
ezen antilogicai lépéssel mit csináljunk? Azt haliám, hogy az
istenért, gondoljuk meg a következményeket, s szorítsuk meg a
váltóképességet. Méltóztassanak megengedni, ezen okoskodást
azzal hasonlítom össze, mint mikor valakinek l)aja van a lábá-
ban, és egy kissé öreg orvos azt mondja, vajjal és ludzsirral ki
lehetne talán gyógyítani, a fiatal orvos ellenben azt mondja
»amputalni kell,« s a többség is rá mondja »amputalni akar-
juk;* s iiiidöii iiiár amputáltuk, és luég csak egy kis darabon,
fityeg, akkor hirtelen megakadnak és ismét ludzsirral akarják ke-
uogetui (hosszasan tartó zíijos tetszés), ]\fár most egyenesen az a
uíottónk ^)inn<iii(iin irfrOj« és ha már a lefoi-nmak, melynek log-
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sürget(3sebb szükségét mindenki átlátja, á-betüjén keresztül men-
tünk, még csak a b-rl a quomodo-ról lehet szó. Természetes, hogy
minden radicalis lépésben el kell készülve lenni crisisre : így,
ha a lehet legroszabb gazdaságból átmegyünk a lehet legjobb
gazdaság formára, a közben es id sokkal roszabb és kevesebb
jövedelmet hozó lesz, mint a lehet legroszabb gazdálkodás volt
az eltt. Azt haliam most kérdeni : mily hitelt szült a váltó-tör-
vény ? hisz még a crisisnek nincs vége. Azt véljük, hogy a lex
in codice már elég, hisz az nem egyéb, mint rejtett arany a mély-
ségben, melynek még becse nincsen. Az, kinek pénze van, elbb
látni akarja, mikép mködik ezen törvény. Ha például az újság-
ban olvasnók, hogy Bulgáriában jus cambio-mercantile állíttatott
fel, és ha azon állapotban volnánk, melyben van Frankfurt irá-
nyunkban arra, hogy oda küldhetnénk pénzeinket, bizonyosan
elbb tapasztalást szerezni és egy kissé látni akarnánk, mikép
mködik ott a törvény, mit csinál vele a basa, és a mufti ? fizet-
nek-e ott az emberek rendesen? (sznni nem akaró zajos tet-
szés.) A hitel dolga oly valami, hogy sok évek kellenek annak
megszerzésére : egy megfertztetés, és mindennek vége ! Magyar-
országban vannak példák, pedig egy-két példa mint mondám
elég, hogy még sem exequáltatott a váltó oly szorosan : és ez
már 20 évre hátra löki a hitelt, mert természetesen azon pénzes
ember, ki oda kün két és fél, legfellebb három procentet kap, ha
ezt látja, miután még is már nem íerra incognita Magyarország,
hanem már tandem aliquando róla is beszélnek, és jelét adja
annak, hogy hála isten ! meg nem halt, mondom, ha azt látja,
hogy Magyarországban 5 percentet is lehet kapni, és neki
vágya van több kamatot is nyerni, csodálkozunk, hogy miért nem
hozza ide pénzét. Miért '? mert nem igen bizik az uj ermben,
és természet szerint egy darab ideig látni akarja, mikép mkö-
dik, és hogy nem lehetnek-e oly esetek, hogy hát ha valami megyé-
ben kell valamit exequalni egy hatalmas ember ellen, ott nem
exequálják az Ítéletet. Az ily dolgok miatt azután ne csodál-
kozzunk, hogy hitelünk nincsen, mert egy megfertztetése, mint
mondám, elég a hosszas évek során századokon át nagy bajjal
szerzett hitelt egyszerre megdönteni. Azt vélem, hogy ha igazán
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reíbrinálni akarunk, és átlátjuk, liogy a statnn qtto egyáltalá-
ban fenn nem tartathatik többé, liogy akkor az alkotmányt tágí-
tani, bíztosítni minden egyénnek sorsát, napi renden van ! De
oly annyira, bogy ba elmulasztjuk a mai napot, meg lebet, a bol-
napi nap már kés, és ily esetben, mondom, a »mmqiui retro« az
intézkedések homlokára van írva. ííem arról van tebát szó, hogy
visszalépjünk, hanem arról : hogy ezen antilogicai lépésbl ere-
dett kárt némileg enyhítsük. Mindenesetre azt hiszem, hogy ne-
künk egyenesen és ünnepélyesen ki kell mondani, hogy a váltó-
képességet megszorítani semmi esetre nem szándékozunk, hanem
inkább messzebbre akarjuk terjeszteni (helyeslés.) Két eset lehe-
tsége van itt. Azt mondják, sok ember meg fog romlani ; de
azt gondoljuk-e, hogy ha a váltóképességet róluk leveszszük,
segíteni fogunk rajtok ? Oly embernek, ki meg akarja magát ron-
tani, lehetetlen, hogy az ország korlátokat péczézzen, mert az bi-
zony elbb-utóbb beleesik a gödörbe. Vannak emberek, kiknek
pénzre szükségük van, és ha a váltóképességet el fogják vesz-
teni, azért mégis kénytelenek lesznek magoknak pénzt szerezni,
és pedig dupla uzsorát fognak a kapott pénzért fizetni. Mit
mond a külföld ? Yalljuk meg, hogy ha hitelünk külföldön meg
nem gyökereztetik, az, mit mi itthon egymásnak fogunk kölcsö-
nözni, nem sok lesz. Mi ugyan igen derék emberek vagyunk, de
pénzünk, kölcsönözni való pénzünk nincsen, s így arról van a
szó, hogy a külfölddel kedveltessük meg a dolgot. Külföldön
egy intézet sincs, mely Magyarországnak adna pénzt, st a sta-
tutimiaikban is benn van, hogy épen csak a magyar nemesnek
nem szabad kölcsönözni, és a magyar polgárnak e tekintetben
még jobb a dolga. Valóban a magyar nemes igen generosus,
ezen nagy jótéteményt, a pénzkölcsönzést, másnak engedi át, és
maga generositásának, nagylelkségének uj tanúságát adja itt is,
hogy egyedül az, ki az országban pénz nélkül marad. A kül-
ÍV)ld tehát a lehet legi'osszabl) véleked('sscl volt Magyarország
hitele iránt, és midn egyszerre azt hallja, hogy magyar is felült
a paripára, és hitelt akar, és mivel kezdi? »cambio-mercanfi-
If'vd ?<t ~y>Jó.ziis Mária f« De mégis azt l;itj;i,,liogy a szilárd ;il<;irat
bí'iiiiiiiik iiK'g víiii i-("gi ;lll;i|)(>lniikl)(»l vcoiitr (|iii corilcv kii'iiiel-
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kedni. És azt ])izouyosaii iniiideii cinbcr. ki luiiul azon akadályokat
ismeri, melyeket Bács megye fispánja elhozott, körülményeink,
bonyolódásaink, geographiai helyzetünk stb. viszonyainkat, mél-
tányolván, azt fogja mondani, hogy ime ezen emberek inkább
hogy semmit se tegyenek, a második lépéssel kezdik meg a dol-
got, és ha a legjobbat el nem érhették, megtettek annyit, meny-
nyit tehettek ! És ez becsületünkre válik, és reményünk lehet,
hogy a külfölddel pénzbeli összeköttetésbe jöhetünk, és hogy
reánk is biborodik a reggel, miután nemzetünk a polgárosodás
egyik kellékével felruházta magát. 8 ime egyszerre, mint a
falusi borbély, ki beadta az orvosságot, és midn az valósággal
operált, a helyett, hogy bevárta volna a sikert, látván, hogy a
patiensnek kissé fájt, antidotumot adott neki, úgy akarunk
mi is most tenni, a helyett, hogy minekünk is a crisist be kellene
várnunk. — És valóban, mi egy lépést sem fogunk életbe vágót
tenni, mely crisist ne húzna maga után. Azt hiszszük-e, hogy
oly állapotból, milyen a mai, egy jobb állapotba minden jaj
és kellemetlenség nélkül juthatunk ? ! ha azt hiszszük : akkor
a »reform« szót egyenesen törüljük ki szótárunkból ; akkor
maradjunk mocsár és homok között, mi eddig Ízlésemet mindin-
kább felémelygeti. Ha itt a frendi tábla ezen szerepet játszaná,
hogy épen, midn mködni kezd a szer, azután mert tán éget,
mindjárt az antidotumot is be adja, niikép gondolhatjuk, hogy a
külföldi pénzes, halátja, hogy a nemzet akarna, de a frendi tábla
mutat tétovázást, kapkodást, valamint egy franczia mondás
tartja: »orclre^ confre ordre, clesordre« majd a pénzét nekünk
idehozza! Azt vélem, hogy e tekintetben nem tehetünk egyebet,
s hogy itt máskép segiteni nem lehet, mint ki kell trni a crisist,
béke tréssel kell lennünk, és minden más hitelintézetünknek
megvetni alapját. Itt van az ideje, hogy az siségrl és minden
egyéb eszközökrl szóljunk és tegyük meg mind azokat, miknek
els lépésnek kellett volna lenniök. Mert úgy vagyunk, mint
mondám, a híddal, mely majdan felépül, de utakat is kell hozzá
csinálnunk, mert különben kinevet a világ. És azért méltóztas-
sanak, alázattal kérem, azt tán más alkalomra útmutatásul
emiékezetökben tartani, hogy oly nagy dolgokat meg kell fon-
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tolni, és hogy azokat, kik magokat sepertetni nem hagyják,
és tán egy-két vonással tovább tudják kicalculálni a politikai
sakkjáték hiizásait, nem kell mindjárt gyanúsítani. Bevégzem
hosszura terjedt beszédemet azzal: hogy ha valamit izenünk
a t. RR.-nek, egyenesen izenjük meg azt, — nem tevén mind-
ezekre a t. RR.-et figyelmetessé, mert k szinte oly jól tudják a
dolgok fekvését, mint mi, mert vannak oly scandalumok, melyek
kivált ujabb idben történtek, melyek oly világosak, hogy itt
figyelmeztetés nem szükséges — mondom tehát, ha valamit ize-
nünk a t. ER.-nek, mindenek eltt jelentsük ki : hogy a váltó-
képesség semmi forma, semmi módosítás, semmi ambiguitás
által szkebb szigetre ne szoríttassék. Ez alázatos véleményem
(zajos köztetszés és helyeslés.)
Szeptember 25-én. A törvények kötelez erejének a kir.
megersítés napjától kezddése.
Gróf Széchenyi István : Az igaz, hogy ha mind azon esete-
ket fel akarjuk számítani, melyek történnek, az által, hogy valaki
a törvények tudásába jókor nem jutott, igen súlyosak azok, és
lehetetlen, hogy a törvényhozás figyelmét elkerülte volna, hogy,
a mennyire lehet, lehetségig minden embert azoknak tudomá-
sába juttasson. De természet szerint vannak emberek, kik a tör-
vényeket soha nem fogják ismerhetni, kiknek nincsen oly felfogá-
suk, hogy a törvényeket értsék, és hogy azok csak oly ers
törvényeknek, melyek nagy táblákon függnek, hódolnak. De
Liptó megye fispánjának felfogását nem tudom magamévá
tenni, s e tekintetben az szokott clmésségét kissé hibában
találom ; mert az igaz, hogy ha a törvény kötelez azon pillanat-
tól fogva, midn publikáltatik, igen sok ember ezen törvénynek
ismeretében nem lesz, s azon esetek, melyeket méltósága el-
hozott, alkalmasint történni fognak ; de vegyük gyakorlatilag
a dolgot, látjuk, hogy sok emberek vágynak, kik sem újságot,
sem semmit nem olvasnak, kik közhelyre nem mennek, s így
annak eszközlésére, mit a fispán úr kivan, úgy szólván, házról
házra kellene a publikátiót vinni, különben az embercknflk a
törvény tudtára iictri jöhetne. A törvények kihirdetésével ik'iiií-
leg úgy áll a (lolo^r^ iiijiit ;, pcrbeidézf'sckkcl. A/ is igazságta-
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lannalí látszik, liogy ha valaki pcrLeidéztctik, és iiyugtatváuyt
sem kérnek tle az idéztetés fell, ha meg nem jelen, mégis el-
itélik ; az embernek tehát ébernek kell lenni, különben pórul jár.
így jár az, ki nem figyel, nem vigyáz, mert azt a törvény lehe-
tetlen, hogy megoltalmazhassa, de káros is volna és butaságot
öntene a népbe az ebbeli szerfeletti óvakodás, mert utoljára
senki sem gondolkodnék. Ilyen példák vannak Nagy-Brittaniá-
ban, a szövetséges országokban a bankóczédulákkal. Helyesen
érinté gr. Majláth János mélt., midn azt monda: az egész
populus régenten csak per fictionem juris volt jelen, mert ha
százezer nemes meg is jelent volna Rákoson, hiszem és gondo-
lom, hogy eleink igen ers és jó mell emberek voltak, de lehe-
tetlen, hogy szavuk az egész országba elhatolt volna, s így legna-
gyobb része az országnak azon állásban volt, melyben most
vannak azok, kik az országgylésen jelen nincsenek; st akkori-
ban az ország zászlósainak is legnagyobb része irni-olvasni sem
tudott, s így szeretném tudni : mikép jutottak akkor a törvé-
nyek tudományába ? Most a publicitás oly nagy, hogy nem lehet
oly pedanticus ülés, melyben az ember mégis a gallerián embe-
reket nem látna. Látunk itt olyanokat, kik megismertetik az
országgal azt, mi itt történik, és a ki félig-meddig tud olvasni,
a ki csak kávéházba, de többet mondok, korcsmába, de még töb-
bet mondok, kurta - kocsmába jár, tudhatja törvényhozásunk
egész kifejlését. — Azon, ki mindezek után sem tud elmenni,
segíteni senki e világon nem képes, legfölebb egy dajka, a ki
kézen fogva vezeti t. S így e tekintetben inkább egyes áldoza-
tokra vagyok kész, mintsem hogy egj ily felv koczkáztassék,
casus nocet dominó, habár épen iigy hurokra került egynémely
ember mint a madár. S így miután napról naprat, terjed a nyil-
vánosság, s mindenki, a ki a törvények tudomására jutni akar,
azt könnyebben eszközölheti, mint ez eltt, midn Rákoson tar-
tattak országgyléseink : azt hiszem, hogy ezen kérdésre nézve
provisiót tenni nem kell, és a feszmét kell tekinteni s nem a
kivételeket, s így az, mit cs. kir. Föherczegsége fenséges elnö-
künk mondott, meg vagyok gyzdve, hogy oly axióma, mely
ellen egy szót sem lehet emelni.
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Közben gr. Cziráky János indítványozza a végrehajtási
záradéknak az illet t.-czikkekbe iktatását. Erre viszont
Gróf Széchenyi István : De ha ezt ismét nem olvassa senki
az idhatár alatt, akkor úgy állunk, mint azeltt. Méltóztas-
sanak tekintetbe venni, itt az országgylésen annyi emissiona-
riiis, comis voyageur és másféle ember van, miszerint, a ki tudni
akarja és megismerni a törvényt, annak elég módjában van azt
eszközölni ; bizonyosan lesznek emberek, kik a törvények tudo-
mányába hanyagságuk miatt soha kell idben jni nem fognak,
s ez által áldozatjai lesznek a törvénynek; de ezen eseteket
összevéve, bizonyosan sokkal kevesebb baj fog történni, mintha a
törvények azon pillanatban, midn sanctionáltatnak és kihirdet-
tetnek, ne ruháztatnának fel kötelez ervel. E szerint tehát,
miután módja van minden embernek a törvényeket megtudni,
miután ezt tanítani fogják, mint ma is tanítják, csak az lesz
áldozata ezen intézkedésnek, ki hanyag ; a hanyagot pedig pár-
tolni nem akarom.
October 1-én. A zsidók iránti törvényjavaslat.
Gi'óf Széchenyi István : Ha az ember tekinti, hogy Ma-
gyarországban ezen szerencsétlen népfaj egy id óta mennyi
ipart fejt ki, lehetetlen, hogy az ember valami sympathiát
iránta ne érezzen, és hogy itt és más alkalommal érettök
felszólalások történnek, s hogy méltóságos gróf Zay Károly
minden jogokkal felruházni kivánja, felfogni tudom; de más
részrl megvallom, hogy ha a nemzetiség dolgát igazán akar-
juk pártolni, akkor nem tudom felfogni a tekintetben azon igen
nagy engedékenységet. Nem akarom most azt vitatni, hogy a
nemzetiség dolga mennyire érdekes, meg lehet, hogy nagy
r(!szben talán aberratión alapul meggyzdésem, hanem nemze-
tiség, kifejlett nemzetiség nélkül nekem, megvallom, minden más
progressio nem kell, ovvc állítok mindent, e nélkül mondhatom,
egy zagyvalék nép leszünk, melynek talán több pénze lesz, a
dögbi-öket talán drágábban eladliatjuk stb., de ez engem nem
mozdít ; mindeneltt áll elttem : hség ;i fajtámhoz. TIj bizony-
ságát adjii ;i rnagyiir tágkeblségének. niis/erint néha bizony
épen azon helyzetbe teszi magát, mini a/, ki maga alatt viigja
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az ágat, a nélkül, liogy észrevenné, vizbc esik s késbb megbánja
a dolgot. A magyar nemzetiség még nem rég oly körülmények
között volt, hogy bizony csuda — és abban látom a legnagyobb
garantiát a nemzetiség jövendje iránt, hogy t. i. annyi ervel és
életszikrával birt oly közel a sirhoz, miszerint az élet felé for-
dult; s akkor ugyan intoleransok voltunk. Igen természetes,
hogy egyik tulságból a másikba esünk. Most az összes emberisé-
get, az embereket a zsidókkal együtt szivünkhöz szorítjuk, és
most a legnagyobb liberalisták vagyunk ; ámde a mi helyzetünk
e részben nem oly kedvez, mint például az angoloké. Az angol
nemzet ugyanis elibertálhatta a zsidófajt, mert ha például én
egy palaczk tintát töltök egy nagy tóba, azért annak a vize nem
romlik el, és mindenki ártalom nélkül megihatja ; a nagy angol
elemben a zsidó transeat, s ugyanez áll Francziaországra nézve
is ; de ha a magyar levesbe az ember egy palaczk tintát önt,
megromlik a leves, és azt meg nem eheti az ember. Más példát
is hozok fel. Ha egy bárkában ülök és abban van gyermekem és
más gyermeke, és ha a bárkába bej a viz, s elttem apodic-
tice áll, hogy ezen két gyermeket benn nem tarthatom, az igaz, ha
a magamét lököm ki és a másikat benn tartom, azt az újságban
fogják hirdetni, de biz én inkább a magam gyermekét conservá-
lom és a másikat kilököm. E tekintetben tehát a liberalismus
egyenesen a nemzetiség rovására történik, és ez nem vélekedés,
mert apodictice szám szerint be lehet bizonyítani, hogy minden
ilyféle kedvezés csorba a nemzetiségre nézve. Tehát annak, ki a
nemzetiséget szintén pártolja, lehetetlenség, hogy most oly
elemnek, melynek több intelligentiája, több szorgalma van, a
nemzetiség rovására kedvezéseket nyújtson. Megvallom, hogy
csak néhány évvel ezeltt mindenféle tolerantiának a lehet leg-
nagyobb ellensége voltam, mert nem akartam magammal követ-
kezetlenségbe jni, átlátván, hogy nemzetiségünk csak egy haj-
szálon függ, valamint másra a magunk terhét lökni nem akar-
tam, úgy másnak terhét magamra sem kívántam vállalni ; de
más részrl tapasztaljuk, hogy egy id óta nemzetiségünk szilár-
dabb alapon áll, kivált azóta, hogy a fejedelmi szó és minden
viszony, mely nemzet és fejedelem között létez, magyar. Mond-
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hatom, hogy talán egy kissé tágult bárkánk, úgy, hogy másokat
is lehet már abba beléptetni ; ámbár ebben is van némi veszély,
mert a nagy biztosíték következtében az emberek ezentúl —
legalább, ha a közdolgok mind magyarul fognak menni, ismét
elalusznak, és azt hiszik, hogy már meg van mentve minden, s
így a házi köreinkben nem fognak annyit tenni, mint akkor tet-
tek, mieltt ezen biztosíték létezett volna. De mind e mellett nem
vagyok az ellen, hogy úgy, mint nemzetiségünk szilárdul, bár-
kánkat egy kissé tágítsuk, mert most például némelyekre nincs
oly szükségünk, mint azeltt volt ; teszem azeltt a sarkantyút a
világért le nem vettem volna a csizmámról, mert ebben is láttam
a nemzetiségnek egy kis garantiáját, eddig a bajuszomat a vi-
lágért le nem vettem volna, most, ha boszantja az orromat,
meg lehet, hogy leveszem, de mondom, ezeltt le nem vettem
volna, mert ebben is volt a magyarságnak egy kis symboluma.
Mindezeknél fogva vélekedésem az volna, hogy ne tegyünk hátra
lépést, de igen nagy elrelépést sem kívánnék tenni, és legjobban
szeretném, ha azon nyomot követnk, melyet a múlt országgy-
lés alkalmával követtünk, és csak azon törvényjavaslatot fogad-
nók el, melyet a múlt országgyíílés alkalmával felsége elibe ter-
jesztettünk : ez által a hosszas tanácskozást, mely csak keser-
ségre vezethet, el fogjuk kerülni. Mert még azt hiszik utoljára,
hogy itt az ember a zsidóság ellen van, holott én részemrl az
iste.inek minden teremtményét tisztelem, és bizonynyal a zsidó-
ságnak sem vagyok ellensége, st méltánylom elmenetelöket, és
azt, mit a nemzetiség dolgában tettek, — azért ismételve mon-
dom: maradjunk annál, mit a múlt országgylés alkalmával
felsége elibe terjesztettünk, és minden liosszas tanácskozással
hagyjunk fel. Ez vélekedésem. (Közhelyeslés.)
Gr. Zay czáfoló rövid közbeszólására, másodszor is
Gróf fízéchenyl Isti'áit : (Soiiki im'Iii kételkedik- azon, hogy
mélt. gróf Zay Károly ur bizonyosan a nemzetiség dolgában
sokat tett, és o részl)cn méUós;íg;ít l(ígt;ívolabbról is érdekelni
nem akartam ; do incgvallom, e tekintetben azt vélem, miké]) ;i
méltóságos gróf magával nincs (egészen tisztiihan, I. i. a n('lkiik
liogy gondolii.'i és kiváiin:i, a vi/ nu'gis be fog folyni ;i li,írk;il»a.
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és míg a panslavismus ellen bástyákat huz a mélt. gróf, addig
más oldalról a magyar bárka egészen más elemekkel fog megtöl-
tetni és elmerülni. Azt monda továbbá a mélt. gróf, hogy nem
tart attól, miként egy pár nyomorú zsidó tudná a magyar nem-
zetiséget veszélyeztetni. Megvallom, hogy én egy egész osztály-
ról, mely annyi birtokkal s oly tiszteletre méltó férfiakkal
dicsekszik, így szólani nem mernék, és a zsidókat általánosan
nyomorult embereknek nem merném nevezni ; valóban, ez egy
különös neme a protectiónak, és nem tudom, valljon ezen protec-
tióért nagy köszönetet fognának-e mondani a mltgos grófnak
!
Habár a mltgos úrnak azon mondása, hogy egy pár nyomorult
zsidó nem fogja megrontani a magyar nemzetiséget, itt helyeslést
nyert, és gróf Zichy Ottó úrnak is helyeslését hallottam, mégis
bátor vagyok a mélt. r-RR..-et figyelmeztetni Berzsenyinek a
»magyarokról« irt szavaira, melyben az mondatik : »lásd a ke-
vély tölgy, mely századoknak ádáz ostromát kiállotta, most bel-
sejében rágódó kis férgek által enyészik el.« — Legyünk tisztá-
ban magunkkal ; igen természetes, a magyar ezeltt mélyen aludt,
és most kapkod, és ez természetesen máskép nem lehet ; de ha
mi azt mondjuk, hogy a nemzetiség az alap, melyre mindent aka-
runk rakni, magunkkal ne jjünk ellenmondásba, és ne gondol-
juk, hogy ezen elem már oly igen ers, hogy halálos ágyából
kiemelkedett, s hogy Magyarország már oly szilárd, mikép min-
den más elemeket magába felvéve, azokat megemészteni tudná.
Méltóztassanak a régibb orvosoknak hinni, hogy oly reconvales-
cens nemzet minden nemzetiséget hátára nem vehet, Nincs arról
szó, hogy az istennek akármi teremtését jogokból kirekeszszük,
mert felfogásom és vallásos érzelmem szerint azt szeretném, hogy
e hazában minden ember, ki az isten képére van alkotva, egyenl
jogokkal birjon és egyenl terheket viseljen; és bár mondhatná
mindenki valláskülönbség nélkül : nekem is van itt hazám ! Ez
az ultima tendentiám, ez a kikötm, mely felé vitorlázok: de
mint h tagja a magyar fajnak, megvallom, hogy túlliberatismus
által, egy túlzó indulat által vezettetve, magam gyermekét dob-
jam ki a bárkából, ezt másokért tenni nem fogom soha, és ezen
hséget minden más nemzetben tudom becsülni ; de miután ma-
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gyaroknak teremtett az alkotó, legyünk is azok, és legyünk tisz-
tán magyarok. Ez rélekedésem.
Oct. 3-án a frendeknek rendkívül izgatott ülésök volt. A vá-
rosok rendezésének legkényesebb kérdésérl, az akkor .n.Felügye-
lkrl volt szó. Grr. Szécben Antal szerint nem kormány kérdése
volt ez, hanem monarchicus kérdés, de nem monarchicus kérdés
csupán, hanem a rendnek, a haza egységének kérdése. Gróf
Andrássy Károly (korát megelzve) a felügyeletet az illet meg-
gyek fispánjaira vélte bizhatónak, és sajnálatát fejezte ki, hogy
a frendi tábla ily kérdésekben depopularizálja magát. Legke-
ményebben törtek lándzsát a rendek mellett, st túlmentek raj-
tok Zay Károly és Pálfy József. Ez nem talált elég ers kifeje-
zést a » szótárban, « a hazai érdeket annyira semmibe vev ilyen
felsház ellen, s maga és elvbarátai számára nem látott sürgsb
feladatot, mint a csecsems gyermekbe is már beleoltani az irán-
tai idegenkedést, s annak eltörlésére agitálni. (Zajos tetszés a
hallgatóság részérl.)
Elnök országbíró erélyes rendreutasítása után, még gróf
Esterházy József szólott, s utána :
Gróf Széchenyi István: A politikának pályája hasonlít
nagyon az életpályához, melyen, midn kedvezk az idk, akkor
mindenki jó széllel könnyen halad ; de valamint az egyes ember
családi köriben, úgy a politikának mezején akkor mutatja ki szi-
lárdságát, midn az elemekkel küzdenie kell. Mikor atyai jó kor-
mányok igazgatnak, akkor a hazafiságnak azon tiszte, mely a
nemzet jogát rzi, könny ; de viszont, ha oly kormány ül felet-
tünk és rendelkezik a teendk felett^ mely a nemzet jogait sérti,
akkor mutatkozik a hazafi, ki vihar és szélvész ellen küzdeni
merti Épen úgy, midn a nemzet oly irányokat vesz, melyek
vesztére válnak, midn a nemzet némi kedvencz eszméktl fel-
hevülve, tévirányokat vesz, akkor van ideje a hazafinak kimutatni
szilárdságát, s részemrl azon hires franczia minister szavaival
mondom: » megtörtétek ujjyan ermet^ tlc Idknletemet nem« ,• —
használvíín még egy mondását egy hires, és csak most nemsokára
még ismeretesebbé váló ;im('iik;ii cmliriiKík. kirl ,i iiai)okbnii
mi'ltóztalt.'ik bizonyosan dlv.isni, ;i ki n/t jmoikKí : lioiív v;iim;ik
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pillanatok, melyekben barátság, párt s legrégibb viszonyok meg-
semmisülnek, midn t. i. a haza veszélyben forog.« Részemrl
megvallom, hogy szivesel)ben veszem a dolgoknak mulatságos és
nevetséges részét ; de vannak pillanatok, hol a legjobb akarattal
sem birom magamat annyi abnegatióra, hogy ne szóljak, kivált,
midn gondolom, hogy felszólalni kötelességem. — Midn belép-
tem — és bánom, hogy méltóságos gróf Zay Károly ur egész
beszédét nem hallottam — mert épen a kntyabrre jöttem ide
;
a méltóságos gróf ezen kutyabrt favorit themájának látszik tar-
tani, mert sokszor variált körülte, szükséges tehát, hogy ezen
tárgyban is tisztában legyünk. Néhány nappal ezeltt, midn a
zsidók emancipatiójáról volt szó, akkor is, megvallom, azon
logicát meg nem tudtam fogni, hogy az, ki a nemzetiséget pár-
tolja, oly könnyen ejthet azon csorbákat, és megengedheti, hogy
azon csorbák ejtethessenek; — ezt mély felfogásnak, engede-
lemmel legyen mondva, nem látom, s vélekedésem szerint a
kutyabr accurate ezen forrásból ered. Magyarországban a teen-
dk között a nemzetiség a legels. Most napirenden van egy id
óta a frendi táblát, az aristocratiát sárba levonni, s megvallom,
ha mi egy compact nemzet volnánk, melytl, számát és geogra-
phiai helyzetét tekintve, bizonyos kifejldést nemzetiség tekinte-
tében az ember várhatna, nem átallom kinyilatkoztatni, mint azt
már többször tevém, hogy én Magyarországnak status quo-ját
igen émelgsnek találom : mert itt az egyoldalú privilégiumokat,
elszigeteléseket, lenézetését egyik rendnek a másiktól stb. szi-
vembl gylölöm, és igen fel tudom fogni, hogy az, mit méltósá-
gos gróf Pálffy József eladott, a ki hinni akarom, hogy legtisz-
tább szándékból és hazafi indulat nyomán ezen egész táblát
eltörülni kivánja — becsületes szándékból ered, és hogy ezzel
méltósága magasabb czélt akar elérni ; de ekkor — engedelmet
kérek, de kénytelen vagyok nyilván kijelenteni — a méltóságos
gróf a nemzetiségre nem tart semmit. Mi oly körülmények között
vagyunk, miszerint most a magyarság egyenesen a nemességgel
és a fnemességgel van összekötve, és valljuk meg, hogy itt min-
den democratia egyenesen csorbát üt a nemzetiségen. Bocsánatot
kérek, nem mondhatnám, hogy én ezen táblába nagyon szerelmes
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volnék : én bizonyosan nem vagyok. De azt kérdem : mit akarunk
elérni ? Alkotmányos és lehet legliberalisabb alaponi kifejtést.
De mi szellemben ? német, magyar, szláv szellemben ? Ha a nem-
zetiség elttünk nem fszempont, akkor megvallom, hogy méltó-
ságos gróf Zay Károly iir eljárását tudom méltányolni, s azt
mondom, »peregjen le az egész, mások fognak helyébe ülni« ; —
és ismét bocsánatot kérek, lehet talán, hogy azok, kik helyünkbe
ülni fognak, becsületesebb, okosabb emberek lesznek, de hogy
magyarok nem lesznek, az elttem axióma. Meg lehet, hogy talán
ez aberratio ; de nyerhessem bár a világnak minden élvezeteit,
minden kincseit, én minden kifejldést, mely nem magyar, lelkem-
bl gylölök ; elttem a nemzetiséghezi hség, magyarországhozi
tántoríthatatlan hség, alapja mindennek! És így csudálom,
hogy egy id óta — és ez kimondatott már rég, s akkor úgy szól-
ván scandalumot gerjesztett — nem a nemzetiség szempontjából
indulunk ki ; nálam ugyanis fszempont nem az alkotmány, hanem
a nemzetiség, mert alkotmányt oktroirozni lehet 24 óra alatt a
legszabadabb alapon, nemzetiséget azonban kifejteni, — kivált
oly nemzetiséget, mely már oly közel volt a halálhoz, mint a ma-
gyar, bocsánatot kérek, de higyje el, méltóságos gróf Pálffy bár-
dolatlan fogásokkal nemzetiségünket hamvaiból felemelni nem
leliet. Mélység kell, kevesebb indulat, és szükség e dolognak nem
csak egy oldalát felhevült kedélylyel tekinteni, hanem megvallani
:
hogy bajaink sokkal complicáltabbak, mint azt fiatal emberek
felfogni képesek vagy azt felfogni akarják. Belsm búba merül,
és napról-napra mélyebben merül ! Minap valaki azt monda
»liisz Magyarország feltámadt.« Ez igaz! de még nincsen annyi
ernk, hogy uj elemeket vehessünk fel magunkba, hogy terjesz-
kedjünk. A fiatal viszketegség és elszántság a hadnál szép és
dicséretes, mert én csak az oly hadat szeretem, ]iol minden eni-
])er azt mondja: »most rí>hanjuk meg az ellenséget!* — de más
részrl kivánom, hogy az eszes visszatartóztassa a liadat, és azt
mondja: »gyengék vagyunk, most ne roli.iiijuk nicg mz ellensé-
get.« Mind azt, mit Zay Károly és mélt. gróf Pálff'y József urak-
tól li;illottaiii, méltányolni tudom, és ha visszatekintek azon
niipokra. lm) M;i'_'v;iioiNzág. úgy szólván, ol volt temetve, hol
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gyenge iiiellekl)l csak egy pár deák szó liallatcjtt, és Magyar-
ország, úgy szólván, ki volt küszöbölve; megvallom, hogy ez
mind kellemetes jelenség, ez nem hotránykoztat, de más részrl
aggódom még mindig azon, hogy ezen nemzet sirjából kiemel-
kedni nem fog, és még inkábl) rettegek, midn látom, hogy kap-
kodásaink között még olyanokat is akarunk, hogy ezen tábla
simplicissime eltörültessék. Nagy szó az ! Es már a minap is fel-
hozatott, hogy uj elemeket kell teremteni, mert a mostani ele-
mekkel Magyarország kifejtését alkotmányos szellemben kivivnj
nem fogjuk. És hogy ha látjuk, miként bonyolódásaink kaján
elleneink és a kül intelligentia között, mely zsibbasztólag nyomja
vérünket, hogy mily aggasztó állapot ez: hihetetlen, hogy hazaíi
legyen, kinek szive és melle a legnagyobb búsongásba ne merül-
jön, midn látja, hogy annyi honosunk saját pártja érdekét és a
haza ügyét nem tudja jól felfogni. Az mondatott, elemeket kell
teremteni. Igen, de csak az a baj, hogy az egyszerrei teremtés a
nagy Isten dolga és nem az embereké ; az emberek csak úgy,
mint a hangyák, fáradhatlan hazafi munkásság, nem pedig fel-
hevülés és szenvedelmek által emelhetik a hont magasabb fokra :
mert különben lehetetlen, hogy reactio ne szülessék. Méltóságos
gróf Pálfiy József azt monda, hogy itt vannak ilyen-amolyan
egyének, és nem a legkíméletesebb kifejezésekkel élt; de már
most kérdem a méltóságos grófot : eddigi tettei, eddigi élete, egy-
átalában tulajdonai olyanok-e, hogy ily gylöletes censori szere-
pet vehessen fel? kérdezhetni, hol azon nagy tudomány, azon
nagy erény, hogy ezen táblát így legyaláznia lehessen ? Tudom
becsülni mindenkinek véleményét ; de hogy ha itt ezen táblán
némelyekben hiliák vannak, és ha vannak itt oly személyek, me-
lyeknek itt nem kellene lniök, — megengedem, talán lehetnek
;
- de ha magasabb szempontból veszszük a dolgot, ha felvesz-
szük, kik azok, kik a hon javát jobban ismerhetik, azt tartom,
velem együtt a méltóságos gróf nem lesz azok közöl, kiket egy
magasztosabb hatalom, mely Magyarország igazi javát ismeri,
kijelölne, st azt hiszem, hogy a méltóságos grófot legelsbben
fogná kitörülni (gr. Pálffy József : »törüljön ki«). Én ily kitörü-
lést nem kivánok, és ha a mélt. gróf hazáját igazán szolgálni
GUÓl' SZÉCHENYI ISTVÁN BESZKDKI. ^4
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akarja, csupán szenvedelembl a világ eltt impune — mit köny-
ny tenni — az embereket lerakni és sárba lerántani, ha mélt.
gróf — és talán niegj az id — ki fog ábrándulni, ha honunk
elmenetelét a nemzetiség alapjára fogja rakni, remélem, hogy
ily könnyelmleg azért, mivel egyszerre és szórói-szóra nézeteire
át nem megy ezen tábla, anathemát reá sütni nem fog. De már
kérdem : mi körül forog a kérdés ? Az ember azt vélné, hogy itt
házról házra, faluról falura, már az egész ország közvéleménye
compacte áll, miszerint az mondathatnék : hogy ha a városok dol-
gában ezen egy pár kérdést keresztül nem viszszük, és azt egy
pár f ur ellenzi, a hazára nézve veszély következik. A méltósá-
gos gróf, azt hiszem, szintén kivánja hazánk kifejldését, és ha
a méltóságos gróf oly apodictice hiszi, hogy a BR. által javas-
lott szerkezet a hazára nézve üdvös, és a méltóságos grófnak e
részben scrupulusa nincs, én méltóságának gratulálok ; de én
ily szerencsés nem vagyok, és ha a méltóságos gróf, mint Numa
Pompilius az oraculumban, ugy bizik meggyzdése helyességé-
ben, és ezen kérdésnek keresztülvitelétl a haza üdvösségét
várja : átlátom, hogy ily praeventióban heves indulattal meg-
gyzdése fentartására dögönyözéshez, korbácsoláshoz nyúlni
kész, ezt, mondom, átlátom; de kérdem: tudja-e mind azt
a méltóságos gróf így apodictice elre? En, mint többször
mondám, a status quot gylölöm, és megváltoztatni akarom
minden áron, nincs is veszély, melynek némi percentumát viselni
nem akarnám, és e részben némi koczkajátékra is kész vagyok;
de hogy elre, kivált, mikor a t. RR. táblája egy kis többséggel
kivánja csak a dolgot — már pálczát törjek, azt nem teszem. Es
menjünk faluról falura, házról házra, azt hiszi-e a gróf, hogy a
nemzet, melylyel itt parádirozni szeretünk, mondom, a nemzet
többsége ezen táblának eltörlését kivánja? Méltóztassanak el-
hinni, én is tudom, mi történik az országban ; sok ember van az
országban, ki a nemzetiséget és alkotmányt kifejteni akarja, de
mindent koczkára hányni nem kivan, és aggodalommal nézi,
valljon ezen tábla fogja-e magát sepertetni engedni? (Tetszés.)
Ha az egész tábla min kételkedem - magát sepertetni
fogja, jnéltüztassék clliimii, méltóságos gróf Zay úr, kit szi-
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vembl tisztelek, és gróf Pálffy József, kinek jeles tulajdonait
egyáltalában nem tagadom, és kirl azt hiszem, bogy nagy szol-
gálatot fog tenni a liazának, és kinek szinte barátja is vagyok,
— mondom, méltóztassék elhinni, én sem dictiók, sem akármi
más által magamat sepertetni nem fogom engedni. Mi a nemzet
többségét, melyet itt gyakran említeni hallok, illeti, Phocion
hires embernek mondására emlékeztetem a F-B,R.-et, ki, midn
a többség mellette hangosan nyilatkozott, és eladását tetszéssel
fogadta, azt monda: » talán valami roszat mondottam, mert a
felingerült nép eladásomnak tapsolt ?« Nekem felfogásom az,
hogy a többség rósz utakon jár. Már most kérdem : mi legyen
annak vége '? Hogy ha axióma az, miként azon elemek, melyek
Magyarországban léteznek, nem elégségesek, és hogy ha a nagy
istenek nem segítenek, ne gondoljuk, hogy a magyarságot és
alkotmányosságot meg fogjuk menteni. Méltóztassanak elhinni,
valóban isten csudája, hogy a magyar nemzet, szláv, német és
török elemek között oly sokáig küzdvén, magát fentartani tudta,
és ember, kinek szive a maga helyén van, lehetetlen, hogy ily
nemzet iránt sympathiát ne érezzen, mely századok óta ily kö-
rülmények közt szilárdsága által fenn tudta magát tartani ; de
midn a világ népei sympathiát éreznek iráiitunk, más részrl
lehetetlen, hogy a jobb kedély a legnagyol)b búba ne sülyedjen,
midn látja, hogy azt, mit eddig megmentettünk, mit dicsséggel
és gyönyörrel lehetne fénypontra vezetni , faragatlan kezek
megsemmisítik. Ezzel hazámnak tartozom, és reám nézve bármi
következzék, st, ha ma volna is utolsó pillanatom, azon hség-
nél fogva, melyet hazámnak esküdtem, bár holttesteinen menje-
nek keresztül, és magam maradjak egyedül, magam leszek ellene.
(Zajos tetszés.)
Ezen szokatlan hévvel mondott szavakat i-okonszenves za-
jos tetszés kisérte, s a beszéd be volt fejezve ; csak hozzávetleg
sejtették a hírlapok tudósítói, hogy az a szónok felindulása miatt
félbeszakadt.
Utána még gr. Zay Károly beszélt, tiltakozva az ellen,
hogy az aristocratiát el akarná törülni, de tiltakozva az ellen
is, hogy az aristocratia tartotta volna fenn a nemzetiséget.
24*
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Ennek, szerinte, a Mstoria ellentmond, mely azt bizonjitja, hogy
a szegény református prédikátorok és a bocskoros nemesemberek
viskóiban tartatott fenn a magyar nemzetiség és korántsem az
aranygyapjas vitézek s többi lovagrendek nasvkeresztesei xhíiv
a bels titkos tanácsosok által.
Ekkor gr. Szécbem-i (kifelé indulván) aléltan összerogyott,
a részvét és ijedtség ímint a Xapló mondja) átalános levén, a
tanácskozás bosszú idre félbeszakasztatott, s csak miután a
tisztelt gróf mintléte fell megnyugtató birek érkeztek, sznvén
a közijedtség, folytattatott az. ^)
Azután még sokan szóltak a tárgyhoz, t. k. Teleki László
kétszer stb. A többség gróf Szécsen Antal indítványát elfogadta.
E szerint a frendek a városi kérdésben az alsóháznak az akkor
úgvnevezett felügyelk (ma fispánok) iránti javaslatához, mely
szerint ezen állás a pártok befolyásától függene, s így az elvet
magát mintegy megsemmisítené, hozzá nem járultak.
Széchenyi roszulléte nem volt olyan súlyos, hogy ország-
gylési szereplését megszakította volna. Másnap már ismét az
ülésben látjuk t. Óés eltt meglátogatta a nádort, ki nagy
részvéttel tudakozódott utána, s azon bókkal fogadá, hogy
maga akart elbb hozzá menni. — A frendek is, beléptekor,
rokonszenves üdvözlésekkel fogadták. (Brillanter Empfang.j
October 4-én. Rendi izenet az egyetemi tanítás és gazdál-
kodási rendszernek az országgylés elibe terjesztése iránt.
Gróf Széchenyi István : (Zajos éljen.j Úgy vélem, hogy a
nemzetnek joga van a pesti egyetemnél a dolgot közelebbrl
vizsgálni : de azt most egyáltalában sem pro, sem contra alle-
gálni nem akarom : hanem egyenesen arra hajlok, mit Zemplén
megye tisztelt helyettese, és késbb gróf Széchen Antal nagy-
méltósága említett, miszerint azt hiszem, hogy azon pillanatban,
midn csak valljuk meg — a kormány részérl készséget
látunk, midn tapasztaljuk, hogy néhány tanodák életbe léptet-
') Láad errl eU kötetünket 453. »tb.
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nek, pro hic et iiunc elég volna ezt tenni, és úgy vélem, liogy a
kormány és felsége tekintetbe fogja venni azon epochát, mely-
ben élünk, hol — ismét valljuk meg — a nemzet régi álmából
felébredve, látja hátramaradását, elre törekedni akar, s igen
természetes, hogy ha nevelés dolgában oly nagy sphaerában nem
mozoghat, nem kell csudálni, ha oly intézetek által, melyek a
kormánynak kellemetlenek, de melyeket akadályoztatni nem le-
het, a nemzetnek újjászületése eszközöltetni kívántatik. És így
legczélszerbbnek tartanám, ha a mélt. Fo-llR. méltóztatnának
gr. Péchy Emánuel, gr. Széchen Antal és késbb temesi gróf
méltóságuk által motivált vélekedésre átmenni ; ez pro hic et
nunc elég volna, ezt a RR.-nek barátságosan megizenni lehetne.
(Közhelyeslés.)
Octob. 5-én. Rendi izenet a nem-nemeseknek közhivatalokra
alkalmazása iránt.
Gróf Széchenyi István : Én azt vélem, hogy nem szükséges
arról dictiókat mondani, hogy itt van valahára az id, hogy a
hivatalképesség a hazának minden talentumaira terjesztessék
ki. Ha itt jogokkali felruházásról volna szó, hol sokak, kik tudat-
lanok, kik nem birnak azon higgadtsággal, mely a törvényho-
hozásra szükséges : akkor megvallom, hogy minden lépést óvako-
dással tennék, és így egy kis lépésben is tán ugrást látnék. De
itt választásról van szó ; ki választ ? Vagy a felsbb hatalom, ez
már úgyis gyakorolja, mint tudjuk, választását, ez tehát nem
csak hogy nem ugrás, hanem jövre megsznik a vele való visz-
szaélés ; vagy választanak a megyék, és e részben Bács megye
igen tisztelt fispánja az életbl merítve már elre jövendölte,
hogy bizony nemtelenek nem fognak megválasztatni ; és így
ismét ugrást nem látok. — De bocsánatot kérek ezen triviális
kifejezésért, hanem egyenesen SanchoPansa helyzete jut eszembe,
ki nagyon örült az ebédnek, de alig kapott valamit belle : itt is
tehát megvallom, hogy azon ugrást, melyet mélt. gr. Andrássy
Károly tapasztal, nem látom legkevesbbé is ugrásnak. Mi most
az országgylésnek, úgy szólván, legutolsó stádiumában vagyunk
;
én részemrl nem akarom állítani, hogy itt a visszaküldés —
nem akarok legtávolabbról is senkit gyanúsítani, — azért java-
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soltatik, mintha ezen sokszor alkalmazott remedium -^qui hahet
tempus^ habét vitain« lappangna az alatt; de ha a progres-
sio és igazi reform nem csak ajkainkon, de belsnkben is van,
lehetetlen, azt hiszem, hogy erre elvileg ne álljunk reá. Lehet,
hogy fognak oly bonyodalmak eljönni, mint azt Liptómegye
fispánja elhozta, de vannak oly példák, melyekbl feltn a
dolognak üdvös és jótékony volta. Midn oly régi fabrikában
javítgatunk, milyen a magyar, hol egyet és mást nem lehet úgy
felállítani, mint tabula rásán, hogy mind legüdvösebb eredmény-
nyel legyen az újítás, ezt nem tudhatni : de veszélyt a dologban
nem látok, miután, mint elre mondám, a kormány választ.
s természet szerint a választás csak feltételkép van téve, s a me-
gyéknél alkalmasint el nem fog sülni : mert azt hiszem, hogy a
sokaság között fognak — kivált, ha azon nevelési és kifejldési
intézetek, melyek szándékoltatnak, életbe mennek — a nemzet-
ben talentumok szerint egyének feltnni, mint látjuk a históriá-
ból, kik annak daczára, hogy nem-nemesek, egy szóval fognak
megválasztatni, ezt reménylem. És én legalább ebben veszélyt
nem látok; st ha fhivatalt a kormány talentumoknak és
becsületes embereknek ád, az által sok baj fog megsznni, mely
között az emberiség egyátalában sinldik. !Némi aggódással va-
gyok bátor eladni, mi az initiativát illeti, hogy nem vagyok
azon értelemben, mint többször is kijelentem, hogy a t. KK. és
RR.-nél volna kirekesztleg az initiativa ; de ezt most vitatni
nem kivánom; hanem minden esetre annyira nem terjed a t. KK.
és RR. initiativája, hogy némi szavakra nézve, melyeket elég
világosaknak nem látok, ne kiildhetnk vissza a tárgyat, mint az
angol parliamentnél is szokásban van ; ennyire nem szeretném
terjeszteni a RR. iniatiativáját — miért? mert azon chaosban,
melyben némileg létezünk és melybl kiemelkedni kell, minden-
esetre eddig is oly hosszadalmasságot húzna maga után, hogy a
tárgyalásnak mostani végetlen, és aimyi idbe kerül volta meg-
liosszabbíttiitiiélc: ;izéi-t, megvallom, (Mi a t. KK. és RR.-nek fel-
fogásom szerint jizt mondanám, hogy mi megegyezünk ezen elv-
ben és a dolognak csak kifejtését akai;juk látni. Mi( rt ? - incit
felfogásom szorint ;i/, elv unnak ;ilkalnia/,;ís;ív;il oly szoros öss/.o-
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köttetésben van, hogy bizonyos alkalmazással én például az
elvet elfogadom, bizonyos alkalmazással el nem fogadom. Ügy e
tekintetben, mint mélyen tisztelt tárnok nagyméltósága eladá
legkisebb nehézséget sem látok, én részemrl az elvben egyetér-
tek, de az alkalmazásra nézve egyenesen felszólítnám a t. KK.-at
és RR.-et, hogy úgy, mint többen kinyilatkoztatták, az általá-
nosságnál maradjunk. Megvallom, hogy nem tudom, miért van
itt kivéve a Helytartótanács és Cancellaria ; megvallom : hogy
ebben is van egy kis arriére-pensée, és hogy a birói hivatalokra
utóbb egy kis monopólium sül ki. Nem tudom, ott mikép forog a
tanácskozás ? — én tehát így tenném ki a törvényjavaslatban az
elvet: »az országnak nem-nemes benszületett vagy honosult, és
törvényesen bevett vallású lakosai ezentúl minden néven neve-
zend közhivatalokra alkalmatosak* ; mert valljuk meg, ezen
kivétel azt teszi, hogy más oldalról is lehet kivétel ; de ha átalá-
nosságban teszszük ki, akkor természet szerint minden nem-
nemes minden hivatalokra alkalmas lesz. Még mélt. gróf Teleky
László eladására akarok valamit megjegyezni. Megvallom, hogy
a mi Magyarországnak reformkérdését illeti, e tekintetben én
vele kezet fogok, hogy az t. i. csak lépcsnkint mehet ; és ha ezt
teszszük most, mindig megvan azon arriére-pensée bennünk, hogy
alkotmányunkat tágasabb alapra kell állítanunk. Vegyük fel a
városok kérdését. Ezt egyszer systemák szerint akartuk kidol-
gozni, s látjuk, hogy nem igen boldogultunk. Mint elébb mon-
dám, én ezen lépésben semmi veszélyt nem látok. Magyarország-
nak felfogásom szerint egy nagy baja van, t. i. a nemesség napról
napra szaporodik, nem fizet és nem engedelmeskedik (zajos tet-
szés). Már most nem sokára szó lesz indigenátusokról
;
pedig
ügy vagyunk már, mint — szeretek élni azon hasonlatossággal
— hogy a bárkában ülünk és a viz szinte ajkainkat éri, s ha az
ember felszólalna és azt mondaná : barátim ! így nem mehet,
jó volna, ha felét ezen bárkából kidobnék; - menjen a dolog
sorsra, olvassuk a hajótörési anecdotákat, hogy egyik-másik
úszással kénytelen keresni menedékét ; ha egy részét, mely nem
egészen intelligens s legszegényebb, tömlöczökben sok idt tölt,
lovakat hatalmas ügyességgel szerz hazánkfiait a bárkába fel-
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veszszük, és a hasonló intelligens embereket a bárkába szinte
felveszszük : az egész machina úgy látszik, mintha igazságosabb
alapra jne, és ha uj nemes ember születik, nj nemes csináltatik,
mint egy hires könyvárus Bécsben mondta: » az uraknak baja
az : hogy igen sok a nemesség az uraknál. « »Wenn ein ííeuer
gemacht wird, so habén Allé eine nárrische Freudé « ! — a bárká-
ban (ajkait mutatva) eddig megy már a viz, és midn merül, akkor
a koczka vetés esete eláll. Szeretném, ha törvény alkottatnék,
hogy azon nemeseken kivül, kikkel a jó Isten szerencsés házas-
ságból úgyis megajándékozza a hazát, ezeken kivül artificia-
liter ne szaporítanék ezen speciest. De kérdem : mit akarunk
ezen most elttünk lev törvényjavaslattal kivinni ? Azt : hogy az
erényes és talentummal biró embernek, kiben az isteni szikra
nagyobb mértékben megvan, a nemesség ambiguitásai között
valami kis acquisitióra, valami kis hivatalra remény nyujtassék,
melyet alkalmasint nem nyerend meg : mert kitl függ a dolog ?
szabad választástól vagy nagy uraktól ; és így nagy kérdés
:
lesz-e valami belle ? így ezen egész törvényben nem az van : hogy
»lesz,« — hanem hogy » lehet « ; s mi még ezen elvet is kétségbe
akarjuk vonni ? I Azt tartom, az országgylésnek nem sokára vége
van ; hagyjuk legaláb]) a tömegnek ezen megnyugvást, melytl
semmi argumentumokkal magamat elijesztetni nem engedem, s
így engedjük, hogy legalább egy reménysugara maradjon meg a
nemtelennek, miszerint az erényes szorgalmas ember, ha mit ax
Isten adott, kifejti és patrónusa van, ki sorsát megszánja, talán
mégis egy kis hivatalra juthat; st még azon reménynyel is
lehessen, hogy még magasabl) hivatalokra is fel fog léphetni,
mint erre példák is vannak, ('S hogy a megyékben is azt mond-
ják : »nem nemes, alacsonyan születtél, de magasan áll lelküle-
ted, azért megválasztunk.* Ennek kimondásától e{;y óráig sem
tartózkodom
; és így a tek. KK.-at és llR.-et egyenesen felszólí-
tanám, — mellzve a kezdcinényi kérdést, mely iránti elucubra-
tiól, más idre hagyon, — azon ('rtolciiil)('ii, mint, azt fentebb
elterjesztem.




Gt'óf Széchenyi István : ^) Én szemeimnek alig hittem,
juidn ezen igen-igen rövid izQnetet elször olvastam, s mondha-
tom, engem oly lelkesedésre bírt, hogy egy igen híres német Író-
nak mottója jutott eszembe: »Es trug ein Yogel einen Saamen-
kern in ein wüstes Land, und es entstand daraus eine neue Crea-
tion.« Mondhatom, liogy ezen pár sorban (a törvényjavaslatra
mutatva) Magyarország jövendjét — ügy szólván — bizto-
sítva látom, s azt hiszem, hogy azt e pillanat1)an meg nem
ragadni több volna, mint bíín, a legrövidebb látású bíín volna.
(Helyeslés.) Mert vannak pillanatok egyeseknek úgy, mint a
nemzeteknek életében, a hol a szerencse kínálkozik : utasítsd vissza
s többé nem jelen meg. Ezen egy pár sorban nemzetünk regene-
ratióját látom, és Bácsország igen tisztelt fispánja, ki engem
saját fegyveremmel hisz meggyzhetni, méltóztassék elhinni,
nem lesz ez oly könny a nemzetiség dolgában, bár minden más-
ban meg lehet, mert én is csalatkozhatom ; de mi a magyarságnak
kifejldését és jövendjét illeti, mi vérembe ment át, senki a
világon magammal ellentétbe hozni nem fog. A tisztelt fispán
ür veszélyt lát a nemzetiségre nézve, azt mondván : hogy min-
den idegen meg fogja a magyar földbirtokot venni, és ki fogja
vetni a magyart jószágaiból. Méltóztassék megengedni, hogy ha
most a világnak minden pénzes embere egész Magyarországot
mától kezdve holnaputánig — nem igen hosszü terminust adok
— meg nem veszi, meg nem vásárolja, azért nem veszi, azért
nem vásárolja meg, mert nem kell neki és mert az idegennek
csak egy kis területre van szüksége az indigenatus végett. Hisz
minden pénzes ember nálunk nemességet kap, mint látjuk, és
majd megveszi akár egész Bácsországot, st a fispán úrnak is
megveszik minden jószágát, mert vannak oly árak, melyekért
az ember utóvégre elad mindent. Tehát segítve a bajon az
eddigi rendszer mellett is egyáltalában nincsen, és a különbség
csak az : hogy a mostani körülmények között nemességet, és
egyáltalában nagyobb jószágoknak birhatását csakis külföldi
nyerheti meg ; mert mi lelkes nép vagyunk, és igen jeles tulajdo-
') lek ívilo luit Xachilruek unil íüliri' i's .lurcli. (Nuíjlújiibaii.)
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nokal ellátva, de pénzünk nincsen ; tehát magyar magyartól a
jószágot bizonyosan megvenni nem fogja, de meg fogja venni az
idegen. Hisz neveket is tudnék elrecitálni, — mert nincsen olyan
izraelita, ki meg ne vehetné az országot, és annyi mód van,
hogy kiugrathassa a magyart optima forma ! Mi tagadás benne ?
Magyarország nagy mozgalmaknak indul ; nem tagadjuk, mi úgy
vagyunk, mint egy hajó, melyhez vihar közelít, ugy vagyunk
nem sokára, mint mikor az angol commandó szerint azt mondják
:
»mindenkinek a helyén kell állani !« Es mi fog lenni? — Mi a
status quo-t illeti : nyiltan kimondom, nem csak hogy gylölöm,
hanem ez a status quo, ha rá gondolok, mindig egyenesen, mint a^
tart^rus emeticus, gyomromat felforgatja. — Mi fogja tehát az
átalakulást, és azon crisist, melyet lehetetlen elkerülni, árthat-
lanná tenni ? Mert a beteg, ki egészségre fordul, épen azon ter-
mészetes küzdelemnél fogva lehetetlen, hogy ingadozás nélkül
tudjon menni, csak hogy vigyázattal kell élni, hogy a beteg
ismét el ne gyengüljön, hogy ingadozása ne legyen olyan, mely
életébe kerülhet. Ha régibb nemzetek tapasztalását a magunk
javára felhasználni akarjuk, tisztán fog ez mindenki eltt állani.
Az elttem szólott igen tisztelt fispánja Bácsmegyének, ha
saját proprietását biztosításban látja, bizonyosan nem fogja e
reformot ellenezni ; és senki sem lesz közöttünk, ki azt ellenzené :
mert a becsületesen szerzett tulajdonnak szentségét »conditio
sine qua non«-nak teszem és teszszük mindenben. Pedig igaz
az a franczia mondás : »les petites proprietés sönt les sauvegar-
des (les grandes proprÍpte's.» Ha az ember nálunk falura megy,
többnyire egy kastélyt lát, lucly úgy áll a faluban, liogy praeter-
|)roi)ter emlékeztet a bécsi polytechiiicumra, a körül több
iiádviskók és szegényes, roszul tartott liázikók állanak. Midn
ilyet látok, akkor megvallom, hogy nélkülözöjii azt a garantiát,
hogy
: >.']es petites projjriétés sönt les sauvegardes des grandes
j)rojjriétés.« Azt szeretem én, ha a kastélyok körül csinos bázak
vannak, és az emberek szeretik a status (piot. Azt mondják:
uK'g nem válto/viiii iiw^g iii'iliiiik ez iíllapot. niik('|) Icliiit eszközölni
;ninak jobbiíi fordulását ezen egyszer törvéjiy által? Tapasz-
talásból s/(')|ok ! Egy josziigom v:iii, hol rósz ;i fölil. és két forint
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pengnél egy-egy holdért évenkint neni adnak többet : eleim ott
egy templom fentartására az allodiumból 40 holdat assignáltak,
hogy a község ne restelje, annak jövedelmébl tisztán tartani
a templomot stb. De azon 40 hold keveset jövedelmezett s elada-
tott és kivette meg '? A paraszt emberek vették meg. A megye
(kicsiny volt a mennyiség) nem igen tudta meg a dolgot és külö-
nös adót nem vetett reá ; és ez a 40 hold aztán kézrl kézre
ment, és noha benne igazi proprietás nem létezett : mert calcatu-
rák közt feküdt, és az ember azt sem tudta igazán, kié egy-egy
darab föld, niely bekerítve sincs? Az ilyen birtokosak » sápit
proprietateni« és ezen sajátságos íze miatt, mely praevalens
benne, mégis 250 -300 peng forinton adattak ily földek el,
úgy, hogy mondhatom, hogy csudáltam, mily varázs ereje van
ezen kis szónak: »Enyém « ! — Mondám az embereknek: hogy
van ez ? barátim ! hisz ti a földeiteket a tszomszédoknak olcsób-
ban adjátok bérbe, közemberek vagytok, tudjátok, hogy a
kamatláb 5—6 forint, és mégis 300 írtért zetitek holdját, mely-
ért 18 frtot fizettek kamatképen. holott nekem nem adtok töb-
bet két forintnál. Mi volt erre a felelet ? Uram ! ismerjük jól a
kamatlábot ; de mi kereskedk nem vagyunk s jól mondja az ur,
hogy 18 forintot fizetünk, st 30-at is fizetünk: de az urnák
még sem tudunk többet adni, mint két forintot. Hogyhogy?
bámultam : s a további felelet pedig ez volt : lássa az ur ! ezen
föld hypothekás, — azt is tudja a magyar paraszt ember, és az is
az elmenetelnek symptomája, ha kereskedni kezd,— azon földre
már pénzt adnak, és 50 ft. kapok rája, azért szívesen fizetek
18 — 30 procentet: de nagyságodnak a földére nekem nem adnak
semmit, és azután lássa nagyságod ! — ezt monda egy becsüle-
tes öreg paraszt ember — én mondhatom, hogy 10 évig nem
mentem korcsmába, éjjel-nappal dolgoztam, és ha meghalok, hát
két fiamnak legalább marad utánam valami. « — Ez csak egy
jelenet; pedig az országban számtalan oly határok vannak,
kivált a Duna és Tisza partjain, mely folyóvizek szabályozása
által számtalan földet lehetne nyerni, és ide igazán alkalmaz-
ható Jean Paulnak azon fentebb idézett mondása : »Ein Vogel
triigt einen 8aamenkern in ein wüstes Ijand, und es entsteht
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daraiis eine neiie Creation.« Annyi van ezen törvényben! Mond-
hatom, én e tekintetben szinte azon vélekedésben vagyok, hogy
ezen törvényjavaslat egy isteni m, mit talán a legmélyebb
emberi combinatio szült : isteni gondviselés, isteni iitmutatás
valóban ! Ha azt meg nem ragadnók ezen pillanatban, desperál-
nék hazám jövje felett: annyi súlyt helyezek benne. (» He-
lyes !«) Igazsága van gr. Pálffy József urnák, hogy ha philan-
thropicus szempontból is veszszük a dolgot, lehetetlen, hogy a
legjobb ember meg ne induljon rajta. Mert vegyük fel, mi, kik nem
dolgozunk annyit, hogy épen verítékezve, úgy szólván, a vér is
részt venne a dolgunkban, hogy más emberi lény becsületesen
munkálkodik, erkölcsileg is ki van képezve, családjában leli boldog-
ságát, folyvást faluhelyen lakik, ott éjjel-nappal dolgozik, és mégis
azt kell gondolnia: »sajátom sem lehet, melyet csak azok bírhat-
nak, kik véletlenül privilégiummal születtek ! « (Tetszés.) Mond-
hatom, lehetetlen, hogy azt philanthropicus szempontból ne pár-
toljam; de megvallom, hogy azt nem tartom legersebb indok-
nak : hanem én az egoismusnak, az érdeknek, a saját érdeknek,
argumentumával esedezem a mélt. F-RR. eltt : ne hagyják
ezen szerencsés pillanatot elsuhanni : mert az országgylés nem
vihet ennél nagyobbat haza, akármit vigyen haza. 1\q legyünk
magunk iránt igazságtalanok. Hány családot mentünk meg.
mely maholnap koldusbotra jut? mert egy varázsvesszvel
sem tehetni többet mától holnapra, mint ezen törvény által,
melylyel a földnek becse 10 perczentre fölebb megy. Ne
büntessük magunkat. Azon példabeszédet: »der grösste Feind
ist der Mensch sich selbst« ! legalább a törvényhozásról,
legalább a frendi tábláról ne lehessen mondani. Azt haliám.
hogy ezen tárgy össze van ])Onyolítva, tudja Isten, miféle viszo-
nyokkal ? Igaz, hogy ez tán némi bonyodalmakat fog okozni ; de
nem látok itt is nehézséget : mert ha, teszem, azon hires hol-
landus, kit már többször említek, nagyméltósága Van Peng
'
l)anquier ur. meg akar venni egy uradalmat, Ijizonyosan lesz arra
íiiódja az siségnek minden bonyodiiliii.ii iiiellettis, és nom látom,
mi különbséget tesz ez a dologban. Most, ha a családnak pénze
van, visszaveszi a jószágot Van IVng iirtól, t kingratja, kipisz-
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kálja, kifüstöli ; de ha ezen törvény életbe lép, akkor ^'an Peng
ur megveszi a jószágot nem ugy, mint nemes, hanem mint hon-
polgár. Már most az els esetben Yan Peng ur semmi adót nem
tizet
;
pedig a czél az, hogy mindenki tízesen ; — a másik eset-
ben pedig márYan Peng ur fizet ; és így, habár azután kiugratják,
mégis azon idben, melyben még ki nem ugratták, hasznot haj-
tott az országnak ; és így nem tudom, miben lehetne felakadni ?
mert hisz ez által még az siség és minden a régi állapotjában
marad. Lesznek talán némi nehézségek a majorátusokat ille-
tleg, ezt tagadni nem lehet
;
de itt is segíthetni a dolgon. Meg-
vallom, hogy én nagy barátja vagyok a majorátusoknak a nem-
zetiség érdekében : de nem oly majorátusnak, mely az ország-
nak harminczadrészét teszi, a mi ismét egy oly tulság, mely
talán több kárt hajt, mint hasznot. — Ezeknek barátja nem
vagyok, és e részben könnyen el lehetne rendelni, hogy egy
megyének csak egy harmada, vagy fele, vagy tizedrésze lehes-
sen majorátus, a többit pedig eladni lehessen ; és ez is nagy
javítás volna a mostani álláshoz képest. Ily lépést elbocsátva,
ez sokféle más uj, és mintegy az égbl lehulló javításokat fog
szülni, miket most hamarjában elre sem láthatni. Ez bizonyos
;
hanem valamint annak idejében a Cambium mercantile felállítá-
sától féltünk, és csuda, hogy annak daczára mégis oly lelke-
sedés, oly többség volt mellette, ugy itt ezen törvény az ország-
gylésen levket ugy szólván hidegen hagyta ; holott ezen tör-
vényczikkely által lehet leginkább elmozdítani a nemzetiséget, a
nemzetiséget pedig úgy, hogy az az alsó osztályokba is beszivárog--
hasson. Ha Bácsmegyének igen tisztelt fispánja azt látná,
hogy jószágának egy részét, mely távol fekszik, meg akarja
vásárolni egy becsületes nemes, vagy egy becsületes magyar
adózó : ezen törvény alapján eladhatja azt, és az által egy
magyar coloniát könnyen alkothat. Vagy tán azt mondják : a
magyarnak nincs pénze ? Hisz erre nem kell pénz ; és pénz nél-
kül semmit sem lehet eladni, csak ingatlan vagyont. Mert hát
az ember azt mondja a vevnek : barátom ! ezen jószág tízezer
forintot ér, hány forintod van? »Ezer forintom. « Add ide!
Kilenczezer forinttal még tartozol, és ha látom, hogy nem
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fizetsz, ki fogsz vigrani. Azt mondják : a magyar nem veheti
meg, mert nincs pénze. Az, ki kedvez vérének, ki a magyarságot
szivén hordja, könnyen segíthet rajta, és ez lesz az els eset,
hol a magyar saját vérén segíthet, ugy, hogy magának is hasz-
nál. — »Itt van öcsém ! ezer forint, — itt bátyám ! száz fo-
rint
,
itt egy kis kölcsön, « — stb. Ez teszi ezen soroknak
varázs erejét, hogy az ember segíthet az embertársain, még
pedig ugy, hogy ezért önmagát jutalmazza meg ; — és így a leg-
nagyobb argumentum itt a saját haszon. Parancsolja az ész.
az egoismus, saját biztosításunk, parancsolja erszényünknek
üres, sorvasztó állapotja, hogy fogadjuk el ezen törvényt : azért
ne hagyjuk legördülni ezen pillanatot : mert olyan, mint ez,
talán századok alatt sem fog visszajönni. (Zajos hosszasan
tartó helyeslés és éljenzések.)
A tárgyalás folyama alatt b. Majthényire kerülvén a szólás
sora, az udvariasan Széchenyinek akarja ismét átengedni a szót,
mit ez tréfásan ezzel a közbeszólással viszonoz : Méltóztassék
csak szólni, még nem vagyok készen.
Utána, a tárgy fontosságához képest, másodszor is fel-
szólal :
Gróf Széchenyi Idván : Én nem kivánnék ugyan felszólalni,
ha azt vélném, hogy a mélt. F-RE. E,R. izenet ét pártol ják
mert sok a dolog, és, a mennyire lehet, kimélni kell az idt
:
de némelyeket mégis bátor leszek lehet legnagyobb rövidséggel
eladni. Arra nézve, mit Bars megyének tisztelt fispányi helyet-
tese a kidobásról mondott, és gr. Majláth János ö méltósága, ki
elhárítani akarná azt, hogy az emberek ne dobathassanak ki, és
erre nézve az els lépést az siséggel kivánná kezdeni, e tekintet-
ben én tökéletesen kezet fogok vele. Tán én voltam egyik az
elsk közül, ki az siségét, mint itt a minap is volt szerencsém
érinteni, - nagy })ajnak és rosznak tartván, egyenesen eltörül-
tetni kivántam, noha szándékom l»aii mindig csak annak módosí-
tása volt, 1. i. liogy a nemzetiségetfentartván, mégis más utón úgy
tágítsunk, bogy minden bíicsühitcs, kivált pénzes ember, minden
jószágot megvehessen, a birliatás ne legyen egy osztályra szorítva,
és hogy ez által egyúttal a földnek becse növekedjék. Klttem
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az, hogy egy becsületes nemesember, ki jószágát eladni kénytele-
níttetik, ha annak egy részét drágábban adhatja el, abból nagy
hasznot fog húzni, elttem nem még felállítandó probléma, ha-
nem már bebizonyított axióma ; mert a birhatási képességnek
kiterjesztése által, ha esze van azon becsületes embernek — és e
nélkül sehogy sem boldogulhat, kivált financiális tárgyban —
bizonynyal sokkal könnyebben boldogul. Az siséggel hány éve
már, hogy kínáljuk az országot. Én is azon voltam, és a körül
fáradoztam, s ezen eledelt szeretném bekapatni valami módon a
nemzettel; hanem úgy látszik, hogy ezen eledel nincsen igen
Ínye szerint : mert akárhogy kínálgatjuk, visszalöki, és mi jófor-
mán azon állapotban vagyunk, mint teszem, mikor azt hittük
:
hogy a pesti hid a közlekedést fogja szülni, a váltótörvények a
hitelnek kellékeit fogják maguk után húzni. Ezen törvényczikk
csak egy lépés, és e részben legkisebb kellemetlen megrázást,
melytl a mélt. gróf úr tart, bizonyosan szülni nem fog. igaz, hogy
némi megrázásnak tán helye lesz, — ezt nem tagadom : de némi
különbség van ; — mert méltóztatott összehasonlítani azon ers
rázassál, melyet a váltótörvények, melyek nem voltak els
lépés elidéztek, mondom : ez egészen különböz attól ; mert
a rázódás az elsnél, szeretném mondani, olyan volt, mint
midn az ersebb ember a gyengébbtl ervel el akarja venni
pénzét, s ez odaadja neki nála lév bankóczéduláit ; míg az,
melyrl most szó van, oly rázódás, mint mikor az ember, ki csö-
mörben szenved, azt mondja : rázzon meg jól, talán egészségesebb
leszek. Ezen megrázástól én nem félek, és azt tartom, hogy a
régi csömörbl ezután a magyar ki fog vetkzni. Azt monda a
mélt. gróf úr, hogy ezen intézkedés elejét nem veszi a lehet
kidobásnak ; ezt tudom én is, mert itt Magyarországban, hol lát-
juk még az úgynevezett »oppositiót« s több efféle feudális syste-
mába valókat, nem kecsegtethetjük magunkat valami gyors
eredményekkel, s nekem oly sanguinicus reményeim nincsenek,
hogy a vis fortioris nálunk mától holnapra megszünendik ; - de
ebben — mint mindenben alkalmazható azon német mondás
:
»Zwischen mehr und \veniger.« — Pest körül régóta töröm feje-
met, hogy azon sok port, mely ott van, mikép lehetne elállítani ?
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És száz eszméim vannak, és jót állok, hogy ezen nagy calamitás-
nak igenis lehet elejét venni ; de midn ebben törekedném, egy
odavaló becsületes polgár így szól hozzám : »Und Herr Gráf
glauben, dass dann kein 8tanb sein wird?« — Azt felelém neki:
»Nein! aber weniger; und mein Lieber ! es ist überall nur die
Eede zwischen mehr und weniger.« — Fogfájás nagy fájdalom
ugyan, de egy nagyobb, életet veszélyeztet betegség mellett az
ember fel sem veszi. Ha a proprietás csak egy kis osztályra van
szorítva, és pedig olyanra, melynek pénze nincs : ez oly nagy baj,
hogy minden kis baj, melylyel találkozom, hozzá képest kicsiny-
nek látszik elttem. — Magára a dologra nézve napokig tudnék
szólani, de a gyakorlatból, életbl kell kiindulni. Tisztelet, becsü-
let, kik nagy politikai és históriai tudományokkal ellátvák ; de
vannak, kik jobb financierek, mint a méltóságos ur ; ezek közé
sorozom magamat is, ki tudom, hogy nekem, kinek számos csa-
ládról gondoskodnom kell, lui hasznos. Nem philanthropicus
oldaláról szólok tehát a dolgnak. hanem számokra állított józan
calculusból indulok ki, és itt az egoismus, a saját haszon mutat-
kozik a legnagyobb indoknak, és ezen indokot tzöm ki : mert a
sokaságban több az egoista és hidegen számoló, jnint az, ki szí-
vesen osztja meg vagyonát magasabb tekintetbl felebarátival.
Még egygyel akarom végezni eladásomat ; nem tudom, mikép
adjam el? Itt a frendi tábla némi tekintetben tán — mert azt
hiszem, hogy minden emberben van tévedés — némi tévedésben
van. Úgy látszik, hogy midn a t. RE. több tárgyakat átkülde-
nék, — és ezek közt van valami különös, — azt a mlgos frendi
háznak tetszik el nem fogadni. Én is azt mondom : egy hajszál-
nyit sem engedni ott, hol igazamról meg vagyok gyzdve. De
mi ezen törvényjavaslatot illeti, mely most elttünk fekszik, az
egy igen üdvös eszmét foglal magában. Nem tudom, ki tette fel,
hogy kinek fejében eredett az ? de bizonyos, hogy ez mély com-
Ijinatiónak, sok ineditatiónak vagy valami istenibb sugallás-
nak eredménye ; ég valóban, ha én volnék ezen néhány sornak
szerzje, alkiilmasint minden szerénységem mellett — ha igaz,
hogy szerény vagyok — azt követelném, hogy a nemzet uefcem
statuát nlh'tson érte ; ha csak - mondom azon egy i)ár sort
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készítettem volna (zajos »éljen«). De itt a mélt. frendi táblánál
- minden sértés nélkül mondva — ezen törvényjavaslat lany-
hán Ibgadtatik. Ez természetes ; mert hisz tudjuk, hogy a másik
oldalról a frendi tábla annyira korbácsoltatik és fog még kor-
bácsoltatni, hogy ezen ellenzési systema igen természetes ; és
hogy ezen ftábhíban oly valami idegenkedés és önállás fejldik
ki, melynek következtében azután — a mi tán nem egészen árt
némi esetben — még a jó és czélszerü is vagy el nem fogadtatik,
vagy pedig az mondatik : »Ez onnan j, — tudja Isten, mi fek-
szik ebben?! — Xon quid patef, scd quíd latet.« — Vagy az
mondatik, hogy az ember a dolgok ily halmaza között, annyi
indítvány és indítvány között : man kommt gar nicht zum
Athéni ! Ez emlékeztet azon anekdotára, miszerint régi idkben,
midn egy hires követe Soprony megyének még egy kissé fiatal
volt, - - lS05-l)en vagy 1807-ben történt — Bars megyének egy
akkor igen hires követét, ki akkor igen ismeretes ember volt,
megkérdezte : »TJram bátyám ! ujoncz vagyok, mit tanácsol, mik
volnának azok, mikre különösen figyelmeznem kellene ?« — azt
felelte neki Bars megyének akkori követe: »Uramöcsém! min-
dent, mit a personális — akkor úgy nevezték ~ mond, ellenez-
zen !« És — közbevetleg legyen mondva — ez nem volt akkor
oly félszeg dolog : mert midn az amalgamisatio, a nemzetiség-
nek minden módoni gyengítése vagy eltörlése némileg systema
szerint zetett, igen felfogható, hogy az emberek idegenek voltak
azoktól, miket a kormány emberei eladtak ; de azóta változtak
az idk; némelyek most is azon régi systema szerint járnak
ugyan el, de nem mély felfogással. Ennek elrebocsátása után
kénytelen vagyok megvallani, hogy mi is némileg úgy vagyunk,
hogy a mi onnan jö az alsó tábláról, az iránt quasi idegenek
vagyunk, — és ezt könnyen átlátom : mert ez azon meg nem
szn korbácsolásnak következménye. En nem szoktam oly köny-
nyen megijedni, st mindjárt inkább kardot szeretek rántani, mint
magamat megdögönyöztetni ; de vana síné virihus ira, és azért azt
mondom, mintán bizony gyengék vagyunk, egymást ne korbá-
csoljuk; s én nem vagyok ama vélekedésben, melyet Bácsmegye
fispánjától hallottam, hogy komédia lesz, ha egymást korbácsol-
UKÚl'" SZKCllKNYI ISTVÁN HESZKDKI. Ííi>
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juk és mulatságos hetz lesz. De kérdem : ki nevet majd rajta "?
— Istenért! legyen mélyebb felfogásunk! — Mi a t. RE.-ek ize-
netét és törvényjavaslatát illeti : bizony nincsen abban semmi,
mitl idegenkedni lehetne : de más részrl vegyük fel, mi van
benne ? nem egyéb, mint áldás rejlik benne ; nincs semmi benne,
mint a természetnek azon józan törvénye, mely bilincseket tör,
hogy ha az ember maga hasznát fel nem fogva, maga nem tágít
azokon. Azért a mélt. F-RR.-nek alázattal esedezem : fogadják
el azt ; mert mondhatom, ebben igen sok helyeztetik.
A végzést az elnökl nádor így monda ki : Úgy vélem, hogy
a mélt. Frk. közakarata : miszerint országbíró nmlga eladá-
sához képest a KK. és RE. javaslata fogadtassék el.
Széchenyi úgy veszi észre, hogy az ellenzék több tagja
nagyon haragszik a végzésért, restelve, hogy egy ódiummal töb-
bet nem vethet a fels táblára
!
October 9-éu. Frendi válasz a birhatási jog iránt.
Gróf Széchenyi István : Ha a dolognak uj discussiójába
akarunk ereszkedni, el fogom mondani okaimat, hogy én nem
bánom azt, ha azon önkény fog is létezni ; és mind azon zavarok-
tól nem félek, mert bizonyos az, hogy ha csak egyedül arról
volna szó, hogy az ingatlan birtoknak becsét emeljük, akkor
szükséges volna mind azon nemteleneket, kik birtokot akarnak
szerezni, mind azon kellemetlenségektl is, melyekkel most kell
küzdeniök, egyszerre megmenteni, st tovább kellene menni, és
kimondani, hogy minden idegen vehet. Ekkor megengedem, liogy
nagyobb becse lenne az ingatlan birtoknak ; de részemrl azt
tartom, bonyolódott állapotunk között legalább politicában a
fötényez : hazafimf), mafjt/arsá;/. Ezt én mindig elttem tartom,
és ha Magyarországot beteggel, iiiagniilvat pedig orvossal ak.i-
roin összehasonlítani, épen itt a nemzeti test bajaiban azon egy
az, mit mindig szemem eltt tartok. Ha máról holnapra', azt
mondom, hogy mindenki ;iz egész világ Inítiin, akár honnan j.
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bárhol lakik, ha nomteleii is, vehet iiiílunk fekv jószágot ; és ha
még másodszor azt is hozzá teszem, hogy t ahból soha ki ne
zavarhassuk, az siségét is most egyszerre tisztába hozzuk, s
harmadszor, hogy t e megye (iiikéiiyétl is megóvjuk, — higyük
el, miután megszokták azt, hogy lui 4:— 5— 6 procenttel veszszük
tel a pénzt, a külföldön pedig nagy számmal 2 proceut mellett
hevernek a t<")kék, három év alatt megvásárolhatják az idegenek
,az egész hazát. Es így p?'o híc et nunc azon egy akadályt, philo-
sophiai szempontból épen még hasznosnak is tartom ; mert a
hazánkban lakó nemtelenek, kik úgyis itt nem oly igen pénzesek,
eleinte sokat vásárolni nem fognak, és mindig félni fognak, hogy
majd a megye önkénye alá kerülnek ! Ez épen politicámmal össze-
vág : mert azok közé tartozom, kik mindig azt mondják: lassan,
majd ha egyszer rendbe jövünk, akkor talán ugrást is tehetünk
!
Es így, mint mondám, ezt az önkényt pro hic ct nunc egy lépés-
nek tartom a tractatusra. Én, ha ezen tárgy ujabb tanácskozás
alá kerül, bvebben szóiandok róla, és meglehet, hogy vélekedé-
sem sokak vélekedésétl el fog távozni ; de úgy vélem, hogy ha
mindent combinálunk, a nemzetiséget ki ne hagyjuk, és pro hic
et nunc csak annyit, hogy a nemzetiség ügye ki ne surranjon, ki
ne essék, többet tenni most nem lehet. (»Helyes!«)
October 11-én. Rendi izenet a bécs-debreczeni vasút iránt.
Elsó szónok b. Yay Miklós volt, ki a rendi izenet alapján azt
indítványozá, hogy az orsz. választmány készítse el tökéletesen
az általa már úgyis munkába vett szerzdést, adja meg a vállal-
kozó társaságnak akként a kamatbiztosítást, a mint javaslá ; de
a párvonal elleni biztosítást semmi esetre meg ne Ígérje.
A vita igen beható és hosszas volt.
Széchenyi eltt gr. Majláth János, Kiss Pál, Glyürki Pál
és gróf Batthyányi Lajos szólottak, többnyire hosszasan.
Gróf Széchenyi István : Azon frendi napló, melyre gróf
Majláth János méltósága hivatkozott, kezemben van ; hanem
nem akarok provocálgatni, a mint azt a mélt. gróf tette, arra,
hogy néhány szólók, a kik a jobbparti vasút mellett viaskodtak,
azon argumentumot hozták fel, hogy a balparti ut parallel. Meg-
lehet, hogy egyes szónok ezt tán argumentumul elhozta ; de ezt
25*
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arra, hogy egy egész társaság a F-RR. és törvényhozás, vagy
az egész vihíg többé nem élhetne viszont ezen indokhal, hogy t. i.
a jobbi^arti vasút parallel, igen ers argumentatiónak találom.
Egyáltalában megvallom, hogy én a naplókönyvekben, régi nem-
zetek tapasztalásait vévén tekintetbe, nem igen szeretek búvár-
kodni, és miért ? mert nincsen a világon könnyebb, mint akkor,
midn a mostani állás az akkoritól egészen különböz, a naplók-
ból kimutatni egy embernek következetlenségét. E tekintetben
nekünk magyaroknak is van egy példabeszédünk , mely azt
mondja: »ime a köpönyegét szélnek fordítja !« — En pedig azt
mondom, hogy az ember ezt helyesen teszi ; mert ha baloldalról
fuj a szél, az ember a bundáját arra, ha pedig jobb oldalról fuj,
akkor emerre fordítja, — ez igen természetes. Ezt az oktalan
állat is teszi a szabadban, s mégis azt mondják : »mily követke-
zetlen az ember, ha egyszer vitorlája jobb oldalon volt, máskor
pedig bal oldalon van ; de erre minden régi hajós azt mondja
:
»Lásd, öcsém ! a szél megfordult, haladni akarván, a szerint kell
vitorlázni.* így van ez a politicában is : ha ma legnagyobb kö-
vetkezetességgel mondok valamit, tán egészen megváltozott kö-
rülmények között 10 év múlva annak épen ellenkezjét fogom
mondani; — miért? épen azért, mert a vitorla csak úgy tesz
hasznot, ha szélnek fordíttatik! Ha az ember a régi magyar szo-
kás szerint ezt nem teszi, úgy nem halad ; én pedig haladni kívá-
nok. Én ezen frendi naplót azon okból hoztam ide, és olvastam
is egyet-mást benne, mibl csak azon tanúságot veszem, hogy
ismét négy és fél év pergett le azóta, — igaz, hogy ez nem
épen oly hosszú idszak ; de ha igaz, és pedig igaz, hogy Magyar-
országnak pillanatai drágák, mégis megvallom, hogy valami szo-
morúságot gerjeszt bennem azt, hogy itt a naplóban világosan
ki van téve nevemmel, miszerint akkor is elre megjövendöltem,
hogy egyikbl is, másikból is semmi sem lesz, s a mit mondot-
tam, akkor nem tetszett, és mégis úgy lön! (Tetszés.) Most, hála
istennek ! úgy látom, hogy valamint akkor, olyan tömött most is
ezen ház, és zen napló szerint akkor is azt mondottam, liogy
oly kérdés ez, hogy az ember szinte nem mer az iitcziira menni
pisztoly nélkül. iiit;i'l az oly p;íi'tk<'r(I(''s volt. iiiiszci-iiil. Iia
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más vélekedésben volt az ember, rósz hazafinak tartatott ; de,
mondom, hála istennek ! ezen paroxismusnak vége, és már most
hideg vérrel lehet beszéleni ; s így reménylem, hogy most már
lesz a dologból valami, — és ez az, mit óhajtok, (Tetszés.) —
Borsod megyének igen tisztelt fispáni helyettese, mondhatom,
lelkembl szólott, midn a közlekedésnek szükségét hozta itt el
;
és mondhatom, hogy valóban arról van a kérdés most, hogy aka-
rnnk-e nádban, sárban, mocsárban, homokban ezentúl is ülni,
vagy pedig van-e bennünk azon ezer theoria között annyi gya-
korlati tapintat, hogy elre lépjünk, és ezen mostani súlyos álla-
potból kiemelkedjünk? — Midn ezen két társaság, t. i. a bal-
és jobbparti, egymással súrlódásban volt, a feleknek legnagyobb
argumentuma volt az, hogy az egyik társaság gyalázta a másik-
nak entrepreneurjét ; én pedig ebben nagy súlyt nem helyeztetek
;
mert mindenik a maga spherájában jár el, és a pénzes embernek,
ki oly társaságot alakit, fhajlama mindig az, hogy pénzt nyer-
jen : tehát e részben egyik olyan, mint a másik. De egyet felejtet-
tünk, t. i. hogy az ily tzsérek nem omnipotensek : mert ha azon
— tudja Isten, hogy mondjam? — ideának crisisében valami
társaságot meg nem kedvel a publicum, a papirosoknak kelend-
sége nincs, és ekkor természet szerint a legpénzesebb ember is
oly helyzetben van, mint a legjobb hajós, kinek szele és gze
nincs, és könnyen megakad, és ez oka, hogy a gyri vasút nem
építtetett, s a bochniai ut be nem végeztetett. Az els szembe-
tnbb volt, mert elttünk esett; a másik másoknak tnik
szembe; de természetes, hogy midn a részvények 100-ról 60-ra,
50-re, söt 40-re leszállanak, nagy befizetések nem történvén, s
igy e gépnek szele és gze nem lévén, megakad a dolog. Nagy
szerencse, hogy négy és fél év pergett le, és azon kedv papiros
pénzekkel kereskedni meg nem sznt, st hogy az ezen pilla-
natban, azt lehet mondani, szinte növekedett : nekünk azon
csak megnyugodni lehet. Egy véletlen eset, háborúra kinézés, egy
elkel személynek halála stb. tüstént hideg vizet önthet a vál-
lalatra, és a szél megfordul, és ekkor azt fogjuk mondani, hogy
ezen négy és fél ,év alatt sokat beszéltünk ugyan pro et contra,
de egy kapa vágást sem tudtunk tenni : a dolog depretiáltatni
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fog, és mi a közlekedési dologban in status quo maradunk, mi —
el lehet mondani, és pedig auxesis nélkül — valójában pirulásra
méltó. Én, ha segítséget adok erszényembl valamely közlekedési
vállalatra, oda pillantok, bol a szükség legnagyobb, s azért én a
pest-debreczeni és pest-szegedi vasútnak a lehet legszintébb
barátja vagyok; mert itt — akárki mit mond — lagnagyobb a
baj : oda kell tehát vinni az elleges áldozatot is. A sznyegen
fekv tárgyban egyenesen arr()l van a kérdés : hogy a centrális
vasutat garantirozzuk-e vagy se ? Részemrl azt mondom : nem
bánom, st szívesen cselekszem azt, mert átlátom, hogy azon
készségnek alkalmasint egyszer helye lesz, t. i. az evictorságnak.
És ne csaljuk magunkat, hogy ha fizetni fogunk, mi felsbb me-
gyebeliek bizonyosan nem azon kulcs szerint fogunk fizetni, mely
most elfogadtatott, mely tervemtl egészen eltávozott : mert az
én ingatlan vagy telekdij eszmém helyett az úgynevezett revenue-
steuer jött létre ; de mind a mellett nem vonakodom, és azt mon-
dom, hogy az, ki most e hazában csak annyit akar tenni, hogy
épen azon portiét, melyet mathematice ki lehet számítani, akarja
viselni, de többet nem, az inkább lépjen ki a sorból, mert az nem
fog tenni semmit ; én, habár tudom, hogy tiz annyit is tesznek
majd vállaimra, elvállalom s viselem, mert hazafiságom nem
ajkamon, de szivemben él. (Zajos tetszés.) Én, mint tagja az
országos választmánynak, a garantiát illetleg mindig a körül
összpontosítottam eszméimet, hogy én csak Pesttl Debreczenig
szeretném a biztosítást elvállalni ; de itt nem vonakodom az 5
percenttl, és — mint mondom — nem 4 vagy 5, hanem az egész
r> percentet volnék kész biztosítani : mert ekkor bizonyos vagyok,
hogy létesülni fog a pest-debreczeni vasút. Erre — megvallom
azt birt, hogy én szintén kivi'inom, hogy itt történjék valami
;
ez í(/o)i jiiód, mely bizonyosan megfelelne a czélnak, és melylyel
czélt érni lehetne : do teszfini azt azon kötelességérzetnél fogva
is, melyet Krassó megyének tisztelt fispáujn nagyméltósága
cmlitctt, és tisztelt bai'átonj, gr. Hattliyányi Lajos, is hozott fel,
hogy t. i. vannak itt régibi) intézetek, hid. gzhajók, és nrkcni
-ok részein van azokban. hutI sok cndxTl pcrsvadcíltani liogy
l'ektrHsf'k f/i'n v;ilIalatoklia |ii''nz('ik<!t : s így kölclességoni, ket
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védelmezni. — Mit Borsod megyének tisztelt fispáni helyettese
mondott , bocsánatot kérek , de az nem lígy áll , miszerint
a Ilid- és gözhajótársaság nem kívánhatja, hogy exclusivum
privilégiuma legyen. Nem is kívánja azt ; de miben van a különb-
ség ? Hogy ha arról van szó, hogy az alföldi vasút álljon fel,
ellegesen az a maga helyén van, ezt sem az egyik, sem a másik
vállalatnak jogában nincsen gátolni ; hanem másrészt tagadni
nem lehet, hogy ha a nejnzet biztosítja az egyik társaságot, a má-
sikat pedig nem, ekkor egyik társaságnak fegyvert ad kezébe a
másik ellen. Most is azt mondom, hogy akármily hasznos legyen
ez a nemzetre nézve, - hisz haramiára is hasznos, ha valakinek
pénzét elveszi — de hol van az igazság elve V A hid, a gzhajó
— tudja Isten, miért ? — soha nem volt popularis az országban,
és pedig mutatnak sikert, különösen a gzhajók nagy számmal
hasítják a Dunát : a többi vállalatok pedig, melyek még csak a
levegben vannak, mégis már is jobban tetszenek és népszer-
séggel birnak, — ez az, mire emlékeztet azon mese, hogy árnyék
után kapkodva elhag>;iuk esni azt, mit már megfogtunk. Úgy
hiszem, hogy a fels vidékeknek hasznára bizonyosan legüdvö-
sebb, hogy ha a nemzet egész öt percenttel garantirozza a pest-
debreczeni vonalt : ámde sokan azt mondják, hogy jobb volna az
egész vonalt garantirozni kettvel. — Ha tiszai ember volnék,
azt mondanám, jó volna, hogy ha a hidat elkerülve egyenesen
Pesttl Debreczenig Aánne a vasút ; de más szempontból azt mon-
dom : csak legyek egyszer Pesten, honnét annyi mód van, legalább
legjobb az országban, tovább haladhatni, inkább szeretném azt
hogy legalább ezen vonal bizonyosan létesüljön, mint azon hosszas
vonal, mely alkalmasint létesülni nem fog, s méltóztassék (a gyors-
íróra mutatva) a naplóba feljegyezni, mondom, hogy nem fog léte-
sülni. Nem vagyok most azon hangulatban, hogy az okokat bveb-
ben eladjam, hanem mélyebben nézvén a dologba, azt meglehet-
sen elre látom. De m. Vay Miklós r bizonyosan a tiszai vidéknek
javát hordván szeme eltt, mint már minap is hallottuk, azt véli,
hogy ha 2 percenttel garantiroztatik e vonal, akkor életbe is lép.
Ha Pestrl Debreczenig vaspályán utazni lehet, ez is már gar^n-
tia ; de én annak bel)izonyítás:lra, hogy szivesen cselekszem mind
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azt, mi bár nem az én meggyzdésem szerint, czélra vezethet, in
ultima analysi erre reá is állok. A.'lí lehetne mondani, hogy ha két
pcentet garantiroz az ország az egész vonalra, és nemlesz az egész-
bl semmi, akkor hát nem fizet az ország, és az egésznek vége,
s így nincs abban semmi veszély ! De az elveszett idrl van ám
szó ; mert arról, hogy valami rósz ne történjék, mi nem is nagy
feladat, nincsen szó ; hanem hogy azon jó, mely napirenden van,
lépjen életbe, arról vau szó. Felfogásom szerint, ha nem Pestrl
Debreczenig garantiroztatik az egész vonal, — méltóztassék
betenni a naplóba — lígy az egészbl nem lesz semmi, és azt
vagyok bátor mondani, hogy igen fogom szeretni, hogy az id e
tekintetben engem megszégyenit, és ha alkalom adatik arra, hogy
ezt revocálni kényteleníttessem. Már akkor én nem élek, mert 8
évre van téve az elkészítésnek határideje, ez pedig hosszú id
;
de ha élek, én leszek az els, ki ünnepélyesen revocálni fogom
ezen kétkedésemet, és örömest els leszek, ha mindjárt beteg is
lennék, ki Pestrl Debreczenig és Bécsig, ki sem szállva a kocsi-
ból, az els utat meg fogom tenni. — De most átmegyek a jobb-
parti útnak tekintetbe vételére. Yalamint gr. Majláth János az
egyes szónokoknak a naplóban lev eladásaira hivatkozni mél-
tóztatott : úgy én is azt a naplót forgattam ; de nem tudom, kiket
méltóztatik a mélt. gróf ur érteni, mert hosszas ezen napló, s így
nem jöhettem arra, hogy ki mondotta volna azt, hogy a palparti
ut parallel ; de kérdem, mert ezt valaki mondotta, azért ezt min-
den embernek hinni is kell-e ? Más okot is hozok fel, t. i. hogy
1840-ben a balparti társaság azt jelentette ki, hogy építsen l);ír
a jol)bparti társaság is, azt nem bánja, csak neki concessiój;i le-
gyen, sem garantiát, sem mcgtilt;ist nem kivan ; ezt a \k\\-
parti társaság a legiijalil) idben a nagy gylésben mondotta
;
ilyeseket tagadni n(;m lelict, mert ki vaii nyomtatva, a hol a/
<'liif)k ;i//h1 dicsekszik, hogy ennél jobb ós pompásabb contractus
soha tíirsasiiggal nem köttetett, és hogy e tekintetben felségé-
nek köszönetet kell szaviizni. V«»lt;ik soknn. kik a/t mondták: de
mégis fel van tételezve: de azok tal:in nem j<'> l)ar;itiai voltak a
tíirsassignak, mondom: tel van t(''tele/,ve narant ia .iltal, a/l.
jnondtíík en-i' : nincsen rell('(,c|c/\«' sl !>. M;ír mo-^l kfTiJcm iiirll.
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gróf Majlátli János lírtól, hogy ha következetlenségrl szólunk,
hogy tekinti ezt, miszerint ezen nyilatkozatok után még a bizto-
síték sem elég, hanem még monopólium is kívántatik más rová-
sára ? Mikép áll a dolog? Ha most a nemzet azt mondja : garan-
tirozzuk a vonalt Pesttl Dehreczenig, ez ad summám hét mil-
lióba fog kerülni, és ez magas számítás, és akkor meg lesz a
lehet biztosíték ; — már most felteszem, nem fog semmit is
jövedelmezni : lesz 32U ezer forint teher, de itt egy vonal fog
létezni. — A jobbparti vasút, nem tudom, hogy Gönyig, vagy
Budáig, vagy legalább Csabáig terjedne-e ? mert úgy látszik,
hogy gr. Majláth János azt meghosszabbítani szeretné — mon-
dom, ezen jobbparti vasút is felépül, és most, mint gr. Batthyány
Lajos méltósága monda, mint én is reménylem, a fiumei vasut-
ból is legyen valami, akkor |>í'o hic ff nmic azt vélné az ember,
hogy meglehetsen áll a dolog ; de azt is mondom, hogy ha két
percentet garantirozunk, akkor, ha felépül a vonal, 360 ezer frt
volna az egész garantia ! Ha tehát hona fide akarja építeni a
társaság az utat Debreczenig, — mit nem hiszek, méltóztassa-
nak engem meghazudtolni ! — akkor, ha ennek természet szerint
a nyereség, mint azt kiszámították, és ráfizetési summa egy,
mi mit nyerünk ? Azt, hogy az ut Debreczenig felépíttetik, mert
megkapván a garantiát, és beszámítván a debreczeni vonalba a
nyereséget, melyet a késbbi vonal hoz, fel fogja építeni Pesttl
Debreczenig is a vonalt, ha ugyan börzespeculatio nincsen, és ez
által azok is, kik aggódnak a hid iránt, meg fognak nyugtatva
lenni. Mi a megtiltást illeti : épen azon categoriába esik ezen
eszme, hogy ^>qui veüt trop ne veüf rien.« Ha azt mondom:
»barátom! eddig nem fizettem, ezután fizetni akarok, és —
nem bánom — többet is, de a kulcs nem helyes : hanem mégis
ebben nem vagyok akadékos. és azért legyen nektek is, mert
nekünk is van,« s ha a vasút Pestrl Debreczenig vitetik:
a Tisza és alföld össze van kötve Pesttel, és ez által tudjuk,
hogy vidéki vásáraink meg fognak romolni egy darab ideig, és
nem vagyok oly ártatlanok, miszerint nem tudnók, hogy e rész-
ben magunknak ártunk. De itt van az ideje, hogy a provinciális
érdekek liáttérbe vonuljanak, itt az ideje, liogy az egész haza
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képét tekintsük, és átlássuk, hogy ha egyik része a hazának sor-
vad, sorvadásnak indul elbb-utóbb a másik is. Azért azt mon-
dom : ám legyen ! de ha azok, kiknek annyit teszünk, azt mond-
ják: jól van! ti becsületes emberek vagytok, felét fizessétek,
vásáraitokat úgyis el fogjuk rontani a sok áru által, és ti nem
vettétek észre (csakhogy észrevettük), hogy oly kulcs szerint fog-
tok fizetni, mely sokkal terhesebb ; de most pro coronide még erre
az egyi'e is álljatok reá, hogy nektek nem lesz szabad építeni
semmit, és mind azon kedvezések által hagyjátok megkötni ke-
zeiteket és lábaitokat : erre oly ember, mint én, azt mondja, hogy
ily jó emberek csak még sem vagyunk. Sünt cerfí denique fines ;
és ha annyira kerülne a dolog, mint Batthyányi Lajos tisztelt
barátom monda, inkább sznjék meg a kérdés : mert magában
ez oly igazságtalanság volna, mely, ha talán ideig-óráig hasz-
nálna is az országnak, de melyen az Isten áldása nem lehet, és
azért nem is fog az megtörténni. — De összpontosítom eszméi-
met : azt vélném, hogy mindenek eltt a EB.-et fel kellene szólí-
tani, hogy a mélt. F-ER. a Buda-Pestrl Debreczenig terjed
vasút építésnél az öt percentre - legyen az 7, legyen 8 millió után
— reá állanak, ezzel fel lehet építeni, és ettl nem vonakodunk :
aztán, hogy Pestrl Bécsig építsék a vasutat, ez ellen sincs ki-
fogásunk ; de másokat eltiltani nem akarunk. Méltóztassanak
emlékezni szavaimra : ez minden Ijörzespeculatiót kirekeszt, ez
az országnak legsürgetsb szükségét pótolja. Hogy ha azonban
e tekintetben kisebbségben maradnék, egyenesen átmegyek Bor-
sod fispáni helyettesének véleményére, melyet én úgy fejezek ki,
hogy ne legyek kénytelen ismételve felszólalni - hogy tüs-
tént, mivel az országgylésnek nem soká vége, és az id drága,
küldessék ki azon országos bizottmány vagy más megbizottak,
kik az illet ur.ikkal az útmutatás szei'iut contiactust kössenek.
Yj/X mindig csak azon esetben mondom, hogy ha azon eszme
clfogadtatik. hogy t. i. Pestrl T)el)r(H',zenig giirantirozzuk a vál-
l.ilatot, Iiogy ;ikk()r i(';i ;ílluiik;i 2 ])ercent biztosításr.'i iiz egész
vnii;ilr,i iif'zve, vagyis ;i 1 s millíc') siiiiiiii.ii;i. mely iKttabcíie ezeltt
sokkal kisebb vult. iiiiiit most, (''s ;ikk(»r is elégségesnek iiioiid;!-
tott : li;iiieiii kikíltiH'iii. liugy ;i li/,et(''siiek- li;il ;í iii;i j)j;i csak akkor
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álljon el, midn Pestrl Debreczenig az útvonal valóban fenn
is áll. (»Helyes!«). — Sokan azt mondják, hogy az terhére volna
a társaságnak. De ha egy társaságban, mely a legjobb nevek
aláirásával büszkélkedik, és mely 1840-ben kinyilatkoztatta,
hogy neki garantia és vonal eltiltás nem kell, — és ha igaz, hogy
az idk javultak a vállalkozási dologban, a minthogy úgy is van
ha végkép mind az áll, mi nyilván közgylésben mondatott, hogy
a társaságnak sem garantia, sem eltiltás nem szükséges, —
mondám : ha azon társaságban a legkisebb hona fides van, úgy
készségei reá fog állani azon feltételekre. Miért ? mert legalább
7
— 8 millió 5 percenttel, vagy 2-Yel 18 millió garantirozva van:
és erre reá is állhat. — Még egyet akarok mondani. Miután igaz
az, hogy nem arról van többé a szó, hogy valami rósz ne történ-
jék, — hisz már az is calamitas, hogy eddig nem történt semmi,
és ezt másokra is szeretném alkalmazni, — ha a fdolog az,
hogy a nemzet mind azt, mi gyarapodására, növekedésére, kifej-
tésére szükséges, mentül elbb magával assimilálja, akkor ter-
mészetesen azon kell lenni, hogy ha már a nemzet egy társasá-
got ennyi kedvezményekkel lát el, az meg is feleljen a várako-
zásnak. Annak következtében azonban úgy vélem, hogy az
1.000,000 cautio nem elég, és ezen cautiót magasabbra tenném.
Ha pénzes emberek a társaság tagjai, és hona Jides van a társa-
ságban : nem látok akadáhi;, miért ne álljanak reá ; mert hisz
nem arról van szó, hogy egy nagy summa pénzt tegyenek le, és
annak kamatjait elveszítsék, hanem hogy bizonyos pénz tétessek
le, és annak kamatját a társaság élvezze; én legalább, ha vala-
mire lekötöm magamat, akár mi vinculumra reá állok : mert
tudom, hogy soha nem lesz okom annak megfizetésére. Felszólí-
tanám tehát a RR.-et, hogy kivált a megtiltás eszméjétl mél-
tóztassanak elállani, — »qui vént trop ne véut rien« ; de ha ez
többséget nem nyerne, úgy hiszem, a kormány, melynek igazsá-
gosnak kell lenni, melynek pártok felett kell állani, arra reá
állani soha nem fog, miután egj^szer már kimondá, hogy a jobb-
])arti vonalt parallelnek nem tekinti. (Zajos »éljen.«)
Közben egy »Elegyes ülés« tartatott, ^) melyek befej ezté-
') Ez üléíil)fii liii'Ujt.ttítelt ki t. k. a tcniiiuus jiraechisi.
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tével a vita folytattatván, a javaslat ellen leghatározottabb
Riidics beszélt.
Teleki László után ismét
:
Gr. Széchenyi István : Bocsánatot kérek, liogy, miután még
igen sokan vannak, kik nem szólottak, bátor vagyok ezen kér-
dést illetleg még egyszer felszólalni ; de megvallom, hogy igen
aggódom, hogy ismét sok tanácskozások után, — mert az ország-
gylésnek talán nem sokára vége szakad, — a balparti útra
nézve ismét nem fog történni semmi. Én eladtam nézetemet, és
miután úgy látom, hogy a többség alkalmasint Borsodmegye
tisztelt fispáni helyettesének véleményére hajlik, mint már az
imént mondám, in ultima analysi nem vagyok annak is ellene
:
mert szintén kivánom. hogy valami történjék. Igen tisztelt gr.
Széchen Antal lír azt monda, hogy nem lát különbséget az
egész vonalnak percentualis garantirozása, és a között, mit én
mondék, miszerint csupán a pesti és debreczeni vonal 5 per-
centtel garantiroztassék. Bocsánatot kérek! de nagy különb-
séget látok a kett között, és én az egészet nem annyira calculus
dolgának tartom. Ha nekem valaki titkot mond, nem szokásom,
hogy azt promulgáljam. hanem nekem néhány héttel ezeltt egy
különös esetem volt. Ugyanis egy nagyobb társaságban inter
pocula a többi között egy balparti megbizott felszólított, —
és nem vagyok kötve azt el nem mf)iidani, — hogy miért nem
veszek én a balparti útra actiát ? Erre én azt felelém : azért
nem veszek, mert nem bizoiu a vállalatban. Kn-e ismét azt
monda ezen balparti megbizott, hogy most az actiák 10 -12 per-
centen állanak. Erre ismét azt mondám én, hogy nekem nem
szokásom, hogy actiákat vegyek, úgy, hogy kezembe semmi se
jjjflii. li;iiiciii cs.'ik a ditterentiát 2 -.300 forintot zsebembe dug-
jam ; én szeretek ugyan részvényeken nyerni, de becsületesen, hogy
t. i. ki is állom a notahini veszteséget, iia veszthetek, nyerhetíOc
is; itt a/onban n»'m veszek actiát, mert, mint niondrini, nem bizom
a/, (ígészbeii. Kvvo isniiH azt kérdé, miért nem bizitm ? Azért, fele-
If'm. mert ezen egész v;illalat<»t üsszeliasonlítíMii a (luna-lnijó-
l<;iz;issal. a liol, ;i mennyi nyereséget hozna a liajó Mécstl
Zimonyij:, annyit az alsó Dnna, absorbeál, és nem marad nyere-
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ség. S úgy azt hiszem, hogy mit a vasút Bécstl Pestig keresne,
az Pesttl Debreczenig veszteségbe mehetne. Ekkor sajnálkozva
nézve reám, azt monda az az illet : tehát azt hiszi az úr, hogy
mi a debreczeui vonalt építeni fogjuk? - Mondám: hiszem ám,
mert miért hoztátok volna javaslatba ? Erre ismét azt monda :
hogy oly ukos ember, mint a gróf. — tisztelet becsület, meg is
köszöntem — (meghajtja magát) ugyan nem tudja azt, hogy
suo tempore, mikor — és minden megbántás nélkül legyen
mondva — a két vonal közt volt a versenyzés, azt hozta magá-
val a politica, hogy a vonal hosszabbra terveztessék : mert az
if)u óriás a közvélemény ezen kapni fog, és mindjárt az újsá-
gokban publikáltatott is, kidicsértetett azért, mert hosszabb a
vonal. Erre ismét azt mondám : az urak ezen kötelezést magukra
vették, részint a Helytartótanácscsal szerzdést is kötöttek stb.,
részint garantiát is nyertek. Erre ismét azt feleié : igen termé-
szetesen, mert mi elször felépítjük a Pest és bécsi vonalt, és
erre plausibilis ok van ; mert azt mondjuk : engedjék meg az
urak, hogy elször azt építsük, mi jövedelmezbb, hogy több
erre kapjunk, és azután, ha az elkészült s a debreczeni vonalra
kerülne a sor, ekkor azt fogjuk mondani, hogy nem építjük.
Erre azt mondám : mi pedig azt fogjuk mondani, nem tizetjük
többé a 2 percentet. Erre ismét azt monda : mi pedig azt fogjuk
mondani, hát csak tartsák meg az urak, mert, mint Bácsmegye
fispánja monda, addig a papiros már megtette maneuvrejét, a
nyereség már zsebünkben van, és ad impossibilia non datur obli-
gatio. íme I mi fog ebbl következni ? Szeretem, hogy fel lesz
Írva (a gyorsíróra mutatva), hogy a pest-debreczeni útvonal
nem fog feleépülni. Nekem egy alázatos kérésem van I Mélyen
tisztelt elnökünk cs. kir Fherczegsége bizonyosan, miután
kimondjuk vélekedésünket, a többséget ki fogja jelenteni, és
mindenesetre felfogásom szerint ki fog menni az országos vá-
lasztmány, mely ezen urakkal magát contactusba teszi ; már
most itt vagyunk az országgylés végén, és kérdem : hát ha
azon urakkal nem fogunk megegyezni , mi történik akkor ?
Lesz-e elég id ? mert azt vegyük fel, hogy talán azt, mit mi el-
adunk, a tek. RR. nem fogják elfogadni ; és mi fog ekkor tör-
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téuui a pest-debreczeni vasúttal ? Ez nem úgy vaii, mint mélt. gr.
Szécsen Antal monda, hogy calculus dolga ; mert ha azt mond-
juk, hogy Pesttl Debreczenig átveszi a nemzet 8 millióra az
5 percentet, akkor — nem szeretem koczkáztatni szavamat —
szinte jót merek állani, hogy fel fog az építtetni ; — miért ? mert
arra fog ember találkozni, és azt fogjuk mondani : itt a szerz-
dés, és ha egy év alatt meg nem kezditek az építést, azt más
veszi át ; hisz nem arról van a szó, hogy bizonyos társaság épít-
sen, és bizonyos részvények nyerjenek, ezek csak eszközök a
czélra; de a czél maga az, hogy épüljön fel az ut. Azt mondják,
hogy olcsóbb lesz. Még a calculus szerint sem lesz ez így, és a
vállalat problematicus lesz ; mert ki fogja hátráltathatni, hogy
egyszerre több helyen kezdjük az építést? és nem lehet-e Pesttl
Yáczig építeni vasutat ? mely, ha elkészül, nyerünk rajta, és az a
fdolog, hogy azon 8 év alatt, mely alatt épülni fog az ut, a
mennyire lehet, az ily pontokat kössük össze minden biztosíték
nélkül is, és így majd azt fogják mondani: a debreczenit hagyjuk
utoljára, hisz a két percent garantia zsebünkbe marad. így azon
helyzetben fogunk lenni, mint az egyszeri utas, kinek ebédet ren-
delt valaki, és azt monda, hogy öt forintot íizet az ebédért, azon-
ban, ha ebédet nem talál, ne búsuljon, mert hisz zsebében marad a
pénze. De én azt mondom, hogy nem kell nekem az 5 frt, mert
én ebédelni akarok : nem kell nekem a 2 pcent garantia, hanem
k(4t a debreczeni ut. A mint látom, hogy a dolog áll : én a több-
ségnek hódolni fogok ; csakhogy arról is méltóztassanak tenni
intézkedést, hogy hátlia nem tudunk egyeségre lépni ? mert ha
az, mit eladtam, keresztül megy, van alku, nincs alku, a pest-
debreczeni ut mindenesetre létre fog jönni. (Helyes.)
TJgyanaz nap gr. Barkóczy után még harmadszor is fi'lszó-
lalván, ezeket monda
:
(jróf SzccJiPMyi István : Bocsánatot kérek, liogy még egy-
szei' felszólalok, de kénytelen vagyok az elttem szólott mélt.
grófnak eladására ki ii,z adó dolgában ig<ui sok helyest mon-
dott, és úgy gondolkozik, mint én némi megjegyzést tenni.
A mélt. gróf ugyanis azon gyanúsítást, melyei az idegen tozsé-
ro.k ir.ínt viseltei iiiik, egyenesen reíínk méltóztiitott li;írítani, s
:5öy
kivált személyemre. A mélt. gróf — nem tudom, mi felfogás sze-
rint? — nekem mindig szememre hányja, hogy a budapesti
hidat pártolom ; mintha bizony az valami szennyes bn volna
!
— Volt szerencsém e tekintetben a mélt. grófial többször érte-
kezni, de nem méltóztatott e dolgot átlátni. Nem tudom, mi felfo-
gása van a mélt. grófnak ? de úgy látszik, hogy a mélt. gróf
localis érdekbl indul ki. midn azon vonalt, mely a mélt. gróf
birtokain megy keresztül, annyi fervorral pártolja ; és úgy lát-
szik, mintha ez olyan » Cicero pro domo sua«-féle dolog volna.
Nem akarom azonban a mélt. grófot sérteni s e részben egy jó
módot találtam fel, miszerint elre bocsátván, hogy nem akarom
sérteni a mélt. grófot, de a bunkó a;:után j utána, hát én is
azon categoriába esném, mint sok ember, a ki úgy fel tudja
magát találni ; de nem ily találékony minden ember, és így el-
rebocsátom, hogy a gróf urat egy cseppet sem fogom bántani
;
de mi a hidat illeti, nekem legtöbb okom van arra, hogy a hid
mellett felszóljak : mert optinm fide igen sok embert felszólítot-
tam, hogy részvényeket vegyenek a hidra, és így azoknak érde-
kében, de saját érdekemben is jogom, st kötelességem azt pár-
tolni. Mindamellett akármi tétetik a pesti hid érdeke ellen, azt
fogja a társaság mondani, ezt trni kell, mert itt a körülmények
így fejldtek ki stb., de hogy ha a hid rovására nyújt a status
más társaságoknak kedvezést, mi által a hid érdekében gyengít-
tetik, ebben a szent tulajdonnak megsértését látom. És ebben
van egy lényeges különbség. Ha azt mondja valaki, hogy utat akar
építeni Pestrl Bécsbe : a la bonne heure ! Azt meg kell engedni,
bár a híd, bár a gzhajózás csonkul is, és legfellebb azt nu)n(lliat-
juk, hogy ez sajnos a hid- és gzhajótársaságra nézve, talán nem
is kezdettek volna belé, ha elre tudták volna, de azt mindenesetre
trni kell ; hanem hogy egy társaság a már létez társaságok meg-
rontására, úgy szólván, fegyvert kapjon, azt a proprietas szent-
ségével megegyeztetni nem tudom, és azért, hogy ha a hidat pár-
tolom, és nem tudom, ki súgta a grófnak azon anecdotát ? s azt
nem is akarom keresni, azt nem szégyenlem ; mert hogy ha válla-
latot hozok létre, minden gyanúsítás ellenére iparkodni fogok
azon, hogy a mennyire lehet érdekeit is óvjam s védelmez-
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zem. Egyébiránt gróf Barkóczy János úr épen személyemet akarja
gyanúsítani s épen azon alkalommal, midn egyenesen kimon-
dám, hogy in ultima analysi b. Yay Miklós mltsága indítvá-
nyát elfogadom ; ezt nem látom át, miért teszi ? Hogy ha e tekin-
tetben én Bács tiszelt fispánjával fognék kezet, akkor igen
capiálnám, hogy mélt. gróf ezen szent ügyben engemet is doron-
golt ; de én azon a soron állok, melyen a mélt. gróf, és így elég
bizonyságát adtam, hogy ezen gyanúsítást nem érdemeltem.
(»Helyes.«) Grróf Széchen Antal az ebédrl felhozott anecdo-
támra igen elmésen felelt : én azonlian azt értettem alatta, misze-
rint attól félek, hogy ha itt ily határozatot hozunk, ismét nem
érünk czélt és ismét csak oly ebédünk lesz, milyent már négy év
eltt készíttettünk, de melylyel nem laktunk jól. (Tetszés.) Én az
ebédet abban látom, hogy az ember ebédeljen és jól lakjék, s ez
a különbség közöttünk. Az id rövid, és ezen nyomom indulva
megvallom, hogy szeretném, ha valami történnék, és kételkedem,
hogy talán a társaság nem fog ráállani ; hisz látjuk, hogy a
törekvés az vala, miszerint a jobbparti vasút eltiltassék, — és
akkor mi történik ? Azt hallottam, hogy eme contractus meg-
köttetvén, más nem veheti át az építést. Igen, a szerzdés meg-
köttetik, de ha annak eleget nem tesz a társaság bizonyos id
alatt, öt pcenttel bizonyosan más fogja felépíteni a vaspályát. —
Még egyet vagyok bátor minden alázattal elhozni arra. mit
mélyen tisztelt Fenséges elnökünk elterjesztett. Az ugyanis
vélemény dolga, hogy azon vaspályák közül melyik jövedelmez
többet ? Én meg vagyok gyzdve, hogy a pest-debreczeni vonal
alig fog jövedelmezni, mert oly lapos téren, hol legnagyobb része
a lakosoknak csak marhatartásból s fuvarozásból él, könnyen
háború indíttatik a vasút ellen ; fkép eleinte, ha szinte ingyen
fogják tenni a fuvarozásokat, addig a vasút nem fog jövedel-
mezni. De különben is csak egy ])ár Viisár alatt lesz azon sok
jíírás-kelés, máskor pedig azon hosszú 25 mérföldre terjed
iitv(»n;il locomotivja nyugodni fog, míglen :i nép ismét eredeti
fogliilkozásiira a föhlmüvelésre vitetik vissza. De még attól is
biliét tartani, liogy a vasutat f(d is szíMÜk. Azonban c tékin-
tt'tbcíi snb()i'(lin;íl(>iM ni'zctcimí't iiiídor H\')lier(*zeiíség(í sokkal
;}9i.
mélyebi) felfogású nézeteinek ; de lígy hiszem, liogy lia Pesttl
Yáczig a vaspálya elkészülend, és azon a vidéken 50,000 ember
össze fog tódulni, azon néptódulást hátráltatni alig lehet, és
kénytelen lesz a helytartótanács azon vonalon a járást-kelést
megengedni. Azért ismételve kijelentem : miszerint báró Yay
Miklós ö méltóságával kezet fogok, mikép 2 percenttel az egész
vasutvonalt biztosítani kivánom, de nóta bene azon bunkóval
:
hogy csak akkor fizettetik 2'^/o, ha az egész útvonal kész lesz.
October 15-én. Frendi válasz a pest-debreczeni-ausztria-
széli vasút iránt.
Gróf Széchenyi István : Bátor vagyok észrevételt tenni a
szerkezetnek azon részére, mely így kezddik : »Ezen nézetbl
kiindulva, a magyar középponti vaspályatársaság részérl kivánt
azon feltétel, hogy a párhuzamu vonal, stb.«; itt más kitétellel
szeretnék élni, és nem mondani : »párhuzamu vonal « ; mert
sokan a mélt. F-RR. közül megmutatták, hogy ez nem párvo-
nal
; és így egyenesen ki kell tenni, hogy azért, mert a balparti
vasutat biztosítani akarja a nemzet, a bruck-sopronyi, vagy
gyri vasút el ne tiltassék. Nem vagyok azon vélekedésben, hogy
ez párvonal volna ; ha pedig úgy teszszük ki a dolgot, mint a
szerkezetben van, ez által a frendi tábla mintegy elismerné,
hogy azt párvonalnak tartja.
Elnök Majláth közbeszólása után e tárgyban másodszor :
Gróf Széchenyi István : Ha in thesi el van ismerve, hogy
párvonal ; . . . akkor sok eddigi elzmények következtében, melyek
Európában történtek, el kell ismernünk, hogy az eltiltás szük-
séges. Meglehet, hogy a t. KK. és RR. reá állanak a mi Idván-
ságunkra ; de ha reá nem állanak, azt fogják mondani : miután
a frendi tábla párvonalnak nevezte a jobbparti utat. miért
nem fogadta el az eltiltást ?
Elnök tiltakozik a föltevés ellen, mire harmadszor is :
Gróf Széchényi István: (Számosan: » Maradjon !«) (Báró
EévayGryörgy,turóczi fispán: »Maradjon ! maradjon !«). Kérem
a méltóságos fispán urat: ne »maradj on«-nal, hanem argumen-
tummal méltóztassék elállaiú ; ha a méltóságos úrtól más
argumentumot a »maradjou« folki;ílt:ísii;íl nem hallok: ezen szó-
GUÚK SZKCIIJINYI ISTVÁN JÍESZKDK. 2G
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val magamat vélekedésem eladásától elüttetni nem engedem.
Úgy hiszem, hogy így lehetne módosítani a szerkezetet: — »ezen
szempontból kiindulva, a magyar középponti vaspályatársaság
részérl kivánt azon feltételt, hogy a tek. KK. és RR. által pár-
huzamnak tekintett vonal ellen biztosíttassék« stb. Ezen hozzá-
adással a dolog tökéletesen rendében van. A t. KK. és E.R.
többsége ezen vonalt párvonalnak nézi ; és így, ha a méltóságos
Fö-RR. azt mondják, hogy párhuzamu vonal ellen nem akarnak
biztosítékot adni, ez összeütközik azzal, mi e tekintetben Euró-
pában eddig történt, és késbb azt oda lehetne magyarázni,
hogy maguk a mélt. F-RR. megvallják, hogy ez párvonal, és
még sem akarják azt biztosítani ; mert magam is azt mondom,
hogy ha ez tökéletes parallel volna, azt nem kellene megen-
gedni : de miután a mélt. frendi táblának sok tagjai megmu-
tatták, hogy ezt párhuzama vonalnak tekinteni nem lehet
:
azon hozzáadást kell tennünk, melyet az imént javasoltam.
Xekünk a szavakra különösen vigyáznunk kell ; mert a tracta-
tus utján könnyen történik »r—á—rá, fogd rá,« — és könnyen
indokot lehet húzni arra, hogy a párvonal — miután a mélt. F-
RR. maguk is annak elismerték — eltiltassék ; ha azonban o/.on
aggodalmam nem áll, szivesen recedálok.
Elnök kijelenti, hogy semmi párhuzamu vonal ellen nem




Gróf Szecheni/i Fstván : Ez mind áll; de az izenetbl -
legalább felfogásom szerint, mindenki azt fogja kiolvasni, hogy
a méltóságos frendi tábla azt nem veszi kérdésbe, hogy a jobb-
parti vasút parallela ; mert itt, véleményem szerint, a méltóságos
F-RR. ennyit mondanak: »áml)ár ez parallela, azért még sem
.'ikarjuk ellen<3 biztosítani.* I.gy értette a dolgot egészen gróf
Aiulrássy Károly úr is, ki e tekintetlten velem nincsen egy véle-
kedésen : ennél fogva, ha ez így a tek. KlC.-hoz és Rll.-hez
;ítmegy, a KK. és RK'. a/t l'ogjrik nioiidaiii, hogy a lultgos Vö-
l'K. iiuv.iii iiriii veszik k(''r(l(S ;il;í ;izt, liogy ez j)arii.Uel;i. vohia.
süt (ílisiiicrik, (lo jiK'.^íis ;i li;i/,:i ('i'dckc'bl. azt nem akarják el-
tiltani.
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Elnök: azon paralleláról van szó. melyet a Edék annak
tartanak; nem pedig azon vonalról, mely ellen biztosítani kívánja
magát a balparti vasút.
Gróf Széchenyi István : Mégis, vélekedésem szerint, úgy áll
a dolog, hogy a méltóságos F-RE. implicite azt mondják, hogy
parallelának tekintik ezen vonalt, de mégis eltiltani nem ki-
van] ák.
Elnök ily szövegezésére: — — »a Edék által párhvizamu-
nak nyilvánított« —
Gróf Szécheni/l István: Ekkor megnyugszom. Fogadjuk el
úgy, mint az elnök méltósága javaslotta.
De a homály még sem oszlott el. Ismét
Gróf Széchenyi Istán : Bocsánatot kérek, hogy annyiszor
felszólalok, és oly szerénytelen vagyok, hogy annyi idejét rablom
el a mélt. F-EE.-nek ! Ha azt tekintem, mit elnök ö nagymél-
tósága mondott : megvallom, igen átlátom, hogy az még nem
eldöntött dolog, valljon a centralis vasút által kijelölt és a jobb-
parti vasúttársaság által kijelölt vasutak parallelák-e vagy sem ?
és ezt, mint bölcsen felhozatott, tán nem is kellene annak
elfogadni ; de másrészrl megvallom, hogy akármennyire töröm
is fejemet, és meglehet, hogy akadékos vagyok, én nem látom
eléggé tisztának a dolgot. Mert a mélt. F-EE. ezen syllogismus
szerint adnak feleletet a t. KK.-nak és EE.-nek : hogy átlátja a
mélt. frendi tábla szükségét és hasznát a pest-debreczeni
vonalnak, és kész a pcenteket kettvel biztosítani, de ezen bizto-
sítás a mélt. frendi táblának felfogása szerint már annyi ked-
vezés, hogy a parallelák elleni biztosítás iránt már nem akar
többet semmit sem tenni. Ha az áll, mit elnök nagyméltósága
mondott, hogy itt eldöntve még nincsen, valljon a jobbparti
vasút parallela-e vagy sem ? akkor e tekintetbl olyasmit nem sze-
retnék elhozni, mibl kitnjék, hogy erre nézve a tanácskozás
függben maradt. Ezt mi már idkimélés végett is tanácskozás
al:í akartuk venni, és a többség azon határozatot hozta : hogy
akár parallel, akár nem, az ily vonalt semmi esetre eltiltani nem
akarja. Kn magában ezen két percent biztosítást oly csekélynek
tartom a czélnak elérésére, niiszcrint, ha valaki azt megmutatni
26*
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tudja, hogy az a vonal jiarallel. akkor a dolog elttem más szem-
pontot nyer ; és azért azt bátorkodnám a szerkezetben hozzá
tenni: »azon szempontból kiindulva, hogy két percent már
garantiroztatott, a magyar középponti vasúttársaság részérl
kívánt azon feltételt, hogy párhuzamú vonal ellen biztosíttassák,
cs. kir. Fherczegsége és a mélt. F-EE.-ek, a nélkül, hogy
annak vizsgálatába akarnának ereszkedni : mennyire parallel,
vagy nem parallel a jobbparti vasút, — elfogadhatónak nem
tartják.« — Ez által nincsen eldöntve a kérdés, s így adatik el,
szorul szóra, mint a hogy történt, a mélt. F-RE. az ódiumot
elkerülik, és azon kellemetlen benyomást, mely sok emberben
támadna az által, ha a szerkezet ugy maradna, mint van ; mert
sokan azt mondják, hogy nem fog épülni a vasút, ha a jobbparti
el nem tiltatik.
E közben egy Elegyes ülés tartatott, melynek bevégeztével
a tárgyalás folytattatván.
Gróf Széchenyi István: Arra, mit Krassómegye tisztelt
fispánja felhozott minap, midn szerencsém volt szólani, és
hivatkozni reá, hogy jegyezzék fel, hogy ezen vonal épülni nem fog
:
valamint azokat is felhittam, kik engem ellenznek tartanak,
hogy hazudtoljanak meg, és én els leszek, ki kalapomat leve-
szem, mondom, minap is mondám : ezen egy millióban soha garan-
tiát nem láttam. Az útvonalnak felépítése 18 millióra van calcu-
lálva : minden rósz birkaakol kétszer annyiba kerül, mint azt az
ember kicalculálni szokta : de. itt ne menjen annyira : követke-
zéskép azt mondom, hogy nem 18, hanem 20 millióra lehet a
vasút felépítését calculálni. Már most, ha a papiros leszáll 5— G
percentre, akkor hasznom van benne lefizetni az egy milliót ; de hát
ha még 10— 15-ig lemennek apapirosok, akkor annál bizonyo-
sabb, hogy ezen millió nem garantia. Aggodalmam tehát azért
van, mert leginkább azt óhajtom, hogy ott, hol közlekedéseink
nincsenek, azok létesüljenek ; (hí miut;ín mindazok, kik jobban
vannak értesítve, mint én, e tekintetben elegend biztosítékot
látnak, tehát reá állok, hogy maradjon meg az izenet úgy, mint
fel van téve; mert általánosságban van kifejezve a dolog, és ha az
országos bi/.ottmánynynl alkudozásra fog kerülni a '^or. ;innak
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egészcu liatalm;íl)au looiul ezen részleteket l)iztosítuiii. (»Ma-
radjou.«)
Ezzel az Izenet hitelesíttetett. ^)
October 18-án. 2-ik rendi izenet a hivatalképesség iránt.
Gróf Széchenyi István: Hogy ha e tekintetben Borsodme-
gye igen tisztelt fispáni helyettesének indítványa elfogadtatik,
hogy t. i. a hivatalképesség elve általánosan mondassék ki:
akkor egy szót sem fogok mondani. (Közfelkiáltás : »Elfogad-
juk !«) Megvallom, igen bánnám, ha, mit egyébiránt fel sem
lehet tenni, az, a mit egy igen hires iró mondott a németekrl
:
»8ie siud entweder Allé Hofráthe, oder wollen es werden!«
— majd reánk is alkalmazható lenne, t. i. hogy olyan két cate-
goriába osztatnék a magyar nemzet is !
A határozat, b.Yay M. indítványa szerint, szabadelv szel-
lemben mondatott ki.
October 22-én. Eendi izenet a vukovár-liumei vasút iránt.
Gróf Széchenyi István : Megvallom, nem igen szívesen szó-
lok a dologhoz, mert azok közé tartozom, kik sok oldalról azon
színben jelennek meg, hogy nem szinte pártolói a humei kér-
désnek. Megvallom, mint százszor is kijelentettem, hogy nekem
egyáltalában oly sanguinicus reményeim nincsenek, mint azok-
nak, kik egy id óta az egész országnak szerencséjét egyenesen
a tengerparti kereskedéshez kötik. De noha én egy pillanatig
sem ültem e tekintetben a magas paripán, és szerelmes soha sem
voltam e kérdésbe, azért megvallom, hogy, jusqu'a un certain
degré , a magyar tengerpartnak lehet legszintébb barátja
vagyok. Mert ha a mappát veszszük kezünkbe, látjuk, hogy ten-
gerparttal nem igen látott el a sors, és azért azt, mit adott,
annyival inkább kell utilizálnunk, jusqu'á un certain point ! Én
lehetségét ezen útvonalnak soha nem tagadtam, annak hasznát
sem; hanem arról van a kérdés, hogy mit nyerünk? s mi áron?
Mert tcchnicai dologban, kivált ujabb idkben, minden nehézsé-
') Errl az akkor oly igt'U nevezetes kérdésrl lásd : György E. Ada-
li'-kuk az i'ls magyar vasút történetéliez. (Nemzetgazd. Sz.) Fenyvessy A.
Az els 111. vasút története. (Bpesti Sz.) S fleg : A iii. Ivir. kiizia. és közi.
iiiiui'^ztt'riuiii kiailványát 1885.
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gek superáltatnak. Éii épen azért, mert nem vagyuk sanguinicus
reménynyel eltelve, és nem látok a dologban Eldoradot, mint
sokan, és a többi közt gróf Forgách Antal, ki antithesisbe hozza
ezen vaspályát a Dunával ; ezt én nem teszem ; mert bár volna
10, 20 vagy 50 csatorna, és nem egyik a másik rovására, azt
mondanám akkor is, liogy a nemzet felette helyesen cselekszik,
és arról bvebben szólani nem akarok, hogy valljon bnza vagy
zab felett vitatkozunk - e ? csak hogy utilizálja a nemzet a
magyar tengerpartot, a mennyire csak lehet. — Ezt elöre-
bocsátván, miután egy kissé problematicus az egész, megval-
lom, én egy garast sem szeretnék koczkáztatni reá ; hanem más
részrl nem vagyok idegen nagyobb summát is adui ott, hol
a koczkajátéknak vége szakad, vagy pedig, hogy más szavakkal
mondjam, hogy miután a kérdés problematicus, egy rendszeres
teljes munkát kívánok, nem hogy valami itt is, ott is próbaképen
etc. történjék. Én, mint a német mondja, »Ein zusammenhán-
geudes Ganzes«-t kivánok. Ezen egész fiumei kérdés sokáig par-
lagon hevert, és nagy figyelmet nem gerjesztett, csak ujabb idk-
ben b. Wesselényi Miklós volt az, ki Bukkariban járván, igen
nagy hasznot látott a dologban, mit sokan utána mondottak,
és egyszerre csak azt látjuk, ezen kérdés oly fokra emeltetett,
hogy sokan legszebb remónyöket kötötték hozzá. Én nem ily
pápaszemen nézek keresztül, elttem a tengerpart mellékes te-
kintet : a régens idea Magyarország, és ha Magyarországnak el-
menetele által a tengerpart gyarapodhatik, azon örülök ; de
ismét mondom : a régens idea Magyarorszííg. És még azt teszem
hozzá, hogy nem vezérel engem e tekintetben Bánát vagy egy
pár ottani földesúrnak érdeke, kinek lígyis igen sok pénze van,
hogy még drágábban adhassa el l)uzáját, midn 18 20 millióba
kerül ezen vállalat, melynek biztosításához az országnak fels
része minden haszon nélkül volna kénytelen járulni. Elttem a
kérdés úgy iill : hogy Magyarország a tengerpartot a lehet leg-
biztosabban és legolcsóbban és szaporábban használni ;i karja, ez a
régens ideám, és ebbl inegyek ki. Pejem szerint -és lio<'s;íiiatot ké-
rek, hanem hí tok tisztál)l)Mn, h;i azt mondanák nekem : >i;íd l»iz-
/uk ;! ihil'.'dl. mit lofs/ lenni?' ,1/1 fi'lcbii'ni : kris/rmíini ! nclnv
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a i)roviiicia. a/ liüzzilm ncni illik.« De lia azt luoiidaiiák : »inégis
i;'t(l l)izzuk, tedd úgy, mint tudod. « Erre ismét azt mouda-
iiíím : hogy a részletekbe nem bocsátkoznám, és nem szólanék
12 vagy 24 krról és egy polturáról stb., én csupa részletekbe
nem ereszkedném, hanem mindenek eltt azt kérdeném : min
adatok vannak itt ? Valljuk meg, hogy az elttünk lév tervek a
már létez közlekedés szerint dolgoztattak ki : de kérdés : valljon
nem hosszas-e az eddigi közlekedés, nem szoktuk-e meg úgy,
mint a mezn a gyalog utat, mely kerül ugyan, de egyik a má-
sik után megy rajta, és senkinek sem jut eszébe rövidebb utat
keresni ? — Miután Bukkariban megpendült az eszme, nttön
ntt iránta a rokonszenv, s nem is lehetett ellene szólani. »Ein
verbranntes Kind fürchtet das Feuer« : azt hitték, mivel nem az
én eszmém, azért vagyok ellene. Valóban egymás elleni verseny-
gésnek e téren nincsen helye, ettl tiszta vagyok. vSzólok, mert
ismerem a vidéket. Midn az insurrectiónál voltam, elfogatok-
kal össze-vissza jártam azt, ott rendez-vous-im voltak stb. — s
midn a generalstabnál voltam, kocsimban is jegyezgettem. Glróf
De la Motte Károly azt monda, hogy lehet bizni Vallan úrban,
kihez a hazának bizodalma vau. Megvallom, hogy mindenek
eltt szeretném analyzálni, hogy niennyi haza és mennyi bizo-
dalom van ebben. (Gróf De la Motte Károly: »Csak annyit
mondtam, hogy kiküldetett.*) Ügy méltóztatott mondani, hogy
mégis valami tekintély Vallan úr, mert megérdemlette a haza
l)izodalmát, méltóztassék megengedni ! akkor rögtöniben szóról
szóra felirtam. Vallan ur igen becsületes ember, én is hiszem, és
bizonyosan igen jó mérnök, de soha ily nagy vállalatot véghez
nem vitt. Azt mondják sokan, hogy vegyük meg a Luiza-utat,
készítsünk csatornákat Sziszektl Károlyvárig, s legalább lesz
valami. Ismerem a Kulpa vidékét, sokat jártam ott mint hatal
ember fel s alá, és megengedem, hogy mások jobban ismerik a
dolgot, kik azt hiszik, hogy ez által valamit nyerni fognánk ; de
felfogásom szerint, ha azt mondjuk : a tengerpartot akarja a
magyar nemzet utilizálni legolcsóbban és legbiztosabban, akkor
azt szeretném, hogy minden egyes érdekek ellenére is készíttes-
sék ott az ut. Azt hallottam, hogy talán jó volna ez iránt valami
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elleges tervet készíteni, s fel kellene erre szólítani az els tecli-
niciisokatj és ezután, ha a terv készen van, lehetne biztosahhan
hozzá szólani. De gyakorlatilag mikép megy? Egy igazán classicus
mért sok phrasis és szónoklat helyett azt fogja mondani : ime
ezen kell közlekedést nyitni és vasutat a tengerpartig építeni ! De
ily embereket más körökben kell keresni, s jelesen olyanok közt,
kik már hasonló munkálatokat véghez vitték. — Vegyük ismét a
dolgot gyakorlatilag : egy még olyan classicus mért,sem fog oly
tervet készíthetni, mely épen úgy végrehajtható is legyen ! Közbe-
vetleg legyen mondva, a budapesti hid, mi nagyon positiv
valami egy 60 mértföldnyi közlekedési vonalhoz képest, és eddig
még senki sem tudott definitív tervet készíteni, hanem mindig
variáltatik a terv a magát eladó nehézségekhez képest. Ily
plánumok hasonlítanak azon elre kiszámított csatákhoz, melye-
ket egykor, mint sokan tudják, a Hofkriegsrath készített a törö-
kök ellen, és melyeket a Generálisnak exequálni kellett ; de csu-
pán azon dics sabaudiai berezegnek lehetett a gyzelmet
köszönni, ki az ily elre elkészített tervektl elállott. így áll
gyakorlatilag a dolog technikai vállalatoknál is. Könny azt
mondani : 50,000 forint jutalom mellett készítek tervet ; de mi-
dn végrehajtásra kerül az, más lévén az exequens, ez azt fogja
mondani, hogy nem ér semmit. Sopronban van egy gzmalom, de
soha nem járt, mert más készítette el a tervet és más vállalta el
annak elkészítését. Nem akarok hosszas lenni, s ne szóljunk 12,
17, 24^/2 krról, — ezek detail dolgok ; a kérdés csak az: mi-
kép lehet utilizálni a magyar tengerpartot? — Én azt ten-
ném, mi a hiddal történt, s közbevetleg legyen mondva, nem
tudom, hogy ezen hid iránt miért nem mutatkozik több sympa-
thia, holott az igen hasznos és szép m lesz a haza közepén
!
Hogy alkottatott ez ? Kiküldetett egy országos választmány,
melynek kezei nem igen voltak megkötve, ime találkozott vállal-
kozó ! s már épül a hid ; s ha egyszer készen lesz, át fogjuk látni,
liogy leheteden volt ily ro|)pant miink;ít ;i nemzetre nézve
olcsóbban megszerezni. fOcsJxO?/ Antal, kassá/' mr(/i/rs püspök,
fojf'vfl tfit/fii/i'i jtjf (t(J.) Nolin Hciu va,gv()l< oly szcríMicsés, :i/, cll-
tciii iilo iik'II. iirii:il< l<('|ii'l l;íliii: iii(''gis úgy I;íl<>m rcji'iick iii<»/,-
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gásából, liogy velciu egy vélekedésLen lünctjeu : azt tartom, szük-
séges tehát a dolgot bvebben illustráh. Ha igaz, bogy nekünk
magyaroknak mindent tennünk szabad, csak kisérleteket nem
:
azt tartom, bogy legjózanabb ez esetben is kisérleteket nem
tenni. A bid dolgában Angliába mentünk, ott legtöbb hid van,
és ott tannltunk. Angliában ilyen hid épült, de soha nem hozott
5 percentet, noha azon soha ingyen nem járt az ember; és azóta
minden hidvállalat épen ily bili szerint készült. A budapesti hid
87 év múlva— és adja Isten, hogy akkor egymással szerencsénk
legyen rajta átmenni ! ~ szabad és a nemzeté lesz. Ismételve
mondom, hogy ezen hidvállalatnak oly kevés sympathiája van.
Lesz id, melyben irigyelni fogják azokat, kik most élnek, s cso-
dálni fogják, hogy mikép épülhetett oly m, melynek hydraulicai
tekintetben a világon mása nincs. Látjuk tehát, hogy egy nagy
munka ezen az utón sikerül. A t. B.R. azt mondják, hogy tüstént
mondassék ki Vukovártól a magyar tengerpartig a vasútnak
építése, ha pedig nem sikerülne, küldessék ki e végett egy orszá-
gos választmány. Sok tekintetben egyetértek gr. Batthyányi
Lajossal, de még sem mindenben. Azt mondani, hogy teljes hata-
lommal küldessék ki egy országos választmány, vagy pedig azt
mondani, hogy ne hajtson végre semmit, hanem referáljon a jöv
országgylésnek, — mind a kett tulság. Én szeretem mindig
azon elvet szemeim eltt tartani, hogy a magyar tengerpart lehe-
tleg legolcsóbban, legbiztosabban és leghasznosabban utilizál-
tassék, s azt tartom, hogy legbiztosabban járnánk el, ha egy
kevés tagokból álló országos választmányt küldenénk ki, és ha
azon pontokra jövünk, melyeket a mélt. gróf említett, s melyek-
nek nagy részét magamévá teszem, szabad kezeket kivánok a
választmánynak adni, de más részrl mégis bizonyos korlátokat
szabni. Jelenleg arról van a szó, hogy Magyarországot maga-
sabbra emeljük : nem akarom azért magunkat rivalitásba tenni
Trieszttel, mint azt a magyar tengermelléki kormányzó igen
bölcsen megjegyzé ! — Egyenesen felszólítandóknak vélném a t.
RR.-et arra, hogy minél kisebb országos választmányt küldjünk
ki, mely aztán a magyar tengerpartnak legczélszerübb utilizatió-
ját eszközölje. Nem kételkedem e rész])en felségének atyai
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száiKlokábau. hisz a magyar tengerpartnak utilizati()ja a köz-
birodalomnak dicsségére és hasznára váland. Ausztriának csak
néhány kikötje van, — bár vohia 20—30 ! — s így a trieszti és
fiumei kiköt is megállhat. Voltak idk. hol Trieszt még nem
volt, de Fiume sem volt kezünk alatt ; lehetnek idk, — és Isten
ne adja, s bizonyosan védelmezni fogjuk érdekünket, hogy oly
oly idk ne következzenek el, melyekben azokat ismét elvesztjük;
— de ezt nem tekintve, gazdagabb mindig az, kinek két kikötje
van, mint az, kinek csak egy van. Mi a biztosítékot illeti : elre
mondom, hogy b^'o-ve semmi esetre nem állanék reá, és ha a
középponti vasútnak -í és B'^o-et biztosítottunk, többet biztosítani
itt sem akarnék; azonban erre nézve véleményemnek bvebb el-
adását késbbre tartom fenn. Most még egyet akarok mondani
:
a küldöttséget a hidküldöttség formájára kívánnám kiküldetni,
és a dolgot nem akarnám összezavarni azzal, mit subsidium vagy
más alakban a haza oltárára tenni fogunk. A különbség a kett
között ilgy is nagy ; ott készpénzrl van szó, itt egyedül csak
biztosításról. — Ez vélekedésem.
October 23-án. Vukovár-fiumei vasút folytatása.
Gr. Széchenyi István : Megvallom, hogy nekem sok scrupu-
liisaim támadnak, s kivált most, mert látom, hogyaföreudi tábla
megegyez egyáltalában abban, hogy a tengerparti kereskedés
életbe léphessen, és hogy ezért bizonyos áldozatokra is kész.
Mondom, most, miután azt látom, hogy jóval közelebb vagyunk
a kérdésnek életbeléptetéséhez, nekem némi scrupulusaim vannak.
Azokra nézve, miket tegnap itt hallottam elsoroltatni igen tisz-
telt magyar tengerparti kormányzó, nem különben gróf Apponyi
(lyörgy mltgaik által, nem lehetek mltgaikkal egy vélekedés-
])(iu, hanem talán lehetnének mégis némi árnyéklatok, miszerint
valami egyességre léphetnénk, és mint;ín, mint tudom, többen a
Miéit. F-Rl^ közül hajolnak iiézet(!Íinhez, azokhoz, miket tcg-
naj) elhoztam, bátor vagyok még nénii felvilágosít;isokat csa-
tolni. A köznapi életben is megszoktuk, hogy, ha valamit javí-
tunk, ha például a régi házat, akármi rósz helyen áll, javítgatiuk,
iij toldalékokiit é])ítünk liozz;í, utoljiir.i m(''gis kisül, hogy, ha talán
az f'gészot (így kissé kiiucn'töleg líttekintcttiik volna, úgy sokk.il
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olcbúbb és sokkal lielyesebL lett volna egy egészen uj házat épí-
teni. Úgy vélem, liogy talán egy sincs közöttünk, ki némileg meg
nem bánta volna, lia valami épületet nem alkalmatos helyre állí-
tott, vagy a helyett inkább mindjárt nem valami jobbat állított
volna fel. Ha itt a fenforgó kérdés egyenesen csak egy vállalkozó
társaságnak ügye volna, mely azt mondaná, mi akarunk vasutat
Sziszektl vinni Fiúméig, vagy a Luiza-utat megvásárolni stb.,
és a nemzet részérl semmi egyebet nem kívánunk, csak törvényt,
mely minket oltalmazzon, de pénzbeli segítséget nem kívánunk,
ekkor azt mondanám, ez bár nem a legtökéletesebb javaslat, de
ám boldoguljon vele, mennyire bírja. De ha a nemzet egy oly
tkének mint 18 millió, vagy, mint gr. Batthyányi Lajos monda,
20 millió, melytl különben nem óvakodom, hogy ha, mondom,
oly roppant summának bizonyos kamat biztosítását a nemzet
magára akarja venni, akkor megvallom, hogy más szempontból
tekintem a dolgot, mint gróf Andrássy György, ki szorul szóra
azt monda, hogy most a feladat az, miszerint a lehet legszapo-
rál)ban történjék valami. Mondhatom, hogy ha magam is mara-
dok, mint ezen tábla egyik tagja, mikor a nemzet végre is áldo-
zatokra kész, hogy itt a pénz feletti sáfárkodást lélekbe járó
dolognak veszem, és azért azt mondom, mit többen is mondanak,
hogy ha a nemzet már biztosítja azon vállalatot és az életbe lép,
és aztán általa a nemzet csalatva lenne, — méltóztatnak a fele-
let terhet magokra venni, a kik ezt meg nem gondolták ; én nem
irigylem, de én nem merném tenni ! Tegnap azt mondám, miként
bona fide kívánom, hogy történjék valami ellegesen. Én többször
bátran indultam a folyam ellen, és most is mondom, hogy nem
Yukovár-Fíume
;
de más részrl, mivel a magyarnak tengerpartja
nincs, kész vagyok azt utilizálni, a mennyire csak lehet. Én a
sikerért felelni itt egyáltalában nem bátorkodom. Hanem a tárgy
elttem oly fontos, hogy mégis azt mondom, — és higyjék el,
ebben legkisebb idvesztés nem lesz — ha czélt akarunk érni,
küldessék ki egy bizottnuiny, mely a szakértkkel tegye magát
összeköttetésbe, és ha az országgylés részérl egyenesen oly
utasítást kap, mely bizonyos korlátok között tartja, melyeket
késbb el is fogok sorolni : akkor természet szerint mi fog tör-
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tenni ? az, liogy néhány hónapi rendes revisio után azt fogjuk
mondhatni : most már egészen bizonyos az, mit a nemzet quasi
szerencsés tapintatból s inspiratióból mintegy elre elhatározott,
hogy aVukovár és Sziszek közti vonal a legjobb vonal. Mondom,
ebben a kérdésben eddig egyebet nem látok, mint egy szerencsés
véletlent, quasi nem többet, mint inspiratiót. Ily vonalokra pél-
dát tudok ; de még Wimpell ur is, ki talán tiz vaspályát épített,
azt monda, hogy midn helybehagyattak a tervek, és már végre-
hajtásra került, néha más lineát választott, olyat t. i., mely czélra
vezetbb és jutányosabb volt. Én nem azt mondám, hogy ne
legyen Sziszektl Vukovárig vasútvonal ; hanem azt kivánom,
hogy azok, kik itt egyenesen kimondják, hogy az már a lehet
legjobb vonal, azon megnyugtatást is nyerjék, hogy szapora
revisio után az valósággal a lehet legjobb is legyen. Ha czélt
akarunk érni, egyáltalában nincs más mód, mint bizonyos arra
való embereket megválasztani, és azoknak teljes plenipotentiát
adni ezen praeter propter feltételek alatt, hogy t. i. a nemzet ad
vires 18 vagy 20 millió, és annak 2, 3, 4 vagy 5 percent biztosí-
tása mellett, mint azt a többség elfogadni fogja, a tengerpartot
a lehet legolcsóbban használni akarja. A második feltétel az
volna, hogy miután igen sokan vannak, kik minden vizszabályo-
zásoktól irtóznak, caeteris paribus a lehetségig, ha gyz ellen-
okaik nincsenek, egyenesen vasút használtassék, és mindenütt
locomotiv. A harmadik feltétel az, hogy régibb érdekek, a meny-
nyire lehet, használtassanak fel és a szerzett jogok vétessenek
tekintetbe, így a régi összeköttetések is, a mennyire a tulajdonba
vágnának, szinte tekintetbevétessenek; de notabene itt is »m»f
certi denique Jjnes/< mert ha a közjó kivánja, az egyes tulajdon-
nak háttérbe kell vonulni, tehát csak a mennyire lehet, mondom,
azok is szem eltt tartandók. A negyedik feltétel az volna, melyet
gr. Batthyányi Lajos itt clliozott, t. i. hogy a szomszédságnak
alkalmas vagy alkalmatlan volta is tekintetbe vétessék ; mert igaz,
liogy most az igen álmos Bosnyák nagy bajt nem okoz, de ha költ-
séges utvonalt akarok készíteni, vabuiiiiit a, tosibcn az artériák
nem szoktak ;i l»r lelsziiiéii lenni, liánom belebb, úgy nem czél-
szerii. hogv 11 v utak az orsziig sz('l<''n állíttassanak ibl. Az ötíldik
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feltétel, liog}- mindenek eltt itt ne Triesztet, hanem a magyar ten-
gerpartot utilizáljuk. Ez legyen a f szempont, A hatodik feltétel
az vulna, hogy itt azon bizottmány egy olyan mértt használjon, ki
minden szép szónoklat helyett be tudja mutatni vizi és vasúti
productumait, az eddigi fiait, ha úgy akarjuk nevezni. Ez szüksé-
ges, mert annyi nepotismus és projectans között a szájas emberre
tukmálják az ország dolgait. Hetedik feltétel az volna, hogy a
lehet legszaporábban vitessék az egész véghez. És végkép, hogy
az illetk, kik kineveztetnek, elre biztosíttassanak, hogy ha
becsületesen és szerencsésen sáfárkodnak, nekik a nemzet köszö-
netet fog szavazni. Még van egy szempont hátra és ez talán a
legcsiklandósabb kérdés, t, i. Nro 8-vo, hogy a kormánynak haj-
lamát meg kell azon ut iránt nyerni, az útnak sikeresítése végett.
Megvallom, hogy sokan ezen egész dolgot azon terrénumra
szeretik állítani, hogy valamit csikarjanak ki némileg a kor-
mány hajlama ellen. Részemrl tisztelet becsület, de igazság is,
igen sokat gondolkoztam, hogy Magyarországban a teendk
sorát mikép lehet életbe léptetni, és bizony ezen methodust nem
vagyok egészen bátor kárhoztatni, mert látjuk, hogy sok dolgok
úgy állanak, hogy maguktól nem mozdulnak, és látjuk, hogy a
kérésnek complimentirozásnak sokszor sikere nincs ; de ha vala-
hol, tisztán mondom ez esetben, ha a kormány nem akarja, akkor
hiában teszünk, s akármit akarunk, nem fog menni a dolog.
Miért? mivel itt a kormánynak minden tekintetben, ha nem
positive, de negatíve hátráltatni a dolgot annyi módja van, hogy
egyáltalában akármit teszünk, czélt nem érendünk, és pénzünket
csak elfecsérelni fogjuk. Szükséges tehát, és conditio sine qua
nonnak tekintem, hogy e tekintetben tisztában legyünk. Trieszti
emberekkel beszélvén, — szükséges, hogy e részben is tisztába
jjünk, — azt kérdeztem tlünk, miért irigykednek az urak
Fiume ellen ? erre azt felelék : mi nem jut eszébe az urnák, miért
irigykednénk, hisz Fiume a miénk, nem az uraké, mert a mi
tkéink és pénzeink vannak ott, és ha lesz Fiménak kereskedése,
az csak a mi kereskedésünket fogja képviselni és gyarapítani.
Ez azon adagiumra emlékeztet »fogtam törököt, de visz.« Hogy
ha valaki, én sirni szeretnék, pedig keser könyüket, mert meg-
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ismerem kimondhatlan gyengeségünket, kivált ha látom, hogy
még azon kis er is, mely köztünk van, egymás ellen használtatik
fel. A trieszti emberek azt mondják : az urak vasutat akarnak
Fiúméig, méltóztassanak, mi azon csak örülni fogunk, mert mi
fogjuk annak legtöbb hasznát venni, technikai tekintetben ngyan
kivihet, de azért Magyarországnak gabonájára nézve soha nem
fog Fiume Trieszttel concurrálhatni, mert ha egyszer Fiúméban
van az áru, könny az állapotunk, a fuvarbér csak 3, 4 krba
kerül, mert a tengeren 100 mérföld közelebb vagy messzebb nem
nagy szempont stb. S így, ha az urak azt hiszik, hogy ez úttól
úgy félünk, mint a kísértettl, csalatkoznak, mert Trieszt elnyeli
soroglyástól azt. Hogy ha vesszük az egész ausztriai birodalmat,
én legalább azt hiszem, hogy ha Magyarország kifejldik, az
egész birodalom más képet mutat, s így Magyarország felvirág-
zása f szempont a birodalomnak felvirágzására. Hála Istennek,
elestünk azon régi bilincstl, mely gyengeségbe találta erejét,
mely meglehet, hogy régi idben jó politica volt. Es ha tekint-
jük, hogy vérünkben még azon gyönyör keleti turbulentia van,
mely igaz, hogy lehet legnagyobb kárunkra is szolgálhat, de uj
kifejldésnek is teheti alapját, és líogy ha helyesen combinálva
egy pontra összesíttetik, oly ert képez, melynek kivált mostani
világban, hol a közopinio nagy szempont, ellentállani nem lehet.
Merre megy, nézzük, ezen útvonal ? Szláv vidékeken megy keresz-
tül az egész ut mely terveztetik, a véghatár a kormánynak paran-
csolatától függ, a harminczad vámok úgy állanak Fiúménál,
mint Triesztnél; de tekintetet érdemelnek még a birodalmi
l)ékességkötések is, melyek a kereskedésre nagy befolyással van-
nak. ]\[ind ez nem ötlik azonnal szembe ; egy pár millió mér
l)uza pedig nevetség ! — Ha utilizálni akarjuk a magyar tenger-
partot, tekintsük a dolgot magasabb szempoiitlx'tl. I\gy Ix'kesség-
kötés megzsibbasztja a kereskedést, ez pedig a kormánymik
h'AÓhen van ; és mindezeknek daczára azt hiszszük, hogy itt a
kormány hajlama és akarata eHoii viilnmit tle kidiplomatizálni
és kicsik;tiiii lohíítV! Kzt eszemmel iiciu togom meg, és szeren-
csésok, kik iii.ísk('|) l;ítj;ík ;i dolgot. A'iss/;miegyek .izon ])(mlrM.
liogy ;i/.nii v,i k'is/.t iii;i liyii;i k Ilii koi'l.-itnk k<">/<' kclli'lic -^/oi'ílva
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lenni ; de még más aggodalmam van. Mi fog ngyanis lenni, hogy
ha teszem itt a mélt. frendi táljla 3 percent hiztosításnál fogna
megállapodni, és erre a t. RR. is reá állanak? Azt vélem, hogy
alkalmasint, mint praeter propter ismerem a terrénumot, 3 per-
centnyi garantirozásnál nagyobb áldozatot nem tenne e tábla.
De supponálom, hogy kimegy a bizottmány, mi lesz teendje ?
keresni fog pénzes embereket, azokat édesgetni fogja ; mert
vannak ám hazánkban is vállalkozók, nem akarom ket meg-
nevezni, kik játékot znek, és azután 3, 4 évig nem látja az em-
ber, és csudálkoznak, hogy született meg a dolog. Ha a bizott-
mány becsületesen eljár tisztében, megfelel a várakozásnak és
teljesíti kötelességét, melyet a nemzet reá ruházott és elfoga-
dott, és ezáltal nagy kötelességet rakott hátára, melynek meg
kell felelnie: de hát ha végre is nem talál vállalkozót, mi fog
történni ? Referálni fog a jöv országgylésre, és azt fogja mon-
dani : »részünkrl semmi nem mulasztatott el, az egyik ment
keletnek, a másik nyugotuak, és pénzes vállalkozókat nem talál-
tunk y Qui vidt Jinem, debet velle média, ez mindig eszemben
forog. Miért nem építene a nemzet maga ? és, mint én fogom fel,
higyjék el, hogy épen a kormány meg fogja mutatni, ha Magyar-
országnak érdekét és kifejldését készakarva antithesisbe nem
teszi az egész unióval, hogy, mondom, a kormány is nagy áldo-
zatokra kész lesz. Egyébiránt meglehet, hogy találkozni fog
vállalkozó, kivált, ha szaporábban történnék a dolog, mert ked-
vez az idnek járása, most úgy szólván magára vonta Európa
figyelmét, aranybányának képzelik a külföldi tzsérek Magyar-
országot, és a papirosnak emissiója könnyebb, és így magam is
azt hiszem, hogy fog találkozni vállalkozó. Xo de ha nem talál-
kozik : ekkor mi fog történni ? Ekkor czélszer volt egy esz-
mét most oda vetni a mélt. frendi táblának, mert egészen akarni
kell, és nem félig, igen is, nem is. És én legalább akármi véleke-
déssel vannak irántam, úgy gondolom, hogy némi elismerést
érdemlek, miszerint, ha én valami tárgynak nem is vagyok en-
thusiasta barátja, de ha soron állok, vitézül teljesítem kötelessé-
gemet. Én most a fiumei kérdésnek ilyen bajnoka vagyok, azért
kivánom, mint mondám, ha nem találkoznék vállalkozó, oda vetni
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azon eszmét : hogy a nemzet maga építse ezen vasutat, és ekkor
a jöv országgylésig azon választmány oly javaslatot adhatna
a nemzet elibe, miszerint tüstént munkához lehetne fogni. Ez
igénytelen nézetem e dologban. Hogy ha már a frendi tábla
részletekre, a mint mondják, sur le vieux sentier akar menni, és
magára veszi, hogy itt azon antiqua sémita lesz, ám tegye ; én
nem vagyok ezen vélekedésben. De azután, ha sikerül, legyen a
tisztelet és a nemzetnek köszönete az övék : ha pedig nem sikerül,
emlékezzenek azon szavakra, melyeket most mondok : hogy t, i.
nekem száz scrupulusaim vannak, és azért egy mértnek el-
leges munkáját nem idvesztésnek, hanem biztosításnak tarta-
nám arra nézve, hogy elvégre a magyar nemzet felvirágzására
szolgáló lépéseiben és mködéseiben kijátszva nem lesz. És ez
nagy szó, mire visszaemlékezést kérek ! Ha azt véljük, hogy a
fiumei vasúttal már egészen czélt értünk, és hogy itt a nemzet
kifejldésére nézve több tenni való nincsen : akkor inkább vissza-
lépek a politikai pályáról, de még az életrl is. Miért ? mert
akkor azt mondom : e nemzetben legkisebb kifejthetési tehetség
nincsen ! Nekünk számot kell vetnünk, nekünk azon kell lenni,
hogy a nemzet legels erélyes fellépése bizonyos sikert arasson,
és fog arámi methodusom szerint : de azon másik methodus sze-
rint fog-e aratni ? az kérdés.
Ugyanez ülésben másodszor :
Gróf Széchenyi István : Bocsánatot kérek, hogy még egy-
szer felszólalok ; de bátor vagyok megjegyezni, hogy a különb-
ség köztünk, t. i, a temesi gróf és némileg az ugocsai fispán és
többek között, kik ezen értelemben szólottak, és én közöttem
még gr. Batthyányi Lajos között, csupán csak némely árnyékla-
tokra vonatkozik, mert én is e tekintetben semmit sem akarok
elre kitzni. De ha pontonkiut veszem a dolgot, nem hiszem,
hogy oly nagy pedantismussal fogjuk azt vinni. Fa\ többektl
hallottam, mint egyik nagy baját a kereskedési viszonyoknak, azt,
hogy Károlyvárban és anuitk ninhitus.íbjiii solid materiálékból
nem lehet lakiii ni.ig.i/inumokat. Gr. Andrássy György nem
fogta fel ('löjHhísomat, mert én ('h:irt;il>i;iiic;ít akai'ok ;i(liii. és
;i/. mit ;i iiiélt. ''vói' úr icfv*"/. lifiiii \:iii .1/ ('11 j;iv:isl;il()iiili;iii :
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de a mélt. gróf lír javaslatában nincsen az, mit én kivánok ; mert
a gróf ur Ynkovárt ki akarja jelölni, én pedig nem. Hátlia
szakért azt mondaná, hogy Eszék volna a legjobb pont, mint
mely csak néhány mérföldnyire van a Dunától, és még ezen
felül a Drávánál fekszik, nem volna-e akkor gát, hogy most Yuko-
vár jelöltetik ki y — Én, miután azt kivánom, hogy ezen dolog-
ból legyen valami, azt hiszem, hogy az alkalmasint úgy fog meg-
történni, mint igen tisztelt fenséges Elnökünk monda, hogy t. i.
status költségén fog építtetni ezen vonal, miután vállalkozó nem
fog akadni ; és tán az országra nézve czélszerbb is volna, ha az
ország építené, mert a társaságnak a nyereséget nem kellvén
átengedni, ezáltal is a hazának felvirágzása öregbíttetnék. —
Nem is e kérdésen aggódom én, hanem más pont körül. Szeret-
nék ugyanis tisztába jönni ezen egész dolognak végrehajtására
nézve ; mert ha — mint többektl haliam — ezen dolog orszá-
gos választmány helyett azon igazgatósághoz utasíttatnék, mely
a financiális munkálatnak kidolgozásával megbízva volt választ-
mány által ajánltatott, akkor, megvallom, féltem az egész kér-
dést, és nem azért, mintha azt vélném, hogy végkép nem tud-
nánk valamiben megegyezni, hanem mivel a terminus praeclusi
közel van. Ha valaki, bizonyosan én reménylem azt, hogy a
financiális munkálatnak eredménye lesz ; de hátha az egészbl
nem lesz semmi, és mi ezen fiumei utat oda kötjük ? Akkor ter-
mészet szerint a másikkal ez is elvész ! Ez elttem az axióma :
hogy ha kivánjuk, miszerint a fiumei vasutból legyen valami, az
a financiális munkálattól — mely felett Damocles kardja függ
— elválasztassék. — szintén szólok : ha valaki, bizonyosan
én, az országos bizottmányoknak nem igen nagy barátja, és
azokba — ha szabad azon kitétellel élni — szerelmes egyálta-
lában nem vagyok, és mindig azt hiszem, hogy ezen mód bizony
nem czélszer, hanem hogy ily dolognak egyszerre a végrehajtó
hatalom által kellene végbevitetnie, azt nem látom. iNIert kér-
dem, melyik lesz azon hatóság, mely az egészet mozgásba hozza,
és mely a kormánynyal is egyezkedjék? felelet, hogy: »azon tes-
tület, mely az egész financiális tárgynak kezelésével fog fel-
ruháztatni,« — elttem igen problematicus valami. Alkalmasint
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Sziszek és Károlyvárnak fog menni a vonal, és azok, kik az ügy-
nek sikerét akarják, ebben bokrosak lenni nem fognak : de az,
hogy ki által fog mozgásba tétetni az ügy, azon idre fog
hagyatni, midn, mint mondám, a financiális választmánynak
munkálata és annak külön véleménye fog majd tárgyaltatni. A
részletekben alkalmasint meg fogunk egyezni, s köztünk, mint
mondám, csak azon különbség van, hogy én az építmesternek
chartabiancát akarok adni; mások pedig azt mondják, hogy a
régi vonalból annyit kell megtartani, a mennyit lehet ; de a két
extremum között van egy czélszerbb mód, miszerint azt mon-
dom : nem akarom megkötni az építmesternek kezét, de mégis
Vukovárt és Károlyvárt egy kissé respectálja ; és ezáltal nem
jne oly zavarba az architectus, hogy ezen két pontnak elre
való meghatározása miatt tán nem boldogulhatna. — E tekin-
tetben nem volnék akadékos, és reá állanék arra is, mit gr.
Batthyányi Lajos mltga mondott. — Grr. Zichy Pál gyakorla-
tilag a dologhoz szólván, felhozta, hogy Hollandiában utazást
vasutakon tett, melyek a csatornák partjain építvék, és ebbl
azt húzta ki, hogy elsbbséggel birnak a vasutak a csatornák
felett. De azt is monda a mélt. gróf ur, hogy nem szereti, hogy
ha az emberek bizonyos állatokhal összevegyülve utaznak ; és
alkalmasint Hollandiában is sertéselvkel nem szeretnek utazni az
emberek, azért építették a vasutat, hogy a személyek azokon,
az állatok pedig a csatornákon mehessenek. Higyje el a mélt.
gróf ur, hogy e tekintetben nekem is van némi tapasztalásom,
és tudom, hogy a csatornák mellett el lehet a vasút is ; de én
csak azt kivánom, hogy legyen egy commissio, és addig is a
teniesi gróf és ugocsai fispán vélekedésére átmegyek; és tán
azok is, kik szivesek voltak velem szavazni, azon értelemben fog-
nak szavazni, mint én.
Tihaiijii^ temesi gróf, a sokfelé elágazó vélemények közt
ahhoz állt legközelebb, mit Kitis tengermelléki kormányzó indít-
ványozott még az elz ülésben, hogy t. i. a Károlyvártól Szisze-
kig terjed vonal csak mintegy foglalóul vétessék, (hí Yiikovár-
nak FiuiiK'vai liovatovábbi összeköttesése átaliiban siirgettessék
.1 Ki'iidt'k i/eiiete értelinébeii, a részleteknek azonban elre való
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luegliatározása nélkül. A temesi gróf ettl csak annyiban tért el,
hogy az xlldunától Károlyvárig, vagyis azon pontig, hol a Luiza-
ut kezddik, egyelre akár gz-, akár lóerre okvetlen építtessék
egy darab vasút.
Kz ugocsai fispán, b. Peréniji Zsigmond, a Dunát Károly-
váron át tengerparttal mindenesetre összekötni óhajtván, egyúttal
a status beavatkozása elvét hangoztatá, hivatkozva e részben a
fhg nádorra is, az ügyet az országos bizottsághoz mint eltte
még ismeretlen tényezhöz utasítandónak nem vélte, s kimondta,
hogy magánvállalkozókhoz csak szükségbl folyamodik, de egy
nagyobb országos kölcsön nélkül, minden csak »Flickwerk« lesz.
October 24-én. Folytatása u. a.
Gróf Széchenyi István: Ha azt gondolják, hogy így gyor-
síttatni fog a tanácskozás, nem ellenzem : de azok után, mik
itten tegnap és tegnapeltt mondattak, némi feltételeket kellene
kitzni, magát a szerzdést pedig azokra hagyni, kik kiküldet-
nek ; mert nem látom, hogy mi ily szk szerzdési pontok felett
haszonnal értekezhessünk, kivált midn a másik fél itt jelen nincs.
Legjobb volna tehát bizonyos pontokat és quasi utasítást adni
az országos választmánynak, mely szerint a szerzdést tegye, és




G^'f Széchenyi István : Sajnálom, hogy Liptómegye tisz-
telt fispánja a pomum discordiaet közünkbe veté : mert látom,
hogy az ismét uj tanácskozásra fog alkalmat adni. ^) Én min-
dig azon vélekedésben voltam, hogy a méltóságos temesi gróf
az országos választmányt csak feltételesen méltóztatott pár-
tolni, azaz : annyi latitudet, mint én, ]iem kivánt adni : de hogy
relegálta volna a tisztelt temesi gróf a kezelést azon testületre,
mely az egész financiális tárgyát kezelni fogja, — azt soha nem
tettem fel, és e tekintetben egyenesen rá hivatkoztam, és votu-
mához hozzá járultam többekkel, kik szívesek voltak vélekedé-
') 1{. Majthényi liptói fó'isp. tisztílzui akiirta a kérdési, a kütend
szM-zöilésre vagy adandó iitasítá^ni nézve, s liinniilyosnak l,it\;t azt, függ-ü-
I)iMi .ik;iita ink.ilil) l;irt;ihii. nii^j; a liiiancziális minikálal i'löki'n'ilcnd.
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sem mellett lenni ; de azért nem hiszem, hogy a temesi gróf
méltósága oda relegálni kívánta volna, s ezzel az egész tárgyat
megsemmisítni. És e tekintetben felhívom Lipótmegye tisztelt
fispánját, és kérdem: mély belátása szerint nem fog-e maga is
aggódni, hogy úgy ezt az egész tárgyat megsemmisítené? En
azt mondám : inkább ne tegyünk semmit, mint oda utasítsuk
;
mert ha olyasmire alapítjuk az egészet, mi még bizonytalan,
akkor egész sarkalatát a dolognak levegre alapítottuk. En
inkább minden reservata nélkül azt mondom : hogy ne legyen
az egészbl semmi, mert az országgylésnek egész stádiumában
sem akarok az idbl kifogyni; már pedig mathematice meg
lehet mutatni, hogy kifogyunk az idbl, ha ez ügyet most még
a financiális munkálat tárgyalására relegáljuk. — A méltósá-
gos fispán ur azt monda, hogy semmiféle üdvöst nem vár az
efféle országos választmányoktól. Azt én is mondhatom, hogy az
ily választmányokba szerelmes nem vagyok, mert a siker csekély,
és sokba kerül ; azt pedig, mi Magyarországon sok pénzbe és
idbe kerül, elmellzendnek vélem. De én nem igen capiálom,
hogy hát mi fogja mozgásba hozni a dolgot, ha csakugyan hona
fide elre akarunk menni? mert ha az ily országos választmány
valóban rósz is, bizony valamint az emberi életben a malum
necessariumok hosszú sorát tudnám idézni, úgy azt hiszem,
hogy azon malum necessariumok között az országos választmány
még nem lenne a lehet legnagyobb malum. Azt mondják, hogy
összegylnek az ily küldöttségek, és egy kis országgylést tarta-
nak és agitálnak. Merek a hidválasztmányra hivatkozni, mely
bizonyosan országgylés nem volt, nem agitált, hanem inkább
egy igen unalmas testület volt, és mégis a sok rósz akarat és
gyanúsítás daczára nagy ügygyei-bajjal kivívta a dolgot. — De
nagy különbséget látok a dologban. Minap kérdezett valaki
:
ugyan mit szólana hozzá az ur, ha egyezer vagy kétezer paraszt
jönne össze egy tömegl)eu ? Kelelém : ha tanácskozni jönne össze,
azt nem szeretném; do h;i immkára, akkor nem bánom, ha négy
<;z(!r j is íissze. Az ily választmánynak mi lesz feladása? Az;
hogy a mit neki utasításkép adunk, végrehajtsa. Azon országos
v:íl;i</1in;íiiy a lu'lys/,iii('r(' loi;- inrnni ;i galltM'ia olni;ir;i(lv;íu,
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t. i. liol az embernek tenni kell, elmarad az, ki csak beszélni
szeret — s szépen szaporán dolgozni fog. Mindnyájan bona íide
a temesi grófra liivatkozunk ; azért felszólítom méltóságát:
mi értelemben vette eladását ? mert ba értetlenül bivatkozánk
a grófra, akkor revocálni fogjuk.
Az elnök országbíró felbivására a temesi gróf, kinek értel-
mében tegnap már kimondatott a batározat, tisztábban kifejté,
liogy egy kisebb számii választmányt óhajt, s ezt némi átalános,
de minden részletre ki nem terjed utasítással látná el, de a
végrehajtást nem bizza reá.
E tárgyban harmadszor:
Gróf Széchenyi István : Úgy vélem, hogy az utasítás-
nak rubruma talán az lehetne : hogy a magyar nemzet, mely a
tengerpartot használni akarja. Fiúménak az al-Dunávali össze-
köttetését elhatározta, s ezen czélnak elérése kiküld egy ennyi s
ennyi tagokból álló országos választmányt. Nem vagyok egyéb-
iránt, mint már mondám, akadékos arra nézve, hogy a mértk-
nek bizonyos latitude adassék. Én mernék fogadni, hogy a tár-
saság Sziszeket nem fogja elkerülni, mert a Száva torkolatja
Sziszek felé megy ; és noha egy garast sem akarnék a Száva sza-
bályozására áldozni, mert a másik part nem a miénk, és azon
praecarius állapot, mely minden vizek szabályozásánál eljön,
még nagyobb mértékben foglalhatna helyt itt : de bizonyos vagyok,
hogy jó idben privát társaság által alakított gzhajókon fog
mindig annyi oda jni, hogy Sziszek mindig nevezetes hely
maradand, és nem csak theoreticai, de kivált financiális tekin-
tetben oly hely lesz ez, hogy oda fogják vinni — ha némi kis
kerül volna is — a portékákat. Miután tehát ez a fogalmam, a
másik ismét az, hogy úgy, mint Fiúménak tiszt, kormányzója,
én is azt képzelem, hogy alkalmasint Vukovár lesz azon pont,
melybl a vasút kiindul, és hogy a Luiza-utat is elkerülni nem
igen lehet : mind ezek mellett mégis kimondanám az al-Dunát
hacusque; mert mégis egész bizonyossággal nem tudhatom:
hogy szorosb vizsgálat után nem fogna-e majd Sziszek lenni
azon pont, honnan a pálya kiindul ? Azt haliam tegnap, hogy
mit ér a vasút, ha némely helyekrl vizén hordják oda az áru-
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czikkeket. ? és hogy lia befagynak a vizek, nem leliet majd a
vasúthoz érni. Ezen ellenvetés gyakorlatilag nem áll ; mert habár
Eszékrl vinne is a vasút egyenesen Fiúméig, mennyire én tudom,
a Száván Sziszekig a lehet legnagyobb vontatókkal el lehet jni,
kivált, ha nagy a vize. Tekintetet érdemel az a körülmény is,
hogy a vasutakon a szállítás nem olyan könny és olcsó a
nagyobb tömeg árukra nézve, mint a hajókon. Mi Károlyvárt
illeti, kiki tudja, hogy ez vár, és hogy itt költséges magazinumok
felépítése nagy bajjal jár. Meglehet, hogy épen a károlyvári
határon, vagy ahhoz közel, p. o. száz lépésnyire lesz a vasút ; de
ha a választmánynak bizonyos latitude itt is nem engedtetik, és
tisztán .Károlyvár említtetik, annak többé hatalmában nem lesz
ebbeli utasításától eltávozni. Mi a Luiza-utat illeti : azt — mint
m. gr. Batthyányi Lajos ur monda — meg kell vásárolni. Ezen
megvásárlást egyenesen a méltányosság kivánja ; mert igaz,
hogy, ha az ut másfelé vitetik, a tulajdon lesz megtámadva. Az
ujabb technikai találmányoknál fogva, noha a Luiza-ut 3000 láb-
nyi magasságú helyeken mász át, mint méltósága gr. Kegle-
vich János fpohárnokmester ur elhozta, — ez nehézséget tech-
nicai tekintetben ma már nem okoz ; itt nem is ez a kérdés, ha-
nem az, hogy a költség nem mulja-e felül a hasznot ? És így
tehát legczélszerbbnek tartanám a választmánynak egy kis
latudet engedni
;
például azt mondanám : hogy az al-Dunának a
lehet legközelebbi pontjától Károlyvárhoz a lehet legköze-
lebbi ponton vitessék a vasút.
Az elnök figyelmezteti a táblát, hogy a tegnapi határozat
csak az Alduna tájáról, bizonyos pontnak megnevezése nél-
kül szólt.
Gróf t^zechenyi István (közbeszól): Kn némi általános
utasítást kivánok adni cote qui coúte, melytl a küldöttségnek
eltávoznia nem szabad ; és ha csak annyit teszünk is, mennyit
én javasoltam, mégis némi contlictusba jöhetne a választmány ?
IVítova az iránt, valljon Károlyvár bclctétessék-e
?
Többi kí)zt gr. Forg.-ícli Antal figyel niezteti a grófot, hogy
K;íi-olyvárott, melyet jól ismer, igen szibird kr>zéj)ülotek is
vannak, s a/on felül ;i kiilv.-iiosok, stb. Erre
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Gr. Sz('clie)iyi István : Azért, liogy tisztvisel az cltteiu
szólott gróf, más emberek is szintúgy tudjcJk a dolgot, mint a
gróf. így tudom, s elttem többször panasz tétetett, hogy e rész-
ben akadályok tétetnek a fortificatio részérl. Annyi felfogásom
csak van, miszerint tudom, hogy ott némi épületek vannak, de
a mikor parancsolják, hogy azokat rasirozni kell, azonnal meg
fog történni. így jártunk még Pesten is, midn liskolát állítot-
tunk fel, és késbb azt a múzeumért rasirozni kellett. Miután
kivánom, hogy a kiküldend választmány járjon el tisztében
becsületesen és szigorúan, és hogy — mint gróf Batthyányi Lajos
monda — lehetetlenségre ne kényszeríttessék, ezért szeretnék
bizonyos latitude-t hagyni a választmánynak.
A részletek tárgyalás folytán ismét
:
Gróf Széchenyi István : Én valóban félve szólok e tárgy-
hoz, mert ha valahová, de minden bizonynyal alkalmazandó azon
közmondás: »sok bába közt elvész a gyermek. « — In ultima
analysi itt leginkább compromittálni lehet valakiben, mert ez
oly dolog, melyrl azt lehet mondani: »Einer muss reden.« —
Én a dolgot így fogom fel : az ország rendéi kívánják vasúttal
összekötni a tengerpartot Magyarországgal ; a KK. és RR. egy
szerzdést terjesztenek élnkbe, hanem azt mondják: hogyha
erre a szerzdésre reá nem állunk, — praeter propter, nem emlé-
kezem a textusra, — úgy küldessék ki egy országos választmány,
és ha az nem tud sikert aratni, tegyen valamely provisiót. Már
én, ki czélt akarok érni, azt mondanám : küldjünk ki egy orszá-
gos választmányt, és adjunk neki utasítást, melybe a kamatok
biztosítását, a tariffát stb. stb. bele tegyük, és mondjuk egyszers-
mind : keressetek vállalkozót, de ha nem találtok, tegyetek javas-
latot és lépéseket az iránt, hogy mikép lehetne azon vaspálya
status költségén építtetni ? — Ha ezt nem tesszük, — mert min-
den dolognak meg van a maga epochája, és most vannak a vas-
utak divatban, s idvel talán nem lesznek, — elszalasztjuk a
kedvez idpontot, és e tekintetben nem mellzhetem azt, mit
Liptómegye fispánja tegnap vagy tegnapeltt mondott, hogy
t. i. a vaspálya vagy hajt hasznot, vagy nem ; ha hajt hasznot,
fog találkozni vállalkozó, ha pedig nem hajt, nem fog találkozni.
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Ez in tliesi áll ; de nem gyakoiiatilag. Mert iieiu az a kérdés,
hogy fog-e hasznot hajtani a vállalat ? hanem az, hogy sokan
hiszik-e, mikép az fog hasznot hajtani vagy sem. így volt az arany
bányákkal Amerikában, midn eleinte kedvez szél lévén, a piib-
licum megragadta a részvényeket, melyeknek birtokában Roth-
schild volt, késbb azonban becsük leszállott. — Volt ujabb
idben asfalt-speculatio,
-r- az mind a paroxismustól függ, me-
lyet megragadni kell , — ily vállalatok sokszor egyeseknek
ártani szoktak, hanem »praetor non curat rnodica.« — Okos
ember a közjóra szivesen áldoz ; de speculatiókra, hypothesisekre
minden pénzét nem fogja oda adni; így, ha keveset veszíteni fog
is; azt nagyon megsinleni nem fogja. Ugy gondolom, hogy a mos-
tani kedvez pillanat sokáig tartani nem fog, az emberek ki fog-
nak ábrándulni, és akkor nem lesz Magyarország a tengerpart-
tal összekötve. Én tehát azt szeretném mondani : »te választ-
mány! ellegesen keress vállalkozót, de ha nem találsz azon
feltételek mellett, melyeket kidolgoztunk, adj javaslatot, mikép
lehetne országos kölcsön utján azon vállalatot véghezvinni :«
különben, ha ezt nem tesszük, nem fogjuk ugyan fizetni a bizto-
sított kamatokat ; úgy de vasutunk sem lesz ám. Ha ezt nem
teszszük az utasításba, a választmány, mint ilyet sokszor hallot-
tam, lépéseket ez irányban nem fog tenni, mert azt fogja mon-
dani: »ily tág értelemben nem vagyunk kiküldve« : vagy »ezt
tennünk nem lehet« ; — és ekkor megakadtunk, és csak mindig
magunkat büntetjük.
Az elnök ezt különben a rendi izenetben benfoglalt
nak véli.
A végzés kimondása után
:
Gróf Szf'chenyi István : Bocsánatot kérek ! nekem az uta-
sításra nézve még egy hozzáadásom volna.
Elnök : Folytatni fogjuk holnap az utasítás feletti tan;ics-
kozást.
Gróf ^Széchenyi István : Bocsánatot kérek ! az gondoltam,
hogy az utasítás feletti tanácskozás már befejeztetett.
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October 25-éii a luulor elnökleto alatt a tluiuei vasút íoly-
tatván, a vita még igen hosszura nyiilott.
Gróf Zichy Kcároly indítványt tett, hogy a nádor közben-
járásával ö felsége kéressék fel a vasutnak igazi szakértk általi
építtetésére.




Gróf Széchemji István : Azt tartom, talán némi felvilágosí-
tással ezen dolgot el lehetne intézni. Ügy látom, hogy némi kife-
jezések a tanácskozások folyama és heve alatt talán félreérté-
sekre és aggodalomra nyújtottak anyagot, így az igen tisztelt
tengermelléki kormányzónak azon kitétele : »hatdrf.alan hizoda-
lom« sokakban talán aggodalmat gerjesztett. Extremumoknak
barátja nem vagyok, kivált alkotmányos országban, és azon
kitételt : »határtalan bizodalom« oly kevéssé teszem magamévá,
mint akármi tekintetben más részrl a határtalan bizodalmat-
ságot : e tekintetben a középutat kivánom követni. Ezt elre-
bocsátva csak arra szorítkozom, mit gr. Zichy Károly méltó-
sága eladott. Én a dolognak practicabilitását így fogom fel : én
egészen en famille azt mondom, hogy ha mi a fiumei utat szin-
tén kívánjuk, de ujjhuzásba teszszük magunkat a kormánynyal,
az egészbl semmi lesz, mert vana sine virihus ira, — kivált
pénz dolgában. Mi, az igaz, igen derék és régi nemzet vagyunk,
de pénzünk nincs, és mi legtöbb, hogy nem is adnak, akár a
trpmbitás elre, akár a huszár hátul, még sem adnak, és azért,
ha valaki azt mondja, hogy: »magamat függésbe tenni nem aka-
som semmi áron,« akkor mondjon le a fiumei vasútról; én isme-
rek független embereket, kik inkább nem mozognak, és a mos-
tani émelygs satus quoban maradnak, mintsem elveiket felál-
dozzák ; de ezen nézet nem compatibilis a civilisatiónak nagyobb
kellékeivel, melyek viszonyos érdekek megismerésének alapján
szoktak képzdni, hol semmi különös sympathia, sem különös
antipathia, hanem csak közös érdek dönt. Ha tehát most az
országos bizottmány kimegy, mi lesz teendje ? az : hogy ezen
utasítás szerint, melyet itt neki adunk, a vasutat létre hozza
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Megengedem bár, mint mondatott, liogy külföldi vállalkozók
fognak találkozni : de úgy hiszem, azok mindenek eltt azt fog-
ják kérdezni, mit mond liozzá a kormány? Es ha talán a méltó-
ságos grófnak Francziaországban pénzes házakkal ismertsége
van, a salónokban könnyen mondhatták, hogy: »a magyar nem-
zetnek szívesen adunk pénzt« és több ilyes phrasisokat ; de ha
ad fractionem panis j, azt is megengedem, hogy nem fogják kér-
dezni tán egyenesen a kormányt, de mieltt pénzeiket kezökbl
kiadják, a bécsi banquierokat fogják megkérdezni, mit mondanak
k ? miután közel laknak azon régi Pannoniához, Daciához, mely
kivált pénz dolgában elttök terra incognita. És így Rothschild-
hez, Sinához és többekhez fognak menni, ezek ismét a kormányt
fogják kérdezni, és így mindenesetre a franczia házak nem di-
recte, hanem indirecte fogják a kormány nézeteit tudakolni, és
ekkor természet szerint, ha a kormány azt akarja, hogy a dolog-
ból ne legyen semmi, az neki csak egy szavába kerül, és minden
vállalatot megakaszt. De hogy rövid legyek, azt mondom, hogy,
miután szótáramban ^határtalan hizodalom« nem létez, de más
részrl »határtalan bizodalmatlanság« sem, azt tartom : járjunk
el a dologban óvatosan úgy, mint férfiakhoz illik, és mondjuk ki
világosan, hogy, miután nem igen bizonyos, hogy valljon a kikül-
dend választmány ezen most kidolgozott feltételek mellett fog-e
vállalkozókat találni ? teljes bizodalommal és nem határtalan
bizodalommal járuljon a nemzet Felsége szine eleibe, és kérje
:
hogy ime ezen feltételek mellett, melyek kitzve vannak, vállalja
el Felsége a vasút építését, mely nem csak Magyarországnak,
hanem a közbirodalomnak erejét, dicsségét és felvirágzását el-
mozdítandja, és ha országos választmány contactusba fogja
magát tenni a kormánynyal, bizonyos vagyok benne, hogy Fel-
sége, ha van lehetség a dologban, el fogja vállalni, s így legbiz-
tosabban fogunk czélt érni. Azt inoiidják némelyek, hogy hol a
felelsség, ha 3 percentet garantiroziink? A felelsség abban
van, hogy ha fel nem épül a vasút, úgy, mint a szerzdési pontok
vannak, nem fizetünk, és épen a/on viszonyban vagyunk, melyben
voliüínk, magánvállalkozó iránt. Azt mondj.'ik, hogy ha a ma-
giínvíílbilkozó nem építi fel a vasutat, akicoi- is li;U tn'm fogjuk
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fizetni a percentet ; ile kérdem : a vasút hol van ? Tdüt kell nyer-
nünk, és ha a kormány felvállalja, e tekintetben biztosítva va-
gyunk ; más részrl pedig legkisebb veszélyt sem látok, és nem
tudom, hogy lehet »r—á—rá, fogd rá,« azt mondani, hogy ezért
mi statusadósságot fizetni leszünk kénytelenek. Ismételve mon-
dom, a nélkül, hogy sérteni akarnék valakit, ha czélt akarunk




Gróf Szcclienyi István : Miután úgy veszem fel a dolgot,
hogy itt nem a nemzet Felségével, hanem inkább a nemzetnek
kiküldöttei Felségének kiküldötteivel fognak értekezni, az
eddig elsorolt utasításhoz még valamit szeretnék adni, mit talán
sokan feleslegesnek fognak találni, de én igen lényeges dolognak
tartok. Ugyanis utasításul kívánom adatni a választmánynak,
hogy a dolognak technikai vezetése oly emberre bizassék, ki
gyakorlatilag ki tudja mutatni, hogy hasonló munkálatokat már
véghezvitt. Tudjuk, hogy e részben sok nehézség adja magát el
a kormánynál, de különféle nexus, sógorság, érdem, rokonság,
ezek mind oly dolgok, mik itt figyelembe jöhetnek, és azért e
részben tökéletesen tisztába szeretnék jni, mivel gyakran meg-
történik, hogy valaki magasabb állásban van, ismeretes tudomá-
nyáról, érdemei is vannak, de gyakorlatilag ily munkálatot soha
nem vitt véghez : ily ember ellen nem védelmezheti magát az
ember, ha csak az utasításban tisztán kimondva nincs az : hogy
csak oly egyénre bizassék a dolognak technicai vezetése, ki
ügyességét gyakorlatilag kiállított munkálatokban bebizonyította.
A nádor, gr. Zichy Károly indítványának elfogadása után,
az utasítás iránti tanácskozást befejezettnek nyilvánítván
:
Gróf Széchenyi István : Bocsánatot kérek ! én tegnap is,
midn az utasítás tárgyában a végzés kimondatott, itt a sarok-
ban lévén, azt gondoltam, hogy tán már bevégeztetett a dolog
;
különben akkor is szólani akartam, de akkor országbiró nagy-
méltósága mint elnök figyelmeztetett, hogy az utasítás kérdése
részletekben még befejezve nincs, és hogy észrevételeimet e részben
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még megtelietem, — miután pedig alkalmam nem volt azokat
eladni, most tettem azt meg.
Az országbiró e hivatkozásra azt felelte, hogy ma igen is
volt már alkalom az utasítás pontjaihoz hozzászólani ; de a gróf
azzal nem élt, talán mert nem volt a teremben.
Erre viszont Széchenyi: nem akarja erltetni a dolgot; de
miután itt volt s figyelmezett is a tárgyalásra, de szóhoz nem
juthatott, azért szólott most. Egyébiránt építse a vasutat akárki
:
én mosom kezeimet.
Gróf Batthyányi Lajos mellette szólalt fel.
Az elnök nádor ujabban kifejté, hogy a végzés értelmében
a kormánynak, ha ez a vasutat építeni akarja, a mondott feltéte-
lek alatt elsbbség adatik, de ha ez nem sikerül, a választmány
magánvállalkozókkal fog alkudozni stb.
October 28-án, napirend
:
Az ország közszükségeinek fedezése érdemében kiküldött
országos választmány jelentése és az országos ajánlatnak mimó-
doni beszedése s kezelése.
Els szónok volt e nagyérdekü tárgyban gr. Zichy Ödön, a ki
a mystificatiónak, mint monda, nem levén barátja, a tárgyat elha-
lasztatni kivánta,mind addig.mígakezelés iránt tisztábanem jöhet.
Utána gr. Széchen Antal emelt szót. Hosszas, parlamentá-
ris beszéddel indokolá indítványát. Sokalta a Rendek által
indítványozott összeget, s ajánlott a nemesség által fizetend
egy milliót évenként, az els évnek kivételével, mely az elkészü-
letekben fog eltelni, nem subsidiumképen, hanem egy országos
alap (fundus publicus) megteremtése végett, melyhez aránylag
aztán a nem-nemesek is járuljanak. Fsúlyt nem általános elvek
kimondására, hanem azok gyakorlati alkalmazására fektetve, így
akart bizonyságot adni az orsziignak, hogy annak közjava el-
mozdításában a ra. frendi tábla egyik leghatalmasabb tényez.
(Hosszasan tartó zajos éljenzés és helyeslés.)
Indítványának azon részét, mely a nem-nemesek hozzájáru-
lására vonatkozott, az utána szóló flovászmester, gr. Batthyányi
Tviif, iicm fogadá cl, s csakis ;i nemesség által, »abs(iue aggravio
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contribuentis plebis,« és csakis a jöv országgylésig alkotandó
fundus publicus mellett nyilatkozott.
Ezek után felállott
:
Gróf Széchenyi István : (cliszes öltönyben., több rendjelekkel
és hazafi örömtl derült arczczal annak elötudatában^ hogy a
közös teherviselés elve elfogadtatik a többség által.) Tizenegy napja
és liarmincz éve ma, és — megvallom itt, hogy ezen 30 év sokkal
kellemetlenebb reám nézve, mert tizenegy nappal nem sokat
tördném, - liogy a lipcsei ütközet második napján hs Blücher-
nek táborába küldettem. Szürkületkor érkeztem oda, és midn
bemegyek, az elszobában találom katonáját a tükör eltt, ki
épen haját rendezte és hajporozta : csudálkoztam. Tovább me-
gyek, és találom apródját, ki szinte hajával bíbeldik; végre
bemegyek az öreg hs bajnokhoz, szinte t is a tükör eltt haját
rendezve és porozva értem. »Uram"!« úgy emlékezem, ezt mondám
a hsnek, »én azt hittem, hogy karddal és puskaporral fogtok
foglalkozni; de látom, hogy a hajpornak is van keleté. « Mire azt
feleié a hs bajnok: »Ma azt reméljük, hogy ünnepet ülünk;
vannak sokan, kik legszebb ruhájokat parádéra szokták kitzni,
mi pedig mindnyájan legjobb öltözetben és a lehet legcsinosab-
ban akarunk megjelenni ma az ütközetben !« Es ugyan az nap a
porosz tábornak diadalmi zászlói Lipcse falaihoz jöttek. Sokan
csudálkoznak, hogy én ma ünnepruhában jelenek meg itt (zajos
»Éljen!«) Sokan különcznek tartanak, és az igaz, nem minden-
ben járok, kivált Magyarországon, tört utón ; sokan névnapokon,
processiónál, de még akkor is, mikor sollicitálnak vagy infor-
málnak, szokták ünnepruhájokat felölteni ; én pedig ezt akkor
teszem, midn azt hiszem, hogy a nemzet ünnepet fog ülni.
(Zajos »Éljen!«) Ezt elrebocsátván, mint egy csekély tagja
ugyan a magyar nemzetnek és a magyar törvényhozásnak, én ia
becsületesen fáradoztam ezen fkérdésben, hogy mindenekeltt
reánk virradjon fkép azon nap, melyen necsak privilégiumokkal
dicsekedve és nagy phrasisokkal, hanem áldozatokkal is tettleg
járuljunk hazánk felvirágzásához. (»Helyes.«) De még többet
mondok : nem csak hogy áldozattal, nem csak hogy h lelkület-
tol, do hogy végkép le is tegyük ezen igazán szabad ouiberhez
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nem ill ggöt, liogy mi, mint minap volt szerencsém eladni, és
akkor azon példa igen tetszett sokaknak, liog}'^ a trombitás ell,
a huszár hátul, nagy zajjal akarjuk kivíni a csatát. Nem! ha
igazán akar a nemzet ers és nagy lenni, szükséges, hogy némi
dolgokban egy soron álljunk mindnyájan, hogy kiki, ki a magyar
levegt szivja, mondhassa, hogy: »én is a honnak polgára va-
gyok!* És ha a casták és összesaraglyázott privilégiumaink szk
körébl végre tágasabb körbe akarunk lépni, és elaljasodott nem-
zetünknek szebb jövendt eszközölni, nagy köveket kell emel-
nünk : ezt pedig nem egyes emberek, hanem mindnyájan, egyik
úgy, mint a másik, tegye meg. (»Helyes !«) Miután napszámosa
voltam ezen ügynek közlegények sorában csak, de mégis szeré-
nyen ugyan, nem elbizva, de magamban bizva, legyen szabad
elsorolnom azon tacticát, mely szerint mentem, és most nyilván
ki fogom mutatni plánumomat. Mikor a közadó más formában
megbukott : átláttam, hogy nincs nagyobb bn, mint másokat
vezetni akarni kell talentum és tudomány nélkül, mondom : midn
ezen tárgy megbukott, más formában hoztam azt sznyegre
;
Írtam 100 milliónak fölvételérl, 35 évig 5 milliónak fizetésérl,
és sokan azt még kévéseitek. Ha tervemet kifejtettem volna, a
lehetetlenségek közé állíttatott volna, és még sem tetszett volna
senkinek. De ezen pénznélküli hazánkban egyszerre nagy terhet
magunkra venni egyenesen visszalökés, kivált, mondom, magyar-
országi szempontból tekintve : mert mi vagyunk a legszegényeb-
bek egyike, s így, ha nagy adót akarnánk magunkra vetni, bizo-
nyosan csorbát ejtenénk a nemzetiségen. Ebben csak egyet tartok
szemem eltt, azt t. i., hogy akármily formában, akármi czim
alatt, mindegy, csakhogy végre a közös fizetésnek elve valamikép
elérve legyen. (»Éljen!«) Azt szokták sokan szememre vetni,
hogy én anyagiakra szivesen költök: de azon magasabb szelle-
lemit, — sokan azt vélik, hogy ez csak az tisztök - mondom :
a magasabb szellemi diplomaticát elfelejtem. IMost meg fogjuk
látni, ki felejtette el, én-e, vagy azok, kik nincsenek azon véle-
ményben, melyben én vagyok ? Különböztetést teszek. Magyar-
ország jövendjének kifejtése egyenesen a közbirodalommal való
lehet legiiagyol))) liarnioiiiáhan van, ('s így oly esetL'kl><Mi, hol
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valaminek elhatározása onnan függ, honnan fkép j annak
eldöntése, hogy így vagy úgy történjék-e ? megvallom, hogy én
elvekkel paradirozni, elveket eltérbe állítani nem szeretek;
miért ? mert elvharcz olyanok közt, hol egyik ersebb, bizonyo-
san az országnak nem hasznára válik. Ha csak olyan elvi kérdé-
sekrl van szó, melyek Magyarország jogait és érdekeit lénye-
gekben nem sértik ! Elvileg most ugyan mirl van szó ? Sokan
azt vélik, csak fizetni kell ; és én is úgy szólottam, hogy fizetni
kell, mert ha nem fizetünk, az ország soha sem fog kimerülni
ezen állásból, mely nem csak hogy aljas, hanem nekem émelygést
okoz. Tehát fizetni ! — De más részrl sokan azt vélik, hogy
ebben fekszik minden er. Én azt mondom, nem ebben van az
er, hanem a kézfogásban, a vállvetésben van az er. (Tetszés.)
Mi a pénz '? Nem akarok hosszas beszédet tartani a politicai
oeconomiáról, felteszem, hogy azon f eszmét sokan értik és so-
kan nem értik : de úgy hiszem, a pénz nem fdolog, hanem az
értelmes központosított, kezetfogó, vállatvet munkában fekszik
az er. Pénz csak ezt repraesentálja. (»Helyes !«) Azért, miután
én többször fogok még ezen tárgyhoz szólani, röviden abban
pontosítom vélekedésemet most : hogy, mi a felvet illeti, ha itt
nagy várakozásaink után, melyektl annyira devalváltattam,
hogy már az országos választmányban is 4 évrl s 3 millióról
szólottunk, itt végre is oly közönséges subsidium lesz, minvel
mindeddig soha semmit sem tudtunk tenni, úgy ezentúl sem
fogunk tenni semmit, és mi mindig csak azon szk körben fo-
gunk mozogni, melyben eddig voltunk. Lehetetlen, mondom, hogy
ki jobbat ismer, és ki hazáját hordja szivén, nem egyes csaták-
nak fényét, lehetetlen, hogy azt subsidium kielégítse: mert a
subsidium az oligarchismusnak és minden gylöletesnek szagát
viseli magán. Mindazáltal, ha a többség mégis a ER.-kel kezet
nem fog, ám akkor a lehet legnagyobb summát kívánnám meg-
ajánlani : ha már szellemileg nem lelt lelkem irt, legalább legyen
sybaritailag hazánknak nagyobb haszna. Menjünk el az anyagi-
ban, ha szellemiben megakadtunk. Azokat, kik elfelejtették, hogy
elvkérdés forog fenn csak, figyelmeztetnem kell, hogy ez a végezel,
. a töb])i mind csupa tactica volt, hogy abba beleszeressenek az
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emberek. Itt az elv volt mindig a fdolog, mert én inkább sem-
mit sem akarok, mintsem liogy a közfizetésnek elve ki ne mon-
dassák : ez élet ; a többi csak levágott galy és virág, mely addig
virágozik, mig öntözik, de gyökeret lehetetlen, hogy verjen. (Tet-
szés.) Azért azt mondom, hogy ha mindenek eltt a subsidium
eszméje megy keresztül, akkor adjunk sokat ; ha pedig megvásá-
rolni lehet az elvet, akkor nagy tractatióra vagyok kész : mert
hisz nem ezen három év fogja eldönteni az országnak jövend-
jét ; hanem ha azon mag, melyet itt elültetünk, az életbe vitetik
át, a néptömegnek és a sokaságnak érdekét csatolja a miénkhez,
mondom : azon maga ad életet ! Mncs itt adóról szó ; ezen fizetés
praeter propter olyan, mint midn valaki uradalmának jövedel-
mét annak javítására fordítja: mi hazánk investitiójára akarunk
fizetni, s annak, mit fizetünk, nem kell a sorompókon tul vándo-
rolni, hanem az az országba fektettetik. Legyen a kezelés akár
így, akár úgy, csakhogy illusio nélkül szabad látása legyen a
nemzetnek, mire fordíttatik a pénz ? En alkotmányos szempont-
ból kivánok a kezelési dologban eljárni ; de errl késbb fogok
szólani. Most még egyszer a dologra visszamenve kinyilatkozta-
tom: hogy ma van ideje annak, hogy egy nagy nemzeti kifejl-
désnek vessük meg alapját; ha ezen pillanatot elmulasztjuk,
tudja Isten ! mikor j vissza ismét ? És ez alázatos vélekedésem.
(Hosszasan tartó zajos »Éljen!«)
A tárgyalás ünnepélyes, áradozó volt. Nagy és kis embe-
rek egymással vetélkedve vettek abban részt.
Legbehatóbban szónokoltak b. Perényi László, gr. Appo-
nyi György, b. Vay Miklós s élesen a conservativek ellen Teleki
László, ki elnöki rendreutasításban is részesült.
Tihanyi temesi gróf határozottan a közös teherviselés elve
mellett nyilatkozott.
Kopácsi/ primás után, ki ugyanily nézetben volt, másodszor :
Gvíf Szf'cheiiiji Infvnn : Miután re.ám történt hivatkoz;ís,
bátor vagyok még egyszer felszólalni, m, mi talán szükségtelen is,
mert Teniesmegyének érdemes fispánja már felvil.'lgosítást adott,
miszerint azt monda: hogy ha az egészbl ismét egy szoroncsét-
Icii subsidium lesz, akkor legahíbb az anyagi kifcjlésltiMi kiv.iiiok
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compeiisatiót nyerni, s ekkor a lehet legnagyobb summát kívá-
nom íízetni : h:i pedig azon elvem, melytl sokkal többet várok,
mint a pénztl, mert kézfogást és vállvetést fog szülni, keresztül
megy, átmegyek a gróf Széchen Antal által indítványozott egy
millióra, felfüggesztvén ezt is a kezelési módtól, mert ha azon
kezelés nem lesz kielégít, sem subsidiumot, sem közös adót fel-
ajánlani nem kívánok.
A nádor tapintatosan Széchen és Széchenyi értelmében
monda ki a végzet, t. i. hogy egy közpénztár alakíttassék, és
abban nem csak a nemesek, hanem egyáltalában az országnak
minden lakosai részt vegyenek. A kezelés kérdését a jöv ülésre
tzte ki.
Ekkor az ülésnek vége lehetett volna ; de gr. Batthyányi
Lajos szükségesnek látta elvbarátja gr. Teleki László mellett
lándzsát törni, a ki semmi conturaeliát nem mondott : azctnnal
hozzá állott gr. Pálfiy József.
Kellemetlen feszültség támadt.
Ekkor felállott, motos componere fluctus, —
Gróf Széchenyi István (közbeszólva) : Fenséges haza ! Siinf
ceHi denique Jiucs. Azt tartom, hogy legjobb, ha honunkat szeret-
jük, hagyjunk fel ezen tárgynak vitatásával; és én részemrl
annak, ki annyi évekig viszi Magyarországnak bonyodalmai
között az elnökséget, éljent szavazok.
Sikerült! Az ülés a legjobb hangulatban oszlottéi, »és
sznni nem akaró zajos éljenek kíséretében cs. kir. Fherczeg-
sége a terembl eltávozott. <f ^)
October 29-én a fentebbi nagyfontosságú tárgy részletei-
ben folytattatván, a kezelés stb. beszéltetett meg.
Gróf Batthyányi Lajos felszólalására, az Iratok felolvas-
tatása mellztetett.
Gróf Széchenyi István : Magam is azon véleményben va-
gyok, hogy sokkal jobb lesz végkép a dologhoz szólani, mert
mint a tapasztalás mutatja, kivált nagy események, holmi részle-
tek éí. némi scrupulusok miatt leginkább szoktak hajótörést
>) Frdi Napló VII. 140.
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szenvedni. Hogy ha a magyar törvényhozásnak kifejldését e
tekintetben, hol oly szorosan elszigetelt casták léteztek, mint
nálunk, tekintem, látom, hogy mindenütt, kivált a privilegiált
osztályok, saját érdeköket rzik, tán azon félelemtl vezéreltetve,
hogy vagy anarchiába bonyolódik az egész, vagy valami nagyobb
hatalomtól elnyomatik. Mennyire kisérém az emberi nem kifejl-
dését, nem láttam soha példáját annak, mit tegnap a magyar
törvényhozás tett ezen háznak határozata által. Részemrl egy
fregens ideának csak a közös teherviselés megállapítását tudom
állítani. Az igaz, sokan ebben nem látnak nagy dolgot, mert a
summa, mely itt ajánltatott, nem nagy, az id sem hosszú, s az
általános teherhordás: »Gleiche Rechte, r/leícJie Lasten^« csupán
egy tárgyra, investitióra határoztatik fordíttatni : de benn van
ebben azon kifejthetség, melyet azon rész, mely nem fogott a
többség véleményével kezet, már elre is látott, csak azon kü-
lönbséggel, hogy a mi miatt ezen rész búsult, épen azon okból
örvendek én : mert honunk kifejldésének elmozdítását egyedül
ily igazságos alapon tudom képzelni. Már most természet szerint
a kezelés a fdolog. Magam is, mi a kezelést illeti, fentartottam
magamnak véleményem eladását, kijelentvén, hogy, ha a mélt.
F-RR. a közösség elvét úgy fogadják el, mint az itt elfogadva
van, akkor én egy millióval évenkint megelégszem, fleg ha még
a kezelés is úgy fogadtatik el, mint én kivánom. Bocsánatot
kérek, nem akarok senkit megbántani, de mélt. gróf Zichy Ödön
ur, ki elször szólalt fel, ki, mint tudjuk, ezen dolognak lehet
legnagyobb ellenzje, és bizonyosan tökéletes meggyzdése sze-
int, mon dom, épen gr. Zichy Ödön ur elször a kezelést kívánta
tárgyalás alá vétetni, mert az is a parliamentaris tacticához tar-
tozik, miszerint, hogy ne sikerüljön valaminek eldöntése, olya-
sokhoz kötjük, mik a dolgot megakasztják ; a kezelést pedig,
tudjuk, oly lábra állíthatjuk, miszerint az, ha meg is laozdul itt,
megakad másutt, és mi itt a bujósdi ajtón nem tudott kisurranni,
kipotyog másutt. Ezt elre bocsátván, azt, mit gr. Teleky László
mltga tegnap mondott, egész mértékben i);íi-toloiu és felfogom,
hogy most egy oly lépés van elttünk, mely határozni fog : a ut
aut. Kn, ha Magyarország életét veszenj mostani iillapotj.íltan.
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és mind azon szenvedélyeket, syuipatliiákat és antipathiákat,
melyek nemzetünkben kifejldtek, és melyeknek kifejldniök kel-
lett a hosszú alvás után : hasonlítanám Magyarország állapotját
egy méhrajhoz, mely vagy gyönyör anyakas fog lenni, vagy
pedig megperzseltetik és elveszik mézét. Gróf Teleky László
mlgának tökéletes igazsága van, hogy ez oly választó pont, és
ezt már más is említé, mint Hercules választása volt, jobbra
vagy balra fordulunk : egy részrl az erény, más részrl a bn,
egy részrl a kifejthetség, más részrl valami subjectiv ! De
megvallom, mi az árnyéklatokat illeti, úgy képzelem a dolgot,
hogy ha most ezen pillanatban a közteherhordás ügye, s Ma-
gyarországnak egész financziális állapotja úgy szólván octroi-
rozva sznyegen volna, és ennek ma tisztába kellene jönni, akkor
azt tartom, hogy tökéletes igaz az, hogy lehetetlen volna elégsé-
ges gonddal lenni, de még a legkisebb szavakra is kellene akkor
vigyázni, mert vagy életet vagy halált fogna következtetni, mire
egy becsúszott hiba vagy észre nem vett szó is elég. De most mi-
ként állunk ? Elttünk áll egy hosszú munka, és csudálom, hogy
ily rövid id, és annyi munkák halmaza alatt egy ilyes is elké-
szülhetett. Mert csak gondoljuk meg azt, hogy az országos
bizottmány ki volt ugyan küldve, de annyi más dolga is volt
hogy mindig csak 6 órakor estve ülhetett össze. Ezen hossza
munkálatot most pontonként fölvenni és tisztába hozni bajos, és
ha egy részrl mondja valaki : nekem a különvélemény tetszik,
annyi sok között van szétosztva a jó, hogy bajos e részben is
választást tenni. Én megvallom, ha valamely fontos szerzdésrl
van a szó — az pedig 50, 60 §-ból áll — mindig szédül tle a
fejem, és legalább idt kivánok arra, hogy a dolgot magamban
tökéletesen kifzhessem. Azt vélem, most is azon helyzetben
vagyunk, melyben nemzetünk igen sokszor volt már, t. i. hogy
nem fejtetett ki egyszerre valami charta által, hanem historice
az id által. Én most, hogy ha a közösség elve meg van alapítva,
miután csak keveset vagy kevés idre fizetünk, nem gondolom,
hogy viszont a garantiának épen oly nagynak kellene lenni,
mintha az egész financiális állapotra kiterjed örök szerzdést
kötnénk. De ha azt mondom, hogy nen\ kell oly igen nagynaP:
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lenni azon garantiánakj nem mondom egyúttal, liogy oly alapra
állíttassák, mely aztán lassanként úgy fejldjék ki, hogy az abból
csirázó felelsség szappanbuborékká váljék, hanem hogy oly sarka-
latra állíttassék, melynek természetes haladása és ösztöne már
magában az oda vetett magban rejlik. Errl késbb még szólok,
midn a summáról fogunk értekezni. Bocsánatot kérek, hogy ezt
elre bocsátottam : de e részben állásom különös, mert sok pub-
licista — nem akarok nevezni senkit — az embert könnyen
következetlenséggel vádolja, hogy ha azon dics római instru-
mentum malarieskint nem veri falba fejét, hanem id s körülmé-
nyeknek enged és alkudoz. Ezek ugyanis azt fogják mondani
:
mikép lehetett, hogy egy oly plánum, mely 100 millióról szólott,
mely 5 milliónak 30 évre megajánlását tzte ki, annyira leolvad-
jon ! Sokan pedig azt vélhetik, hogy ime mi, kik gazdagabb em-
berek vagyunk, irtózunk ugyan az elvtl, de midn az erszényünk
jó összeütközésbe az elvekkel, akkor sokan közülünk még elveiktl
is megválnak inkább, mintsem fizessenek. És hogy ebben mennyi
igazság van, mennyi nem ? és e tekintetben ez capacitatio volt-e
sokaknál ? arról hosszasabban vitatkozni nem akarok. Megval-
lom, nem dicsekvésbl mondom, de én oly helyzetben vagyok, —
nem magam feje és szerzeményem után — hogy a lehet legna-
gyobb fizetésnek lehet legnagyobb barátja vagyok. (Helyes.)
De visszamenve a kezelésre, röviden azt kivánom, hogy, miután a
közösség elve itt elfogadtatott, a summa j^ro hic ef nnnc három
millióra állapíttassék és négy évre, úgy hogy az els évben ne
fizettessék semmi, mely csupán csak elkészületekre, és arra is,
hogy az emberek ezen eszmével megbarátkozzanak, hagyassák.
Ezen három milliónak mire fordítása egyenesen a két tábla által
tzessék ki. ^hir most a kezelés falapja az volna : hogy fel-
sége nevezzen ki csupán egy egyént, és a kitzött munkákat lép-
tesse életbe, az ellcnrség pedig a nemzetnél legyen. Felfogásom
szerint az alkotmányos biztosítékot mindenütt az executióban
l.ltom, a pénznek kezelését illetleg is, az ellenrséget pedig a
nenizetl)en. Afiben ;íl]na i)cdig a nemzetnek ellenraégey — Ha
riz országgylés és értsük meg egymást, az országgylés, azaz
ii két li;íz azon egyénnek, mely ors/.-íggylésrl orsziíggynU^sre
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köteles miiuleu tetteirl a legrészletesebben számot adni, eljárá-
sát lielybehagyja, akkor nem lesz legkevesebb ok megrovására
vagy elmozdít-isára ; lia azonban a két tábla megegyez abban,
liogy kötelességét nem teljesíté, akkor elmozdítható, st azon
esetben, melyet tel tudok fogni, miután egyáltalában nincs kivül
a lehetség körén, hogy, mondom, azon esetben, ha tán malever-
satio forogna fenn, akkor törvényes utón perbe is idéztessék, és
a hozandó Ítélet szerint a netalán elrablottat visszatéríteni le-
gyen köteles. Sokan azt fogják moidani, hogy ez nem elégséges
biztosíték. Megengedem, és ha idvel nagyobb lesz a summa,
akkor majd nagyobb kiterjedésben lehet azon garantiát is tár-
gyalni és szélesíteni. Most, mieltt tovább szólanék, rögtön ezen
elveket szeretném megállapítani, és ha azok így vagy lígy dlnek
el akkor kellene azon részletekbe bocsiítkozni, melyeknek egy
része már felolvastatott az országos bizottmáuyi munkálatból.
Fentartom magamnak, hogy még késbb ebbeli eszméimet, ha
szükséges, illustrálhassam. Ez addig is alázatos vélekedésem.
E tárgyban másodszor
:
Gróf Széchenyi István: Mélt. gróf Zichy Ödön úr azon
kifejezéssel élt, hogy ha a mystiticatióknak én nem is volnék
épen legnagyobb mestere, de csakugyan meglehets jártosságom
van a dologban. Egy igen tisztelt tagja ezen táblának azt monda
tegnap, hogy a tacticához nem ért, és miután maga békésme-
gyei fispán, gr. Károlyi György, ki késbb nem csak azon pro-
visiót, melyet én e tekintetben eladtam, elégségesnek nem
tartja, hanem átmegy egyenesen más vélekedésre, azt tévén még
hozzá, mint mondani szokták: »um sich zu verwahren,« hogy az,
ki ezt nem teszi, polgári bnt követ fel, - és miután továbbá
gr. Batthyányi Lajos úr, kit szintén nincs most szerencsém itt tisz-
telni, azt monda, miszerint én, hogy valami czélt elérjek, tán áruba
l)0csátanámaz alkotmányos biztosítékot is. Mondhatom, a lehet
leghidegebb vérrel, — mert, hála Istennek ! ezen fontos tárgy-
ban a legnagyobb higgadtsággal szóllottam eddig - bátor vagyok
erre ellenészrevételeimet megtenni, s ezt csupán azért teszem,
mert tán lehetséges volna a véleményeket egyesíteni. Nagy
különbséget ugyanis nem látok a között, mit mélt. gróf Teleky
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László elhozott, és a luit én javasoltam. De már most, ha polgári
bnrl, ha tacticáról van szó, akkor azt mondom, hogy itt ezen
országban, — és az egy él Istenre hivatkozom — ha valaki
czélt akar érni, annyi Yerbczy-féle, annyi Lamennais- és pere
Eufantin-féle ember, annyi megrögzött aristocrata, annyi despe-
rált democrata közt, a minek, ha összeadjuk, mása nincsen szé-
les e világon ; nálunk, hol még magyarul sem beszélnek, szóval
bonyolódalmainknak olyan képét tudnám felmutatni : hogy min-
denki Xaxos szigetében gondolná magát helyheztetve lenni,
melybl menekvés nincsen, ha csak valamely kellemdus Ariadné
fonalát nem nyújtja, hogy az ember Minotaurusnak martalékául
ne jusson. (Tetszés.) — Mondom, ha ily körülmények között
valaki azt mondja, hogy itt tactica nem kell, azt egyenesen
önámításnak, öncsalásnak nevezem. Megengedem azonban, hogy
ezen szót tactica mással kellene felcserélni, s hogy rövid legyek,
mi a tacticát illeti, igen sok ember van, ki hazájának, ha kárt
ugyan nem is tesz, de legkisebb hasznot sem hajt, st némelyek
igen sok kárt tesznek minden tactica nélkül ; vannak ellenben
mások, kik a lehet tacticával azon vannak, hogy hazájuknak
szolgáljanak, s ezen értelemben, mint gr. Zichy Ödön mltga
említé, mondhatom, szeretném az embereket mystiíicálni, szeret-
ném pedig azért, hogy végre, ezen elaljasodott állásból, melyben
nemzetem most van, kimerüljön oly állásra, melyet én nagyon
élénken tudok képzelni magamnak. (Zajos éljen !) Miután pol-
gári bnrl beszélünk, igen furcsa, hogy azok, kik alkotmányos
elvbl kiindulva azt tartják, hogy én túlhajtom a dolgot, egy
soron állnak azokkal, kik, mint tudjuk, azon zászlóhoz szegd-
tek, melyen csupán egy felirás van: »fizetni nem akarunk.«
Ezek, miután egy sánczból kihajtattak, másikba menekültek, és
lia ('])bl is kihajtatnak, ismét egy másikba vonulnak, míg vég-
kép a túlliberálisokkal kezet fognak, velk egy toron mködve :
s ozt teszik azért, mert azt hiszik, hogy még clérlietik ez úton a
ozólt: a nemfizetést. Ha aiiól, mit ón iíllítók, az mondatik, hogy
;i/ polgííi-i liíín, likkor, mogviilioiii. iii.ís ir;iiit (mi som tudok
kiiiióh'tos loiini. A/oiil);iii hogy gi-. I»:itihy;iiiyi Fiiijos tisztelt
li;ii;íf(iiil c/cii ('rtciciiilicii vcllc voliiii ;i dolgot, Óll UCm llisZOni,
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és nem teszem fel róla, hogy személyemet készakarva oly egyén-
nek tartaná, ki a czélnak eléréseért az alkotmányt és szabadsá-
got árnba tndná bocsátani. A különbség köztünk, kiki állása
szerint, az, hogy a mélt. gróf úr ebben hazánkra nézve valamit
elérni akar a kormánynak ellenére : én pedig a m. gróf r belá-
tásának szívesen hódolok, hanem máskép látom a dolgot. A m.
gróf a kormánynyal szembe valami ujjhúzást, bizonyos dacznak
szellemét tartja hasznosnak ; én részemrl egyenesen az érdekek
felvilágosítását és összpontosítását látom czélszernek. Gróf
Pálffy József mtga elállott e részben azzal, hogy ha mi egy
magányos, minden függés nélküli ország volnánk, egészen más-
kép állana a dolog, és akkor nézeteimre némileg hajolna. De m.
F-RR. ! az épen itt a fok, ha már jóslatokról szólnnk, mert én
azt vélem, hogy ezen m. frendi tábla teendi közé igen is tarto-
zik elre nézni és tudni, mikép fogunk vitorlázni : én azt tartom,
szükséges megfontolni, mikép azon heterogén összeköttetésnél
fogva, melyben vagyunk, mit lehet kivinni, mit nem. Erre én
tekintettel vagyok és nem találom elégségesnek azt mondani
:
et voluisse sat est., vagy mosom kezeimet akármi lesz belle. Az
nem jó sáfár, ki így cselekszik, hanem az jó, ki mindent elkövet
hogy sikert arathasson. Visszaemlékezem 15—2.5 évre, ha akkor
nekem valaki azt mondotta volna, hogy az 1844. évben a magyar
nyelvnek tökéletes biztosítását elérjük, azt soha sem hittem
volna, noha most, miután megnyertük, sokan, úgy látszik, nem
sokat tördnek vele : én azonban abban mindig a legnagyobb
palládiumot látom. Ha továbbá látom azt, hogy a szabad birtok-
lási jog ki van mondva, ha látom azt, hogy a hivatalképességnek
elve fel van állítva, s a teher közös viselésének elve meg van ala-
pítva, és fkép ha azt látom, hogy ezen tábla nagy része, és talán
többsége, a felelsségnek is alapját meg akarja vetni tettleg,
melyért más nemzetek évekig imádkoznának az él Istenhez
:
mind ezeknek kivitelét 15, 25 évvel ezeltt a legsanguinicusabb
remény kedély is alig merte reményleni. És épen ily állapo-
tában a dolognak veszélyeztetni akarjuk az ügyet ! kérdem, mi
különbség van a között, mit én mondék, és mit gr. Teleky László
tisztelt bnrátom ajánlott? A m. gróf azt monda, hogy vélekedé-
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semmel kezet fog aiiuyibaii, hogy ezen igazgató neveztessék ki
felsége által. Közbevetleg legyen mondva, itt igen könny a
dolgot depopularisálni annak felhozásával, hogy egy örökös
adót ajánljnnk meg. Ez nem örökös adó, hanem oly adó, mely
mindig a mi kezünkben van ; és ha gr. Károlyi György nga
azt mondja, hogy itt a kormány kap valamit, más részrl meg
kell vallanom, hogy én a kormánynak ezúttal iiem akartam adni
semmit, hanem egyedül nemzetemnek, melytl nem akarom
megvonni semmi ürügy alatt bkezségemet. (Éljen!) — Gróf
Teleky László továbbá azt kivánja, hogy diffidentiae votum
egyik és másik tábla által is kimondathassék, és az igazgató ennek
következtében lelépni köteles legyen ; én részemrl pedig azt
kivánom, hogy arra a két tábla határozata legyen szükséges. E
részben ismét Gr. Batthyányi Lajosra hivatkozom, és kérdeni
:
hol van itt valami áruba bocsátás ? En nagyobb biztosítékot
találok az általam tett javaslatban. És méltóztassanak felvenni,
nem fog-e következni az, mit csanádi püspök nmlga érintett,
t. i. nem fog-e a két tábla között altercatiót szülni ezen kérdés-
nek vitatása, kivált a mostani idben, midn minden csak pár-
toktól függ ? És kérdem : hisszük-e, hogy midn hazánkra nézve
egy uj aera kezddik, ha találkozni fog egy becsületes egyén, ki
hazafiúi törekvése s ügyességénél fogva bennünket mostani álla-
potunkból a sárból és mocsárból kisegíteni akar, az magát egy
párt által engedni fogja ide s oda hányatni ? Én sokat vagyok
képes hinni, de hogy ember találkozók, ki ily helyzetben ezen
provinciát magára vállalja, nem képzelhetem. De kérdem: mi
veszély lappang indítványomban? íiegfeljebb az történhetik
meg, hogy a két tábla e kérdésben egyet nem fog érteni, és épen
ez jó, mert elismert dolog politicai és publicisticai tudományos
világban : hogy az egy táblai rendszer nem czélszer, és azért
kelletik egy fels táblának lenni, hogy az alsó tábla rögtönözé-
seinek, indulatainak és szenvedelmeinek gátot vessen. Ha azon-
ban azt hisszük, hogy a in. frendi tábla vagyis az országgylés
''Sy "ly egyént, kit ;i korín;! iiy a iiein/ctrc t(')l, iii;íi- a/,(''rt, mivel
azt a kormány tette, li;ib;íi- iicin .ilkaiinas is hivatalviselésrc,
li;il);ír ;i bizod;ilm;it iicin ( rflonli is mcií. iinn lesz elég ers
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kivetni, akkor ma kössünk gyászt, mert ezen nemzetbl nem K.-í>z
semmi ! Ha, mondom, visszaemlékezem évekre, nem reményltem
volna, hogy most oly idket fogunk élni, hol a hivatal és birtok-
lási képesség és a közteherviselés kimondása történik, és a mel-
lett a felelsség eszméje is kivivatik. ^Mondom, midn ily idkben
élünk, ily elvek melletti küzdést sem polg;iri bnnek, sem egyál-
talában alkotmány-árubabocsátásnak nem tartom. Egyébiránt,
ha nemzetek történetét olvassuk, azt tapasztaljuk, hogy ily nagy
kérdés, mint a közteherviselés, ily jó módjával soha nem ment
keresztül. Nekem legsanguinicusabb reményeim sem mentek
annyira, hogy itt ezen f táblának határozata az fog lenni.
Hazám jobblétének eszközlésére kivánságaim kimeríthetlenek
;
de ha csak azt nyerjük is meg, mi eddig történt, és a többi el is
esik, azt is nagy szerencsének fogom tartani ; de mieltt elesnék,
a m. frendi táblát alázattal kérem, hogy most, midn ennyit
nyertünk, és oly közel vagyunk egy repraesentativ systema meg-
állapításához, kis ditierentiák miatt az istenért el ne ejtsük a
dolgot ! Es miután némileg azon veszélyben vagyunk, hogy azon
nem fizetni akarók menedéket keresnek a liberális elvek mellett
állók táborában, ne adjunk nekik rést arra, és igyekezzünk azon,
hogy kisebbségben ne maradjunk ezen ügy kivivásában. Ez
véleményem.
Gróf Zichy Károhj után, ki e tárgyban kissé hevesebben
nyilatkozott, s az elv kimondása folytán az adónak majd végte-
lenig felszaporodásától félt, harmadszor
:
Gróf Széchenyi István : Nem akarok általában az elttem
szólott m. grófnak, ki engem per O titulált, keseren felelni : s
higye el a m. gróf, hogy hazafiságát és polgári állását minden
tekintetben oly magasra helyeztetem, hogy magamat legkevésbbé
sem akarom parallelába helyeztetni a m. gróÖ'al, és legyen a
dicsség a gróf uré. De más részrl tudom jól, nem csak itt, de,
hogy ha én egyben-másban fáradok, a tacticának szükségét min-
denkor tapasztaltam, mert különben annyi különböz elemek
között az ember az ill partra alig köthet ki, hanem van tactica,
mely tiszteletes és gyümölcsöt is hoz, és van tactica, mely orszá-
gos megvetést erdemei. — Ki egyébiránt jobban szeret mindent
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tactica nélkül cselekedni, ám legyen ! keserséggel felelni nem
akarok, és ismételve azt mondom, mindenben a grófnak elsségét
szivesen elismerem.
October 30-án a részletes tárgyalás folytattatván
:
Gróf Széchenyi István : Én elttem, mióta Galilei bör-
tönbe záraték, mert azt monda, hogy a föld kering a nap körül,
az, mit gr. Pálffy József ur felhozott, hogy mit hisz a világ, mit
nem hisz a világ, nem nagy indok, mert igen kitnik azon pél-
dából is, hogy a világ nagy aberratiókban szokott lenni. Ez
tehát mellzve, egyenesen a tárgyra szorítkozom, jelesen arra,
mit gr. Teleki László és Batthyányi Lajos eladni méltóztattak.
Tökéletesen átlátom, hogy k e tekintetben valami veszedelmet
látnak, és — legyünk szinték — e tekintetben van is veszély
;
de vegyük fel azt, hogy szabadság és anarchia, rend és absolu-
tismus oly közel állanak egymáshoz, mikép az, hogy rend és
szabadság is legyen, legyen rend, de absolutismusra ne fajuljon,
ez oly probléma, melynek feloldása, mióta a világ áll, az elme-
surlódásoknak legfontosabb thémája volt. Mélyen tiszt, ország-
bíró nagyméltósága azt gondolja, hogy tökéletesen felállíttatott
azon két sarkalat, mely az országnak biztosságot ad, s mely
körül forog egy vagy más státusnak lényege, t. i. vagy felels-
ség, vagy vis inertiae. Nálunk ^Magyarországban — nincsen
tagadás benne, ha ezen vis inertiae nem segített volna néha,
nem igen hiszem, hogy még Magyarország most léteznék ; de
mind a mellett — én ezt oly lényegesnek nem tartom a status-
szerkezetben, mint hogy ha ez valami positivitást tesz fel. Sokan
azt hiszik, hogy, ha a felelség tisztában van, minden el van érve :
igen ! de azt tapasztaljuk, liogy felelsség, ak;lr mikép akarjuk
azt bizonyos alapra állítani, mégis mindig csak az alkalmazástól
függ, t. i. attól, hogy a nemzet és kormány közti viszonyok szi-
líírdak, igazságosak-e? mert a felelsség, mely az ujabb korinak
találmánya, soha nem egyéb, mint valakinek elegend hatalmat is
adni kezébe; minden attól függ, hogy a nemzet és kormány közti
viszonyokoly ersek legyenek, hogy hatalmával ne élhessen vissza
a felels tisztvisel
; s hogy ha azzal vissza is él, mit tesznek vele?
]M('?-I li;i ;i iriiriis((>riiniiii;ik líllcí'lctcs fclclssí'gc inog is van, és tv/,
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a nemzetet legnagyobb zavarba hozta, a legnagyobb kárba bnk-
tatta, s azután azt mondják : bezárjuk vagy veszthelyre visz-
szttk a ministei t, ni haszna van ebbl az országnak ? van-e ebben
compensatio ? Magyarországban egy egészen uj aerának indu-
Innk : szükséges tehát, hogy a passivitásból kilépve a cselekvés
mezejére álljunk, s pedig a cselekvés és haladásnak mezejére
nem phrásisokkal, hanem tettleg ki kell állani. Hogy ez veszély-
lyel jár, azt tagadni nem lehet. Itt minden lépést megfontolva
kell tennünk. Szeretném mondani, hogy azon különbség van
mostani és, úgy szólván, tegnapeltti létünk között, hogy eddig
alkotmány s nemzetiség sánczaiban kellett vívnunk, most pedig
a lialadás mezejére kell kilépnünk, a mi némi veszélylyel jár
;
de mind a mellett mai állásunkat jobban szeretem, mint azon
elbbi alsó állást, mely szinte egy halálos álomnak viselte szinét.
Szorítsuk okoskodásunkat egészen a mai themára. Igen átlátom,
hogy ha azt mondják, hogy mikép lehet — mint azt gróf Teleky
László ur felfogta — a »t'órvényes« szót kihagyni? Ez igaz, és
els pillanatban úgy látszik, hogy ez minden alkotmányos fel-
fogással összeütközik : de ha egy kissé mélyebben megyünk a
dolog lényegébe, azt fogjuk tapasztalni, hogy ezen szó : »t'órvé-
ni/es« oly határozatlan valami, miszerint egyik ezt, másik azt
tartja törvényesnek, mint például mélt. gróf Pálffy József ur
tegnap azt monda, hogy bn, hogy ha mindkét tábla nem egye-
zik meg abban, mit a hazának érdeke kivan. Ez is igaz ; de kér-
dem : mi a hazának érdeke ? ezt egyik így, másik máskép magya-
rázza, s a mélt. gróf p. o. lehet legjobb szándokkal máskép látja
a dolgot, mint én, vagy más : s így a legtisztább ktforrásból
meríti azon meggyzdését is, hogy a legnagyobb anomália, ha
ezen »törvényes« szó kihagyatik. Mi körül forog minden discus-
sio? Hogy a »förvéni/es« szót egyik így, más amúgy veszi. Men-
jünk végig nem csak ez országgylésen, hanem múlt országgy-
léseink során is, s tapasztalni fogjuk, hogy a mi törvényes s mi
nem törvényes, alkotja örökké discussiónkat. Gróf Batthyányi
Lajos ur e tekintetben logicai szerkezetben állítá az egészet ösz-
sze, mint azt igen tisztelt országbíró nagyméltósága is említé,
és igaz : hogy lia mi a felelsséget azon egyénre nézve, ki a kor-
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mány által nevezve lesz, illusiónak tartjuk, akkor természet sze-
rint a dolog egészen más színben tnik fel ; mert mindaddig,
míg reális felelsség nincsen, megkell legalább menteni alkotmá-
nyunknak s nemzeti állásunknak azon negatív tengelyét, melylyel,
igaz, nem igen mentünk elre, s épen csak hogy lelkünk megma-
radt a testben. A körül forog tehát egyenesen a kérdés, hogy
ezen felelsség illusorius-e, vagy pedig reális ? E tekintetben
egészen vissza kellene menni a tegnapi határozatra ; ezt tenni
nem kivánom: de némelyeket mégis bátor leszek érinteni. A
különbség csak az, miszerint tegnap egy része a mélt. F-EK.-
nek azt állítá, hogy ezen felelsség nem valódi, hanem csak illu-
sorius felelség ; de nem gondolom, hogy k is ezt tökéletesnek
gondolnák, — mert a felelsségnek tökéletessége is a több ezer
illusiók közé tartozik, — mondom : azon esetben, hogy ha egyik
vagy másik tábla a diffidentiae votumot kijelenti, ez már elég-
séges volna az illet egyént megzsibbasztani. Az én eszmém
pedig az volt, hogy erre mind a két táblának ellene tett kifo-
gása volna szükséges. De hogy fejldik ki praeter propter oly
dolog, melyrl azt szoktuk mondani, hogy ennek jövendje van,
a másiknak pedig jövendje nincs ? Teszem azt, hogy egy oly
egyén — tudja Isten mi okból ? — elveszti az egyik résznek
bizalmát: akkor, ha az ugy áll, mint tegnap vitattatott, hogy már
egy tábla megkötheti az igazgatónak kezeit, akkor — ne csaljuk
magunkat — a lehetség során kívül nincsen, hogy a vérünk-
ben lev kissé nagyobb melegség és ingerültség következtében,
mely épen keleti fajtánkat némileg jellemzi, mondom, megtörtén-
hetnék, hogy máról holnapra hirtelen felhevülés után egy hatá-
rozat, és diffidentiae votum kimondatnék. És nincsen a lehetsé-
gek körén kívül, s nem akarok régi idkre, s nem épen ezen
országgylésnek lefolyása alatt némi napokra emlékeztetni,
miszerint ineglehet-e, hogy mégis oly rögtönzések történhetnének,
melyektl a visszalépés egy kissé nehéz volna, és csak némi com-
proniissióval történhetnék, s mint egy igen becsületes ember
nekorn niondá : nélia jó voln.i. Iir nem volna a magyarnak oly
meleg vére, s jó volna valami l'ekitt kissé aludni. Azért, ha vélemé-
nyem szerint a nnísik tiilihínak li()zzáj;irul;is;i is szükséges: kér-
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(lem : mi fog ez utóbbi esetben törtémii ? Az, bogy rögtönözve
olyan bajba nem fogunk eshetni ! De más részrl nem tagadom,
liogy van némi veszély e dologban is ; hanem e részben hiában
aggódunk: mert, akárki mit mond, olyanok vagyunk, mint a fia-
tal fecske, melynek, ha nem elég ers a szárnya, Isten nem segít
rajta, hanem fészkébl kiesik. így vagyunk mi. Ha ezen táblában
igazán egy a kormánynak engedelmeskedni akaró minden ok és
minden igazság elleni olyan szellem fejldik ki, és ily többség
alakul : ez természetesen nagy baj ; de vegyük philosophice a
dolgot, ha volna oly egyén, mely valósággal megérdemelné, hogy
helyét veszítse, azt hiszem, hogy a rendi táblának egyik izenete
jne a másik után, és az szinte semmit sem tenne, míg ezen tábla
reá állani nem akarna : és ha valódi oka volna erre, e tekintet-
ben, azt hiszem, hogy itt bizonyos morális coactiónak lenne
helye : mi ezen táblára , akármi alkotmány elleni formákba
sülyedne, bizonyosan hatással volna. Én tehát pro hic et nunc a
tegnapi határozatunkban oly felelsséget találok, melylyel annyi-
val inkább megelégszem, mivel most csak kevés évre megajánlott
csekély summáról van a szó, s azon igazgató egyáltalában nem
kezel mást. mint technikai dolgot. Mélt. gróf Batthyányi Lajos
ur oly alapra állítá okoskodását, miszerint circulus vitiosust
tudott határozatunkból kihúzni ; de miután ezen felelsséguek
— s méltóztassanak ezen szóra vigyázni — jövendje van, és ez
csak els kezdete a felelsségnek, azzal megelégedhetünk most.
Ha visszatekintünk csak néhány évekre, kérdem : váljon hittük
volna-e, hogy nemsokára lesznek oly tisztviselink, kik annyira
is fognak függni a nemzet befolyásától '? Azért én azt is, mit
most kivittünk, nyereségnek tartom. Vegyük a dolgot gyakorla-
tilag. Mi adunk pénzt : de mindenki érzi : »csak Istenért I
annak legyen azután sikere !« És a magyar nemzetet, mely min-
dent inkább szeret, mint fizetni, hogy ha els adakozásának
sikere nincsen, nehéz lesz többé arra vinni, hogy ismét fizes-
sen ; de els adományunkkal, mely ugy sem sok, melylyel nagy
csudákat végbevinni lehetetlen lesz, mikép fog azon szerencsét-
len igazgató boldogulni, ha minden hivatalbeli vagy törvényha-
tóság, melyre a pénznek behajtása vagy az igazgató intézvényei-
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nek executiója bizatik, lia ezek azt fogják mondani: »neni törvé-
nyes az intézvény, azt félreteszszük.« Ha az a figazgató hanyag
tisztvisel, azt fogja mondani: »én itt 5000 pftnyi fizetést sze-
dek, ez nekem jól esik : én tehát mindenek eltt csak azon leszek,
hogy magamat úgy állítsan, hogy helyembl ki ne mozdíthassa-
nak : tehát egy oly vármegyében, hol egy ductus keresztül megy,
és se nem fizetnek, se nem dolgoznak, és parancsolatomra azt
mondják, hogy az nem törvényes, én azt megköszönöm, st fizetnék
érte valamit, és azt Írásban adatnám ki magamnak, mibl ki
fogna tetszeni, miszerint annak, hogy semmi sem történt, nem én
vagyok az oka.« Bekövetkezik az országgylés s a nemzet azt
fogja mondani : »ime ezen ember nem végzett semmit !« Ekkor az
igazgató azt fogja mondani: »Uraim! de nem engedelmeskedtek
ám nekem a tisztviselk és törvényhatóságok,* s ezzel excusálja
magát, s minden ember azt fogja mondani: fel kell menteni, mert
ha neki nem engedelmeskedett senki, mikép hajthatott volna
valamit végre ? S ekkor nem lesz oly er, mely az igazgatót hiva-
talától elmozdíthatná. Mi azonban mocsár és posványok között
maradni fogunk ; mert az mködésének sikere nem lesz. Azért
szükségesnek tartom, hogy a »törvényes« szó maradjon ki, nem
azért, hogy törvénytelenül akarunk tenni, hanem azért, hogy ezen
pomme de discorde maradjon el : mert ki lesz azon biró, ki elitélni
fogja, mi törvényes, mi nem törvényes ? Ez véleményem.
Gr. PálflEy József után az elnökl nádor közbeszólván, a
kormány felelsségét a nagyobb hatáskörhez kötötte, s a két
elvet, u. m. a municipális rendszert és a felelsség elvét, mint
valamely orvosi mixtúrát, összevegyíthetnek nem találta. (Tet-
szés.) Utána
:
Gróf Széchenyi István : Csak egy pillanatért esedezem.
Többször történt reám hivatkozás, mintha azt mondtam volna,
hogy arra, mit én ajánlottaju, a kormány reá fog állani. Vj7.t
távolról sem állít;im ; mert én, mint ezen tábhínak csekély tagja
s Pest városának ])olgá)'a, s a magyar académiánnk m;isod
elnöke
,
a kormánynak arcanuinaiba beavatva nem vagyok.
Figyébii-iínt cz;if<)l!itokbu ereszkedni nem fogok: mert mint
több.ször mondaiutt M;igy;ii'oj'sziígn;ik ]iill;iii;it;ii dr.ig.ík.
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A nádor a vitatkozást befejezettnek óhajtván látni.
Gróf Széchenyi István: (»Rendre!«) Csak egy szót akarok
mondani! (»Eendre !«)
Helyette Tihanyi Ferencz nyer meghallgattatást.
Az Izenet második részénél gr. Batthyányi Lajos az iránt
óhajt tisztában lenni, hogy a közös hozzájárulás elve a többire
való tekintet nélkül egyszer mindenkorra ki van mondva.
Gróf Széchenyi István : Én az egészet egy próbának
veszem, azért nem is vagyok oly igen akadékos, és a summára
nézve is oly igen bkez, s egyáltalában a jöv törvényhozásnak
nem akarom megkötni kezeit. Ez úgy sem ér semmit, azért a-tól
z-ig neki bocsátom a bárkát, s ha a jöv törvényhozás vissza-
lépne, és ismét subsidiumra menne át, lelkem igen fogna búsulni,
és csak azt fognám mondani, hogy e honban a liberális elvek nem
azon növények közé tartoznak, melyek itt megteremnek, és azzal
kellene consolálni magamat. így tehát abban, mit országbíró
nagjonéltósága eladott, megnyugszom.
Az országbíró, viszont gróf Széchenre hivatkozva, oda nyi-
latkozott, hogy akár subsidium. akár fundus publicus, a ki arról
rendelkezik, hogy az tovább is tartson-e, arról is fog rendel-
kezni, mikép kezeltessék.
October 31-én. 2-ik rendi izenet a pest-ausztriai és debre-
czeni vasút iránt.
Gróf Széchenyi István : Báró Yay Miklós és gróf Haller
Sándor urak szintén megvallottak azt, hogy itt e kérdésben a
localis érdekek szolgálnak legfbb szempontul. De, ab amicis
justa sünt petenda, azt tagadni senki nem fogja, hogy a felsbb
és duna-jobbparti vidékeknek az hasznára nem fog válni, ha egy
vasút által az alföldnek és az ország termékenyebb részeinek
termesztményei a városokra jnek ; a honnak nagyobb érdekénél
fogva azonban szívesen szenvedem ezen csorbát ; de még, ha
azon társulatnak, mely nóta bene egyik közgylésében nyilvá-
nítá, hogy lehetetlen volna jobb kötést nyernie, garantirozni is
kivánja az ország a kamatot, mi minket felföldieket sokkal in-
kább nyom, — ám legyen ez is I - Mélt. gróf Csáky László ur
azt mondja, hogy minden áron kivánja ezen útnak felépítését
;
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azonban, úgy liiszem, igazságtalanságon és méltánytalanságon
azt megvásárolni még sem fogja akarni ; lia pedig, mind a mel-
lett, hogy vásárainkon csorba üttetik, s a kamatokat mi is fizet-
jük, mégis egy kissé sok, liogy mi mind ezen elnyökért, melyek
a középponti vasúttársaságnak jövedelmi szolgálnak, még a
jobbparti vasutat is eltiltsuk. Ezt sokan méltányosnak találják,
mert a localis érdekek az emberek tiszta látását elhomályosítják,
úgy, hogy mind ezekben a hazának érdekét látják. Akár így,
akár úgy dl el a dolog, minden esetre szükséges, hogy tisztában
legyünk, hogy mennyire kívánjuk a pest-debreczeni vasútnak
létrehozását. Miután maga a középponti társaság azt monda,
hogy két percent biztosítás az egész vonalra nézve elégséges,
úgy vélem, hogy, ha a frendi tábla egyáltalában oly nagy ked-
vezést adni nem akar, szükséges elhatározni, hogy mily kedvezé-
seket ád. Ezektl nem irtózom ; de hogy akkor, midn az ország
egy részének felvirágzását elmozdítom, a másikat elnyomjam,
ezt minden méltányosság elleninek kell kijelentenem. Azt monda
ugyan mélt, b. Vay Miklós ur, hogy ezen kedvezés nem örökre,
hanem csak bizonyos idre kívántatik : ez emlékeztet azon hires
Ogulino grófnak halálára, ki nem éhenhalálra ítéltetett, hanem
csak arra, hogy 14 napig ne kapjon semmit enni. Ha azt mond-
juk, hogy 8 évig nem szabad a jobbparton vasutat építeni, hisz
tudjuk, hogy az ily kifejldés az idhöz van kötve, akkor sokkal
jobb inkább egyenesen mondani : hogy a jobbparti vonal örökre
tiltassék el. Azt tartom, hogy lehetetlen igazságos kormánynak
reá állania arra, hogy itt az országnak egy része azért, mert a
másik résznek felvirágzását tehetsége szerint pártolni akarja,
büntettessék. Itt szintén megvallom, úgy látom, liogy csak a
])apirosoknak magasabbra rugtatásáról van szó, és kérdem 1). Yay
Miklóst és gróf Osákyt is, hogy ha a jobbparti vonal el is tilta-
tik, és az ország ily áldozatokra kész, felelnek-e arról, hogy a
l)est-debreczeni vasút fel fog állani ? Ez nagy kérdés, és ezt tisz-
tába kell hoznunk. Tervem szerint, melyet eladtíim. bizoiiyos.in
fel fog ezen vonal épülni, és nem lesz börzejáték, különben há-
rom nagy évig fogunk várni, az Unterbnu, talicsk;ík nngy bizto-
síték(»t nem Míliink. és vasút nem lesz. Azért kérem, méltóztassa-
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nak elbbi határozatuknál megmaradni, a kiküldend választ-
mány alkalmasint meg fog egyezni a társasággal. Ha ennyi
kedvezésekkel be nem éri a társaság, azt ers alapokon nem
látom állani, s ily társaságban miként lehet bizni. azt eszemmel
fel nem fogom.
Kezet fog vele nyomban Zay Károly, egy tréfás rövid nyi-
latkozatban kijelentvén, hogy minden monopóliumnak, kivévén
a házasságbanit, megrögzött ellensége.
Báró Yay Miklós után újra szólott
:
Gróf Széchenyi István : Az elttem szólott igen tisztelt
mélt. ur gyakorlatilag vette fel a dolgot ; én is megmondám, mi
fog történni gyakorlatilag, hogy t. i., ha ki lesz küldve a vá-
lasztmány minden utasítás nélkül, a nélkül, hogy azon lényeges
kérdés el lenne döntve, az fog történni, mit tiszt, országbiró
nagyméltósága mondott : hogy a két táblának küldöttjei a két
táblának külön határozataihoz ragaszkodni fognak, s a többség
a t. ER.-nek kezében lévén, egyenesen azon pont körül forogna
a dolog, hogy tiltassék el a jobbparti vasút, ekkor a középponti
társaságnak megbizottjai oly kecsegtet szinben fogják a dolgot
elállítani, hogy t. i. a jobbparti vasútnak eltiltása nélkül a bal-
parti vasút létre nem jöhet, miszerint annak következtében az
országgylésnek utolsó stádiumában azt fogjuk mondani : »ime
csak így és máskép nem lehet középponti vasút !« De akkor
mégis mindenki belátja, hogy így még sincs jó.l, és nem igazság
az, hogy az egyik a másiknak megfzze az ebédet, de maga ne
ebédelhessen. Báró Yay Miklós urnák a Ogulin-féle adomára
nézve az volt vélekedése, hogy mi kissé tán még koplalhatunk
de a példa csak lígy állana, hogy mi felföldiek fznénk, az alsó
vidékek pedig jóizn megennék az ebédet, míg mi eltiltatunk az
ebédtl. így bizonynyal a legnagyobb ódium fog azokra vettetni,
kik most reá állanak a jobb partnak eltiltására. Azt fogják
mondani : hogy megöljük az országnak uj jövendjét stb., és
vannak köztünk olyanok, kik ékes szavakkal és phrasisokkal tud-
ják ezt elmondani. Ismétlem : ab amicis justa ! — s így, miután
az országgylésnek 10— 12 nap múlva vége lesz, ha ki nem
akarjuk magunkat tenni annak, hogy akaratunk ellenére berán-
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tassunk. most kell elhatároznunk a dolgot ; dljön jobbra vagy
balra, nem bánom, csak dljön el
!
October 31-én. Közszükségekre ajánlott pénzek mennyi-
sége és mi czélra fordítása iránt.
Gróf Széchenyi István : Megvallom, midn adóról és inves-
titióról van szó, mindig azon anekdota jut eszembe, liol azt kér-
dezték valakitl, hogy mibl lesz nagyobb növény : tökbl-e vagy
makkból ? s azon feleletet adá : a tökbl, mivel a tök nagyobb,
mint a makk. Elttem a közös teherviselésnek elve a makk, a
subsidium pedig a tök képében jelenik meg. Én nagyobb kifejl-
dést kivánok. Igaz ugyan, hogy a nagyobb pénznek nagyobb
eredménye van, valamint, ha megfzzük a tököt, az több eledelt
ad, mint a makk: de ha elvetjük mind a kettnek magvát, a
makkból izmos tölgyfa támad, a tökbl pedig csuszó-mászó
növény. En szintén megvallom, hogy e tárgyban némileg meg
vagyok kötve, és ezen megköttetésemet a közös teherviselés elvé-
nek kivívása végett engedtem meg. Mondhatom, hogy ebbeli
megköttetésemet, de annyira élvezetesnek gondoltam, miszerint,
ha a t. KK. és RR. is reá fognának állani, én e tekintetben a
lehet legnagyobb nyereséget látom, bár köteles vagyok egy mil-
lióra voksolni. Az mondatott, hogy szivesebben fognak íizetiii
nagyobb summát, mert a nagyobb summának több eredménye
lesz. Méltóztassanak megengedni, de itt még bebizonyítni kel-
lene azt is, hogy a nagyobb summa oly eredményt fog-e mutatni,
mely Magyarországnak képzelt tehetségeivel is pari passu jár ?
Mert talán sok ember azt fogja várni, hogy minden falu közepén
oly magas torony fog emelkedni, mint ;i milyen a szent Istv;ín
tornya Bécsben ; ezt senki ki nem calculálhatja ; mert, mint mon-
dám, nekünk magyaroknak sok és nagy képzeleteink vann;ik.
Azonban, ha minden várakozások daczára az egésznek egy sub-
sidium lenne vége : akkor ismét a lehet legmagasabb summára
mennék át; mert lia én jíivendre izmos tölgyfát nem v.írhatok,
szeretnék legalál)b pro hic et nunc tökkel jóllakni. Ezt fentart-
víln magamnak, addig is az egy millió mellett szavazok.
.\ niiikkról és a tökrl való hasordítiist, úgv látszik, ''vói'
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Batthyányi Lajos és Pálfty József rósz néven vettékj mire nézve
njra közbeszólt
:
Gróf Széchenyi István: Arra, mit utoljára méltóságos
gróf PálÖy mondott, felelni nem akarok, mert drága az id ; de
mi azon következetlenséget illeti, miszerint én, ki e tárgyban
annyit irkáltam s firkáltam, s oly roppant plánumokkal állottam
el, mikép engedtem magam annyira devalváltatni ? szükséges
volt igazolásom végett kimondanom, miszerint, lia a közös adófize-
tésnek dics elve keresztül nem menne, egyenesen átmegyek a
legnagyobb summára, és hozzá tettem, hogy akkor, ha a makk-
hoz reményem nincsen, a jóiz tál tökhöz nyúlok.
Ezután az elnök nádor a liptói fispán nyilatkozata sze-
rint mondta ki a többséget. Ez t. i., kiinélni akarván az adózás-
hoz nem szokott, de eladósodva lév nemességet a kerek három
milliót indítványozta.
A további részletek folytán, t. k. a fiumei kiköt is szóba
jött, mely azonban, a nádor kijelentése szerint, a Só felemelt
árából volt fedezend.
A tengermelléki kormányzó a Luiza-utat hozá fel stb.
Gróf Zichy Ottó után,
Gróf Széchenyi István : Igen természetes, hogy miután
Liptómegye tisztelt fispánjának indítványát fogadtuk el, nem
rendelkezhetünk oly brillant, mintha ad vires 10 millió tennénk
felosztást : és így meg kell barátkoznunk azon eszmével, hogy
csak 3 milliót ajánljunk fel, és ehhez képest annyit kell tennünk,
a mennyit lehet. Három millióval, az igaz, csudákat mvelni
nem lehet ; de az sem áll, hogy 3 millióval épen semmit sem lehet
tenni, mert azzal is némelyeket végbevinni lehet, és czélszerü
lesz az indítványt a felosztásra nézve még egyszer felolvasni. Én
a dolgot úgy veszem fel, hogy a hitelintézetre 200,000 frt meg
van határozva. Mi Fiumét illeti: ha 1.300,000 forint Fiuméraés
a Tiuiza-utnak megvásárlására adatik, • akkor oly kicsiny summa
marad felosztandó, melynek bizonyosan látszatja nem lesz. En
29='-'
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Fiúméra nézve a határozatot úgy veszem fel, hogy Felsége meg
fog kéretni, valljon 3 vagy 5 percent biztosítás mellett akarja-e
a vasútnak felépítését elvállalni ? és akkor, ha Felsége elválla-
landja, miután 18.000,OUO-ról van szó, a Luiza-ut eo ipso meg
fog szereztetni; mert különben mire való a 18 millió? Ismét azt
mondom : »ab amicis nonnisi justa petenda,« — tisztelet becsü-
let, de méltányosság is ! már pedig kérdem a magyar tengermel-
léki kormányzó és gróf Forgách Antal uraktól : ha valljon mél-
tányos-e az, ha három millióból egy millió háromszázezer peng
forint a fiumei vasútra fog fordíttatni ? Most kénytelen vagyok
felhozni egyet, mi talán nem fog viszhangra találni, de kénytelen
vagyok kimondani, hogy mindenek eltt szükségesnek tartom
vizsgálni azt, van-e adósságunk ? Ha van, a lovagias szellem
hozza magával azt megfizetni, minél én szentebb kötelességet
nem ismerek. Ez volna tehát els teendnk. Második, hogy
300,000 peng forintot Budapestnek biztosítására fordítanék ;
és e tekintetben bocsánatot kérek, de nem tudom megfogni, hogy
azt senki sem akarja átlátni, hogy a magyar nemzetnek egy
gyülpontra van szüksége ; mert tudjuk tapasztalásból, hogy az
árvíz végveszélyekkel fenyegette fvárosainkat; és így nem pro-
vinciális, hanem egyenesen a hon érdeke kívánja azt. hogy min-
denek eltt a hazának szive, fvárosa biztosíttassék. Továbl);!
felajánlanám a múzeum bevégzésére szükséges költségeket. Nem
mondom ugyan, hogy a tárgy elsséget érdemel : de kedvencz
tárgya volt ez a nemzetnek, s azt, mit elkezdett, be is kell
végezni ; és annyival inkább kívánom ezen pénzösszeget felaján-
lani, mert úgy is sokba nem kerül. Ugy szinte a gróf Riiday-félo
könyvtárt is megvásároltatni kívánom. Ezek ut;ín egy milliót
utakra fordítanék : mert szükséges, ha vasutakat építünk, hogy
azokra reá is lehessen menni. Azon summát, mely a vizek szabá-
lyozására van kitzve, csak azon esetben hagynám meg, ha oly
szabályozások történnének, melyek egyáltalában mag:'uiyosok
által végbe uímu vitethetnek. A'ogyiik fel tehát ezon t.'lrgyat jion-
tonkini, és rcnK'iívlcin. hogy hamar keresztül esünk rajta.
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A részletek közt Széchenyi aggályosan kérdi, vajon: Buda
pestnek biztosítására nem tesznek-e semmit a mélt. Frendek ?
E tárgyra késbb Batthyányi visszatér, kijelentve, hogy
»ha Magyarországnak átalában és különösen nemzetiségünknek
consolidatióját kivánjuk, annak alapját mindig csak egy fényesb




Gróf Széchenyi István : Ehhez csak azt ragasztom : hogy
méltóztatták egy milliót ntakra adni ; én ezt helyesnek találom,
és alkalmasint, miután Pest körül a lehet legroszabb közleke-
dés és legtöbb mozgás van. elre látható, hogy azon öszvegnek
egy része a Pest körüli utakra fog fordíttatni. De van-e logica
abban, ha egy milliót költünk azon városra, melynek léte nem
biztos ? Mit fog mondani erre egy külföldi ember, ha ezt látja ?
könnyen képzelhet. Mit ér a közlekedés a fvárosnak biztosí-
tása nélkül '? Azért méltóztassanak azon három százezer forintot
Pestbudának biztosításától el nem vonni. (»Helyes !«).
Ellenezték azt b. Majthényi László s Aczél Antal, kiknek
ellenében a nádor a fváros fontosságát hangsúlyozva, a Duna
szabályozására ajánlott 400,000 frtot ugy érteimezé, hogy az
annak Buda és Pest közötti részére is fordítandó.
Xovember 2-án az alsó táblához küldend határozatok
hitelesítésekor t. k. megtámadtatott a kivetési kulcs, s annak
kijavítására módok javasoltattak.
A többség, tekintve az összeg csekélységét is. a status quo-
ban megnyugodott. Erre
:
Gróf Széchenyi István : Én is azt tartom, maradjunk csak
a tervezett osztályzat mellett.
November 4-én, ismét a kivetés módja liáuytorgattatván,
gr. Zichy Ödön zsörteldései ellenében
Gróf Széchenyi István : Arról nem lehet szó, hogy most uj
munkálatot készítsünk, azt hiszem, hogy az országgylésnek e
vég-stádiumában kár volna az idt ilyesekkel vesztegetni. Yéle-
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kedésem tehát az, liogy menjünk tovább, mert különben az id-
bl végkéiD kifogyiink. (Maradjon !)
Erre gr. Zichy í)dön, ki a birtokos nemesség folytonos
sarczoltatásával sehogy sem tudott kibékülni, mialatt p. o. a
tkepénzesek kisurrannak, felkiált : Ha ugy tetszik, hát marad-
jon, de : vox faucibus haeret^ — többet nem szólok. (Marad.)
November 5-én, Rendi izenet a honosítandók iránt.
Gróf Széchenyi István : Ha többen nem szólanak, az id-
nek meggazdálkodása végett én sem fogok a dologhoz szólani,
különben bátor leszek nyilatkozni. (»Halljuk!«)
Gróf Széchenyi István: Valamint mélt. gróf Esterházy.
József ur, úgy én is nemzeti tisztaságban helyezem mindenek
eltt jövendnket ; és ha már valami purisatiónak kellene történ-
nie, inkább a mellett volnék, hogy némi magyarokat magunk
sorából kitörüljünk, mintsem per Pausch und Bogén másokat
vegyünk fel (»Helyes!«) Helyesen monda mélt. gróf Cziráky
János ur, hogy a honosításnál f szempontnak kell lenni, hogy a
honosítandónak oly tulajdonai legyenek, melyek által az ország-
nak fénye növekedik, vagy oly férfi legyen, kinek oly hatása van,
hogy annak a hon iránti sympathiáját megnyerni magasb politi-
kai tekintetek javasolják. Azonban tapasztaljuk, hogy a t. KK.
és IIH. az indigenatusnál azon inagyar közmondást követik: »te
vered az én zsidómat, én verem a tiédet
;
protegáld az embere-
met, és én is protegálom a tiédet, ha Péter Zaptii is.« Ofróf
Péchy Emánuel méltósága azt monda, hogy vegyük el a
folyamodóknak hosszú sorát és rostíiljuk meg azt. E tekintetben
akármi kisebb egyesületbl is azon szokás már rég kiküszöböl-
tetett, hogy személyek felett vitatkozás történjék, mert nincsen
kellometlencljb dolog, mint egyes személyek ellen nyilatkozni.
(»Helycs.«) ily dolgok mindig titkos szavazás utján raonnok : s
így itt is a rostálás ellen vagyok, és ink.ihl) ;i/t szoretnéni, hogy
mindenkit zárjunk ki ink.íbb elre, hogy sem személyes tnlajdo-
nait itt rostálás al.i vennk. A nonizotiKik azon gyítnyíir jog.'ít
:
érdeiiick(>t a Iionosítás áll.il jnlalnia/ni ^i'nki esorbilani ncni
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akarja ; de kérdem : ki csorbítja ezen jogot inkább, az-e, ki ezen
joggal ritkán és valódi érdem esetében él, vagy az, ki ezen jog
gyakorlatának igen tág kiterjesztést ád, úgy hogy a honosítás
által megszíínik többé jutalom lenni ? — :N"em tagadom, hogy a
folyamodók közt vannak oly érdemes egyének, kik nemzetünknek
mind díszére, mind hasznára válnának, ha a honosítottak közé
igtattatnának ; de mikép lehet azt eszközölni, midn azok ily
hosszú sorban terjesztetnek el, melyben tán olyanok is vannak,
kiket az ember nem szívesen lát ? — Azért Liptómegye t. fis-
pánjának indítványa mellett szavazok, és a tek. KK. és ER., ha
közülök egyet vagy kettt kitüntetni akarnak, azt tenniök min-
dig módjuk lesz : de hogy egy-kettért valamennyit vegyük fel,
abban soha meg nem egyezem, és inkább egyet sem veszek fel,
és valamennyit visszataszítom. Ez véleményem. (»Helyes!«)
November 6-án. Rendi izenet Pesten építend Ország-
ház iránt.
Gróf Széchenyi István : Legyen szabad nekem minden sze-
mélyes megbántás vagy gyanúsítás nélkül mondani, hogy azon
országos választmányban, melynek én is tagja voltam, minden
kérdésekben a lehet legnagyobb kisebbségben maradtam, és oly
szenvedelem volt azok iránt, miket eladtam, hogy egyáltalában
elkeseredett hangulattal távoztam el Pestrl : mert a lehet leg-
kézzelfoghatóbb indokok daczára is a többség mindig eladásom
ellen szavazott. Midn az ezer aranyról szó volt, nem tudom,
betétetett-e az a jegyzkönyvbe, mit én mondtam, hogy arra fel-
hatalmazva nem vagyunk, és oly szegény országban, mint
Magyarország, az ezer arany sem parányiság, ^ és így azt egyene-
sen ellenzettem : de már most azt vélem, hogy az országgylés-
nek utolsó stádiumában kár volna idt veszteni e tekintetben, s
ezért azt javaslanám, hogy ha a mélt. F-RR. azt vélik, hogy itt
egyenesen az országos választmányt illeti az evictio, részemrl
azt kívánom, hogy ne annak elnöke, hanem az egész országos
választmány velem együtt viselje e terhet, noha vélekedésem
') A tervek készítésére volt kitzve, tekintettel külföldi vállalkozókra
is. qiii vnlt fineiii. .Ipbet vell(. hkmIím. mondM evro -Rnttliyányi L.
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ellen történt az ezer darab aranynak megajánlása; de ennyi
loyalitással akarnék lenni a választmány iránt. Különben azt,
ha a mélt F-ER. pro hic et nunc fel akarják menteni az orszá-
gos választmányt, melytl hiszem, hogy hona íide járt el a dolog-
ban, köszönettel fogom venni ; de, a mint mondám, ha a választ-
mányt illeti az evictio, nekem is legyen részem benne.
A kért felmentés megadatott.
Az e napi kerületi ülésben Széchenyit a nemzeti szinház
társigazgatójának vagy ffelügyeljének kiáltották ki. O úgy
foga fel, hogy: »bankárjának,« s e tisztet nem fogadta el.
November 7-én. Vukovár-fiumei vasút.
K rendi izenet felolvasása után, els szónok volt
:
Gróf Széchenyi István: Ha valaha — ma szeretnék rövid
lenni, mert idt fecsérelni — ha valaha bn, bizonyosan ma az
;
de félek, hogy legjobb akarattal is azon kötelességemnek, mely-
lyel ezen háznak minden tagja tartozik, t. i. a lehet legnagyobb
rövidséggel nyilatkozni, talán most meg nem felelhetek. En meg-
vallom, hogy keblemet annyi aggodalom, annyi bú sorvasztja,
miszerint, hal)ár néha alkalmam volt ezen frendi táblát talán
szeszélylyel mulattatni, és talán oly szerencsés valék azt kacza-
gásra ])írni az élet unalmai között, és egyik és másik kérdést egy
kissé felczifrázni, ma azt hiszem, hogy nevettetni a táblának
egyik tagját sem fogom. Mondhatom, hogy az ember mindennel
raegbarátkozhatik, mitl a sors az embert eltiltja, és a legalacso-
nyabb állás, a legnagyobb szerencsétlenség is oly valami, mivel
az ember végkép megbarátkozliatik ; de nagy eseményekkel
állni szemben, midn úgy szólv;ín egy nemzet jövendje nyilik
meg elttünk, s annak már küszöbén állva, ismét visszataszít-
tatni, és mind azt, mit a kebel sorvadozva vár, cl nem érni,
III idn ;i (/('•] oly közel volt, ez oly kín, mely engem szinte lá-
liíiinii'ól ver le. Azt liiiroin vagy négy na])pal ezeltt senki nem
k(''i)zeliiette, hogy mily nagy események fognak kíizöttünk orlel-
tctni, s ügy szóiv;ín már hefejezésre meg»'rni, s iine ma van nov.
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7-e, s azt mondjuk : egy pár nap és mindennek vége, minden szép
reményeknek ! Ez kimondhatatlan küzdés és tantalusi kín, midn
oly közel az áhított gyümölcs, attól ismét eltiltva lenni — még
egyszer mondom — ez, engem legalábl), lábaimról lever ! Felfo-
gásom szerint itt van ideje egy barátságos és szinte közeledés
idszakának megkezdésére. Azt vélem, hogy a kormány maga,
és felsége, ki ezen országgylésnek már végét kitzte, lehetet-
ten, hogy mind azon gyümölcsöt, mely úgy szólván kész, magá-
tól elutasítsa ! lehetetlen, hogy mi most, midn már lígy szólván
a bevégzésnek küszöbén állunk, re infecta nyugodt kebellel haza
menjünk! Ez lehetetlen: mert egy felébredt nemzetnek pezsg
-
sége, ha józan directiót nem nyer, és most volna arra az id, ino-
misse magát fogja és mindazt rontani, mi körülte van. Vannak
tárgyak, melyek csak bevégzést várnak ; de hol az id ? En
magammal számot vetettem, és ámbár én — mint már többször
mondám, — egészen izolálva állok, és egy pártnak embere sem
vagyok, de azon szilárdsággal és ervel, melylyel magamban
elég lelkületet találtam minden popularitásnak képét magamtól
ellökni, midn elég ervel birtani egyenesen' a leggyülöletesebb
szinben állani a haza eltt, mert azt mondják: »ime ezen ember,
ki az ellenzéknek egyik bajnoka vala, most egész politicáját meg-
változtatta ! « — én voltam az, ki nem vak bizodalmat, nem
valami sympathiát, nem szeretetet prédikáltam — ezek oly szók,
melyeket politikai szótáromból már régen kitörültem, hanem én
voltam az, ki azt mondám: »uj aera kezddik ; vannak a kor-
mánynak oly férfiai, kik magasabb szempontból látják végre
ezen szerencsétlen nemzet kifejldési kellékeit, kik a nemzetisé-
get, kik az alkotmányt beolvasztani, és mint ezeltt, bátran
mondhatom , lábaikkal gázolni többé nem akarják , hanem
látják, hogy ezen nemzet vagy nem tud lenni, vagy csak al-
kotmányos és magyar nemzet tud lenni, « én, ki elég lelkü-
lettel birok a folyamnak ellenállani, és ki azt mondom, hogy
uj aera kezddik, most az abyssusnak küszöbén állok. Mert meg-
vallom, hogy ha azt tapasztalnám, hogy most, miután sem fel-
sége, sem a kormánynak egy embere, sem senki közöttünk nem
láthatja, hogy mi credményds lesz ez országgylés végpontja,
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mondom : hogy ha most re iiifecta bezáratnék az országgylés, és
mind azon gyümölcsöket magunktól ellökni kénytelenek vol-
nánk : akkor, hogy mind azon bizodalom, mely a kormány iránt
volt, mind azon bizodalom, melyet minden kebelbe csepegtettem,
megvallom, és fagyos kebellel mondom, igen kisebbednék, nagyon
leszállana, talán egészen ketté törnék. Ha a dolognak fejlemé-
nyeit veszszük: mindnyájan azt mondjuk: mi lesz mind ebbl?
Xem tagadhatjuk, hogy vannak sokan, kik örvendenek azon,
hogy már kifogyunk az idbl, mert ime ez azon utolsó sáncz,
melyben még biztosítékot reménylenek azon egybesaraglyázott
állapotra, — és Isten tudja, mit várnak tle az ö priviligiu-
maikra nézve ! — ez azon egyedüli horgony, melyre még építik
reményeiket. Részemrl megvallom, nem kivánom, hogy az or-
szággylés hosszasabb idre terjesztessék ; mert méltóztassanak
elhinni, nagy események, melyek egyáltalában részletek által
szoktak megállapíttatni, vagy kevés napok alatt születnek meg,
vagy csak évek hosszú folyama után. Itt sok napra szükség
nincsen, egy pár napra egy részrl ; más részrl pedig minden
akadékosságnak félretevésére : azt vélem-, ez fog minket czélhoz
vezetni, és semmi egyéb. Ezt elrebocsátván, egyenesen a most
sznyegen lév tárgyra megyek át. Ha a tek. RR.-nek ezen 2-ik
izenetetét átnézem, noha azon reményben vagyok mindig, hogy a
dolognak rendes befejezésére fog id találtatni : mégis magamat
azon illusiókban egyáltalában nem tudom ringatni, hogy annyi
idt fognánk nyerhetni, hogy a két tábla között a dolog minden
részletekre nézve tökéletesen kifejtethetnék. Itt van az ideje
annak, hogy nagy eseményeket részletek által meg ne öljünk.
M;ír mi a tengerparti kérdést illeti : megvallom, hogy én annak
soha sem voltam sanguiiiicus barátja, és ha azon kérdés forogna
sznyegen, hogy váljon azon pénzt, melyet a nemzet ezen kérdés-
nek kifejtésére ajánlani kivan, valami hasznosabbra nem lehctne-e
fordítani? arról l)vebbeu lehetne szólani; de ezt most vizsgálni
nem kivánom; és miután soknt vár a nemzet tle, és miután
bizonyos, liogy h.i ii dologhaii kdlö m(')(lj;iv;il vagy kell vigyá-
ziittíil járunk d. <•/. bizonyosan egy oly kérdés, melyet Magyar-
or><zágnak a leliot legnagyobb liüsznái'!) lehet utilisálui, s nem
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tagadom, hogy talán egy oly dolognak hordja csiráját magában,
melynek kifejthetése a hazára nézve felette üdvös. Feltevén azt,
hogy nekünk rationabilis id engedtetik, azt vélem, hogy most
ezen tárgyat, hogy ha így vagy amúgy, valamikép el nem dönte-
tik, csak hogy felmenjen, lehetlen fog lenni, legalább ez alkalom-
mal, sikerre vinni. Nekem tehát az volna alázatos vélekedésem,
és ne méltóztassanak félreérteni, miután a frendi tábla szin-
tén osztja a tek. RR. azon kivánatát, hogy a tengerpart a lehet
legnagyobb mértékben utilisáltassék, ez volna javaslatom : hogy
bizonyos pontokat, melyeket azután tanácskozásba lehetne venni,
tzzünk ki, azokban, mennyire lehet, szélességet, mint többször
eladtam, hagyván, szólítsuk fel a tek. RR.-ket, hogy, miután
ezen tábla tökéletesen osztja a tek. RR. kivánatát, hogy a
magyar tengerpart utilisáltassék, miután azonban az id oly
felette rövid, hogy egyes pontokban talán nem fogna megtörtén-
hetni az egyezkedés, hogy egyenesen bíznának meg egy csekély
tagokból álló választmányt, melynek utasítás adatik, hogy ám
keressen vállalkozókat, kik az építést magukra vállalják. Es így
a 3, 4, ö percentnél megmaradnék, és ez volna talán azon lénye-
ges észrevétel, melyet a tek. RR. izenetére tennék ; de még ehhez
azt csatolnám, a mi a mélt. F-RR. els izenetében szinte meg-
pendíttetett volt, t. i. hogy, ha vállalkozók nem találkoznának
tegyen javaslatot az országos választmány, hogy ezen vállalatot
a status költségén mikép lehetne végbevinni ? Mi volna a dolog-
nak kifejtése, ha ezen tárgy felsége elibe terjesztetnék ? Fel-
sége vagy megegyezne abban, hogy az országos választmány
vállalkozókat keressen, vagy pedig, ha Felsége azon pontok
szerint, melyekben még meg kellene egyezni, status költségén
kívánná az építést elvállalni. Könny lenne a kormánynak mon-
dani : »Magyar nemzet ! ti, kik a tengerpartot az országgal össze
akarjátok kötni, — ezt csak dicsérni tudom, — ne keressetek
vállalkozókat, elállók én, és status költségén fogom építeni ezen
vasutat. « — Azt tartom, hogy ha ily fvonásoknál maradunk,
a részleteket mellzve, czélt fogunk érni. Midn egy részt azt
reménylem, és Istenben bizom, és azon fkormányemberekben,
kikhez bizodalmam tántoríthatlaii, kiket az Isten éltessen ! más
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részt megvallom, hogy a sokféle részletekkel most nem bibeld-
ném. Ez ezúttal alázatos véleményem.
Utána nyomban szót emelt Kiss Pál, mint az ügynek állá-
sánál fogva is legmelegebb szószólójn.
Széchen és Páíffy József után, mely utóbbi a tett indít-
ványt a leghatározottabban ellenzé, másodszor :
Oróf Széchenyi István : Valljuk meg, hogy egész anyagi
kifejldésünk, mint egyáltalában minden a világon, némileg két
part, t. i. í^cylla és Charybdis közt forog. Én szintén kivánom
a magyar tengerpartnak utilisatióját, hanem ha mélt. gróf Pálffy
József azt hiszi, hogy azt alkotmányos elvek alkotmányos cson-
kításával akarom megvásárolni, akkor a mélt. gróf nagyon csa-
latkozik. Azt mondja a mélt. gróf, hogy ha mi 5 pcentet biztosí-
tunk, vagy ha én ezt adtam volna el, ezzel siettettem volna a
tárgyat. Ha csak arról volna szó, hogy ezen tárgy minél elbb
menjen át a t. ER.-hez, akkor legjobb volna conclamálni : » áll-
junk rá mindenre !« és ekkor tüstént átmehetne a másik terembe ;
de én úgy vélem, hogy ezen eljárás után va sutunk nem lenne.
Én máskép gondolkozom, és azt hiszem, 5 pcent oly nagy summa,
melyre ezen táblának többsége egyáltalában állani nem fog, és
sokan vannak a mélt. F-E,R. között, kikhez én is tartozom, kik
a 18 milliónak 3 pcentteli garantirozásánál drágábban megvásá-
rolni nem kívánják. Én szintén kimondom, hogy ha a 3 pcent
garantirozás mellett fol nem állhat ezen ügy, magamagátcU
)nutatkozik, hogy ez oly természetlen vállalat, melynek csak
üvegházi kifejldése lehet. Sokan vannak, kik oly szerelmesek
alkotmányos elvekbe, hogy már azzal is jól laknak ; ezek termé-
szetesen könnyen elérhetik czéljokat ; de ha eszem szerint megy
a dolog, részemrl ezzel n(?m levén megelégedve, t. i. alkotmá-
nyos elveknek kimondásával, fogadni mernék, hogy a tengerpar-
tot össze fogjuk kötni Magyarországgal. I)c, mint most látjuk a
dolgot, nem csak ki fogunk fogyni az idbl itt, do megakad
még más szirtekben is ;i dolog, mii elre l;itok. Mi az én (>la-
<l;isoiii lényege? Il;i ig;iz. liogv nagy eseiiHMiyek és ez oly
;ixioma, melyet lehetetlen elégg('' lontol(')ra nem venni mindig
meg szcjktak öletni t's megsemmisíttetni iw'szletek .iiial; ugy kér-
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(lem a mostani kérdésre vonatkozólag: mi a feszméje a törvény-
hozásnak ? Az : hogy a tengerpartot az országgal összekösse : és
e végbl ad vires 18 millió pfrt, egy vállalkozó társaságnak a 3,
4, 5 pcentet garantirozza s ezzel az óhajtott kéjelmeket és hasz-
not, t. i. a közlekedést, az országnak megvásárolja. Már most a
kivitelre nézve mit tegyen a törvényhozás ? azt in publico, vagy
ennp ember között taglalni nem lehet : mert ezen pontokban
vannak oly dolgok, melyekre nézve a legels technicus. ha egy
évig vizsgálná is a localitásokat, még sem merné vélekedését
kimondani, és melyen a t. R.R. — minden sértés nélkül legyen
mondva — cavaliérement galopban hajtatnak keresztül. Mit
mond, kérdem, a nemzet? Azt mondja, hogy mi egy választ-
mányt küldünk ki. s ennek azt mondjuk : ime itt az utasítás,
keressetek embert, ki ezen vállalatot felvállalja : ha pedig em-
bert nem fogtok találni. — és ez nem az én véleményem,
hanem a t. ER. els izenetében van — mondom : ha embert nem
fogtok találni, tegyetek javaslatot, hogy mikép lehet a dolgot
mégis életbe léptetni : mert a nemzet életbe akarja léptetni a
tengerparti összeköttetést, s felteszi, hogy vállalkozót fog találni
a választmány. A mélt. gróf azt mondja, én azt állítom, hogy
nem fog találni; nem állítom, meglehet, fog találni, a 3, 4, 5
pcent sok; de »en cas que,« ha nem talál mégis vállalkozót, mit
fog tenni ezen szerencsétlen választmány ? Azt fogja három év
múlva jelenteni : ime itt van a jelentésünk a nemzet lábai elibe
terjesztve, de az egészbl nem lett semmi ! Én, ki ily dologban
nem szeretem a phrasisokat, de szeretném, hogy ennyi discussio
után legyen valami a dologból, azt mondom, hogy ezen választ-
mánynak azt adjuk utasításba, hogy tegye magát összeköttetésbe
a kormánynyal, és lássa, hogy a dolgot mikép lehet végbevinni.
Már természet szerint a mélt. gróf azt mondja : » status költsé-
gén !« s föl tudom fogni a m. grófnak ezen féltékenységét, hogy itt
azonnal összeütközésbej a kormánynyal. De épen az elbb mon-
dám, hogy itt volna már az ideje, hogy tisztába jjünk magunkkal.
Itt ezen fiumei útra nézve — talán kellemetlen, hogy kimondom,
de magunk között vagyunk (kaczaj) — ismerjük el, ha a kor-
mány nem akarja, hogy legyen belle valami, annyi módja van
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megakadályoztatni a dolgot, liogy még az ódium sem fog a kor-
mányra liáríttatni ; és lehet 5 pcentet biztosítani, s akármit
tenni, de ha nem akarja a kormány, liogy létesüljön a fiumei
vasút, nem lesz belle semmi. S miért? azt mondják sokan: lia
ha ! csak a nemzet álljon jót, akkor Angliából fognak a külföldi
tzsérek idejönni, és majd lesz pénz?« Ez discursusnak szép
;
de lia ad fractioneu j)anis jön, ezen külföldi emberek azt kérdik,
»a bécsi tzsérek mit mondanak hozzá, a kik oly közel laknak
Golcondához.t. i. Magyarországhoz, hol az arany terem ? (Kaczaj.)
A bécsi tzsérek pedig azt fogják kérdeni : »mit mond ehhez a
kormány '?« És így méltóztassanak a dolgot úgy felvenni, hogy
ha mi negéddel azt mondjuk, hogy a fiumei vasutat a kormány-
nak daczára és annak ellenzése mellett akarjuk létrehozni, mél-
tóztassanak elhinni : »vana sine viribus ira !« szép demonstratio
lesz, de hogy a haza összeköttetésbe jjön a tengerparttal, én
becsületszavamat adom, az így soha nem fog megtörténni. Hogy
ha czélt akarunk érni — meglehet, hogy sokan rósz logicának
tartják — kéressék meg Felségét a vállalatnak végbevitelére,
és ha Felsége nem akarja végbevinni a dolgot, akkor keres-
sünk vállalkozót. Mi számos aberratióink között abban is vagyunk,
hogy Bécsben nagy komoly képekkel plánumokat koholnak, hogy
a magyar vasutat lábairól mikép verjék le. Hisz Fiume is egy
kikötje a nagy birodalomnak ! s bizonyosan, teclmicai tekintet-
bl, vegyük csak el a mappát, ha jó közlekedés megy oda, az
oly hely fog lenni, melynek szép jövendje lesz ; s így nem látom
annak okát, hogy miért irtózunk? Én közlekedést akarok, és
még egyszer öszpontosítom beszédemet, hogy mondjuk ki a t.
llR.-nek, hogy akarjuk a dolgot, és hogy egy országos választ-
mányt, minél kevesebb tagokból állót kívánunk kiküldeni; mert
ez oly dolog, melyrl azt lehet mondani, hogy a sok l)ába között
elvész a gyermek. Midn cxecutióról van a szó, exe({uens emberre
van szükség ; és így keressen ily kevés tagokból álló választmány
vállalkozót, és ha talál - bravó, bravissimo! s megkezdette
munkáját; ha pedig iiom talál, akkor egyenesen tegye magát
összeköttetésbe m kormánynyal ; s meglehet, hogy a kormány azt
fogja mondani: ''I^Miiim! az ország anyagi kifejldését tökélcte-
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sen méltáuylom, és örülök, hogy ily dologban önként kezet fog-
hatok és vállat vethetek ; nem kell vállalkozó, én magam fogom
teljesíteni ezen ügyet, úgy, hogy alkotmányos elvekben csorbát
ne szenvedjetek !« Ez kölcsönös tractatustól függ. Ha ezután
nem akarunk menni : úgy részemrl, ki felette sanguinicus nem
vagyok, s minden gyanúsításoknak daczára is a magyar tenger-
partnak szinte barátja vagyok, ki merem mondani: hogy az
egészbl nem lesz semmi ; s ha semmi sem lesz belle, megmo-
som kezemet, s nagyon fogom b;ínni de ily módon bizo-
nyosan nem lesz belle semmi.
Azon felfogásnak, miszerint, ha egy bizonyos százalék biz-
tosítása mellett még magánvállalkozó nem találkoznék, maga a
vállalat életre valónak ne tartassék, ellentmondott Teleky László,
mert az ország érdeke kívánhatja azt, habár kevésbbé jövedel-
meznek mutatkoznék is, stb.
A többség már Széchenyi indítványának elfogadását sür-
getvén, Teleky újra felállott, s mieltt szavazás döntené el a
kérdést, annak bvebb felvilágosítását követelte.
Erre:
Gr. Széchenyi István : Azt hiszem, ol}" hangosan és világo-
san mondtam el a dolgot, hogy igen bánom, hogy még egyszer
kénytelen vagyok felszólalni. Xem tudom, hogy gr. Pálfiy József
ur mikor talált bennem oly symptomákat, miszerint én az alkot-
mányos elveket koczkáztatni akarnám '? Ezt nem tenném, olyan
tárgyra nézve sem, melybe szerelmes vagyok : mennyivel kevésbbé
tenném tehát a fiumei tárgyra nézve, melybe, mint többször
mondám, szerelmes nem vagyok! Nem akarnám az országnak
minden hozzászólása nélkül egyenesen átengedni a dolgot a kor-
mánynak, mert elttem szent azon elv: » nihil de nobis, sine ,^''
nobis« ; — de úgy tapasztalom, hogy sokan azt hiszik, hogy
szintén nem kivánom a dolgot. Méltóztassanak megengedni!
nem is érzem magamat jól, azért hosszabban nem is akarok szó-
lani, hanem röviden csak azt mondom, hogy nagy események,
kivált oly idszakban, hol lehetetlen a részletekbe alaposan
bocsátkozni, részletek által szenvednek leginkább hajótörést.
jVlondom, a fiumei dolgot szintén kivánom és azért szükséges,
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hogy egyenesen szólítsuk fel a tek. RR.-et, megmondván nekik,
hogy mi is kivánjuk ezen tárgynak létesítését, és hogy az idbl
ki ne fogyjunk, lépjünk egyességre, mely ebbl áll: küldjünk ki
minél kevesebb tagokból álló választmányt, s annak egy utasítást
adjunk, melyben meg fogunk egyezni. Én csak azt az egyet mon-
dottam ellegesen, hogy 5 pcent biztosítására nem állok rá, mit
a m. gróf ur — szavaimat fel nem fogva — máskép magyará-
zott ; mert azt monda, mintha állítottam volna, hogy ezen vasút
nem érdemli azon nagy percenteket. Ezt nem mondám, hanem
azt igen, hogy oly vállalatban, mely 3 percentnek biztosítása
nélkül fel nem állhat, nem létezik azon kifejthetési képesség
;
mert
én legalább azt hiszem, hogy pro hic et nunc ad vires 18 mil-
liónak 3 pcent biztosításánál drágábban ezen imaginárius nagy
kincset megvásárolni nem akarnám. De visszamegyek indítvá-
nyomra, miszerint felszólítani kívánnám a t, KK.-at és RR.-t,
hogy küldjenek ki egy kevés tagból álló bizottmányt az itt meg-
állapítandó utasítás mellet, és lássa a bizottmány, talál-e vállal-
kozót? és »en cas que,« ha nem talál, tegye magát érintkezésbe
a kormánynyal, és azon hatalommal, melyet zsebiben fog hor-
dani, lépjen egyezkedésre, hogy a dologból legyen valami. Én
azt sem bánom, ha — mint els izenetökben mondák a t. RR.
— ezen bizottmány a jöv országgylésre jelentést fog tenni,
habár ezen három évet sem szeretném minden haszon nélkül le-
peregtetni,mert nem vagyok in ultima analysi a sok szónak barátja.
Nyomban hozzá csatlakozott gr. Batthyányi Lajos, s a
n.'ídor ez érteleml)en monda ki a többséget.
Pálft'y és Teleki azonban s többen ezzel nem tekintvén
még a dolgot befejezettnek, újra felszólalt
:
Gr. Széchenyi István : Részemrl nem szeretném, liogy a
(lolog elsiettessék, lianem azt kívánnám, hogy komoly vizsgálat
alá vegyük ; de az id rövid, és miután az országos viilasztmányt
ki akarjuk küldeni, és annak utasítást kell készíteni, azt hiszem,
liogy iK.'in lehet mást toimi, mint a tíirvényjavaslatot pontonkiiit
elvonni. Azonl)an ma reggel propria industria valamit igyekez-
tem feltenni c tekintetben, és l)0(ísánatot kérk ! <lo úgy tai-tom
a dolog siirgotségo tokintotébl a szoi'os fonn!it(>l (íltérhottüiik
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volna, mert ezen törvényjavaslat oly igen hosszú és szövevényes,
miként bizonyos, hogy ha azt mi in pleno elvesszük, felét sem
végezhetjük ol, mert egynek is másnak is lesz scrupulusa, és
mint látom, sokan szeretünk fzni egy meglehets rósz levest.
Azért, ha Nádor Fensége megengedné, egy-két ember közöt-
tünk a dolgot combinálhatná, és a holnapi ülésre javaslatot hoz-
hatna, különben Tamás vagyok hogy czélt érhessünk. Ha cs.
kir. Fensége egy-két tagból álló kis választmányt kinevezve, azt
tartom, éjjel is készek volnánk dolgozni. Egyébiránt, ha paran-
csolják amélt. F-RR., hogy vegyük fel a törvényjavaslatot most,
ám legyen
!
E felett uj vita támad, melynek végén a nádor Széchenyi
javaslatához képest monda ki a végzést.
E nap eredményével Széchenyi mindazonáltal nem volt
megelégedve. Ich machte á peu-prés fiasco, jegyzi naplójába. A
kormány félbizodalma nem elégítheté ki. Apponyi megsugá neki,
hogy a kir. resolutiókat már csinálja ; de az országgylés bere-
kesztése, úgy szólván re infecta, Széchenyit compromittálta s vérig
boszantotta, míg az adózás minden nemének nyilt vagy titkos
ellenesei, kárörömmel voltak eltelve.
November 8-án a vukovár-fiumei vasút iránti izenet hite-
lesítésekor, Majláth országbíró azon megjegyzésére, hogy az
országos választmány, ha vállalkozó nem találkozik, a kormány-
nál próbáljon lépést tenni, s csak ha ez sem sikerülne, tegyen
valami más javaslatot.
Gr. Széchenyi István : Ha megmarad, az id gazdálkodása
miatt nem akarok egy szót is szólani a dologhoz ; hanem mégis
magam igazolása végett szükségesnek tartom érinteni : hogy az
én javaslatom, mi az egészet illeti, ennek nyomán történt ; mi a
részleteket illeti azonban, az nem vélekedésem szerint ment, így
én az evictiót arra nézve, mikép fog fejldni a dolog, magamra
nem vehetem.
GUtJl SZKCJIKXVI ISTVAX nF.UZKDlCr. w
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Azután ismét az országos alapnak a megajánlandó som-




Gr. Széchenyi István : Tegnap bátor voltam azt mondani
:
liogy ha most, miután néhány nap alatt is, végre annyira fejlede-
zett az ügy, berekesztetnék az országgylés, azon bizodalmon,
melylyel részemrl viseltetem a kormány iránt, egy igen nagy
csorba ejtetnék. Azt gondolom, hogy a kormánynak egy hozzá
intézett akárminö felírásra némi nehézsége volna a felelet adás-
ban, és aztán, ha ilykép úgy szólván kisuranni s egyenesen felelni
nem akarna, az oly gyengeséget árulna el, mely, még egyszer
mondom, azon bizodalmat, melylyel iránta viseltetem, teteme-
sen megzsibbasztaná. Sokan megmondták, hogy most, miután
azon fkerdés, mely a kormányt mindig úgy szólván némi kelle-
metlen állásba teszi, az adó kérdése, keresztülment, meglássuk,
hogy vége lesz az országglésnek, és hogy mind az, mit reményi-
tünk, minek végleges befejezésétl annyit vártunk, meg lesz hiú-
sítva. Részemrl én igen-igen örvendek, hogy éppen most ilyen
állásban vagyunk ; mert én a kormányt valamire kényszeríteni
soha sem szeretem. Most van ideje, hogy a kormány minden
kényszerítés és kellemetlen állás nélkül megmutathatja loyali-
tását az ország iránt. Azonban még egyszer ismétlem, remény-
lem is, hogy elég idt nyerünk mindennek elintézésére, mi most
tárgyaltatott, és egy pár nap alatt a befejezés stádiumáig kifej-
ldött, de más részrl azt is mondám, hogy ha azt akarjuk, hogy
végleges eredményt nyerjünk, lehetetlen, hogy mindenki magá-
l)an azt ne mondja, hogy minden akadékosság, szerencsétlen
ujhuzás e pillanatban meghiúsítaná ív/á, mit várunk. Mert ha
egy részrl kivánok idt, más részrl indiscret kivánatomat any-
nyira kiterjeszteni nem akarom, hogy az országgylés meg liosz-
szabbítassék még csak egy perczczel is, iia nem szükséges.
Néhány nap eltt egy meglehets tekintély azt monda, hogy ha
a frendi tábla azon sminmiia nuiii ing hajolni, melyet a t. I»lí,
eladnak, ugy nem lesz az egészbl semmi. Erre azt feleltem
;
Aíii hát ne, legyen! mert. mint miii!i|) is mondáin, sünt corti
d<'ni(|n<' lincs! Ilo^y li;i ;i/.on kíizíisség elve, és iiz, mit a nemzet
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felelsségnek nevez, és régóta már kebelében hord, de elérni
soha nem tudott, ha, mondom, mind az most a summában való
meg nem egyezés miatt kidobatik az alkotmányos haj óból, melybe
azt végkép be kellene tenni, akkor egyenesen kezemet mosom
és ezen országnak s egyáltalában ezen népnek jövendíVjérl két-
ségbeesem, ügy gondolom, hogy ezen pillanatban egész szinte-
séggel eljárnunk és beszélnünk tán nem bn ; tudom, hogy egy
id óta a tekint. KK.-nál és RE.-nél ezen tábla néhány tag
által a lehet legkellemetlenebbül korbácsoltatik, de még jelen
is voltam, hol e tábla egyes tagjai nem megnevezve ugyan, de
ráismerhetleg leirva, a lehet leggyülöletesebb pelengér istáp-
jára állíttatának. Én ezen tacticát jónak nem ismerem, melyre
akkor, hogy ha mint valami nagy hatalom ijeszthetne, meglehet
hogy magam is tán hajolni fognék, de »vana sine virihus ira f«
Mondhatom, hogy minden jobb emberben egy ilyféle flagellatio
inkább kellemetlen visszaható érzést és mindent inkább szül,
mint engedékenységet, vagy engesztelékeny érzést. Ezt nem azért
hozam el, hogy tán itt a kölcsönt hasonló viszonzással fizessük
meg ; én inkább üdvözlöm a tek. RR.-et, hogy magukat mint lel-
ketlen portékákat vontatóba nem engedték vitetni, hanem maga-
sabb szenpontból kiindulván nem hajoltak, de nem amazért, hogy
makacsságból vagy nem tudom mi okbóli ellentállás által a dolgot
megsemmisítsék ; st ugy látom valami egyességnek csiráját és
alapját a viszonizenetben is megállapították; s mondom : üdvözlöm
a t. KK.-at és RE.-et ezen napon, hol magasabl) felfogásnak
engedtek, és a helyett, hogy én a t. KK.-at és R,R.-et akármi
erltetés által arra akarnám birni, hogy álljanak hozzánk, ime
esedezem, s kérem a hazának szent nevében és annak jövendjére
nézve : ezen pillanatot ne hagyjuk elsurranni ! Nem akarom fes-
teni, hogy mi felelség van összekötve azzal, hogy ha most az
országgylés végén, hol sok idt kérni és követelni indiscretio
volna, mint más részrl némi idt nem engedni a lehet legna-
gyobb politicai vétek, akadékoskodással a dolgot meghiusítanók.
Mondom : kérem a t. RR.-et, hogy itt azon summára álljanak,
melyet a mélt. F-RR. els alkalommal is eladtak. Sokszor
mondjuk : ^vásároljuk meg az elveket, a pénz semmi,« és ez igaz
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is: inert csak a vállvetés és kézfogás fogja ezen hazának jövjét
megállapítani és nem a lelketlen pénz, és azért ismétlem: kérjük
a t. KK.-at és ER.-et, szólítsuk fel hazafiérzéssel, hogy állaná-
nak most ezen egy millióra. Magamat ámítgatásokban nem
engedem ringattatni : az igaz, hatszor nagyobb summa kellene
annál, melyet eddig adtunk; de fizetéshez nem szoktunk, sok
embernek, ki rendetlenül sáfárkodott vagyonával, családi viszo-
nyaival rendben nincs, és némileg magához kell jnie ; sok érde-
kek vannak, melyeket kivált magyarság tekintetébl kimélni
kötelességünk, és akárhogy akarjuk csrni csavarni a dolgot,
bizonyos az, hogy reactiót semmi sem szülend inkább, mint az a
a mi fáj ; és mi fáj leginkább ? a fizetés, mert pénzünk nincsen.
Ha jó rendben volnánk, más volna ; de vegyük az ország legte-
hetsbjeinek financiális állását, és igazolva fogjuk látni állításo-
mat : azért mégegyszer mondom, hogy ha azt akarjuk, hogy ezen
országgylésnek oly eredménye legyen, melyet felfogásom szerint
a legkésbb maradék is áldani fog, és ha nem csak azt akarjuk,
hogy csak menjünk már haza, mert akkor sokkal kellemetesebb
— tisztelet, becsület, de igazság is ! — inkább ma innen eltá-
vozni mint holnap ; — de ha azt akarjuk, hogy oly megnyug-
vással menjünk haza, hogy mindenki lássa mködésünknek sike-
rét, szólítsuk fel egyes akarattal a t. KK.-at és RR.-et, hogy
ha lehetséges a m.F.-RR.-kel e részben egyesülni méltóztassanak.
Itt egyességrl, kell idbeni egyességrl, van szó ; mert itt az
idti igen sok függ, és az, mi még ma bizonyosan arany követ-
kezéseket fog szülni, már holnap kicsúszik kezünkbl. Ez szinte
alázatos vélekedésem. (»Éljen!«)
Utánna Batthyányi kissé lelohasztja a szerinte nem érdem-
lett dicséreteket; Zichy Odöii pedig elre magasztalja a kor-
mányt, hogy ily »kicsikart« javaslathoz nem fog hozzájárulni,
i^álfiy viszont kicsinylleg nyilatkozik a Rendekrl.
Xádor az egy millió mellett kimondva a többséget, nem
hagyhatja megjegyzés n(''lkiil Szí'clienyi ní'-uK'Iy mond;»sait. Te-
kintve a kérdés rendkívüli fontosságát, midn a nemesség egyik
h'gsiirk.'ilatosb kiv;lltsiígái-(')l kí'szill lemondani sth. iioiii látja
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idején lenni ;i kornuiny ii;inli l)i/aliiiallan^)ág nyilviinit;isaii.
(A baloldalról : Éljen !)
Ennek folytán
:
Gróf Széchenyi Istváti : Bocsánatot kérek, hanem kivált
a tegnapi ülésben oly nagy zajongás volt, és most is, hogy talán
szavaim nem jól értettek. Kegyelmes berezeg ! méltóztassék
elhinni, hogy ha valaki, minden népszerségének eljátszásával
daczolva. szembe mert szállani a közvéleméynyel, én toltam az,
ki els kitzte azon zászlót, miszerint a kormány és kivált fem-
berei teljes bizalmat érdemelnek, nem határnélkülit ngyan,
hanem annyit, mennyi bizalommal alkotmányos ember kormány
irányában csak viseltethetik. Én sem a tegnapi, sem mai ülésben
nem azt mondtam, hogy én a kormány iránt bizalmamat elvesz-
tettem, hanem abban központosítám nézeteimet, hogy miután
Felsége — és mondhatom, a lehet legnagyobb tisztelettel és
hódolattal nevezem Felségének nevét — bennünket többször in-
tett,hogy szaporábban dolgozzunk, végezzünk,— mit igen méltány-
lani tudok, — és hálás érzettel fogadom, hogy ö Felsége annyi idt
is engedett (!) tanácskozásainkra ; s ha most meg annyi id sem
engedtetik, hogy az, miben a két tábla megegyezni fog, felmehes-
sen, akkor fogna, megvallom, bizonynyal a kormány iránti bizal-
mam csökkenni, vagy tán egészen is megsznni. Egyébiránt oly
kis töredéknek, oly féregnek, mint én vagyok, bizalma vagy
bizalmatlansága nagy hatással semmi esetre nem lehet a kor-
mányra (? !) ; de annyi férfias szilárdságom van, hogy bizodalmat
nekem nem parancsolhat senki ! — Én szinte tisztelettel visel-
tetem kegyelmes Elnökünk iránt, és én is fel tudom fogni,
hogy ez oly tárgy, melyet elhamarkodni, és szaporán elvégezni
nem lehet, és azt hiszem, liogy mind az, mit cs. kir Fensége
mondott, a kormány feleletébe tökéletesen bele illenék : de el-
adásommal csak oda szoritkozom, hogy egy kormánynak, akár-
mily kellemetlen helyzetben legyen, annyi erejének kell lenni,
hogy ha az, mi fölterjesztetik, neki nem tetszik, arra egyenesen
kimondja a »nem«-et Egyébiránt ha a két tábla o kérdésben
]'övi(l id alatt nem egyez meg, - mei'i in infinitnii) (v. ország-
gyiilí'st, moly ngy is untig sokáig tart, ])i'olong;ílni nem loliot, —
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a liiba bennünk lesz, és akkor a ])izalmat ugy magunk iránt
mint a kormány iránt egyaránt vesztettem el. Én csak annyi idt
akarok, liogy ezen tárgynak felterjesztése lehetséges legyen, és
reá ilyen vagy amolyan királyi válasz jöhessen. És ezen értelem-
ben és szellemben szólottam én, és sajnálom ha valaki azt hiszi,
hogy nekem a kormányhoz, mely mellett a dicséretet csak teg-
nap is nyilván kimondám, bizalmam nincs. Most is azt mondom
:
adja Isten, hogy a kormánynak némely jeles emberei, kiknek
loyalitását ismerem, még sokáig hazánk boldogítására éljenek
!
A kormány iránti bizalmam csak akkor sznnék meg, hogyha
tévedés vagy véletlen, vagy Isten tudja, mi okból? nekünk ezen
tárgynak felterjesztésére elég id nem engedtetnék, vagy ha
arra, mit felterjesztettünk semmi felelet nem jönne ; — ezt azon-
ban nem supponálhatom igen tisztelt kormányunkról.
A nádor ismételt békit figyelmeztetései után gr. Andrássy
György a leend igazgató feleletre vonatása jogát a frendi ház
részére is igénybe veszi. Pálfty pedig ugy találja, hogy az egér
feletti gondoskodást a macskára akarják bizni, s hogy a Rendek
e kérdésben remorquiroztatnak stb*
Utánna
:
Gr. Széchenyi István : Midn ismételve alázatosan kérném,
hogy ezen dolgot végeznök be valami módon, személyemre nézve
csak azon egyet vagyok bátor kiemelni : hogy épen azon pilla-
natban, midn cs. k. Fherczegsége, kinek intését, ha valaha és
valaki, bizonyosan én a legnagyobb méltánylattal szoktam fo-
gadni, - mondom : midn Fherczegsége talán igazsággal azt
monda, hogy még talán egy kissé kora a kormány ellen bizal-
matlanságot jelenteni ki, gr Pálífy József ur viszont azt állítja,
hogy nekem a kormány iránt határtalan bizodalmam van. E
tekintetben mondhatom, hogy két szék közt pad alatt vagyok
!
(Tetszés).
Az ,'ilsóház kezdeményezési jogííuiik mí'jiií óvatos érintései
után a náfUjr a rendi izenet értelmében iii<>nd;i ki a többséget.
itil
November 9-éii. Kendi izeiiet ;i központi vasút iránt.
Gr. Széchenyi István: Az igen tisztelt koronar niéltó-
ságának indítványát nem tudom felfogni ; igaz fel tudom azt
fogni, hogy m. gr. Zichy Ottó ur oly javaslatot tesz, hogy egy
tárgy terjesztessék Felsége elibe, mely iránt még megegyezés
nincs, — de csudálom, hogy ra. b. Vay Miklós ur ily vélekedés-
ben lehet. O mltga ugyan azt monda, hogy nagy különbség forog
itt fen, mert ö nem azt kivánja, hogy oly tárgy terjesztessék fel,
mely iránt a két tábla még nem egyezett meg, hanem csupán azt
kivánja felterjeszteni , mit a középponti vasúti választmány
javasol : — de miután ezen választmány tagjai nem kivannak
egyebet, mint oly valaminek felterjesztését, mi még egyességre
nem jutott a két tábla közt, a mltgos ur más szavakkal épen
csak azt monda, mi javaslata ellen ellenvetésül felhozatott. Én
az országnak javát szintén oly szintén hordom keblemben, mint
m. gr. Esterházy József ur, -de »jusque"a un certain point!«
azt igazságtalansággal megvásárlani nem akarom. Ha egy tár-
saság, mely kevéssel ezeltt nagy gylésében azzal vigasztalta
részvényeseit, hogy egy társaság sem kapott oly kedvez szerz-
dést, még két percentnyi biztosítással sem elégszik meg, hanem
még azt kivánja, hogy az ország egy nagy részében tiltassék el
vaspályának építése, azon ürügy alatt hogy ez valami párvonal
volna, — ezzel bizony a maga iránti bizalmat csökkenti. Ab
amicis nonnisi justa peteuda: azért, mint elbb ugy most is a
jobbparti vasútnak igazságtalan eltiltásához nem járulok.
A helyi érdekek némi mérkzése után, mialatt Perényi
ugocsai fispán mondása szerint a Duna nagyon neki iramlott a
Tiszának, — a frendek megmaradtak elbbi végzésök mellett.
November 10-én. 3-ik rendi izenet az ország közszükségei
iránti orsz. választmány jelentésére nézve.
E tárgyat a Hitelintézet elzte meg, mely feletti érdekes
eszmecserében Széchenyi nem vett részt
A napirendre kerül választmányi jelentést az országbíró
elbb köziratra kívánta bocsáttatni. Erre
Gróf Széchenyi István : Ha arról volna szó, hogy most
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ezen izenetliez liozzá szóljunk : én azt. mit oiszágbiró ö ninltga
méltóztatott eladni, tökéletesen osztanám : de csekély eladá-
som nem fog épen ezen izenetre vonatkozni, és azért szabad
legyen nekem némelyeket e tárgyban elsorolni. Xem akarom én
itt azt sznyegre hozni, hogy ezen egész tárgynak eddigi kifejl-
déséhez mennyit contribiiáltam, és hogy én az atya és anyának
szerepét viselem e tárgyban mely, mint látom, alkalmasint ugy,
mint egykor Mózes a kosárban, nádnak fog indulni ; de miután
többen ezt mondották, hogy én mint nagy nemzeti mystificator,
vagy mint máskor mondják, mint egy locomotiv, mely mindent
magával ragad, ugy jártam volna el ezen tárgyban, a mélt. F-
RR. meg fogják engedni, hogy e tekintetben szintén némi néze-
teimet eladjam. A magyar nemzet kifejldésében egyet tapasz-
taltam, és noha nem vagyok az évrajzokban, kivált a nemzet
évrajzaiban olyan jártas, hogy a történteknek éveit is meg tud-
nám mindig mondani, de mégis azt tapasztaltam, hogy ezen
nemzet mindannyiszor, ha akármi módon okkal, vagy ok nélkül
ingereltetik, a helyett, hogy ez az illet egyéneknek, úgy szólván,
intésül szolgálna arra, hogy kezet fogjanak, épen akkor, — és
ezt nem csak most az országgylés végén, hanem a magyar
évrajzok hosszú során végig látjuk, — mindig a maga kebelé-
ben egymás ellen szokott dúlni, és e tekintetben emlékeztet
nemzetünk azon egyénre, ki gyengeségét érezvén, mikor haza-
ment, feleségét maltraitérozta. Én ezen tacticát és politikát soha
jónak nem tarthatom, s o tekintetben egészen máskép gongolko-
zom, és minél inkább borong az ég Magyarorsz;íg felett, annyi-
val inkább ii)arkodom hideg vérrel Ítélni a dolgokról és annyival
inkább megsznik bennem minden antipathia : én akkor inkább
engesztelést érzek magamban, és szeretnék kibékülni minden
ellenimrael. Azt gondolom, hogy az, mit a frendi t;íbla e rész-
ben a tek. KK.-hez átküldött, két nagy elvet rejt magában, t. i. a
közös teherviselésnek i's a felelsségnek elvét és megállapítását,
mit minden alkotmányos ember kivan
;
és megvallom, igen-igen
meglepetve éizem magíimat, hogy a t. Kll.-tl, kik nekem szem-
rehányják, hogy, mint minap is mondám, elv után nem nézek és
likkor is milin iv.t fídlioztam, azt mondám: hogy megfogjuk
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látni, ki inkább kész elveket megvásárolni, most azt tapasztalom,
hogy a t. RE. itt csak anyagi ílologéit vinak, t. i. magasabb
summát követelnek. Vagy tán egy harmadik elvet is, mint els
felolvasásból észrevehettem, kivannak megállapítani ? Részemrl
az országgylés ezen stádiumában magam is kezdek félni, hogy
ki fogyunk az idbl : de mind a mellett azt hiszem, hogy épen
oly pillanatban, és mondhatom, régi tapasztalásból szólok, mint
régi katona, hogy épen akkor, midn a legnagyobb rész csügged,
desperál és panicus ijedség látszik uralkodni, akkor azt érzem,
hogy legnagyobb szilárdságot fejtek ki magamban, és épen akkor
vagyok legkészebb a küzdésre, midn mások desperálnak. És
azt is a magyar nemzet évrajzaiból tanultam, hogy fellobbanásra
s valami nagy paroxismusra nemzetünk nagyon hajlandó, de
hideg kitürni-tudással épen a veszély órájában, midn összebo*
nyolódik minden, magasabb szempontból a dolgot nem tekinti, s
a legtöbb ember az országban ilyenkor csupán szenvedelmeknek
ád helyet. Az igaz, hogy én fáradoztam ezen dologban, és ha
mystiíicatornak neveztetem, vagy locomotivval hasonlíttatom ösz-
sze. akarattal akaratlanul nem lehet reám nézve ennél johbat
kigondolni: de e tekintetben, ne csaljuk magunkat, úgy látom,,
hogy hatáskörömre nézve szegény személyem egészen parsyzál-
tatik. A magyarnak egy qualitása van : magát vezettetni nem
engedi. Itt mindenki vezér akar lenni : és ha valakit depopula-
rizálni akarunk, azt mondjuk: titeket ezen ember mystificál,
mint locomotiv vezet : vagy : ez az ember mégis valami össze-
köttetésben áll a kormánynyal stb. stb. Ilyes dolgok azt teszik,
hogy paralyzáltatik az ember, és két szék között földre esik.
Azt hiszem, mint már többször mondám, nagy események el
szoktak merülni, és liajótörést szenvednek e részletek miatt.
Most még többet mondok : el szoktak merülni, mikor villongás
között vannak a honfiak, és egymást nem értik. Valljuk meg
kevés egyéneket kivéve, — és magam is ben vagyok ezen örvény-
ben,— most egy politicai paroxismusban vagyunk. Az ember szól
egyikhez másikhoz, okos embert lehetetlen, hogy ne kapacitál-
jon
;
de csak akkor értjük meg egymást, ha a paroxismusnak
vége lesz, és akkor máskép fogjuk látni a dolgot. Mig nem szók-
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tünk a haladáshoz s a pangásnak eniheiei voltunk, sokszor
hasonlítottam a politikai eljárást sakkjátékhoz ; de lígy hiszem,
jelen ' bonyolódalmaink között most inkáhh szerencsejátékhoz
hasonlíthatom, mert ugy látom, hogy bárkánk, mely immár
haladásnak indult, ha Isten nem segit, kikötbe nem fog eljutni.
Két elv rejlik ezen kérdésben, melyet két kézzel kellett volna
megragadnunk, és mi elszalasztottuk : s miért ? formalitások
miatt: azért, mert tán jóizn esett a ftáblát sújtani, ügy
hiszem, ha majd kialusszuk magunkat, azt fogjuk mondani, kár
volt ezen pillanatot elsurranni engedni, s részemrl azt hiszem,
hogy még ezen pillanatban is lehet valami belle, és meg vagyok
gyzdve, ehhez nem kell több, mint jóakarat, és nem más, mint
ezen jelszó : ^Istenért I mi, kik magyarok vagyunk, egymást e
pillanatban ne üldözzük, számunk kevés, hibája mindenkinek
ugyan van, de a legnagyobb az, hogy egyik a másiknak csak
hibáját látja, fogjunk kezet, különben állásunk és bonyolódalma-
inknál fogva lehetetlen, hogy bárkánk portusba jöjjön !« — Ez
vélekedésem e tárgyban. De már most azt mondom, hogy politi-
cai lázban vagyunk, és ez által, megvallom, senkit bántani nem
akartam, st akármi különcznek látszassék ezen állítás, én, ki jó
vagy rósz, de veteránusa vagyok a magyar politicusoknak, ha
visszaemlékezem az idre, midn a magyar nemzetnek semmije
sem volt, de még paroxismusa sem, azt állítom, hogy ezen mos-
tani idt mégis jobban szeretem, mert paroxismus egészségre
vezethet, de marasmusba sülyedt nemzetbl soha sem lesz semmi I
Szeretném tehát, hogy ezen idt ne engedjük elsurranni ; de ha
nem lesz ebbböl semmi, nem merülök búba, hanem azt mondom :
'^qui, perdidit numerum incipiaf iterum.« Mindenre el vagyok
készülve. Búsulni fogok ugyan, miért? mert hideg felfogással
látom, hogy csudáknak lehetne megvetni alapját ; de ha mások
máskép gondolkodnak, és lia a felelséget magukra veszik, ;iin
hissíík k ! e tekintetben kezemet moi^om. Én most recrimina-
tióknak helyét nem látom ; most van ideje, hogy egy vér, egy név,
mennyire lehet, ily fkérdésekben egyesítsen, s ha már har-
inoni{íban nem tudunk lenni, ám verekedjünk ismét ezut;in
;
de midn briiong felettünk az ég, legyen jelszava a magyarnak,
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mely, fájdalom! soha uciu volt: >>egyesüljüiik és tegyük le az
aiitipaliiát, sympathiát, szóval a szenvedelmeket !« Azért a t.
RR. ezen izenetére minden további elvek feletti vitatkozásoknak
mellztével azon viszon izenetet küldjük : hogy a hazának szent
nevéért vegyék fel a tárgyat még egyszer, és álljanak ahhoz, mit
a m. F-RR. sok nuinka után és tiszta szándékból terveztek.
—
Ez alázatos kérésem és tanácsom.
Többek hozzászólása után másodszor
:
Gróf Széchenyi István : Most minden, mit idt rabol, min-
den akadály, úgy szólva, politikai bn. És talán ezen bnnek
én vagyok legfbb szerzje ; erltetni nem kivánok semmit, de
azon szilárdságot, melylyel valaki nézeteit keresztül akarja
vinni, és mely becsületes szándékból ered, ne vegye senki erlte-
tésnek. Országbiró nagymltgának annyi hatása van reám,
hogy mindig, midn nem vagyok oly szerencsés egy véleményben
lenni nagymltgával, mindjárt kételkedni kezdek magamon.
De ezen pillanatban, megvallom, nem látom azt, hogy itt alkot-
mányos elvek, vagy egyáltalában elvkérdések veszélyeztetnének
akkor, hogy ha a t. RR.-nek barátságosan megizennk, hogy : az
id rövidsége miatt az átküldött izenetet a m. F-RR. nem fog-
ják ugyan tanácskozásba venni ; mind a mellett az által, mi
benne foglaltatik, vagy nem foglaltatik, magukat jövre kötni és
megköttetni nem fogják engedni. Ha az országgylésnek jelen
stádiumában köziratra akarjuk bocsátani ezen tárgyat, akkor
inkább bona fide temessük el mindjárt, s mondjuk ki, hogy ne
legyen az egészbl semmi. Én az egyenes bánásmódot szeretem,
és ha a kormány azt mondja: »ezt nem kivánom, nem akarom,
«
ez oly beszéd, mely ha, nem is egyez meg vélekedésemmel, lega-
lább respectust szül bennem ; hanem ha akkor, midn az ország-
gylésen 18 hónapig veszdünk, azon pillanatban, melyben az
Ígéret fokiéhoz közelítünk, midn a kikött már már elérjük, elt-
tünk hirtelen becsapják a kaput, ez minden bizodalmat meg-
csorbít bennem, még a m. frendi tábla iránt is. Azért a m.
frendi táblának méltóságával igen egybefehértnek tartom azon
izenetet küldeni a t. RR.-nek, melyet az imént ajánlottam.
Az országbiró ismételten hangsulyozjí, hogy vannak oly
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érdekek, melyeket niégaz idkimélésnek sein lehet feláldozni, stb;
Gr. Dezsewffy Emil a következ indítványt formulázta
:
Miután a Fr. a rendi izenetet tanácskozásba vették, a nélkül,
liogy az abba fejtegetett elveket legkevésbbé magokévá tennék,
vagy az azokból vonható következéseket elfogadnák, újra felszó-
lítják a R.-ket, hogy a summára nézve velk egyesülni és ekkép
a haza anyagi és alkotmányos érdekében segédkezet nyújtani
méltóztassanak.
A nádor ezután a szakaszonkénti felolvasást rendelte el.
A rendek azon követelését, miszerint a frendek valamely
ajánlatba hozott összeget se fölebb nem emelhetnek, se le nem
szállíthatnak, határozattal! visszautasítá gr. Andrássy Györgrj.
Báró Majthényi Antal is nagyon lanyhának találta a
Dezsewffy fogalmazását s miután a megajánlott összegnek ^/lo




Gróf Széchenyi Idván : Ha sikert akarunk, azt monda gr.
Dezsewffy Emil, a mennyire lehet, távoznunk kell az elvi kérdések
mezejérl, és ebben tökéletes igazságot mondott. Úgyszintén
igazsága volt Liptómegye tisztelt fispánjának, ki azt monda,
hogy ha ezen kérdés felett vitatkozni akarunk, ám vívjunk meg,
de nem gyenge indokokkal. Azonban nem tudok egyet érteni gr.
Péchy Emánuel mltgával, ki azt monda, hogy ha tárgyalás
nélkül utasítanék vissza a RR.-hez az izenetet, az arra mutatna,
hogy ertlenek vagyunk ; mert itt nem arról van szó, hogy
van-e ernk vagy nincs ? hanem az a szempont, hogy idnk nincs.
Gyanúsítani nem akarok senkit ; de ha úgy szólván Damocles
kardja függ fejünk fdctt, minden halasztás nknrva vagy
akaratlanul — veszélybe bonyolítja az ügyet. Annálfogva, miu-
tán gr. Dezsewffy Emil egy kis javaslatot felolvasott, én is bátor
volnék egyet felolvasni: A) cs. kir Fölierczegsége és a iii. E-
KH. tárgyalás alá vévén a t. RH.-iH-k a pénzügy tá.rgyáb;iii .'l-ik
izenetet, noin ki\;íiiii;ik •'/,iill;il id riividsc-Lic niiall az ('i'intett
izenetbcn fíinforgcj dvek és nézístfk boiiczolgatásiíba ei't^szkcihii :
df újra fclszólitják a t. UU.-et, szivcskcídnének a K-K K.-tn'lv
Ili 7
második izenetében i'oglalt nézetekhez javulni. « Itt luindeu elv-
kérdés el van mellzve, és mikép fogná a jövkor valami diplo-
maticns actakép felhasználni a m. frendi tábla ellen a KK.
és RR. izenetét, ha azt ily értelemben küldöttük vissza a RR.-
hez ? felfogni nem tudom.
A kezdeményezési jog felett mindinkább szétágazván a
nézetek, Majláth országbíró következ indítványt tévé : A F-
RR. az országgylésnek ezen végs szakában hozzájok átkül-
dött izenetnek részletes taglalását mellzvén, és kétségtelen
alkotmányos jogaikhoz rendíthetlenül ragaszkodván, s ezen jogu-
kat ezúttal is tettleg gyakorolni kívánván, a második izenetben
mondattakhoz továbbá is ragaszkodnak
Többen a stil ridegsége ellen nyomban felszóUaltak.
Hitelesítéskor
:
Gr. Széchenyi István : Igen nehezen esik, hogy ily késn
visszaélek a mélt. Fö-RR. béketrésével; de mégis bátor vagyok
azt tenni, mert attól tartok, hogy vagy az id rövidsége fogja
ezen tárgyat veszélyeztetni, vagy pedig az, ha oly formán megy
át a tek. KK.-hoz és RR.-hez az izenet, mely ingerültséget
okozna. Tisztelt országbíró nagyméltósága az imint azt
monda, hogy a magyar nyelv tárgyában kimél izenet küldessék
a t. KK.-hoz és RR.-hez ; tegyük azt a jelen esetben is. Valljuk
meg, mindnyájan egy kissé felingerült állapotban vagyunk, és
hogy ha valaha, most szükséges követni ezen mondást »fortiter
in re et svaviter in verbis.« Azért ezen szót » rendíthetlenül
«
mással felcserélendnek, ezen kitételt pedig: »tettleg« stb. ki-
hagyandónak vélném.
Ezen s több felszóllalások folytán a szöveg enyhíttetett, a
» tettleg « szó törültetvén, s a » rendíthetetlen « állhatatossal cse-
réltetvén fel, stb.
November ll-én a Rendeknek már említett határozata
kerülvén napirendre, t. i. a Szinház ügye, —
Gróf Széchenyi István: A színház dolgát illetleg nem
kívánok egy szót is a tárgyhoz szólani, hanem miután szeren-
csém volt itt csekély személyemnek nevét is hallani, mondhatom.
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hogy a honpolgároknak, vérrokonimnak bizalma elttem a lehet
legnagyobb jutalom, és hogy ha nekem pénzkezelésben, vagy
pedig színházi directióban legkisebb tapasztalásom, vagy arra
való tulajdonom volna, noha egészen el vagyok foglalva más
dolgokkal, és egy id óta egészségem is felette gyönge, — a t.
KK. és RR. bizalmát elfogadni szerencsémnek tartanám ; de ily
körülmények közt, midn a legnagyobb hálámat a t. KK.-nak és
RE.-nek ezen kitüntetésért kijelentem, egyszersmind a t. KK.-
nak és RR.-nek megizentetni kérem : hogy én ezen provinciát
semmi esetre elvállalni nem fogom.
A Rendek ennek folytán a nemzeti színház igazgatójának
gr. Ráday Gedeont választották meg.




Gróf Széchenyi István : Képzeljük magunkban, hogy egy
érdekes tárgy, milyen ezen már megbukott tárgy, — inverse a
m. frendi tál)lájától ment volna így a t. KK. és RR. táblájá-
lioz : micsoda élénk beszédek, micsoda imprecatiók és ingerl
szavak s egyáltahíl)an mily Lamennais-féle l)eszédek tartattak
volna ! Részemrl azt véh'm, hogy ezt ezen m. frendi tábla ne
viszonozza. Azt mondom én, ki tán e tárgyban legtöbbet mkö-
dött : »requiescat in pace !« és adja a magyarok Istene, hogy
azokért, kik akármi okból, bátran kimondom, ezen politikai
bnt elkövették (Számosan: »ITgy van, úgy van !«) nemzetünk
mentje vérünket ne sújtsa ! — ne boszulja ! — Én az engeszte-
lésnek embere vagyok, fáradtam s fáradni fogok siromig ; ha
nem liasznál : ám azt a nagy istoiu^k úgy akarták ! De most,
noha divattá vált, hogy a t. KK. és RR. a m. frendi tá])lát
sujtogatják, s alig van itt egy tag, kit úgy szólviín, már moslék-
kal (íl iirjiii öntöztek: ezt viszonozni nem kívánván, azt mondom:
Isten áldja niog ket, és éltesse! mert Isten tudja, hogy k nem
tudják, mit CHelekesznck. Ámen! (Hoszasan tartó zajos éljonzé-
sek és kardcsörgetésck ihíikIcii oldalról).
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Ez volt Széchenyinek ez izgalmas országylésen utolsó fel-
szóllalása. Maga »halottas beszéd«-nek nevezi.
A nádor így monda ki a végzést : Azt tartom, hogy a ml.
F-RR. a t. KK. és ER.-nek példáját nem követve, nem akar-
nak a közlött izenetre oly modorban felelni, mint megyei köz-
gyléseinknél , közdolgaink legnagyobb kárára tapasztalunk.
Azért az izenetben csak az fog mondatni: hogy a ml. F-RE.
fájdalmasan látják, hogy a t. KK. és RR. a ml. F-RR.-nek a
haza javára tett elterjesztésökhez nem járulnak, melyhez a ml.
F-RR. továbbá is ragaszkodnak.^)
Széchenyi az Adóügy e minden alakban bukását személyes
kudarczának nézi, utolsó pillanatig ragaszkodott megmentése
reményéhez, s kész volt mindenkivel kezet fogni, csakhogy bármi
kis törmelékét megmenthesse. Füstbe ment minden
!
Szentkirályit és Fehérváryt e napokban tanúsított magok-
viseleteért Batthyányi és Teleki által kihivatta. Párbajnak alig
lehetett tárgya. A nyert felvilágosítások után csak annyit vála-
szolt : Manet alta mente repostum
!
Nem kevésbbé leverttek voltak az ellenzékiek is.
Lobogtatták a Védegylet zászlaját.
Széchenyi ebben hadizenetet látott Ausztria ellen, s szóval-
tettel ostromolta azt, mint reformterveinek egygyel
több buk-
tatóját.
Hányattatásaira nézve, ismétlések elkerülése végett, els
kíitetünkre utaljuk olvasóinkat. 2)
Az elég hosszas országgylés eredménye mindössze tizen-
három törvényczikk volt. ^)
Magunk helyett ama kor egy igen illetékes bírálóját szó-
laltassuk meg.
.De legyünk igazságosak,^ -így irFáy András ez ország-
1) Fó'rdi Napló 7. k.
2) Gróf Széchenyi István Naplói 462. stb.
=>; Ezek : 1. Koronaovük. 2. Magyar nyelv. 3. Vallás dolgában. 4.
Biv-
1.,kképesség. ry. Hivatalképesség. 6. Váltó türv. módositásai. 7.
Csdtörv. mód ;
«. Birói szihii.iók k..rLU..lása. 9. Közmunka. 10. Folyó homok. 11.
Orsz. gy-
lési szállások. ÍJ. Oisz. gy. költség.-!. i:i. Hrabovszky alapit
vány.
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gylés eredményeirl értekezve — »s valljuk meg, miként n leg-
közelebb múlt diétánknak nehezebb feladat juta osztályul, s azért
nehezebb vala állása, mint 1790 óta bármelyiknek. Az feladata
lön reforminknak az irodalom és vitatkozás terein elkészített
azon eszméit, elveit, teendit tenni által szemléldés mezejérl a
gyakorlat és létesítés mezejére, mik már természetöknél fogva
legnehezebb kivitelek, t. i. az anyagiakat. Ezekre nézve az
ezer meg ezer kaszt- és egyedi érdek miatt annyira megszkül
nálunk a létesítés tere, hogy csak folytonos súrlódás és gáthárí-
tás között mozoghatni rajta nagy nehezen. « »Sok id- és
erveszteségbe került, míg a követi táblán. Deák Ferencz hiá-
nyozván, a vezérségi tekintélyek, nem minden súrlódás nélkül,
némileg megállapíttathatának ; valamint nem lehete kártékony
hatás nélkül az is, hogy Széchenyi István gróf nem birta jelen-
leg, sem saját tábláján, sem az alsón azon népszerséget és rokon-
szenvet, mely t megilleti.
«
A novemberi pestmegyei gylésen Kossuth kikelt Széchenyi
ellen, hogy megbuktatta a fiumei vasutat. Másrészt arról is
vádolták, hogy az Adót buktatta meg.
Egy levelet irt 16-án Kossuthnak, s tle már másnap fele-
letet kapott. Egy idben Eötvös is felkereste, eszméivel, melyek-
nek egyedül volt jövjük, elszigetelten érezvén magát. és elv-
barátai, Kossuth után a Pesti Hírlapot vették át, s mint
magyar centralisták örökítették nevöket a municipalisták elle-
nében.
A többség ez utóbbiak mellett volt, mindamellett, hogy az
események természetes fejldése amazok elméletét igazolta, a
kormány felelssége, melyet mindenki sürgetett, máskép, mint az
általok javaslott miniszteri és |)arlamenti kormányzat keretében,
gyakorlati megoldást nem nyerhetvén. S a municipalisták f-
emberének, épen Kossuthnak volt fentartva, hogy sajiít elméletét
tettleg meghazudtolva, s csakis azon horogra kapaszkodva, hogy
az élet kineveti a logikát, a dönt pillanatban maga léptesse egy
varázsütéssel életbe azt, mit vele együtt a nem gondolkodó nagy
tömeg hiu ábrándnak tartott.
Jfa esiMiiénynds iievoztilk ;i negyvenes évek ("Icjí'ii a Kos-
\>\
sutli Pesti Hírlapjának megjelenését, mely az eszmék világában
egy uj forrongást idézett el, megkezdve a sajtó hatalmának
majd uralkodóvá válandó befolyását ; ugy hézagot hagynánk tör-
ténelmi ismereteinkben és kulturális fejleményeink felfogásában,
ha az ujabb Pesti Hírlapot, mely Szalay, Csengery és Kemény
szerkesztése alatt, 1844. júliustól 1848 végéig megjelent, mint a
negyvenes évek másik eseményét ne említenk fel, mely különben
a Magyar doctrinairek czime alatt ujabban is tüzetes méltatóra
talált. 1)
Szinte nehéz visszaképzelnünk magunkat ama régmúlt
idkbe, melyeknek annyi jellemz, annyi lelkesít majd elszomo-
rító adatait kellé csak az utóbbi (1843—4.) országgylés töre-
dékes ismertetésében is felsorolnunk.
Feladatunk szkebb keretéhez képest tartózkodnunk kellé
az elmúlt rendi országgylések tüzetesb leírásaitól s behatóbb
jellemzéseitl. Széchenyi beszédeit kellé csak adnunk, kibontva
elbb az ügyetlen vagy túlbuzgó stenographok érthetetlen szó-
halmazának ködébl, s alkatrészeire visszavívó az egymásba
vegyített közbeszúrt mondatok és genialis ötletek tömkelegét.
E rögtönzések, e gyakori ismétlések, a legszintébb hazafiúi
érzés e megható kifejezései, minden egyes kérdésnél, világot vet-
nek az egész akkori helyzetre, s a kornak ha nem is történelmét, de
bizonynyal történelmének legérdekesebb szálait adják kezünkbe.
Ha nem fejldött minden úgy, mint kellett volna, mint a leg-
helyesebb emberi számítás jósolhatta volna, s ha nem akarunk
fatalisták lenni, hanem a szerepl egyéniségekre, a tömeg vezé-
reire akarjuk hárítani a felelsséget : úgy annyi id múlva, elfo-
gulatlan bírálókként be kell vallanunk, hogy a hibák és mulasz-
tások nem egy embert, nem is egy pártot vagy osztályt terhelik
;
hanem eloszolnak igen sok felé : jut belle kormánynak, nemzet-
nek, Metternichnek s a régi rendszer híveinek, jut belle Széche-
nyinek, jut Kossuthnak, kik versenygéseik közt a megoldás mód-
jairól megfeledkeznek, jut Eötvöséknek, kik elméleti fölényeik-
kel beérték,jut Deáknak, ki visszavonult, s kevésbé hivatottaknak
engedé át a tért
!
') Rcksics, Magyar dnctrinairek, 1882.
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Még csak egy rendi országgylést fogunk látni.
Ez megoldatlanul fogja reánk hagyni a legnehezebb kér-
déseket.
Nagy idk sejtelme hatotta át majd minden érz kebelt,
minden gondolkodó ft.
Széchenyi két irányban osztá meg nagy tevékenységét.
Egyik: megkezdeni a haladást legalább az anyagi javítások
terén; másik: ellensúlyozni »nem megtörni« Kossuthot, s a túl-
zók pártját, mely szakadásra akarta vinni Austriával a dolgot,
s legkevésbé sem ijedezett egy bekövetkezhet válságtól.
Ezért ellenzé Széchenyi a Védegyletet ; ellenben pártolá a
Gyáralapító társaságot. Ezért vállalt hivatalt. Megkezdve ezzel
tényleg a felels ministeri kormányzatot, melyet elméletileg visz-
szautasított. Ezért fogja magát a jöv képviselházba beválasz-
tatni, ö, ki a felsház kezdeményezési jogának volt védje.
A történtek egymásutánjával olvasóink els kötetünkbl
megismerkedtek. Láttuk, mily lelki küzdelmek közt határozá el
Széchenyi magát a reá ruházott, különben sem hatáskörére sem
budgetjére nézve eléggé nem körvonalzott hivatalra, melyben
óriási tevékenységet volt kifejtend, noha kezdetiben ugy érezé
magát »mint Dániel próféta a barlangban, « stb.
Idrend szerint ide kell elbb igtatnunk második akadé-
miai beszédét, melylyel az ezen évi doc. 2r)-diki (különben XTll-
dik ) közgylést megnyitotta :
Tisztelt gyülekezet! Miután szeretett elnökünket, kit tisztje
és gondjai testvér Erdélyhonunkban tartanak, itt ez alkalom-
iiiül tisztelhetni nincs szerencsénk, ismét nekem jutott azon
becsület, a mai gylés (ilnökletét viselnem. (Tdvözlöni ennélfogva
íi tisztelt egyl)együlteket ! S legyenek njeggyzdve, hogy vala-
mint mindenkor, úgy ez úttal sincs forróbb és szintébb vágyam,
mint n(!nizoti njj:í al;iknlásunk nagy raíívéhez, hiíniiily távúiról s
mily kis körben, ha csak egy mákszemnyit is hordanom lin kebellel.
Leélt gyiísznapok unuluiai után, midüu legszentebb kiii-
csiihk, drá}j;;i ;iny!iiiyelviink, iilig vmIíi méltaivM, már, és >.Júrt
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számkivetetten az árva íiií«, elvégre szebb hajnal látszik nemze-
tünk fölött bíborodni.
Kimondhatlan türelem, csüggedni nem tudó lelkület, és
az újabb kornak nemzetiesb fölébredése kivívták ugyanis vala-
hára — és közelebbrül bevégzett országgylésünknek ez tán leg-
becsesb gyümölcse — anyanyelvünk végképi diadalát, úgy hogy
ezentúl nyelvkülönbség legalább, és ebbül több vagy kevesebb,
de szükségkép mindenesetre ered, bábeli baj nem fogják többé
megzavarni azon kormány és nemzet közti egybehangzást, mely
nélkül nem lehet hazánkra nézve valódi üdv ; és melynek hiát
nemzeti évrajzunk nem egy lapja bizonyítja oly gyászosan.
Késn, felette késn lépünk ugyan szent s elidegeníthetlen
jogainkba vissza, s okvetlen lesz id, mikor még kérdés : min
fognak az akkor élk inkább bámulni ; azon-e, hogy volt nemzet,
mely tévedéseiben még anyanyelvének használatátul is elpártolt,
vagy hogy vala kormány, mely oly kicsinybe vette, s oly kevéssé
méltatta azon nemzetiséget, melynek czélszeríí kifejtése, nemes
és megtörhetlen zománczánál fogva kétségkívül csodaszerleg
hatott volna a köz birodalom tekintélyes állásának öregbítésére ?
— — — — Ámde húzzunk a multakra fátyolt, és a helyett,
mikép egyedül keserséget szül viszonti szemrehányásokra és
medd recriminatiókra fakadnánk, használjuk a leélt események
tanulságát inkább arra, hogy jövendben féltékenyebb gonddal
ápoljuk honi nyelvünket, azon kincset, melynek szorgos dajká-
lása nélkül, bármikép erlködjünk is egyébiránt, soha sem
fogunk az emberiségre díszt hárító nemzetek sorába fölemel-
kedhetni.
Ne nézzük ennélfogva annyira hiítra, mint inkább elre, s
mindenekeltt adjunk, a jelent élvezve, az egek urának hálát,
hogy életre fordultunk ismét, és a honi hang, mely csak kevés-
sel ezeltt alig hallatszott a társas életben, immár nemcsak nincs
számzve abbul többé, de ki csak magyarnak vallja magát, bírja
is az anyai nyelvet, s ha nem bírja, legalább pirul ezen hiányán,
s ügyekszik azt helyre ütni ; midn azon szerencsétlen, ki e gya-




Különösnek látszik ugyan, és más nemzetbeli, ki saját
vérének önfertöztetési Lnsiílyátul ment. nem fogja érteni, mi-
ként lehessen azon örvendeni, azt élvezni, minek birtokátul a lég-
ii gyefogyottabb koldnst sem lehet, nem szabad megfosztani ! És
ezért ha annyi s oly hosszas küzdések utáai vég diadala nyel-
vünknek épen nem, vagy csak alig gerjesztett köz lelkesedést,
mint ezt csak kevéssel ezeltt tapasztaltuk : ezen ne csodálkoz-
zunk ; mert mindennek e világon csak kell idben vau általános
becse, mely pillanat ha elsurran, még Croesus kincse is veszti
értékét; mi iijal)b tanúsága azon rég elismert igazságnak, hogy
az ki szaporán ad, kétszer ád, s hogy ekkép akkor bölcs az
engedvény, mikor köszönetet szül : midn az elkésett adomány
rendszerint meghidegült kebelre talál.
Ámde mind ezek ellenére, mégis, tudom, velem együtt nem
egynek keble melegült eddigelé nem ismert kéj érzetre, midn
legközelebbi alkalommal törvény ismét természeti állásába hozá
végkép azt, mit onnan példátlanul, részint nemzeti gyávaság
engedett kilöketni, részint rövid látás tartott vissza. S hogy ne;
mert ugyan nem egy szebb reggelnek hajnala virad-e ránk azon
idkhöz képest, melyeket mi régiebbek éltünk, és melyekrl- a
mostani nemzedéknek képzete sem lehet ; mikor saját elkorcsul-
tával nem átallott még pajzánkodni is vérünk tehetsb része
;
mikor az asszony nemcsak nem értette, de szégyenlette a magyar
szót; mikor azon kevesek, kik ennyi gyalázat közt rjei voltak
nemzetiségünk e f zálogának, meleg részvét s köszönet helyett
hideg visszavonulással, gúnynyal, st még üldözettel is találkoz-
tanak ; mikor ezen undorodást okozó kórállapot nem lelt orvost,
nem lelt ápolót, de e helyett - oh irgalmas isten ! lehetne-e
hinni — vérünk tökéletes megsemmisítését czélzó terv folytatta-
tott nyilván, folytattatott alattomosan, de lankadásra nem téi'
következetességgel épen ott, hová szent l)izodalommal tévé le faj-
tánk nemzeti sorsát? Oh kötelesség- felejtett tévedés, oh megbo-
csátliadan n'ividhítás, incly iiláii nemcsak vi'riiiik liíinliíidilc, de
l)i'írdiö(hick niiiidazfMi nemzetségek is. melyekkel szorosb össze-
köitctéslti; jiilott a magyar! Mert ugyan mi most hazánk, s nii a.
köz birodalom aldioz kf'pesl. mi roppanl kincsluriásiuál fogva
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oly könnyen leliclcü valn, ha njjluiziis és egymás fülibe növési
vágy helyett viszonti niélt;ínylat és e rövidke törvény »suum
cni<iue« adott volna kölcsönös kifejtésünkben irányt? Egészség-
tül pezsg állapotban fénylenek a közállomány : midn most, ha
csakngyan nem akarunk mesterkélt külszínt és pangó állapotot
(>lettel és valódi bels jóléttel egybezavarni, nem egyéb a feladat,
mint ^helyre ütni, mennyire lehet, az elkövetett bnöket és a
vesztett idt«. S ím hogy végre eljutottunk ezen pontra, melyen
mind a kormány elismeri, hogy tenni s reánk nézve magyar és
alk-otv:ínyos szellemben kell tenni, mind mi általánosan meg
vagyunk arról gyzdve már, hogy szégyenteli hátramaradásink
közt többé nem vesztegelhetünk : ím hogy valahára eljutottunk
ezen elismerési pontra, ez hoz sebeinkre enyhít írt, ez tünteti
jövendnket mosolygóbb színben fel, ez melegíti annyi fagy-
napok után kebleinket elvégre oly kéjjel, mely után mi régiebbek
sokáig és szakadatlan sóvárgottunk ugyan, melyrl azonban a
legközelebbi idkig mindig el valánk tiltva.
Xe foszszuk meg tehát, miután elérkezett valahára a for-
(luhisi idszak, saját magunkat azon örömtül, melyet oly sokáig
valíink nélkülözni kénytelenek, és élvezzük — hiszen élvezeti
körünk úgy sem nagy — fényesb napúk reményében addig is
nemzetiségünk mindinkábbi fölébredését ; tapsoljuk azon' magyart,
ki hazánkért leghasznosbat tesz ; hordozzuk vállainkon ama höl-
gyet, ki vérünkhöz leghbb; áldjuk azon kormányembert, ki újjá
alakuhísi küzdelminkben legszintébben segít el ; keressük fel a
veszélyt, ha ilyes környezné a trónt, és áldozzunk — vérünkkel,
életünkkel bár - oly fejedelmért, ki hségünkben bízik, és sor-
sát sorsunkkal köti össze ; azon láthatatlan égi hatalmak eltt
pedig boruljunk le, melyek kimeríthetlen béketréssel óvtak s
meg nem szn viszálkodásaink daczára élni engedtek. Ámde
ez okbul — minthogy az égi lakosok egyedül vállvet és kezet
fogó nemzetek elélje szoktak mosolyogni, melyek nem fogyaszt-
ják egymás elleni nemtelen versenygósben erejüket - olvadoz-
zunk valahára egymás iriinti szinte engeszteldésre is, s habár
nézet és meggyzdés pártokra szakaszt, s nem mindnyájtm járu-
lunk is ngyanazon egy úton nemzeti felüdülésünk vég czéljához :
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legyen a magyar név és fajtánkhozi hség — hiszen úgy is oly
kevesen vagyunk — azon általános egyesít, mely egy megtör-
hetlen phalanxba szorítsa a magyart egybe.
Már pedig hogy épen ez alkalmat, és académiai köz ülé-
sünk tartására átengedett épen e helyet választom a mondottak
elsorolására, mit sejtleg nem egy fog különösnek, st helyki-
vülinek tartani, azért tán még sem hibázok ; inert hiszen habár
akadémiánknak soha nem volt is politicai igénye, s most sincs
ilyes, azért annak eszméje bizony 'még sem foganszott más
okbul, és még sem lépett tulajdonkép életbe egyébért, mint azon
czélbul, mihezképest nemzeti nyelvünknek és ezzel oly szorosan
egybekötött nemzeti létünknek egy révpartjával, egy rjével
többje legyen, mely iránynál, bárki mit mondjon is. nincs ránk
nézve nagyobb fontosságú politicai szempont ; mert míg nyelvünk
él s virul, mindaddig nemzeti létünk, ha csorbul is, azért bilin-
csek közé sülyedni tán még sem fog ; holott kivételes helyzetünk-
hez képest nyelvünk hervadása, enyészete okvetlen nemzeti állá-
sunk vég óráját vonná maga után. Miszerint, mint érintem —
és ezt soha ne engedjük emlékezetünkbül kiesni — nem is volt
és még ma sincs, habár a tennivalóknak egy tengere is áll elt-
tünk, ránk nézve fontosabb és sürgetbb ügy, mint nemzeti
nyelvünknek minden módoni ápolása és annak mind szilárdabb
meggyökereztetése.
Sokan, st mondhatni tán legtöbben, e nézetet azonban nem
osztják, és már most, miután egy id óta nagyobb tzre lobbant
a magyarság és azt törvény is kellleg ó-\^a, minden veszélyt
múltnak vélnek. S bár volna igázok és jóslanának helyesül
!
Én máskép látom a dolgot, és megvallom, minél több megnyug-
vást tapasztalok a közönségben ezen ügyünk fölött, mintha az
Hzentnl már úgy maga magától minden dajkálás nélkül fogna
üdülni;, annál nagyol)!) gond tölti el lícljlemet ; s pedig azon igen
egyszer és mindenben tapasztalt okn;il fogva, m(3lyhez képest
nincs veszélyesb .ilbijxtt, mint a léiig nyort csata, minthogy ilyes
lankadást szül. a, biztosnak vélt sáncz niögütt pedig ihmm litkán
mf'g a IcIKcsb is clsznnyad. kit síkon solni in^n ('rne jíloni.
Ms most ké)'(lcni : ngyan liol a/.on nagy kezesség, melynek
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paizsa alatt iiiiudeu további gond és szorgalom lu'lkül ozcutúl
múv szabad volna nemzeti nyelvünknek s ekkép nemzeti létünk-
nek a mainál virágzóbb felüdülését remélnünk ? lágyan liol léte-
zik ezen kezesség ? Tán azon lelkesedésben, meg azon divatban,
mely egy id óta a nmgyarsíigért ví és mellette áll ? Oh nem
!
^lert a lelkesedés, és kivált a magyar lelkesedés — ismerjük el
hibánkat, mivel csak így javíthatjuk - oly könnyen hl mint
támad, és ekkép inkább csak olyféle diadalra hasznos, melyet
pillanat dönt ; míg egy egész, és még mindig oly nyavalygó nem-
zetnek egészségi helyreállítását, mint a magyar — s pedig nincs
kevesebbrl szó — egyedül szenvedély nélküli felfogás, id és
türelem eszközölheti ; a divat pedig nem szilárdabb mint ten-
gerár, melynek dagályát okvetlen követi apály. Hol létezik tehát
az annyira biztos kezesség ? Tán azon törvényekben, melyek ter-
mészeti vágásába hozák elvégre a honi szót ? Yalólian, bármily kü-
lönösnek és az itt eddigelé felhozottakkal ellenkeznek látszassék
is ezen állításom, még ezen törvényekben sem ; s pedig, mert a
puszta törvény nem egyéb mint bet, mely legfeljebb diplomati-
cai életet boztosít ; midn arra, hogy a fS,rsas életbe felvétessék
valamely nyelv, s az a nemzetnek úgy szólván nedv- és vérébe
menjen át, törvény még korántsem elég : de ehhez még valami
magasb, valami szellemibb is kívántatik. így például azért, hogy
latán törvény alatt állottunk, s pedig oly hosszú idkig, latánokká
még épen nem váltunk, st az élet nélküli nyelv mindinkább el
ln szigetelve a nemzeti élettl : szintoly kevéssé fog ezentúl
megint a magyar törvények által bárki is valódilag válni
magyarrá, hahogy nyelvünk a diplomaticai szózat korlátolt köré-
bl kiemelkedve, nem ver gyökeret és nem virágzik a hon általá-
nos életmezején.
Éltet er ennélfogva az, mi jövend nemzeti létünket
biztosíthatja egyedül. Ámde éltet er, habár ilyesnek irányt
adhat is czélszer törvény, sehol nem létezik egyebütt, mint azon
vér- és nemzethezi hségben, mely sokak keblében lakik, mely
soha nem hl el, soha nem ernyed, de sötét napokban valamint
fényesekben, a legkisebb kíirben mint' a legtágabban, egyenl
íioiiddal (''s l)uzgósággal iin'íkiidik a liomiak fdvirágzási szent
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ügyén, s melyet ehhezképest nem lehet, nem szabad egybekeverni
azon kitör, korlátok köze nem szorítható lánggal, s nyughatat-
lan, semmit bevárni nem tudó viszketeggel, mely nem egy hazánk-
íiának tüzeli fel kedélyét : minthogy az els soha pem ront, de
mindig épít, midn a másik csak ritkán liasznj'i], legtöbb esetben
pedig felriasztván a visszahatás elemeit, még a m;ír kész mun-
kát is rommá siijtja.
S ím ezen éltet er, ha azt nemzeti hség táplálja, és min-
den egyes polgár saját keblében szentül megrizni buzgólkodik'
azon valami, mint érintem, mi még miudou törvénynél is maga-
salib és szellemibb, mert mindig teremt, soha nem pusztít ; míg
az Írott törvény, ha ]iem ad annak életet a köznemzeti élet, vagy
Írott malasztként tesped örökleg, vagy zsarnok parancscsá válik
vajmi könnyen.
És e szerint ha igaz, hogy h hazafiság súlya legjobb tör-
vényt pótol, s nem, viszont ; ha továbbá igaz, hogy kifejtett nem-
zetiség nngyobb kincs mint alkotvány, mert az sok évnek gyü-
mölcse és kebelben él, mig ez csak papiroson áll, s egyedül
tehetség szülöttje, valamint egyedül tehetség védencze : s végre
ha igaz, hogy csak azon nemzet él valódilag s emelkedik ma-
gasbra, melynek lehet legtöbb íiai élnek h kedélyileg a hon-
ért : akkor, valamint mindenütt és mindenkor ügy ez alkalom-
mal, midn részint tiszt, részint barátságos hajlam hozott ben-
nünket itt oly szép számmal egybe, és mindenek fölött nemzeti
létünk legersb záloga forog kérdésben, akkor ez alkalommal
annál inkább hiszem kötelességemben járónak anyanyelvünk
mellett buzogni, és annak ápolását, mívelését minden hontiuak
kötni szivére.
Egy id óta a cselekvés újabb mezejére törekedik emel-
kedni hazánktiainak nagy része; és ez helyes, mert a nemtevés
meg a szó messzire nem vezet ; mihez képest valójál)an ideje is
m;ir, hogy a régi [)angás és b beszéd helyébe elvégre tett lépjen,
csak hogy, jóllehet, mint mondám, igen dicséretes ezen iriíny;
más részrl nem tagadhatni, háttérl)e szorítja mind azon intéze-
teket, melyek már ffn.iUanak, és kivált azokat, melyeknek kíire
iiik;ilib cHak szellfini.
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[g3^ például acadéniiáuk is máv jó Ibrniáii kiesett a divat-
bul, és ekkép a nagy közönség kegyébül, pedig korántsem mintha
hibásan álh'ttatott vohia fel, mert hiszem mi egy résznek nem
tetszik, az azért még nem hibás, s egyébiránt mi az, mi nem
volna javítható ; hanem azért nincs divatban többé, mert részint
más térre von;í a tennivalók aggasztó sora számosb hazafiak
figyelmét, részint valljuk meg : mert kisdedekként mint játszó
szert, melylyel egy idig bíbeh'idheték, már megunta azt sok
ntagyar, és e szerint most vahimi más után eseng.
Mind ezen azonban épen nincs miért búsulnunk ; mert hiszen
académiánk — és ezt nem kellene felejtnünk — tulajdonkép
nem czél, de inkább elmeneteli eszközeinknek csak egyike, mely
ha el nem tompul, el nem ferdül, szinte egy egy lépcsvel maga-
sabbra segítheti ügyünket azon czél felé, mely nem kevésb mint
nemzeti virágzás, — és így azon inkább örvendenünk kell, ha a
mostani nemzedék oly térre ügyekszik állni, melyen tán még
szaporábban és biztosabban fog üdülni vérünk, és adja erre
áldását az egek ura! midn reméleni akarjuk, hogy azon gj^er-
mek hazafiak száma, kik minden fenállót megunván, mindent
csak kezdeni, de végezni semmit sem tudnak, uaprul napra
kevesedni fog.
S így, midn a gyakorlati élet cselekvésmezejérc lépett
hazafiak sorát üdvözlöm — s bár ne szüljön gyönyör lelkületük
hátralök visszahatást — nincs ez alkalommal egyéb mondani-
valóm, mint újra meg újra ismétlenem azon kérést:
A haza szent nevében ! ápoljuk és dajkáljuk anyanyelvün-
ket ernyedetlen hséggel, s nem csak académiánk és a nyilvános
élet tágabb határai közt, de a társas és családi viszonyok sz-
kebb köreiben is, hol tzhelyeink égnek, hol szívrokonink lak-
nak; azon okbul pedig, mert a haladás mezején száz utakon
kötelességünk közelítni nemzeti üdülésünk f czéljához, és ujabb
intézetek tán hathatósabban fogják elömozdítni lépteinket, azért
academiánktul ne vonjuk meg sympathiánkat, segéd kezünket
;
de midn új lelkesedéssel hevülünk újakra, mindazon fenállók
iránt se hidegüljünk el, melyek elmenetelünknek szinte tényezi.
Abban végre, hogy midn most nyelvünk új diadala miatt
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nemzeti ünnepet hiszek méltán üllendonek, egy úttal e kincsün-
ket a magyar közönségnek kettztetett gondjaiba vagyok ajánlani
bátor : ebben, azt hiszem, nemcsak nem vagyok következetlen, de
lehet legkövetkezetesb ; mert valamint az, ki elvesztett szem-
világát visszanyeré, nagyobb óvatossággal rzi e boldogságát,
mint az, kit soha nem környezett sötétség : úgy fogja minden h
és öntudatos magyar nemzeti becsületünk e visszanyert zálogiít
is lankadásra nem tér buzgósággal ápolni élte fogytáig.
S most, tisztelt gyülekezet! hadd vegye ülésünk rendfes
folyamát.
Az 1845. év elejét Széchenyi szokott helyi és társadalmi
tevékenysége tölti be, s mondanunk felesleges, hogy üres napot
nem találunk életében.
Szorgalmasan eljár ugy Pest megye, mint Pest város köz-
gyléseire, amott mind inkább az ellenzéknek engedve át a
tért, emitt kifogyhatatlan levén termékeny eszmékben, indítvá-
nyokban.
Sok gondot szerez neki a Gyáralapító társaság, a már lan-
kadó Védegyletnek ez életképes örököse ; még többet a Gzma-
lom, melynek sikerébe vagyona egy részét, 50—75,000 frtig,
koczkáztatta.
Mindezeket már eladtuk. Bvebben ismertettük ama kinos
vajúdásokat is, melyek közt Bécs és Buda dönt köreiben az
»Országos munkák igazgatósága, « mint Széchenyi nevezi, meg-
született.
Még január közepén izenet jött Bécsbl, hogy menjen fel,
Metternich beszélni óhajt vele, komoly ügyben, nem csak
>Plausc]i-képe)i.'< April lesz, mire, Sojjionon át, feljut, hogy -
'^emmit se végezzen.
-Májusban n;igy korteskedés vau Pesten, Ny;írit megteszik
alis))ánn;ik ;i (h'ií'k b'.iy Aiidi;is iii('l!/.(''S(''V('|. K ]\ó közepe
táján Bécsben talállíd/.niik. Lót'uttatás-e ? vagy miniszterség? —
Aífttternich végre oda lyukad ki, hogy egy Oommissio legyen, Szé-
chenyi elnöklete alatt. Kz tiltakozik ilyes dolog ellen, iieiu fektet
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súlyt scniiiii i/imrc: olinjtj;), liogy lia lesz valami, h;il li;it(3ság
(Beliörde) legyen
!
A szó elég jellemz , hogy megértsük , mit akar vele
mondani.
A Commissio a régi schlendrián egy njabb kiadása lett
volna, egy kerékkel több az úgyis mozdnlatlan gépezetben. Füg-
gésben a következ hatalmaktól : ni. k. helytartó tanács, nádor,
m. k. kamara, bécsi ndv. kanczellária, a kanczellár, a birodalmi
pénzügyminister, Lajos fherczeg s maga Metternich. Utólagos
jóváhagyásképen tán a majdan összejövend magyar ország-
gylés is: a »felséges haza« miként Széchenyi szerété czi-
mezgetni.
Széchenyi, — nem tagadva meg a bécsi légkörben sem
magyar természetét, — kerüli a látszatot, mintha saját érdeké-
ben »sollicitálna« valamit, inkább veszti a drága idt, melynek
becsét egy magyar, de tán egy osztrák ember sem fogta fel any-
nyira mint épen . Rég kívántak tle »irásban valamit* ; ö ezt
megtagadá, holott bizonnyal nem folyamodvány, hanem pro-
gramm lett volna az, a mit nem tudtak nélküle »sem kisütni, sem
kifzni.
«
Elmúlik a nyár. Dolog van elég : pihenés, nyugalom alig.
Kelletlenül bár, njra Bécsbe kell mennie, hol »nem szere-
tik a magyart.
«
Különben csinálják a sopron-bécsi vasutat: tervezik a gz-
hajót a Balatonra. Mennek a szentgróti levél elemzései, melyeket
fordításban Metternich is olvas és dicsér. Megnyitják nagy ünne-
pélylyel a prágai vasutat. Hazatérve innét még aug. 29-én meg-
mutatja magát Pest megye gyléstermében, csak azért mert azt
hallja, hogy valami insultus készül ellene. Nem volt semmi efféle.
Szeptember közepe lesz, mire hivatalát, mely a Tisza völ-
gyét egy paradicsommá lesz varázsolandó, megkezdheti.
Mindezeket több-kevesebb részletességgel els kötetünk-
beu megtalálja az olvasó, valamint Széchenyi els tiszai utjának,
- szept. 27-tl okt. 16-ig — vázlatos leírását.
Szívesen kiegészítjük az ott közlötteket a még rendelkezé-
sünkre álló. s mostani feladatunkhoz közelebbrl tartozó adatok-
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kai. Dictió úton útfélen elcg mondatott, s Széclienyinek egynél
több alkalma volt, a megkezdett ügyre vonatkozó nem-politikai
beszédek tartására, melyeknek azonban nagyobb része följe-
gyezve nem lett. Nyomai kétségkívül föllcllietök a tiszaszabályozó
társulatok jegyzökönyveiben, melyeknek tüzetesb ismertetése
azonban ismét feladatunk keretén kivül esik.
Adunk, az egykorú liirlapok gyér közléseibl, holmi tö-
redéket.
Els sorban a Jelenkorhoz tartjuk magunkat, mint a mely
lap, ellenzéki álláspontja dacára, legközelebb állott 8zéclienyi-
liez, nagy tisztelettel szólt mindig érdemeirl, hazafias, bár oly-
kor rejtélyes czélzatairól; s ott a hol valami megrovandót talált,
azt kimélettel, békít módon tette.
így többi közt ezen év oct. 9-ki számában Széchenyi Id-
vdn gróf és nemzeti érdekeink czim alatt.
Ha a nagy hazafi, a helyett, hogy általánosan niodor-
harczot indítana, egyes részletekben vette volna vizsgálat alá a
P. Hirlap követeléseit, s nyomról nyomra igyekezett volna
kimutatni a hibás vagy nem kell alkalmazás el nem marad-
ható következményeit :kétségkiv ül ink;íbb czélt érhetett volna :
azonban, úgy látszik, ezt ép azért nem tévé. mert oly igen a
gyakorlat s valódi élet embere.
Oly sajátszer fogalmakkal l)irunk az összes birodalom-
hozi viszonyainkról, mikezképest ezek l)onczolgatásához fogni,
a nélkül, hogy egyik vagy másik fél valódi érdekei ne sértes-
senek vagy legalább mellztessenek - alig leliet.
l'gy l;itszik. emlx'ri gy;niós;iguiik egyik kifolyása ;iz is,
hogy szeretjük a nagyot szendéhii kiizdelmil)eu, tiszteljük öt
nemes törekvéseért : de vele együttcsen munkálkodni gyakran
még akkor is voii;il<n(liiiiI<. h;i ez<'U egyiitti iiiíik(id(''s eredménye
hazánk s nemzetünk dicsfénye fogna is U'uiii I
Stb.
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A tiszai útra térve, közíiljük elobl), mit mond a centralista
ellenzékiek közlönye, a Pesti Hirlap 1845. oct. 17-ki számában.
Kir. biztos nmlga a kitzött idt megelz napon
érkezett meg Zemplénmegyébl Vásáros-Náményba, szegény
egyszerségben külsleg, de lélekben gazdagon fogadtatva a
járás fbiróságától. Még ezen napon (oct. 2.) a közel Tiszán
épülben lev fahidat nézé meg, s bogy ne legyen perez a nagy
gróf életében, melyet tétlenségben hagyjon »elsurranni« feje
felett, másnap reggel a d. e. 11 órára rendelt tanácskozási id
elkövetkeztéig félórányi távolságra kirándult csak töredékben
is megtekinteni, úgyszólván egyetlen közgonddal ápolt orszá-
gos utvonalunkat. Ott állott a rom felett, mely a gyilkoló
vizár nyomára ntt, s honszeret szivébl arczára ült a szaná-
lom boruja. Aztán a közel fekv Szamos torkolatát
tekinté meg stb. — — —
A másfél órai tanácskozásban részt vettek szomszéd Szat-
már- és Ugocsamegye több tagokból álló küldöttségei, s a
t.-ujlaki kamarai hivatal bizottmánya. Ez alkalommal kir. biztos
nmlga mint elnök megnyitván a tanácskozást, elterjesztésében
legfkép kiemelé : mikép, ha a Tisza s illetleg az ezzel összeköt-
tetésben lev, bele omló folyók szabályozásával nem félszeg, de
gyökeres, a honra nézve közjótékonyságu orvoslat eszközlése
czéloztatik, - annak nem vidéki, de nemzeti szempont vezérlete
kimutatása alatt kell szükségesképen történnie. Azután a teen-
dk részletességeire térve: 1. a technikai tervre nézve eladá:
miként nézete szerint ennek kivitele — általa elhozott egyéb
tekinteteken kivül - a felelsség természetes felállítása által
eszközlend legbiztosabb siker nyujthatása tekintetébl, egy sze-
mélyre lenne bizandó ; kit egyszersmind a közelismerés osztatlan
nagyszer jutalma megnyerésének reménye is dúsabb eredményt-
hozó munkásságra ösztönözend.
2. A munkálat legfbb tényezjére, a pénzre nézve, nieg-
jegyzé : miként a vállalat hasznának reménye ennek elterem-
tését minden kétség félretételével elsegíteni fogja; s így ezt
akadályul legkevésbbé sem tekintheti. E pontra nézve nehézségi
hozaték fel, ba valljon a kormány e tekintetben áldozatkész-
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seggel történend befolyását nem tagadja-e meg V Kinek a sza-
bályozás, a sószállítás könnyebbítése által lígyszólván közvetlenül,
az urbériségek, az adó alapja biztosítása tekintetébl pedig
közvetve, a legnagyobb liasznot teremti el : ha valljon az el-
legezést, mi egyedül tle váratik, megaj álja-e ? Melyekre nézve
kir. biztos nmlga, nyilatkozata szerint, teljes megnyugtatást
adhat; s mint magánlag kiváná megemlittetni, részünkrl is
csak közbevetleg hozatván fel, — épen csak ezeknek teljes remé-
nyében hagyá magát »befogatni.«
Következek elterjesztésének 3. a társulatok alakulását ja-
vasló része, mely a munkálatok kell összhangzásbani folyását esz-
közlené : minden esetre magokat az illet megyével a szükség ese-
tében érintkezésbe téve, a legközelebbi általa január hava els
napjaira kitzend, s a teendk iránti kelh") értekezések, czélszerii
intézkedések végett, testületökbl egy bizottmányt Pestre, mint
legalkalmasabb helyre küldendvén : hogy a sikert igér megálla-
podások nyomán már jöv évl)en megkezdethessék a szabályozás
nagyszer munkálata.
Bereg- és Szatmármegyék jelenvolt küldöttségei a leg-
nagyobb készséggel Ígérték a társulatok megalakítását stb.
Egyébiránt elterjesztése, illetleg tervezetei nmlgának azon
hozzáadással, hogy a januári összejövetelre a kir. kincstárnak
mint legfbb érdeklettnek részérl is bizottmány küldessék,
teljesen elfogadtattak.
A .lelenkoi' hézagos tudósításai közöl kiemeljük, a mit e
napokban oct. 9-diki számában Budapesti Dcqdó czimü rovatá-
haii iiKtiid :
Széchenyi ístván gróf nmlga hivatalos útjaiban Mis-
koh;z felé inoiivén, ottan a polgíiri közöríim nyilvános s fényes
jeleivííl rog;i(Uatott, hol minden rangkülönbség nélkül köz- és
lrendiiek egyesültek az oiszágos nagy fértiu juegtisztelésére,
Miit, liarsogó fiíklyás éji zenével taniisítanak, jeléül ann.ik, hogy
a haza éríhikében (ísüggedctlenül (Vii'adozó férfin mindenütt
közíilismciést s Iníla-gyüniölcsíit aiai: s b.ír semmi nagyság
rágalom m'lkiii nrm marad, ily Icitrknt-I, minket véghez
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viszen, visszahullanak a gyanúsítás nyilai, hogy az érdem ön-
magához méltó fényben ragyogjon.
Oct. 12-ki szám.
Zemplény nagy vendéget várt szept. 19-kén, st szaba-
dítót, kihez nagyok és kicsinyek sóvár reményeik csatlakoz-
nak, épen úgy, mint hajótörést szenvedett szerencsétlen a szikla-
szálhoz, melyhez isten keze segíté.
A legepedbb óhajtással várt — csakugyan megérke-
zett, választmány fogadá s kiséré Patakra, hol Bretzenheim
Ferdinánd hgsége stb.
Patak polgárai s a lelkes tanuló ifjúság, Sziv-
emel s édesen elérzékenyít látvány az ifjú nemzedék élet-
vidor serege lelkülését a haza jóltevje, látására — stb.
Szólt a nagy férfin (este) az ifjn nemzedékhez atyailag,
szavainak minden igéje szent emlék a fogékony keblekben,
intése örökre követend példa.
Még ez este fáklyák lobogása és nagyszer kivilágítás
közt érkezett a megye székvárosába, S.-A.-Ujhelybe, hol fis-
pánhelyettes mlga (gr. Péchy Manó) üdvözlé ismeretes ritka
szónoklattal. ^)
A Jelenkor oct. 16-ki számából.
Tekintsünk Zemplénybe. Egy nevezetes napnak néz-
tünk elejébe. Széchenyi István gróf exclja, a vizek szabályo-
zásában kir. biztos, váratott szept. 30-án S.-A.-Ujhelybe. Ille-
delmes fogadtatására minden megtétetett. — Legelölib is
választmány K. J. gróf... elnöklete alatt fogadá t Keszt-
helyben, melynek kiséretében S.-Patak városban fml. Bre-
czenheim Férd. hgsége által fejedelmileg megvendégeltetvén,
egész Ujhelyig a legnagyobb kitüntetésekben részesült. Meg-
jegyzésre méltó, hogy ebéd alkalmakor gróf. P. E. . . .
exjáért áldomást ivott, melyet az si lakhoz alkalmazva a
nemes gróf érdemeinek elterjesztésébe bocsátkozván, magas
') Hvillautf líi'<lc', irJM S/. — Az cst éve tervezett íaklyászenét Kaziu-
czv (iill.nr akiulályoztíi nieo- azzal a íVnyeg-otéssel, hotiy »k inaj.l rütyiiliii
í'uKiiiik Imzzá !
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költi eszmékkel annyira meggazdagítottj hogy bátran mond-
hatjuk, ez adá legkellemesebb izét pecsenyénknek. ^) Miután
pedig mind a város, mind a tanítói kar részérl, mely utóbbit
személyesen is meglátogatván tisztelgéseket vn, estve az újhelyi
hármas hegyek csúcsain tiszteletére világító tzoszlopok nagy-
szer szemlélésinél mozsarak- és fáklyákkal fogadtatván fispáni
helyettesünk adá remek üdvözletét. Ezt Szabolcs, Bereg és
Ung küldötteinek tisztelgései követték. Másnap 10 órakor az
ülés a kir. biztos elnöklete alatt fispáni helyettesünk és több
közbirtokos jelenlétében, a karzatot elfoglalt szép nem koszo-
rújában megnyittatott.
Elterjeszté nmlga, hogy a Tisza folyónak Tisza-Ujlak-
tól egész a Dunába szakadásáig akkénti szabályozása, hogy
vidéke, melynek több millió holdnyi része a kártékony áradások
miatt haszonvehetetlenül hever, az áradásoktól megóvassék, — a
czél, melyre egyesített erkkel mködni kell. A czél, melyet sem
kicsinyíteni, sem nagyítani nem kivan, eléretni csak úgy fog, ha
az illetk kebleit tántorithatlan akarat s nem szn lelkesedés
edzendi meg. Férfiak kellenek, úgy mond, a gátra : s a lehetet-
lenséggel határos akadályok romba dlnek. » Többször mondák
már, hogy a Tisza vidéke iránt különös sympathiával nem visel-
tetem, s ezt megczáfolandó itt kezdem meg mködésemet, s az
ellenkezt tettleg kivánom bizonyítni. Hiszen elszeretet csatol
engem e vidékhez, mert ez a tiszta magyar nép törzsökének
telephelye,* melytl nemzetiség és szabadelmüség tekintetében a
nemes gróf annyit vár, hogy megmentctésökkel a hon boldogabl)
jövjét látszik elvarázsolni. Pénz, terv s ennek sikeres végr<'luij-
fdsa, ezek azok, ugy mond, melyek teendink, a mód pedig mind-
ezeket létesíteni a társadalmi téreni mködés. Mi pedig a költ-
ségeket illeti, a gróf azon értelemben van, hogy kik a hasznot
húzzák, azok viseljék a tcrhok(!t is, s így, kiknek fíildjeik raeg-
mísntetnok, azok részesüljenek i\ v;íll:ilat nehézségeiben is. ismeri
e beteg testet, melyet lunn nch;lny recipével, egy v.igy töblt
canálissnl, de teljes regiil;ili(')v;il leliet csak ig;izáii meg(trvosnJni,
')<lr. I'''i'li\ .Mmiic'i mint szi'iiicik.
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nem palliativ, de radical szerekkel, különben csak foltot foltra
rakunk. Elvül pedig kimondja, hogy : mellette veszteni senkinek
nem kell ! Mivel azonban ez alkalommal több megye küldöttei
is vannak jelen, e nem annyira vidéki, mint országos ügyben
tanácskozásra szólít fel mindenkit, indítványát abban összponto-
sítva, hogy társaságok alakuljanak, melyek választottjaikat Pestre
küldjék, hol a létesítési módok s megkívántató eszközökrl köz-
értelemmel tanácskozzanak.
E több Ízben éljenekkel megszakított beszédet más szó-
nokok nyilatkozatai váltották fel. Beregbl L. J. exc. stb.
Némelyek egyedül megyei, mások egyedül társadalmi, legtöb-
ben megyei és társadalmi utón kívánták a dolgot megindítani.
— — Voltak, kik beszédeiket üdvözlésbe vitték át. Voltak
ismét, kik a nemes gróf részérl, legjobb indulata mellett is,
jótállást sürgettek stb.
Legkövetelbben lépett fel Lónyay Gábor. » Pénzt, ne
puszta ígéretet, — ne mystiíicálják az embert« stb.
excja az ellenvetésekre sarcasmusokkal telt beszéddel
mindenkinek válaszolt, s a jótállást oly feltétel alatt vállalta ma-
gára, hogy, ha a megfeszített emberi tehetség siker nélkül fára-
dozna, ám akkor, ha úgy tetszik, szüntessék meg a munkálatokat.
S minekutána több ízben ismétlé, mennyire szivén hordja a köz-
ügyet s teljesítend mindent, mi csak emberileg lehetséges, a vég-
zést oda összpontosítá, hogy az alakulandó társulatok küldöt-
tei még ez évben az általa meghatározandó napon Pestre jöjje-
nek, hol a létesítési módokról bvebben tanácskozván, határoza-
taik a municipiumokkal és a társulatokkal közöltessenek.
Másnap excja mozsarak durrogásai közt bandérium
kiséretélien Perbenyikre utazott.
Oct. 2-án Majláth kanczellárral Kis-Várdán a Tiszának
özönvíz eltti állapotát bámulta meg, s Papra ért Horváth báró-
hoz. Innét Péchy szabolcsi alispánnal Vásáros-Némán3'ba Lónyay
G-yörgyhez.
A Jelenkor oct. 19-ki száma szerint.
Széchenyi István gróf nméltósága S.-A.-Ujhelyböl útját
Bereg felé vévén, V. - Námenyba szerencsésen megérkezett.
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Tanácskozás eltti napon megtekinté a vizár okozta szörny
dulásokat. Másnap (oct. 3.) a Szamos torkolatát és elpusztított
utromokat megtekintvén a tanácskozásban elterjeszté, misze-
rint a szabályozási vállalkozásoknak sikerük csak úgy lehet, lia
nem lielyérdeki, de országos szempontból történik a kiindulás.
Kettre figyelmezteté fleg az egybegylteket, hogy t. i. a tár-
sulatok alakulása eszközöltessék, mely társulatok a majdan
elfordulható technikai nehézségek könnyebb legyzhetése
tekintetébl alapszabályilag kijelölt hatáskört nyerjenek ; ezen-
felül, hogy a terv mikénti létesíthetése iránt küldöttségek
neveztessenek majd Pesten önmaga elnöklete alatt tanácsko-
zandók. Érinté még excja a vállalatra megkívántató költségek
honnan eszközölhetend beszerzését, s miután közbevetett kér-
désre kijelenté, mikép a kormánynak komoly szándéka pénzzel
is járulni a nagyszer terv sikeresítéséhez, — azon meggyzdé-
sét is kifejezé, mihezképest az illet megyék s egyes birtokosok
aránylagos hozzájárulásukra annál inkább számot tart, mivel a
teend költségek a nyerend föld mennyisége s termékenysége
által sokszorosan fognak kinek-kinek visszapótoltatni.
Bereg-, Szatmár- és Ugocsamegyék s a kir. kincstár
tisza-ujlaki megbízottai voltak e tanácskozás részesei (oct. 3,).
A jegyzi tollat ezen második közgylésen Buday beregi
fjegyz vitte.
Az ebéd egy nagy sátorban volt. Toastozás közben Eötvös
Tamás megsértette Horváth bárót, mint ki a »nemfizetk« tábo-
rába tartozott stb.
Oct. 4-én megszemlélték Nagy-Kálióban a megyei börtö-
nöket s elszörnylködtek azok állapota felett.
Kállayval kocsizott be Debreczenbe, hol Reviczky polgár-
mesterrel együtt báró Vay Miklós ünnepélyesen fogadta. Egy
»Cyclopsok számára való cbéd« várt re;l, különben nedves szo-
l)ában stb. Minden módon ünneplik. ^)
ücbrcczcnt csak H-áii hagyja el. Dobon Andrássy Gyula és
Manó csatlako/n;il< lio//;!. Az ui(')l)l)i (^lisincri, hogy igaza volt,
') Ki'szifttíit 1. t'lHÖ kütc'tüiikl)cii 483. stb. 1.
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mikor tet az országgylésen jól. leszidta. A bihari küldöttse'g-
nek különben Szécíienyi maga egy beszéddel felelt, melylyel ször-
nyen elégedetlen volt. »Dummes Zeug, — irja naplójában —
ürgére mich ganz abscheulicli darüber.«
A dobi gylésrl így ir a Jelenkor oct. 23-iki sz;'ima.
1845. oct. 9-én nmlgu gr. Széchenyi István kir. biztos
elnöklete alatt (T.-Dobon mint harmadik közgylésre) a Tisza
folyónak szabályoztatása tárgyában tanácskozásra meghívott
törvényhatóságok, nevezetesen Bihar-, Borsod- és Szabolcs-
megyék, a Nagy-Kun és Hajdú kerületek, sz. k. Debreczen
város küldötteik és a Tisza-Dobun már alakult vizszabályozó
társulat több tagjai, mint szinte az érdekelt több közbirtokos-
ság közbejöttével tartatott tanácskozmányban elnök nmlga
eltérj észté:
»
— hogy cs. k. felsége személyével parancsolván a közle-
kedés tárgyában rendszeresítend osztály elnökségével ruházta
fel ; mely bizalomnak úgy vél legjobban megfelelhetni, ha leg-
elbb is a Tisza völgyére fordítja figyelmét, hol a gyakori viz-
áradások miatt anyagilag leginkább sinylik a haza, mely vizek
szabályozására nézve ezekben összpontosítá nézeteit Ideje már,
hogy a Tisza-szabályozás tárgyában valami gyökeres intézkedés
történjék, s mennyiben a választás csak két szempont közt lehet-
séges, vagy t. i. tovább is rakonczátlankodni hagyni a végpusz-
tulással fenyeget vizeket : vagy az egész Tisza völgyét egy
kertté változtatni : a részenkénti szabályozási munkálatoknak s
úgy szólván folt foltra rakásnak nem barátja, melynek mindig
csak provinciális érdek a szülöttje : eltte a Tisza-szabályozás
országos szempont, már csak azért is, hogy a magyar vér, mely
leginkább a Tisza völgyén üté fel sátorát, s a magyar elem, mely-
nek az alkotmányos szabadság szeretete vérébe ment át,— anya-
gilag gyarapíttassék. Vizszabályozást pedig csak úgy hajthatni
végre, ha ez anyagi tekintetben hasznos. Bár nézete szerint a
czélbavett szabályozás költségeit a nyerend haszon sokszorosan
felülmúlja, annak létesítése mégis oly sok, legyzhetlenséggel
határos nehézséggel jár, hogy azok legyzésére egy akarat, áll-




»Ö nrnlga nézetei szerint három fszempontra oszlik az
egész : 1 . a technikai rész, egy minta szerint készült s egymással
minden részletben tökéletesen összhangzó terv az egész szabá-
lyozásról ; 2. a terv pontos végrehajtása, mely két irányban szük-
séges, hogy az egészben egység uralkodjék, t. i. egy tervez s a
tervnek ugyanazon egyén általi végrehajtása ; 3. pénz! mégpedig,
ha gyökerest akarunk tenni, igen sok pénz-, munka- és értelmi
tehetség : különösen pedig mint fkellék az egyetértés. A pénz
elállítására négy forrást lát. 1-s forrás maga a kormány, mely-
nek a közeledés megnyitása, tekintettel a só szállítására, köz-
vetlen érdekében áll ; 2-dik a partbirtokosok, kik a viz alól fel-
szabadulandó földeket nyernek ; mert kik a hasznot leginkább
húzzák, a terhet is leginkább viselni kötelesek ; 3-dik az ország
maga, ^) mely e kötelességét, a legközelebbi országgylés mkö-
dései tanúsága szerint is, elismerte ; 4-dik forrás lesz a föld
becsének emelkedése ; mert ha egyszer a szabályozás fvonalai-
ban egyszer megtörtént is, azzal még minden bevégezve nincs. A
sok gátot ki fogja fentartani? Ezeket folyton és lankadás nélkül
tökéletesítni kell, s azért e végre egy politikai szellem kifejtése,
s. t. k. az siségi törvény módosítása szükséges.
Mi az egyetértés eszközlését illeti : ettl mint legfbb
nehézségtl leginkább tart, s ennek teljesítését a megyéktl,
mint törvényhatóságoktól, hol az administrativ kérdések is köny-
nyen pártkérdéssé válhatnak, nem várhatja : hanem az erre
megkívántató lelkületet csak a legközelebbrl s egyenesen érdek-
lettekbl alakult társulatokban véli feltalálhatni, mely czél eléré-
sére, valamint Zemplén vmegyében már alakult, a vásáros-naményi
tanácskozmány nyomán, az ott képviselt törvényhatóságokban
pedig alakulni fognak, itten Tisza-Dobon pedig már alakult
társulat, úgy több társaság is alakuljon, még pedig nem megyék
szerint, hanem a viz constellatiójához képest szakaszonként, és
így egy vagy több megyében s törvényhatóságban egy, — vagy
a helyzethez képest egy megyében is több — társulat. Ezen társa-
ságok a viz constellatiójának bajait s tíijérdekeiket legjobban
') Orsziig éw korriii'iiiv inn' in'in i;s;ik ki't kiil<".iih()Z('>, de szinte clli'ii-
tOt<j8 fogíiloln !
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ismervén, hogy aztán egymással összhangzásban mködhessenek
«'s egyetértés eszközöltethessék, — szükséges, hogy az egész
Tisza folyam szabályozására alakult s alakulandó társulatok a
legközelebbi január els napjaira Pestre teljhatalommal felruhá-
zottakat küldjenek az o saját elnöklete alatt a teendkrl hatá-
rozni. Ha az egyetértés nem sikerülne, vagy minden egyesület
részérl teljes hatalommal felruházott képviselk nem jelenhet-
nének meg, — ugyanazon év april vagy május hónapjaira egy
ujabb, még pedig minden érdeklett társulat fekvésére tekintet-
tel legalkalmasb helyen, ismét összejövetel fogna tartani. így
remélhetvén csak, hogy a minden társulat érdekeit ismer és
képvisel megbízottakkal a teendk iránt határozni lehessen.
Hogy így az ez utón nyerend megállapodás a küld társulatok-
nak megbízottaik által, az illet törvényhatóságoknak pedig a
társulatok részérl bemutattatván, az egészre megkívántató
egyesült akarat és er kifejtethessék. 8 a mennyiben minden na-
gyobb teend két részre oszlik, úgy mint: mit kelljen tenni ma?
s mit azután ? ugyanazon társulati küldöttek a teendk ' sora
iránt is végeznének, mert igen sokat tesz a vizi munkálatoknál,
ha kedvég a sors ; de lehet, hogy az egy évi munkát a más esz-
tendei víz elhordja, lehet, hogy egyes határokat ideiglen a viz
elborit s azokat az egész szabályozás befejezése eltt még jobban
megrongálja: ezen körülményeket a társulati szellem-alkotta
testületeknek leend morális kötelessége enyhíteni.
A szükséges pénz kiállítására nézve pedig nmlga oda
nyilatkozott, hogy, ha a köz megállapodás s egyetértés eléretik,
az ellegezést eszközölhetni biztosan reméli. Minden esetre pedig
elleg egy kulcs lesz kidolgozandó, mely szerint hozzávetleg
meghatároztassék, hogy kinek-kinek mennyi birtoka fog a vizek
szabályoztával viz alól felszabadulni, s így mennyi birtokból
leend köteles a szabályozási költségekért jót állani. Megjegyez-
tetvén, hogy ezen kulcs a szabályozás bevégcztével a tettleg és va-
lósággalvíztl felszabadult földek arányában kiigazítandó lészen.«
Ez elnöki elterjesztés folytán, elleg még a korábbi
tanácskozások jegyzkönyvei felolvastatván , iSzabolcsmegye
küldöttjei pedig a megye beleszólási jogát fentartván, stb. stb
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Melyek folytában elnök ö nméltósága kijelentvén, hogy a
Tiszába befolyó egyéb vizek is tárgyai lesznek a szabályozásnak,
s hogy, a mennyiben a mellékfolyók constellatiója külön társula-
tok alakítását kivánná, azt az illet t. hatóságok buzgalmától
várja. Vásárhelyi Pál stb.
Végzés : az elnöki indítvány értelmében. — —
Egyébiránt ezen czélbavett szabályozási munkálat az
érdekek egyik leghatalmasbika, az önérdek által is gyámolít-
tatván, a jelenlevk elnök nmlga azon felszólítására, hogy a
kitzött czél elérésére megkívántató egyetértés s nemzeti köz-
akarat, s ezt támogató közszellem kifejtésére, mely nélkül
semmi nagyobb nem létesíthet, a vélemények felvilágosítása
s helyreigazítása utján mindent kövessenek el, a mennyiben
ezt tenni hazafiúi kötelességöknek ismerik, e végre magokat
azon viszonti kérelem mellett ajánlják fel, hogy kegyelmes-
sége is magas kormányunkat részvétre buzdítani legyen szí-
ves, s íigyelmeztesse az alkalomra, melylyel jól felfogott önér-
dekében hazánk felemelésére mködhetik, s a tettek után
sóvárgó nemzetet szinte szándokáról és jóakaratáról tettleg
gyzheti meg. (Jegyzetté Bay Ferencz, szabolcsmegyei f-
jegyz.)
Hason tartalmú s határozatu tanácskozás tartatott oct.
12-én Szolnokon, Heves, Pest s Békés vármegye küldötteivel.
— Innen Kun-Szt-Márton felé Szegedre menvén, az itteni
tanácskozáson is a közlöttel rokon szellem végzés kelt —
mindnyájan kitn tisztelettel fogadván kir. biztos nmlgát.
Nagy-Kunság Madaras, K.-Szt-Mártonban diadalkapu is volt
felállítva üdvözlésére a Körös folyami hidon stb.
Tisza-Dobon megalakult a tokaj-füredi társaság Andrássy
Gyula elnöklete alatt stb. Pestre oct. 16-án ért vissza.
Pár napi pihenés után, mely alatt nála hivatalos és társa-
dalmi téren kifejtett lázas tevékenység értend , következett
fiumei útja.
Pihenése, naplójegyzetei szerint, ennyibl állott.
< )sszoszedi a icgujabl) liircjket. A védegylet gylést tart s
átalakul Iparegyletté. A knv rclhoinlik Hatthyányi Eötvössel
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a la íleur dorauge. A Centralisatio mind több tért nyer ; Pest-
megye külön bizottságot nevez. Gr. Zichy Ödön lépre megy s
felsiet Bécsbe. Attila gzös megszakítja a hajóhidat. Csónakon
kell Bndára mennie. Tiszteleg a fherczegasszonynál. A keres-
kedelmi társulat bukófélben. Gyáralapító, alig mozog. Sétatér,
lassan. Még a Gyüldébe — a conservativek e clubjába — is
eljárna ; de a föherczeg meginti, hogy ne koptassa el magát. A
Helytartótanács hivatalosan tárgyalja a hivatalos ügyet s elvárja
Széchenyitl, hogy Írásban tegyen, ne csak él szóval, jelentést.
Lesz aztán egy Röpirat belle.
Oct. 23-án Bécsben van. Metternich, Haller, Apponyi, ^'irk-
ner várnak reá. Duschek neki szánja még a Kulpát. Klein a
kszéntelepekre vonja figyelmét, Blackwell és Pereira tárgyal-
nak vele, stb. stb.
28-án Sopronban s Czenken van. Yasut és Selyem. Saját
ügyeinek csak fél figyelem.
Megfordul Horpácson és Apáthiban.
Xovember 1 -én indul Horvátországba s Fiúméba. Itt, mint
tudjuk, Kossuthtal volt találkozása. ^)
Xovember 13-án már ismét Bécsben van. 22-én Pozsonyban
;
23-án Pesten.
A bécsi körökben soha sem érzi magát otthonosnak. Látja
bár — most más szinben, mint egykor — az illetk jó akaratát,
s osztozik, nagyon is, Metternich feketelátásában, a forradalom-
nak biztosan s rövid id alatt leend bekövetkezése iránt. Csak-
hogy ez életveszélyes válság megelzésére nézve voltak kezdet-
tl fogva mindvégig ellenkez nézetben. Széchenyi a reformban
látta a ment szert, Metternich a régi rendszer makacs fentar-
tásában
!
Ismétlések elkerülése végett, mindezeket csak futólag
érintve, átugrunk az 1846-dik esztendre.
Folytatjuk a Tisza szabályozása fontos elmunkálatait,
melyeket egy Pesten tartandó nagy közgylés elkészületénél
szakítánk félbe.
') Els köt. 486.
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A Jelenkor jan. 22-én ismét így ir
:
Miclu e sorokat irjiik gylnek a tiszaszabályozási tár-
sulatok küldöttei elleges tanácskozásra Széchenyi István
gróf elnöksége alatt. Elnök nmlga az ügy könnyebb mene-
tét elintézleg s az eszméket összpontosítólag e napokban
bocsátott ki egy röpiratot ily czím alatt: Eszmetöredékek
különösen a Tisza völgy rendezését illetleg. Szerz életbe-
vágó s irányadó eszméinél fogva e röpiratban ezen országos
tárgy gyakorlati s létesítési oldalát kimerít tanácsokat közöl.
Az illet társulatok s hatóságok képviseli maga a szerz
gróf által ajándékoztattak meg egy egy példánynyal.
Jan. 20-ánj mint a gylés els napján, elnök ö nmlga a
szép számban összegylt vidéki képviselk egyetemét (a b.
Laffert házban) szives örömmel üdvözölvén eladá, miként a
nagyszer vállalatra egyesült társulatnak ez alkalommal teen-
di iránt elkészítésül egy közelebb megjelent röpiratban tévé
le nézeteit. E röpirat a képvisel testület kezeiben van, s azért
felhívja a gyülekezetet az abban kijelölt egyes kérdések tárgya-
lás alá vételére. Mire zemplényi képvisel Szerencsy István
nmlga az egybegylt tiszavölgyi képviselk egyhangú örömét s
elnök nmlga személyéhez kötött reményeit melegen tolmácsol-
ván, elnök nmlgát hivá fel a kiindulási pontok kiemelésére s a
tárgyalandó kérdések egyenkénti kijelölésére.
Elnök nmlga, mieltt a tárgyalás tettleg megkezdetnék,
szükségesnek látta a jegyzkönyv szerkestésére egy jegyzt kije-
lölni, st, ha jónak vélné a gyülekezet, olykép megválasztani egy
jegyzt, hogy az egy késbb folyton munkálandó központi választ-
mány állandó jegyzje legyen, stb. — A jegyzi tiszttel
ideiglenesen Kovács Lajos bizatott meg.
Szóba hozatván a nyilvánossiíg, a képviselk
testületén kivül csak azok megjelenése találtatott szükséges-
nek, kik jiiint szakértk vagy érdekeltek az elnöknek bemutat-
ta fv;íii. általa meghivatnak.
A megbízó levelek nn'gvizsgnJtitttíik.
]\tr\- ('l('íl<('</,íl(") v;il:isztináMv aliikiill. I'ilm'ik nmlga
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elnöklete alatt : Szentiványí Yiiicze, mint alelnök, Vásárhelyi
Pál, Tasner Antal, s minden' vidéki társulat egy tagja, stb.
Mind a mellett, hogy minden Széchenyi kivánata szerint
megy, naplójába azt irja önmagáról, hogy nem jó elnök.
>>Elnöklethez nem tudok.
«
Egyúttal a Helytartótanács nevében megköti Sinával a
szerzdést a gyri vasútra.
Folytatjuk a Jelenkor nyomán.
1846. jan. 26-án a tiszavölgyi társulat 3-dik vagyis ala-
kuló gylése, Széchenyi elnöklete alatt (a Curia épületben)
megtartatván, a választmány tüzetes jelentéses indítványai
tárgyaltattak. Ezek több pontokból állottak. U. m. 1. A sza-
bályozás nem csak a Tiszára, hanem a vele kapcsolatban lev
összes vizek rendezésére, s az egész ártérnek hasznosítására
terjesztessék ki. 2. A jelenvoltak » Tiszavölgyi társulat« czím
alatt magokat megalakítják. 3. Szerzdésileg kötelezik le
magokat egymás irányában (a — f, hat pont). 4. Az ügy a
nádor pártfogásába s Széchenyi további buzgóságába ajálta-
tik, különösen a szükséges pénzer megszerzése tekintetében
is. 5. A megkívántató pénzösszeg, hozzávetleg, hat millió pft.
6. Jegyzkönyv és szerzdés küjdessék meg a többi érdekelt
társulatoknak, hozzájárulás végett stb.
A gylés mindezeket elfogadta s még a következkkel
egészítette ki. 1. ííeveztessék egy állandó középponti választ-
mány. (Elnöke gr. Károlyi Gy., 2-od elnök Patay I. 13 tag).
2. Tollviv s technikai intéz allandósíttassék. 3. Az ellbbi-
nek (Kovács Lajos) fizetése 2400 pft 4 ft napidíj ; az utóbbié
(Vásárhelyi Pál) 2400 pft és 5 ft napidíj, s kilátás nagyobb
jutalomra. 4. Választmány megújítása, ügyrendé. 5. Vidéki
társulatoktechnicai állomásainak betöltése. 6.Mködését márcz.
30-án megkezdi vidéki küldöttekkel. 7. Legközelebl) közgy-
lés Debreczenben. Aláírva a jegyzn kivül negyvenen.
A központi választmány e hó 30-án mködését Széchenyi
elnöklete alatt meg is kezdette.
A tiszavölgyiek nagy gylését díszebéd zárta be a casi-
nóban ötvennyolcz személyre. Házigazdájok, daczára az elf-
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gyasztott 56 üveg pezsgnek, kissé unalmasnak találta. A Je-
lenkor Budapesti napló rovat alatt így ir róla
:
Széchenyi István gróf nagy méltósága múlt hétfn
(jan. 26.) a tiszaszabályozási társulatok küldötteinek a nem-
zeti casinóban fényes lakomát adott; szivemelk voltak az
áldomások.
A vendégl háziúr legelször is koronás fejedelmünk leg-
mélyebb hódolatu tiszteletére üríté poharát ; azután szeretve
tisztelt fenséges nádorunknak óhajtott az egek urától jó egészség
bs vidor ervel párosult számos évet ; harmadszori üdvpohará-
éan ert és szilárd kitrni-tudást kivánt a kormány mindazon
férfiainak, kik szintén hordják keblökön vérünk nemzeties és
alkotmányos felvirágzását; végre éltette a tiszavölgyi lelkes
lakosságot, azt óhajtva, hogy érje el az emberi kifejlés legma-
gasb fokát, szaporodjék s ersödjék, mint a magyar vérnek leg-
eredetibb törzsöke, s virágozzék évezredeken át I
A gróf gyakran megvendégelte már szellemileg egész
nemzetünket, most azt részben anyagilag is teszi, némi viszon-
zásul azon vidék személyesíti iránt, melyektl múlt szi útjá-
ban oly kitn szívességgel fogadtatott.
Másnap a tiszavölgyiekkel megnézte az épül lánczhidat,
az ól)udai hajógyárt, stb.
Le akarják beszélni, hogy a nagyol)b ingerültség elkerülése
végett ne menjen el a pestmegyei gylésre. O azonban elmegy
;
de a vitákban, melyek benne undort gerjesztenek, nem vesz részt
(30. 31.) A horvát kérdéslien Bécsbe menesztett küldöttség el
nem fogadása miatt volt az ingerültség. C'onservativ részrl gr.
Dezsewffy Emilnek kellé a rohamot kiállania. Ez idben Deák is
Pesten volt.
')
J'ai eu honte, irja Széchenyi, s ott hagyta ket. mieltt a
tárgy befejezve lett volna. Dezsewffyt aztán látogatta meg.
E kötet l)evanott czélja levén a beszél Széchenyit bemu-
tatni, MCin vonjuk meg olvasóinktól az oly csekély adalékot is,
min egy asztali felköszöntés. Benyithatunk tehát a nemzeti
') K Hf'níli'iii tiír<íyáb;m /nliíl.im hkukIoU mifív Im.sz.'<1«'Miív.'ii kii/.li
;i .í.linJoir. (Knxtv].)
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casino éttermé])e, liol gr. Keglevicli Gábor vendégeli meg az (">
megyéje, Nógrád megye küldöttségét. Széchenyi ez alkalommal
két toastot mondott. A mondottak bár töredékes részét naplójá-
ból ide igtatjuk.
»Azeltt nem tudta itt egy idegen, hogy Magyarország-
l)an van. Most tudja ! Sok erk fejledeztek, minek szivbl rü-
lünk : de azon óhajtás kiséretében : adja az ég, hogy ezen erk
egymással s ne egymás ellen dolgozzanak* stb.
Ezen diszebédhez az akkori administratort (L.) nem
lehetett meghivni, mert számosan kijelentették, hogy azon eset-
ben nem mennek oda.
A tisztán ellenzéki közebédekhez Széchenyit sem hivták
meg, mit — hivatalos és pártállása daczára — mindannyiszor
igen rósz néven vett.
Kivételesen ott volt a Nemzeti körnek Deák tiszteletére
adott és számos pohárköszöntésekkel fszerezett banketjén,
melyrl els kötetünkben megemlékeztünk. (Febr. 12. 1846.)
>>Ich genirte sie und wollte es,« irja naplójálian. — Mindez azon-
ban idegeit támadja meg s rongálja egészségét.
Hát még a bécsi körök! Mikor az »önbálványozásba«
merült Metternichnek, a lengyel felkelés alkalmából, a magyar
urak ellen intézett fenyegetéseit kell meghallgatnia. Yagy mikor
Kübecknél egy kis pénzsegélyt kell kunyorálnia, a magyar köz-
lekedésügyre, melyet az örömest megajánlana, ha volna mibl, s
ha nem kellene attól tartania, hogy aztán majd az Elba szá-
mára is kivannak valamit stl). (márcz.).
Vagy mikor Melanie berezegné a pápai nuuciusnak így
mutatja be : C'est le plus grand radical de jadis, a présent il est
sage ! . .
.
A magyar-osztrák hivatalos körök, hol kanczellárnak kan-
didálják, hol nála nélkül tanácskoznak a körébe es legfontosb
ügyekrl.
Márczius 31-én, befejezve a »Balatoni gzhajózásról « irt
röpiratát Károlyihoz ment tiszaszabályozási ülésre. Hogy itt,
zárt kör1)en, mit beszéltek, arról adataink nincsenek ; de felette
jellemznek találjuk önönmagáról egy derültebb perczben toll-
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ból kiejtett ezen Ítéletét: »Sokat össze-vissza fecsegek, minden
dignitás nélkül — de azt érzem, hogy annál több bennem az
isteni szikra, a genius ihlete !« . . .
April 1-én az egész bizottság a nádornál tiszteleg. Ez
minden érdemet. — a vele járó felelsséggel ? ! — Széchenyire
hárít, April 4-én a vállalat eddigi sikereiért köszön feliratot
határoznak felségéhez, melyet Abonyi tüstént készen bemuta-
tott. April 8-án Vásárhelyi j. Nagy veszteség. Utóda Kecs-
kés lesz.
Május közepén Bécsben van. Ünneplik a legelkelbb
körökben. Apponyival véd- és daczszövettség.
Június 6-án a Gazdasági egylet ülésén egyik kedvencz
themájáról, a birtokminimumról beszél.
Jun. 10-én Pest megye teremében, a couservativ DezsewjBPy-
vel tüntetleg lépve bár be, egy éljent kap. A turopolyai panasz
ügyében, bizonyos irományoknak az orsz. levéltárból elvitetése
miatt, is szót emel, s dörg tapsokat arat. Dezsewífyre a párt-
fegyelem e megvetése igen leverleg hatott ; az ellenzék trium-
fált. Dezsewöyt különben nagyon becsülte Széchenyi amaz erköl-
csi bátorságért, melylyel az uralkodó nézetekkel szembe mert
szállani, s elismerése jeléül szerette magát vele mutatni a kö-
zönség eltt.
A Jelenkor jul. 14-diki sz. szerint
Kossuth kikelt a kormány ama részrehajlása ellen,
mely a nép jogérzetét sérti, miként különbséget tesz igazság-
szolgáltatás dolgában a pártok közt, s a vizsgálatot a fenforgó
esetben egy az ügyben érdekelt, különben hamisítással vádolt
' egyénre bizta.
Széchenyi István gróf megismeri ugyan, hogy a fiatalkori
botlás késbbi érett korl)an józan és jó erkölcs cselekvények által
helyrehozható, de erro; nagy criterium kiv.-íntatik. Igenis szüksé-
gesnek tartja a bizalmat nemzet és kormány közt, de ennek meg-
nyerésére alkalmas eszközök és módok használandók, vagyis
méltánylása ;iz érdekeknek s tisztelete a törvényekni^k ; mert
nem érti azon kornniny liativlmát, mely a leliet legnagyobb
tisztasággal ncni járna el intézkodé.soiben stb. Továbl)!Í. az ok-
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iratok hitelességét nem akarja vizsgálni, mert az más körbe való;
de remény táplálja, hogy a dolog úgy áll, a mint eladatik, s
fispáni helytartó mlga jóslata teljesülni fog. (Ez t. i. föltéve,
hogy a kormánynak nem volt tudomása az esetrl, s hogy az
illett el fogja mozdítani.) Egyébiránt mind kormányt, mind
hatóságot ersnek csak úgy hisz, ha eljárását morális tisztaság
jellemzi, mert az, a minek básisa corruptio, nem állhat fenn. O
maga részérl soha semmi szennyes compániának részese lenni
nem fog, stb.
Utána Kossuth kijelenté, hogy Széchenyitl mást, mint
ilyen nyilatkozatot nem is várhatott., stb.
A sérelem egyhangúlag pártolólag terjesztetik fel az or-
szággylésre.
Az ellenzékiek ünnepelték Széchenyit e föllépéseért. »Diese
Bben sind surprenirt darüber ! « Csapody, a hires somogyi
sportsman, egy pohárköszöntéssel lepi meg a n. casinóban, —
lóverseny is levén e napokban, — melyben tet lóhoz hasonlítja,
melyrl, mig a versenytéren fut, sokan már azt hittük, hogy kitör,
de nem teszi, hanem gyzelmesen megy a czél felé stb. »Ah
Tamusant garzon ! II se croit le jockey et moi son bidet«, —
Írja e benyomásáról naplójába. Felelni nem felelt reá.
Másnap az uj pestmegyei helytartó Eöldváry beigtatása s
diszlakomája volt ugyan a casinóban. Itt Széchenyi egy toast-«
ban éltette: »a nemzeti felvirágzást, alkotmányos kifejlést, s
ezek magas ápolóit és szinte híveit !«
Június 17—29 ismét Bécsben látjuk, hol bankházaktól
5*>;o-ra 400,000 ftot vesz fel ; de egészben igen elégületlenül
tér haza.
Országos gondjainak ez idben ftárgyát a Tisza völgye
képezte. — Leginkább erre vonatkozó adatainknál kell tehát
idznünk.
A Jelenkor jul. 9-dikí száma után
:
A tiszavölgyi társulat közp. választmánya üléseit f. h. 6-án
ismét megkezdé. Széchenyi István gr. nmlga eladá pénzügyi
eljárásainak sikerét. Tiszavölgy szebb jövendje hazafi keblének
legbensbb vágyódását képezvén, miat a vállalat minden ágai-
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ban, úgy különösen ez annyira lényeges részében tett lépései
mindig közelebb viszik ez ügyet fejldéséhez. Eladása szerint a
vállalat végrehajtására szükséges pénzer maga idejében hiány-
zani nem fog. Most a szabályozási munkálat megkezdésére 400
ezer pftnyi elleges kölcsön iránt köttetett szerzdés ötös ka-
matra (Vodjánerrel). Éhez számítva még a só felemelt ára alapjá-
ból s a kir. kincstárból járuló segélypénzeket, 550 ezer pftnyi
összeg áll jelenleg a társulat czéljaira készen, mi lehetvé teszi,
hogy a munka még e nyáron megkezdessék. E czélból a t. gróf s
a közp. választmány tagjai a mszaki személyzettel együtt Sze-
gedtl kezdve fölfelé a »Szeged « gzösön meglátogatják a Tiszát,
különösen azon pontokat, melyeknél az aug. .3-ára kitzött, deb-
reczeni gylés után a vizimunkálatok megkezdetni fognak. (Uti
program.)
Ad fractionem panis kerül a sor, — irja naplójában Szé-
chenyi. Kijelentem, hogy pénzt nem adok, ha minden krajczárt
hypothecával nem biztosítanak. Mind hüledeznek erre. Perényi
Yerbczyre támaszkodik Dezsewffy is fennakad.Yodianer istápol.
Kovács Lajos megértett, stb.
Közben megnyitották az u. n. központi vasút egy parányi
részecskéjét. Esemény volt ez akkor
1846. jul. 15-én — irja a Jelenkor — nagy napot ültünk.
Az annyi vajúdás közt végre elkészült pest-váczi vonal nyit-
tatott meg diszes ünnepélylyel. D. u. 4 órakor érkezett az
indóház csarnokába nádorunk fenséges családjával, s néhány
perez alatt a két mozdonygéppel (Buda és Pest) ellátott kocsi-
vonat, mintegy harmadfél száz meghívottal útnak indult, stb.
— — Da a nép hideg és érzéketlen maradt, — — h:ítha
mégis úgy van, hogy e vállalat a nemzet sympathiáját nem
birja. Miként állunk a debreczeni vonallal ? Ennek meg-
nyitásáról még szó sincs
;
pedig Dcl)reczcn a liazában van ! stb.
Váczon épen nagy tzvész ! Miudnyájan oda sietnek ; segí-
teni nem tudnak.
Széchenyi még az nap este elindul második tiszai útjára.




Széchenyi István gróf tiszai els útja ^) Pannónia gzösön
Szegedtül Tokajig.
Alpáron, Szentesen az es miatt ki nem szállhat; de
üdvözli a tiszteletére egybesereglett sokaságot. Csongrád megye
és Szeged város küldöttségeit a hajón vendégeli meg. Tisza-B,
jul. 19, Els gzös a szz Tiszán. Xagy lelkesedés. Szolnokon a
jász-kunok. Zátony Szajol közelében. Éji száUás Almásy Pálnál.
Dorogmajul. 20. Paleocapa. Tiszadob, jul. 21. Szathmáry József,
b. Yay Lajos, Gencsy József stb. Tokaj, jul. 22. Degenfeld. A
Berczelre szándékolt ut elmarad, zátonyok stb. akadályok miatt.
További uti terv : Vásárhely, Glarany, Zétény, Boly, Lelesz, S.-A.-
üjhely, Mándok, A\-Námény, T.-ITjlak, Bakta, N.-Kálló, Debre-
czen. Az egész egy diadalut
!
Mindenütt oly valódi s páratlan lelkesedést tanúsított a
nép, s oly diadalmenetet alakított, minhöz hasonlót nem látott
még, szinteségre nézve legalább, a Tiszapart. Leírhatatlan
annak leplezetlen öröme s ragaszkodása, s nem ok nélkül, stb.
Szegedrl jul. 14;-én így ir ugyanazon lap (»Egy tiszavölgyi«)
tudósítója.
Különös megnyugtatásul szolgált gr. exclja azon ela-
dása, mely szerint tudata a társulattal felsége legkegyelmesebb
elhatározását, mely nyilván tanúsítja az atyáskodó fejedelemnek
ez ügy iránti legszintébb rokonszenvét s pártfogását, miszerint
legfelsb kincstárából a legközelebbi két évre 100,000, a só fel-
emelt árából pedig évenkint 100,000 pfttal a czél elsegéléséhez
járulni, st kegyelmes hozzájárulásával a szükséges kölcsön esz-
közlését is elsegíteni méltóztatott. Kijelenté nmlga, miként a
tiszavölgyi társulat kívánságának megfelelend, e nemzeti ügyet
oly hatályosan gyámolító fenséges nádor cs. k. fhgsége közbe-
vetése nyomán a velenczei építészeti hivatal nagyhír igazgatója
Paleocapajeles fmérnök ma, jul. 17-én, Pestre érkezvén, haladék
nélkül a hely színén vizsgálandj a meg a folyam sajátszerüségét,hogy
a terv minsége felett alaposan nyilatkozhassék ; s hogy továbbá
a társulat által már felfogadott Vásárhelyi Pál fájdalmasan vett
') EUö gzhajó a Tiszán.
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kora kimultával beálló hiány ideiglen pótolva levén, mennyiben e
társulat további határozatáig nádor cs. k. fensége a központi
választmány kérésére megelz készséggel méltóztatott megen-
gedni, miszerint az ügyességérl szintén ismeretes Kecskés Ká-
roly m. k. építészi hivatalnál igazgató segédmérnök, ki külön-
ben is a Vásárhelyiféle terv készítésénél is már befolyással volt
a rendezés technikai igazgatását vezérelhesse ; mivel pedig, úgy
mond a t. gróf, a Tiszarendezésnek pihenni, ha csak az id
engedi, nem szabad, sem pedig ez változó egészsége vagy egyéb
ki nem kerülhet akadályitól fel nem tételeztethetnék, valamint
már Pesten a központi választmánynál kijelentette, úgy ezúttal
is kinyilatkoztatta : hogy cs. kir. fensége, saját kérelme folytán,
Szentkirályi Vincze, cs. k. aranykulcsost s helytartósági taná-
csost, azzal méltóztatott oldala mellé rendelni, hogy elfoglalta-
tása esetén helyét pótolja. S midn így ez elleges gondoskodás
mindenre felülrl, még pedig oly szives készséggel, kiterjesztetik,
nincs egyéb hátra, mint hogy az érdeklettek óvatosan kerülvén a
szakadás és pártoskodás átkos következéseit a haladást óhajtó
törvényszer kormánynyal egyesülve, férfias kitüréssel s ernye-
detlen buzgósággal mködjenek, s ne feledjék, hogy e vállalat
nemzeti ügy. Az iméntinek bvebb eladása s némi kölcsönös
felvilágosítás után, az értekezés közmegnyugvással befejeztetett.
Ezt követé a szegedi polgárság által 140 teríték gazdag
ebéd stb.
Ennek ellenében Széchenyi az egész fogadtatást hidegnek,
ertetettnek találta, bár külsleg, mint láttuk, mindennek meg
volt adva a módja.
Szegeden lovasok, mozsarak. A városi köldöttséget Weber,
a megyeit Bene vezeti. Csongrádi társulat ülése 17-ón. »Ha sza-
bályozni akartok, zsebeitekbe nyúlj átok. « Pénzök vau nekik. Je
parle a les émouvoir, sans qu'ils s"en aper^oivent. Ebéd a város-
házán. Sok felköszöntés. Szépen beszél Babarczy. (Ers conser-
vativ.) Széchenyi pohárköszöntése: »Isten éltessen minden jó
liazafit, csak egy speciesnek ne adjon sikert ; az ámítóknak, a
rósz magot hintknek!« — Este színi ck'iadás. Fáklyás -zene.
Széchenyi l)cszél : »miiiden ])ártszellcm nélkül.« Czáfolni akarja
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azokat, kik terjesztették róla, liogy egész utja egy korteskedés
Apponyi mellett!
üti terve: 18. Algyö, Ányász, Csány, Csongrád, Alpár.
19. Kürt, Czibak, Yeseny, Tárkony, Szolnok, Szajol, Kürü,
Tiszab. Itt Almásy Pál fogadja. 20. Roíf, Bura, Szalok,
Füred, Dorogma. 21.Csege, Árokt, Keszi, Tarján, Kesznyétem,
Lucz, Dob. Itt Andrássyék. 22. Tokaj, Szabolcs, Perczel. 23.
Vercseltó. Tokaj. Itt nagy entliusiasmiis. Degenfeldék
,
Szirmay
stb, Karsay ügyvéd, mint nép embere, a nép nevében üdvözli
;
Sárospatak. 25, Ordova, Topla, Lazony, Garany, Lelesz. 2G.
Perbenyik. Majlátli, Szerdahely, Szerencsy. 27. S.-A.-IJjhely. Itt
ünnepélyek. ^)
Folytatjuk a Jelenkorral.
Július 27-én a bodrogközi íióktársulat, lig. Bretzenbeim
elnöklete alatt megalakulván, megjelent Széchenyi is.
Körültekintvén a terembe összesereglett magyar földesura-
ságok csomóján, s felpillantva a karzat gyönyör tartalmára, a
zemplényi legszeljb hölgyekre , kik mind Tiszaszabályozásra
gyültenek össze, ket meleg és magyar szinteség szavakkal
üdvözlé. No hiszen csak itt volt ám a sok éljen, az üvegeseknek
is jutott belle valami a törött ablakokon át. Szóhoz juthatván
a tiszaszabályozó elnök gróf, szeszély- s elmésséggel fszerezett
nyelven eladá tiszai utazását, az öt napos sétát, melyrl majd
egykor a krónika is meg fog emlékezni. ^) Ebbl megérthették
a gylés tagjai, hogy a Tisza folyam hajózható, csak pénz kell
hozzá. Elég soká gondolák, hogy nem lesz hajózható. Kiereszke-
dett a gróf a vállalat fontosságára, a szabályozás nehézségeire,
eladván az ezek legyzhetésére szolgáló módokat, az anyagi
és szellemi hasznot tárgyavatott beszéddel fejtegetvén, titkaiba
az ismeretlent is beavatta, st részvények utján építend gz-
hajókkali kíizlekedésre buzdított a Tiszán ; majd sajnálkozását
fej ezé ki azon, hogy hiedelmét meghaladó siets útjában koráb-
') Készleteket 1. els kötetünk 493. stlj.
-) 1<] króuikíi morzsáihoz jánilmik ime liozzií egy íelsziízail innlva ! —
SiíjVit kri1ik:íj:i pcíljo- ,./ volt: h-li scliwatzc cint- Stiimlt' laiiu allrrliand
znsaumieu. hls ge'lalll !
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ban érkezte által a számára rendezett sok ünuepél5^t és lako-
mát mellzni kényszerült, s ez által annyi embert meg is sértett,
oly sok szép szónoklatot és kivilágítást dugába döntött ; e mel-
lett azonban szerencséje volt önmagát Tokajban veres zrinyi-
dolmánba öltözve fényes nappal transparentben láthatni ! —
Végre Ígérte, hogy végzett munka után napokig tartó ünnepé-
lyeket is türelemmel végig fog ülni stb.
E beszédre személynök ö excja lelkesen válaszolván, a
gylés eloszlott.
Útja folytatása, jul. 28. Helmecz, Csap (unghi választ-
mány), Gyröcske, Mándok. 29. Kerecsen, Komoró, Námény. 30.
Beregszász, T-Ujlak. 31. Bakta. Aug. 1. Debreczen. Itt ün-
nepélyek.
1846. aug. 3-án a rég tervezett közgylés Debreczenben
megtartatott.
»Az ajtó megnyílik, egy férfi lép be, neve Széchenyi
István gróf. Ugy-e bár tudjátok : ki ? Kevesen vagytok, kik
a személyt ismeritek : de igen sokan, kik eltt a név s a név-
hez csatolt országos érdemek s nagy tettek szent kegyelet
tárgyai. Tudjátok, hogy stb.
A nemes gróf nem tudni meglepetett-e ? vagy csak különö-
sen jól érzé magát, — az összegyltek nagy számát nézve kez-
detben is e kézzel fogható részvétért monda köszönetet ; mert e
számos és szives részvét legbiztosb criteriuma az ügy szerencsés
sikerének, s épen azért, hogy a cselekv ert minél nagyobb
izgalomban tartsa, szükségesnek Ítélte a tagokat figyelmeztetni
azon nehézségek tömegére, melyek a társulat vállalatában felmc-
rülendk. A ns. gróf élire állván a nagyszer szabályozásnak, ez
egyszer meg akart válni fajának s természetétl, miszerint a
magyar ember vállalatinak csak külszinét, kérgét viszgálja, s
mintegy szándékosan leplezgeti a gátokat, melyek itt-ott elgör-
dülhetnének, minek azt;ín természetes kíivetkezése a felsülés ; a
ns. gróf pedig nem akarván felsülni, önként ismerteti meg a
nehézségeket, s hol azok a dolog mélyibeu lesznek, studio kere-
sendi fel, s mutatja ki tiszamiilléki lioniitársainak, hogy logy-
zi'si errl gondoskodjanak, llis/i r< v.iilja, hogy < v.ílliil.it h'lcsí-
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tése miatt rendkivüli erfeszítésre leend szükség, mely ert
csak összetartó egyesülés állíthat ki. Avagy a honszerz apák
nem innét intézték-e a hajdani Pannóniának Magyarországgá
alakítását ? Ez nem vidéki vagy provinciális érdek, hanem valódi
nemzeti ügy. Az sök innét ersítek meg birodalmokat, s az
ivadéknak el kell ismernie, mikép nemzeti s nagy részben anyagi
jobbléte s gazdagsága fleg innét a Tiszavölgybl indulhat ki.
Ez az induló pont, s épen azért ennek szükséges ersnek és min-
den fallaciától mentnek lenni, mert alapját teendi mind annak
mi belle kiágazandó lesz. Ugyanazért itt férczelések, foltozga-
tások szóba nem jöhetnek, hanem gyökeres intézkedés, tettek
kellenek itt, miket csak szoros együttartás, alapos meggyz-
dés eredvényezhet. Ki tehát a véleményekkel, elvekkel és néze-
tekkel leplezetlenül, meggondolván azt, hogy itt egy ország ujjá-
teremtésérl vau szó ! Elnök gróf sokat hallott az s világ óriá-
sairól. Ilyennek találja a Tisza-szabályozás vállalatát, oly
bonyodalmasnak és nehéznek, hogy sokáig nem volt bátorsága
ezen XlX-dik századi óriásnak szeme közé nézni; de keb-
lébe tekintve és számot vetve önmagával, s látva az ert,
melylyel a Tiszavölgy lelkes birtokosai t vállvetve támogatják,
elszánta magát nemcsak szemei közé nézni az óriásnak, hanem
le is gyzi azt. Azonfölül, mond a ns. gróf, minthogy e munkála-
tok huzamos idig fognak tartani, ha életéhen nem láthatná is a
sikert, melynek elteremtésében oly munkás részt vesz, minda-
mellett kellemes neki azon hitben élni, miszerint oly kincset
hagyand a maradéknak hátra, melynek jövedelmezésén egy új
ország felvirágoztatása lesz eszközölhet. Innét szónok gr. áttért
a szellemre, melytl e nagyszer vállalat embereinek áthatva
kell lenniök. Szerinte ott, hol az összes haza érdeke forog fenn, a
provinciális érdekeknek abban mint központban össze kell forr-
niuk, el kell némulni a pártcsatározásoknak, melyek más téren
ugyan szükségesek ;összhangzat, egyetértés kell itt, mert csak az bir
teremt ervel. Eddigi fentartásunk, tekintve helyzetünket, erede-
tünket, rokontalanságunkat, csudálást s méltánylást viv ki ugyan
számunkra philosoph eltt, de világszer sympathiát csak férfias
kitfírés összetartó cselekvés által ébreszthetünk nemzeti életünk
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iránt. Nem elég itt csak akarni ; szóló gróf tettet, sikert kivíín.
— Majd kérdleg szólítá fel elnök gróf a társulat tagjait, ha
valljon képviselve van-e az egész Tiszavölgy? Erre a vidéki
társulatok elnökeire került a sor, stb. Kecskés Károly mérnök
eladá tervét, stb.
Gr. Károlyi Lajos ez alkalommal 25 ezer pfrtot irt alá.
Tizenkét vidéki osztály egybefüggésbe liozatott. Aláirás nyitta-
tott a tiszai gözliajózásra is.
Harmadnap (a Bpesti Hiradó közlése szerint) a tanács-
kozás, gr. Károlyi György, gr. Andrássy Gyula, stb. buzgó rész-
vétével folytatván, elnökl gróf nmlga is, hazafiúi l)uzgalma
öntudatában, tökéletes tárgyismerettel bonczkés alá véve a sok-
féle elterjesztéseket, növeked lelkesedés kíséretében a hitel s
garantia alapját a sikerben látta feltalálandónak, sha, úgy mond,
éhez jutni akarunk, ideiglen azt javaslá elfogadtatni, hogy a
tettleges végrehajtás, az ezt megelz és kisér kérdések tisztába
hozatala s elintézése, reá és a központi választmányra bizassék,
a költségviselés pedig, szinte csak ideiglenesen, a mtanilag
kijelelend vizszerkezetekként fogjon helyet ; a mennyiben azon-
ban több választmányi tag különnem elfoglalások miatt a legjobb
akarat mellett is folyton nem mködhetnék, ennek száma ideig-
len kell arányban szaporíttatnék. Mely lelkes és a nagy hazafit
méltólag jellemz eladás jótékony hatását nem téveszthetvén,
közhelyeslés jelei közben minden vitatkozás nélkül határozat
erejére emeltetett ; az alapszabályoknak komoly megfontolás és
a merítend tapasztalások utáni kidolgozása a januáriusi nagy-
gylésre halasztatván.
Egy másik tudósító rövidebb jelentése ennyibl áll:
Aug. .3-án .Széchenyi István gróf átalános szeretettl
kíirnyezve szives éljenek közt foglalta el elnöki székét és saját-
modorn tartalomteljes beszéddel nyitá meg a gylést.
Ijegelbb is köszönetet mondott a gyülekezet tagjainak,
bogy nagy számmal jelentek meg. Hathatósan szívökre köté az
(igyetértést, mivel e táj felvirágoztatása e munkálat eredményé-
tl függ; ez l)odig csii])án összesített (írvcl s egyetértéssel esz-
kíi/.íllluít. A i;íj fíilvirágzása virágo/.talliatja püdig l'cl (ígycdííl
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]\[agyarországot, iiiei-t liiszen e táj a törzsökös magyar faj hona.
Az a fkérdés, hogy mikép kezdessék a munkálkodás? Erre
nézve tehát felszóh'tá a gylés minden tagjait, hogy mondják el
nézeteiket ; egy szóval mindenki beszélje ki magát, hogy a kér-
déses tárgyra nézve mit gondol jónak és teendnek. Midn azon-
ban ez megkezdetnék, azt találta szükségesnek, hogy a megjelent
egyes társulati képviselk a gylés eltt mutassák be magokat,
hogy így kitessék : valljon a Tisza egész mentén alakultak-e
már folytonos lánczolatban vidéki társulatok, és hogy minden
egyes társulat hatásköre mely pontnál kezddik s mely pontig
terjed stb.
Debreczen város a Casinóban nagy ebédet adott a gróf
tisztetetére ; aug-7-én pedig a Nagyerdben rendeztek esti lako-
mát. ^)
A tiszai ut folytatása.
Aug 8. Jegyzkönyv hitelesítés. »Érzékeny búcsúzás «.
9-én hosszas isteni tisztelet. Révész Bálint csinos beszédet mond
a templomban, találó » vonatkozásokkal. « Ez nap Böszörmény,
Dorogh. Patakra egyenest nem mehet, tehát kerülvel Rakamaz-
Tokajnak. Es, sár, piszok lever
!
Aug 10. S.-Patak. 12. Szerdahely. 14. Szerencsy lép fel
követelleg a tiszai gzhajózás ügyében, mert felsége nem
adhatott a Dunának kizárólagos szabadalmat, stb. Ünnepélyek.
Szentiványi elnököl.
Pesten az alatt Kossuth megnyitja a 2-dik Iparmkiál-
lítást !
Aug 17. 8.-A.-Iijhely. 19. Yécsey jön a bodrogköziekkel.
Este fáklyás zene. Bucsuzások. 20. Mise után indulás. Bekecs,
Lucz, Dob. Itt sok dolog. Szapáry Józseftel baj. »ilánk eresztik
a vizet« stb. Ülések.
xlug 25. Kenéz, Polgár. 27. Dobon a munka megkezdése!
- T.-Eüred, 29. Madaras, Kunhegyes, Tiszab, Eger. 31. Roff,
Szentes.
Szept. 2. Vásárhely, Szeged. Ülés déleltt, délután. 4. Zenta.
') Részletek els küt.
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5. Becse. 6. Titel. 7. Újvidék, Zimony. 8. Drenkova, Orsova,
Mehadia.
Pestre e hó 14-én este ért vissza.
Az útjában több fontos jelentést intézett a nádorhoz, s
tle válaszokat nyert, mely érdekes adatok bizonnyal nem fogják
elkerülni az illet részletek tanulmányozóinak figyelmét ; mi
ezúttal csak utalunk reájok.
A tiszai utat rövid pihenés után követte a balatoni kirán-
dulás. Az els — máig is egyetlen — gzhajó Himfynek keresz-
teltetett. A veszprémi püspökkel, Deák buktatójával, aláirat
tiz részvényt, s egyúttal megígérteti, hogy többé nem fog az Adó
ellen agitálni.
Következik a pestmegyei gylés nov 17-én. Itt Perczel
Mór intézett ellene támadást, kinek Kossuth beszéde után
válaszolva
:
Mindenek eltt bocsánatot kér rekedtsége miatt, köszönetet
szavaz másod alispánnak, mint a megyei törvényszék erélyes
elnökének azon buzgóságáért, hogy már eddig is oly nevezetes
összeget mentett meg a csalások általi enyészetbl. Szóló gróf
nem embere az ujjhuzásoknak, sem a gyanításoknak, mert ezen
politika az ellenkez részrl is hasonlót idézvén el csak a dol-
gok sikeres kifejlését akadályozná. Szóló gróf annak okát, hogy
e haza boldogulása folyvást oly nehéz probléma, a sok- eszes, de
kevés okos fben találja ; i) s az okos szót a praktikussal is
összeköti. A hallgatóság nyugtalanságára a gróf ismét alkal-
mat vn kijelenteni s mindenkit biztosítani, mikép t minden
tettei- s lépteiben a honszeretet vezérli ; mindent csak alkotványos
utón törekszik s mindenha csak alkotványos eszközökkel elérni
;
a helyett, hogy a levegbe kapkodókat utánozná, meggondolva
számít és ezen számítása eredményét ismét csendes vérrel várja
be, mi ritkán szokott elmaradni stb.
Továbbá szóló gróf a korinányi testületben oly i)ályatért
látott maga eltt nyitva, melyen haza- és népboldogító cselekvé-
sit nagyobb sikerrel teljesítheti ; s nem látja jónak, ha a korniiíiiv
') Ini<- ii Kliifílicit foffíiloiiinnk o\r<í sz;ili,ili>s kit'fjc/i'.sc
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iránt csak bizalmatlansággal lépnek fel, annál kevésbé, mert az,
mi itt alant sérelmesnek tekintetik, gyakran azon viszony vélet-
len vagy mellzhetlen kifolyásának vehet, melyben Magyar-
ország Austria irányában van. Aztán, ha a Rdek bizalmatlanság-
gal viseltetnek a kormány iránt s azt rósz akaratról vádolják,
igen természetes, liogy a kormány is hasonló mértékkel (!) mér
vissza. Azért kivánná nmlga, hogy elállván a ns B,dek a siker-
telen s csak kölcsönös ellenállást s így mozdulatlanságot elidéz
ujjlmzási politikától, higgadtan irnák meg a kérdés alatti dolog-
ról véleményeiket.
Egy váltóhamisításról vádolt zsidónak, kezesség mellett,
szabad lábra helyeztetésérl volt szó, melyet a kormány megen-
gedett, a megye ellenzett.
Felirás határoztatott.
Az ifjúság ez ülésben Széchenyi ellen sorakozott. Hainik,
Tóth Lrincz, Varga neveit említé, kik elször szálltak itt síkra
s kik ellen védekeznie kellett. Kisebbségben marad: »a nimbus
oda van!« — Teleki: bizonyos vagyok, hogy gróf Széchenyi
István megint velünk fog tartani, ha nem birja constitutionális
vágásba hozni az országot stb.
November 18-án ugyané teremben Mosony megye esete
került sznyegre, hol t. i. a kormány kezelési kényelembl oszt-
rák vámszedket helyeztetett be a határszélen magyar területre.
Széchenyi István grófnem akar minden dologban a Corpus
Jurishoz folyamodni, melynek vastag tömegében ugyanazon állí-
tásra pro et contra eleget találhatni. így a fenforgó kérdésben,
mit mondanak vagy inkább gondolnak a karzaton hallgató höl-
gyek, kik a mi itteni versenygéseinkrl ilyformán okoskodhatnak
:
lám ezen urak mind egy törvényt tanulnak, s ezen egy törvényen
mégis annyit disputálnak, \) Szóló gróf örömét fejezi ki azon,
') 1715 : XCI. tcz. felsorolja az ezentúl is fentartandó vámhivatalo-
kat. Kí)zt(")k több olyat, mely a szomszéd tartományokban fekszik (Hoff,
Pruck, Prellenkirchen stb.) s azok továl)bi elliel3'ezését, esetleg megszünteté-
sét egészen ö felségére bizza. Facultate penes Eegiam Majestatem perma-
nente. 1729 : 11. tcz. a Helytartótanácsnak s kamanínak illetékességét álla-
pítja meg flge jóváhagyása mellett.
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hogy a nemzetben a reactio felébredt ; de nem szereti azt tul-
csigázottnak látni, mely mindent thegyre állít. Sokkal fonto-
sabbnak látja e kérdés eredetét, somhogy a vitát oly messzire
kiterjesztetni óhajtaná. O magasb politikai szempontból veszi fel
a dolgot, mely szerint a szomszédokkali közlekedést nem nelie-
zítni, hanem könnyítni lenne szükséges, hogy így az idegen pénz
az országba folyván, a nagy czélok annál könnyebben lennének
elérhetk. Egyébiránt a megye aggodalmát (az idegen jurisdic-
tióra nézve) méltányolja s nem ellenzi a felirást, illetleg a jöv
országgyléstl várja a kérdés elintézését.
A pestmegyei gylés harmadik napján, novemb. 19-én, a
dohányiigy s az osztrák vámviszonyok hozatván sznyegre gr.
Széchenyi István, bár engesztel szellemben s megnyugtatólag
szólt, a Bpesti Hiradó szerint az ellenzék taktikátlanságáról s
bneirl oly talpra esetteket mondott, milyeneket jó volna az
illetknek könyv nélkül megtanulni, stb,
A Jelenkor így ismerteti beszédét
:
Gróf Széchenyi István az engesztel politika embere minde-
nekeltt megnyugtatni akará a rendeket azon némely szónokok
által említett vád ellenében, mintha a conservativ urak bizony-
talan czélra egyesültek volna. Szóló gróf nem ellenzéki ugyan,
de nem is conservativ ; azonban a pártokon kivüli állásaiban is volt
ideje és alkalma az illetket annyira megismerni, miszerint ember-
séges szavát adhatja a rendeknek a fell, hogy a tulsóoldal mint vak
eszköz bizonytalan czélra nem egyesült. A mi szóló gr(')f politikáját
illeti, ez hosszas évek bevallott ténye. oly elvet állított fel magá-
nak, mely enged ugyan némely, a körülmények által kivánt árnya-
latokban, de ott, a hol a nemzet alkotványos kifejtésérl, átalakí-
tásáról van szó, rendületlen, mint szikla, mely sem idnek, sem
körülményeknek, sem személynek nem enged. Ily álláspontj;il)an
a gróf jiiegemlékozett a közelg országgylésrl, hol a teendk
czélja világos ugyan eltte, de hogy ezen czrlia min szerepben
fog munkábii, arra nézve most még tisztában nincs. Mi a sz-
nyí'gen forgó tái-gyat illeti, al)ban nem lát aggodalomra okot,
valamint ncMn fogadhatja el némely szónokoknak azon ;íllítását,
uiintha a koi iii;iny dohányügyi intézkedéseit niniio|)oliiiiii-l)ecsúsz-
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tatásra használná, mert mihelyt a csúsztatás ily zajas készüle-
tekkel tétetik, az inkább ajtóstuli berohanásnak mondható. Épen
azért szóló gróf nem lát aggodalmat az intézkedésben
; azonban
a többséget nem akarja kivánata felterjesztésében feltartóztatni
s a felirásba beleegyezik. Szóló grófé pontnál ismét beleereszkedett
régi kedvencz eszméjébe, t, i. az adózásba. Az adó kérdése Magyar-
országban csak nagy bajjal oldható meg. Tanúsítják ezt annak
eddigi phásisai. Okát e lassúságnak az siségben s a mellett a
nemzeti javakat terhel nagy adósságokban találja. Ezek az egye-
nes adózást még sokáig nehezíthetik ; azért idején volna indirect
adókról gondoskodni. És szóló gróf hajlandó is hinni, mikép
a kormánynak kérdés alá vett intézkedése tán épen ily kívánatos
valamire czéloz. E téreni elmélkedéseivel a gróf mégis saját tz-
helyünknél szeretné gyakorlat tanyáját felkeresni ; mennjdben az
ily úton bejövend adót — okos gazda létünkre — saját javunkra
kellene fordítanunk. Értelmes szavakkal emlékezteté a gróf
hallgatóit közlekedési eszközeink roszaságára, melyek bizony
megérdemelnének egy kis indirect adózást.
A rendek kimerítve látván a tárgyat, az elnök a többséget
a felirás mellett monda ki : a kormány intézkedései aggodalma-
sak ipar tekintetében, sérelmesek alkotványos és jogi szempontból.
Ezen évet legméltóbban bezárjuk Széchenyi ezen évi, kü-
lönben harmadik akadémiai beszédével, melylyel az annyira
szivén hordott s oly nagy hivatással biró intézet XV. közgylését
decz. 20-án megnyitotta.
Tisztelt Gyülekezet ! Tán nem hibázok, ha ez alkalommal
is, mint már többször tevém, a tisztelt gyülekezetet arra vagyok
bátor figyelmeztetni, hogy a magyar Akadémia, sajátlagos politi-
kai körülményeink között, nemzeti újjászületésünket tekintve, egy
ftcnyezt képezhet, st hogy ilyest képezzen, szoros kötelessége.
Míg más népek szilárd nemzetiségük- s egyszerbb csillag-
zatukhoz képest minden erejüket szerkezetük javítására ponto-
síthatják össze, úgy hogy a polgári álladalom malasztja minél
általánosabban terjedjen legott : addig nekünk nyavalygó magya-
roknak, e mellett, vagy jobban mondva : e fölött még azért is
kell küzdenünk, mihezképest mint nemzet el ne bukjunk, el ne
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töröltessünk. Mert hiszen valamint holtnak'hiába kinálkozik az
élet kéje, szintoly kevéssé öltheti magára az emberiség jogait a
magyar nemzet, ha megsznt magyar lenni, mivel ez esetben
más vér, de nem a magyar, fogna részesülni ez áldásban. Mi
meglehet : közönyös az egész emberi nemre, noha én ezt sem
hiszem soha is, mert minden saját fénykörében fölemelkedett
népcsalád egy magasb lépcs az istenekhez ; de minden esetre
ez bár így legyen, bár ne, nem lehet közönyös ránk magyarokra
nézve, ha nem puszta hang, vagy mint sok más, nem egyéb sal-
langnál azon hazafiság, melylyel oly meg nem szünleg kér-
kedünk.
De nem ! Mert noha számosb van köztünk, ki saját magát
a hazával mindig összekeveri és személyét folyvást ez elibe
heljzi, azért általán véve tán alig létezik emberfaj, melyben a
hazaszeretet nemes érzelme annyira képezné minden csepp vér
és nedv kiegészít részét, mint a mennyire mi magyarok buzgiink
ily lelkesedéstül. — Nem tagadhatni ugyan, hogy halálos álmunk
közt, mikor az enyészet habja csaknem összecsapott fölöttünk
már, nem egy gyönyöríí tulajdonnal, melyet veszténk, azon szent
láng is majd elaludt már bennünk, mely minden romlatlan
emberi kebelben oly tisztán ég, s melyért, bármily gyermeki
érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopoli-
tái, nincs mit pirulnunk, mert legtöbb magasztos cselekedet
mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a földön
eredetét mindaddig, mig az ember egészen el nem fajul, vagy
gyarló természetébül végkép magasb sphaerákba nem emelkedik,
[gen, ezen szent tz is csak pislogott már bennünk. — De, hála
az égnek, nemcsak tökéletesen el nem aludt, st oly általános
lobbal ég, miszerint hazaszeretet híja miatt veszély vérünket érni
nem fogja immár. Csakhogy a hazaszeretetnek bái'mily áradozó
léte — ne csaljuk e körül magunkat — soha nemcsak magasbra
nem ímelt eddigelé egy népet is, do ilycsnok még csak megmen-
tésére sr-m volt elégséges, ha vakszerelemre, elbizottságra s
<!bl)iil okvetlen ered mások iránti türolnictlenségre fajult. Mert
ez esetben, valamint a tz, mely legnagyobb áldásaink egyike,
viijini könnyen válliatik átokkii, szintúgy szülhet a hazaszeretet
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szent érzelme is, ha bölcsesség nem vezérli azt, határtalanul
több rosszat, mint következtetne jót.
És e tekintetben — ha czélunk nem az, tisztelt gyülekezet,
mint ez magyar földön még oly gyakori szokás, hogy magnnkat
viszonlag feldicsérgessük és tömjénnel jól lakjunk — bizony
meg kell vallanunk : számtalan köztünk magyarok közt a leg-
nagyobb bnös, azaz a legotrombább ügybarát, mi kivált politi-
kában mindig synonymon, mert számtalan »magyar honszerel-
mes* legtisztább heve daczára szintoly arányban üt nemzetisé-
günk' mocskaibul mindinkább kibontakozó lényegén csorbára
csorbát, valamint nem egy anyának majomszerelme is vajmi
sokszor megsemmisíté már kedvencz szülöttének, melybtíl valami
derekas válhatott volna, minden becsét.
S ugyanis köztünk vajmi sokan elddink egykori hazafog-
lalási modorában hisznek nemzetiséget is tzzel-vassal terjeszt-
hetni, nem figyelvén arra, hogy szellemi diadalokat, a mink
:
»nemzetiségek megkedveltetése«, anyagi hatalom soha nem
biztosított még, de ilyeseket jó sikerrel egyedül szellemi felsbb-
ség víhat ki.
Igaz ugyan, hogy e részben egy id óta nagyon okúltunk
és sokkal keskenyebb szigetre szorult azok száma, kik féltékeny
mámorukban türelmetlenséggel hitték legjobban ápolhatni a
magyarságot. Ám de azért még is mód nélkül nagyobb azon
pajkos negéd és betyár szesznek súlya, melylyel nemzeti ügyünk
körül forgolódik nem egy magyar, mintsem hogy e tekintetben,
kivált most, midn minden oldalról fel vannak korbácsolva a
szenvedélyek, s a viszontorlás jelei is mutatkoznak mindenünnen
már, egészen nyugodt kebellel nézhetnének a jövend elibe mind
azok, kiknek politikai hitvallásukban a nemzetiség sajátlagos
felvirágzása legels helyütt áll
!
Valóban lehetetlen ! mert ugyan mit ér és mily sikert szül-
het százak leghbb, legernyedetlenebb ápolása nemzetiségi szent
ügyünk körül, ha még mindig vannak magyarok, kik magyarsá-
got affectálván, rüpk és aljas viseletük által legrosszabb szagba
állítják azt, s mi több, ha még mindig vannak magyarok — s
pedig fájdalom, tán a nagyobb rész érez ily rövidlátólag — kik
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a helyett, hogy a nemzeti testnek ily nyavalyás fekélyeit soraik-
húl kilöknék, nem csak kímélettel viseltetnek irántuk, de e fölött
még a nemzeti ernek bizonyos túláradozását is vélik e sympto-
mákban észrevehetni ; holott régi axióma, hogy az, ki a haza
mocskait palástolja, a haza fénypontjait piszkolja be; valamint
a bn leplezje is mindig erényt sújt. Úgy hogy, bármily para-
doxnak látszassék is, mit mondok, korántsem oly nagy csorbát
üt nemzetiségünkön a magyarságot üldöz, mert ez ellenhatási
rokonszenvet gerjeszt, mint fertztetné ügyünket a betyár ma-
gyar, minthogy ilyestl a nemesb kedély émelygéssel fordul el
;
és személyével együtt azon ügyet is becsmérli, melyet a rövidlátó
védni hisz.
Tudom, tisztelt gyülekezet, sokaknak köztünk nincsenek
efféle ismételéseim ínyökre, mint áltáljában sok nem foghatja
meg s e szerint nem hagyja jóvá, miért helyzek én annyi súlyt
azon néhai rakonczátlanságnak gylöletessé tételében s kiküszö-
bölésében, melyti kivált az ifjúság magát néha meg nem tudja
óni; mert hiszen, mint k állítják: a magyarnak vére hevesb,
effélék másutt is történnek, azért még sem jut senkinek is eszébe,
néhány pajzán miatt egész nemzetnek becsületét kérdésbe venni
akarni.
Ámde Istenért e körül is örök csalódásban akarunk ma-
i-adui, mint annyi egyébben ? mintha félnénk a valóság világába
nézni, és nem látjuk, mily kápráztató különbség van köztünk és
más népek közt V köztünk kiknek nemzetiség dolgában még csak
lennünk kell, midn más népek e részben már megvannak ! És e
szerint helyzetünkben, ha a magyarságot valóban megmenteni
s virágzásra emelni sóvárgunk, minden kis morzsakenyéircl
ha így lhetne mondani - legszigorúbban gazdálkodnuidc szo-
ros szükség ; míg más népek, mert nemzetiségben gazdagok és
r:ijtuk mint rajtunk niiís elemek szünetlen nem rágódnak, leg-
alább c tekintetben nem kénytelenek ernycdctlenül állni rt.
Hogy a magyarság már csak hajszálon függött, ez nem mi
i)üiiiiiik, kik most élünk, st miénk az érdem, hogy fentart;ls('rt
liíiii iiiügvíttimk ; miért minden jobbnak rokonszenve is nn'énk.
AiihI(j nicgbocsátliatlanúl vétkeznénk, és mindazon részvét, mely
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nemes buzgalmunkat kiséré, csakhamar elhidegülne, ha meg-
mentett, de még annyira gyengélked kincsünkkel oly gondatla-
nul sáfcárkodnánk, mint ilyest tán büntetlen tehetnek azok, kik-
nek ebbeli kincsük soha veszélyben nem forgott.
S azt gondoljátok, tisztelt hazafiak, hogy nekem tán jól
esik ily nyomorult kis vonásokban ápolgatnom ügyünket, s ennek
elkerülhetlen szükségére titeket minduntalan emlékeztetnem?
Oh, ne higyjétek. Nekem szintiígy, vagy tán kínosabban vérzik
szívem mint nektek, ha meggondolom, mire jutott vérünk és
mennyire kétes annak jövendje még. Én is érzem, s tán élén-
kebben és gyakrabban mint ti, a kétségbeesés azon kínait, mely
epeszti a habokkal küzdt, ki nem bízik erejében a távúi lev
partot elérhetni, s ekkép bennem is szintúgy pezsg néha nyugta-
lanságtúl a vér, mint bennetek, inkább koczkára bízni sorsunkat
s l)ukni egyszerre inkább, mintsem meg nem szn félelem és
remény közt utóbb is folytatni a felvett s annyira aggasztó
hangyamunkát.
Azonban kérdem, és Ítéljetek e körül hideg vérrel és enge-
dékenyen : vájjon éveim sorához, helyzetemhez s eddigi politikai
eljárásomhoz képest, teljesíteném-e hazafiúi kötelességemet tehet-
ségem szerint, ha nekem sem volna elég bátorságom »kiskorusá-
gára« s ekkép még szerfölött gyenge állapotára emlékeztetni a
hont ; de én is azon fiatalokhoz vagy gyengékhez képest, kik nem
bírják hevüket zabiázni, veszélyes koczkára akarnám állítni
nemzeti üdülésünket, kivált most, miután halálos dermedésünk-
bül már fölébredtünk, törvényünk magyar, s ekkép, noha hely-
zetünk most veszélyes!) mint volt azeltt, miként minden crisis-
ben lev testé, azért tökéletes felgyógyulásunkhoz még is köze-
lebb állunk, mint bár valaha, — csak hogy ilyest még felette
gyenge állapotunkhoz képest egyedül úgy érhetünk el, ha gyenge
cseréinket senki nem csak el nem gázolja, mihez azonban néhány
kevés is elég, de azoknak anyai gondját viseljük, és pedig visel-
jük, mennyire lehet, mindnyájan, mert kivált oly annyira clsü-
lyedt nemzetiség felemelése, mint, fájdalom, a miénk, csak köz-er-
vel s tökéletes egyetértéssel sikerülhet.
Yaijou illonék-o hozzám, ha én is dicséreteket akainék
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elszónoklani, s nem tárnám fel az igazságot kereken ; s vájjon
illenék-e hozzátok, tisztelt vérrokonim, lia ti a valónak megisme-
rése helyett, jövnk legfontosabb kérdése körül is, az illusiók
légkörében akarnátok nyargalni? Bizonyára ily szerepviselés
sem hozzám, sem hozzátok nem illenék.
Nemzetünknek mindig az volt egyik legnagyobb hibája,
hogy vagy nem bizott magában, vagy elbízta magát. Hasonló a
puskaporhoz, melyett nyugvó állapotában egy kis víz is elolvaszt,
mely fellobbanásával azonban, használjon aztán vagy ártson bár,
saját magát mindig megsemmisíti.
S innen keletkezett azon humillimus servus-féle species,
mely kivált a lefolyt idkben oly nagy szerepet játszott, és kezet
csókolva édes örömest mindent hátára rakatott volna; meg
viszont azon hetvenked betyár faj, mely Magyarországon kivl
e világon, ha tán China falai mögött nem, bizonyosan nem léte-
zik sehol, mely er nélkül mindent erltet, ok nélkül mindent
provocál, és kiirhatlannak látszó létében hazánk mezején még
most is burjányzik itt-ott, s valóban több kárt okozott és okoz
nemzetiségünknek, mint bármily más hibánk vagy aberratiónk
;
mert azon pajkos betyár negéd s hetvenked pajzán viszketeg,
mely nem egy magyarnak még most is legfbb kincse és annyi
garázdaságnak meg nem szn kútfeje, oly annyira áll a valósá-
gos férfiúi ervel ellentétben, és annyira nem » lovagiság «, vagy
az igazi lovagiságnak oly nyomorult torzképe, hogy azzal legfel-
jebb vénasszonyokat ijesztgethetni, és attúl émelygéssel kénytelen
elfordulni minden nemesb kedély. — S vájjon miért szakadt
nemzetünk része, tán nagyobb része e két osztályzatra ? Legel-
sben is, mert a kiváltsági »circulus vitiosus« szk körében
forgott vérünk. S még inkább, mert a nemzetiség szelleme nem
foirott ki elég tisztán akkoron még, és e szerint egyik túlzó oly
könnyen liagyá magát abból mindenesti kivetkeztetni, mint a
másik túlságos ervel akará azt mindenkire torkolni.
Ks azért itt van ideje, hogy e tekintetben is okuljunk
elvégre in;ir
!
'^rtuloiii, Icsziii'k olyanok, kik lunii fogják kedvelni. lio,!;v ('n.
és ('pcii ('n. ;i iii;igy;ir A k:i(l('iiii;íl |iolilik;ii ('lel iinkkcl .•iiinyii'.'i
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összefügg intézetnek tartom, és azt e tekintetben niködésve
sürgetni vagyok bátor. Ámde ez által csak azt tanúsítják, hogy
politikai kifejtésünk legmélyebb talajáig nem bírtak hatni eddig-
elé. Mert hiszen ez nem egyéb, mint nemzetiségünk biztosítása,
felemelése, mi megint oly szorosan függ az él szónak, írásnak s
gondolat-elrendezésnek kifejtésével össze, miszerint lélektelen
gép volna »Akadémiánk «, ha nem venne e hazafiúi mtéteiben
legbuzgóbb s legernyedetlenebb részt.
Becsültessük meg ehhezképest, mennyire tlünk telik, a
magyar nevet.
Ebreszszük azokat nyavalygó álmaikbiil fel, kik legjobb
hiszemben, hogy a magyarságot szolgálják, ezen legnagyobl)
kincsünkön túlzásaik és erltetéseik által inkább ütnek sebet,
mintsem hogy ápolnák azt.
Figyelmeztessük hevesb vér honfiainkat, hogy a nagyol)b-
szer haladás és nemzeti bukás közt — mely dilemma közé,
kivált mai nap, nem egy hazánkfia minden politikai kérdést szo-
rítni szeret — még egy harmadik vágás is van, melyen lépten
lépve, mákszemet mákszemre hordva, cseppet csepphez adva, a
bölcs végkép tovább ér, s nagyobb teremtések szerzje, mint az
elbizakodott, kinek zászlóján »bár törik bár szakad« áll, vagy a
kétségbeesett gyenge, ki mindjárt bukni s másokat magával
buktatni akar, ha felszínes combinatióinak nem felel meg az ered-
vény, és inai a magára vett súlyt nem bírják.
JSTe csüggedjünk soha is, mert hiszen legrosszabb esetben
sem fog azon nemes önmegtagadás, melylyel nemzetünk felvirág-
zása végett küzdünk, minden haszon nélkül a semmiség mélyeibe
sülyedni ; de, bármily kicsiben, még is el fogja ezen nemes
törekvés, ha más formákban is, mozdítni az emberiség végczél-
jait. Nehogy azonban e lehet legrosszabb esetre legyünk szo-
rítva, mi nincs dicsség nélkül ugyan, de gyarló embernek, ki
hn ragaszkodik hazájához, korántsem elégséges éldelet még
:
használjuk, tiszta szándékunkban bízva, de ernkben soha túl
nem bizakodva, minden tehetségünket — mely ez esetben azon-
ban egyedül csak szellemi lehet — mihezképest a megmentett
ós snjátlagos eredetiségében kiképzett magyar elem, ha nem rög-
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tíin is, egykor legalább az emberiség azon fénykörébe helyezze
magát, melybe a világ elkel népei fölemelkedtenek.
Legyünk meggyzdve, hogy, habár nincs is a magyarnnk
szintébb jóakarója széles e világon mint önmaga, mert hiszen
miért követelhetnénk irántunk több szeretetet kivlrül mint bell-
rül : azért bizony még sem árthat a magyarnak más annyit, mint
szinte csak maga ; mert bármily nem megsértése csak nevelné
erejét, midn egyedül saját vétkei ejthetnek nemzetiségén csorbát.
Egyedül minmagimkban van a feltámadás, ne felejtsük ezt
soha ; és azért, bármily ersen ágaztassa is el hazánkban a pár-
tokat és külön egyediségeket vérünk heve és politikai hitünk
türelmetlensége, legyen köztünk legalább egy engesztel eszme,
mely lefegyverez s kézfogásra int, és ez : a nemzetiség eszméje
és azon hség, mely ehhez köt ; mert ugyan, ha az ármány még
ezen kapcsot is el bírja köztünk vágni, és magyar magyart gy-
löl és magyar magyart üldöz : oh, akkor nem csak nem virul
fölöttünk élet többé, de még végünk sem lesz díszteljes.
Azonban félre minden kislelkü ideltti aggálylyal, mert
nincs itt veszélye a bukásnak még. Nekünk élnünk és üdülnünk
kell, és élni és üdülni fogunk is, csak hazafiúi szeretet és egyes-
ség melegítse állandóan vérünket ; és ebben a magyar Akadémiá-
nak tisztelt tagjai menjenek el például, kiket szintúgy, vala-
mint e fényes gyülekezet egésís testületét, egyenként és összesen
hódolva üdvözlök.
1847 január 13-án József nádor f (életének 71-dik,
nádorkodásának Hl-dik évében). INfindenki érczé, liogy a haza
egy oszlopa dlt ki.
Azon hó 1 5-én kiadatott a királyi rendelet, mely szerint
István fherczeg, a boldogultnak »nom('sak fia, hanem oi-ényciiuík
is méltó örököse« királyi helytartóv;í stl). neveztetett.
A január 25-diki megyei gylésen Kossuth megteszi in<lít-
ványát Istvánnak nádorrá választatása iránt, kilien mind azon
kellékek, tulajdonok, mik egy niiii idbeli ii;í(lorb:iii nM'gkiv;'mtnt-
tiak. s csupán (igycdiil ö benne talállnitók fel.
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Márcz. 21 -22-éii a tiszavölgyi társulat nagygylése ineg-
tartatváii, a központi igazgató jelentésének felolvasása után
:
Széchenyi Fstván gróf 6 nmlga terjedelmesebben eladván
a társulat niagusb hivatását s a szabályozási tervek iránti néze-
tek hiányosságát, új buzgalomra, együttartásra s közremunká-
lásra hivá fel a társulatot, egyszermind tudósítá, hogy felségénél
az ezen s következ évre megkiváutató kölcsön iránt megtéve
kérelmét, biztosíthatja a társulatot, miszerint számára egy millió
pft kölcsön megadatott. Aj álja azonban a társulatnak, hogy oly
módokrul intézkedjék, minélfogva jövendre saját erején képes
legyen a kölcsön megszerzésére nézve sikeres lépéseket tenni
bármely idljen. Figyelmezteté egyszersmind azon körülményre,
hogy noha ama kölcsönrül íige nevében biztosíthatja a társu-
latot, annak feltételei, t, i. Inztosítékai iránt s a kifizetés idejére
nézve a társulat részérl kell egyezkedésnek köttetni, s ez még
további intézkedésre vár.
nmlga buzdításai, mint mindig, élénk viszhangra
találván, a megszerzett kölcsön iránt tett hathatós és sikeres
közbenjárásáért köszönet szavaztatott.
Pest megye, májusi közgylésén, az országos inség tárgyá-
ban tanácskozott.
A mindig él^er Fáy András a takarék-magtárak eszméjét
hozza sznyegre.
Nagy ingerültséggel tárgyaltatott a szabolcsi körlevél, a
fispánoknak a megyei törvényszékeken való elnökölése ellen, mi
akkori felfogás szerint a választott birák rendszerébe ütközött s
a megyék autonómiáját sérté,
Széchenyi e vitákat figyelemmel, többnyire nagy felhábo-
rodással kisérte, de azokban tettleges részt nem vett.
1847. szeptember havábau István fhg körútja vette a
nemzet figyelmét s lelkesedését igénybe.
Pest megyében azalatt Szentkirályi Mór, Nyáry Pál s
Kossuth Lajos az országgylési utasításokat diktálgatták, báró
Eötvösnek is nem minden részvéte nélkül, szabadelv s egyúttal
ellenzéki szellemben. Széchenyinek itt kevés mködési tér jutott.




A vukovár-fiumei vasút, melyért Széchenyi legkevésbé birt lel-
kesülni, ellenmondás nélkül elfogadtatott.
A tiszai felvidékre, — irja a Jelenkor, — september
különösen emlékezetes. Ekkor üdvözölhetek egy részrl keb-
lökben a halhatatlan érdem nádor derék fiát fens. kir. hely-
tartónkat, másrészrl pedig kereskedésünk felvirágzásának
egyik emeltyjén a barna Tiszán s egyik folyóján (a Bodrogon)
ekkor tévé Széchenyi I. gr. próbahajózását. Midn a gzös
felfelé Tiszaujlaknak tartott, egész Csetfalváig mindenütt a
partokat bámuló és örvend népség lepc el ; de e neveztük
helységnél a hajó zátonyra bukkant, késbb a kormányrúd
karikája megpattanván, a ns gróf útját tovább nem folytat-
hatá, hanem e helyett, miként elre is tervezve volt, ezen
próbaút most elmaradván Kovács Lajos stbek kiséretében
kocsin Szatmár városba érkezett, hol a megyés püspök s
városi hatóság által üdvözöltetett , a nép örömkiáltásai s
mozsárdurrogatások közt vezettetvén a püspöki lakba, érte-
kezett a Szamos, Kraszna, Túr, Homoród folyók melletti bir-
tokosokkal a szabályozás ügyérl. Este fáklyás zene, aztán
polgári oklevél, stb.
Azalatt elérkezett a követválasztások ideje.
Mosony megyében támadott ugyan egy kis töredék, mely
az ellenzéki Imrédyt akarta fölléptetni ; st a megyének egy állí-
tólagos régi határozatára is történt hivatkozás, mely szerint
»)degen« soha ne lehetne követe, de szavazásra nem került sor,
A többség lángoló lelkesedósében felkiáltás utján érvényesíté
jogát, s Krónert és Széchenyit a követelt szavazás mellzésével
úgynevezett egyhangúsággal választá meg (október 18-án), mi
miatt késbb némi Ízetlenségek támadtak.
Széchenyi okt. 24-én IVfagyar-í )váron megjelenvén, nagy
ünnepélyességgel s lelkesedéssel fogadtatott. Ksto :t f;íklyás zene
alkalmával csak röviden nyilatkozott.
A .Jelenkor szerint a gyri íispjín (gr. Esterházy Károly)
kíséretében a tiszti kar udvarlása után a megye legidösb tábla-
biníja Szálé János szónoklata mellett roppant fáklyás zenével
tiszteltetek meg, melyet a gróf hasonlag lelkíís liálaszózattal
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viszüiizutt. Kifejtvén röviden mostani föllépésének politikai okait,
remek beszédét azzal zára be, hogy másnap a gylésteremben
bvebben igazolandja magát.
Mint az esemény résztvev szemtanuja saját akkori jegyze-
teimbl adhatom a következ kiegészítést.
Esti 5 órakor megérkezett a várva várt nagy hazafi.
Mosonban kitelhet pompával fogadtatott. Lovasok, városi ban-
dérium, egy sora a liintóknak s a polgári rsereg. Magyar-Ová-
ron a város kapujánál a városi küldöttség üdvözlé, a futczán
pedig a polgári katonaság volt felállítva. A magas vendég, kit
gr. Esterházy Károly gyrm. fispán kisért, Bischof fherczegi
jószágigazgató lakában szállásolt. Fispánunk (gr. Zichy Hen-
rik) már ott vára. Mi pedig. Mosón m. tisztikara és Rendéi,
az átelleni megyeházban várván, azonnal átsieténk az érkezettet
üdvözölni. Szónokunk Szusics gyri kanonok volt.
Ö excja meglepetve monda magát ezen szives fogadtatás
által. Az évek sora, úgymond, gyengíté ugyan lelkének ruga-
nyosságát ; de szándéka tiszta. Az isteni gondviselésnek tetszik
olykor kicsinyek által nagy dolgokat véghez vinni. ígéri, úgy
fogja Mosón megyét képviselni, hogy az nem csak a megye s
Magyarország, hanem az összes civilisatio eltt becsülettel meg-
állhasson. A gylésen bvebben eladandja mintegy igazolásául
is, mikép és mit akar elérni e lépése által, s miként van meg-
gyzdve arról, hogy a haza jelen körülményei közt minden
praecipitatio veszélyes, stb. Ez a pálya az, melyen hazájának
legtöbbet tehet. Most van vagy soha azon pillanat, melyet, ha
meg nem ragadunk, soha vissza nem idézhetünk ; ezen ország-
gylés fogja eldönteni jóra vagy roszra hazánk sorsát, stb.
Ezután Króner alispán a tisztelgket sora bemutatá, stb.
Következett a fáklyás zene, világítás, stb.
Folytatjuk a Jelenkor után. Másnap (okt. 25.) megnyitván
elnökl fispánunk (gr. Zichy Henrik) az ülést, eladá röviden,
hogy a nap legfbb teendje a követi megbizó levél átadása, s az
újonnan megürült tiszti állomások betöltése levén, kéri a Rket,
hogy nézeteiket a pillanat komolyságához ill higgadtsággal
M(l):ik el Erre Szucsics gyri kanonok üdvözl szavakkal
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fordulván a nml. gróf felé, élénk színekkel tolmácsolá a köz-
örömet, melyek nmlgának közöttünk föllépése okozott, s
mely bizonyára közös az egész honnal, minthogy az egész hon
érdeke az, melyet e pályán képviselend, s mint mentje a
magyar faj felvirágzásának leghbben is rzend. Ezen nyilat-
kozatra, mit sznni nem akaró éljen követett minden oldalról,
a nml. gróf következleg válaszolt
:
»Midn e nem reménylett s reám meglepleg ható megtisz-
teltetés és szives fogadásért hálás köszönetet mondanék a ts
KK. és RR.-nek, engedjék meg, hogy hangot adhassak gondola-
timnak, mik engem e lépésre vezettek, és szavakat a meggyz-
désnek, a miért ezt tevém. Mindenekeltt azonban bocsánatért
esedezem, hogy magamrul fogok legelször is szólani, mit bárha
soknak nem tetszik is, el nem kerülhetek sokszor, minthogy
csekély személyem nemzetünk jelen életviszonyaival annyira
összentt, hogy ezekrl szólván, magamat egyáltalában nem
mellzhetem. 8 ennek természetes oka az, hogy az ujabb idk
mozgalmiban részint nem épen csekély részt vettem, részint
azoknak élin is állottam. És részt veszek most is, s részt akarok
venni mindenkor, ha nemzetünk közsorsa úgy kivánja, s nyoma-
tékul szolgálhat érette a honfi áldozat Astraea mérlegében. Köz-
tudomású dolog, hogy most, midn a haladás ösztöne átalában
fölébredt nemzetünkben, pártok léteznek e hazában. És a pártok
létezésének nézetem szerint csak örvendeni lehet, ha t. i. azokat
az alkotmányos jogérzet szent tüze vezeti s nem parányi magán-
érdek elttök a czél, hanem u haza közjava mindig és minde-
nekben, a miért élnünk kell. Azonban én úgy látom, hogy e
pártok versenyküzdelmeiben nincs meg azon szükséges egyensúly
mely minden törekvést egy pontra irányítson, s így biztosítsa e
hon jövjét, mit mindnyájan óhajtunk.
A haladásnak valódi középpontja, hol a szabadság ós jog
hol alkotmányos és legfbb nemzeti érdekeink székelnek, <irök
ingásban áll. Sokan még nem ismerik, sokan túlhajtanak rajta,
és sokan még nagyon is távol állanak tle. Pedig meg van kötve
i'. lion ffijlödése akkor is, ha holyl)l nem mozdulunk, s iiuíg
ükkor is. li;i ;i lii'lyes czélpoiitoii túlliM jiunk. Ks a két út a/, moly
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czélhoz nem vozetliet. Magyarország, a civilizált népek sorá-
ban oly sokban hátra van még, — vajha elbbre volna már ! —
de vajha ne haladt volna annyira némely eszmék tulhajtásában,
hogy csak egy lépésre van már a vészörvény, honnan nem lesz
többé menekvés. Én feladatni tztem ki magamnak csekély
ermmel oda munkálni, hogy ide ne juthasson a hon, ^) hanem
menjen elre tovább is a haladás ösvényén, anélkül, hogy akár
a vakon rohanás, akár a bnös tespedés által koczkáztassa
jövjét. És úgy vagyok meggyzdve, hogy én mint édes hazánk-
nak egyik legvagyonosabb és függetlenebb állású polgára, ezt
nagyobb sikerrel eszközölhetem, mint azok, kiket részint a szé-
dít népszerség, részint a magas kegyelem reménye lebilincsezve
tart. Az igaz, vannak sokan, kik ezen politikámat nem akarják
érteni, s valami arcanumnak tartják azt, melynek iránya gyanús,
s mely miatt eljárásom határozatlan. De engem ez nem tántorít.
Vannak ugyanis emberek, kiknek hazafiságok részint nem a leg-
tisztább forrásbul származik, részint kiket — bár jóakaratát
senkinek sem vonom kétségbe, — inkább a kor divateszméinek
szenvedélyes tisztelete, mint a körülmények helyes ismerete vezé-
rel. S jaj a nemzetnek, ha ket követi ! Mert sorsát nehezen kerüli
el, sorsát mely szerint önlángja öli meg, mint megölt minden
népet, mely a józan haladás rendes medrébl kiesett, s majd az
anarchia, majd a forradalom vérangyaláuak karjaiba dlt!...
Ily idöjelenségek korszakában minden honpolgárnak legfbb
kötelessége résen állani, s oda irányzani minden törekvését
hogy a dolgok rendes folyását helyreállítsa, visszatartóztassa azon
veszélytl, mely mindent koczkáztat. A polgári kötelességnek
épp ezen érzete hitt engem is ez id szerint a képviselk táblájá-
hoz, s bár nem éltem le hereként napjaimat, mint edzett katona
és sokat trt izzadott élet embere , megnyugodhatnám már
eddigi borostyánimon is, nem búvok még sem sutra, hanem
kiállók ismét a síkra s küzdök az ifjú nemzedék dics harczában
úgy, mint tlem kitelik, mert elvem az, hogy a hon jövjének
nagy épületéhez, bármily életszakban, s bármily kis ervel is,
') Szavát férfiasan beválti'i a bekövetkezett válság alatt is, míg az
erejét meg nem törte.
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tehetségünk szerint járulni soha sem kés és soha sem fölösleges.
(Éljen!)
Még csak egy dolog iránt kell felvilágosítást adnom.
Némelyek azon gyaniival illetnek, hogy e lépésre én Tíormány-
czélok miatt hirtam volna magamat. ^) Ezt én kereken tagadom,
s ünnepélyesen kijelentem, hogy azt enmagamtul cselekszem.
Büszkén mondhatom ki e teremben, hogy e gondolat és szándék
senki mástól nem jött, mint gróf Széchenyi Istvántól. (Éljenzések)
Én úgy vagyok meggyzdve, hogy hazánk jelen bonyolatos
viszonyai közt az alsó táblánál tehetek most hazámnak legjobb
szolgálatot, s hiszem hogy a ts. KK. és RE. bennem helyezett
bizalmokkal úgy fogok sáfárkodni, mint csak lehet a hazafi
hség és belátásnak. Rendkivülieket ne méltóztassanak tlem
várni, mert Istennél csak a bölcseség, s a gyarló emberer sok
oly vészszel találkozik az életben, melyen áthatolni vagy mer-
ben képtelen, vagy melyekben önmagát is fölemészti. ^Megteszek
mindazonáltal mindent mi tlem telik, s iparkodom megczáfolni
azok elgyanuját, hogy én ingerelni s valami gladiátori bajtusára
mentem az alsó táblához (Éljen!) Nem! Ily czélja törekvéseim-
nek távolról sincsen. Óhajtása lelkemnek minden honfi ert egy
pontba egyesíteni , hogy a hazaszeretet így , mint domború
üvegnek sugara, kétszeresen hasson, s egymást megértve és köl-
csönösen támogatva, közös ervel s akarattal közeledjünk azon
rég vágyott czélponthoz, hol a hazának boldogsága székel, hol a
nemzet az emberi nem nagy társaságának életlombjai közt örök-
zölden virul ! (Éljen ! Éljen !) Azonban addig is, mig ezeket
tetteimmel igazolhatom, magamat a tek. KK. és RE. becses
bizodalraába ajánlom.*
A sürü éljenzésnek, mely ez ihletett szellemmel elmondott
beszédre következett, vége liossza alig v;ila. Még a köznemes-
ség is, mely a dics gróf látására szok;itlan számmal gylt
vala össze, oly lelkesedésre ragadtatott, hogy a nagy hazafi
i-uhájának szegélyét, mint valami szent embcM- mezét, kegyes
iíhítattal csokolgatá. Elvégre ;i z.ij mégis lecsílndeslilt, s a
') LilMll il M, ,[,!•.. Ili dnl^M.Ual .-Is/i U.lhlllllK. ..HM. 1. ;stl,.
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gróf szavaira válaszolólag Forgách Albert gróí' posoiiyi kaiiü-
ríok felelt, mire aztán az ellenzék részérl I. L. ügyvéd, mint
a kisebbségben maradt rész hirmondója, ^) ki csak egyedül
vala pártja részérl jelen e teremben, megtámadta gr.
Széchenyi István excját, kit nem a többség által válasz-
tottnak állított. Erre a gróf, nemes tzre lobbanva, imigyen
szólalt fel
:
>>Én ügy gondolom, lezajlott életemnek napjait eddigelé
úgy töltöttem el, mikép senki rólam fel nem teheti, hogy én
bármely szennyes provinciát képes volnék elfogadni, hova nem a
becsület és a haza köztörvénye vezérel. S minthogy az elttem
lev jegyzkönyv tartalmából azt veszem ki, hogy engem törvé-
nyes úton a többség választott meg, — én ezen gyanúsító meg-
támadást ezennel visszautasítom. Tudom jól, hogy létezik e
hazában bizonyos minoritás, mely minduntalan zsarnokoskodik
a többség felett, s mely erszakos modorával minden ügyet
megtámad, mely nem a pártönzés piszkos érdekének szolgál. De
én ezen minoritás rakonczátlankodásaira mitsem figyelek, hanem
uj pályámon is azon leszek, hogy azt lehetleg megtörjem s
visszariasszam azon térrl, hova sem képességgel, sem hivatással
nem bir.«
A nml. gróf ezen nyomatékos szavai után még egy
ellenzéki gróf emelt szót s támogatá elvbarátjának fönebb
említett elveit s kivánatát, de viszhangra nem talált. Ezzel a
megbízó levél átadatván, a gylés szétoszlott. Fispánunk
nagyszer ebédénél az ünnepély befejezésére a megye elbb-
keli ismét egy koszorúba fonódtak, s csillogó poharak vig
zajában éltették a nagy hazafit, fispánukat, megyénk lelkes
rendéit és a hazát.
Mint érdekes variánst közlöm saját egykorú feljegyzéseim-
bl mindkét beszédet, az azokat kisér körülményekkel együtt.
Felderült a várva várt nap. Az ülés az újonnan diszesített
(tágasabb) városi teremben tartatott. Fispánunk, küldöttség
által meghivatván, gr. Széchenyivel és Esterházyval együtt
') Maga az ellenjelölt Imrédy Lipót volt.
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azonnal üiegjelent s az ülést zajos éljenek közt megnyitván,
boldognak vállá magát, hogy oly nagy hazafinak adhatja át a
megye megbízólevelét. Sznsics kanonok felálla s üdvözl szónok-
latot monda. Erre Széchenyi ily vagy hasonló tartalmn beszéd-
del felelt
:
Méltóságos fispán, tekintetes Karok és Rendek I
Mosón megye annyi szívességgel, barátsággal fogadott,
hogy szót nem akarok vesztegetni köszönettel, mert ennyi
szívességre egyedül tettekkel felelhetek. De mint hogy sokak
eltt feltn és visszatetsz a jelen fellépésem, engedjék meg,
hogy mintegy önigazolásomul némelyeket elterjesszek. Sok-
szor szememre vetették azon hibámat, hogy sokat beszélek
magamról. De nem tehetek róla, mert személyem mégis a köz-
ügyekkel némileg egybe van szve. Igen sokan vannak, kik eltt
politikai eljárásom valami arcanum, valami titokszer ; nem
értenek, gyanúsításokkal halmozzák el személyemet ; de én ezzel
juitsem tördöm, mert szivemnek nincs más vágya, mint hogy a
magyar nemzet szellemi és anyagi boldogságát tlem telhetleg
elmozdítsam. Sokan fel nem fogják, miért vágytam aggkorom-
ban az alsó táblán azon tövises pályára, melyi'e ifjú er kellene.
Megmondom tehát, mi adott erre okot. Az ország, miután elbbi
tespedésébl felébredt, pártokra szakadt, mi nem szerencsétlen-
ség ugyan, st magában véve igen helyes dolog, mert súrlódás
által nyer az igazság, s a kölcsönös ellenrködés, éberség el-
mozdítja a becsületességet. Hanem van ennek árnyoldala is, s ez
az, hogy mint más nemzetek példája is tanúsítja, ezen pártszaka
dás lassanként oly dühöngéssé fajul el, hogy utóbb is a két
viaskodó közt egy harmadik lesz a nj^ertes. Ez volt mindig
szerencsétlenségüidí ! ifikor a magyarnak kötelessége lett volna
kezet fogni, vállat vállhoz vetni, mint ellenség állott egymással
szemben, és c hon, mely a természet által hivatva van a cívilísiílt
világnak egyik legszebb, legvirágzóbb országává lenni, pirnhíst
okozó hátramaradásban pang. Pártokra szakadtunk most is, és
már sokan, megengedem tisztn hazaszeretet által aniiyii'a ragad-
tattak, hogy szinte subveisionális ideák keringenek köztünk. Azért,
ha})ár tudom, hogy vannak sokan, kik észtchctségbcn, tai)asz-
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tíll;i5^b;lu íelUlmuluak, hauoiii ügy érzem, hogy teljesen í'iiggetlen
állásom s régi szolgálataim is kötelességemmé, teszik kilépni a
sikra. Nem azért megyek hát az országgylésre, hogy az ingerült-
séget még nagyobb fokra csigázzam, hanem oda kivánok hatni,
hogy a hazafiak az értelmesség, az érdekek kiegyenlítése által
közelítsenek egymáshoz. Most, mikor a kormány is haladni akar
s jó szándékot látunk mindenfelöl, ha mégis re infecta térnénk
haza, ez a legnevetségesebb, de egyúttal legszomorúbb satyra
volna. Sokan azzal gyanúsítanak, hogy engem a kormány küld !
Ezt egyenesen tagadom ; mert az eszme senki mástól nem jött,
mint egyedül Széchenyi Istvántól. (Hosszas éljenzés.)
Tudom én, mennyivel tartozom dynastiámnak, tudom, meny-
nyivel tartozom a kormánynak ; de azt sem feledem, hogy melyek
kötelességeim hazám és hazámfiai irányában. Ha a kormány
meg is hitt egy magas hivatalra, nem dicsvágyból fogadám azt
el, hanem a siker kedveért, s azért hazám iránti kötelességeimet,
független állásomat soha feledni s feláldozni nem fogom. S azért,
kik azt hiszik, hogy mint szajkó betanult leczkéket fogok elmon-
dani s úgy beszélni, a mint oda fenn parancsolják, nagyon fognak
csalatkozni.
Mondám, sokak eltt politikai pályán arcanum. De ugyan
kérdem, micsoda megfoghatatlan titokteljes van abban, hogy
valaki, a ki az Istentl független állást s oly vagyont nyert,
mint én, ne lenne olyan ember, ki, mondom, azt a czélt : a hont
jó s rósz körülmények közt egyaránt híven szolgálni, mint élete
feladását tzné ki maga elé
!
Mily különbség most és csak pár évvel ezeltt, ha szét-
tekintünk a casták közt ! Most már egy nemzet kezdünk lenni.
S mégis sokan — megengedem, tiszta hazafiságból — azt, mit
csak id érlelhet meg, mi csak alkudozások eredménye szokott
lenni, rögtön s egyszerre akarják elérni. — A hátramaradásnak
két módja van : egyik, ha el nem indulunk ; másik, ha túlhaj-
tunk. Azért mi megfoghatatlan lappang abban, hogy magyar
nemzetünket apály és dagály ellenében s úgy szólván minden
széllel elbbre tolni igyekezem ? Majd buzdítom, majd intem,
hogy oly vágásokban haladjon, melyek biztosan czélra vezetnek.
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Régi katona létemre s liü szolgálataim után bizony már a kályha
megett is elülhetnék, és senki szemrehányást nem tehetne nekem,
hogy mint here éltem iiapjaimat, hogy azokhoz tartozom, kik c
földnek hasztalan terhei. Dicsekvés nélkül mondhatom, pályám
s egész eljárásom tisztán áll, a nélkül, hogy magyarázgatnom
kellene. S mi az oka mégis, hogy sokan nem tudnak, nem akar-
nak érteni ? Hát sokaknak hazafisága nem mindig a legtisztább
forrásból ered. Hiúság, megcsalt remény, irigység, boszuvágy
keveredik néha azon forrásba, melynek kristály tisztának minden
salaktól mentnek kellene lenni. Ime^ ha a Rendek biznak ben-
nem, ezen bonyodalmakon is segíteni akarok. Lehet, hogy a leg-
szebb remény, a legtisztább szándék is végre ki fog játszatni
:
de hség és Instructióikhoz való ragaszkodás fogja irányozni ez
uj pályán lépteimet, s megküzdök minden akadálylyal, bizhat-
nak bennem. (Éljenzések.)
Nem akarom hosszabbítani beszédemet s a T. Rket untatni.
Xagyon tudom, mily göröngyös pálya vár rám s tisztelt collegámra,
de bármi történjék, készek vagyunk szóval, tettel, minden ernkkel,
ha kell, vérrel is védeni becsületét Mosón megyének s a hazának-
Felelt a beszédre gr. Forgács, pozsonyi kanonok. Króner
(mint követtársa), a maga nevében, szintén köszönö-beszédet
mondott. Erre következett az ellenjelölt Tmrédy felszólalása,
s gr. Esterházy Kázmérnak, ki a választáskor nem volt jelen,
azon megjegyzése, hogy is a voksolást kivánta volna, mire a
fispán, eljárását a régi praxissal igazolva, megfelelt.
Ezek után újra fel szólalt,kissé ingerültebb hangon,Széchenyi.
hozzá lévén, úgymond, a kérdés intézve: ha a követséget
az eladott körülmények közt elvállalja-e? azt feleli, hogy,
miután a hitelesített protocoliiiiiot olvas,!, s megválasztatása,
különben is hitelesen tudtára adatott s (! megyébe meghiva-
tott, részérl megbántás volna n, fispáni kimondásba legkisebb
kétséget helyezni. Nincs serdvi feljogosítva folytatja emeltebb
hangon fíiltenni i'(')lani, liogy biíi'iiicly szennyes |>rovinciát
elfogadjuk : <lc rljnihcii linloiii, hogy v;iii ,'iz országban egy mino-
ritás, melynek szokása minilcüit erltetni, tüluigyre állíiiini s ;i
4öbbíség akaratának temerarie ellenszegülni, ( Harsány éljenek.)
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Éu az engesztelésnek vagyok embere, de hála az égnek, birok
azon tulajdonokkal is, hogy ilyen impositióknak — bárki ember-
fiától jöjjenek is azok — ellentállaui tudjak. S épen ez egyik
oka, miért a követi tábla tagja vágytam lenni. (Hosszas éljenzés.)
Ezen leirhatatlau hatású jelenet után a fispán .Tankovics
Antalnak, mintKróner alispán utódának átadá a megye pecsétjét,
másod alispánná Tóth Józsefet helyettesítvén. Mindketten meg-
köszönék a bizalmat ; az utóbbi czélzással azon körülményre, mely-
nek elléptetését köszönheti s mely feledhetetlen leszen eltte. \)
Megelégedéssel oszlottunk szét. Nem sokára a fispán ven-
dégszeret termeiben valánk összegyülekezve, stb. '^)
Ö volt auuak eltte kijelölve Króuer mellett második követnek, ele
liazaíias készséggel vonult vissza Széchenyi javára.
") A sok lelkes toast közül legj^en szabad saját ez alkalommal mou
dott felköszöntmet sas szárnya alá rejtz ökörszemként az örök feledéstl
megóvnom : Tisztelt nagy hazánkfia ! Engem, ki hazámnak még csak érzel-
mekkel s nem tettekkel áldozám, legkevésbé illet ugyan Eltted, a tett embere
eltt, szót emelni ; ha mégis azt teszem, bocsáss meg : oly jól esik nekem azt,
a mit szivemben rég érzek irántad^ egyszer szemedbe naondanom, Te pedig,
úgy hiszem, nem fogsz neheztelni érte, ha addig beszélünk Eólad, míg a sok
beszéd után, példádon indulva, egyszer majd csak teszüuk is valamit. Nem
vakítnak engem, nem vakíták Mosón niegye fölvilágosodott választóit czi-
nieid, rangod s mind azon fénysugarak, melyekkel kegyelmes királyunk
ujabb idben személyedet felruházá. mert hiszen sokkal elbb vahíl a hazá-
nak Széchenyije, mint levél a király tanácsosa. Te nem szépen cseng szó-
dagálylyal, hanem tettekkel mutatád meg, hogy kitzött czélodtól, mely
mindig a haza boldogsága volt, a hatalmasok komor homlokredi el nem
rettentenek: de valamint minden polczra, bármily magas polgári állásra,
mindig még sokkal magasabbról tekintél alá, úgy viszont fentebb is állottál,
semhogy a sokaság tömjénfüstje csak egy perezre is elkábíthatott volna,, s
miután a honnak szenteled mintlen órádat s minden csepp véredet, tétova
nélkül odaveted, midn kellé, úgynevezett népszerségedet s merészen sza-
kítottál, mert a haza üdve kívánta a nép bálványaival ! . . . És azért szent
)iiin(lH)i lionszerer kptielnck a Széchenyi név, s majd, midn Te és mi mind-
ny;ijan nem leszünk többé, midn a jelenkor kicsinyes pártszenvedélyei, pil-
lanatszülte apró hseivel együtt. rég eltemetva s feledésbe síílyesztve lesznek :
tisztán fog »sorsot idt mosolyogva* fényleni a Szécheuyi név, e tiszta nagy
név, melyet százailokra kiható érdemeid, soha sem lankadó munkásságod,
hazafiúi hséged szerzének neked. Isten áldjon meg ! áldja s boldogítsa ben-





Az utolsó pozsonyi országgylés.
1847—8.
Átalános tájékoztatásul legyen szabad a november 11-én
Ferdinánd király által személyesen megnyitott utolsó rendi or-
szággylés programmját. a mennyiben az a királyi eladásokban
nyert kifejezést, röviden ismertetnünk.
I. Xádor-választás.
II. Katonai élelmezés és szállásolás. (Mellékelt javaslat
szerint.)
III. A szabad királyi városok szavazatának megadása,
mint tovább már nem halasztható kérdés, kiterjeszkedve az egy-
házi rend és szabad kerületek képviseletére is.
IV. A bányavárosok rendezése. (Mellékelt javasl.)
V. Hitel. Telekkön^nrek. siség óvatos módosítása.
YI. Urbériség megváltása a tulajdonjog tisztelete mellett.
(Javaslat a Ektöl váratik.)
YII. Kereskedési viszonyok Ausztriával. A vámvonal meg-
szüntetése. (Adatok közöltetnek : javaslat a Éktl váratik.)
YIII. Közlekedési eszközök. Központi vasút. Tiszaszabá-
lyozás. Fiume. (Adatok.)
IX. A Részek. (Az erdélyi Eendek óhajtásainak figyelembe
vételével.)
X. Büntet törvénykönyv. Javító rendszer.
XI. Kamarai ellegek.
Ha ezekhez az egyes megyék, fleg Pest megye követuta-
sításait hozzáadjuk, úgy hazánk békés átalakulásának, egy Szé-
chenyi álma megvalósulásának egész képe tárul fel elttünk.
8 tudjuk, hogy az archimedesi ponton, melyet Széchenyi a
kíivetek házában elfoglalt, vajmi közel állott hozzá, hogy a töb))-
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séget állandóan magához csatolja s Kossuth kezébl a vezérsé-
get ez egyszer kiragadja.
A forradalom szele fútta szét e kilátásokat. Szelet vetet-
tünk ; vihart arattunk
!
De mi ne beszéljünk; beszéltessük Széchenyit, mint ns.
Mosony vármegye egyik követét.
Pesti Hirlap nov. 25.
November 18-án, kerületi ülésben, az országgylési tárgya-
lások közzététele módjai felett folyt az eszmecsere. Ezután több-
féle tárgyú conversatio állott be. Ez országgylésen s követi
minségben elször hallottuk felszólalni gróf Széchenyi Istvánt.
Gróf Széchenyi István (Mosony) : Óhajtja tudni, hogy ha a
tábla választmányokat küld ki, a tagok választása mi módon
történik. A szavazás szokott nemein kivül milyenek a nyilvános
és titkos, van még egy harmadik: a subscriptionális. O nagy
súlyt helyez abban, hogy a követek bizonyos körülmények közt
hogyan szavazzanak ; s vannak esetek, midn egy pártnak sokkal
kellemesebb, ha titkon szavazhat. A szokásban lev ivköröztetés,
aláíratás nem titkos szavazás, pedig ilyet óhajtana. A titkos
szavazás elnye, hogy mellette terrorismus és pajtásság nem
gyakoroltatik s mindenki szabadon követi meggyzdését. Szó-
lóval valóban többször megtörtént, hogy mikor bizonyosnak
tartotta a többséget, titkos szavazás utján váratlanul megbukott.
Pest követe e napokban némi korteskedést említett, mi a szava-
zásmód ellen vádképen felhozatik. Ezt ugyan szóló nagy bnnek
nem tartja, noha maga korteskedni nem szokott (nagy nevetés) ; de
kívánja legalább, hogy a kérdés döntessék el, s a mi nem titkos,
ne neveztessék titkosnak. A titkos szavazást sokan lehetetlennek
mondják; de van annak egy igen könny módja, miként az aca-
demiánál gyakoroltatik, t. i. hogy a nevek ismeretlen Írással,
akár balkézzel, külön czédulákra iratnak. A sul)scriptionalis
szavazásmódot nem szereti, mert abban némi erkölcsi cr-
tetést lát.
Szentkirályi némi felvilágosításaira felelve, újra:
Gróf Szf'chanyi István : A kényszerítésre iiézv(^ mogjíígyzi,
hogy van bizonyos (írkölcsi kényszerítés is. A dolgot fontosnak
tartja, mert u mostani választási praxis szerint minden választás
határozott pártszint visel, minek következése aztán reactio és
keserség. Szóló nem gondol vele, akármelyik párt van többség-
ben, csak igazi alkotmányos többség legyen. ( ) párthoz nem
tartozik, de a reactiók felidézését nem szereti, mert : hodie mihi,
cras tibi ! s az ingerültség és keserség jóra nem vezet. O a tit-
kos szavazásban nagy nehézséget nem lát, legfölebb egy kis id-
vesztést : de ez sem oly nagy, mint képzelik. Titkos szavazás nagy
tömegeknél nem lehetséges, de köztünk igen. A szavazásmód
igen fontos kérdés s Britanniában több parlamentet húzott ki.
]\[i most a titkos szavazást majd elvetjük, majd elfogadjuk, mint
a pártérdek kivánja. Csak titkos szavazásnál vehetni ki a több-
ség valódi szándokát ; az aláíratás nógatással jár, mely által
némelyek kénytelenül sepertetnek a párthoz, s ez keserséget
szül, mi a titkos szavazás mellett, bukás esetében, egészen
elmarad.
Bónis ellene szólt, s emlékeztette a grófot, hogy pártokon
kivül mint követ többé nem állhat, mert külditl utasításokat
kap stb. Hunkár után ismét
:
Gróf Széchenyi István : Ha Veszprém követe sajnálva látja,
hogy pártok léteznek, ezen csak örülni tud, mert hol pártok
nincsenek, ott vagy halál tespedése van, vagy egyes ember ön-
kénye, mint Törökországban. Mennyi mocsok tisztíttatott már
ki polgári életünkbl a pártok által, melyek egyike a másika
felett rködik ! csak az ingerültség s vak pártdüh ellen van, s
kivánja ugyan, hogy a pártok oly élesen álljanak egymás ellené-
ben, mint az olló, de hite szerint vaunak kérdések, mik körül a
pártoskodást letenni, s hazafias érzelemmel egyetérteni köteles-
ség. (Éljen I) Egyébiránt azt, hogy Veszprém követe sem alulról,
sem felülrl nem fél, nem annyira dicséri, mint tle s mindenki-
tl megköveteli, mert a bátorság oly kelléke minden valódi férfi-
nak, mint a bre. (Nevetés.) Azonban visszaemlékezve azon
idre, midn és Veszprém érdemes követe, fájdalom, már éltek
és szerepeltek, a tábla sok tagja pedig nem élt, mondhatja, hogy
a t. követ úrral Gyr eltt találkozott s oimét, minden bátorsá-
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guk daczáraj mindketten szépen elszaladtak. (T. i, a francziák
ell . . .
.)
Hunkár : A dolog igen régi, de a gróf nagyon meg is feled-
kezett a történtekrl. Szóló ugyanis a csatatéren maradt, míg
Mosony t. követe elszaladt onnét, még pedig oly sebesen, liogy a
nagy urak szokását feledve, még csak lovakat sem váltott, hanem
egyenetlenegy paripán nyargalt Komáromig.
Gróf Széchenyi erre megjegyzi, hogy az már bizonyítást
vár. Veszprém követe, mint valódi nemes ember, a bátorságban
is kizárólagos privilégiumot akar magának. Szóló akkor nem is
lóháton, hanem csónakon ment Komáromba.
Most az elnökség inté meg ket, hogy hagyjanak fel az ide
nem tartozó vitával, s kérdé a Rendeket : akarnak-e a választá-
sok módjáról tanácskozni ? mire a Rendek nemmel feleltek.
November 22-én kerületi ülésben a centralista Pesti Hirlap
szerint ellegesen napi renden volt az » úgynevezett « verificatio,
valósággal pedig a követek lajstromának elkészítése. ^) E kér-
désnek a nagy többségben lev municipalisták megnyugtatásával
történt gyors elintézése után megindult a felirati vita.
Somssich Pál tévé meg conservativ részrl az els indít-
ványt; nyomban utána Kossuth tartá meg nagy beszédét, -logy-
znek 6 tárgyra Szentkirályi jelöltetett ki.
Harmadik szónok volt
:
Gróf Széchenyi István^ mosonyi követ : Megemlíté, mikép
nem kivánt ma szólani ; mert megvallja, egyrészrl azt látja,
hogy a kedélyek kicsit fel vannak ingerülve, de meg Pest követ
(Kossuth) után, kinek maga Hermész nyitá fel ékesszólásra ajkait,
nehéz szólani, s kirl az Alig. Zeitung is azt monda, hogy nálánál
ei-s(!bb dialecticus ; — azut;in meg saj;ít meggyzdése itt kevés
sulylyal is bir, mert mint követ utasításaihoz van kötve, melyek
tán saját magának sem tetszenek. De csak mégis szól, engedel-
'J Az iit.iisít,:isi i'íH vissziiliiviísi jo^íííiil ri'lt't-ííyvcr/i'li kiAd kiililü ti'ii"-
Vt'ii.vli;itÚM;'it,'()k iiiá.sfV-l(! igiizolilsi cljiinlst, iili<íliii tih'ttík vuliiii il.
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met kérve, lia az iszonyú melegben lassan Ijeszél. Mikor ezeltt
huszonkét évvel mint kapitány a magyar országgylésen magyarul
szólott, csak úgy ment neki, mint a fejérvári birka (melyet köz-
tudomás szerint itatni nem szoktak) a mocsárnak. Akkor bizonyos
körökben azt mondták róla : »Sehtnur diesen verflucbten Kerl, er
niacbt uns noch Confusionen« ; azonban a magyar nyelv ügye most
már meglehetsen áll. Mostani állása is, úgymond, sokak eltt rej-
tély, melyet kimagyarázni nem tudnak, pedig viselete nem más, mint
egy jó hajós rendszere, ki a kedvez széllel sziklák és fövénytor-
latok közt elbbre haladni akar, csak hogy e haladás alkotványos
irányba legyen. Elkülönözött állásáról sokat és sokszor fog még
szólani. Egyébiránt igen hibáznak, kik azt remélik, hogy Pest
követe ellen itt valamely kakasviadalt fog kezdeni (nevetés);
ennyire nem bolond, hogy etféle jóizlés spectaculumot adjon a ma-
gyarhazának,melynek úgyis si bne a meg nem egyezés ; az kellene
még, hogy két egyed, kiknek mindegyike meglehets velvel bir,
itt egymást con amore körmölje. Pest tisztelt követének szinte
hazafiságáról sohasem kételkedett, és pedig hazafiságáról valódi
alkotványos formában, mert vannak számos jó barátink, csak
hogy más modorban. Nem akar hát vitázni, hanem sok mindent
ki fog tálalni, mi szivén van, valamint kimondta ezeltt huszon-
két évvel országgylésen a szokatlan magyar szót, mely most
már fényben s erben él. Szükségesnek tartja, hogy ez ország-
gylés alatt teljes világosságba állíttassák, hogy valamint nem-
zetiség dolgában csak magyarok akartunk lenni, úgy csak alkot-
ványos utón s formák közt akarunk elhaladni, s máskép nem.
Igen sokat szeretne mondani; de az agyveleje szinte nem birja
már e szörny melegséget, azután nem is készült elre, ^) s csak
aphoristice beszélhet kell összefüggés nélkül. (!) Mióta magyar
hazánk össze van kötve Ausztriával, s annyiféle nemzetiség, nézet
szokás, irány egy fazékba keverve, ennyi bonyodalom közt természe-
tes ln némi egyszersítésre s amalgamizálásra törekvés, már vagy
titkon s mellékesen, vagy nyiltan s egyenesen ; s ennek ismét ter-
mészetes következése ln más részt némi separatismusi irány. De
most senki sincs többé, a ki separatióról gondolkodnék, valamint
') Hzf iiü'van snlinsiMii tftti-.
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a koiinányuál senki sem gondolkodik többé a felolvasztásról s
amalgamizálásról.^) Átláttuk minden részrl, liogy sem Ausztria
Magyarországot, sem ez azt nem subjiciálta, hanem egymás mel-
let függetlenül állanak, s mindegyik, bár a másikkal egyetértés-
ben, saját utján jár, valamint a napsystemában szükséges, hogy
mindegyik planétának meg legyen saját tengelye, mely körül
forog, bár ismét többen együtt egy napsystemát képeznek. Ezt
elrebocsátva, a mi az adresse-t illeti, magában ezen adresse
nem nagy sulyu dolog, kicsit franczia találmány, — s a franczia
nemzettl sokat lehet ugyan tanulni ; de, ámbár 30 millió tagja
van s igen szép geographiai fekvése, még sem dicsekedhetik any-
nyi politikai érettséggel, mint a milyet mi elérhetünk, ha jól
haladunk. S minthogy most egy uj aera küszöbén állunk, beszél-
jük ki magunkat. Pest érd. követe azt is említé beszéde végén,
hogy Pesten tartandó évenkénti országgylést kivan. Szóló ennél
szükségesb teendt jelen körülményeink közt nem ismer. Midn
a fejedelem magyarul szólalt meg s ez által mintegy a magyar
holttest fölébredt, sokan s a szóló is kimondhatlan gyönyört
éreztek, mintha egy kedves halottat látnának életre kelni s uját
mozdítani. Mennyi fáradság, küzdelem, kitürés vala szükséges,
míg ennyire juthattunk ! Szólóban azóta sok szép remény gerjedt
az alkotmányos haladás iránt is, mire oly nagy szükségünk van,
mert most van ugyan nálunk a Constitutiónak némi váza, de
alig van állapotunkban egy szeg, mely revisiót nem kivan. Borús
idk után sugárokat látván földerülni, reméli, hogy lehet még
valami bellünk ; s ki ekkorig dolgozott a közügyekben, most
kétszeres ervel fog dolgozni, ügyekezni ; de hogy tehetjük ezt
sikerrel évenkinti országgylés s kényelmes tanácskozási liely
m'lkiil? (Jsak anarchia és reform közt van a választás, s íiiiar-
cliiának, levolutiónak reform egyedüli antidotuma. Vannak föl-
des uias;ígok, kik három calcaturás régi gazdaságukat czélsze-
rbbi-e v;iltoztatják, — ezt kell nekünk is tenni. A mostani
rendszer mellett egyes kiszakasztott dolgok javítása, foltozása
Idictséges csak, de összefügg munk;ílkodás nem, niilycn után
szomjazik. .Míg ezt cl nciii <'i-jiik, addit;' ('fri'Ic liázlarl ;isuiik van,
') l'lrli'llr ;( kiiriiiJ II \ liKi;j \ ,1 r l;i;^j:iil.
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hol csak li;íroiii évben szúmolnak egyszer s ily liáztartásiiál a
csd közel áll. Többször említé már, ha nem tetszett is, Ausztriá-
vali üsszeköttetésüuk philosophiáját ; mert ha sebeket akaruuk
gyógyítni, a lehet legnagyobb mélységre kell- lehatnunk. Kor-
mányunk gyönyör nagy városban lakik, melynek azonban szel-
leme s nyelve német, s hol a leveg pangó és anticonstitutionális.
Félre nem akar értetni ; már Cicero megmondta, hogy azon leve-
gt kell szíuuqIí, melyben lakunk, s hogy nem minden leveg
alkalmatos mindenre : így p. o. patikában nem lehetne jóiz
káposztát fzni, mert Taraxacum-iz lenne. (Xevetés.) Ezen
állapotot meg kell gondolnunk ; a mi óhajtásunk : magyarság s
progressio, és pedig alkotványos utón, s czélunk : lehet legtöbb
eredvény. De ha az említett diíferentiákat nem méltányoljuk,
valamint ha a mi vágyainkat a kormány nem méltányolja, mind-
két részben keser vér támad. Sokszor volt már mondva, hogy
az ördög nem oly fekete s az angyal sem oly fehér, mint hiszik,
és valóban, szóló is azt hiszi, hogy az ördög legfeljebb brnett,
az angyal pedig szke ; s mondjuk ki nyilván, hogy egy azon
tárgy klönbözkép mutatkozik, ha más-más szempontból néz-
zük. .Szóló sokszor ismétel, mert öregszik, s ebben a melegben is
jnek uj eszméi, ne vegyék hát rósz néven, ha ismét elmondja,
hogy igen hibáznak, kik azt mondják, hogy az igazság minden
oldalról tekintve csak igazság marad. Gibraltárról azt mondta
egyik utas, hogy hegytetn áll, a másik pedig azt, hogy nem áll
hegytetn, s ki hinné ? mindkettnek igaza volt, mert egyik a ten-
gerrl, a másik a szárazföldrl jövet nézte ; így vannak Budával
is, ha a Dunáról vagy a felette való hegytetrl tekintik. Alkal-
mazva már ezt viszonyainkra, bizonyos helyeken az országgy-
lésben csak Pandora szelenczéjét látnak, s rósz szemmel nézik e
h nemzet erködéseit azon czél felé, mely nem egyéb, mint ma-
gunk s a trón ersítése ; holott mi meg vagyunk gyzdve, hogy
nem akarunk sem anarchiát, sem revolutiót, hanem ersödést s
ersítést, a haza s az uralkodö-ház egyesült javát, a mocsárból
tisztulást. És ezt amott azért látják más szemmel, mert a leveg,
inelyben élnek, inconstitutionális, holott mi l)ékét, baráti viszonyt
akarunk, mint Pest követe is ; szóló kész vért ontani a dynastiá-
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ért, mint már tette is, de kész más részrl íilkotványos lejlé-
sünkért utolsó csepp vérét is lecsapoltatni. Ebben mind egyet-
értünk, a kérdés csak a »miként« körül forog, a sokszor emlege-
tett modor körül forog. — Tekintsük, hogy állnak a dolgok ?
A fejedelem, látjuk, loyalis ; látta, hogy nem akarunk egyéb,
mint magyarok lenni, s ha azt nem akarnók, bnösök lennénk,
és magyarul szól hozzánk ; most látni fogja, hogy alkotványosak
is akarunk lenni, s ezt azért, hogy ersödjünk és trónját is er-
sítsük. Ha azonban az adresse úgy megy fel, mint Pest érd.
követe is javasolá, fél, hogy csak keserséget szül, mert a dol-
gokat különböz oldalról néztük, s még a közbirodalom nem
látta be azt, hogy a monarchia külön országainak egy napsyste-
mához kell hasonlítani, hol a külön planéták egy nap körül forog-
janak ugyan, de saját tengelyeik körül is : igyekezni kell tehát, a
hatalmat lehet legjobb kedélyben tartani ; mondjuk ki, a mi
szivünkön fekszik, de keserség nélkül, s nem felejtve az említett
helyzetet. A mi az egyes eseményeket illeti, az uj administratori
rendszer irányában az a fellenvetés, hogy az illetknek fizeté-
sük van
;
pedig míg a kormány így nyilvánosan fizeti embereit,
addig legalább nincs machiavellismus. Ismét engedelmet kér
rendezetlen eszméiért ; de úgy érzi magát a melegben, mint a
rák, melyet humanitásból szürkébl veresre változtatnak. Hosz-
szu beszédének rövid értelme : hogy ne legyünk keserek, ha a
dolog a nélkül is megtörténhetik, mert ezen kererséges tactica
nem czélhoz, hanem a czéltól vezet el, s utilizáljuk, a mit a ked-
vez csillagzatok engednek. És csak ennyiben különbözik Pest
követétl; kérjük mhiden esetre, hogy Pesten jobb teremben
tanácskozhassunk, ne ilyenben, mint ez egy olasz kutyabarlang-
féle helyiség, melyben az ember szinte elájul, lia Ix'lép.
A tanácskozási terem rendezését 8zéch<Miyi már kor;ib-
ban is sürgette ; most pedig oly fontosságot tulajdonitott neki,
hogy az egész országgylés sikerét szintúgy ettl, mint az
admiiiistratoi-i kérdés szerencsés megoldásától látta föltétele-
zettnek. Tartott tle, liogy István nádor megféleinlíl(Mii engedi
magát iiz ellenzéktl s különösen P)atthyá nyitói.
Fentebbi hes/rdí'vcl elégedetlenebb voll, mint v;ilali;i.
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»Bár inkább Lallgattain voliuil összezavuitam sokat, triviális
voltam, tréfáim nem találtak, a közönség nem volt oly hangu-
latban !« . . . »Hattyiidalom volt ezl« ... ->Idm lejárt !« stb.
Szónoki siker tekintetében e csorbát teljesen kiköszörülte
a nov. 26-(liki kerületi ülésben mondott zárbeszédével.
Gróf Szécheniji István (Mosony.k.): Geniális eladását
maga eredetiségében visszatükrözni képesek nem levén, meg-
kísértjük annak vázlatát eladni. Oly érzelemben van, miként
szerénytelenség nélkül nem teheti, hogy még egyszer szóljon.
Több Ízben monda ö ki, hogy Magyarország pillanatai drágák,
miket fecsérelni nem kell ; de a felett érzi, miként állása olyan,
hogy a kik által megértetni kivan, azok meg is értsék. Eltte a
jelen perez olyan, melyben lenni és nem lenni közt forog a kér-
dés, miért en gedelmet kér, hogy is, az uj politika közlegénye és
veteránja, nézeteit röviden eladhassa. A miatt vádolták, hogy
minapi felszólalásában oly hiimoristicus modorban beszélt, mely-
nél a komoly pillanat méltóságosabbat igényelt volna. O, a ki a
régi alkotványos gályának veterán hajóslegénye, a dolgokat
soha rózsaszinebbeknek nem látta, mint most. O nem optimista,
illusiónak nem embere, de, úgymond, úgy látom, hogy az alkot-
mányos bárkát kiviszszük mocsáriból, ámde ezt sem Pest, sem
Baranya, sem Csongrád követei, sem Mosony követe nem eme-
lik ki maguk, hanem mindnyájan összefogva. — Azt monda
minap, hogy oly hségben — hála Istennek, hogy nem fütnek
többé ! — min a teremben volt, hol a vel izzó állapotba j,
nem lehet a dolgot elvégezni mindjárt, hanem meg kell hányni
minden oldalról. Itt a pont, hol a nemzet sorsa jobbra vagy balra
fordul, azért most legkisebb ingerültség nélkül nem veszekedni
de tanulni akarván, eladja nézeteit, de míg erre id van. Lesz-
nek talán, kikre okai hatni fognak, de ez a dolgon változtatni
nem fog, mert midn a pártok úgy állanak mint most, hogy a kér-
dések elre kicsináltatvák, capacitatiónak helye itt nincs. Bánja,
hogy a votumok elre ki vannak csinálva. Francziaországban
azon szerencsétlen fejedelem is a pártok zsarnoksága által bu-
kott meg. Tudva van, mily önkényt gyakorolnak a pártok, pedig
minap is monda, hogy vannak oly kérdések, melyeknél a pártok-
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iiak cl kell liíillgatniok s egyesülniök arra. mit a hon erdekének
szent szava clictáL Torna és Borsod követeinek felhivásit köszö-
nettel veszi, mert ez által, bogy e két bajtársa róla megemléke-
zett, joga van saját állásáról, mely személyétl el nem választbató,
némelyeket elmondani. Némelyek megütköznek azon, bogy fejtege-
téseibe mindig saját személyét vonja bele ; de el kell mondania,bogy
senki által nincs ide küldetve, másrészrl Brieftrager-szerepet
sem vállalt, de lelkiisméretét és Mosony követét, Szécbenyit, kér-
dezte, s bová ezek küldöttek, oda ment. Mosony megye bozzá-
járulásával ugy ;íll itt, mint Mosony megyének megbízottja, utasí-
tása szigorii, de minden utasításban van némi rugauyosság, a jó
ember jót, a rósz roszat mveibet vele. A kormánytól nincs küldve,
titkaiba beavatva nincs, semmit nem fzött, igen alacsony állás-
ban van, s csak egyet mond, azt tudniillik tudja, bogy a kor-
mány férfiainak szándéka jó és becsületes. Vannak a kormány
soraiban, kik négy fal közti erényeket gyakorolnak, s félreismer-
tetésük daczára az ország javára törekszenek, úgyhogy, ha látja
ket, önkénytelenül kalapjához nyúl, holott különben vannak
emberek, kiknek látására oly érzés lepi meg, hogy kalapját
amúgy magyarán fejébevágja. Állása — lesz alkalma részleteseb-
ben bebizonyítani — egyenesen önálló. Hivatalos állására nézve
kineveztetésében Torna követe valami törvényellenest lát, mintha
személyében a kormány valami kesert csúsztatott volna át, mint
szokták olajban vagy ostyában a labdacsot. Tudta, bogy errl
lesz szó. Állása nem törvényellenes, csak tanácsos a helytartó-
tanácsnál, egy szakban kiküldetve ; nem trheti, hogy oly embryo-
pscudo postes - et chausséo ministre volna, csak most szüle-
tend : ily egyedet maga a kormány sem akar, csak törvényhozás
utján. Hogy mért v;íllalta el a követséget, miért nom v;irta be
azonidty Három év, mondám magamhoz, így szól, igen sok, öreg
legény vagy, kidlsz a háml)()l, jó lesz. ha mint becsületes hazati
közelebb állsz azokhoz, kik fznek, kik, ha tanácsodat kérik,
;iz nem i'trl a nemzetnek. De más okix')! i-> vállalta a kíivetséget.
Nem értjük, ügy luoiid, egymást. Ha az alkotványos szerkezet-
javitáslioz oly egyedek jáiulhatnának itt, kik elégséges hatálom-
iiial, pénzzel, fe]í'lss(''gg(',l birnak, az nem volna rósz, s így is
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tán sikeiesícbbeii hatna, ha az alsó tábhíiiál ühie, ile nem mint com-
missárius, hanem, mint Angliában szokás, megválasztott követkint.
Másik oka, miért kivánt követ lenni, mert kétségtelen volt eltte,
hogy oly ponton állunk, honnét vagy fölemelkedünk, vagy lesülye-
düuk, s mit itt fznek, az adja meg a dolog sikerét vagy ellenkez-
jét, azt gondolta tehát, hogy neki is joga van az alkotványos épület
sarkalapjaihoz némely veterán társaival együtt anyagot hordani
:
ez f oka követségének. sem ellenzéki, sem conservativ, de közép-
úton jár, s azon indítvány, melyet tenni fog, nem akar lenni párt-
kérdés, hanem a pestivel egy, csakhogy sikere biztosabb. Lát-
hatják ebbl a t. KK. és RR., úgymond, hogy a mely pályát
vállalt, az nem sine cura ! Ezek után azoknak felel, kik t nem
értik, Borsod követe azt állította róla, hogy minél inkább értel-
mezi állását, annál kevésbbé értik. Xem hasonlítja magát távol-
ról sem Peel, Russell s az angol reform atyjához, Grejdiez, de
ök is úgy cselekedtek mint , valahányszor a kormány és iránya
változott, mint ügyes hajósok nem csak egy vitorlát terjesztettek
ki. Arra, hogy az ország elvesztette, midn Mosony megnyeré,
kérdé Borsod követét : hogy csak Borsod megyéjéé ? Nem
;
avagy csak, ki ellenzéki, .az a hazáé ? Nem, az szomorú sors
volna I Kiben isteni szikra van, legyen alsó vagy fels helyen,
csak az legyen szemei eltt : becsültesd meg a magyar nevet,
úgy jót tehet: szóló is ezen iparkodik s hiszi, hogy mondani
fogják róla : ha használni nem tudott, legalábl) nem tett kárt.
Ezek után, mieltt Pest megye második követéhez fordulna, még
egyszer ismétli, hogy ide veszekedni nem jött, mert nagyobb bajt
nem ismer, mint ha a magyar összeveszne. Pest második követe
kérdé, hogy az indítványa nem loyalis téren áll-e ? igennel
felel szóló ; de midn sértés nélkül viszont kérdi, hogy a pesti
indítvány a status-bölcsesség terén is áll-e r* erre »nem« ezerszer
»nem«-mel felel. Pest követe, kinek azon szerencse jutott, hogy
a közbizodalom benne pontosul össze, ez országgylésnek tán
legnagyobb tényezje lesz, de midn ily nagy a megbecsültetés,
nagy lesz felelssége is. Midn uj aerat alkotni akarunk, uj
modorra is van szükségünk. Pest követe els beszédében azt
monda a baranyai indítványra vonatkozólag, hogy abból uj poli-
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tikát kell tanulnia. Igen, mondja szóló, nem tle, de szabad dis-
cussio utján. A politika gyermekkorában vagyunk, egy liires
ember monda szólónak a magyarokról : »Sie sind noch nicht, kom-
nien erst in die Flegeljalire der Politik.« Igen gyönyör .loyalis
téren áll a pesti indítvány ; de ez még nem elég. Szólónak volt
ilyen loyalis szakácsa, de mindig gyomorgörcsöket okozott neki
;
volt egy igen loyalis tiszttartója, ki nem lopott, de t lopták meg
á a pénztár mégis üres volt mindig. Azon kitn ember, kirl
tolebb emlékezett, ki magyar ugyan nem volt, <le nemzetünkhöz
nagy rokonszenvvel viseltetett, s azok egyike vala, kik a szüle-
tend küzdelmeket figyelemmel fürkészik, monda : hogy a keleti
fajnak nagy jövje van, van benne bizonyos indestructibilis er,
nng csak a törökkel lesz baja, bizonyos álomba fog szende-
rülni, s vesztesége nem lesz nagy, de a hiba akkor kezddik, mi-
kor a béke uralkodása alatt a reform merül föl. Itt szóló egy
incisumot tesz. Pest megye els követével, úgymond, eddig sze-
relmi kalandban nem élt, nem igen dicsérték egymást, de tegnap
oly szavakat mondott, mikért — ha csókolkodás stádiumán tul
nem lett volna, mert megvallja, nem kedveli, ha két dohány-
és burnóttal saturált bajusz egymást érintgeti — szerette volna
megcsókolni ; nem a zért, mert a hallgatóságot megrótta, a mi szép
volt, mert vizzel úszni minden bolond tud, s ezért is nagy köszöne-
tet érdemel, de mert példáját mutatta, hogy nem akar veszekedni,
Baranya k. példája után megy, s ezt nem lehet nem követni. A
fennebbi német iró szavaival constatirozva állásunkat, arra nézve,
hogy t sokan nem értik, azt mondja, hogy ez nem az hibája,
Némelyek u. m. csak azt látják, ha egy nagy torony esik le mellet-
tünk. Itt az ideje, ki kell mondania, s észre veszik, mért volt vágya
követ lenni, mert valamint Pest követe, úgy is ké'sz vért ontani
az uralkodó dynastiáért, d<! alkotvány nélkül ('Ini nem akar.
Hányszor hozta el a mesét a lóról és tehénrl. A tehén mindig
azt állította, hogy becses!) mint a ló, mert t meg is fejik, és za-
bot még sem kap; szántanak rajta s ut(tlj;ir;i iiM'g pai-adét z az
iinik asztalán, liolott a b'i zabb;il ('1 s iiiiiidig cl ak;ir szökni.
I'n'szélni ezüst, liiillg.itni arany, mondja a. török. A léghat;ír
megváltoztatására tíibb ki'll mint szó. Nem akar hosszas lenni
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szóló, visszaniegyeii azon pliilosophushoz, ki tizoiiöt vagy liiisz ev
eltt monda : »az lesz a veszély, hogy mit innen fölvisznek, ott ellen-
kez szinben fog mutatkozni ; az urak meg nem biznak abban, mit
onnan lehoznak ; s ha nem lesznek emberek, kik megtagadás között
mint szikla megálljanak, s ha ott fenn nem lesznek, kik átlássák,
hogy minden planétának saját tengelye körül kell forognia, hogy
a végnélküli centralizatiónak vége : a mindenben fennakadás
;
félek — lígymond a német — egyik kórságból a másikba
esnek ; a kit lekenyereznek, semmit sem vesz észre, azt sem, ha
fején a paróka, a ki pedig elmérgesedett, olyan lesz, mint a Cerbe-
rus. « A pesti indítványra áttérve, nem különczségbl, de mindig
visszaemlékezett azon emberre s eszébe jött : nem tudná-e azon
szerepet játszani ? tudta, hogy ez hozzá nem illik, mert hogy ko-
rábban egy kis mozgalmat okozott s most a túláradást visszatar-
tóztatja : apostasiát kiáltanak ; de nem szeret másra bizni vala-
mit ; s itt azon zászlótartóra emlékezett, ki csatában nem akar-
ván maga eltt vinni zászlót, decidálta az ütközetet. 8zóló úgy
hiszi, hogy ezen szerep hozzá illik s itt definitiója személyének.
Nem akar pünkösdi királyságot, legnépszerbb lehetne, de nem
akar minden éretlenséget pártolni. Más részrl egy királyságnál
nagyobb élvezete, ha belsejében érzi, hogy Ijecsületesen megfelelt
emberi kötelességének. A mit mond, hiszi, hogy Pest követe
Rechthaberei-nek nem fogja tartani. Pest els követe elvben
elismeri, hogy kik liennünket Bécsben képviselnek, azokat gyá-
molnunk kell. És kérdem : van-e jogunk azokat megróni, hoz-
tunk-e valamit a konyhára ? Alig van egy ember, kit ne gyanu-
sitanának, ez nem használ. Az mondatott, hogy ha egy kanczel-
lárnak többsége volna, mindent ráparancsolnának. Szóló az
alkalmazásban látja a hibát, hogyan áll a dolog ? szóh") a két
párt között rég gyjt magának erkölcsi statisztikát. 8ok mar-
czona, ha Bécsbe megy, azt hinnék róla, hogy megeszi a né-
metet, pedig instantia van zsebébe, itt a rothadás jele. Szóló
kijelenti, hogy nincs olyan kanezellár, ki alkotványellenes útra
térve, a többséget meg tudná tartani. Nincsenek a rothadásnak
oly jelei. Hogy áll a dolog ? Egy ember magasra lép jó vágyak-
kal, de sok ellenséggel, ezeken túl teszi magát, az siség eltör-
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lését, az örökváltságot, az adót akarja megindítani, ellenzésio
talál, de szerencsésen kiviszi, s ekkor összejön az országgylés
és minoritásban marad? Majd bizony azt mondják nekirgehen
Sie. De ha hallgatnak rá s majoritásban lesz, sikert érünk, mert
egy kanczellárnak bármily többsége legyen, huszonnégy óra alatt
elveszti, ha alkotvány ellen azon törekszik. Mindezek után szóló
azon válaszfelirati módosítást indítványozá, melyet ide igtatunk
:
A módosítás, nagyjából Szentiványi mve, legkevésbé sem
birta ugyan Széchenyi tetszését ; mindazonáltal benyújtotta azt,
azzal a biztos tudattal, hogy megbukik vele. Szövege ez volt
:
»Hálás elismeréssel fogadták az ország rendéi felségének
azon atyai elhatározását, mely szerint a nemzetiség szent ügyét
magasztos személyében a fejedelmi székre emelve, mind azt mi
e részben a nemzetiség érdekében hátra lehet, eleve mintegy
szentesíteni méltóztatott, — s ennek folytán örömmel fogadják
az ország rendéi ó' felségének a törvényhozás tárgyalása alá
bocsátott kegyes kir. eladásait. A nemzet hálájának maradandó
emlékéül sietnek mindenek eltt alázattal kijelenteni : miként a
fentisztelt k. eladások els pontjában kitzött nádorválasztásra
vonatkozólag nem lehetett az ország rendéire megnyugtatóbb
érzés annál, hogy ugyanakkor midn' az ország törvényes jogait
s méltó reményeit biztosítani törekedett, egyszersmind ez által
a felséges uralkodí) ház iránti törhetlen hséggel páros ragasz-
kodását is 1)izonyítni ily dics s ünnepélyes alkalom ln. — És
épen azért az ország rendéi szeretett fejedelmök iránti h
ragaszkodásukat mindinkább Ijebizonyítandók, a fiúi szinteség
mint szinte alkotváiiyos jogaikl)ól folyó kötelességök ellen véte-
iK'iiek, ha a legj(»hb iejcdelcm eltt eltitkoliuík, miként azokmi
kivül, miket a múlt országgylésekrl az ország leiidei cs. k.
ajjost. felsége elibe niilr fel terjesztettek, a Isözelebbi idk esenu'-
nyeinek sorában ujabban is tntek fel jelenetek, melyek a nemzet
alkotványszeret krltlí'lx'u f('ltékenységet és aggódást ébreszte-
nek. ') Azonban szentel)!) a/, oi'sz.-ig rendíii eltt a pillanat,
') (tyt'ntíi'il ('S clli'iili/rlt k:írliny.l;il;is;i Mill !•/ II k ii IhiiImii Ihiii is
Appoiiyi :ll(:il, li;iiii'iii iiiiíi- t'lö'if iílt.al insliilhilt ii. ii. Milniinistriitori rcml-
-/iiiM'U. iiii'Im'I K'i.ssnlli iiiiiil Kri'isliiiiiiifiiiaiii iiilV'/.iin'nyl ki'L!\ rtlcliiil osl.o-
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ümicpélyusebb az alkalom, íiciuhugy szándékuk vagy czéijok
lehetne érdemlegesen felhozni azokat most és így ép akkor,
midn felsége k, k. eladásaiban nagy részl)en a nemzet vuIíkU
szükségeivel találkoznak. Az ország rendéi tehát kijelentvén,
miszerint azokat, melyek a nemzetnek fejedelme eltti szinte
felszólamlását a szokott tárgyalások után szükségessé teendik,
még ez országgylés folyama alatt fel fogják terjeszteni, az érin-
tett k. k. eladások tárgyalásába ereszkednek, e közben azonban
felsége magas figyelmét már most mély tisztelettel arra felhívni
sietnek, miként meggyzdésük szerint a haladó kor igényei
mulaszthatlanul követelni látszanak, hogy a nemzet gyakoribb
alkalmat nyerjen idszerinti czélszer alkalmazására azoknak,
melyek a kell perez elmulasztásával eredvényhez óhajtott siker-
rel alig vezethetnek, — s ennélfogva önként kívánatossá teszik
úgy a törvényhozás mint a végrehajtó hatalom érdekében, az
országgylésnek évenként az ország központján Pest városában
gyakorlásba veend tartását, már csak azért is, hogy ekként az
1790: X. t.-cz. értelmében 1) a törvényhozás és végrehajtó hata-
lom között szükségelt összhangzás könnyebben kieszközöltet-
hessék.
«
Kossuth szavazást sürgetett. A kérdés így volt feltéve:
Mosony-e? vagy Pest? Az elbbi (Széchenyi) mellett volt 22,
az utóbbi (Kossuth) mellett 26 szavazat
Novemb. 29-én kerületi ülésben, a válaszfelirat szövegé-
nek hitelesítése után, szót emelt Kállay Menyhért az adózó nép
érdekében, mire Szemere Bertalan a közös teherviselés iránt
tette meg indítványát, s többek hozzászólása után egy felette
vozgatott. Széchenyi, minden »corruptiónak,<^ minden » szennyes companiá-
nak« született ellensége, nagyon is hajlandó volt elmondatni Apponyival a
>-inea culpát.« Apponyi viszont váltig kínálta neki saját helyét, a m. ka n-
czedhirságot. Ezt az ellenzékiek is mint vivendi modust elfogadták volna.
') Kossuth hires phrasisa az volt, hogy az 1790 : X. t.-cz. nem való-
siig, s hogy az egész kormányzási rendszer nem alkotmányos. — A sokszor
idézett sarkalatos törvény Magyarországnak teljes függetlenségét (a Trag-
matica Sanctio értelmében) biztosítja. Regnum liberum, indepedciis, nnlli
allcri regno aut populo obuoxium, sed i)ropriaiu habcíis cimsisti'nl iaiii rt
ci.iislitntiniiem, etc. Miinlcii iiiMuvar k/iiiyv iit'lkiil (iidja!
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érdekes átalános vita fejldött ki az országgylés els és legsür-
gsb teendi felett.
Szentkirályi tüzetes fejtegetései után felszólalt
Gróf Széchenyi István : Már másszor is monda, hogy
jNIagyarország állapotát soha rózsaszinbh állapotban nem látta
mint most. A mai nap is bizonyítja, mennyire közeledik nemze-
tünk azon alap letételéhez, melyet Borsod követe (Szemere)
említett. Szent igaz, hogy mig Hnnnia határai közt azt nem
mondhatjuk : »Gleiche Rechte, gleiche Lasten«,^) mindig bágyadt
íiép leszünk. Üdvözli tehát az indítványt s e pillanatot, mert
húsz év eltt valóban nem hitte volna, hogy ily hamar le lesz
törve az elitélt, mely a nemzetet rabigában tartotta. Csak a
közös teherviselés álal leszünk emberek s fogunk emberekhez
ill örömöket ismerni. Most a magyar keleti sybaritismusban
fecsérli pénzét s erejét ; és ez természetes, mert nincs meg azon
magasztos polgári élvezete, melyet a nagy költ Schiller e szavak-
ban fejez ki : Der Mann ficht für Freiheit, das Weib für Sitté.
Ily állapot nem lehet ott, hol privilégium van ; ellenben a köz-
teherviselés, ha egyeseknek némi nélkülözést okoz is, legneme-
sebl) emberi örömekkel ismertet meg, mert látni mint virágzik
fel annak nyomán egész hon, csak más valami, mint ama nauseát
okozó mámoros gyönyörök, melyeket sokan csak azért keresnek
mert jobb örömeket nem találnak. Jól tudja szólló, hogy ily
exordiumok után nem jól esik az azonban és a de ; és mégis kell,
hogy legyen. O sikert kivan ! Szivesen osztozik a terhekben, de
kérdi : van-e ha csalni nem akarjuk magunkat, tárgya melytl a
magyar ember crseblxMi iitóznék mint a fizetéstl? Nem élünk
többé azon ólom idben, midn a mi történt az ténynyé lett s
mint olyan elfogadtatott; most elasticusok az idk s minden
(dhirtelenkedés reactiót szül. Nincs ugyan itt pártkérdés, de
van ára kérdés a fizetni akarók és nemakarók közt. Csongrád
követe (Rabarczy) méltán jegyzé meg, hogy errl sokat kell
Ixíszélni ; ez egy nagy pilula, melyet nem oly könnyen fogunk az
') Nt'-liH'tiil liu>ll(l;í (' .jfli;(i>t ;i liillll ors/:in;^vnl''.'<i'll is. Iioiiv l)lrtí<'r(st''k
IIi'iOhIi , tii<l(,iM:ÍMll \i...v,. :,/ Ali", /l" Ím.
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emberekkel bekapatni. Szóló szeretné a tágyat kissé megfontolni
s elkészítni, s azt kivánná, hogy szóljunk hozzá minél többet,
de ma még ne döntsük el. Igaz, hogy az utasítások minket szabá-
lyoznak
; de ezekben is oly árnyéklatok vannak, melyek jól fon-
tolóra veendk. Ha tabula rasa állana elttünk, egy szót sem
szólna ; de a magyarnak minden fizetéstli irtózata mellett, ha
minden discussio nélkül szavazatra bocsátjuk a kérdéseket, ez
oly szint visel, mintha praecipitálnók azokat, s némi compelle
intrare szaga van. Ez a fizetéstli irtózat görcsös állapot. Szóló
is szenvedett görcsökben s tapasztalásból tudja, hogy ilyenkor
egyetlen egy csép lenyelése is mily fájdalmat okoz és reactiót
szül. Újra s még néhányszor ismétli, hogy a legtisztább szán-
dékból akarja a dolgot még egy kissé halasztani, s hogy komoly
akarata van fizetni, mert átlátja, hogy ez nem annyira erény s
generositás mint haszon is, ha nem mindjárt az els 24 órában,
de bizonyosan a jövendben. Az igazság teljesítése kétség kivül
jutalmazni fogja önmagát, s meg van gyzdve, hogy családjára
szebb örökséget nem hagyhat, mint ezen úgy látszó pénzbeli
veszteséget. Meg kell gondolni összeköttetésünket is a melylien
élünk. Sokat szólánk önállásról, pedig nincs zsebünkben pénz ;
s micsoda önállás az, ha pénz nincs ! Hiszen vannak emberek,
kik roppantul önállók, s maga is nyert egy fogadást az által,
hogy két óráig egy lábon állott, s ez valódi önállás volt ; de végre
ilyen féllábú önállás mellett utóbb mégis bókolni kell, vagy nem
igen kecsegtet farkas-függetlenséget élvezni. Csongrád indít-
ványát ^) a rögtönzések kikerülése végett pártolja. A meglepés
mindenkor rósz és l)ajt okoz ; bármi nagy a többség, mely meg-
lepés által gyz, ha nem pártkérdés is az, a kevesebbségben
csakugyan némi görcsös állapotot idéz el, kivált a magyarnál,
aki nem annyira azt akarja, hogy valami jó történjék, hanem
hogy általa történjék. Szükségesnek tartja hát hogy a kerületi
elnökök az ülés tárgyait legalább ülés eltti estén kifüggesztesséL
De van szólónak egy saját indítványa is, melyet ezúttal megpen-
Két részbül ;íllutt : 1. lio>iy rögtön no határozzanak, 2. liogy az in-
dítványok, uii'lyi'k tan;ícsk<>z:lst kivannak, mindig clú're tiizessohk 1< i a
na])ir('n(lri'.
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dít, hogy t. i. jobb discipliua hozassék be u tanácskozásba és
szavazásba, mi által a most hónapokig húzódó tárgyakat hetek
alatt el lehetne végezni. A beszél ne vétessék szavazónak, mert
késbb is adathatnak el argumentumok, melyek ellenkezrl
gyznek meg. Néhány szónok fejtse ki a tárgyat ; a többi egysze-
ren szavazzon. — Szólóit még a conferentiák zsarnokságáról,
melyek végzései a nyilt ülésben minden czáfoló argumentumok
daczára is fentartatnak, mi által a szabad véleménynyilvánításra
nézve rabság szaga terjed, stb.
Széchenyi e formai kérdésben, — melyet ma bizonnyal min-
den megyei gylés is rég meghaladottnak tart, — ismételve
felszólalt s többizben sürgeté az eldöntésnek másnapra ha-
lasztását.
Megrovásokat von magára egy utóbbi nyilatkozata, mely
szerint »az adótárgy oly valami, a mit azok a kiknek van,
fizetnek, azok pedig a kiknek nincs, szónokolnak felette.
«
Az ülés, nagy ingerültség közt, mégis szavazás nélkül
oszlott el.
A következ napon, nov 30. ugyanazon tárgy (a közös
teherviselés) folytattatván, els szólott.
Gr. Széchenyi István : Ha az adónak barátja nem volna
ezt nyiltan kimondani nem tartózkodik vala. Szavában kétel-
kedni senkinek joga nincs, annál inkább, mert valamint 2i) évvel
ezeltt, úgy most is a közös teherviselésnek ernyedetlen bajnoka,
az egyenl jogok és egyenl terhek levén azon alap, mely ut:ín
szomjazik. Sok id pergett le, mióta e kérdés sznyegre került,
az eszmék kitisztultak ; mind a mellett, mert e tárgyat legfonto-
sabbnak tartja, kivánta a tegnapi ülésben, hogy a KK. és IIK.
mieltt rajta keresztül esnének, elbb alugyjanak.reá egyet. E
tái'gy az, és az siség, mely a legnagyobb óvatosságot igényli, h]
tárgy az, mely a gyanúsításoknak legbvebb t.-ípot nyújtja,
miszei-iiit az vált leggyanusabbá, ki legtöbbet akart adózni.
FiZért minden visszahatás elkerülése, s következleg biztos sikiM'
t(íkiiitet('bl kivánta, a tárgyat jól megvitattatni s el))b inegs/e-
reltetiii. Hogy hosszas ne higyeii, maga i"('(széil is voú !Íll a
voUsoJiísr'a. rjCgtíHilt aggodalmat sziiK Ikmiikí az. li<»gy ;i lvl\. ('s
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ilK. miudeiiek eltt a Házi adóra kivannak szavazni. Miért nam
kezdik a szavazást más adónemekre nézve ? A mennyiben jól
értesítve van s az utasításokban a nemzet véleménye kifejeztetik,
a házi adóra 27, az országos pénztárra 40 voks van. ^) Szólónak
utasítása nézeteivel megegyezik, ki a nép vállairól egyszeren
levesz bár egy latnyi terhet is, az nem igaz barátja. A közös teher-
viselés elve mondassék ki; de aztán a mennyit a házi adóból
magára vállal a nemesség, annyival járuljon a nép az országos
pénztárhoz. A nép ugyanis elég trhet anyagi viszonyok közt
van, úgy, hogy ha szükség nem nyomja, faluhelyen alig akad
munkás. Legtöbb utasítás levén az országos pénztárra szóló,
azt kívánja legelbb kérdésül kitzni.
A conservativ Budapesti Híradó, melybl a közlést vesz-
szük, halgatással mellzött egy jellemz momentumot, melyet az
ellenzéki Pesti Hírlapból kell kiegészítésül hozzá foglalnunk. E
lap szerint Széchenyi némi elégtételadással, tegnapi szavainak
kimagyarázásával kezdé beszédét ilyképen
:
Tegnap mondott szavaira s Csanád követének ezek által
okozott kifakadásaira nézve megjegyzi, hogy sérteni senkit
nem akart, s ha olykor Ijeszéde folyamában tövis mutatkozik is,
, az engeszteléssel saturált ember, nem készakarva szúr. Teg-
nap is egy bizonyos, nálunk divatozó, publicistái tant említvén,
midn azt monda, hogy többnyire azok beszélnek kiknek nincs,
- ,nem azokat akarta érteni, kiknek itt e teremben tanácskozási




a közteherviselésnek barátja, s ernyedetlen barátja volt
mindig ; ha ez nem volna, bizonnyal megmondaná, mert elég
erkölcsi bátorsággal bírónak tartja magát kimondani mindig a
mi szivén van, se szavain kételkedni senkinek joga nincs.
Xem rósz ötlet volt valakitl, hogy úgy van az adóval mint a
') Kiesen és találóan kiilünböztették nieft' töblien a közteherviselt^st a
kii/.íis teherviseléstl : kik ez utóbbinak elvi ellenségei voltak, azért méo-is
elfo^'adtilk az elbbit; s Széchenyi fel akará ket liasználni, nehogy min-
(li'ii in sfatn quo maradjon.
llUi')K S/.KCllKiNVI ISTVÁN II KS/, KDKI, 36
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véu legény, ki szerelmesével csak kaczérkodik, de már itt volna az
id a végképeni összekelésre. Azonban szóló azt hiszi, hogy az esz-
méket ki kell tisztázni, s hogy épen az adó kérdése és az siség
eltörlése vagy módosítása azon két a nemzetben igen mélyen
gyökerez tárgy, melyekkel igen vigyázva kell bánni, hogy elle-
nök reactió ne támadjon. Nincs különösen tárgy, mely annyi
gyanúsításra s keserségre adna okot mint az adó : a ki sokat
akar fizetni, gyanusíttatik, aki keveset vagy más czélra akar
fizetni, szinte gyanusíttatik. Ha csak arról lenne szó : pár évre
adóztatni, nem lenne oly scrupulosus ; de meg is kell az adózást
a nemzettel szerettetni. — — A házi pénztár átvállalása most
divatos eszme. ^) Ebben valami szellemit látnak, holott az inve-
stitionális pénztár inkább valami anyagi. Szóló azonban meg-
vallja, hogy ha most valamely magasabb, nem emberi hatalom
p. 0. három milliót (!) adna a hazának ajándékul, ö azért a
domestica egyetlen egy rovatát sem venné le a nép vállairól, s
azt az egész pénzt az ország investitiójára fordítaná, st meg-
vallja, hogy azt, a ki az elst tenné, egyenesen a nép ellenségének
tekintené. És pedig nem azért, mintha a népen segíteni nem
akarna, st épen azért mert segíteni akar, de más utón : nem
az által, hogy vegyünk le róla terhet, hanem hogy terhet vegyünk
magunkra. — A nép most nem szeret dolgozni : annyira vagyunk
falun, hogy napszámost se kapni, (;sak a nyomor fogat vele ásót
és kapát. Ha az ország investitiója az munkájával és segéd-
hatásával is végrehaj tátik, csak akkor támad majd velejében
az a gondolat, hogy az emberi élet czelja voltakép becsületes
munka nem pedig állati tengés, stb.
A két szöveg ime nevezetes árnyalatokban különbözik
egymástól
,
s jellemz a pártszellem ])efolyására nézve.
Utána nyomban Kossuth ragadta magához a szót, hogy
ellensúlyozza a hatást. Közbevetleg kissé lenéz hangon
megjegyzé, hogy az eltte szóló csak kíitelességét teljesíté az ál-
tal, hogy tegnapi szavait kimagyarázta, mert követtársai ellené-
') Az volt iiiiti- ki'-l, iiicj^í'lözü urszággyülcia útii, s elsséget a )iroi:r;iniiii-
liiin azért nyert, int-rt egyndül fz volt ieljeHcii :iz illfl/! .idóli/cIük krziWicii,
l, lv,.t.'.«^ iw.li-. it:i« .'.- <.ll(;n6'rz<'H tekiiit'-t.'lM.ji.
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1)0)1 olyat iiiuiidaiii juga nciii volt, s cgyátalábaii furcsa volna,
ha most egyszerre az a kinek sok van, szemrehányást tenne
annak, a kinek kevesebbje van, stb. Sürgette a házi adót.
Széchenyinek arczába szökelt a vér, de magába fojtva
érzelmeit, újból szót kért, s egész higgadtsággal így folytatta
:
Gr. Széchenyi : Nem úgy áll a kérdés, mint Pest m. követe
felállítá, t. i. akarunk-e osztozni a fennálló terhekben ? hanem
:
akarunk-e zetni vagy nem ? Ez a szóló logicája. Els kérdés
akarunk-e fizetni ? Ha erre igen a felelet, akkor jön a másik kér-
dés : mire akarunk fizetni ? Ha megfordítva tétetik fel a kérdés,
az lesz belle, hogy akik országos pénztárt akarnak, visszalép-
nek. Arra nézve, hogy saját eszméibe szerelmes (mit Kossuth
mondott), nincs mit mondania, minthogy ezt is mondhatja
viszont Pest követérl. »A népen kell segíteni !« nagy és szép és
népszer sententia, az igaz : s csak volna elég pénzünk, hogy p. o-
tiz milliót fizethetnénk, akkor minden logicába bele nyugod-
nék ; de miután itt nemcsak mi fogunk decidálni, hanem a másik
tábla is, szóló szeret e csiklandós tárgyban szrmentiben járni
el ; Pest m. követe pedig kicsit katonásabban fog a dologhoz, ez
a különbség. — Ö egyébiránt altercatiót nem akar. — Egy-
részrl áll a fizetéstli idegenkedés, miszerint némelyek a fizetés-
ben az alkotmányos szabadság veszélyeztetését látják, s ha
ennek ellenébe valami kézzel fogható hasznot nem állítunk, ezen
idegességet le nem gyzhetjük. Abból, ha valaki a házi adó ter-
heiben osztozik, semmi egyéb haszna mintáz »örök igazság «; st
anyagi kára van, a mennyiben addig nem fizetett, ezentúl pedig
fizet. Annak kivált, kinek kevés elfizetni valója van, vigasztalá-
sul valami kézzel foghatóbb haszon reményét kell perspectivába
tenni, különben a családi s apai kötelességek ellenkezésbe jönnek
nála a polgári kötelességekkel ! Minden cassába nem fizethetünk,
mertniní.'s annyi pénzünk, s nem leszünk képesek majd exequáini,
s ezen kényszerítés olyan reactiót szülhet, mely az adó ügye
iránti sympathiákat egy századra megsemmisíti.
Gyanút merítettek az ellenzékiek, hogy kerül úton mégis
a házi adó megbuktatása czéloztatik, s erltették a kérdés
kitüzetését.
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A házi adó elfogadására 29 megye (köztök Mosony is)
szavazott; ellene 18. Hála legyen a magyarok istenének, monda
az sz elnök Bernáth Zsigmond, — mikor az örvendetes ered-
ményt kiliirdeté.
Utána a hadi adó tzetvén ki, ez, a városok szavazata nem
számíttatván, 33 szóval 15 ellen megbukott. Erre az elnök az
ismeretes latin verset idézé : Yictrix causa diis piacúit, sed victn
Catoni.
Bezárta a sort Széchenyi szerelme tárgya, »a hon sürgets
szükségeinek fedezésére alakítandó országos pénztár,* melyet a
legnagyobb többség, 42 szó 6 ellen elfogadott, s egyúttal a rész-
letek kidolgozását egy » országos* küldöttségre bizta.
Deczember 1-én az országos ülést megelzleg kerületi
ülés tartatott, melyben Széchenyi a katonai élelmezés tárgyá-
ban, — más tárgy napi renden nem levén, — röviden felszólalt.
A lapok nem tartották méltónak e rövid ülésrl részle-
tesb felvilágosítással szolgálni a közönségnek : minden figyelem
a válaszfelirati vitára volt irányulva.
Azután országos ülés tartatott, melyben Széchenyi az
felirati javaslata mellett vette fel még egyszer a keztyt.
A személynök szokott hivatalos színezet, szerény kifogásai
után, melyekre évek óta rendszerint egy harsány » maradjon*
szokott a felelet lenni, els szónoknak jelentkezett gr. Széchenyi
István. Beszéde itt következik.
Tekintetes KK. és RR. ! Sokan talán szerénytelenség-
nek fogják tartani, hogy ezen tárgyban ismét felszólalok ; de
más részrl bizton reményiem és tudom, hogy e hazában van-
nak sok olyanok és bizonyosan a legnagyobb szára, kik a becsü-
letes és szinte meggyzdést méltányolni tudják Azért fel-
kérem a tekintetes KK. és RR.-et, nem arra, hogy szavaimra
hajoljanak, hanem azért esedezem alázatosan, hogy azt, mit el-
adni fogok, liazatiúi hangulattal és barátságos hajhxmmal meghall-
gatni méltóztassanak. (Halljuk!) A szerkezet, a mint ;íl]. meg-
vallom, reám nézve igen j(') Ixsnyomást tett, és liogyha azon
f(!lir:ísoknak sorát íílt.iUckintjiik. míílyíík líltal a nemzet éi-int-
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kezesbe tettf magát a konuánynyal cs felségével, ügy gondolom,
liogy méltányosabbat és mind a mellett komolyabbat a körül-
ményekhez képest alig fognánk találni. És mégis, tek. RR. bizo-
nyos érzést költ bennem ezen javaslat ; és pedig azon alapnál
fogva, melyet minap részletesebben eladtam : liogy nemcsak az a
philosophicus felfogás, mily benyomást tesznek a dolgok itt, hanem
hogy más atmosphaerákban is mily szinben jelennek meg azok
;
megvallom, van a szerkezetben valami, mi engem bökdösésre
enékeztet. Mi általlátjuk, és a ki által nem látja, érzi, hogy
Magyarországnak oly pillanatában élünk, hol egy uj aera kezd-
kik. A lehet legnagyobb szinteség, és a sebeknek legnagyobb
mélységig való kitárása egy részrl, de más részrl azon engesz-
tel hangulat, mely szükséges fejedelem és nemzet, kormány és
nemzet között, midn a mit néhány nap óta tanácskozás alá
vettünk, mondhatom : tanácskozás alá vettünk azon örömérzés-
sel, hogy biborodik végre azon hajnal, mely nemzetünknek alkot-
mányos és nemzeti kifejldését meghozza : bár ha ez nem is tör-
ténhetik meg kevés perczek lepergése alatt, biztosan remélheti a
jöv kor, hogy fáradalmainknak sikere lesz. Ily pillanatban
felfogásom szerint, azt gondolom, hogy még a legkisebbet is,- a
mi bökdösés szinében tnnék föl, vagy bökdösés érzelmét okoz-
hatná, el kell kerülni. Bátor voltam a tek. KK. és RR.-nek kevés
tehetségem szerint de szinte szándékkal a minap nem egy szer-
kezetet ugyan, hanem csak egy szerkezet projectumát eladni.
Tökéletes meggyzdésem szerint a javallott szerkezet alkot-
mányos volt és férfias : a különbség közte és az enyim között
csak az, hogy itt átalánosan érintetik meg azon aggodalom,
melyet velem együtt mindenki méltán érezhet ; hanem az enu-
meratio bökdösést foglal magában, s azzal felhagytam. Tek. KK.
és RR. ! én azok közé sorozom magamat, kik szinte minden áron
akarják nemzetünknek kifejldését ; hanem csak »szinte« min-
den áron : mert alkotmányos és nemzeti alap nélkül, mint száz-
szor már mondottam és ezerszer is ismétlem, nekem kifejlés nem
kell. Azért tek. KK. és RR. méltóztassanak megengedni, hogy ne
azt adjam el ismét, mit már elhozni bátor voltam : ám a szerke-
zet álljon meg, csak némi kis módosításokat méltóztassanak elf-
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gadni, melyeket indítvanyba hozni bátor leszek. Ha mind a két rész
egy kissé enged, egymáshoz közelíteni fog a nélkül, hogy egyiknek
vagy másiknak sokat áldozni kellene, mi által a czélt elérhetnk
;
megvallom, a dolog lényege maradni fog a nélkül, hogy a meri-
tumot feláldoznók, és egyedül a formában volna némi -különbség.
Azt haliám itt, hogy ez nem pártkérdés ; én is azt hiszem, azért
méltóztassanak, ha lehet, elfogadni, mert a minapi indítványom
ugyan kevesebbségben maradt, de még is oly kevesebbségben,
mely bizonyos méltánylást érdemel. Xem arról van. itten szó^
hogy egyik párt a másikat legyzze, hanem hogy ha csak lehet,
bizonyos alkalommal egyik is, másik is valamit engedjen, föl-
téve, hogy a meritumban változás nem történik. Mint a szerkezet
áll, az egészet meghagynám, csak azon sortul kezdve : » Súlyos-
bítja ezen akadályt stb.« egész addig »3íeg vagyunk gyzdve,
hogy ezen akadályok elháritdsa,» a következ szerkezetet bátor
volnék a tek. KK. és RE. figyelmébe ajánlani: Hozzájárul:
hogy az ujabb idkben fölmerült események közt nem lehetett nem
tajKisztalnunk oly jeleneteket is : melyek a nemzet alkotmánysze-
ret keblében az 1723: 56 és 1715: 120 törv. czikkek egyoldalú
értelmezése körül annál nagyobb féltékenységet és aggódást ébres?:-
tének, minél fájdalmasabb benyomást okozott az, hogy az 1836
:
21. törv. ez. foganatba véve most sinc.s^ a vallásbeli és váltó törvé-
nyek pedig az országhatár rvidéki részeiben kihirdetve sem
lettek. Fentartjuk, hogy ezek iránti nézeteinket részletesen fölter-
jeszthessük, meg lévén egyébiránt gyzdve, hogy ezen akadályok
elhárítása és az azokból ered ellentétek kiegyenlítése stb. úgy mint
a szerkezetben van ; — ezen szerkezetet kérném tehát azon passus
helyett, mely a »sulyosbítja ezen akadályt« és a »meg vagyunk
gyzdve, pontok között találtatik, elfogadtatni (a szóló gróf
a KK. és RR. kivánafára ledictálja. indítványát).
Tok. KK. és ]{R.! méltózt:itn:i.k az eladd lukból látni,
liogy a dolog merituma i'pcn nem v;ílto/ott, haiicin az én felfo-
gásom, és a dolog természete szerint ez az egyéni meggyzdés-
tl és azon szemponttól függ, melylton kiki él. Hiszom, hogy min-
denek eltt azon czélt, moly a válaszlöliriísban érintetik', t. i. a
minden évben rendesen tartandó orszilggyülés iránt, ilyenforma-
ööV
ban, ós ily modüiral biztosabban és szaporábban érjük el ; és ez
elttem életkérdés. Ez alázatos véleményein. (Maradjon.)
8omssich nagyon szive ellenére állott reá a javaslott módo-
sításra, kivéve mégis azon pontját, mely az évenkénti országyíí-
lésre vonatkozott, mely eszmével semmikép sem akart megbarát-
kozni. Yele tartottak Árva, Bács, Temes, Torontál, Tolna,
Szepes, Szerem és Horvátország.
A szavazás eredménye, a részletes tárgyalásnak ertetett
mellzésével a pesti szöveg meghagyása volt.
Deczember 6-án kerületi ülésben az úrbéri örökváltság,
kötelez módon, nagy többség által kimondatván, kérdés támadt
a felett, min választmányra bizassék a részletek kidolgozása. E
tárgyban.
Gr. Széchenyi István : Nem kivan a végett külön választ-
mányt, hanem a tárgyat azon választmányhoz véli utasíthatónak,
mely a házi adó és országos pénztár ügyében ki fog neveztetni,
mert e három tárgyban unitás vau, a három együtt egy finau-
czialis operatio levén. Nem barátja ugyan a pompás választmá-
nyoknak, mert tapasztalásból tudja, hogy a hol sokan vannak, a
tagok nagy része, kivált ha szép idk bekövetkeznek, csak sétálni
jár s csak akkor állanak el akadályt csinálni, mikor azok kik
dolgoztak, már jelentést tennének. Ezen tárgyakat azonban mégis
egy nagy választmányra óhajtaná bizni, mely három részre
oszolva, mind a három feladatot összefüggésben dolgozná ki.
Szentkirályi ellenzi, félve hogy majd a mit az egyik albizott-
ság végez, a másik elrontja.
Széchenyi. A szóbeli capacitatiót, mely országos választ-
mányban történhetik, szükségesnek tartja, mert e nélkül erte-
tést láthatnának a frendek a dologban s nem fogják rokonszenv-
vel fogadni javaslatunkat; annál inkább mert mi hajlandók
vagyunk mindenbl pártkérdést csinálni, s pártérdek miatt nem
hallunk nem látunk, mindenben valami sérelmet, valami gyana-
kodni valót keresünk.
Kitüzetvén a kérdés : kerületi vagy országos választmány
legyen-e? A többség az országos választmány mellett nyilat-
kozott.
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Széchenyi ezen elsa gyzelmét, bár csak formai kérdésben,
igen nagyba vette.
Deczemb. 9-én kerületi ülésben uz siség volt napireiulcii,
melynek módosítása s részben eltörlése iránt Somssich Pál adott
be indítványt.
Az indítványozó, s Botka Tivadar, meg Szintay után negye-
diknek
Gróf Széchenyi István : Egy szót se akar vesztegetni az
siség kárainak mutogatására, ki még most sem hiszi el, hogy
az siség mellett kifejlésünk lehetetlen, azt alig lehetne arról
meggyzni. Csoda, hogy az siségnek ekkorig is annyi barátja
lehetett, s ez nem mást bizonyít, mint hogy egyes ember úgy
mint nemzet gyakran legnagyobb ellensége maga magának. Ha
e tünemények okát keressük, azt fogjuk találni, hogy sok ember
azért irtózik az siség eltörlésétl, mert ez által a nemzetiséget
véli koczkáztatui, s ezért bár tudja, hogy az siség eltörlése után
több jövedelme lesz s jószágának nagyobb lesz az értéke, inkáljb
errl is lemond, mintsem a nemzetiséget veszélyeztesse. Némileg
ö is osztozik ezen scrupulusokban, s fél tle, hogy ha az siség
eltöröltetik s a nemzetiség megóvására egyéb intézkedések nem
tétetnek, ^) ezen eladósodott ország idegen kezekre kerül, s ha
aztán felvirágzik is, nem lesz többé magyar. Politikájának
legmélyebb alapja mindig a nemzetiség volt, mert ers meggy-
zdése, hogy e nélkül az élet semmi poezissel nem bir s csak
anyagi élvezet lehetséges : épen azért minél nagyobb óvatosságot
óhajt e tárgy körüL Külföldön két vagy másfél percentre is
kapni i)énzt, s igen természetes, hogy ha egyszerre mobilizálta-
tik hazánkban minden tulajdon, rögtön idegen kezekbe jut annak
1 egnagyobb része. Azért e bonyolódott sokoldalú tárgyban nem
kivánná a kiküldcnd választmánynak kezét bármin elv elle-
ges kimondásával s bármily utasítással megkötni, s igen elhibá-
zottnak tartaná itt elre röviden kimondani a teljes eltörlést, az
'; Az Illilltvuiiyiiy:il (•;;% iilfiiili';,^ ,Ju«l.ll .lúz.si'r il ní-lllZi-tist'-^ l)ÍZ(osít;is!i
\>'-iI<:\t l)faill;i r-^ív lloU(jsi'titHÍ ttirViMiy iriillli .Í;iV!isl;it:it.
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->utii)Ossicíetis«-t. A neiuzctiségetuícg iiicolatiisi törvény s abseii-
tismusi adó által sem látja eléggé biztosítva; nemzetiségünk
még korántsem oly ers, hogy minden viharral daczolhasson
;
elhervadt s uj életre csak most üdült növény az, melyet atyai s
anyai gonddal kell ápolni, hogy újra el ne fonyadjon. Ha fran-
czia vagy német volna, nem lenne ily aggodalmas, de magyar
létére tán még a hitbizományok fentartására is reá állana, mint-
sem a magyar nemzetiségnek ártson. Most elég annyit kimondani,
hogy az siség káros, a többit pedig választmányra bizni.
E tárgyban, többek hozzászólása után, másodszor
Gróf Széchenyi Istvá)i : Ismétli, hogy az ösiségben oly
valamely heterogén testet lát, mely századok óta rágódik kifejlé-
sünk velején ; de más részrl ezen beteg rész kimetszésére irány-
zott operatiót oly közel járónak látja szivünkhez, nemzetiségünk-
hez, hogy midn a zsibbasztó s nauseát okozó rosztól szabadulni
akar, egyszersmind elegend rendszabályokat óhajt a nemzetiség
menten tartására. Igaz, hogy most az siség mellett is vesznek
idegenek nálunk jószágokat, de csak úgy, ha tudják, hogy azok
4
— o pctet hoznak; ha, ellenben az siség eltöröltetik, akkor
olyan jószágokat is fognak venni, melyek csak 1 vagy 1^ 2 pctet
hoznak jelenben. Sok magyar ember azért tartja meg jószágát,
mert érte jobb árt vár, de ha p. o. 2000') ftos jövedelm
jószágért egy milliót kaphat, nincs kétség, hogy tul fog rajta
adni. A honosítási törvények meghozattathatuak, de gyakor-
latban nem sok sikert fognak mutatni, mert a megvesztegetés
nem csak bujósdi ajtókat, de kapukat fog találni, melyeken
keresztül e törvényeket kijátszhassa. Tudjuk nálunk most is
;
»der schmiei't, der fahi't«, s kinek pénze lesz, könnyen akad oly
biróra, ki ha ezeres banknótát tapasztanak szemére, egy cseppet
sem lát. Eszébe jut szólónak egy kis história. Egy hires orvos, ki
Griifenberget s a, sok mosdást nem szereti, l)etegének, ki nagyon
szeretett hideg vizzel mosakodni, mondván az orvosnak, hogy
hideg vizzel mosás után mindig oly könnyen érzi magát, azt
felelte : ha valakinek egy mázsa arany van a hátán s azt leveti,
szintén mondhatja, hogy oly könnyen érzi magát, s igaza van, de
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az arany is ott marad a hova levetette. így vagyunk az ösiséggel.
Igyekezünk terhétl szabadulni : de csakhogy azután az aranyat
is el ne veszítsük. — Szóló tehát minél óvatosabb politikát követ
erre nézve is; noha megvallja, hogy neki egésí morális erejére
van szüksége, hogy ezen uauseát okozó állapot vérig ne korbá-
csolja. O a status quo-t szivébl gylöli, s irigyli a lengyeleket,
kik csatatéren vérzettek el, mert becsületes és hsi halál szebb
és jobb mint nyomorult tengés, melyet önfertuztetés mellett
élünk. Példabeszéd : az ember vagy megszokik vagy megszökik
;
de ezt az állapotot, melyben sinylödünk, se megszokni nem
tudja, se tle megszökni nem tudott. Az »uti possidetis« elve
kimondása által talán senki sem veszt annyit mint , ezt bebizo-
nyíthatná : de nem bánja, ám legyen, csak hogy szivünk, nemzeti-
ségünk vele együtt ne szakadjon. A kiszabadulási vágy, úgy
látja, csaknem lázzá fajult, azért jó. ha van öreg ember, ki a
lázat mérsékli s óvatosságot hirdet. Menjen ki tehát néhány okos
és becsületes ember, utasítás nélkül, hogy a kölcsönös capacita-
tio fenmaradjon ; a majorátust egy esztelen scandalumnak tartja,
de megvallja, még sincs vele tisztában, hogy, nemzetiség tekinteté-
l)l s ill korlátok közt, ne tartassék-e fel. ( ), ha született zsar-
nok volna is, szeretne mindig kihallgatni másokat, s ha más
nem lenne jelen, maga magának opponálna, s azért fél minden
praecipitatiótól, nehogy könnyítés miatt az aranyat is eldobjuk,
s elvérezzünk az siség után. Azért : semmi utasítást a választ-
mánynak.
Utána Kossuth kelt fel, nehogy az aggodalmas fontolgató
politika tért foglaljon. Ellenmond különösen ama phrasisnak,
miszerint a szerencsétlen lengyel nemzetet iiigyelnünk kellene, stb.
A többség Széchenyi értelmél)en iimiidií ki a liatározatot.
A kerületi választmányba Széchenyi is bevj'ilasztatott.
A det-z \'>-k\ kerületi iil<'sl)en, Széchenyinek fgy rövid
felszólalása után az 'in"»l<v;ílts;íg stl). tárgy;íl)aM Idkiildcnd (trszil-
gos bizottság (' kérdé.srl egy külön javaslat készítésére utasítta-
tí)tt. Szavai ezek valáiiak :
fJriíf S^^écheiiyi hlváit : A jelen kérdésnek philosophiáját
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abban latja, hogy aíöldosur és jobbágy közötti vis/.oiiy egészsége-
^obb lábra állíttassák. Hogy a fenforgó kérdés és az izenet közt
különbség 'létezik, kétséget nem szenved; de nem látja okát,
miért ne tétethetnék a szabolcsi indítvány külön §-ba. Hogy a
tökéletes kárpótlás sikerülni fog-e, az probléma ; de itt az ideje,
hogy minden színezet úrbéri és szerzdéses jobbágyokról gondos-
kodás történjék. Jobb rendezés által mind a két fél nyerni fog,
ennek sikeresítése a választmány bölcseségétl függ, miért, a
továbW- vitatkozást mellzve, a szabolcsi indítványt elfogad-
tatni kéri.
E tárgyat nyomban a honosítási tvjavaslat felvétele követte.
1848 febr. 1-én érkezett k. k. leirat ügyében zárt tanácskoz-
mányok tartatván, ker. ülés nem volt.
Febr. 5-én napi rendre tzetvén az administrátori rendszer
tárgyában érkezett k. leirat, mely által Somssich kifejezése
szerint felsége » atyáskodó szándokánál fogva alattvalóinak
még képzelt aggodalmát is megszüntetni ohajtja« — a három
napos lehangoló alkudozás utján létrejött megállapodást Gömör
köwete Szentiványi Károly hoztsi indítványba az ellenzék részérl.
A szenvedélyes, izgalmas vitában, melyben Kossuth elle-
nében Lónyay Menyhért vitte a fszerepet, Széchenyi vörheny-
láza miatt, mely ágyban s szobában tartá, nem vehetett részt.
A szavazás eredménye 24 szavazat a kormány mellett,
23 ellenében még élesebi) és keserbb jellemet adott a viták-
nak. ^) Duellumok.
Az országgylésnek, a párisi zivatar szelének megérkez-
téig, ez volt legnevezetesebb eseménye. A mérleg Széchenyi felé
hajlott, kinek esetleg Apponyi helyét kell vala elfoglalnia. Sok-
féle combinatio váltja fel egymást.
Febr. ] 2-én megy ki betegszobájából Széchenyi elször.
Szí'tkldi javaslatát a magyar közlekedési ügy rendezésérl.
A párisi nagy események hirét legelször Wirkner hozta
meg Pozsonyba.
') L. errt'Jl s :i pi^iztulyf'lsülés tréfás iuterinczzúji'irúl els kötetünk 45U. 1.
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184H. nuiiczius 3-áii kezddött uáhmk az. a mit ellugulat-
laii biiáló íbi-radalmi mozgalomnak kénytelen jelezni.
A Pesti Hirlap szerint : Roppant számú hallgatóság, tula-
dásig tömött karzatok, remeg várakozás. Gyr megye követé-
nek a bankjegyek árfolyamára vonatkozó interpellatiója után
Kossuth Lajos emelte fel hatalmas szavát. -- Az interpellatio
alkalmából felkéri a rendeket miszerint a perczek roppant felels-
ségének érzetében az országgylés politikáját azon magasságra
emeljék, melyet az id élnkbe szab. Xagy beszédének végén
benyújtja felirati javaslatát, mely a korábban megbukott felirat-
nak egy ujabb, erélyesebb, végzetesebb következmény kiadása
volt : els lépés az ország újjászületésére, vagy végveszedelmére.
A nagy municipalista most a régi dicasterialis rendszernek
az els független felels magyar minisztériummal való felcserelé-
sét viszi egy csapásra keresztül, elismerve azonban az örökös tar-
tományokkal » érdek-találkozás kiegyenlítésének szükségét«, s
örömest nyújtva erre segédkezet. Hangsúlyozza egyúttal a feje-
delmi széknek minden uralkodói viszonyaiban mulhatlanul igé-
nyelt alkotmányos institutiókkal leend környezését.
Elérkezett az id, mikor mindez, s minden ilyféle, rögtön,
egy szó ellenmondás nélkül, felkiáltással fogadtatott el. Az aggá-
lyosoknak hallgatniok vagy csatlakozniok kellé. Széchenyi nap-
jai lejártak. A conservativ tábor szétporlott.
Még az utolsó órában, márcz. 6-án, István fhg kívánatára
feh-ándul Bécsbe. Országgylés szétoszlatásáról, s Széchenyinek
teljhatalmú kir. biztossá neveztetésérlvan szó. De nem mennek
s(.'mmire. Nyilván fejket vesztették.
Széchenyinek ezentúl csakis ritk.'m fogjuk szavát hallani.
Egy-két rövidebi) nyilatkozatával kell nu'gis gyjteményünket
kiegészítenünk.
Marcz. 14-éji így ir a Vi>\\ lliii;i|).
Koppant események toi'nyusiiln;il< rrjüuk li-lctt s agyunk
csaknem elkábul, kezünk elzsibbad a vái'atlan (')riási fejlemé-
nyek villámcsapásai alatt. Herczeg Metternich, a megkíivesült
ó rendszer csíikönös hse megbukott s gr. Apponyi a fökan-
f/.ellár tegnap <!ste 10 órakor hivataláról leköszönt. Bécs
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alkotmány és sajtószabadság királyi szóval biztosított áldá-
sainak örvend, miket a sok százados tespedésébl egyszerre
kiemelkedett s nemesebb vágyakra lelkesült nép erélyes fellé-
pése vivott ki. Ily befolyások hatalma alatt ily felrázó esemé-
nyek után, miknek hire a gyülésid eltt egy pár órával
érkezett Pozsonyba, tartatott a 76-dik kerületi ülés. A legna-
gyobb mértékben ingerült tömegek közepett Kossuth Lajos
szólalt fel, kinek halvány nemes arczán s lángoló szemeiben
már elre olvasni lehetett az eseményeket s a szent igét,
melyet hirdetni fog. — Megelz értekezlet nélkül teszi meg
indítványait. Itt mi beszélünk, úgymond (a karzatra czélozva),
mi határozunk, a felelsség a mi vállainkon nyugszik. Nekünk
jutott a nagy feladat, hogy a mozgalmakat bölcsen vezessük,
s a gyepl kezeink közt maradjon.
Indítványai ezek valának
:
1. Szólíttassék fel a nádor, hogy felírásunkat tüstént
tárgyaltassa, ^) s hogy az vita nélkül egyértelmleg fogadtassák el,
2. A sajtószabadság iránt a küldöttség javaslata azonnal
tárgyaltassék.
3. A belnyugalom biztosítása s honvédelem iránt javaslat
dolgoztassék ki, nem napok hanem órák alatt.
Ezek rögtön elfogadtatván, átküldettek a felsházhoz.
A honvédelmi választmányhoz, mely egyúttal a »vele szo-
ros összeköttetésben lev« képviseleti rendszer iránt is tegyen
javaslatot, Kossuth röviden kinevezé Szentkirályit, Pázmándyt
és Somsichot.
Ez izgatott ülésben, mialatt a követek nagy része a nádori
termekbe tolongott, s ertették a frendeknek is mindenbe » egy-
hangú « beleegyezését, — felszólalt még Széchenyi, kire hivatko-
zás történt, a kasztok és kasztszellem megszüntetésére nézve
ilyformán :
A sajtó ügyi választmányt holnapra magához kéri ; eddig is
tette volna, ha soknem más választmányi munkával nincs any-
') Azt. melyet márcz. 3-án indítványozott s ;i7 alsóliáz puyliMniiu l.-l-
kt'sodéssfl Hlto^adott.
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iiyira elfoglalva. Ezután a legközelebbi nagy eseméuyekie tér
át. Sokan örülnek, úgymond, sokan búsulnak azok felett ; nem
tudta még magát elhatározni, örüljön-e vagy búsuljon ? Felfo-
gása szerint épen annyi probabilitás van arra, liogy Magyar-
ország egy szebb jövnek megy elibe, mint arra, hogy önmagá-
ban s magával küzdve, végóráját éri. Ezt mutatja más nemzetek
példája, melyek ily pillanatokban vagy nagyra nttek, vagy
kimúltak az élk sorából. A gyógyszer azonban kezünkl)en van. ^)
Xeki régi kedves óhajtása, hogy Magyarország saját tengelye
körül forogjon, mert e nélkül oly progressio lehetetlen, milyen
után sóvárog. És azon hihetség, hogy ez most megtörténhe-
tik, örömmel tölti el szivét. De az aggasztja, hogy a szomszédság
tzre lobbant (!) s mi magyarok, szalmakörülménycinh közt, oly
közel vagyunk a tzhöz. Vagy reform, vagy anarchia : ezek
közt kell választani. Azon nagy elnnyel mégis birunk a szomszé-
dok felett, hogy alkotmányos vágásokhoz szokva vagyunk ; mig
nekik csak most kell azokba bele okulniok. iSíemzetünk feladata,
hogy az alkotmányos kifejtésnek básisa, a dynastiának támasza
legyen. Most az ideje, hogy sznjék meg provincia lenni, most
lehet anyaországgá. — S mi annak kulcsa, hogy ne anarchia
hanem reform legyen ? Eladák Pest és Ung követei. Most nálunk
mindenek felett rendre van szükség, s nincs senki a ki jó maga-
viselete által benefactorává ne lehetne a nemzetnek, de nincs
senki oly kicsiny, hogy az ellenkezvel ne árthatna. Nincs ország
a világon, melyben oly kevés politiális rend lenne, de nincs
nemzet, melyre jobban hasson a becsületes szinte szó. Pest
monda és szóló is mondja : sznjék meg minden párt, minden
kaszt. O eddig is csak a modorra nézve elleidcezett vele, de a
czélra nézve nem: annak tisztaságát mindenkor elismeré. Aj.ín-
dékozzuk meg egymást tökéletes bizodalmunkkal, ne felejtsük,
liogy pártok nincsenek, kasztok nincsenek többé, s szóljunk
mindnyájan mint magyarok, mint hazafiak.
Szivböl szólt, Írja naplójában, — s szavai tetszettek.
Különben a ^ballgatóság akarata iiiindciihen utolsó szóig tel-
jesül.*:
') S<il, i,|,-; k.ll,. ;,||1|,,Z Ml.'-I
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Estu Kossuth a fáklyás zenével tisztelg nagy sokaság
eltt a Zöldfa vendégl erkélyérl, gróf Batthyányi Lajost, mint
a leend magyar ministerium fejét, üdvözlé.
Másnap, mart. Í5-én, indulás eltt, kerületi ülés tartatván,
Szentkirályi indítványára, melyet Kossuth támogatott, a közös
teherviselés elve, házi és hadi adóra s közmunkára, szóval a
nép minden terlieiben való aránylagos részvétel kimondatván,
éhez Somsicli is hozzájárult. Széchenyi pedig így nyilatkozott
:
Hála istennek, hogy a nemzet szélesebb alapra állítja
végre alkotmányát, mint a milyenen eddig fityegett. Hanem a
gzös, mely bennünket Bécsbe viend, tudtával egyike a leglassúbb
járatnak közül, arra kéri tehát a ER.-et, hogy ezután kevesebbet
beszéljünk, de fizessünk többet.
A országos küldöttség azután felment Bécsbe. Tagjai közt
a felsház részérl ott tündöklenek, b. Yay Miklós, Lonovics
püspök, Rajacsics érsek, Esterházy herczeg, Majláth és Cziráky
neveik. Az alsóház részérl, Széchenyi mellett nem hiányzanak
Somsich és Babarczy, stb.
A Bécsben történtekre nézve, a mennyiben tárgyunkra
vonatkozik, els kötetünkre utaljuk olvasóinkat. ^)
A nagy küldöttség marcz. 17-én Bécsbl két hajón vissza-
érkezett.
A Zöldfa fogadó erkél3''érl Kossuth hirdeté az örömittas
népnek, hogy István nádor teljhatalmú kir. helytartóvá van
kinevezve, s gr. Batthyányi Lajos az els felels magyar minis-
terium alkotásával megbízva
Este világítás, fáklyás zene.
Széchenyinek ezentúl nem volt sürgsb vágya, mint hogy
az országgylés Pestre tétessék át.
Az országos választmány^ a pozsonyi országgylés napjait
szintén megszámláltaknak látva, az eloszlás eltt még végezend-
ket e néhány pontba foglalta
:
1. Az uj kormányzási rendszernek, t. i. a felels miiiiste-
riuranak, törvény általi körülírása és megállapítása.
') L. gr. Széclionyi T. Nnplói. r.49. stb.
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2. A Pesten tartandó képviseleti országgylésnek szerkesz-
tése módja.
3. A közös teherviselésnek az ország minden lakosaira
egyenl kiterjesztése s életbeléptetése.
4. Az nrbéri viszonyoknak kárpótlás melletti megszüntetése.
5. Xemzeti rség a belbéke és szabadság fentartására.
6. Sajtószabadság biztosítása.
Mindezeket Pesten is jóvá hagyták.
A birodalom közös érdekeirl, hatalmi állásának biztosí-
tásáról, államadósságról stb. szó sincs.
Az ülések különben többnyire permanentiában vannak.
A mámor e napjaiban tiszteletet gerjeszt egy felsházi
tagnak, gróf Szécsen Antalnak következ férfias nyilatkozata
:
— — Azt hiszem, sokan lesznek, kik velem egyetértenek,
hogy akármilyen lett legyen véleményünk a részletek életbelépte-
tése iránt : azon pillanattól fogva, midn urunk királyunk jóvá-
hagyása által az országgylés mindkét táblájának kivánata
megállapíttatik, mi azt mindnyájan tisztelni fogjuk s rokonszen-
vünket az ország bátorsága és boldogításának elmozdítására s
a dolgok békés ktfejtésére fogjuk fordítani. Nem mondom, hogy
az által meggyzdésünkrl lemondottunk, s azt hiszem, az
országban újonnan keletkezett viszonyok kevés biztosítékot talál-
nának oly egyénekben, kik meggyzdéseiket s nézeteiket oly
könnyen változtatnák. De vannak körülmények minden hazáját
s királyát szeret honfi eltt, melyeknek egyéni nézeteit aláren-
delni tudni kell, nem csak önmegtagadással, de lelkesedéssel is.
Sürü éljenek jutalmazák e nyilatkozatot, mely a szétfosz-
lott conservativ párt majd minden tagjánál szinte viszhangot
keltett.
^larcz. I IJ-éii kerületi ülésben az elnöklés sora Biró Imrére
és gr. Széchenyi Istvánra került, s így k fogadták a rendek
nevében Pest és Buda városok és a pesti egyetemi ifjúság küldött-
ségét, melynek szónoka Hajnik í^ál volt. Beszédét a különben
Széchenyitl (eltanult »Pelséges haza!« mogszólítássnl kc/dé.
Ff'U'lt l'(';í Kossiltli. liigg.'idtíiii. iiiéU(')s;ígg;iI.
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Az elnök gr. Széchenyi István üdvözölvén a küldöttséget s
ajálván az egyetértést, a küldöttség tagjai szives éljenektó'l
kisérve távoztak el.
Házszabály nem volt, mely ily forradalmi jelenetet, a
legszelídebb kiadásban, gátolt volna.
Márez. 22-én a Honvédelmi kérdés tárgyaltatván, Bónis
ingerülten felelt a népnek fegyverrel ellátását ellenz Babarczy-
nak, s hasonló értelemben fakadtak ki Szentiványi és Bernáth.
Mire Széchenyi, kétszeri felszólalással, engesztel modorban
nyilatkozott
:
Tartózkodjunk, monda, minden ingerültségtl ; most csak
provisoriumról van szó
;
késbb fog a ministerium kimerít tör-
vényt kidolgozni. — Egyetértésre és nyugalomra hivá fel a hon
atyáit, mert »nagy dolgokat csak így lehet kivivni.«
O még csak kivivandóknat, józansággal, okos számítással
s lelkes összetartással megszerzendknek látta mindama nagy
dolgokat, — értsd Magyarország állami létét, » saját tengelye
körüli forgását, « — miket Kossuth és a nagy közönség már kész
vívmányoknak, befejezett tényeknek hirdettek, melyeket minden
ingadozás és alku nélkül ervel is meg akarunk s meg fogunk
tartani I
Az siségi törvénj-javaslat tárgj^alásakor, Somssich ellené-
ben, Bónissal Széchenyi is az »uti possidetis« egyszer kimondása
mellett nyilatkozott. Deák Ferencz is ily értelemben volt. Az e
napi esti ülésben jelent meg elször, mint Zala m. követe
;
Pozsonyba 21-én érkezett fel.
Marcz. 23-án hirdettetett ki kerületi ülésben, Somsich si-
ségi javaslatának félbeszakításával, az els minisztérium névsora.
Elnök, tárcza nélkül : gr. Batthyányi Lajos.
Belügy : Szemere Bertalan.
Austriávali viszonyok : hg Eszterházy Pál. ^)
Pénzügy : Kossuth Lajos.
Hadügy : Mészáros Lázár.
Közlekedés : gr. Széchenyi István.
') Nyumban külügyministernek kezdték nevezufetni.
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Oultus : b. Eötvös József.
Földmvelés, ipar : Klauzál Grábor.
Igazságügy : Deák Ferencz.
Az ülés, e fontos közlés után, nem érezte magát oly állapot-
ban, hogy tovább tanácskozhassék.
Délután azonban az ülés folytattatott.
Deák egy utóbbi, igen jellemz kijelentése szerint a fentebbi
közlés nem azt jelentette, bogy kik a minisztérium tagjai, hanem
hogy kiket óhajt társakul a kormány elnöke gr. Batthyányi Lajos.
A márczius 25-diki ker. ülésben, egy kis » drámai inter-
mezzo « (Pesti Hirlap) adta el magát. Tarnóczy Kázmér az
urbériség megszüntetése tárgyában , a frendek kivánatához
alkalmazottan, valamely módosítást (illetleg »bvebb értelme-
zést*) adott be még pedig nyomtatásban, s hivatalos (198) szám-
mal jelölve. Ez nagy ellenszenvvel találkozott, Kossuth, hivat-
kozva összeköttetéseire, az ország lángba borulásával fenyeget-
zött. Az irat, többeknek ingerült hozzászólása után, nem létez-
nek tekintetett.
Gróf Széchenyi István^ mint azon ülés ehiöke : Pest követe
utalásai nyomán maga is azt hivén, hogy ha ama nyomtatvány-
nak csak egy példánya keringett is az országban, már sok kárt
tehetne, megkéré az indítványozót, különben igen tisztelt barát-
ját, ne vegye rósz néven, ha ezen iratot az elnöki széken szét-
szaggatja (és azt azonnal meg is tette), s többi példányait pedig
ajándokul kéri magának bepakolásra, majd ha Pestre megy, —
s így szent a béke, él magyar, áll Buda még ! (Nevetés.)
Tarnóczy itt baráti contestatióknak s deprecatióknak helyét
nem látja, az iratot már maga is széttépte ; de különben megyéje
(ííyitra m.) nevében mindenkor szabadon ki fogja véleményét
mondani, mint azt isten szivébe ültette. Erre viszont
Széchenyi: És ezt senki ne vegye sértésnek. Az emberek
r<!iid(;s(Mi ;i,z els benyomás után indulnak. Most senki se mond-
liatja, hogy a nyitrai indítvány határozattá vált; sokan vannak
itt j(íl<;n, kik ;i tíirtí'iilckcl f(»v;11)b inoii(lj.'lk. s ez ;i kis komV'íli.'i
csuk li;is/iiillli!it.
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A márcziiis 2y-dilvi vegyes ülésben, iopi)aiit ingerültség
közt s gyakori félbeszakításokkal olvastatott fel a még Bécsben,
Zsedényi ellenjegyzésével kelt két leirat. Egyik az urbériség rög-
töni megszüntetése folytán azon osztály érdekében, mely ritka
nagylelkséggel hoz oly nagy áldozatokat s erejébl hirtelen
kivetkztetnék; másik, még fontosabb, a korona és felels minisz-
térium hatáskörének szabatosb körülirására s egyúttal az egész
birodalom közös költségeinek bizonyos arányban viselésére s
egyéb érdekeknek kölcsönös értekezések utján leend elintézésére
vonatkozott.
Batthyányi s az egész minisztérium mint egy ember álltak
fel ez ellen.
Igaz, ezentúl ket illette az ellenjegyzés joga és felelssége.
Kossuth, minden ujabb (?) tárgyalásnak ellent mondva,
proscriptiókkal fenyegetdzött, ha a nemzetnek legkisebb kíván-
sága is nem teljesül. (Budapesti Hiradó sz.j
Az izgató beszéd nem maradt következmény nélkül.
A márczius 30-diki déleltti kerületi ülésben, mieltt a
napirend felvétetnék, gr. Széchenyi István emelt szót azon kicsa-
pongás következtében, mely márcz. 29-én este némely »tl-
buzgó leventék « által (Pesti Hirlap) elkövettetett.
Szabad legyen neki agg legénynek, úgymond, ki életét a
haza szolgálatában mint becsületes napszámos fogja végezni
néhány szinte szót mondani. Vannak események, miket eltitkolni
nem lehet s az illetk ne vegyék szavait dorgálásnak, hanem
vegyék nyájas hangulattal s türelemmel, mint oly szinte szót,
mely a körülmények által szükségessé lett. Tegnap némelyek
egy magánlakban, hol asszonyok is voltak, kerestek bizonyos
egyént, hogy kérdre vonják. Már pedig mindenkinek magánlaka
oly szent hely, hova betörni senkinek sem szabad. Ha ilyenek
történnek, úgy semmi sem ment meg bennünket a polgári háború-
tól. Magyarország jövend sorsa, mely most némileg (!) vidorabb
szinben mutatkozik nem bécsi leiratoktól, hanem a hazafiak
egyetértésétl függ s azon felvilágosodott polgári érzelemtl,
moly szerint kezetfogva s vállatvetve áldozzuk a közjónak éle-
tünket. Pozsonyban iieuizeti rsereg keletkezett, melynek
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feladata a személy- és vagyonbiztosság védelme ; s mint mondják,
épen ezen rsereg néhányai voltak, kik túlbuzgóságtól ragadtatva,
magánlakba rontottak, ott ágyakat, szekrényeket feldúltak, oly
egyént keresve, ki, szóló tudtára, mennyire tle függött, jól
mködöt a haza javára. S mi az bne ? kénytelen volt aláirni,
a mit mások végeztek, de a végzésben maga részt nem vett, st
mindent elkövetett, hogy a bécsi hivatalos retorták s inconstitu-
tionális mocsár közt valami üdvöset hozhasson el. De ha leg-
nagyobb bnös volna is, lehetne-e t kihallgattatlanul nemcsak
perbe fogni, hanem mindjárt el is itélni ? s lehetne-e ezt tenni
épen a nemzetrségnek? Nem képzelhetni nagyobb veszélyt,
mint ha a gyanúsításoknak könnyen hitelt adva, oktalan szenve-
délylyel önmagunk dúlunk saját kebleinkben. Nem dorgáló
szándokból, hanem a haza szent nevében mondja, hogy ha e
mostani nehéz idkben rendet s mérsékletet tartani nem tudunk,
prédái leszünk túlzó lelkesedésünknek s szenvedélyeinknek. Szóló
is tagja az rseregnek s rnagygyá akarták megválasztani ; ezt
nem fogadta el, mert agg legény már s beteges, a munka terhe
alatt roskadoz, azonban mint egyszer közlegény részt vett s
helyt fog állni a hol s a mikor kell ! Minthogy azonban a magán-
lak szentségét sérthetlennek, a nemzetrség hivatásának pedig
épen azt tartja, hogy bátran ellentálljon azoknak, kik a köznyu-
galmat s a magánlak szentségét sértik : úgy elre már csaknem
kitörülteté magát az olyan nemzetrség soraiból, melynek tagjai
annyira megfeledkeztek magokról ; de mégis visszatartóztatá azon
gondolat, hogy e kicsapongást a nemzetrség józan többsége
bizonnyal nem helyesli. A haza szent nevére tehát tartsunk ren-
det, s rizkedjünk minden tulcsapongástól, mert hazánk csak
moderátus többség uralma által lehet ers ; ha mindenki saját
«jsze szerint jár s akar irányt adni : ugyan mi lesz bellünk !
A nyilatkozat kell tisztelettel fogadtatott, bár itt - ott
pisszegés is lüillatszott, liihetleg azok részérl, kik a megrótt
hihágást t'lkövotték.
Deák hasonló értelemben szólalt fel mindjárt utána, hang-




Pisszegésbl még Bonisnak is jutott, a ki azt monda, hogy
a bukottal paczkázni bizony nem férfias cselekedet, s a ki ilyenre
képes, az aligha fogja nehéz idkben helyét megállani. A többség
Madarász ellenére zajosan tüntetett mellette.
Utána Széchenyi felkiáltott: Uralkodjék béke köztünk
és barátság!
S újra bocsánatot kért, hogy szintén kimondta, a mit
keble istene sugalt.
E nap estéjén a miniszterjelöltek közül Deák, Széchenyi
és Eötvös táviratilag Bécsbe hivattak fel.
István nádor állását köti a független felels minisztérium
megadásához. Marcz. 31-én leérkezék Ferdinánd király leirata
minden ellenjegyzés nélkül s az ez irányban táplált aggodalmat
teljesen eloszlatja. E leirat, — bár ismét hangoztatja a birodalmi
kapcsot, stb. - a Pesti Hirlap szerint: az európai nagy nemze-
tek sorába állított bennünket. A kerületi ülésben Deák Ferencz
kijelenti, hogy : a felels kormány csak forma, s annak a nemzet
ereje ad életet. Kossuth is mérsékelt szellemben nyilatkozik. Jó
hangulat. A nádorhoz köszön küldöttség. Az erélyes közbe-
lépésének kellé tulajdonítani a minisztérium tettleges életbe-
léptetését. Ez teljesülvén : »a nemzet hálájára tette magát érde-
messé.
«
Frendi ülés 1848. april 1-én az országbíró elnöklete alatt.
Rendi felszólítás Nádor fenségénéli tisztelkedésre.
Gróf Széchenyi István^ miniszterjelolt : Magában a dolog
nem fontos, de valamint ünnepek alkalmával a nélkül, hogy az
egyének változnának, mégis fényesbb ruhát öltenek magukra,
ügy vannak pillanatok, melyekben a nemzethez ill megmutatni,
hogy az alkotmányos szabadsághoz ragaszkodik, és hogy akkor,
midn azt megnyeri, mi után századok óta sóvárgott, demon-
stratiót tegyen. Ha így, mint most vagyunk, megyünk a fher-
czeghez ünnepélyes ruha nélkül, nem fogunk sokat mutatni.
Cselekedjünk úgy mint alkotmányos nemzethez illik, és legyünk
azon, hogy azon köszönet, melyet cs. kir. fenségének nyilvání-
tunk, nagyszer alakban tnjék fel; legyen olyan mint a milyen
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egy dics cs nag}' nemzethez illik, annál fogva felszólítaudóknak
vélném a KK. és EE.-et, hogy vagy az ülés után ö cs. kir.
fherczegségének lakára menjenek, vagy pedig délutánra egy
bizonyos órát meghatározni szíveskedjenek, hogy kiki díszesen
megjelenhessen.
Az alsó tábla tagjai, többnyire legfényesebb nemzeti disz-
öltözetben, 10 órakor jöttek össze termükben ; a felstábla tag-
jaival egyesülve 11^ 2 órakor indult meg a fényes menet az
országháztól a Grassalkovich-palota felé. Tisztelkedés után, me-
lyet Kossuth szivragadó szónoklata tett érdekessé, a fherczeg
szemlét tartott a nemzetrség felett, stb. (Pesti Hirl.)
Az april 3-diki kerületi ülésben folytattatván a megyei
közigazgatás feletti tanácskozás, mindenekeltt gr. Széchenyi
István szólalt fel, szokott rhapsodicus modorában.
Bár is — úgymond — a bbeszéd magyarok közé tar-
tozik, mindazáltal ez országgylés folyama alatt nem igen sokat
untatta a házat; engedjék meg tehát, hogy rhaj^sodice bár,
kissé hosszasabban szóljon. Ha azon óriási eseményeket tekinti,
melyek pár nap alatt többet fejtettek ki, mint századokig tartó
hangyamunka véghez vihette volna, érzi szükségét, hogy con-
statirozni kell a fpontokat. Föteendnek véli, hogy mielbb
szétoszoljunk ; s hogy mindentl a mi reactiót idézhet el, óvakod-
junk. Miként valamely nagy csatában nem lehet kicsinységekkel
bíbeldni, úgy ez oi'szággyülésnek is csak a legfbb pontokra
kell szorítkozni , mert minél többet tesz ezen országgylés,
annál töbl) érdeket sért, s annál több reactiót támaszt a dolgok
uj rendé ellen. Mostanában semmi sem hatotta annyira keresztül
belsejét, mint Pest érdemes követének tegnapi beszéde; ^) is azt
hiszi, hogy ha a municipiumokat elvesztjük, elvesztjük azon f
garantiát, melyre zivataros idben támaszkodni lehet. Ismeri a
megyei rendszer hiányait, de azt véli, hogy azt a felels minisz-
leriuimiial combinálni inuii lesz (|nadratin-a cjrciili. .Akarja hát,
OKoHsiitli 11/ i'li'llilii iiiipiiii t. k. i'/.<'ki'l iiiiiiiclii ; Kskiiszínii :i/ islcnn',
ki a jt'lcn iiio/K!iliiiiikii( vnzrti, liogy a iiu'ly ])('rczl)i-ii rz or.szátzii.ik iiiiiiiici-
jiiilis .szal)!nls;l^'íi iifiii Ii'sz, iiii';í.sziin<">k amiak iioltíilra lenni !
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hogy a municipiumok fenmaradjanak ; ha azonban oly szerkezetbe
öntetnének, mint a törvényjavaslatban ajánltatik, az teljes moz-
dulatlanságba döntené az országot. Magyarországon, különösen
Pesten, mely e pillanatban kormányoz (? !), két nagy rugó ural-
kodik most : a méltányosság és a szebb érzés. Ha nézzük Pestet,
s látjuk, hogy ott minden fegyver és rendrség nélkül rend van,
s a tömegek békésen szétoszlanak és keressük, ki parancsol a
tömegeknek ? úgy találjuk , hogy csupán azon méltányosság
érzete, melyet azon tapasztalás ébresztett, miszerint a nagylelk
magyar nemesség önként a jogok sánczaiba bocsátá a népet. De
valljon méltányos lesz-e, ha most a nemesség eddig gyakorolt
jogaiból, de facto, kirekesztetik? és kivihet lesz-e? Némely
megyékben igen ; de másokban nem. Bármi kivánatos tehát a
megyék átalakítása, most nincs annak ideje. Legjobb volna a dolgot
a véletlenre bizni. Hadd maradjon meg ideiglenesen azon amabi-
lis confusio, melyben mégis oly sokan biznak ; remélni lehet, hogy
a nemesség ezentúl megvesztegetés nélkül is talál ingert a gy-
lésekre bejárni. — Ha óhajtjuk, hogy mielbb eloszolhassunk s a
felels minisztériumnak tért nyithassunk, hogy kifejtend acti-
vitása által a megnyert csata gyümölcseit biztosíthassa a nem-
zetnek
,
szükség elkerülni mindent , mi a frendeknél s a
kormánynál ^) nehézségre találna. - Mondatott, hogy a mos-
tani megyerendszer mellett a minisztérium keveset fog tehetni
;
de a jöv országgylésig úgysem tehet igen sokat, s ki azt hiszi,
hogy ez a recseg magyar clepsydra rögtön tökéletes machinává
változik, hogy a feudalismus mocsaraiból, a provinciális alacsony-
ságból egyszerre rögtön s áldozatok nélkül kiszabadulunk és
nagy nemzetté válunk, az nagyon csalatkozik. Sokakban ellen-
szenv lakik, sokaknak leesett az álla a dolgok jelen ujabb ren-
dére. Szólónak eszébe jut a veszprémi szabó, ki házat építtetvén,
erre minden pénzét elköltötte, s aztán megállván az uj ház eltt, így
szólott
:
Eiu Hauslierr zu seiu ist eiue grosse Lust,
Icli anner Teufol hab' aber iiicht gewusst,
üass es so viel kust. (Nagy nevetés.)
') MelyiknOi 'í
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A mit az amábilis confusio elront, a minisztérium személyi-
sége üsse lielja-e. Az nj országgylés néhány hónap múlva összej :
rendelkezzék majd az gyökeresen. ^) Addig a nemességet nem
kellene megsértenünk. Késbben majd maga is átlátja, hogy
kényelmesb magát képviseltetni, mint személyesen megjelenni, s
munkáját, házát elhagyni. Még egyszer mondja, hogy elég ha a
minisztérium csak a rendet s közbátorságot képes lesz fentartani
az országban, s csodákat tenni semmi esetre sem fog : ünnepelni
fogunk, quantum satis, »ob der neuen Freiheit« ; de dolgozni,
— nem annyit. Most még minden ember lelkesülve van az ifjú
szabadságért, de ha majd az érdekek összecsaptak, mire az uj
bor megérik, kifejlenek a roszabb érzelmek is, stb. Most tehát
nem kellene sokfelé kapkodni, s oly dolgokkal bíbeldni, mint
például az örökös fispánok sebeinek kötözgetése, miként Somogy
megye tesz, — hanem mint nagy csatákban a fszempontokat
tartani szem eltt, a positio kulcsát tartani kezünkben. Fö dolog,
hogy legyen munka, s legyen mit enni. — Másik fontos ok, mely
miatt a nemességet nem kell kirekeszteni, a magyar nemzetiség.
Azt mondják, a nemzetiséggel most már nem kell annyit tördni,
mert a közös szabadság összeforraszt bennünket. De ha a szláv
is, a német is ugyanazt mondja, és mi kevesebb számmal vagyunk:
végre ki fogja egymást felolvasztani? A hat millió magyar a
hatvan millió szlávot, vagy megfordítva ? — Szóló egykori aka-
démiai beszéde miatt ^) sokat gyanusíttatott, de bármi paradoxnak
,
lássék is, nyiltan kimondja, hogy eltte a magyarság kifejtése
annyira legfbb dolog, hogy a nélkül neki szabadság, alkotmány,
felels minisztérium sem kell, mert a nem szabad nép egy kulcs-
fordítással szabad lehet, alkotmányt csinálni könnyü ; de a nem-
zet, ha nemzetiségét veszti, egyenesen annihiláltatik, s a szellem
öletik meg, habár a test megmarad is. — Szóló már öreg ember, ^)
kinek gyomra roszul emészt, s csak abban találja örömét, hogy
rokonai, vérei, magyar faja virágozzanak. Inkább börtönben ülne,
csak nemzete éljen, s ezen tudalmat bírhassa. természetesen
') Hii ráért volnii I
») L. 226.
") 57 éves volt.
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úgy értve, hogy más iiem/etiségek se nyomassanak el. A nemzeti-
ség pedig, mint hajdan, úgy most is, a nemességben concentrál-
tatik ; ki volna tehát, ki e nemességet, mely nemesen feláldozá
mindenét, ki akarná zárni jogaiból ? O fenn akarja tartani a
nemességet, a megyéket, s nem akarja összekeverni a vért a
lymphával. Mint a közlekedési ügy elnöke, megvallja, a hámban
szeretne veszni, de szeretné tudni, hogy ha a megyék nem lesznek
e transennális epochában, kikkel s mivel dolgozunk ? akkor
egészen elcsüggedne. Pedig dolgoztatni kell, mert sok ember
elvesztette kenyerét. »Panem et circenses« a népnek; különben
csupa ünneplés miatt vész el, mint mesében a prücsök.
Ismétli uj variatiókban elbbi eszméit, hogy a megyék
most egyelre a sorsra, a véletlenre bizassanak. Itt a nemesség,
másutt a nép fog túlsúlyt gyakorolni, mindegy, nem kell bele
avatkozni ; ha a nép itt-ott kellleg képviselve nem lesz, most
már a levegben fekszik azon pondus, azon közérzelem, hogy
bizonyos megtörtént dolgokat nem lehet a régi kerékvágásba
többé visszavinni. Könny azt mondani, hogy minden ember
egyenl ; de valóban nincs nagyobb privilegium-osztogató mint
az úristen, mert egyik teremtése beteg, másik egészséges s jó
gyomra, egyik szorgalmas, másik tunya, egyik okos, másik
bolond, stb. A suffrage universel hát csak álom, s most mikor
az egész világ lángban van, szalmaviszonyainkra annyival inkább
veszedelmes stb. Szóló még ma szeretne Pestre menni. Most
mindenki állja helyét, ez a fszükség. Mert olyan marengói-féle
nagy ütközettl lehet tartani, miszerint három napig diadalma-
san verjük az ellenséget s a negyedik napon mégis mi veretünk
meg. Néhány nap alatt annyira megmozgattunk minden követ,
hogy semmi sem maradt régi helyén ; legalább a municipiumot
ne mozgassuk egy ideig. Vagy semmi provisiót e részben, vagy
csak azt, hogy a községek küldjenek képviselket szabad discre-
tio szerint. »Mundus se expediet.«
A hallgatóság, mondja a Pesti Hirlap, sokat nevetett, sokat
boszankodott e variatiókon, s mindenki csodálkozott, hogy a
kiszámításnak oly nagy barátja most egyszerre a véletlennel köt
szövetséget stb.
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Utána Bónis szólalt fel, gyakorlati felfogással. Követte
Huukár, az ers municipalista. Emlékeztetve az egykori Széche-
nyi érsek mondására : bár száradt volna el inkább jobb karom,
mikor a koronát felséged (L Lipót) fejére tevém, is azt mondja:
száradjon el inkább keze, mint ily törvényt elfogadjon stb.
A vitatkozások folyamában Kossuth beszéde végén egy-
szeren felveté a kérdést : Hiszik-e önök, hogy képviseleti alapra
kell állítni a megyét a rend érdekében ?
Jozipovich után, ki a nemesség mellett szólt, mellyel a kor-
mány ellen éveken át mindig gyzni tudott, másodszor szót emelt
:
Gr. Széchenyi István : A kérdés csak az : most történjék-e
e változtatás ? - Oly idket élünk, midn mindennek tetszeni
lehetetlen. S kivált a felels ministerium Scylla és Charybdis
közt van ; de ez t nem tántorítja. Nem szeretné szavazással
dönteni el a kérdést, nem azért, hogy denunciáltatástól, veszély-
tl félne, mert ennek férfiasan elibe tud állani : hanem azért,
mert miként már egyszer monda, örül a méltányosság és szebb
érzelmek uralkodásának, s ezekkel ellenkeznek találná, ha a
városok megadott szavazati jogukat elször is arra használnák,
hogy a nemességet kirekesszék. A nemesség idvel maga is be
fogja látni, hogy kényelmesb dolog magát képviseltetni ; de ne
nyúljunk ehhez most, hadd rendelkezzék minden megye, a hogy
neki tetszik. Ha azt mondanók is, hogy nem szabad gylést tar-
tani, mégis tartanának, valamint nemzetrséget már alakítottak.
Az amábilis confusiót ö sem akarja mindenkorra fentartani, de
mégis jobb szereti, ha a confusio amábilis, mint ha ennek ellen-
kezje lesz, a mi pedig be fog következni, ha a nemesség most
egyszerre kizáratik. A felelsséget úgy érti, hogy felels lesz,
a mennyire lehet, s tesz, a mit tehet; ha méltányoltatik, köszöni,
ha büntettetik, emberül tri. A'"élem<'!nye hát még most is az,
hogy míg a megye tüzetesen át nem alakíttatik, maradjon in
statu ({uo, s ;i községek küldjenek a gylésekre tetszés szerinti
képviselket. Várjunk egy kicsit az eseményektl, melyek ekko-
rig is annyi s/erencsévcl szolgáltak.
TTt;ín;i líatthyányi, látva azt, hogy ;i iiiiiiisteiiuiii k(''t tagjii
iiifiül)rii i'lliiik('/. vt'IeiiK'iiyltcn van. nyilatkozatra liivta fel a
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li;i/.at. F.iiiu'k lolytáu este conferentia tartatott. Ennek eredmé-
nye egy uj törvényjavaslat lett »a megyei hatóság ideiglenes
gyakorlatáról, « s ez az april 4-diki kerületi ülésben elfogadtatott.
April ()-án kerületi ülésben a 8zéchenyi tulajdonképeni
szakmája, a közlekedési ügy rendezése jött napirendre. Az ösz-
szes minisztérium számára tiz millió forintnyi alapnak elterem-
tésére kéretett meghatalmazás. — Ellenezték némelyek, rendes
budgetet követelve stb.
Gróf Széchenyi István : Ha azt akarjuk, hogy az ügyek
fenn ne akadjanak, pénzt kell teremtenünk. Kölcsönrl, most,
midn a bécsi papirok oly roppant arányban szállanak, álmodni
sem lehet. Azonban hazánknak adóssága nincs, forrása elég van,
s nem lesz nehéz pénzalapot találni, ha a financzminiszternek
szabad kéz engedtetik. E mellett fontos tekintet, hogy mind azok,
kik a nagy átalakulásban kenyeröket vesztették, foglalatosságot
találjanak. Munka és ennek folytatására pénz kell tehát, mely
nélkül szóló ministernek semmi teendje nem lévén, csak nézni
és pipázni foghat. A terv abban áll, hogy a többi ministerrel
egyetértleg centrális cassa-scheint fog eszközölni. — Vannak
vasutvonalak, miket már a jöv országgylésig is meg lehet kez-
deni. Hogy elmunkálatok tervezésén kivül semmi egyéb ne tör-
ténjék, azt a jelen körülmények közt veszélyesnek tartja
;
eddig is az volt bajunk, hogy egyebet nem tettünk, mint projec-
tumokat fztünk; e helyett tettleg akar mködni, de ez pénz
nélkül lehetetlen. Pest ekkorig Bécs felé gravitálván, innét tar-
'
fogatta fenn hitelét ; most kezeink szabadok, önernkre vagyunk
bizva, a >Schwimmeister« nem tart többé kötélen, magunknak
kell úszni. Igaz, hogy az országnak jótállást kell vállalni, de
ebben veszély nincs, mert magok a vasutak szolgálnak kész
hypothekául, s ha lesznek is egyes vonalak, melyeken a kamato-
zás nem bizonyos, p. o. Debreczentl Szatmárig, a kamatokat
mégis többnyire behozandják. A vasutak szüksége pedig az or-
szág némely részeiben kikerülhetetlen : kutakat ugyaijis sok
helyen épen nem lehet csinálni, s a vasutak még olcsóbba kerül-
nek, mint a kutak. Ha tehát csekély személyemmel parancsol az
orsziíg, adjon nekem a munkára lehetséget, különben a fényes
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hivatal csak »digiiitas ciiin otio« vagyis: »otium sine clignitate,«
milyet én elvállalni nem akarok.
Madarász, Bernáth stb. ellene szólottak.
Deák Ferencz is részt vett a vitában, de nem úgy mint
minister, a mi még nem vagyok, monda, hanem mint Zala me-
gye követe.
Széchenyi másodszor:
Szükségesnek találja, hogy tüzetesebben szóljon a tárgy-
hoz, s kissé nagyobb feneket kerítvén annak, jelen ministeri
állása iránt jobban tájékozódjék. szintén megvallja, hogy más
utón járt, mint azon politika emberei, mely most gyzött; azon-
ban mint becsületes ember felszólíttatván, bona üde belépett az
uj kormányba is. Ha a felvállalt hivatalban lelkiismeretesen nem
akarna eljárni, nem hozta volna be a törvényjavaslatot, hanem
kényelmesen várt s pipázott volna, mig egyszer a jelen minisz-
térium megbukik s neki alkalma nyilik mást alkotni i)
Felel ezután némely ellenvetésekre. Somogy követe fitymálva
veti el a t. javaslatot. Ám tegye, nem bánja ; de ez esetben
nem nagy passiója van nlagára vállalni a felelsséget, s szatira
nélkül nem képzelheti, hogy midn felels közlekedési miniszter
van, annak ne legyen más provinciája, mint Beregh követe sze-
rint inventárt készíteni s az országot bebarangolni. Fogalma
szerint a miniszteri felelsség abban áll, hogy ha a miniszter
valamit javasol, ne álljanak útjába, de ha roszul végzi, üssön
neki a felelsség órája. Ha már akkor leveszik lábáról, mieltt a
nyulat megltte, akkor azt természetesen nem lövi meg, st
inkább ö van meglve.
Belebocsátkozik ezután szóló a t.-javaslat genesisének s
egyes pontjainak bvebb magyarázatába. A fenforgó javaslat
szaporán készült ugyan, de egy régi s megfontolt combinatio
nyomán. O e tárgyban rég óta készült és sok munkát tett már, s
azon fszempontban nyugodott meg, hogy a vasutakat Pestrl
az ország szivébl kell a megyéken át az ország határáig vezetni,
s a fels megyéket sem felejtette ki a calculusból ; de úgy hitte
') A iiiini.szU-rium buk.ísa li.'miiír bckövetkczetl ; de Széch('nyint.'k
iilk.iliiiii uciu iiyilt közvi'titö l(.TVc'ini.'k valÓMÍtilsúra.
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a vasutakat leginkábl) oda kell vezetni, hol jó kutak épen nem
léteznek, st hol ilyeneket építeni nem is lehet. Ha ezen kérdést
szkkebl vármegyei szempontból vesszük fel, úgy majd nem lesz
olyan korcsma, mely maga elibe ne kívánná a vasutat, úgy el kell
égetni ezt a t.-j avaslatot, mely az ország jóllétére van számítva.
A kamatlábat itt a t.-javaslatban kimondani a legnagyobb bak-
lövés lett volna, mert lehet, hogy pénzt olcsóbban is fog kaphatni
a piaczon, mi a kamatláb nyilvános meghatározása mellett többé
nem történhetik. Ilyen kérdéseknél nincs rosszabb, mint a sok
belekottyanás, ^) melyre felels minisztérium mellett semmi szük-
ség nincs. — Szóló félti a miniszterek állását. Mi lesz bellök,
ha rendelkezésökre pénz nem adatik? Ha a kasszában nincs
pénz, mibl fizetik a folytonos kiadásokat, pensiókat stb., hol
veszünk fegyvert a szabadság s rend védelmére ? Amerika álla-
potja Anglia irányában elszakadása eltt sokban hasonlított a
mienkhez ; hitele épen úgy gravitált London felé, mint a mienk
Bécs felé. Az elszakadás után 340-féle papirost bocsátott for-
gásba, holott nálunk 9-féle bankótól is már annyira rettegnek
némelyek, — s adósságot csinált, s ez utón roppant eredményeket
idézett el, nem félvén a bankrottól, melytl mi annyira félünk.
Igaz, hogy a kinek semmije nincs, az meg nem bukhatik, s innen
van, hogy sok magyar faluban nem bankrottirozik senki, vala-
mint némi tekintetben jónak mondhatni, ha valakitl sokat lop-
nak, mert ez azt jelenti, hogy ott valósággal volt valami. Egyéb-
iránt szóló philosophus ember, s végre, ha a Rendek úgy akar-
ják, elpipázgat mint más, de bizony jobb szeretne kicsit vágtatni,
habár elbb olykor visszatartóztatni akart. Egy id óta, mióta
annyi szerencsével járunk, jó humorban van (!) s látva, hogy a
kocsi völgynek megy, nem kivan megfordulni, st ostort bont s a
maradozó hátulsó lovakba bele-belevagdos.
Felpattan erre az unghi Bernáth, s inti szólót, hogy mikor
lovakról beszél, ne nézzen éppen reá, mert senkinek nem lova,
de fleg olyan kocsis alatt, mint a gróf, ló lenni épen nem akar.
Gróf Széchenyi elkedvetlenedve kijelenti, hogy sérteni
') Megnehezteltek a kifejezésért többen, és Somogy követe Madarász
nem hagyta szó nélkül.
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.semmi szándéka nem volt, st barátságot s egyetértést akar.
Ezután még terveinek némely részleteit fejtegetvén, törvény-
javaslatát újra ajánlá elfogadásra, s különösen a nagyon is
szaporán készült 1836 : XXV. t.-cz. eltörlését sürgeté. *)
A tárgyalás folytatása másnapra halasztatott.
Szentkirályi után az ápril 7-diki kerületi ülésben
Grnf Széchenyi István : Bven válaszol némely ellenveté-
sekre, s fejtegeti az elbb mondottakat. Ha a törvényjavaslattól
elüttetik, a jöv országgylésnek kénytelen lesz azt mondani
:
az elbbi nem adta meg neki a szükséges eszközöket, tehát
kezeit mossa ; de ha mindent el nem követne a t.-javaslat támoga-
tására, ez már az hibája volna. Magyarország rendkivüli
állapotban, crisisben van ; ezért szükséges rendkivüli eszközök-
hez nyúlni. Igaz, hogy a financziák jó rendé, a budget minden
országnak legszükségesb alapja, s ha dolgaink rendezve lesznek,
100 frt iránt is budgetet kell elmutatni ; de most ezen rend-
szeres alkotmányos ut, a budget elmutatása, lehetetlen. Igaz az
is, hogy a közlekedési minisztérium nem a legersebb factor,
mely Magyarország csendére s megnyugtatására legjobban m-
ködhetnék, mert a belügy, a financzia s a hadügy sokkal fonto-
sabbak ; de ha csatát akarunk nyerni, minden factort mozgásba
kell tennünk. A közlekedési tárczát nem kereste, s ha saját
belátása szerint nem mködhetik, ha pénzt és munkaert nem
kap, melylyel rendelkezhessék, ha lábai megköttetnek, hogy ne
léphessen elre, s mégis birálat és felsség alá fog vonatni : úgy
(' tárczát édes örömest átengedi valaki másnak. A munkakedvet
egészen megcsökkenti, ha minden oldalról csak nehézségek gör-
dít tétnek. Pest követe azt monda, hogy az egész eljárás
inconstitutionális, és hogy kiír volt miniszteri kérdést csinálni a
tíirvényjavaslatból, melyben több inconsequentiát keresett fel
;
hogy szóló a házat leczkézi, 0])p()sitiót nem tr, hogy rósz tapin-
tat volt a banquerotitot (Mulegetni stb. Szóló megengedi, hogy
l'iltázott, s köszöni, h;i erre figyelmeztetik; de neki is bocsássák
iiieg, ha a/on ügyben, melynek helyességérl m(''lyen meg van
') Az ors/áff kíi/.javiít i'-s lu'i-fskcdt'st'-t iiv;ii-:i|iíir> iii;ii:;iiiii>i \ lill.ilalcili-
r-'.l. (.\\..l.z. §.)
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gyzdve, oniiyiic gátoltatváii, tüzében olykur tolrugja a port.
— e kérdést egyátalában hem tette miniszteri kérdéssé, de
kénytelen volt magára nézve kimondani, hogy, ha már e hivatalt
rá bizták, mint becsületes factor mködni is akar. - Els
napokban, e rendezetlen állapotban, igen nehéz a formákat oly
szigorúan megtartani ; ö egyébiránt e javaslatot bemutatta a
miniszteri conseilben s annak helybenhagyásával terjesztette el.
Azért kellene tán felhagyni mindennel, mert pénzünk nincs ? De
ezt nem tudjuk ; ezt a financz-miniszter fogja megmondani, kinek
most szabad kezet kell hagyni. S épen ezen bizonytalanság miatt
nem lehetett a törvényjavaslathoz tervet csatolni. Ha azonban a
szabad mozgás így gátoltatik : úgy járunk, mint Eugen vezér a
Hofkriegsrathtal. A tiz milliót azért akarja csupán vasutakra,
mert ezeknek van alapja, ezek többet-kevesebbet bizonyosan
jövedelmeznek, s egészen más tekintet alá jönnek, mint például
a népnevelés. O minél több alkalmat akar adni, hogy azok, kik
ez átmeneti állapotban kenyerüket vesztették, munkát találhas-
sanak, gyárakat akarna foglalkodtatni vassínek gyártásával,
ásatásokat tétetni, stb. A pest-fiumei vasutat mindenekeltti
építésre azért nem akarná kijelöltetni, mert elbb azon felvet
kell eldönteni, mit Pest követe említett. Szóló a kibocsátandó
papíroknak alpári akar keletet szerezni. Melyik vonalnál fog ez
sikerülni, elre tudni nem lehet : s a munkát ott kell megkezdeni,
hol erre nézve biztosítva leszünk. Annyit azonban szükség kimon-
dani, hogy a vonalak Pestrl vezettessenek ki, mert ez az ország
szive, s erre nézve nem lehet félni provinciális érdekek össze-
ütközésétl. Ha ez ki nem jelentetik, azonnal felzúdulnak a
provinciális követelések, s ezeknek hogyan tegyen majd eleget
a felels minisztérium ? Crucifige lesz a vége. — Gömör megye
követének azt feleli, hogy különös tekintettel kell lenni azon
vidékekre, hol utak egyátalán nincsenek s nem is épülhetnek.
Gömörnek különben is vannak jó utai s van elég köve. — Némi
vonalak elleges kijelölését azért tartja szükségesnek, mert ha
csak a legnagyobb átalánosságban lesz a törvény, úgy a felels-
séget mellette nem lehet felvállalni. A tiz milliót nem azért kéri,
hogy mind elköltse, hanem hogy legyen mibl költenie, s csak
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úgy tekinti a felhatalmazást mint utrakel ember a credit levelet.
Egyébiránt nem tartván jónak a vasutpapirokat másokkal össze-
keverni, nyiltan kéri kifejeztetni, hogy vasutakra 8 millió, viz-
szabályozásra 2 millió szavaztassák meg.
Utána még Bonis és Beöthy szólaltak fel, s módosításaik
szerint a törvényjavaslat csakugyan el is fogadtatott.
April 6-án olvasta a közönség Zsedényi nyilatkozatát
:
Tisztelem a vélemények és vitatás szabadságát, tudom, hogy azok
közt kesereknek is kell lenni, de azt soha sem hittem, hogy
személyemnek, ki a legnyomasztóbb körülmények alatt becsüle-
tesen teljesítettem hazafiúi kötelességemet, lealacsonyítása s gyü-
löltetése ellen nem fog megvédeni polgári életem tisztasága. —
— Én az említett kir. választ tanácsom eredményének nem
tekinthetem, stb. Erre azt a megjegyzést teszi a Pesti Hirlap
szerkesztje : Tehát miért irta mégis alá ?
Másnap, april 7-én, Apponyi nyilatkozata látott napvilá-
got, mely méltóan sorakozik a gr. j^zécsen már közlött nyilat-
kozatához.
— hogy hivatalomróli lelepésem ' után - irja a volt kan-
czellár — a nemzet ujabb idben feltnt óhajtásai ellen alatto-
mos utón törekedtem legyen, azt visszautasítom, becsületérzetem
s jellemem nem trvén azon vádat, mintha bármely ügyért is,
ha mellette nyilt sisakkal többé fel nem léphetek, alacsony fon-
dorkodásra vetemedni képes volnék. — — Politikai elveimet,
melyeket nyiltan és határozottan bevallottam volt, a tények ere-
jének alárendelni kötelességemnek tartom, — mindazon törek-
véseket, miktl jelen nehéz körülményeinkben átalakulásunk
szerencsés megoldása az élénk mozgalmak lecsillapítása (!) s a
nélkülözhetetlen rend lielyroállítása várható, nehezíteni nem
akarom
; st hivatva érzem magam, a magán élet engedte kör-
])en, azoknak elsegítésére mind azt teljesíteni, mire a becsület-
érzet és polgári hség kötelez,
A Pesti Hirlaj) azon száma, melybl e sorokat kiirtuk,
egyúttal Széchenyitl egy hosszabb vezérczikkct hoz.
^Mi lesz belölünk magyarokból ? Ezt tudakolá tlem egy
régi barátom. - Mi lenne bíillünk egyéb, — így v.'llaszol-
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tam derült lélekkel, mint dics nemzet, mely liamvaiból kiemel-
kedve, mikor egész Európa bomladozik, az emberiség diszére
úgy fog állni most a rend, béke és szabadság felett rt, valamint
hajdanta a keresztyénségnek volt védfala,« stb. En min-
dent jót remélek, és csak azon egyet sajnálom, hogy engem is
miniszterré neveztek, — — holott én inkább például szerettem
volna arra szolgálni, — azonban ennek is alkalmasint szaporán
megjön ideje, — hogy közlegény sorban állni és kitüntetés nél-
kül gyakorlani polgári erényt néha szintoly magasztos állás és
szintoly szent kötelesség, mint állni a dolgok élén!«
Az országgylés utolsó napjaiban Széchenyinek az köz-
lekedésügyi javaslatát a felsházban is ers megtámadások ellen
kellé megvédnie. Többszöri hosszabb-rövidebb felszólalásaival
kell még e sorozatunkat kiegészítenünk, illetleg befejeznünk.
April 8-án d. e. az országbiró elnöklete alatt ülés tartatott
a frendeknél, melyben Perényi stiláris módosítása ellenére
:
Gróf Széchenyi István a »folytatás« mellett a »befejezés«-t
meghagyatni kéri. Például a középponti vasutat befejezni nem
lehet, ha csak segédkezet a minisztérium nem ád, és így, ha
ezen szó » befejezéséhez« kimaradna: akkor innen Bécsig sem
volna elvégezhet a vasút.
Erre Perényi kételyét fejezi ki, hogy azon négy hónap
alatt, mely ezen és a jöv országgylés közt van, a központi vas-
pálya befejeztethessék.
Viszont Szécheniji: Szükséges az úgynevezett Unterbaut
megtenni, mit megtenni nem lehetne, ha nem kap a társaság
néhány milliót ; hagyjuk tehát ezen kitételt a szerkezetben.
Az elnök felhívására, a megállapodás eltt
:
Gróf Szécheniji István : Én a dolog lényegében nagy
különbséget nem látok, mert mi ezen befejezés ? Az, hogy pél-
dául azon útvonal, mely Pozsonytól Pestig megy, oly állapotba
tétessék, hogy járni lehessen rajta, ez a befejezés ; folytatás
pedig az, hogy ha Szolnoktól Debreczenig, vagy az aradi vona-
lon talán egy állomással tovább az eredeti ponthoz lehet vinni a
vaspályát. Magában ez oly csekélység, hogy miután a felels
miniszterség számot fog arról adni a jöv országgylésnek,
GKÓF SZÉCUEXYI ISTVÁN BESZÉDEI. 38
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miszerint, ha most megkötjük kezeit, nem fog mozoghatni egy-
cátalában ; mondom : ez oly kevés lényeg dolog, hogy mindegy,
akár így akár úgy tesszük ki a szerkezetet ; de minden esetre
kérném, tegyük ki azt akként, hogy a felels minisztérium
raozoghasson,s méltóztassanak a felels minisztérium discretiójára
is valamit bizni ; mert egyrészrl a felels minisztérium kezét
megkötni, s más részrl azt mondani, hogy felels a minisztérium,
a kettt valóban egymással combinálni nem tudom. Én volnék
itt a kasznár, s ha a dolognak felfogásom szerint csak így lehet
eredménye, bajos rám nézve, ha a törvény által gátolva vagyok.
Például a központi vasúttársaság azt mondja : három millió
hibázik ahhoz, hogy az utat az ausztriai határoktól tökéletesen
bevégezhesse, mert itt nem kész még a tunnel, és még sok teend
van Szolnokig ; már most, ha kimarad a befejezés szó : akkor
részemrl azt fogom mondani : »igen bánom, de tennem nem
lehet, megmosom kezeimet és semmi egyességbe nem bocsátkoz-
hatom, és ekkor a jöv országgylés alkalmával a miniszterség
exculpálva lesz, s azt fogja mondani : proponáltuk, de" nem
fogadták el, a felels minisztérium ugyan megvolt, de a mit
kivánt, azt a ház elvetette, s épen azért nem fzhettünk termé-
szet szerint semmit.
«
Aprólékosságba lapályosodik a tárgyalás. Az elnök a
három els §-t függben hagyja s átmegy a 4-dikre.
Gróf Széchenyi István : Mindenek eltt az^t nyilatkoztatom
ki, hogy a középponti vasutat csak például hoztam el, és itt
kijelentem : hogy én hivatalosan e részben egyátalában tudósítva
nem vagyok, hanem hallomásból, s magam meggyzdésem
szerint most, miután a péiizcrisisok oly nagyok, liihetnek tar-
tóul, hogy egy része a részvényeknek be nem íizettetik. Már
Jiiost méltóztassanak megengedni, hogy, a jnennyire lehet, röviden
némi felvilágosítást adjak az iránt, mi itt a felels minisztérium
kivánata. Ha Magyarország normális álhísban volna, és nem
volna épen ezen pillanatban, úgy szólván, egyik rendszerbl a
másik rendszerbei átalakulatában, akkor természet szerint min-
den alkotmányos nemzetek i)éldáj;íra az volna a dolognak rendje
(h ebben tökéletesen kezet fogok a temesi gróllal), hogy itt a
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budgetet elu kellene adni és nemcsak 10 millió, hanem minden
forintról ki kellene mutatni, valljon az mire fordíttatik, s az
kívántatnék úgy, hogy a nemzet tehetségével számot vetve, a
summát meg is ajánlhassa vagy nem. De ha tagadni nem akar-
juk, mi oly pillanatban vagyunk, mely — noha hála Istennek
!
csenddel és renddel megy, de minek mystificáljuk magunkat
félig meddig forradalmi állapot — és így szükséges, hogy a
felels minisztériumnak (nem személyemrl szólok, mert ezen
helyemet nem vadásztam) némi tekintetben szabad kéz adassék
;
mert jöhetnek körülmények, melyeket most elre látni nem lehet,
mint veszem magát a pénzügyet, nem lehet tudni, hogy a cassák
mily állapotban vannak, s azt sem, hogy azon kútforrások
melyekbl eddig pénz jött a középponti cassákba, ideig óráig
nem fognak-e csökkenni. A minisztériumnak tehát e pillanatban
némileg szabad kezet kell hagyni annyival inkább, mert úgy is
csak néhány hónapra fog az egész rendelkezés kiterjedni s nem
tovább. Mi engemet illet, — korántsem akarok belle miniszte-
rialis kérdést csinálni, — kijelentem, hogy mieltt ezen törvény-
javaslatot az alsóházba behoztam, a minisztériummal ellegesen
közlöttem, nem is tettem volna annak helybenhagyása nélkül
semmit. Már kérdem ezen 10 millió forint magában micsoda ?
nem egyéb, mint ha egyes embernek azt mondanám : »barátom
hitelünk is csökkent, jövedelmünk is kevesebbedett, egyébkint
van sok ember, a kinek kenyere nincs, én bizony félek egy kissé,
s ime itt adok neked hitelt 10 millióig, azt használd eszed sze-
rint ; hogy ha azt jó alapra nem állíthatod úgy, hogy a rendet
és csendet fel lehessen tartani, úgy hogy azon pénz még kamatoz-
zon is, akár ne adj ki belle egy garast is, miután bizodalmunk
van hozzád « — némileg e körül forog a felels miniszterségnek
létele. Ha azonban azt mondjuk: van bizodalmunk hozzád, de a
mit tlünk kivánsz, azt nem teljesíthetjük ; ekkor mikép lehet a
minisztérium felels ! S igazán rosszul j ki, ha az, mit legel-
sben proponál, nem fogadtatik el. De mi veszély van e tekintet-
ben, ha azt mondjuk : méltóztassanak 10 milliónyi kölcsönvételt
megengedni, a végett, hogy pénzalap alakíttassék, s hogy abból
nyolcz millió vasutakra, két millió vizek szabályozására és ne
38*
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valami másra fordíttassák ? mert a status csak quasi pro forma
biztosítja a négy vagy öt pcentet, mert a biztosítás magában a
vaspályában és vizszabályozásban fekszik, ebben van a hypotbeca.
Már pedig, ha ezen törvény nem megy keresztül, épen az én
tárczámnak állása pro hic et niinc bizony otium — nem tudom,
valljon cum vagy sine dignitate lesz. De tegyük fel, ha az itt
kijelölt vonalokon például találkoznék a közben es községek
között elég er és munkavágy, s Kecskemét, Czegléd, Szolnok,
Veszprém, Székes-Fehérvár — azt mondanák : veszünk ezen
középponti papirosokból, melyekért a Státus 4 vagy 5 ptet bizto-
sít 500,000 forint erejéig, mi azokat magunk között pénzzé
tesszük, mert értékök meg van, s különben is magában az útban
van biztosíték! Különösen, ha úgy, mint a szövetséges német
tartományokban történt, ezen vasutak minden luxus nélkül taka-
rékossággal építtetnek, kivált Magyarországunk rónáin, hol sok
épület nem kell, azt hiszem, a vaspálya egyedüli czélszer közle-
kedési mód, mert más utat aránylag oly jutányosán csináltatni
sem lehet. Ha pedig ezen törvényjavallat félre vettetik, mind azon
munkavágynak táplálékot, és azon sok embernek, ki Pest körül
összetódulni fog, kenyeret nem adhatunk. De méltóztatnak tán
azt mondani, hogy azon papirosokat senki nem fogja alpári
elfogadni. Ha ez meg fog történni, akkor a felels minisztérium
a jöv országyülésen ezt fogja mondani : igen köszönöm, hogy a
törvényhozás tiz millió kölcsönre felhatalmazott, de nem tehet
tünk semmit, mert a körülmények olyanok voltak, hogy csak oly
áldozatokkal lettünk volna képesek emittálni papirosokat, melyek
az országnak kárára lettek volna. De miután elttem tisztán áll,
hogy Magyarország némely vidékein a vasút bizonyosan a legol-
csóbb, st egyedüli közlekedési mód, miután a rónaságon a sár
nagy s a helységek egymástól igen távol esnek, és k nincs és
még azon elnye is van a vasutaknak, hogy az Unterbaunál
akármi cscselék nép alkalmaztatliatik, elre kell gondoskodni a
vassinek iránt, ezeket pedig nem lehet csak felfújni s úgy meg-
vásárolni készen, mint a zsemlét a péknél, ellegezni kell e tekin-
tetljcn a vashámoioknak, hogy a síneket elkészítsék, szóval : lia
clfogadtatik a törvényczikk, oly állásban van a minisztérium,
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hogy a körülmények szerint czélszeren és jutányosán mköd-
hetik. A nélkül pedig épen azon sectiónak, melynek én volnék
tiszttartója, a foglalatossága csökkenne, s 5, 6 hónap alatt a
jöv országgylésig nem tehetne semmit, holott az ország várni
fogja, hogy történjék valami, és azt számon fogja kérni ; a felels
minisztériumban Magyarországnak jövendjét és felvirágzását
látván : mi mennyire igaz, mennyire nem ? az más thémára való.
Ha a méltóságos F-Rendek nem fogadják el ezen törvény-
javallatot, kezemet megmosom, s azt mondom, kötelességemet
megtettem. Ha nem fogadják el, akkor helyzetem igen kényelmes
lesz, mivel nem teszek semmit, — ez nagyon természetes. Hanem
figyelmezzenek a méltóságos F-E,endek arra is, hogy a közmun-
kák quasi megszntek az országban, és így nem tudom, hogy a
mostani utak, melyekre valóban most több pénzt fordítni nem
szeretnék, mi állapotban lesznek; de mindent összevéve azt
hiszem, magára e táblára nem szeretném a felelsséget hárítani,
azon következésekre nézve, melyek származandanak abból, ha
ezen törvényjavallat félrevettetik. Azért továbbá is ajánlom a
méltóságos F-Rendeknek ezen 4-ik §-nak elfogadását, miután
azt a mostani pillanatban igen szükségesnek találom.
Tihanyi temesi gróf aggályai után, a ki az egész kérdést
mint nem eléggé érettet, elhalasztatni óhajtá, újra
:
Gróf Széchenyi István : Azon hatáskörrül van szó, mely
engemet illet. A tisztelt temesi gróf, és gróf Batthyányi Kázmér
azt mondják, hogy hatáskörömet zsibbasztani nem kívánják, st
igen sokat biznak activitásomban, s ezt nagy háládatossággal
veszem. De méltóztassanak megengedni, hogy ha ezen activitás
nem történik con amore, mert nem történhetik, midn az illet-
nek, a kiben biznak, azt mondják: »te igen munkás ember vagy
— hanem megkötjük kezedet, labodát « s így az nem a maga
esze szerint mozoghat; s azt mondják: »te ugyan észt szeretnéd
tenni, de tegyél mást, tedd azt a mit mi akarunk« — akkor
természet szerint ezen abnegatio miatt sokat nem tehet az
ember, és itt, ha az illetnek activitásában biznak, hol felfogásom
szerint dictaturáról szó sincs, kezét, lábát megkötni, úgy hogy
ne is mozoghasson, nem helyes. Ha az volna a kérdés, hogy itt
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a felels miniszter — tulaj donképen azon testület, melynek én
volnék fnöke — felhatalmaztatik 10 millió peng kölcsönvételre,
minden esetre ekkor természetesen el volna a dolog tökéletesen
hibázva : de ha a felels minisztérium eszméjével meg akarunk
barátkozni, úgy mind azon ellenvetéseket egyenesen a minisz-
tériumra kell bizni, mivel, ha csak legkisebb bizodalom van is a
miniszternek sáfárságában, fel kell róla tenni, hogy azon pénz-
tömeget egy krajczárig sem fogja más egyébre felhasználni,
mint csak arra, a mire szükséges, vagy ha nem igy cselekszik,
és felelsségre vonatván, sáfárkodásáról nem tudna kielégítleg
számot adni, a miniszterség nem lesz képes magát fentartani.
Azt mondják: hogy tárczámnak igen sok dolga lesz. Yegyük
gyakorlatilag a dolgot. Mindenek eltt a közmunkák tettleg
meg fognak sznni, és ha még, mint itt mondatott, a 6. §. kihagya-
tik, ekkor én s azok, kik velem összeköttetésben lesznek, az egész
országot bebarangolják, s a közmunkák felett nem rendelkezhet-
nek, pénzük sem lévén, nem tudunk semmit csinálni. Továbbá
azt mondják : hogy tervet kell készíteni. Hiszen épen az a baj,
hogy mindig csak planumokkal bibeldünk. Ha Pestbl kiindulva
hat radius vasutat akarunk minél elbb széltiben az országban
felépíteni, meg kell a munkát kezdeni ; ha virágzó s ers nemze-
tet akarunk hazánkban alakítani, nem szabad azt századokra
halasztani. Ha tervet kell elbb készíteni, ekkor azt mondom,
hogy az egészbl nem lesz semmi. És miért? mert Magyar-
országon mindeddigelé épen az volt a baj, hogy topographi-
cus s provinciális érdekek küzdöttek egymás ellenébe, s minden
vármegye nem az egész országról, hanem csak magáról gondos-
kodott. A tervek igen sokba, egy pár millióba, kerültek. Ha ezen-
túl is csak rajzolunk, terveket csinálgatunk, melyekkel már a
budai várnak egy nagy éi)ülete tömve van, s ha egész komoly-
sággal a dologhoz hozzá nem látunk, valóban semmi sikert,
serami eredményt nem fogunk elmutathatni. En életbe akarok
már léptetni valamit, iicm csupán csak tervezgetni!. . . Valljuk
meg az igazat, mi azon feudalismusból, melynek tengelye körül
forogtunk, kibontakozni nem tudunk. Ttt az ideje már, hógv
egyetértés legyen közöttünk most, midn lelkesedés szállta meg
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kebleinket, mert ne gondoljuk, hogy ez a lelkesedés sokáig fog
tartani, ne csináljunk magunknak illusiót. Csak tiz nappal elbb
is azt hittük, hogy Magyarország felfordul s láttam, hogy igen
soknak ajka szájába fordult, és bizony nagyon féltek az embe-
rek, aztán csakhamar oly barátságos szellem fejldött ki, mint
nem reménylettünk ; de késbb majd eláll az irigység, stb. Még
egyszer mondom : én nem kiváuom egy cseppet is erltetni a
dolgot. Én soha nem kívántam, hogy valaki engemet a tett és
gyakorlat emberének nevezzen, hanem kénytelen vagyok megje-
gyezni, miszerint a tisztelt temesi gróf engem, ha négyszem közt
vagyunk, mindig a tett, s gyakorlat emberének nevez ; de midn
azután elállók, s azt mondom ; hogy eszem szerint így kellene vala-
mit tenni, akkor éppen tesz ellenvetéseket. Én már agg legény,
s kifáradt ember vagyok, én ezen elfoglaltatást nem kerestem, s
valóban szerettem volna, hogy ha más vállalta volna el azt ; de
bona fide mondom, hogy mig a hámból ki nem dlök, dolgozni
fogok con amore, mert itt sok a munka. Hanem czélszeren
akarok dolgozni; mert ha például én azt mondom: én ebben a
kertben szeretek dolgozni, s nekem azt mondják: hogy »te tett
embere vagy, tehát fts be ebbe a kályhába« vagy pedig
»hányd ki ezen ganajat« — ez által passióm elvágatnék; adják
meg tehát nekem azt, mihez passióm van, hogy con amore dol-
gozhassak. Én, mint mondám, nem erltetem egy cseppet is a
dolgot, ha nem adnak pénzt a jöv országgylésig, részemrl
a szép fizetést húzva pipázni fogok, és 5— 6 hónap után azt fog-
ják kérdezni: mit csinált a felels minisztérium ?« felelet: »seni-
mit« ! Holott várták volna a közlekedési tárczától azt, hogy
az utakat csináltassa, mert rosszak utaink, és sok a szegény nép,
kiknek semmi legkisebb foglalatosság nem adatik. Mi nekünk
meg kell barátkozni azon eszmével: » felels minisztérium !« —
Ha mi a minisztérium tagjainak némi szabadságot nem adunk,
miszerint mindegyikünk felelsség terhe alatt saját esze és
becsülete szerint cselekedjék, az fog történni, hogy semmi dolog
nem fog életbe lépni, hanem ezentúl is minden csak papiroson
maradand, és ismét ott fogunk állani, hol ezeltt álltunk ; mert
ezeltt egy bureaucratia nyomott bennünket, és egy két vagy
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három consiliariust meg kellett nyerni, liogy valami történjen.
Én, a ki életemet elszobákban töltöttem, bizony nem azért, hogy
magamnak kérjek valamit, hanem hogy a közügyet elmozdít-
sam, gyakran tapasztaltam, hogy egyik azt monda: nincsen
ideje ; a másik mást mondott stb. Azért, ha a vendéglbl nem
akarunk többé ebédet hozatni, hanem egy pár jó szakácsot foga-
dunk, s ezek azt mondják : az ebédhez ezek és ezek kellenek,
hogy oly jóiz ételeket készíthessünk, miktl meghizzék az ember,
a szükségeseket nekik meg kell adnunk, mert ha, teszem azt,
tojást kérnek az ételhez és nem azt adjuk nekik, hanem például
szurkot, nem tudom, fog-e ez a szakácsnak az étel elkészítéshez,
s nekünk az ételhez nagy appetitust csinálni ? ! ! Mint elre
kijelentettem, ezen törvényjavalattal ön eszem szerint fellépni
nem mertem volna, hanem felkérdeztem úgy a miniszterelnököt,
mint az egész minisztériumot, hogy mit gondolnak, jó lesz-e vele
fellépni vagy nem ? Ok fellépésemet helyben hagyták. A dolog
igen egyszer, az itt lév sifmma minden esetre csak az ország
javára lesz fordítandó, s ha meg fog ezen törvényjavallat állani,
lesz módunk a jöv országgylésig valamit tehetni. Azt hallot-
tam, hogy 60 millió robot napszám marad el, kezekre lesz tehát
szükségünk a mezei gazdaság folytatására ; következéskép, hogy
a mezei munkától a kezeket elfogni nem kell. Ezen indok épen
az ellen szól, a ki azt felhozta, mert mindenki tudja, hogy a
hatvan millió napszám robotba elfecsérelve volt s legfeljebb
20,000 munka napot ért ; más az mikor nem robotba, hanem
mindenki saját esze és tehetsége szerint visz véghez valamely
munkát. Hisz mindenki tudja, hogy a szakmány és robot közt
mi a különbség, és közbevetleg legyen mondva, itt áll az a nagy
fallacia, mit sokan mondottak, hogy nincs elég kéz ; legyen csak
felszabadulva a munka, lesz kéz elég ! Az a nép, a mely megyei
munkához már nem kell, s a robottól és az elfecsérelt községi
munkáktól felmentve van, meg fogjuk látni, hogy ha szeretettel
dolgozik, mennyit tud véghezvinni. Látjuk a szövetséges tarto-
mányokbiin a példát, a hol kevés ember van, és még is sok törté-
nik, mert nem rabszolgni, liánom szabad kezek dolgoznak; "-
itt is, miután a robot és ;i tíihhi munk.ik iiKígs/i'mnek, igen sok
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kéz nem fogja tudni, mit csináljon. Egyébiránt, ha a felels
minisztérium azt fogja látni, hogy a kölcsön az országnak hite-
lét csökkentené, azt bizonyosan felhasználni nem fogja, ha pedig
azt látja, hogy az ország java az által mozdíttatik elö, azt fel-
használnia kell. Nekem mindegy, ebbl a minisztérium életkér-
dést nem fog csinálni, - mi személyemet illeti, az más kérdés ;
s ezen tekintetben semmit nem praeoccupálok, hanem csak azt
mondom, hogy én igen szívesen hordok sok súlyt, mennyit csak
agg legény létemre elbírhatok, de ha kezemet, lábomat megkötik,
ne méltóztassanak rósz néven venni, hogy én is belátásom szerint
fogok intézkedni. Nem akarom az által a kést valakinek szegezni,
mert ez dictatura volna, én privát vagy függ állásban mindig
h polgárja leszek a honnak : azért többet nem is akarok szólani,
méltóztassanak végezni akár jobbra, akár balra, a mint tetszik,
nekem tökéletesen mindegy.
Utána b. Majthényi Antal kért szót, s a szólók hosszú sora
következett.
Perényi ujabb felszólalása után az ülés félbe is szakíttatott
egy » elegyes ülés« megtartása végett.
Azután folytattatván gr. Cziráky, Teleki Domokos, And-
rássy Gry., b. Jeszenák, b. Majthényi L., Ürményi, gr. Erdödy S., b.
"Wesselényi M. Tihanyi válaszolva a reá vonatkozókra, Bánffy
Pál, gr. Károlyi Gy., Keglevich J., Festetics G., b. Yay Miklós
szólottak a tárgyhoz, sokan épen gr. Széchenyi miniszter iránti
személyes tekintetekbl is, pro és contra.
Gróf Széchenyi István: Feltettem magamban, hogy a
tárgyhoz többé nem szólok, de némi felvilágosítás végett mégis
fel kell szólalnom. Tolna megye fispánja azt monda : hogy a
hat vonal nem fogna kamatozni, koronar nmlga is, úgy lát-
szik, csak egy vonalra akarja az egészet összpontosítani. De én
máskint veszem fel a dolgot, úgy t. i., mint b. Wesselényi Mik-
lós, miszerint nem arról van itt szó, hogy provinciális érdekeket
legyezzünk. Eddig országunk gyenge volt, mert egy megye egy-
felé, a másik másfelé húzott ; hanem csak egy compact ország
jöhet virágzó állapotba, jelesen, ha más nemzeteknek tapasztalá-
sait a maga hasznára tudja fordítani. Az mondatik: hogy nem
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jó az én logicám, mert elbb kell utakat s csatornákat készíteni,
s csak azután vasutakat építeni ? St azt tartom, hogy elbb kell
vasutakat építeni, s pedig mindenfelé, azért bogy a provinciális
érdekek megdöntessenek, és az egész ország lássa, hogy nem
csak egyik vidékre viszünk vasutat, hanem hogy kitálaltatik az
ebéd az egész nemzet számára. Az teszi compacttá az országot,
ha a provinciális érdekek hallgatnak, mert ha azt fogjuk mon-
dani, hogy ime lesz hat vonal bár 10— 15 év múlva, vagy meg-
lehet késbb, hanem a sor mindenikre reá jön, ez ád megnyug-
vást a hazának, és ez által a hon felvirágzásának alapja vettetik
meg ; ez morális oldala a dolognak. Az igazság akkor lesz elér-
het, ha minden része az országnak tudni fogja, hogy, ha nem is
mindjárt, de késbb bizonyosan mindenfelé vasút építtetik; és
így a dunai vidékek kénytelenek lesznek fizetni a tiszai vidékre,
a tiszaiak pedig a dunaiakra, a ráfordított költség be fog jönni.
Nem tudom lesz-e valami az egészbl, mert ha azon hitelnek
alapját a mélt. F-RR. méltóztatnak is elfogadni, igen nagy
kérdés, hogy lehet-e azt a mostani körülmények között valósítani.
Meglehet nem, és maradunk a réginél, s ekkor a nemzetet
semmi káros adósság nem fogja nyomni; de meglehet, hogy 5—
6
hónapok alatt nagy munkakedv fog mutatkozni. Teszem : minap
is volt arról szó, hogy készítsünk el egy vonalt mindenek eltt
Pesttl Fiúméig, mely 25— 30 millióba kerülne ; s azért azt
gondoljuk-e, hogy az országnak belsejében, szivében ne mozog-
junk addig ? Én azt hiszem, ha nagy nemzetet akarunk képezni
:
akkor szükséges, hogy mindig a szivbl menjenek az erek kifelé.
Hogy ha egy testet kellene alkotni, mindenek eltt a sziv és
annak lüktetése volna biztosítandó, és ha az egészségesen dobog
:
akkor a testnek többi részeibe is elviszi a vért. Ezen tekintetbl,
ha a koronar elfogadja a tiz millió papirosnak kibocsátását,
méltóztassék hozzájárulni ahhoz is, hogy a hat vonal minél elbb
megállapíttassék, hogy tettleg meg lehessen kezdeni a munkát
;
mert ha tettleg nem lehet megkezdeni, azon része a közönségnek,
mely kupa és ásó által szerezheti meg kenyerét, ismét elmarad s
ismét csak terv lesz belle, holott ezm.-ír annyi van készen, misze-
rint nem mondok sokat, hogy csak a I)un;inak tervei 50 év alatt
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mieltt annak tettleges rendezésére egy garas is fordíttatott
volna, több mint ^/g millió peng forintokba kerültek már. Ez
mind haszontalan munka volt, mert azóta a Duna vizei rohamo-
sak lévén, megváltoztatták ágyaikat és medreiknek más pontokat
jelöltek ki. Azért fogadjuk el az egészet, vagy vessük el az egé-
szet, mert holmi változtatásokkal s kisebb sommával az egészen
segítve nincs. Azon tiz millió nincs véletlenül kivetve, az egy évi
kiszámítás eredménye, mert meglehet, hogy az a tiz millió fordít-
tatnék részint a középponti, részint a soproni, részint a fiumei
utakra megkívántató vasmunkák gyártására, mire sok id kell,
s ne gondoljuk, hogy öt hónapról van szó, hanem egy évrl, mert
ha a nyári hónapokat nem használjuk, télen ügy sem lehetvén
dolgozni, az egész évet vesztettük el. A kérdés tehát úgy áll,
hogy a minisztérium egy évet le nem akar peregtetni, a nélkül,
hogy erélyének jelét mutassa; azért én az id meggazdálkodása
tekintetébl ajánlom a törvényjavaslat elfogadását, ha azonban
máskép parancsolják, nem ellenzem ; st, mi személyemet illeti,
köszönni is fogom, ha ezen tervet nem fogják elfogadni.
A tárgy még egy esti ülésben is újra felvétetvén, az alsó-
házzal váltott egy izenet után, a szerkezet, úgy a mint ez utóbbi
kívánta, fogadtatott el s az ezen országgylési XXX-dik törvény-
czikkben nyert kifejezést. i)
April 10-én d. u. érkezett meg Ferdinánd király az egész
udvarral. Tisztelgések. Szentesítés íl-én stb. stb. ^)
1) Az 1836 : XXV. és 1840 : XL. mellzésével, Budapestrl, »iui]it a
liaza í?zivébl« künrluló hat uj vaspályára 8 millió írt erejéig. vizsza1)ál3'0-
zásokra pedig 2 millió erejéig nyert Széchenyi felliatalmazást.
-) L. mindezekrl els kötetünket.

t ^ rt r
ki 1848-KI PESTI ORSZÁGGYLÉS,
i
Az els képviseleti országgylés.
1848. július 21-én az emlékezetes válaszfelirati vitában,
melyben Kossuth felemelt ököllel fordult a Perczel-Madarász-féle
» törpe minoritás* ellen, mely »violentálni akarja a dolgokat, « —
résztvett Széchenyi is.
Kossuth másodszori és Deák Ferencz békít nyilatkozata
után így szólott.
Akárkivel találkozom, azt hallom, hogy veszélyben van a
haza. így már lassanként (?) magam is elkezdem hinni ; hanem
nem azért gondolom, hogy veszélyben van a haza, mert ellensége
van oda kün, hanem azért, mert ellensége van ide ben. (Ugy
van.) És kérdem, mi lehet annak oka, hogy ellensége van ide
ben ? Rósz szándéknak, hazafiság hiányának e pillanatban nem
tudom tulajdonítani; mert az, ki e pillanatban Magyarország
ellen agyarkodik, nem érdemli, hogy magyar legyen. Eosz szán-
dékot tehát feltenni képes nem vagyok. De azt gondolom, hogy
talán azért van ellensége a honnak ide ben, mert legelször nem
szokta meg a magyar felels minísteriuin szerkezetét, és különö-
sen, mert sokan azt hiszik bona fide, hogy a magyar ministerium
erszakot gyakorol a közönségen és kivált a képvisel házon
;
erszakot pedig a magyar ember trni szívesen nem szokott, és
ebben igaza van. Nem akarok hosszas lenni, de épen mert azt
hiszem, itt van ideje, hogy miután nemzetünk különös szerencsés
események által egy kiváltságolt eldiribolt igen gyenge hazából
egységes nemzetté Viílt, ezt csak ápolni kell, s e pillanatban a
képvisel testület is meg fogja mutatni, hogy azon régi mondás,
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mely a magyarról keringet: jugi impatieiis, libertatis incapax
mer hazugság. Hogy visszamenjek az erltetésre, azt hallottam
mondani, hogy a ki most a ministeriumot megbuktatni akarja,
az hazaáruló, azaz : a ki most ministeriális crisist akar provo-
cálni. Én azt hiszem, e hazában annyi tündökl ember van, hogy
ha a kormánypolczra hágnak, k is megmentik a hazát, s c
tekintetben tökéletesen kezet fogok pénzügyminister úrral. Azt
mondják, hogy ministeriális crisist provocálni bajos és sért, —
mert e szót hazaárulás ki sem akarom mondani, mivel ily szeny-
nyes bn magyar keblében helyet nem foglalhat ; ezt nem fogom
hinni soha, és ha hinném, bánnám, hogy magyarrá teremtett az
isten minden idben. Ámde, ha hideg vérrel taglaljuk a dolgot,
mily oldalról történik erszak? Azt mondják: minden áron meg
kell tartani a ministeriumot, mert nélküle elvész a haza, hanem
legott sarkon fordulva egy rész azt kivánja, hogy most, mikor oly
különös idket élünk, mikor egész Európa hallucinatiók közt egy
nagy crisisnek indul elébe, midn felels ministernek lenni tán leg-
keserbb kenyér, — ha a ministerium azt mondja : hazafiak, ba-
rátim, ha biztok bennünk, minden titkot kitárni nem lehet, mi így
gondoljuk, hogy meg lehet menteni a hazát — s ekkor azt mondja
egy rész : ti maradjatok a helyeiteken, hanem azt a levet, melyet
fzni kell a hazára nézve, úgy fzzétek, a mint mi kivánjuk, és ne
úgy, a mint a ti eszetek jónak látja. (Helyeslés.) Kérdem tehát,
mely oldalról van az erltetés ? Azok oldaláról-e, kik azt mond-
ják : mentsük meg a hazát és minden kényelem mellzésével éjjel
nappal dolgoznak
;
vagy azokéról, kik azt kiáltják : ne jobbra, ha-
nem balra vezesd a l)árkát, ne azt tedd, hanem ezt tedd, s így nem
is sejtve tán, bizony zsarnokoskodnak. Hosszas lenni nem kiv;inok
;
hanem a haza szent nevében felkérem a házat, hogy a mint a iiiult
Országgylés alatt is mondottam és megczáfoltattam, ^) miszerint
nem tudom, liogy a Magyarország ege felett feltnt eseményeken
öi-üljek-e vagy pedig búba merüljek? most ezen szerencsés ese-
ményeknek csak bölcs alkaliiiaziisa fogja h;iz;iiik sorsát szereu-
CHésen elliatározni. A /.ért isiiK't ii, liaza szent nevében felszólítom
') L. 56Ü, hUi.
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az illetket, mutassa meg a kevesebbség, bogy lojális tud leuni,
és össze tud forrni a többséggel, miszerint egy szivvel, egy hang-
gal mondjuk : éljen a király, éljen a haza és minden becsületes
hazafi ! (Éljenzés.)
Az általános tárgyalás július 22-én befejeztetett, hogy egy
rövid részletes (§-onkénti) tárgyalásnak adjon helyet, mely még
az nap délután (5 órakor) vette kezdetét s nyerte befejezését.
Az olasz ügyre vonatkozó szakasz névszerinti szavazás
utján dlt el 233 szóval 26 ellen a minisztérium akarata szerint.
Augusztus 8-án az elemi oktatásról szóló törvényjavaslat
volt napirenden, de a ház figyelme egyéb kérdések által már ki
volt merülve, mikor, elveihez hiven, a közös iskolák ügyében, a
kényszerít rendszabályok ellen szólalt fel
:
Gr. Szecheni/i I. (közlekedési minister) : Tisztelt ház I Én
arról a körülményrl nem tudtam semmit is, hogy többféle szer-
kezetek vannak. Hanem azt gondolom, hogy valamint én, úgy e
házban senki sincs, ki a magyarság terjesztését és felvirágoz-
tatását szivén ne hordaná. Megvallom, valamint a régi idkben,
most is a kényszerítésnek barátja nem vagyok, mert azt látom,
hogy több kárt okoz. mint hasznot. Tehát felvl a nemzetiség-
nek és hazánknak érdekében én semmi kényszerítést nem kívánok.
És azért, úgy mint a bizottmány, a mennyire emlékezem, az ere-
deti szerkezetet módosítá, hogy permissiv és nem parancsoló tör-
vény legyen, azt pártolom tökéletes és szinte meggyzdésem
szerint,
A vita, mintha egészen normális idket éltünk volna, igen
beható és áradozó lett ; tömérdek módosítás nyújtatott be,
melyek miatt az elnök képtelen volt a mellette és ellene szólók
sorrendét megtartatni.
A kérdés, hogy ott, hol egy-egy hitfelekezeti gyermekek
száma 50-re megy, ezek számára állami költségen nyittathatik-e
iskola: 181 szavazattal nemre dlt el 86 igenl, köztök a minis-
teré ellenében. A tárgyalás a következ napokon még foly-
tattatott.
Augusztus 10-én újra felszólalt, a kérdések kitzése eltt.
Gr. Széchenyi I. : Méltóztassanak azt, a mit mondandók,
GBÓF SZÉCHENJfl ISTVÁN BE8ZÉD35I. 39
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nem úgy fogadni, mintha egy ex elei gratia minister szólanék,
hanem mint Sopronnak követe, mint egyes honpolgár. Egy része
az országnak mostani körülményeit oly aggasztóknak tartja, hogy
mikor velem szemközt áll, azt mondja : oda vagyunk ; másik
része azt mondja : nem kell félni semmitl, nem lesz semmi bajunk.
Én részemrl, ámbár mindenekben nem vagyok juste milieu, a
középen állok ; és azt mondom, hogy ha a körülményeket nyugodt
bölcsességgel fel tudjuk használni, nem lesz bajunk, de ha csele-
kedni nem fogunk, akkor magam is anticipálom nemzeti buká-
sunkat. Én azt gondolom, hogy olyan idkben, minket most
élünk, nagy vonásokban és átalánosságban kel venni a politicát
;
de ha kis részletekbe sülyedünk, mondom sülyedünk, melyek
békés idkre számítvák, akkor azt hiszem, hogy azon szerencse,
melyet igen sokszor otrombául kisért meg az ember, végre hátat
fordít és elhagy. Csak a bölcs tudja megtartani a kínálkozó
szerencsét. Nekünk ujabb idben annyi szerencsés koczkánk dlt
el hazánknak felemelésére, minek én szivembl örvendek ; de ez
nem fog így tartani, most a számításnak és bölcseségnek politi-
cája szükséges. Azért én részemrl mint Sopronnak egyszer
követe, azt mondom, miként most, miután szükséges volna, hogy
minden polgár a maga helyén álljon, a hosszú tanácskozás, fel-
fogásom szerint, egyenesen polgári bn. (Helyeslés.) Ha valaha
most van a tettnek ideje, és nem a b beszédnek ; azért nyiltan
kimondom, hogy a ki két három napot huz ki tanácskozással, az
rósz szolgálatot tesz a hazának. Ha nem volnék miniszter, azt
mondanám : kik azok, kik a korm;ínynak élén állanak ? S ha
bizodalmam volna bennök, így szólnék : barátim, katonát, pénzt,
az erdélyi uniónak legfbb kérdéseit, az úrbéri dolgokat és
semmi egyebet ! (Helyes.) Mert mondhatom, nem pirulok megval-
lani, hogy a kényelemnek nagyobb barátja vagyok, mint a mun-
kának (?), ezen emberi gyarlóság bennem is megvan ; de pihenni
csak munka után szeretek. En azt szeretném ; hogy itt egy 24
óra folytában, ha szükséges, legalább is 18 órai ülésünk legyen,
naponként, reggel, délután, éjjel, és azt niondaiiáin aztán, csak
10 napig tartson az országgylés, egy na])ig se t()v;íbb;haa
ininis/fc.ick nem iclN/cnck. ám vális;'iK- l'rl mások. ( I*]lj(Mizés.) 1)(1
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ha tetszenek és a felelsség járma nyakukon fekszik, akkor
liagyjunk nekik szabad kezet ; ne mondjuk, hogy bizalommal visel-
tetünk, mikor e szót cselekedetünkkel meghazudtoljuk. Én akiben
bizom, annak azt mondom : eredj barátom, mentsd meg a hazát,
én semmi akadályt lábaid elé gördíteni nem akarok ; aki ezt tenni
tudja, számoljon lelki ismeretével. Én akármi történik is, tudom
hogy emberi halandóságunknál fogva egyesek, mint nemzetek
egykor bukni fognak ; de azt ajánlom hazámfiainak, hogy lega-
lább ezen pillanatokban ily eljárást senkinek szemére lobbantani
ne lehesen : hogy azon pillanatban, midn az országnak ujjászüle-
tési órája még korántsem pergett le egészen, a magyar magyar-
nak útjába ne álljon. Ha kezet fogunk, vállat vetünk, és minden
magyar szivvel lélekkel együtt tart, bizonyos vagyok, hogy meg-
mentjük a hazát. (Éljenzés.)
Augusztus 14-én a felsházban gr. Pálfy József indít-
ványa felett
:
Gr. Széchenyi I. : Csak azon észrevételt kivánom tenni,
hogy kár volna sok idt veszteni, sziveskedjék a küldöttség (mely-
hez t. i. a javaslat visszautasíttatott) ellegesen is ezen rövid
határozattal foglalkozni , hogy holnapután , minthogy holnap
ugy is ünnep van, azonnal decidálhassunk : mert megvallom, a,
képviselház határozata többekben némi aggodalmat szült, s
többen valami separatismust akarnak benne látni, s egyátalában
nem tudják felfogni, hogy ugyanazon egy korona alatt mind a
monarchiának önállósága, mind Magyarország függetlensége fen-
állhat s összeférhet ; valamint teszem összeférhet, nem mondom
a bécsi ministeriumhoz, hanem a dinastiáhozi tántoríthatatlan
hség a legnagyobb hazafisággal. Szeretném tehát, hogy ilyes
dolgokban, kivált a mostani idkben, midn félreértésbl a szen-
vedélyek könnyen felingerülnek s igen sok rósz burjánozhatik,
az ügy egy bizottmányhoz utasíttatnék, s aztán minél elbb
lenne határozat hozva. Holnap, ha nem csatlakozom, ünnep van
;
de azért a választmány összeülhet, s jó volna, ha ezt megtenné,
hogy holnapután már határozatot is lehessen hozni.
39*
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Az elnök ily szellemben monda ki a végzést.
Gr. Pálfy József, most pozsonyi fispán, tekintve azt, liogy
ezen tárgyban a képviselbáz már határozott, ellenzé indítványá-
nak bizottsághoz utasíttatását. Az indítvány tartalma nem egyéb
volt, mint a Gorové-féle indítványt viszhangoztatva, a íí^émet-
ország egysége iránti rokonszenv ünnepélyes nyilvánítása. Az
ang. 1 7-diki ülésben egyhangúlag elfogadtatott.
Aug. 16-án kezddött Mészáros » hadügyminiszter « tör-
vényjavaslatának tárgyalása az ujonczállításról. A miniszter ily
czim alatt nyújtotta be : Törvényczikk az ország védelmére szük-
séges katonai ernek kiállításáról (1— 12. §). A központi bizott-
ság, melynek eladója Farkas Károly volt, e czimmel cserélte
fel: A magyar hadseregrl (1— 21. §.). Mészáros Lázár nagyobb
beszéddel, szokott pongyola s szinte modorában, vezette be a
vitát, mely nagy terjedelmet nyert.
Deák Terencz, mellzve a részleteket, melyekhez, mint
monda, nem ért, röviden csak annyit mondott, hogy a magyar
hadsereg magyar lábra állíttassék, minél elébb lehet, a többit a
felels ministerre bizza.
Az insprucki küldöttség aug. 17-én a következ választ
hozta. A küldöttség Hám hg. primás vezetése alatt épen akkor
ért oda, mikor felsége indulófélben volt Bécsbe. Mindamellett
is f. hó 8-án reggel 8 órakor elfogadván a magyar küldöttséget
azon választ adá, miszerint kedves eltte a magyar nemzet
ragaszkodásának kifejezése, azon kívánatra pedig, hogy az
országgylést személyesen befejezni méltóztassék, azt válaszolá,
hogy ezt minden bizonnyal fogja teljesíteni. (Kossuth Hirl.)
Aug. 19-én a napirend felvétele eltt gr. Vass interpellatiót
intézett a ministeriumhoz, Erdélynek s különösen Kolozsvárnak
az ország fvárosával leend szorosaljb összeköttetése végett.
Erre felelt:
Gr. t^Zi'chenyi I. közlek. minister : Felfogásom szerint
[Magyarországnak összeköttetése Erdélylyel s egyátalában Ma-
gyarországnak közlekedési helyzete vasutak által igen fontos
kérdés, mert Magyaroi-szág sik vidéke csak ügy lehet várrá, ha
•1/ i.r--/;í<_Mi;ik — >< iiiiKiii' ;iz í)is/:'iíír('»l beszélk, toniiészeteseii
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Erdélyt is értem alatta — egjdk szélérl a másikra minél seLc-
sebben a legnagyobb ert lehet átszállítani. S e tekintetben én a
háznak csak azt nyilváníthatom, hogy a mennyire a pénzer
engedi, minden elkészületek részint megtétettek, részint meg
fognak hova hamarább tétetni.
Utána Kossuth, mint pénzügyminiszter, financiális tekin-
tetben is adott még bvebb felvilágosítást. Az interpelláló kép-
visel tökéletesen meg volt nyugtatva.
Az aug. 21-diki ülésben történt Perczelnek a ministerium
elleni ama kifakadása, mely a szenvedélyeket roppantul felizgatá.
Ha egy angol vagy franczia káplárt hoznának ide, — monda —
ki fogná mutatni, hogy a legnagyobb árulás követtetett el. —
Második beszédében pedig : Ha tarpéji sziklára hurczoltatom is,
nem fogok egy szót, egy bett is szavaimból visszavonni. És : —
valamint eddig minden zsarnokságnak ellenszegültem, úgy önök
zsarnokságának is ellene fogok szegülni. (Nagy zaj.)
Ily ingerült jelenetek után, melyek izgalmait az utczákról
felható lárma csak fokozá, került a szólás sora ismét az aggályos,
a roskadozó Széchenyire, ki imigy szólt
:
Gr. Széchenyi I. közlek. minister : Azt gondolom, ha valaha,
tehát ma van higgadtságra szükségünk. Igen tisztelt Szentkirályi
bajtársunk ^) felette jól mondotta, hogy a mostani idkben egye-
dül lelkesedéssel csatákat nyerni nem lehet. Méltóztassanak
megengedni, ha még hozzá teszem, hogy bizonnyal a hazát sem
fogjuk megmenteni, ha magunk közt egyetlenek vagyunk. Engem
nem az aggaszt, hogy az ellenségnek ilyen vagy olyan nagy az ereje»
hogy ennyi vagy annyi ágyuja s puskája van; hanem az aggaszt,
hogy köztünk vannak olyanok, kik a vezetknek, úgyszólván,
minden lépését lehetetlenné teszik. (Úgy van!) Az elttem
szólott követ ur (Madarász) azt mondotta, miért nem tett a
ministerium eddig erélyes lépéseket ? kért volna katonát, pénzt,
bizonnyal megadtuk volna. Hiszen ezt megtette a ministerium.
De nekünk magyaroknak azon nagy hibánk van, hogy arról is
')Le vult küldve Szciit-Tam:ísra kinilyi hiztosképcn.
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szeretünk professori bölcsességgel disputálni, a mihez egyáltalá-
ban nem értünk. Méltóztattak említeni a katonát. Igen, de ha
ember van is, még ennek ruhát is kell készíttetni s fegyvert kezébe
adni, s már ez mind oly részlet, melyet mint szappanbuborékot
nem lehet felfújni ; hanem fel lehet csak azon dus imaginatióban
és lelkesedésben, melyre a magyar eddigelé, úgyszólván, minden
teendjét alapította. Azt mondotta a követ ur, mennénk mind-
nyájan a csatatérre. Ne vegye rósz néven, mert sérteni valóban
senkit sem szándékom, ez olyan okoskodás, minek példáját ama
roppant birodalomban is láttuk, melyet egy bizonyos angol gene-
rális csekély eró'vel legyzött ; midn t. i. Chinának vagyis Pek-
kingnek egész népessége elejébe rukkolt az angoloknak peniczi-
lusokkal, s természet szerint gyzelmet nem arathatott, hanem
bizony elvesztek ; megengedem nagy dicsséggel s nagy lelkese-
déssel, de oly formán, mint a birka is elvész, ha megölik, mond-
hatni, minden panasz nélkül. Ennek példáját követnék azok, kik
ugy szólanak, mint épen a tisztelt követ ur ; de méltóztassanak
megengedni, én a desperatio eme bátorságát, ha talán dicsséges
is, e mellett nevetségesnek is tartom. Mindenek eltt szükséges a
disciplina, az összetartás. - Azt hallottam mondani : a minis-
terek nem tesznek eleget. De már csak a pénz dolgát illetleg is
lehet mondani, hogy Magyarországnak mily roppant kincsei van-
nak a földben, mennyi milliók hevernek ott, s ezt tehát pótolni
kell s elidézni ; de ha bárki csak azt kivánja is, adjunk el rög-
tön egy millióra való pénzkészletet, még annyit sem lehet egy-
szerre elteremteni, szinte nemi id kivántatik hozzá. Jgy a
stampiliát elször ki kell nyomatni, aztán szárítni, stb. Az ilye-
seket a követ ur mind vegye számba. De már most beszéljünk
magáról a ministeriumról. Nekem a ministeriumban legkevesebb
dolgom van, s mégis mondhatom, minden 24 órában alig találok
egy pár órát, melyben szabadon vehetnék lélekzetet, lígy hogy
most is valóban majdnem lerogyok, a legjobl) akarat mellett is.
S mi MZ oka, liogy a ministerium legjobb belátása szeriiil ncin,
járhat el, ugy mint esze súgja ? s leikiesmérete parancsolja. ? Az,
hogy azon iuipctusok ellen, miket a k(">v(>t ur és társai tosziick,
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mindig csak védelniezuie kell magát. De én azt mondom, a mely
nemzet önmaga ellen agyarkodik, életet sem érdemel.
Ekkor az utczáról felharsogó katonazene sokakat (magát
Kossuthot is) az erkélyre csalván ki, zaj és figyelmetlenség
támad, a szónok magára hagyatva kénytelen beszédét félbeszakí-
tani. A zaj lecsillapultával, az elnök figyelmezteti a házat, hogy
a közlekedési minister beszédét még nem fejezte be. (Halljuk !)
Kossuth kezével intve, mintegy engedélyt ad a további szólásra,
Széchenyi erre mélyen meghajtván magát, imigy folytatja
:
Igen tudom, hogy felingerült állapotban a beteg oly gyógy-
szert nem szeret, mely Ínyének valami csips érzést okoz ; s
nemzeti testünk jelenleg oly állapotban van, mint egy nagy beteg
test ; s ezért tudom, hogy mit eddigelé mondtam s mit ezentúl
még keveset mondani fogok, átalában a legtöbbnek nincs ínyére
;
mert beszédemet nem fogom holmi phrasisokkal vagy lelkesedési
piperével fszerezni. Én azt hiszem, a lelkesedés azon isteni
malaszt, mely nélkül az ember nem volna több mint állat; s
azért a lelkesedés eltt, kivált ha tiszta szivbl és szándékból
forr, s ha a haza ügyében keletkezik, én mint egyik igen csekéty,
de h tagja a nemzetnek leomlom ; de másrészrl azt mondom, s
a tapasztalás ezt bizon3'ítja, hogy a lelkesedés csak básisa lehet
mindennek, de a kivitel leginkább a számítástól függ. Már ezen
pillanatban mindenki azt mondja: a haza veszélyben van. De én,
ki a t. házat beszédeimmel eddig nem sokat untattam, mert meg
vagyok gyzó'dve, hogy beszédekkel nem fogjuk az országot meg-
menteni, azt mondom, miként most mindenek felett nem az a
bajunk^ hogy ellenség van oda künn, hanem az, hogy ellenség van
ide benn. És mig igen t. követe, gondolom Somogynak vagy
Fehérnek, ki épen most felszólalt (Madarász Lászlóra mutatva)
a háznak idejét leginkább fordította a maga hasznára, mert azt-
hiszem, tán senki sem beszélt annyit mint , — én tiszta szán-
dékból, mint a magyar politika egyik veteránja, mondottam,
bízzanak a ministeriumban, engedjenek neki szabad kezet, hogy
mentse meg a hazát, ha pedig nem bíznak benne, ám válassza-
nak mást : ugy mondom most is, végezzük a dolgot szaporán,
mert nincs a szónak, nincs a hosszas tanácskozásnak ideje
;
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hanem menjen mindenki a maga helyére : a fiatalabb fogjon kar-
dot, a ki pedig már megtört egészségben, találja meg szinte a
maga helyét ; mert nem csak nyilvános ellenséggel kell küzdeni,
hanem, a mint mondám, van sok lappangó ellenség is. S valóban,
mondhatom, sokkal nyugodtabb lennék, ha tudnám, hogy a tisz-
telt követ urak, kiket a nemzet virágának tartok, mert hisz' a
nemzet bizalma központosul bennök, mindenki a maga helyén, a
maga kis körében mködik, akár újságokban, akár más utón,
dicsérve vagy gyalázva (? !) azokat, kik becsületesen betöltik
hazafitisztöket vagy elmulasztják. S a t. követ ur ezt egyenesen
szalmacséplésnek nevezte. Az egek urát hivom bizonyságul, vall-
jon szalmacséplés-e ez ? Hiszen és társai, felfogásom szerint,
mindent elkövettek, hogy ezen szerencsétlen ministeriumot min-
den tetteiben elzsibbaszszák, hitelét elvegyék s elejébe gördítse-
nek mindent, mi t abban, hogy a nemzetet egy szép és nagy jöv
elibe vezethesse, akadályozva. (Baloldalról : Ezt tagadom !) A t.
képvisel, ki most közbeszólt, ezt tagadja ; de van egy magasabb
igazság a nemzetben, a melynél fogva, bármint tagadja is a t.
követ ur, hogy pártja a ministerium állását szinte lehetetlenné
teszi, ezt a világ vagy a jöv kor, ha mégis nem sülyedünk a
semmiségbe, ugy fogja hinni. Mindig azt hallom, s épen azon
követ úrtól is, ki mosolyogva reám néz (Kállai Ödönre mutat)
s kit én igen tudok becsülni, kivált miután egy utunkban Deb-
reczen tájékán sziveinket egymásnak kitártuk, ^) s mióta a leg-
nagyobb sympathiával viseltetem iránta, mert tudom, mily tiszta
szándéka van, — azt hallom, mondom, s kivált tle, hogy micsoda
zsarnokság az, miszerint a ministerium minden kérdéshez állását
köti hozzá? Mondhatom, ha más körülmények közt volnánk,
ezen ministerium százszor is letette volna már provinciáját, mert
természetesen legjobl) belátása szerint mködött, és ha neki
íizt [)arancsolják, hogy ne esze és lelkiismerete szerint mködjék,
mi természetesebb, mint hogy azt feleli : lelépek ! De nem lépett
lo a ministerium, mert iizt liis/,i, liogy vannak aggasztó körül-
mények, melyeknél fogva igen sokat kell elnyelnie s mindent
') LiÍHil < Tiöl I. kr.t. 4H2.
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eltrnie, mert azt gondolja, hogy így tán mégis hasznot tehet a
hazának. (Helyes !) Nincs itt legkisebb zsarnokság sem ; de ha
minden lépés, minden, a mi történik, folyvást gáncsoltatik, ha
árulás emlegettetik, — már nem tudom, micsoda értelemben vette
Budának t. követe az árulást ? hanem én megvallom, hogy van-
nak bizonyos pillanatok, midn a haza, az emberiség s minden
tekintet háttérbe roszul, s az ember magába száll, hogy mintegy
tükörbe nézve elmondhassa : az egész világ kárhoztatott, minden
ember félreismert, de magam eltt nincs mit szégyelni magam !
— S ezt kivált a mostani pillanatokban igen ajánlom a ház min-
den tagjának, hogy ezen önmegbecsülését óvja meg ; mert lesz
közöttünk sok, ki csak ebben s egyedül csak ebben fogja vigasz-
talását találni és semmi másban. És ha itt, bár távolról is, árulás
vagy ilyesmi rovatik azokra, kik némi összeköttetésben álbiak
azokkal, kikre az árulás rovatik vagy kenetik : akkor természet
szerint az ember mintegy magába szállva azt mondja : régi álom,
hogy Magyarország nagy és dics legyen, s ezen haza kezdett is
már emelkedni, de most összeomlik, ám legyen, én resignatióval
romjai közé temettetem magam. De már azt, hogy transigáljunk
ott, hol a becsület legkényesebb húrjai pengettetnek, azt, úgy
hiszem, becsületes embertl kivánni alig lehet. Azért ismétlem,
nem az a legnagyobb bajunk, hogy annyi ellenségünk van, hanem
az, hogy aggasztó körülményeinket nem birjuk felfogni. Mi itt
magunk közt agyarkodunk, beszélünk, mikor tenni kellene, s
beszélünk oly dolgokról, melyekhez legtávolabbról sem értünk.
En a legjobbat tudom feltenni mindenkirl, mert hogy olyan, a
ki most tudtával, hideg vérrel s megfontolással tudna tapodni a
hazán, hogy ilyen alávaló létezhetnék, nem hiszem, hanem igenis
tapodja a hazát azon lelkesedésbl, melylyel, mint nem kétlem,
Budának t. követe meg akarja menteni a hazát. S ezért, ha a
hazának bizalma ö benne öszpontosul, ám álljon el s mentse
meg a hazát ; — én édes örömest meghajlok eltte, s legszeren-
csésebbnek fogom érezni magamat, ha ezt kieszközölve fogom
látni általa vagy bárki által is. Sünt certi denique fines, quos
ultra citraque nequit consistere rectum. Ezen aggasztó pillanatok-
ban n. ministeriumnak minden lépését akadályozni, bizonnyal
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nem helyes. És ennek súlyát csakis a ministerek érzik, mert a
magyar nem szokott igazságos lenni, lianem szeret másokat sér-
tegetni, s mivel ez neki nem fáj, azt hiszi, azoknak sem fáj, a
kiket sért. Igen nagyon tisztelt honfiak ! (a baloldalhoz fordulva)
minden erbl, minden idbl ki vagyunk vetkztetve önök által
pedig amostani pillanatok olyanok,hogyvagyvan bizalom irántunk
vagy nincs : ha nincs, akkor visszalépünk, ^) ha pedig van, akkor
per summos apices jelentsék ki kivánataikat s mi cselekedni
fogunk.- Én korántsem vesztettem még el reménységemet, a
magyar faj soha sem fogja koczkáztatni életét, egy nemzet élete
ki nem oltható, s a magyar csak saját magát fogja meggyilkol-
hatni, más által meg nem gplkoltatható. (Tetszés.) De engedjék
meg, igen tisztelt hazafiak, mind annak, mi a becsületes ember
lelkét magasabbra emeli, úgy szólván nyoma sincs már nálunk
:
nincs ember, ki mást ne gyalázna, ha szerit teheti ! — S midn
én a múlt országgylésen mint egy veteránja az országnak, ki
életem gondolkozó részét, isten látja lelkemet ! mint szerény
hangya, de becsületes munkásságban szenteltem a hazának meg-
mentésére s felvirágoztatására (éljen!), midn azt mondottam,
hogy nem tudom még, valljon örüljek-e mindazon koczkaszeren-
csének, melyet nyertünk, vagy búsuljak inkább felette: akkor is
Fehérnek igen tisztelt követe nevetségessé tette ezen kijelentése-
met
;
pedig talán igazam volt. Mert ismerem a magyart, hogy
annyi nyomorúság daczára is még mindig okulni nem tudott,
s nem tudta megtanulni, mikor kell felhúzni a vitorlát, mikor
vesztegelni s mikor horgonyt vetni ; hanem csak neki megy lel-
kesedésével mint a vak légy egyik a másiknak. (Helyeslés.) Mon-
dom tehát, az igen t. követ ur akkor is nevetségessé igyekezett
') Mííjdneiii szó szerint megegyez Cavoufiiak épen 10 (ívvel késbb az
olíi.s/. parlíi mentben mondott, s nem rég a ni. delegatio ülésében idézett nyi-
la tkozatiival. ítéljék meg öníik, vájjon kéjiesnek tartanak-e engem ily nehéz
(••ladat megolilásúra ; inert ha nem, kérve kérem (inüket, h()g3f mielöbJ) ültes-
si-Mf-k más valakit ezen helyri". Dií akár én legyek az, akár más, a ki az
állüiri ügyeit vezeti, annak, a ki ezen helyen ül, ndjnnaU teljesen szabad
kezet, mert e jn'-lkiil senki a vih'igim sem (•/•'•!( f'nii, sem l'elelsséget villbilni
nem képe^. n'':ilk Miksn.-)
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tenni ; s én azt gondoltam magamban, tán rósz utón járok ; de
gondoltam azt is, hogy a hség minden cselekedet hasisa, s akár
lesz siker, akár nem, csak hecsületes lélek és tiszta szándék
legyen : -és ha siker épen nem lenne, tehát legalább nem mint
valami egymás ellen agyarkodó sajtférgek vagy minden oldalról
szorongott skorpió vesszünk el. (Helyes !) Én ezen országgylé-
sen tán nem is szólok többet ; de most a haza szent nevében
szólítom fel az illetket, hagyjanak egy kis szabad tért, és meg
fogjuk talán menteni a hazát: ha pedig nem lehet, tehát egyet-
értésben s, mi több mosolyogva, veszszünk egymás mellett.
(Éljenzés.)
Az ülés végén felolvastatott Ferdinánd királynak Bécsben,
aug. 14-én kelt s hg Esterházy Pál ellenjegyzésével ellátott
leirata, melyben egészsége helyreálltával a korábban István
föherczeg nádornak adott teljhatalmat visszavonja.
Mészáros hadügyminister javaslata, mely gyakori félbe-
szakításokkal folyvást napi renden volt, lígy az osztályokban s
központi bizottságban, mint magában a házban tömérdek módo-
sításnak vettetett alá, melyek nagyobb részére nézve a minis-
ter kénytelen volt a többségnek engedni. Legbehatóbb részt vett
a tárgyalásnál Nyáry Pál.
Az augusztus 22-diki nappali ülésben is fleg e körül
forgott a vita.
Elhozakodott a nemzetiségi kérdés is s a teljesen magyar
lábra állíttatás tényleges akadályai. Teleki, elnézéssel visel-
tetve a már szolgálatban levk iránt, csak a jövre kivánt
intézkedést.
Ghyczy Kálmán után, ki szintén óvatosan a törvény vissza-
ható ereje ellen nyilatkozott, s inkább határozatot óhajtott, mint
törvényt — szót emelt
:
Gr. Széchenyi István : Örülök, hogy az elttem szóló követ
ur vélekedésem nyilvánításában megelzött, mert én is pártolom
azt, mit gr. Teleki László kivan. Hanem ha a dolgot gyakorlatilag
fogjuk fel, mégis vannak oly súrlódások a nemzetiségek közt,
melyek, ha törvénybe tétetnek, bizonyosan valami kellemetlen-
ségre adnának alkalmai. Én nem mulaszthatom el észrevételemet
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megtenni Pest megye igen érdemes követe tegnapi eladására,
ki. midn azt sürgette, hogy minden magyar lábra állíttassák,
1 5 millió magyart említett. Ha ez állna s mi azt mondhatnók
:
1 5 millió magyar ! akkor én is azt mondanám, nem holnap, hanem
ma kell meglenni. S vonatkozólag ezen tárgyra, ha nem akarjuk
magunkat csalni, én azon 15 millióból nem akarok egy embert
sem levonni, bár ez nagy kérdés, mert Magyaroszág lakosságát
ezeltt 10—12 millióra, de 14—15-re még soha sem hallottam
tétetni ; hát én örvendek ezen szaporaságnak, s valóban szeret-
ném, ha kivált a magyar faj, mely mint a nemes ragadozó állat,
p. 0. az oroszlán igen keveset fajz, míg más népek ugy nnek,
mint a gomba, csakugyan oly jól állana. Xe csináljunk magunk-
nak illusiót, ha most ezen 40 ezer katonát ki fogjuk állítani, hogy
az csupán magyar lesz ; lesz a között más is, hanem az egyenl-
ség és testvériség alapján. S én ezen alapeszméjét új szabad-
ságunknak, hol az emberiség iij jogokat vivott ki, és a testvéri-
ség mindenkinek ajkain forog, magam is bámulom. Mennyi
harczba keveredtünk és fogunk még keveredni s egymást pusztí-
tani (!), még pedig mindig a testvériség nevében : s egyik a
másiknak a szerencsét ervel akarja nyakába varrni ! Sokszor
hallottam egy híres németnek ama mondását, hogy a boldogság
magában oly valami, a mire az embereket kényszeríteni nem
lehet, mert a mi kényszerítéssel jár, már ezzel is a legnagyobb
boldogságot megsemmisíti. És igaz is, ha p, o. valami absolut
zsarnok a népeknek boldogítását ervel akarja keresztül vinni,
soha czélt nem ér vele. Hanem ez egy kis digressio volt a jelen
tárgytól ; de én azt gondolom, nagyon fontos, hogy mint t. tag-
társunk eladá, az intézkedés ne menjen törvénybe, hanem legyen
csak határozat. Még egy okot adok hozzá. Gr. Teleki László ur
azt kivánja, hogy jöv])en csak azok alkalmaztassanak (mint
tisztek), kik a magyar nyelvet birják. Ez ismét oly dolog, hogy
majd talán az academiát is bele kell vonni ; mert mit tesz az : a
nyelvet l)irni ? En régi katona vagyok, s tudom, hogy sok
derék tiszt a magyar vitézeket iigy szerette, liogy testtel lélek-
kel ragaszkodott hozzájok, s csakis a magyart szerette, lianem a
mellett igen rosszul beszélt magyarul, s azon szó: birja a nyel-
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vet, reá nem lett volna alkalmazliató. Azt gondolom, ily esetek-
ben minden az applicatiótól függ, mert lia eltagadni nem akar-
jnk, ha az isten képében hazndni nem akarunk, van sok az
országban, ki rosszul beszél magyarul, de lelke mégis hn dobog
a hazáért, holott vannak igen ékesen szóló magyarok, kik az
eml)ert szinte elcsábítják, s korántsem oly h magyarok, mint a
kik roszabbul beszélnek. (Igaz !) Ha igaz, hogy mi a testvériség
alapján ezen országban, hol annyi kevert népek vannak, jogain-
kat megosztottuk, ne keserítsük az által ezen gyönyör lépést,
melyért minden nemzetiségek hálaadással fognak irántunk visel-
tetni, hogy megint valami erszakot gyakoroljunk ; mert mond-
hatom, sokszor nagy bajunknak oka egy kis erszak, s akárki
mit mond, szrmentiben simábban mennek a dolgok mint szr
ellenében. Én a hadügyminister liazafiságába bizom, legyen hatá-
rozat, de ne tegyük törvénybe, mert az a más ajkuakat elkeserít-
hetné, s nem volna tán alkalmunk nekik megexplicálni, hogyan
értettük.
A vita végén, melynek folyamában t. k. Palóczy AngHa
keletindiai hadseregének példájával czáfolgatta Széchenyit, a
többség elfogadta a módosítást s törvényben kívánta kimondatni,
miszerint: a már szolgálatban lev tiszteken kivül a magyar
hadseregben olyan egyének tisztekül nem alkalmaztathatnak, kik
a magyar nyelvet nem birják.
Széchenyinek ezután e tárgyban még egy beszéde van, egy
nem kevésbé népszertlen részletben, melyben szintén vereséget
szenvedett.
Az ülés esti 8 órakor folytattatott.
Ezen augusztus 22-diki esti ülésben. Mészáros honvédelmi
javaslata folytatólagos tárgyalásakor, midn ííyáry azzal a
módosítással lépett fel, miszerint a botbüntetésnek a magyar
hadseregnél eltöröltetése elre is világosan kimondassák
:
Mészáros mint veterán katona tisztán gyakorlati szempont-
ból ennek ellene nyilatkozott. Vannak esetek, úgymond, melyek-
ben büntetni kell, s ha a botot nem lehet alkalmazni, akkor
csekélyebb vétségért is agyon kell lni az embert.
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Segédkezett neki e népszertlen kérdésben
:
Szi'chenyi István (Zaj) : Régi szolgálatom után nem jól
esik, hogy nem akarnak kihallgatni. (Halljuk !) Igen különösnek
fog az sok ember eltt feltnni, hogy egy ilyen kérdésben, mely
magában oly gylöletes, én a tribünére állok ; de, miután itt
állok, a tisztelt ház figyelmét egész mértékben kikérem. Ha
Magyarországnak jövjét tekintem, akkor, mikor az egész világ
bomladozik, annak szerencsés kifejldését csak ugy képzelhetem,
ha egy nemzeti önálló s disciplinált hadsereg áll lábon ezen
ország ezernyi ellenségei ellenében. Egy hadsereg, mely disci-
plinálva nincs, akármely lelkesedéssel legyen is eltelve, hivatásá-
nak megfelelni bizonnyal nem fog. Kir. biztos ur tegnap itt volt
a táborból s monda, hogy a lelkesedés ugyan szükséges, de az
magában nem nyeri meg a csatát, hanem a disciplina. Erre
sokan azt kérdik : hát bot nélkül lehetetlen-e a disciplina ? Más
nemzetek, többi közt a szövetséges Amerika, melynél mi sem
szabadabbak, sem liberálisabbak lenni nem akarunk, tapasztalás
utján átlátták, hogy vannak oly állati emberek, kiket máskép
nem tarthatni féken, mint testi büntetések által. Ez magában
olyan tárgy, hogy ellene igen szép dictiókat lehet tartani, mellette
})edig igen göröngyös az ut. De ha jól felvesszük, nekem mégis
igazam van abban, hogy egyedül a disciplinált seregtl várhatjuk
jövnk szerencsés kifejlését: s azért ezt a dolgot itt elhamar-
kodni nem szabad. Minden, mi a jókat sújtja, a roszaknak ked-
vez. Egy anecdotát akarok elmondani, mely Britanniában történt.
A hires hajóskapitány Metland, ki Napóleont Elba szigetére
vitte, fiatal ember lévén, tele a legszebb theoriákkal, hajós népé-
nek az els napokban kijelentette, hogy a régi rendszert elhagyva,
luiiiden testi büntetéssel fel fog hagyni. E nyilatkozata a legény-
ség egy részénél nagy lelkesedést keltett, más részénél nem ; st
másnap a legénység egy része követekot küldött ]iozz;i azzal az
izoiiettel : tiszteljük becsüljük nemes lelkületedet, de látszik, hogy
tapasztalásod nincsen ; mi kik ide jövünk, tudjuk, hogy soha nem
fogunk testileg büntettetni, — mert ott a büntetés nem megy
önkényilcg, liauem coininissio által - hanem az lesz a végo, hogy
mindazon rósz emberek, kiknek kíitelességöket teljesíteni kellene,
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ha nem félnek a büntetéstl, reánk hárítják annak terhét, s
nekünk jóknak kell helyettük azt teljesíteni, s így, midn azokat
akarod kimélni, minket büntetsz. — Méltóztassék a régi rendszert
megtartani, s ha valósággal igaz az, hogy nekünk egy önálló
független seregre szükségünk van, ne törjük meg annak disci-
plináját, ne tegyük lehetetlenné, hogy kik ezen sereget alkotni
vagy vezetni fogják, az olyanokat, kiken elvégre a szó nem fog,
testileg is büntethessék. Miben áll a különbség ? Mi volt a régi
rendszer ? Az minden ember eltt utálatos, mert önkény által
dictáltattak a legkeményebb büntetések; s mi most az uj rend-
szer? Nem egyéb, hanem hogy Kriegsrecht szerint büntetni
lehessen azokat, kik semmi módon nem javíthatók.
Minden ujoncz az els kategóriába való, hol testi büntetés
nem létezik ; hanem nagy oknak kell lenni, hogy a másik categp-
riába essék. Ha a hadi tanács által szabandó testi büntetéseket
kirekeszteni akarjuk, ugy eszközünk nem lesz, melylyel rendben
tarthassuk a roszakat, kikkel csak állatilag lehet bánni. Vegyük
Angliát s a Szövetséges államokat, ott látjuk, mit mutat a tapasz-
talás. Nekünk e téren még nincs tapasztalásunk. Ha mi had-
seregeinkben nem bizhatunk, ugyan milyen fogunk bizni ? Ne
tegyünk experimentumokat, hanem kövessük ama nemzetek pél-
dáját. Azt lehetne ugyan erre mondani, hogy a francziáknál nem
divatozik a testi büntetés ; de méltóztassanak elhinni, zivataros
idkben, gyenge vezérekkel, mikor a szerencse nem kedvez, nem
is oly jó katona a franczia, mint azon katonák, kik szorosb disci-
plina alatt vannak. Egy Napóleonnal ám könny csatákat nyerni.
En tapasztalásból beszélek, ne theoriázzunk, experimentumoknak
ne áldozzuk fel hazánk jövendjét és becsületét; mert csak a
disciplináris rendben találhatjuk fel biztonságunkat. Vegyük az
utolsó eseményeket. Ha az olaszok seregeinek disciplinája azon
mód szerint lett volna alapítva, mint a miénk, nem tudom, ha az
(iscmények oly kedveztlenül ütöttek volna-e ki Olaszország
részére. Pestnek t. képviselje természet szerint igen könnyen
fog ellenem boldogulhatni, mert e dolog mellett igen könny
nagy sententiákat felhozni, s egy andalgó sziv más szinben látja
a dolgot. De méltóztassanak kérésemre hallgatni ; hagyjuk ezt
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iigy, a mint a hadügyminister ur eladta, mert akármily para-
doxnak látszassák is, jövendnk csak ngy lehet biztosítva, ha
disciplina alatt áll a hadsereg, disciplina pedig nem létezhetik,
ha a katona a testi büntetés alól felmentetik.
utána nyomban Teleki László szólt, ellene mondva a kül-
földi példáknak, s hangsúlyozva, hogy a helyettesítés nem lévén
megengedve, azon mvelt ifjakat, kik eddig bot nélkül neveltet-
tek, egyszerre bot alá adni mer lehetetlenség.
Hevesen keltek ki még Nyáry, megyei praxisára is hivat-
kozva, melyben rendet tudott tartani bot nélkül is, Bernáth s
különösen Patay, ki meglepetésének adott kifejezést, hogy épen
Széchenyi, ki eddig mindig ell vitte a haladás zászlaját, most
hátra felé akarja vinni. Mire
Gr. Széchenyi I.: Pataytól nem várta volna, hogy oly
rosszul fogja fel szavait, mint ha a nemzet becsületét a botoz-
tatásban keresné. Figyelmezteté Patayt szavaira, s kikéri, hogy
jövben olyan kifejezésekkel ne éljen irányában.
Élesebb szóváltás is támadt, mely a zajban nem került a
gyorsirók tolla alá. Párbaj lett belle.
Szavazni az nap nem lehetett, a ház nem lévén határozat-
képes számmal.
Másnap a ministerelnök az egész ministerium nevében a
Xyáry Pál módosításához csatlakozván, az közakarattal elfo-
gadtatott
Szept. 1-én Kossuth els pénzügyi törvényjavaslata levén
napirenden. Madarász után, ki a karzat zajos tapsai közt a
ministerelnök járulékaiba kötött bele, szólott
:
Gr. Bzi'clumyi István : Igen bajos ezen tárgyhoz szólani,
mert természet szerint csak az áll populáris mezn e tekintetben,
ki ellene szól. Méltóztassanak megfontolni, a 2000 ft. (havon-
ként) azéi't adatnék-e meg, hogy trakták által valami kortes-
kedés tíirtéiijék y Azt hiszem, hogy kik e képvisel teremben
vaunak, azért, hogy egy ebédre meghivatnak, niég nem fognak
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lábaikról levétetni. Méltóztassanak megengedni, mi magyarok
egyik extremumból a másikba megyünk. Ezeltt csupa fény-
zés, trakta volt ; s most, mikor a haza veszélyben van s barát-
ságosan közelednek hozzánk az illetk, s bárki mit mond, igaz az,
hogy egy barátságos szóval sokszor többet végezünk vagy végez-
hetünk, mint hosszas tanácskozásban — most ez irányban ismét
semmit sem akarunk tenni. Én részemrl azt gondolom, hogy az
ország kiadásai nagyok ; de az mégis, mit igen tisztelt követe
Somogynak (egy hang : Fehérnek), tehát Fehérnek követe mon-
dott, nem áll, miszerint nem lett volna felhatalmazva a ministe-
rium ily kiadásokra ; mert azt mondani annyi, mint visszalépni
akarni ; s ha az ország kiadásainak summája igen nagy is : most,
miután e tekintetben a nmlt országgylés a ministeriumnak
plenipotentiát adott, már most mondom, mit egyszer megadott,
többé vissza nem vonhatja. S a ministerium azt gondolta, hogy
épen azon oknál fogva, nehogy egyik extremumból a másikba
essünk, miután a ministerelnök a nádor után úgyszólván els
embere az országnak, azt gondolta, mondom, hogy most is, noha
külföldiek jelen nem lennének is, a ministerelnök némi házat
tartson ; s e háztartásnak felszerelése nem egyedül ezüstbl áll,
hanem leginkább cselédség tartásából, s mind olyanokból, mik
elkerülhetlen szükségesek, ha itt valami ochlocratiai szint nem
akar az ország magára vinni. S miután olyan ember is lehet
ministerelnök, mit csak becsülni tudnék, kinek egy garasa sincs,
s mind a mellett a külföldiek bizonyosan a mostan uralkodó
szellem daczára is megütköznének, ha, mikor a ministerelnökhez
mennének, azt kellene hinniök, hogy valami kapuczinus remeté-
hez, vagy egy Diogenes-féle cynicushoz tértek, a ki egy hordóban
is meg tudott férni. Bajaink különben is minden oldalról gyl-
nek, ne méltóztassanak tehát a ministeriumot még azzal is
compromittálni, hogy miután bizalmukat valami részben egyszer
már megadták, most ismét egy más határozattal visszavonják;
mert ily eljárás folytán természetesen össze fognak egészen keve-
redni a dolgok. Egyébiránt is ezen havonkénti 2000 frt, miután
hiszem, hogy rendes állapotban a diéták csak egy-két hónapig
fognak tartani (?), nem tesz többet 4000 ftnál. A mit pedig a
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN BESZÉDEI. 40
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tiszt, követ ur a házfelszerelésre mondott, elhiszem, hogy igen
populáris eszme, az ezüstöt inkább húszasokká veretni ; de
méltóztassanak azt is megengedni, hogy egy oly nagy országban
min Magyarország, melyre egész Európa tekint, szükséges az is,
hogy bizonyos dolgokban némi fényt is mutassunk. Azért kérem
a t. házat, méltóztassanak azt, mi a költségvetésben van,
elfogadni.
Névszerinti szavazás kívántatott, s a kormányelnöki hiva-
talos pótlékot megszavazta 150 képvisel 133 ellenében. Nem
volt jelen 120.
Szept. 1-én a budget folytattatván, a közmunka- és köz-
lekedésügyi tárczára is került a sor.
Madarász a központi mosztályok szervezetére elirányzott
.56,620 ft tételt, miután az illet munkálatok most még nem
létesíthetk, töröltetni kivánta.
Gr. Széchenyi I. mínister : Méltóztassanak talán vissza-
emlékezni, hogy a múlt országgylésen hitelt kívántam az ország-
tól, és pedig 10 millió pftra terjedt. Ez sok vitára adott alkal-
mat, és nem voltam oly szerencsés, hogy az illetket akkor nagyon
könnyen capacitálhattam volna, hanem nagynehezen mégis ke-
resztül ment. De méltóztassanak elhinni, nem egyéb ez, mint egy
creditlevél, melyet data occasione a közlekedési minister hasz-
nálhat, vagy nem fog használni. Épen így állok egész tárczám-
mal, s azon pontra nézve, melyet Madarász József követ ur
méltóztatott érinteni, csak azt vagyok bátor válaszolni, hogy ha
azon i)ontokbau említett munkálatok elmaradnak, akkor termé-
szetesen ezen hivatali személyzet sem fog felállíttatni ; valamint
az egész tárczámhoz tartozó munkálatok is, ha Magyarország
körülményei békére nem fordulnak, hanem az egész ország bel-
liáboruba keveredilc, természetesen szinte nem fognak n)egkez-
d(!tni. Tehát csak data occasione használhassam ezen creditleve-
let, s így csak a/t kiv.ínom, hogy papiroson maradjon a felhatal-
mazás, clilx! púidig, ugy liiszem , méltóztatnak ))eleegyezni,
(Helyes \)
A tárgyalás tuviihlM folyam.íban lloiv.-itli líoldi/s.-ír, mint
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az osztályok központi eladója, a Tisza szabályozására hivta fel
a ház figyelmét.
Gr. Szechentji I. : Tisztelt ház ! Ugy tudom, hogy a központi
választmány azon 500,000 frtot, melyet a vizszabályozásra kitet-
tem, ezúttal mellzni méltóztatott. De méltóztassanak megengedni,
hogy röviden megmondjam, miként a közmunkák kétfélék : van-
nak productiv és nem productiv közmunkák. Például a Duna-
szabályozás Pesten, szellemileg az országnak kiképzését elmoz-
dítja bizonyosan, de nem productiv kiadás. Ellenben a mi vasu-
takra fordittatik, az productiv, mert 4, 5, st talán 6"/o-et is
fognak hozni a vasutak. A Tiszaszabályozás oly lábra van állítva,
hogy az illet érdekeltek visszafizetik a kültségeket ; a mit arra
kiadunk, nem egyéb, mint ellegezés. Ha tehát csalni nem akar-
juk magunkat, épen Magyarországnak érdeke, melynek magyar
népessége leginkább a Tisza körül lakik, felfogásom szerint szük-
ségessé teszi azt, hogy azon 500,000 frt, mely itt a 6-dik pont
alatt ki van téve, a ház által megszavaztassék. Azt teszem hozzá
hogy ez semmi egyéb mint hitel ; az egész tárczának sperativusa
4.412,000 pft : hanem ha nem lesz pénz, ezek mind olyan dolgok
melyeket hátra tesz az ember, ha pedig lesz pénz, szükséges
azokat elmozdítani. Elre bocsátva azt, hogy a Tiszaszabályo-
zás megkezdetett, és sok ellensége van, t. i. a modornak, a mely-
lyel megkezdetett, mi onnan ered, mert ha mindenki az csekély
határát az eddigi munka által a viztl egészen megmentve nem
látja, azonnal rosznak hiszi az egész tervet ; — ha ugy folytat-
tatik, mint a terv mutatja, akkor Magyarország 2.700,000 hold
földet fog nyerni, nem is említve hozzá az egészségi szempontot,
mert mocsárok között csak teng az ember, egészséges helyen, jó
levegben pedig felvirágozhatik. Tehát miután az 500,000 ft
nem puszta kivetése a pénznek, mint p. o. a pesti Dunapartra
teend költségek ; miután már meg is kezdetett a Tiszaszabályo-
zás, és az országnak legnagyobb érdekében fekszik : kérem azt
figyelembe vétetni. A kitett 500,000 frt különben nem is egyene-
sen a Tiszaszabályozásra van szánva, hanem a Béga csatorna,
Ferenczcsatorna, Vág, Eába vize s többeknek rendezése s így
az ország minden vidékének érdekei is képviselve vannak abban.
40*
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S miután az egész iigy sem egyéb mint hitellevél, a melyhez
akkor fogunk nyúlni, ha az alkalom engedi, ha pedig a körül-
mények nem engedik, úgyis papiroson marad : kérem, hogy e
tekintetben azt a mit bátor voltam eladni (elirányozni), meg-
tartani méltóztassanak.
Madarász: Egy millió ftot is megajánlunk.
Or. Széchenyi I. : Minek többet ajánlani, ha nem kérek.
Madarász megmarad az nagyobb ajánlata mellett.
Gr. Széchenyi I. : Erre a félévre nem szükséges.
Kovács Lajos kénytelen a szótól elállani. A nagy többség
elfogadja a szerkezetet.




Gr. Széchenyi I. : T. ház ! A dolgoknak hullámzása között,
s miután egészségem, mondhatom, gyenge lábon áll (!), elkerülte
figyelmemet a központi választmány véleménye, mert másképen
jobban védelmeztem volna tervemet. Azt hallom, hogy az újon-
nan rendszeresíteni szándékolt középponti mosztályok személy-
zetét, mely 56 ezer ftra van téve, a középponti választm. elvetette.
Ha figyelemmel méltóztatnak lenni tárczámra, ki fog világlani,
hogy annak egy igen kis része olyan kiadás, mely improductiv
lenne. Terveket kidolgoztatni nagyon sok pénzbe kerül. A múlt-
kor elhatározta a ház, hogy Kolosvár Pesttel köttessék össze.
Ezt határozni könny ; de a lehet legjobb utat kiszemelni nehéz,
mert be kell barangolni az egész vidéket, hogy hegynek ne vigye
az ember a vasutat. Méltóztassanak figyelmezni, az id oly drága,
hogy kár volna ily dologban sokat disputálni ; mert ha szeren-
csések leszünk az ország békéjét helyreállítani, akkor mindenki
szivesen fog adózni ily kiadásokra, mint melyekbl liaszon
liarámlik reá. Azért nem hiszem, hogy ez hátralépés volna. Mél-
tóztassék az egészet egybefiiggésbeii venni iel ; mert ha vizszabá-
lyozásokat akarunk, oda emberek szükségesek, és ha vasutakat
akarunk, f)da is cnil)orek szükségesek. Természetes, hogy ez
hosszasal)b combinatio crndményí! leluít, s azért méltóztassanak
velem szcííény s/,()l^r;íj,)]<|íi,l pMrancsolni. I Kiljün adolog joltbra
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vagy balra, kérem az elnök urat, voksoltasson arra, marad-e a
központi választmány véleménye? vagy pedig a szerkezet a
mint áll?
Elnök a félreértést eloszlatni igyekszik, s azt hiszi, a
ministernek hatalmában fog állni a munkálatokat megkezdeni, a
mennyiben az ország » zavaros « körülményei engedni fogják.
Bernáth József után, ki Szatmárt és Yáradot hozza fel,
újra szól
:
Gr. Széchenyi I. : A vasúti hálózatban én sohasem láttam
várost, falut, megyét, legkisebb provinciális érdeket; hanem
mindig csak a hazát. (Éljen !) Es tisztelt képviselje Biharnak
ne rettegjen attól, hogy szaporán és mohón fogjuk — fájdalom
!
— megkezdeni a munkálatokat ; mert bizonyosan lesz a háznak
még alkalma a vonalok kijelöléséhez hozzászólni, midó'n, suo
tempore, ezeknek tervét el fogom terjesztem, s ekkor a ház vagy
tervem mellett fog nyilatkozni, vagy pedig azt fogja mondani
:
egy kisebb bizottmány menjen ki és döntse el a dolgot, vngy a ház
az akkori ministerben fog jobban bizni s azt fogja neki mondani
:
tégy a mit akarsz. Ezzel is ugy vagyunk mint sok mis dolog-
gal : miszerint minden embernek, kivált vasút tárgyában, tetszeni
nem lehet ; mert mindazon helység-, hogy ugy mondjam puszta
vagy korcsmának, hova a vasút nem megy el, kedves embere
nem fogok lenni. Ha védelmi állapotba akarjuk magunkat tenni
cselekednünk kell. Ha mellékesen szabad egy pár szót mondani,
máskép kell a rónaságot tekintem, mint a hegyes vidéket, hol sok
k van. Például, Francziaországban soká viseltek háborút s több
százezer ember hullámzott az országban, Lombardiában is meny-
nyi nép ment elre - hátra, de nem hallottuk soha, hogy az
embereknek ne lett volna elég enni s inni valójuk. Magyarorszá-
gon pedig, ha egy gránát meggyújt egy helységet, legyen az bár
olyan nagy mint Kecskemét vagy Abony, ugy leég, hogy helyét
sem lehet találni többé. Ez irtózatos ! Mert helységeink ugy
vannak a sikságban elhelyezve mintha egy óceánba estek volna.
Ily körülmények közt, midn hazánk annyi ellenséges elemekkel
van körülvéve, rajta egyedül vasutak által lehetne segíteni
melyek öt-hat rádiusban a fvárosból az országba szétterjedné-
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nek. Én annak idején el fogom a t. háznak terjeszteni tervemet,
minden elkészületekkel együtt, s reménylem, hogy a t. háznak
mint a nemzet képviseljének, megelégedését aratandoni.
A többség a tételt megszavazta.
A többféle vidéki érdekek felzúdulását Kovács Lajos csití-
totta le, ugyancsak Széchenyi minister nevében tett még egy
nyilatkozattal.
Az egyes provinciális kivánatok lehet megnyugtatására
vagy megelzésére — úgymond, — ki kell azt mondanom, hogy
közlekedési minister ur parancsolatjából mind azon vonalokra
az elleges felmérések elrendeltettek. A mint az unió megtör-
tént, a kolosvári vonalra is kiadatott a rendelet, stb. sth.
Az ülések ez idben rendesen a tábori hirekkel nyittattak
meg, melyeket Kossuth, mint a kormány szónoka, szokott közölni
a házzal.
Szeptember 2-án tette meg Kossuth »a hazának kimond-
hatatlanul fontos perczeihez« Batthyányi és Deák távollétében,
indítványát, hogy a ház bizottmánynyá alakulva, hallgassa meg
Beöthy kormánybiztos jelentését a szent-tamási stb. eseményekrl.
Ennek mintegy következménye volt azon nevezetes öt pontból
álló indítvány, melyet szept. 4-én, be nem várva Bécsben fáradozó
ministertársait, szinte egyhangúlag fogadtatott el a házzal. U. m.
1. A hadügyminister a lemondott Berchtold fvezér helyét más-
sal töltse be. 2. Manifestum Európához. 3. Egy horvát bizott-
mány. 4. Beöthynek teljhatalmú biztossá neveztetése. 5. Egy 100
tagú küldöttség Bécsbe
!
Az 1., 3. és 4. pont, ministeri tanács elébe tartozó, s a kor-
mány elnöke nélkül el nem intézhet dolog volt ; mig a 2. és 5.
nyilv.ín forradalmi rendszabályok voltak s a békés kifejldés
lehetségét mindinkábl) háttérbe szorították. A fellegek mind
srbben tornyosultak össze fejeink felett. Az ülés oly zavaros
volt, hogy a szavazók jó része a kérdéseket sem értette, s Nyári
IVil mondása szerint excgesis tartatott azok tulajdonképeni
t'rtelmc felett. Az izgalmakból soha ki nem fogytunk.
Mind aggasztóbb liirek érkeztek az egyszer letett, másszor
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újra visszahelyezett Jellasics horvát bán fegyveres készüldései-
rl, az anyaországba berontásáról. Minden oldalról ellenségektl
láttuk magunkat körülvéve.
Nem birta ezt tovább Széchenyi idegzete.
Ismerjük az ö nemes pessimismusát.
Kezdettl fogva abból a rögeszmébl indult ki , hogy
Magyarország már meg van halva, s hogy, midn azt életre
akarja kelteni, csak egy holt testet dörzsölget, balzsamozgat. De
mindegy, niondá magában, tenni kell kötelességbl, folyvást,
pihenés nélkül, akár nagyban akár kicsiben, mintha a siker min-
dig biztos volna, s nemes önfeláldozásunkból semmi se menne
kárba.
Fenhaugon hirdeté: Magyarország nem volt, Magyar-
ország még csak lesz. Szivén azonban e hires jeligéjének örökös
meghazudtolása bens féregként rágódott. Elrabolta ez álmát,
lelki nyugalmát, legboldogabb perczeiben rémeket láttatott vele,
s aláhúzta a föld alá, még olyankor is, mikor saját és utána in-
duló honfitársainak lelkesedése egekig emelte, vitte t
!
Senkiben sem láttuk annyira megtestesülve ama küzd kor
költészete és szónoklata egyik képviseljének, Kölcseynek hires
mondását
:
De néked élni kell ó hon !
Mert omladékidon
Reszketve fognék szétomolni,
Hazám ! hazám !
Reszket öröm volt, valahányszor a haladás egy nevezete-
sebb fokára látott bennünket felvergdni, akár az elvek, akár
az anyagi jóllét terén.
Minden szelltl féltette azt, a mit az kedves növényei-
nek nevezett. Kezdetben a mozdulatlanság, a régi elitéletekhez
való makacs ragaszkodás ; utóbb a szerfelett gyors neki lódulás,
a democratia, a forradalmi eszmék láza volt veszedelmünk.
A nemzettest, ugy látta, beteg, nem birja el az erszakos
megrázkódtatásokat : csakis a fokozatos, a lassú, a békés haladást.
Szivesen ment mindig elre ez utóbbi téren, szivesen köve-
tett mást is. Erezve magában vagy elhitetve magával, hogy ,
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amint telided teli van eszmékkel, kezdeményez szellemmel, ugy
semmikép sem való pártvezérnek : kereste a vezért Deákban, kit
készséggel követ vala ; csak kövesse a magyar ellenzék is.
E föltevésében csalódva, mindenfell elbagyatva látta
magát.
Végre Apponyiban keres szövetségest ; mely szövetségnek
azonban, mint láttuk, csak Apponyi visszalépése s Széchenyinek
helyébe lépése lett volna gyakorlati eredménye.
Forradalom nélkül tán meg is alakult volna az a középpárt,
mely a conservativ és szabadelv áramlatok között döntsön vagy
közvetítsen, s melynek vezére, bár akarata ellen, Széchenyi
leendett.
Mondhatjuk, hogy ez egészséges pártfejldés lett volna.
Széchenyi felett a két nagy párt vitatkozott egymással
:
mindegyik, a küllátszat daczára, magáénak vallotta, a maga
számára követelte t. oSíem számítva hozzá a két párt mindegyik
szélsségének azt a töredékét, mely egyaránt távol álla tle. Kz
6 conservativek ama csökönöseit, Metternich vak imádóit, kik
minden bajnak, s a következend conflagratiónak okozóját már
kezdettl (1825-tl) fogva az egy Széchenyiben látták; — más-
részt ama törpe minoritást, mely minden régivel szakadásra
akarta vinni a dolgot, s Széchenyit, ha nem is hazaárulónak, de
a nemzeter kifejtése egy nagy akadályának nézte.
Széchenyi maga, irtózva a két szélsségtl, hol ide hol oda
húzódott, s magát minden pártfegyelemtl felmentve, egyéni
szabadságához ragaszkodott, trve az elpártolt, a megbizhatlan,
a csalfa barát látszatának minden keserveit.
Szomorú életét ez még örömtelenebbé tette.
A conservativek között még kevésbé érezte otthonosnak
magát, mint az ellenzékiek közt. Hisz mindig a szabadság, a
haladás barátja, apostola volt : csakis a modorra nézve, a dolgok
egymásutánjára nézve különbözött amazoktól; mit keressen most
itt ezek soraiban, kik minden lépését csak gátolták, vagy bizal-
matlansággal nézték.
Lcgkéuyelmetlenelíb volt helyzete, mikor hivatalba lépett.
Semmikép sem akart hivataluoktársaival, a régi rendszer h
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szolgáival, solidaritásba állni : Dánielnek nézte magát a vadálla-
tok közt
!
Ne nézzék t olyannak, mint a többiek.
Megfejthetlen ellenmondás ama személyes nagyrabecsülés-
hez képest, melylyel iigy József nádor, mint késbb Apponyi s a
Dezsewffyek iránt viseltetett.
S mikor Metternich megbukott, lehetett volna-e bármily
oka vagy ürügye ennek védelmére kelni? Az benne a vészes
mozgalom els megindítóját, viszont a herczegben és rend-
szerében az erszakos felforgatás természetes és logikai elidéz-
jét látta. Mind a kett egymásnak megjósolta a bekövetkezen-
dket, s egyik a másikra hárította értök a felelsséget.
A romok közt hol foglaljon egy Széchenyi állást ?
Bizonnyal a nemzet részén, a mely mellett mindig volt.
egy perczig sem habozott.
Xem óhajtotta Batthyányit a kormány élén, az udvar némi
»lcaláztatását« látta ebben, melytl örömest megkímélte volna.
Xem szerette, hogy az általános zrzavart és fejetlenséget
felhasználva követelleg lépjünk fel, s ervel vegyük el mindazt,
a mihez különben jogunk van. O a magyar nagylelkséget akarta
eltérbe állítani, jószerivel lehozni az udvart hozzánk, felszaba-
dítva azt a lázongó városi cscselék minden terrorismusától : s
Budáról diktálni törvényt a monarchiának.
De az események gyorsan fejldtek s nem sok idt enged-
tek megfontolásra. S minden nekünk látszott kedvezni.
Széchenyi látva annyi koczkának, mint monda, szerencsés
fordultát, újra bizni kezdett. Meghazudtolva látta magát, s
Batthyányira, mint »a rombolás démonára «, s még inkább
Kossuthra, mint » isten ostorára «, korábban mondott jóslatait
egymásután megczáfolva. volt a rövidlátó ; nem ezek. Egy
isteni szikra, egy divinatio vezeti a nemzet nagy szónokát : egy
pillanat alatt varázsütésre megteremtette azt, a mit is rég
óhajtott, de csak évtizedek múlva, hosszú izzadságos munka,
béketrés utján hitt elérhetnek.
Alomnak látszott az egész ; de mégis való volt. S ne
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csatlakozzék hozzá, csak azért, mert hamarább s mert egyszerre
valósul, hogy : Magyarország nem volt, hanem lesz ! ?
Vagy visszavonulása által, mit a conservativek bizonyos
méltósággal tehettek, gyengítse azt a mérsékl elemet, melyre a
forradalmi láz közepette, s az Austria irányábani függ viszo-
nyok tekintetébl, a hazának oly nagy szüksége volt ?
!
Be kellé lépnie, s be is lépett a Batthyányi ministeriumba.
Hozzá fogott egész önmegtagadással. Elhitette magával, s
nyilt ülésben is hirdeté, hogy Magyarország jövje soha rózsá-
sabb szinben nem tnt fel eltte. A tüskéket saját szivébe nyomta
vissza : titkon vérzett tlök.
Az ellentéteket, melyek közte s Kossuth közt természete-
sen újra megujultak, eltitkolá, a mig lehetett. De tartható ez az
állapot nem volt.
Annak, hogy a kiegyenlítés Austriával, s a fegyverre való
hivatkozás elkerülése nem sikerült, bizonnyal nem egyedül
Kossuth volt az oka, s még kevésbé Batthyányi : okát itt is ott
is, de nagyobb részt Bécsben kell keresnünk.
Széchenyi látta, hogy mitsem tehet a vész elhárítására.
Megy minden a maga utján, feltartóztathatlanul.
Összetett kézzel nézhette volna, st nemével az elégtétel-
nek, mivelhogy mégis néki volt igaza, volt az elrelátóbb, az
jóslatai teljesültek. Ha egyszeren félre áll az útból, ki vethetett
volna reá követ ? De akkor nem lett volna — Széchenyi.
Ö nem azért imádkozott egy életkoron át, nem azért gyö-
törte magát álmatlan éjeken, hogy legyen az ország els embere,
s az neki adjon igazat ; hanem hogy hazája azzá legyen a mivé
lennie kell, békés átalakulás utján, vérontás, belháborgás, forra-
dalom nélkül.
J^e az erre való kilátás mindinkább elenyészett.
Felújultak tehát régi, kétségbeejt rémlátásai. Látta az
kcdvcncz növényeit, annyi h hazafi lelkes törekvéseinek lassan
érlelt gyümölcsét földre tiporva, vagy gyökerestül kitépve, viíro-
saink, falvainkat tzbe lángba égve, fvárosunkat vad hordák
iiltal feldiilva, az ö kedves lánczhidját légbe röpítve, minden
lialadúsunkat megakadályozva, az idegen ajkú népiségeket test-
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vérharczban ellenünk, a parasztokat irtó hadjáratban volt uraik
ellen, a hazafiaknak csatamezn, vagy hóhérbárd alatt elvérzését,
legjobb esetben számzetését, stb. stb.
Eszébe jutottak Metternich egykori jóslatai, fenyegetései,
hogy fogja mind e bajokat az országra, a birodalomra felidézni,
s nem tudja többé, mert már késn van, visszatartóztatni.
Ert vett rajta az egyéni felelsségnek, bár némi önhittség-
tl nem ment, de alapjában nemes ama túlbecsülése, melyben
mindig szenvedett. Addig tömjéneztek neki, hogy az ország
ujjáteremtje, s hogy nála nélkül épen semmi sem történt volna,
hogy végre maga is elhitte. Elhitte, nem azért, hogy a dicsség
kelyhét egymaga ürítse ki, hanem hogy keserséggel, lelki fur-
dalással, kétségbeeséssel töltse meg azt: annyi rosznak, az ország
sülyedésének, st végleges vesztének egyedül önnön magában
látva okozóját.
Könny nekünk a fülébe és utána kiáltanunk, hogy ebben
jnily nagy tévedés, mily nagy elbizottság rejlik, s hogy mekkora
részt követelhetünk tle mi többiek is ugy a dicsségbl, mint a
felelsségbl ; de mi, okainkkal, az egyéniségét meg nem változ-
tathatjuk, lelki betegségét nem orvosolhatjuk, tragikus végzetét
fel nem tartóztathatjuk.
Kossuth, aki rezg idegzete daczára bámulatos lelki ervel
uralkodott magán és a helyzeten, legyzött nagy ellenének nem
mondhatott mást, mint hogy a gróf beteg, s menjen magát orvo-
soltatni. . . .
I
Megtörte szívét a honszeretet. /
Elhomályosítá elméjét, annyi éven át vezérszövétnekünket,
saját egyéni felelsségének túlbecsülése, majd, szemben a nagy
eseményekkel, tehetetlenségének érzése.
Vallásos rajongása is hozzájárult régi szívsebeinek felszag-
gatásához. Ö magát Isten legméltatlanabb teremtésének, egy
örök kárhozatra ítélt, szerencsétlen bnösnek tartotta. Különö-
sen méltatlannak arra a csendes boldogságra, mely annyi kiszol-
gált politikusnak nyújt édes vigaszt és nem remélt kárpótlást,
hogy szeret családi körben töltse el élete hátralev napjait.
Megmagyarázza mindez, ugy az els izgalmak, dühöngé-
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sig men kinos perczeiben, félig önkéntes, félig kényszerített
elhurczoltatását a döblingi elmebetegek házába, mint késbbi
nyugodtabb állapotában, önkéntes ottmaradását szabad akarat-
ból választott számkivetésben.
Szeptember 5-én vitte t magával házi orvosa Balogh.
Az események szinterérl ezzel letnt. Csak egy utolsó
fellobbanása régi hatalmas szellemének, a Blick czim hires
német röpirata, fog még egy derült sugárt vetni hazánk jobb
jövjére, — de nem a szenvednek saját életpályájára. A várt
szebb jövnek derengését megérnie neki nem adatott : csak saját
öngyilkos keze adhatott nyugalmat hányatott lelkének, roncsolt
testének.
Dicsérje t egy uj nemzedék felvirágzása, boldogulása,
habár ajkai hálátlanul elnémulnának is felette,




E könyv utolsó ivei voltak már nyomtatás alatt, midn
közéletünk egy nagyérdemii veteránja, Széchenyi legbuzgóbb
tisztelje, avatott ismerje. Kovács Lajos egy levéllel örvendez-
tetett meg, mely különösen a tiszaszabályozási ügyre s a Debre-
czenben tartatott társulati gylésre vet érdekes világosságot.
Azokat, miket errl I- kötetünk 480. stb. ugy e kötet 483.
stb, lapjain elmondottunk, lényegesen kiegészíthetni véljük ama
levél némely részének, Írójuk engedelmével, utóirat gyanánt ide
igtatásával
:
»A mint Széchenyi nekem tiszaszabályozási terveit elkezdette
fejtegetni s látta, hogy eszméi mennyire megragadnak, mindig
közlékenyebb lett, feltárta elttem egész lelkét, elmondotta:
miért vállalt hivatalt ; elmondotta : miként veti koczkára minden
reményeit, hogy a hazáért valahára valamit tehessen; ha fel
találna sülni, a magyar nemzet sympathiáit úgyis eljátszotta már,
a miért annál ersebben áll a kormánynál, de akkor ezt is
elveszti, s úgy lejátszotta szerepét, hogy többé mit sem tehet.
En egyenesen kinevettem aggodalmait s oly mély meggyz-
déssel szóltam tévedésérl, oly elbizakodott hittel szóltam biztos
sikerérl, hogy nem lehete nem látnom, mennyire éled reményei-'
ben. Ez els találkozásom felbátorító biztatásai alapították meg
személyemhezi ragaszkodását. Ekkor csak arra kért, legyek ott
a vásárosnaményi értekezleten a fels-tiszai megyékkel.
V. Naményben ott voltak a bereghi s szomszéd megyék
nagy küldöttségei és a tiszai érdekeltek nagy tömege. Ajánlatai
minden várakojzást felülmúló lelkesedéssel fogadtattak. Személye
iránt az szinte bizalomnak s mély rokonszenvnek annyi elma-
gyarázhatatlan jeleivel árasztották el, mikép látnia kellett, hogy
nyári biztatásaimban nem tévedtem. "Rizni kezdett a tiszai
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megyék józanságában s az els fényes diadalban felbátorítva
folytatta tovább útját a tiszai értekezletek kitzött pontjaira.
Kossuth megrémült Széchenyi diadalain. Nagy aggodal-
mait, — mint Kemény leirja, — Wesselényivel közölte. A
megyék azonban már meg voltak nyerve, csak Szabolcs tartotta
magát még tartózkodó állásban.
Az 1846. jan. 30-ki els nagygylésen a conservativ párt
nagy számban jelent meg, Szerencsy, Lónyay János, gr. Bar-
kóczy, gr. Dezsewífy Emil stb. — Ezért Tasnert magához szólítva,
jegyznek engemet proponáltatott, hogy a tollat ellenzéki kezekbe
adja. Késbb elnökül is gr. Károlyi Györgyöt választatta meg s
így az ellenzéknek elég lett téve.
Az erre következett debreczeni gylésen ^) Szabolcs is az
ellenzék legtekintélyesebb tagjaival jelent meg. Bónis Sámuel
Elek Mihály alispán, Zoltán János és Mihály, stb. ez volt az
ellenzék utolsó föllépése ellenünk ; szóvivje Elek Mihály volt.
Igen élesen támadta meg az egész kezdemény formáit. Itt tár-
sulati mködésrl van szó, általunk akarnak tenni valamit,
azonban mégis a kormány szerepel mindenütt : miféle mixtum
compositum akar ez már lenni? Ilyesmi nem nekünk való
eledel, stb.
Lehet, hogy csak én éreztem legélénkebben e támadás
lehet hatásait éppen Debreczenben, nagyon felháborodtam s
egész szenvedélylyel keltem ki Elek M. ellen, stb. Ez feltüzelte a
gylést s lázba hozta Széchenyit. Egyszer beszédem alatt csak
látom, hogy felrúgja maga alatt az elnöki széket s egészen fel-
hevültén feláll. Én röviden befejeztem mondókámat s átadtam
neki a szót.
Soha sem t, sem senkit hasonló hatással beszélni nem
hallottam. A megsértett önérzet fenségében állott elttünk, min-
den féket eldobott, s ugy szólt mintha istenének sz;lmolna be
egész életérl. Elmondta leplezetlenül, miként jutott liivatalba.
Bevallotta, liogy nincs oka biziii a nénietl)cn ; do látta, hogy
személyének megnyerésére nagy súlyt fektetnek s ennek fejében
') IK4(;. íinir. .'(.,
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t nagy tehetségi körrel és eszközökkel kinálják. Mily nyomo-
rult hazafi lett volna, ha e kedvez körülményt meg sem kisérti
utilizálni nemzete számára ! Ha van a nemzetben józanság s
életrevalóság, az valamint a kormány személyemet, ugy ez viszont
engemet s helyzetemet fogja a maga javára utilizálni. Ez a ti
feladatotok ! Gondoljátok-e, hogy a Széchenyi névhez s multam-
hoz egy kicsinyes helytartótanácsosság vagy excellentiás czim
valamivel járulhatott, mi becsét emelné ? Én, félre téve megveté-
semet ily velleitások iránt, járomba fogattam magamat. 53 éves
ember helytartó tanácsossá lettem, s váljon miért ? talán, hogy
egy nyomorult czimecskéért vagy olyan hivatalos állásért, melyet
akár 25 év eltt kell vala elérnem, ha keresem, hazámat áruljam
el? s 20 éven át nehéz munkával szerzett multamat szennyezzem
be ? Én biztam s bizom, nem a kormányban, hanem önmagamban.
A kormány engemet, én a kormányt akarom utilizálni. Melyik-
nek fog ez sikerülni? Bizonynyal az élelmesebbnek. Mondjátok
már most: ez veszélyes játék, ez koczkázat ! De hát egész nem-
zeti életünk nem koczkázat volt-e mindenkoron ? ! S mit veszt-
hetünk, ha eszünkön járunk ? Ha én a támogatás fejében, melyet
a kormánytól nyerek, hazám érdekeit birnám feledni, nevemet
örökre beszennyeztem. Mitl féltek ti ? Hogy elfogadva a kor-
mány anyagi támogatását, ez lábatokról levesz, s nyomorú szol-
gáivá lesztek a kormány minden törekvéseinek ? Kétségbe kellene
esnem nemzetem felett, ha ennyire gyáváknak kellene látnom
benneteket. Én nemzetem felvirágoztatására a regeneratiónális
ert a magyar ellenzékben keresem s látom. Minden attól függ,
van-e annak elég bátorsága s önbizodalma, van-e elég belátása,
hogy hivatását betöltse. Én a Tiszaszabályozást nem csak kiszá-
míthatatlan anyagi eredményeiért indítom meg, ^) de ezt egy
józanabb magyar politika tengelyének tekintem, ki akartam
emelni az ellenzéket olcsó dicssségü medd állásából: legyen
valahára alkotó s szervez elem az országban. Ennyi szellemi
er ne vesszen el a rideg tagadásban.
Feltártam elttetek lelkem minden gondolatját; rajtatok
áll, Ítéljetek s válasszatok : a haza sorsa kezetekben
!
') Utóvégre egy 200 mfcl terület megnyerésérl s a nemzeti vagyon-
nak vagy '20 uiilliú évi jiivcdclciinuel gyarapításáról volt szó.
tí-ÓO
Ezzel megfordult s szobáiba vonult a háta megetti ajtón.
A terem zsúfolva volt, a hallgatóság nagy részét a ref. collegium
ifjúsága is tette. Ha a teremben marad, mindnyájan lábaihoz
borulnak. Ily hódításról fogalmam sem volt.
Gryülés után nyomban következett a nagy bankét. Szé-
chenyi csak átöltözködött s vele mentem oda. Mindenki hozzá
tolongott elmondani mélyen érzett határtalan hódolatát. Ebéd
kezdetén els szónok Elek Mihály volt, ki bünbánólag kért
bocsánatot, oly szivbl jöv érzéssel, hogy mindnyájunkat elraga-
dott, porba hullva a nagy hazafiság eltt, melyet eszménykép
gyanánt állított szemeink elé, stb. A gróf lelkesülten hagyta ott
székét, megölelte, megcsókolta. Mi mindnyájan követtük. Elek
Mihálynak ez volt legszebb napja.
A Széchenyi beszédének szövegét senki se birja, nem is
jegyezte senki ; nem is mertük volna akkor közrebocsátani felette
kényes részleteit, de annál mélyebben maradt lelkünkbe vésve.^)
Bár nyújthatnék annyi anyagot, hogy munkádban felhasz-
nálhasd. De azon idnek éppen az válik becsületére, hogy nem
ugy bántok el ezzel, mint Wesselényinek Szathmárban tartott
hires beszédével.
«
E sorok Írója, kinek ezennel magam s olvasóim nevében
köszönetet mondok, a nagy Széchenyi legmeghittebb s legked-
vesebb embereinek egyike volt, utóbb, válságos idkben, az úgy-
nevezett »békepárt«nak éltet lelke, .gondolkodó fje.
Felette becses jegyzetei, sokféle hányattatásai alatt, nagy
részben elvesztek ugyan ; de a mi fenmaradt azok])ól, még min-
dig a legbecsesb adalékát fogja képezni forradalmi idszakunk
történelmének, s átalában mémoire-irodalmunknak.
Vajha minél elbb napvilágot látnának ; s szerzöjök meg-
éi-nó nemcsak a nemzt józanabb részének osztatlan elismerését,
hanem hevesebb vér nenizedékünknek is, hol nagy érdekek forog-
nak koczkán, komolya])bá válását
!
') Níiplúj;íl)iiM : leli ^liiii/.i', — iiiindciit iii;ii:;itiiiii,i I
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